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TABELLE 1 
Einfuhr der EWG-Mitgliedstaaten nach tJnterteilungen des Gemeinsamen Zolltarifs 
und nach Ursprungslandern in Werten und Mengen 
TABLEAU 1 
Importations des pays de la CEE par subdivisions du Tarif Douanier Commun 
et par origines, en valeurs et en quantihis 
lnhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
La reproduction des donnees est subordonn~e 
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ERLAUTERUNGEH 
Allgemeine Begriffsbestimmungen 
Die Angaben beziehen sich auf den Spezialhandel- cif-Werte in 
der Einfuhr, fob-Werte in der Ausfuhr - gemoB den in den ein-
zelnen Mitgliedstaaten fur die AuBenhandelsstatistik geltenden 
Bestimmungen. 
Den Angaben ltaliens liegen berichtigte Johresergebnisse zu-
grunde. 
Numerische Verschluuelung 
des Gemeinsomen Zolltorifs (GZT) 
Die numerische GZT-Verschlusselung setzt sich zusammen aus 
einer vierstelligen Kennzahl, identisch mit der jeweiligen 
Position der Brusseler Nomenklatur, und einer zweistelligen 
Kennzool, die den Unterpositionen des GZT entspricht. Eine 
getrennt herousgegebene Umsteigetabelle zeigt die Gegenuber-
stellung dieser zweistelligen Kennzahlen zu dem im GZT 
benutzten alpha-numerischen Schlussel sowie die jeweilige 
Warenbezeichnung. 
Die Aufteilung in Unterpasitionen entspricht dem Stan·d des 
GZT vom 31. Dezember 1963. 
UrsP"""g ~der Bestima~ng 
Die T obeli en entholten ei ne Kurzbezei chnung der Ursprungs• 
und Bestimmungslonder. Eine vollstandigere Bezeichnung wird 
auf Seite IV ~~nter dem Titel • EWG-Liinderverzeichnis, Ausgabe 
1963 • gebracht. Der Aufgl iederung nach ei nzelnen Ursprungs• 
und Bestimmungslandem geht eine Gliederung nach Zonen und 
Landergruppen voraus; ihre Zusammensetzung is! im AnschluB 
an dos Landerverzeichni s nachgewiesen. 
Anmerkung: Die Angaben der Bundesrepublik Deutschland 
schl ieBen den Hen del des Saarlandes und Berlins (West) ein; 
sie enthalten nicht den Hondel mit den Wahrungsgebieten der 
DM-Ost. 
NOTES EXPLICATIVES 
Definitions generales 
Les donnees concernent le commerce special, valeurs col ci 
l'importation, valeurs fob ci l'exportation, selon les definitions 
en vigueur dons cheque pays membra pour les statistiques du 
commerce exterieur. 
Les donnees de l'ltalie sont etablies ci portirde chiffres annuels 
revises. 
Code Torif Douanier Commun (TDC) numerique 
Le code TDC numerique est formil de 4 chiffres correspondent 
aux positions de la nomenclature de Bruxelles suivis de 
2 chiffres correspondent aux sous-positions du TDC. Une 
table de concordance diffusee separement foumit la traduction 
de ces deux chiffres selon le code alphanumerique utilise 
dons le TDC, et la designation des produits. 
La ventilation en sous-positions correspond ci la situation du 
TDC au 31 decembre 1963. 
Origines ou destinations 
Les tableaux comportent une designation abregee des pays 
d'origine et de destination. Une designation plus complete 
est fournie page IV sou• le titre cCiassification geagraphique 
C E E, version 1963•. La ventilation par pays individuals 
d'origine au destination est precedee d'une venti lotion par 
zones ou groupes de pays, dont la composition est indiquee ci 
la suite de la classification geographique. 
Remorque: Les donnees concernant la republique lederale 
d'AIIemagne comprennent le commerce de la Sarre et de Berlin-
Ouest; elles excluent le commerce avec la zone monetaire du 
DM-Est. 
Ill 
EINHEITLICHES LANDERVERZEICHNIS - CODE GEOGRAPHIQUE COMMUN 
Europliische Wirt-
echaftsgemeinschaft 
Frankreich, Andorra 
(s. 069) 
Belgien-Luxemburg 
Niederlandc 
Bundesrepublik Deutsch-
land (cinschl. Berlin 
(West); Saarland ab 
6/7/59) 
Italien 
"Obriges Europa 
Vereinigtes Konigreich 
Island 
lrland. Republik 
Norwegen 
Schweden 
Finn! and 
Danemark, Faroer, 
Gronland 
Schweiz 
()sterreich 
Portugal 
Spanien (einschl. Kana-
rische Inseln seitens 
Frankreichs und Ita-
liens) 
Malta, Gibraltar (fiir Ita-
lien nur Malta s. 069) 
Jugoslawien 
Griechenland 
Tiirkei 
Europa a.n.g. (fiir 
Frankreich = Andor-
ra; fiir Deutschland 
= dtsch. Geb. unter 
poln. und sowj. Verw.; 
fiir Italien = Gibral-
tar; s. 001; 004; 077; 
079) 
Sowjetunion (s. 069) 
Wahrungsgebiete der DM-
Ost 
Polen (s. 069) 
Tschcchoslowakei 
Ungarn 
Rumanien 
Bulgaricn 
Albanicn 
Afrika 
Kanarische Inscln, Ceuta 
und 1\lelilla, Ifni, 
Spanisch-Sahara 
Marokko 
Algerien 
Tunesien 
Lib yen 
Agyten 
Sudan 
Mauretanien 
Mali 
Obervolta 
Niger 
Tschad 
IV 
(STAND - 1963 - VERSION) 
LAND ZONE 
Communaute 
Economique Europeenne 
001 01 FRANCE, Andorre 
(cf. 069) 
002 01 BELG. LUX. 
003 01 PAYS-BAS 
004 01 ALLEM. FED (incl. Berlin 
(Ouest), Sarre a partir 
du 6/7/59) 
005 01 IT ALIE 
Reste de I'Europe 
016 11 ROY.-UNI 
017 12 ISLANDE 
018 12 IRLANDE 
027 11 NORVEGE 
028 11 SUEDE 
029 12 FINLANDE 
037 11 DANEMARK, Feroe, Groen-
land 
038 11 SUISSE 
039 11 AUTRICHE 
047 11 PORTUGAL 
048 12 ESPAGNE (incl. Canaries 
pour France et Italic) 
049 12 MALTE GIB, Malte et Gi-
braltar) (pour l'ltalie uni-
quement Malte cf 069) 
057 12 YOUGOSLAV. 
067 12 GRECE 
068 12 TURQUIE 
069 12 EUROPE ND (pour la 
France = Andorre; pour 
l'Allcmagne = terr. allcm. 
sous admin. polon. et so-
viet.; pour l'Italie = Gi-
braltar; cf 001; 004; 077; 
079) 
077 31 U.R.S.S. (cf 069) 
078 31 ALL. M. EST 
079 31 POLOGNE (cf 069) 
087 31 TCHECOSL. 
088 31 HONGRIE 
089 31 ROUMANIE 
097 31 BULGARIE 
098 31 ALBANIE 
Afrique 
118 26 AFR.N.ESP,Canaries,Ceuta, 
Melilla, Ifni, Sahara espa-
gnol 
138 25 MAROC 
157 24 .ALGERIE 
168 25 TUNISIE 
178 25 LIBYE 
188 25 EGYPTE 
189 26 SOUDAN 
207 21 .MAURITAN 
208 21 .MALI 
209 21 .H. VOLTA 
217 21 .NIGER 
218 21 . TCHAD 
Senegal 
Gambia 
Guinea, Portugiesisch-
( einschl. Kapverdische 
lnseln, Siio Tome und 
Principe) 
Guinea, Republik 
Sierra Leone 
Liberia 
Elfenbcinkiiste 
Ghana 
Togo 
Dahome 
Nigeria (einschl. des 
nordl. Teils von ehem. 
Brit.-Kamerun) 
Kamcrun (einschl. des 
siidl. Teils von ehem. 
Brit.-Kamerun) 
Zentralafrikanische Repu-
publik 
Spanisch-Guinea 
Gabun 
Kongo (Brazzaville) 
Kongo (Leopoldville) 
Burundi, Rwanda 
Angola 
Athiopien und Eritrea 
Franzosisehe Somali-
kiiste 
Somalia 
Kcnia und Uganda (fiir 
ltalicn nur Kenia, 
s. 359) 
Uganda (nur fiir Italien 
s. 3S8) 
Taugaujika 
Sansibar und Pemba 
Mosambik 
Madagaskar 
Reunion, Komoren (fiir 
I<'raukrcich nur Reu-
nion s. 379 
Komorcn ( nur fUr 
Frankrcich. s. 378) 
Rhodcsien und Njassa-
land 
Republik Siidafrika 
(einschl. Sudwcstafrika) 
Amerika 
V ereinigte Staa ten 
( cinschl. Puerto Rico) 
Kanada 
St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Guatemala 
Britisch-Honduras, Ba-
hamainseln, Bermuda 
Honduras, Republik 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama, Republik 
Panamakanal-Zone 
Kuba 
Haiti 
Dominikanische Rep. 
PAYS ZONE 
227 21 
228 26 
237 26 
238 26 
248 26 
257 26 
258 21 
267 26 
268 21 
277 21 
278 26 
307 21 
308 21 
309 26 
317 21 
318 21 
328121 337 21 
338 26 
347 . 26 
348 23 
357 21 
358 26 
258 26 
359 26 
367 26 
368 26 
369 26 
377 21 
378 22 
379 23 
387 26 
388 19 
.SENEGAL 
GAMBlE 
GUIN. PORT (incl. iles du 
Cap Vert, St. Thomas, 
ile du Prince) 
GUINEE REP 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C. IVOIRE 
GHANA 
.TOGO REP 
.DAHOMEY 
NIGERIA (y compris le 
Cameroun septentrional an-
ciennement britanniquP.) 
.CAMEHOl.JN (y compris le 
Cameroun meridional an-
cienncment britannique) 
. CENTRAF. (Rep. Centra-
fricaincl 
GUIN. ESP. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.BURUN. RW 
ANGOLA 
ETHIOPIE et Erytree Fed. 
de 
CF SOMAL [cote franc;aise 
des Somalis] 
.SOMALIA 
KENYA-OUG (pour l'Italie 
uniquemeut Kenya, cf. 
359) 
OUGANDA (pour l'Italie 
uniquement, cf. 358) 
TA~GANYKA 
ZA;'-IZIBAR 
l\IOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION et Comores 
(pour la France unique-
nwnt Reunion, cf 379) 
.CO.MORES (pour la France 
uniquement cf 378) 
RHOD NYAS, [Fed. des 
H.hodesies et Nyassaland] 
R. AFR. SUD (Union Sud-
Africainej (y compris Sud-
Ouest Africain) 
Amerique 
410 15 ETATSUNIS (incl. Porto-
Rico) 
417 15 CANADA 
427 23 .ST P. MIQ 
507 27 MEXIQUE 
508 I 27 GUATEMALA 
509 27 HONOUR. BR, iles 
Bahamas, iles Bermudes 
517 27 HONOUR. REP 
518 27 SALVADOR 
519 27 NICAH.AGUA 
527 27 COSTA RIC 
528 27 PANAMA RE 
529 27 CANAL PAN 
537 27 CUBA 
538 27 HAITI 
539 27 DOMINIC. R. 
Franzosische Antillen 
(fiir Frankreich nur 
Guadeloupe (einschl. 
St. llarthelemy, St. 
Martin (nordl. Teil), 
Les Saintes, la Dcsi-
rade und Marie-Galan-
te s. 548) 
LAND ZONE 
547 I 22 
.ANT. FR. [Antilles fran-
t;aises] (pour la France uni-
quement la Guadeloupe, 
(incl. St. Barthclcmy, St. 
Martin Nord, les Saintes, 
la Desirade et 1\larie-Ga-
lante cf 548) 
Martinique (nur fiir 548 22 . MARTINIQ (pour la France 
Frankrcich s. 547) uni<JUI'ment, cf 547) 
Westindien, Westindischer, 549 27 1 INDES OCC flndes occiden-
Bund, Jamaika, Trini- · tales] Jamaique, Trinidad 
dad u. Tobago et Tobago 
Antillen, Niederliindische 557 23 . ANT. NEER [Antilles m)er-
Kolumbien 
Venezuela 
Britisch-Guayana, 
558 27 
559 27 
Falk- 567 27 
landaises] 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUY ANE BR, iles Falk-
landinseln 
Surinam 
Franzosisch-Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Zypern 
Lib anon 
Syrien 
Irak 
Asien 
Iran 
Afghanistan 
Israel 
Jordanien 
Saudi-Arabien 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Maskat und Oman, Be-
friedetes Oman 
Jemen 
Aden 
Pakistan 
lndien, Republik, 
Sikkim 
Ceylon, Maledivcn 
Nepal, Bhutan 
land 
568 
569 
577 
578 
579 
587 
588 
589 
597 
598 
23 .SURINAM 
22 .GUYANE F 
27 EQUATEUR 
27 PEROU 
27 BRESIL 
27 CHILl 
27 BOLIVIE 
27 PARAGUAY 
27 URUGUAY 
27 ARGENTINE 
607 28 CHYPRE 
608 28 LIBAN 
617 28 SYRIE 
618 28 IRAK 
627 28 IRAN 
Asie 
628 29 AFGHANIST 
629 28 ISRAEL 
637 28 JORDANIE 
638 28 ARAB. SEOU 
647 28 KOWEIT 
648 28 BAHREIN 
649 28 QATAR 
659 28 MASC OMAN, Trucial Oman 
668 28 YEMEN 
669 28 ADEN 
707 29 PAKISTAN 
708 29 INDE, Sikkim 
709 29 CEYLAN, Maldives 
717 29 NEPAL BHU, Bhoutan 
Birma 
Thailand 
Laos 
Vietnam, Nord-
Vietnam, Siid-
Kambodscha 
Malaiischer Bund 
Sing a pur 
Indonesien (einschl. West-
Neuguinca) 
Nordbornco, Brunei, 
Sarawak 
Philippinen 
Macau, Portug.-Timor 
Mongolische Volksrepu-
blik 
China, Volksrepublik, 
Tibet 
Korea, Nord-
Korea, Slid-
Japan 
Taiwan (Formosa) 
Hong Kong 
Australien und 
Ozeanien 
Australien 
Neuseeland 
Ozeanien, Amerikanisch-
Ozeanien, Britisch- (fiir 
Frankreich ohne die 
1\.,;uen Hebriden s. 858) 
Neue Hebriden (nur fiir 
Frankreich s. 857) 
Ozeanicn, Franzosisch-
(fiir Frankreich ohne 
Polynesien, s. 868) 
Franzosisch-Polynesien 
(nur fiir Frankreich 
s. 867) 
Verschiedenes 
PAYS ZONE 
718 291 BIRMANIE 
719 29 THAILANDE 
727 29 LAOS 
728 32 VIETN NRD 
729 29 VIETN SUD 
738 29 CAMBODGE 
739 29 MALAISIE 
747 29 SINGAPOUR 
748 29 INDONESIE (incl. Nouvelle-
Guinee-occidentale) 
757 29 BORNEO BR, Brunei, 
Sarawak 
758 29 PHILIPPIN 
767 29 TIMOR MAC (Timor portu-
gais, Macao, Indc portu-
gaise) 
777 32 MONGOLIE 
778 32 CHIN CONT, Tibet 
787 32 COREE NRD 
788 29 COREE SUD 
789 19 JAPON 
797 29 FORJ\IOSE 
798 29 HONG KONG 
Australie et 
Oceanic 
817 19 AUSTRALIE 
827 19 N ZELANDE 
847 29 OCEAN USA 
857 29 OCEAN BR (pour la France 
sauf les Nouvelles-Hebri-
des, cf 858) 
858 23 .N. HEBRID (pour la Fran-
ce uniquement, cf 857) 
867 23 .N. CALEDO [Nouvelle Ca-
ledonie] (pour la France 
sauf la Polynesie, cf 868) 
868 23 . POL YN. FR (pour la Fran-
ce uniquement, cf. 867) 
Divers 
Schiffsbedarf 917 
Sonderfiillc, a.n.g., Po- 937 
9 SOUTAGES 
9 DIVERS ND, regions po-
largebiete 
Nicht ermittelte Liinder 957 
Freihafen 958 
Geheim 977 
laires 
9 NON SPEC 
9 PORTS FRC [Ports francs] 
9 SECRET 
V 
VI 
ERLAUTERUNG DER 
URSPRUNGS- UNO BESTIMMUNGSZONEN 
DEFINITION DES 
ZONES D'ORIGINE I DESTINATION 
Die vin- und zweistelligen Zohlen beziehen sich ouf die Num-
mern derZeilen in der ersten Spolte. Die dreistelligen Schlussel-
zohlen beziehen sich ouf dos Einheitliche Uinderverzeichnis 
der EWG (Seite IV). 
Les numeros a un ou deux chillres renvoient oux numeros. de 
!ignes de la premiere colonne. Les numeros de code a trois 
chillres renvoient oux pays enumeres dons la Classification 
geogrophique C.E.E. (page IV). 
Die in Klammern gesetzten Zonen dienen nur zur Berechnung 
und werden nicht verollentlicht. 
Les zones entre parentheses servent ou colcul mais ne sont 
pas publiees. 
Abkiirzungl 
Abreviation 
MONDE 
Bezeichnung 
Welt 
Designation Erliiuterung I Definition 
Monde lnsgesamt I Total general 
2 C. E. E. Europai sche Wirtschaftsgemeinschaft Communaute economique europeenne 001,002,003,004,005 
3 EXTRAC.E.E. Extra-EWG Extra-C.E.E. 4-2+5+6=1-(2+24) 
4 C.E.E.ASSOC. EWGundassoziierteLCinder C.E.E.etassocies 2+9+14+15 
5 TRS GATT Dritte Land er des GATT Pays tiers membres du GATT 8 + 10 + 16 + 20 
6 AUT. TIERS Andere dritte Li:inder, weder assozi· Autres pays tiers, non associes ni 11 + 17+21 +23 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
CLASSE 1 
A.E.L.E. 
AUT. CL. 1 
CLASSE 2 
E.A.M.A. 
AUT. A.O.M. 
18 TIERS CL 2 
19 CLASSE 3 
20 
21 
22 EUR. EST 
23 AUT. CL. 3 
24 DIVERS 
iert noch GATT-Mitglied membres du GATT 
lndustrialisierte westliche Lander Pays industrialises du monde occi· 8 + 12 
dental 
Europai sche Freihandel.>vereinigung 
(Assoziierte Li:inder der Klasse 1) 
(Andere dritte Li:inder des GATT, 
Klasse 1) 
(Dritte Li:inder nicht GATT, Klasse 1) 
Andere Lander der Klasse 1 
Entwi ck lungsli:inder 
Assoziierte afrik.oni se he Staaten und 
Madagaskar 
And ere assozi ierfe Uberseei se he LOn-
der, Gebiete und Departements, Alge· 
rien 
(Dritte Li:inder des GATT, Klasse 2) 
(Dritte Li:inder nicht GATT, Klasse 2) 
Dritte Entwicklungslander 
Ostblock staaten 
(GATT-Mitgliedstaaten, Klasse 3) 
(And ere osteuropai sche Li:inder) 
Osteuropa 
Andere Ostblockstaaten 
Verschiedenes a. n. g. 
Association europeenne de libre 016,027,028,037,038,039,047 
echange 
(Pays associes de la closse 1) 067,068 
(Autres pays tiers du GATT, classe1) 029,048,049,057,388,410,417,789, 
817,827 
(Pays tiers non-GATT, classe 1) 017,018,069 
Autres pays de la classe 1 
Pays en voie de developpement 
Etots ofricains et molgac:he associes 
a la C.E.E. 
Autres ossocies, territoires et depar-
tements d'outre-mer et Algerie 
(Pays tiers du GATT, classe 2) 
(Pays tiers non-GA TT, classe 2) 
9+10+11 
14+15+18 
207,208,209,217,218,227,258,268, 
277,307,308,317,318,328,337,357, 
377 
157.348,378,379,427,547.548,557, 
568,569,858,867,868 
118,168,188,237,248,367,278,309, 
338,358,359,367,369,387,509,519, 
537,538,539,549,567,578,579,587, 
597.598,607,629,647,648,649,659. 
669,707.708,709,718,738,739,7 47, 
748,7 57.767,798,847,857 
138, 178,189,228,238,257,347,507, 
508,517,518,527,528,529,558,559. 
577,588,589,608,617,618,627,628, 
637,638,668,717,719,727,729.758, 
788,797 
Pays tiers en voiede developpement 16 + 17 
Pays du bloc sovietique 22 + 23 
(Pays du GATT, classe 3) 079,087 
(Autres en Europe oriental e) 077,078,088,089,097,098 
Europe orientale 20 + 21 
Autres pays sovietiques 728,777,778,787 
Non classes ailleurs 917,937,957,958,977 
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YOUGOSLAV 10229 225) 7976 28716 5869 1 ZZ81t6 
GRECE 511 513 2558 2558 TURQUif 7 29 29 
u.R.s.s. 1907 H 553 13JO 714~ 88 l221 lt829 
All.M.EST 47 lt7 16it 16'o 
POLOGNE 7551 2576 Z76 91 ~61)8 lH65 ll.9it 1011 286 1281t8 
TCHECOSL 1280 l22 25~ 193 511 4301 952 94) 699 1707 
HONGRIE 1369 140 1 B 1215 lt367 ltST • H 3865 RUUMANIE 258 21 ~ 233 887 n 815 BULGAR lE 82 5 77 306 Z89 
ALBANI E it .. 21 21 
MAROC 1302 1302 3816 1816 
.ALGER lE 1071 1071 2665 28o5 
TUN I SIE 781 681 LOO 2030 1711 319 
LIBYE 91 91 ]61 361 
• SENEGAL 3 3 1 7 
.REUNION j 3 8 8 
INOE 2 2 8 8 
AELE 4689 3088 391 ll10 11828 7291 1093 341t3 
AUT.CL.l 11401 2901 2 8lt98 3330~ 7863 5 1 ZHJ9 
CLASSE 1 16090 5989 393 9708 lt!>136 151~ !> 1()98 l 28882 
EAMA 3 3 7 1 
AUT.AOM 10H !OH 2873 ~d73 
T1 ERS CL2 2176 198.i 193 621!> 527 688 
CLASSE 2 3253 30b0 193 9095 8ft07 688 
EUR.EST 12498 1061t 55!> 897 4 7978 38655 8792 207J. Hl1 Zlt371t 
CLASSE 3 12498 3064 5!>5 897 
" 
7978 38655 8792 2072 31tl7 21t371t 
EXTRA CEE )1841 12113 948 897 • 17879 92886 12354 3170 3418 5394it ~EE ASSOC 15521 11t>82 1247 87 2505 38768 28698 3013 )28 67~9 RS GATT 25132 9518 921 l8lt 14409 70191 24955 3073 986 ltl1 7 
AUT. TIERS 5112 1518 21 bU .. i950 17228 't519 97 2432 10180 
C E E 1392it 10605 12ft7 87 1985 33301 P848 30 l3 328 ltllt2 
MOHUE 45765 22718 2195 98lt .. 19861t 126187 81 2 6183 3H6 ~8086 
010119 FRANCE 227 11u 9 i~ 81 33'l 209 H 107 BELG.LUX. 19 H 5 11 tl ~ PAYS EAS 298 1H Ui }I'\ 322 " 268 so "ALLEM. FEO lt46 lb 80 278 971 32 57 163 719 
ITALIE it 3 1 3 3 
kOY .UN l 120 10 3·) ,6 li 12 77 it 19 48 6 
I SLANDE 31 1 ;o 1 1 
lRLANOE 136 3 98 4 10 21 207 it 1d3 A 18 UANEMARK 17l ll l)8 '- 33 6 
SUISSE 18 6 1 9 2 lit 10 it 
AUTR lCHE 18 1 6 9 19 1 18 
PORTUGAL 2 1 1 1 1 
ESPAGNE H 29 1 it !On d8 12 
YOUGOSLAV lit 1 11 2 9 9 
EUROPE NO Z9 29 82 !12 
u.R.s.s. 183 181 2 57lt 568 6 
ALL.M.EST 53 53 ll.lt 111t 
POLOGNE 7lt 11 '>1 6 190 lit 15ft 12 
TCHECOSL Sit 5 49 95 18 77 
HONGRIE 159 112 'o5 z 299 29ft 5 
MAROC .. it 9 q 
.ALGERIE ft8 ItS )} H 
TUNIS lE l 2 
EGYPTE 1 1 1 1 
R.AFR.SUD 2 2 1 1 
ETATSUNIS 80 n 65 6 b 
1 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schli.issel EWG 
I 
I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG 
I I 
Belg.- I Neder- 1
1
Deutsch-
1
1 COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
BRESIL 1 
ARGENTINE 46 21 18 26 6 20 
IRAN 1 1 
AELE 329 18 30 68 1d8 2~ 144 15 20 75 34 
AUT.CL.1 326 61 98 6 o7 94 406 174 183 3 46 
CLASSE 1 655 79 128 74 2.55 119 550 189 21)3 78 80 
AUT.AOM 48 48 33 33 
TIERS CL2 55 6 27 L 20 36 9 6 21 
CLASSE 2 103 ~4 27 2 20 69 42 6 21 
EUR.EST 523 16 45l 45 10 1272 42 1207 23 
CLASSE 3 523 16 452 4~ 10 1272 42 1207 23 
EXTRA CEE 1281 133 144 553 302 149 1891 231 245 1291 124 
CEE ASSOC 1042 96 317 94 14<> 389 1671 80 534 181 876 
TRS GATT 637 49 46 202 Ll7 123 572 103 62 312 95 
AUT. TIERS 596 36 98 351 85 26 1286 95 183 979 29 
C E E 994 48 317 94 146 389 1638 47 534 181 876 
MONOE 2275 181 461 647 448 538 3529 278 779 1472 1000 
010131 FRANCE 6 1 42 4 38 
IRLANOE 2 2 5 5 
YOUGOSLAV 26 2 24 137 6 131 GRECE 1 1 
.ALGERIE 10 10 3l 31 
TUNISJE 1 1 
LIB YE 6 6 
AUT .CL .1 28 2 2. 24 143 5 6 132 CLASSE 1 28 2 2 24 143 5 6 132 
AUT .AOM 10 10 3l 31 
TIERS CL2 1 1 7 1 6 
CLASSE 2 11 10 1 38 32 6 
EXTRA CEE 39 10 2 2 25 181 32 5 6 138 CEE ASSOC 16 10 1 5 74 31 4 39 
TRS GATT 26 2 24 138 1 6 131 
AUT. Tl ERS 3 2 1 11 5 6 
C E E 6 1 5 42 4 38 
MONOE 45 10 3 2 30 223 32 9 6 176 
010139 YOU GO SLAV 2 2 4 4 
AUT.CL.1 2 2 4 4 
CLASSE 1 2 2 4 4 
EXTRA CEE 2 2 4 4 
TRS GATT 2 2 4 4 
MONDE 2 2 4 4 
010150 FRANCE 34 34 103 103 
IT ALl E 2 2 5 5 
ESPAGNE 299 246 53 1296 1071 225 YOUGOSLAV 5 5 25 25 GRECE 50 50 183 183 
TURQUIE 1 1 3 3 
EUROPE NO 4 4 11 11 
HONGRIE 1 5 .5 
ALBANIE 1 1 
TUN I SJE 9 9 21 21 
AUT.CL.1 359 250 109 1518 1082 436 
CLASSE 1 359 250 109 1518 1082 436 
TIERS CL2 9 9 21 21 CLASSE 2 9 9 21 21 
EUR.EST 1 1 6 6 CLASSE 3 1 1 6 6 EXTRA CEE 369 259 110 1545 1103 442 CEE ASSOC 87 2 85 294 5 289 TRS GATT 313 255 58 1342 1092 250 
AUT. TIERS 5 4 1 11 11 6 C E E 36 2 34 108 5 103 HONDE 405 261 144 1653 1108 545 
010211 FRANCE 312 4 41 267 418 2 31 385 BELG.LUX. 39 9 1 29 74 3 1 70 PAYS BAS 4847 1552 ftO 282 2973 4640 1360 38 230 3012 AllEH.FED 177 6 171 232 3 229 ROY.UNI 91 30 3 1 57 123 55 68 SUEDE 131 131 121 121 OANEHARK 715 395 320 903 561 342 SUISSE 4811 213 6 4590 6225 226 6 5991 AUTR ICHE 4044 57 3987 7465 77 7386 YOUGOSlAV 50 50 102 102 POLOGNE 11 11 30 30 HONGRIE 8 8 16 16 HAT SUNI S 70 70 12 12 CANADA 215 5 210 46 3 43 
AELE 9792 243 3 461 'JOBS 14837 283 644 13910 AUT.CL.1 335 5 330 160 3 157 CLASSE 1 10127 243 3 466 9415 14997 283 647 1ft067 EUR.EST 19 19 46 46 CLASSE 3 19 19 46 46 EXTRA CEE 10146 243 3 466 9434 15043 283 647 14113 tEE ASSOC 5375 1561 50 32.4 3440 5364 1363 43 262 3696 TRS GATT 10138 243 3 466 9426 15027 283 647 14097 AUT. Tl ERS 8 8 16 16 C E E 5375 1561 50 324 3440 5364 1363 43 262 3696 HONDE 15521 1804 50 3 790 12.874 20407 1646 43 909 17809 
010219 FRANCE 17637 22 11 948 16656 36558 3ft 18 2569 33937 BELG.LUX. 13773 1388 494 1«53 10438 31857 2013 1589 4222 24033 PAYS BAS 7564 2013 63 L>46 4142 12702 2158 216 2ftl5 7913 ALL EH. FED 7348 41 19 4 7284 17134 84 39 5 17006 ROY.UNI 4993 837 351 2183 80 1!>42 14561 2284 1315 6404 252 ft306 IRLANDE 5140 129 136 359 3443 1073 11750 316 314 883 7876 2361 NORVEGE 9 9 19 19 SUEDE 2515 5 1179 1331 5953 l3 2962 2978 DANE MARK 64456 43 25L 2848 47~40 13973 171008 112 1026 9247 129165 31458 SUISSE 433 97 10 .l55 71 735 145 30 451 109 AUTR ICHE 29552 5::>10 24042 67877 11934 55943 PORTUGAL 12 12 17 17 ESPAGNE 139 139 149 149 
2 
Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites SchiGssel 
I I I I I C~e 
EWG Belg.-~ Neder·l Deutsch-1 EWG Belg.· Neder· I Deutsch·l ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) TDC CEE CEE 
YUUGOSLAV 19672 't1 1'1631 39460 112 3934H 
EUKUPE ND 5 5 4 q 
All.~.EST 6 6 1~ 15 PDLUGNE 6394 dJJ ~591 15184 2'194 13090 HONGRIE 28349 d0:>3 2U296 o344< £1434 420'1B ROUMANIE 357 l. 355 679 4 o75 
oULGAR lE .:198 398 766 766 GHANA 4 4 8 8 CANAOA 63 63 14 14 
.ANT.NEER 4 4 7 7 AI<G~NTINE 715 115 27;,9 275'1 
AELE 101910 98'1 u03 S04C> j't364 40968 Zo~Uu 25'i8 LJ't1 15694 144764 94813 AUT.CL,1 <5019 led l36 379 J4,:J4 l.J71L 5lJ8l. 465 3l4 883 7988 4173< CLASSt 1 ll69d9 1257 7 39 5405 ~7il48 <>l 740 3115n 3023 2o55 16577 152 75.2 136545 AUT,AfM 4 4 7 7 Tit<{$ CL2 719 119 2767 2767 CLASSE 2 723 72.3 2774 2774 EUtl.,EST 35504 2 8djo Lo64b f\0086 4 l.3528 56554 CLASSE 3 355•14 2 d8~6 2b64o .'HJD8o 4 23528 56554 
t!\ TR A CtE 1o3n6 1259 739 5405 66704 8'l109 YJ4412 30l.7 2655 16577 176280 195873 L~E ASSUC 41>326 3442 104 ~09 3747 38524 -!8259 42 55 289 1612 9206 82896 TR S GATT 128~57 1lL8 603 5046 ~>2ud 66972 ell 7744 21'17 2341 15&94 1461170 150032 AUT,TIERS 342~5 131 13o 359 1h9b .LLl33 7<>661 32(J 314 883 29310 45334 c ~ I' 463LZ H42 104 50'1 j747 3d520 0 8251 4255 289 161L 921& 82 889 MIJNCE 209538 4 701 843 5914 704~1 lZ7629 4'!2663 7282 2944 18189 18548b 278 762 
010290 Allt·~.FED 2 2 AUTR IC HE 8 8 18 18 
YOUGllSLAV 4 4 10 10 INLJLlNESIE 1 
A~LE 8 8 l& 18 AUT. CL.! 4 4 10 1 ') 
CLASSE 1 12 ll. 28 28 TltkS CL2 1 l (LA SS E 2 l 1 EXTKA CEt l2 12 29 I 28 CH ASSDC 2 2 1 TRS GATT ll. 12 2.9 1 28 c ~ E 2 2 1 MONOc 14 ll 31 2 <8 
010311 FRANCE LC· 20 11 11 
olLG.LUX, 27 il 4 18 1b 1 PAYS fAS 116 10 17 89 121 13 13 95 Rl'Y.UNI 122 2 5 115 70 1 68 lklANO~ 3 3 7 7 NlH<V EG E 1 1 
SUb.JE 29 15 14 11 8 9 SUISSI' 3 1 2 2 1 1 AUTR ICHE 2 2 2 2 YCUGUSLAV 3 J 3 3 UATSUNIS 32 lL 20 5 3 (ANAUA 4 2 2 1 
ALlt. 157 n 133 91 10 80 AUT. CL.1 42 j 14 25 16 7 3 6 CLASSE 1 199 ;_ 3 3o 158 107 7 13 86 
t>dfl A CtE lY9 2 3 jQ !58 1<17 7 13 86 Ct[ ASSUC 163 l [,1 1 3d 113 150 l3 29 107 T1-, S GATT 196 2 .:lb 158 100 13 86 AUT,fiERS 3 3 1 ( t: E 1o3 1 1 'l 1 .:ld 113 1~0 1 13 29 107 
f\GNL'E 3o,c 3 1,) 4 74 271 257 2 l3 42 193 
D1u31<t ~flA:-.CE 4744 tlb5 3859 7638 ll79 6459 
t>lLG.LUX, 46d2 4396 98 188 6784 6324 153 3tl7 PMS eA> 6o17 5542 /v3 £72 9H7 8 JZ6 12~1 560 AlL lM, fED 4 :3~) 1 72 263 800 264 536 
IULIE 38:> 3 (:):) 541 341 
Rc•Y. UN I 1L3 28 34 
"'' 
3 320 47 101 165 7 
InANOE 201 oS 40 8& 7 516 15~ 95 247 19 
0ANH1Ar<K 1JJ<4 1J3L4 £5888 l.~8R8 
SUISSE 18 3 15 31 2 29 AUTk IC HE 29 29 67 67 
YC,lJGOSLAV 61 61 133 133 U.K.S.S. 3 3 13 l3 
PCLL'GNf 243 £40 3 460 450 11) 
TCH(COSL s 5 11 11 Ht:NGR I E 222.5 2 1tl 1982 4834 459 4375 fWUMAN lE 1C7~ JiJ4 104' 667 2117 5b0 236 1321 
BULGAKIE 467 467 1056 1056 
MA"-CC 43 43 1GO 1:19 
,ALGERIE <29 £29 ~72 572 
CANADA 3 3 
Aflt 10494 28 34 13.>8~ 47 26306 47 101 26055 103 
AUT.CL.1 2o5 68 4() 89 68 649 155 95 247 152 
CLASSE 1 10759 9o 74 10474 115 26955 212. 196 26302 255 
AUT.AJM 229 2.!.9 572 572 
TIEKS Cll. 43 43 lOO lOO 
llASSE 2 272 L12 672 672 
EUR.EST 4016 785 104 3127 8491 14b9 236 6 786 
lLASSE 3 4116 785 104 3127 8491 1469 236 6786 
EXTRA CEt 1~047 11?3 74 10778 3242 36118 2343 196 26538 7041 
CfE ASSOC 16992. 10724 1~86 4582 2612.2 15727 l.533 7862 
TR S r.ATT 108v6 268 34 10J88 116 26910 497 101 26055 257 
AUT. TIEl<$ 4()12 65b 40 190 H2o 8636 12.74 95 48:1 67d4 
c E E 1<>763 10495 1bdo 4582 25550 1515!> 2533 7862 
MONDE 3181( 11648 74 122.64 1824 61668 17498 196 29n71 149(]3 
010411 FkANCE 3< 1 31 24 2 22 
PAYS BAS 120 5 12 94 9 134 3 23 '17 11 
All tM, FED l 1 1 1 1 
f<UV. UN I 300 21 255 11 13 681 11 634 2j 1 
lkLANlJE 25 24 1 62 60 2 
Pt.JLOGNE 15 15 45 45 
ROUI'IANIE 1 1 
AI:LE 30U 21 25~ ll 13 b81 17 634 23 
AUT.CL.1 25 24 1 62 60 2 
3 
iiNFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1963 ~ Annee 
GZT- UrtpruAg Werte - 1000$ - Valeurs 
.. ., . .,1 :~·, =r="""i, Schliissel EWG 
I I BMg.-~ Reder-~1Deutsc~~ EWG I Code Origine France Lux. land land (BR) ltalia FraiKI Lux. '-1 '-1 (BR) ltalia ' TDC CEE CEE 
CLASSE 1 325 Zl 279 1.2 l3 743 17 6'H 25 1 EUR.EST lo lo ... 5 45 CLASSE 3 lo 16 
"5 4S EXTRA C~E 341 Ll 295 12 13 788 11 139 25 1 CEE ASSOC 154 6 14 9 ... "0 p9 3 26 97 H TRS GATT 315 21 270 11 11 26 17 679 ll 1 AUT.TIERS 26 25 1 62 60 l C E E 154 6 14 9" "0 159 3 26 97 H HDNDE 495 27 309 12 94 53 9H lO 765 Z'.li 97 ltO 
010"13 BELG,LUX. 6 6~ d} 1M 17 PAYS BAS 78 11 All EM, FED 261 261 H" 4H HUY,UNI 1.289 ll89 l612 26l.l II<LANDE 392 192 63, 6!, AUTR ICHE 58 21 J7 22 160 ESPAGNE 202 202 131! J38 YUUGOSLAV 118 17 101 138 41 Z97 EUROPE NO 29 29 H H POLOGNE 118 118 370 )70 HONG RI E 1356 961 395 Jl36 1935 1201 ROUMANIE 47 47 12~ 12~ BULGARIE 5 ... 5" 12 12 HAROC l't l't 25 25 
.ALGERIE 1 l 1 1 
AELE 13H 1310 37 2839 2659 180 AUT.Cl.1 741 640 101 1382 1185 297 CLASSE 1 2088 1950 138 4221 374" 417 AUT,AOM 1 1 1 1 TIERS Cl2 14 1 ... 25 25 CLASSE 2 15 15 26 26 EUR.EST 15 75 1062 ~13 1753 2182 1571 CLASSE 3 1575 1062 513 3753 2182 1571 EXTRA CEE 3678 3027 651 8000 !>952 20'>8 CEE ASSOC 346 335 11 563 546 17 TRS GATT 1785 1529 256 3885 3038 8't7 AUT, TIERS 1892 1497 39S 411 .. 2913 1201 C E E 345 3H 11 562 5't5 17 HUNOE '>023 3361 11 651 8562 6497 17 20'>8 
. 
OlOitlS Alli:H,FED 2 f ~ 1 7 SUISSE 10 9 
AELE 10 1 9 9 2 7 CLASSE 1 10 1 9 9 2 7 EXTRA CEE 10 1 9 9 l 7 CEE ASSOC 2 2 3 3 TRS GATT 10 1 9 9 2 7 C E E 2 2 3 l HONDE 12 3 9 12 5 7 
010490 SUI S~E 7 7 1 1 AUTR CHE 1 1 ESPAGNE 1 1 
u.R.s.s. 2 2 TCHECDSL 1 1 
AELE 8 8 1 1 AUT.Cl.l 1 1 CLASSE 1 9 9 1 1 EUR.EST 3 3 CLASSE 3 3 3 EXTRA CEE 12 1.2 1 1 TR S GATT 10 10 1 1 AUT. Tl ERS 2 2 MONO~ 12 12 1 1 
010500 FRANCE 96 9 11 76 32 1 9 22 BELG.LUX, 2175 't98 3 h25 249 3253 70 3 H36 42 PAYS BAS 3947 245 150 802 2750 5047 35 40 1656 3316 ALL EM, FED 726 35 171 520 41 2 5 3 ... ITALIE 72 60 ~ it 7 .. 3 ROY,UN! 123 15 1 :; 104 27 1 26 FINLANDE 1 1 DANE MARK 1 1 ESPAGNE 5 1 1 3 YOUGOSLAV 13 13 16 16 ETATSUN!S 1680 406 1it2 11 1121 89 16 8 1 6it CANADA 129 59 9 61 6 3 3 IRAN 1 1 AFGHANIST 1 1 ISRAEl 189 189 ItS it8 JAPON 45 13 32 1 1 HONG·KONG 3 3 
AELE 124 15 1 3 105 21 1 26 AUT.CL.1 1873 479 1!i2 11 1231 112 19 8 1 8lt ClASSE 1 1997 it9it 153 l't 1336 139 20 8 1 110 Tl ERS Cl2 194 19't 48 't8 CLASSE l 194 19it 48 48 EXTKA CEE 2191 494 153 lit 1530 187 20 8 1 158 CEE ASSOC 7016 838 338 3 ll'>2 3595 8380 111 4b 3 't806 Jitl4 TRS GATT 2189 494 153 lit 1528 187 20 8 1 158 AUT. TIERS 2 2 C E E 7016 838 338 3 2.242 3595 8380 111 it6 3 4801> 3it1" MONDE 9207 838 832 156 2256 5125 8567 111 66 11 4807 3572 
010610 BELG.LUX, 2 2 1 1 PAYS BAS 1 L ROY.UNI 3 1 1 1 1 1 DANE MARK 1 1 SUISSE 2 2 f 2 YOU~SlAV .. 
" 
1 ETA SUNI S 2 1 1 
AELE 6 1 1 
" 
3 1 2 AUT.CL.l 0 1 l it 1 1 CLASSE 1 12 1 1 2 8 it 1 l EXTRA CEE 12 1 1 2 8 
" 
1 3 CEE ASSOC 3 2 1 1 1 
4 
I 
Jahr- 196l-AnM8 Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung SchiUssel 
COde EWG 
EW6 
Origlne ... ltalia 
TDC CEI CEI 
TRS GATT 12 1 J. 8 ~ J 
c E I 1~ i 1 ~ MOIIID 1 ) 8 J 
010630 FRANCE ~ ~ ~ BELG.LUX. 12 6 6 5 PAYS BAS 
"" 
H 1 37 37 AllEM. FED 9 9 ~ ~ ROY.UNI 1 1 1 AUTR ICHf 6 6 3 3 ESPAGNE 287 10 216 102 25 77 YOUGOSLAY J 3 2 2 TCHECOSL 2 2 1 1 
AELE 7 1 ~ 1 3 AUT.Cl.1 ro l8 219 10~ 25 79 CLASSE 1 97 226 108 26 82 EUR.EST i i 1 1 CLASSE l 1 1 EXTRA CE 299 70 1 228 109 26 83 CEE ASSOC 11 6 53 T 5 lo1 5 H 1 TRS GATT 299 70 1 228 109 26 83 C E E 71 6 53 l 5 H 5 ~1 1 MONOE 370 76 s~ Z33 156 31 H 8~ 
010690 FRANCE 32 12 10 9 d! 11 3 7 1 BELG.LUX. 203 lOi ~6 23 36 18 H 3 1 PAYS BAS 707 16 H9 £62 158 18 38 8~ 18 AllEM.FEU 260 103 61 25 71 lo6 23 13 7 3 ITALIE 60 7 12 1 loO 9 5 1 3 ROY.UNI ~73 lOO l7 70 83 203 20 8 1 5 ~ 2 IRLANDE 22 ~ 1 1 16 8 ~ ~ NORVEGE 18 z 1 9 6 
SUEDE lOO 1 3~ ~8 21 1 2 4 1 DANE HARK 150 34 , 80 2~ 31 5 1 1 22 z SUISSE 67 15 2 ! 29 20 16 3 1 11 1 AUTRICHE 30 5 4 11> 3 10 1 5 ~ PORTUGAL 5 1 3 1 
ESPAGNE 30 3 9 1 11 2 1 1 YOUGOSLAV 637 500 2 1 28 106 390 326 2 36 25 TURQUIE lo 4 4 lo 
u.R.s.s. lo5 l 4 32 4 2 5 1 1 z ALL.H.EST 15 l 12 1 4 1 3 
POLOGNE 605 394 16 11 6l 122 180 121 4 23 32 TCHECOSL 940 774 lo 2 8 152 202 172 2 3 l~ HONGRIE 938 779 ~ 10 145 251o 211 3 5 ROUHAN lE 292 245 1 lo5 85 72 13 BULGAR lE 140 62 78 88 61 27 AFR.N.ESP lo 1 3 HAROC 8 1 7 1 
.ALGER lE 5 4 1 7 
TUNIS lE 21o 20 1 1 31 29 1 EGYPTE 3 ::; 2 2 SOUOAN 9 1 8 2 2 
.MAURITAH 1 1 
.MALl 27 8 15 3 2 1 
.H.VOLTA loO '+0 6 6 
.TCHAO 2 2 
.SENEGAL 288 87 '+5 107 35 14 23 10 3 ,8 GUIN.POR T 1 1 GUINEE RE 5 5 2 2 SIERRALEO 36 3 23 9 1 3 3 LIBERIA '+ lo 
.C.IVOIRE H 6 3'+ 3 4 3 GHANA 29 9 20 1 1 
NIGERIA 32 lo 25 2 1 1 
.CAMEROUN 19 1 11o ~ 
.CENTRAF. 8 5 3 2 
.CONGO BRA 1 1 
.CONGOLEO 19 '+ 11 l 1 ANGOLA 8 1 
ETHIOP lE 61 3 '+ 33 13 8 5 3 1 
.SOHAL lA 10 2 2 6 1 1 
KENYAOUG 1'+8 1 10 H lo9 41 11 5 6 6 
TANGANYKA '+6 1 39 11 11 ZANZIBAR ~ 2 l 2 2 MOZAMBIQU 
.HADAGASC 1 
RHOO NYAS 4 1 2 
R.AFR.SUO 86 1 5 39 35 16 2 7 6 
ETAT SUN IS 65g 26 15 39 276 302 10 1 2 4 2 CANADA 26 1 4 1 46 211 1 1 6 
HEX I QUE 10'+ 12 81 10 1 3 2 
COSTA RIC 1 6 1 
CUBA 6 3 3 
!NOES OCC 2 2 
CDLOMBIE 69 10 16 31 ~ 8 4 2 
VENEZUELA 9 7 2 
GUYANE BR 11 4 3 4 
.SURINAM 11 2 8 1 
EQUATEUR 17 1 1 9 1 
P~ROU 13 3 1 2 1 1 
BRESIL 45 5 26 10 3 1 
CHIL I 17 1 10 6 1 
PARAGUAY 8 8 
URUGUAY 45 '+5 1 
ARGENTINE 65 1 13 28 18 5 3 
IRAN 1 1 
PAKISTAN lo5 3 29 7 5 1 3 2 1 
IN DE 389 72 55 92 107 63 40 9 '+ 9 11 7 
CEYLAH 49 46 2 1 )6 35 1 
BIRHANIE 1 1 
THAILANOE 71 3 H 23 18 13 10 1 l 5 
VIETN SUO 2 2 
MALA ISlE 50 4 35 9 2 4 '+ 
SINGAPOUR 107 2 12 66 2 5 7 6 
INDONESIE 11 1 8 2 
PHILJPPIN 9 5 2 2 
CHIN CONT 12 8 4 
JAPON 63 6 32 u 12 1 1 
HONG KONG 132 ll 29 bb 22 4 6 '+ 
AELE 6'+3 155 31 1H .26!> 278 84 17 8 B 45 6 
AUT.CL.1 1763 545 41 114 '+16 647 '>38 337 5 ll 48 37 
5 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT· Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs "'"''" I :_ .. ,-.:;:_"i:. .. ,., Schlussel 
I 
EWG 
I 
- EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 ltalia Code Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) TDC CEE 
CLA SSE 1 2606 TUO 72 228 681 925 522 354 13 19 93 43 EAMA 46C 1~0 63 175 ~" 20 39 18 5 12 2 2 AUT.AOM 16 4 3 d 1 7 7 TIEKS CL2 1718 188 233 755 370 172 199 30 12 51 36 20 CLASSE 2 2194 342 £99 938 4.<3 192 £4~ 105 17 63 38 22 EUR.EST 2975 2257 30 ~8 85 545 818 638 11 5 32 132 AUT.CL.3 12 8 4 
CLASSE 3 2987 2257 38 62 85 545 818 638 11 5 32 132 EJ<.TRA CEE 7787 3Z99 409 1228 1H!9 1662 158!> 1)97 41 87 163 197 CEE ASSOC 1742 ~37 300 265 387 253 310 93 60 40 93 24 TRS GATT 5459 2027 273 793 1;)4j 1323 1063 715 28 61 149 110 AUT. TIERS 1848 1114 70 252 93 319 472 353 8 14 12 85 C E E 1262 379 234 82 H4 233 260 64 55 28 91 22 MUNDE 9049 3678 643 1310 1523 1895 1845 1161 96 115 254 219 
020110 BELG.LUX. 82 82 245 245 PAYS BAS 215 49 166 311 69 242 lTALIE 4 4 8 8 ROY.UNI 931 635 296 2001 1365 636 lRLANDE 1051 411 544 90 2141 757 1201 183 SUE: DE 5 5 10 10 OANEMARK 9 9 8 8 YDUGOSLAV. 350 350 791 791 POLOGNE 760 698 61 1680 1557 121 2 HONGRIE 23 23 59 59 ARGENTINE 4334 3552 772 10 12460 9865 2564 31 N ZELANDE 15 15 41 41 
AELE 945 9 640 296 2019 8 1375 636 AUT .CL.1 1416 417 909 90 £973 757 2033 183 CLASSE 1 2361 426 1549 386 4992 765 3408 819 TIERS CL2 4334 3552 772 10 12460 9865 2564 31 CLASSE 2 4334 3552 772 10 12460 9865 2564 31 EUR.EST 783 721 61 1 1739 1616 121 2 CLASSE 3 783 721 61 1 1739 1616 121 2 EXTRA CEE 7478 426 5822 1219 11 19191 765 14889 3504 33 CEE ASSOC 301 53 166 82 564 77 242 245 TRS GATT 6404 9 5255 1129 11 16'l91 8 13629 3321 33 AUT. Tl ERS 1074 417 567 90 2200 757 1260 183 C E E 301 53 166 82 564 77 242 245 MONOE 7779 479 5988 1301 11 19755 842 15131 3749 33 
020120 FRANCE 7025 2 2452 2;;8o 1991 15371 6 7207 5392 2766 BELG.LUX. 5711 58 661 21 4971 8624 53 1477 33 7061 PAYS BAS 47360 15515 2120 49 29671> 45046 11630 1678 81 31657 ALLEM.FED 3'l91 1862 18 36 2075 4615 1644 35 65 2871 ITALIE 14 14 29 29 ROY.UNI 1201 452 5 12 732 1716 501 8 30 1177 ISLANOE 14 14 22 22 IRLANDE 2164 238 10 14 55 1847 3198 242 12 28 98 2818 NORVEGE 458 119 339 748 236 512 SUEDE 5154 9 4 5141 8457 10 11 8436 F INLANDE 1 OAN~MARK 48193 88 2 4368 43135 62497 lJ7 3 7414 54943 SUI SSE 155 1 154 238 1 237 AUTR ICHE 1128 2 1126 1425 4 1421 YOUGOSLAV 32065 16 467 23 31559 37448 23 622 45 36758 POLOGNE 5211 7 3 !>201 7818 8 6 7804 TCHECOSL 4 4 5 5 HONGRIE 4583 29 4554 5401 21 5374 ROUMANIE 2756 2756 4617 4617 BULGARIE 21 21 31 31 KENYAOUG 8 8 16 16 
.MADAGASC 1272 1272 1447 1447 ETATSUNIS 81 2 79 214 6 208 PANAMA RE 20 20 34 34 PEROU 5 5 8 8 BRESIL 1937 425 203 31 1278 4693 832 405 69 3387 URUGUAY 1451 1 214 80 427 729 3475 1 445 176 1020 1833 ARGENTINE 55691 19 7389 3589 8595 36099 130760 32 16752 8325 21111 84540 FORMOSE 1 1 1 1 AUSTRAL! E 84 84 134 134 N ZELANDE 242 6 21 145 63 374 8 4 31 224 107 NON SPEC 462 462 112 712 
AELE 56289 549 11 15 4487 51227 75081 648 22 35 7650 66726 AUT.CL.1 34650 260 478 43 302 33567 41391 273 638 66 575 39839 CLASSE 1 90939 809 489 58 4789 84794 116472 921 660 101 8225 106565 EAMA 1272 1272 1447 1447 TIERS Cl2 59113 20 8028 3873 9061 38131 138987 33 18029 8907 22216 89802 CLASSE 2 60385 1292 8028 3873 9061 38131 140434 1480 18029 8907 22216 89802 EUR.EST 12575 36 3 12536 17872 35 6 17831 CLASSE 3 12575 36 3 12536 17872 35 6 17831 EXTRA CEE 163899 2137 8517 3931 l38H 135461 274778 2436 18689 9008 30447 214198 CEE ASSOC 65373 18707 2140 3163 2650 38713 75132 14774 1719 8778 5506 44355 TRS GATT 153068 598 8507 3916 13798 126249 260027 720 18677 8979 30349 201302 AUT. Tl ERS 9559 267 10 1!> 55 9212 13304 269 12 29 98 12896 DIVERS 462 462 712 712 C E E 64101 17435 2140 3163 2b5(1 38713 73685 13327 1719 8778 5506 4H55 MONDE 228462 19572 10657 7094 16503 174636 349175 15763 20408 17786 35953 259265 
020144 FRANCE 31118 3'1 10 30562 516 48716 58 14 47728 916 BELG.LUX. 13654 10133 9 2161 1351 14513 9857 12 3283 1361 PAYS BAS 47550 20029 5696 14864 6961 58529 23483 7117 20345 7584 ALL EM. FED 2556 958 448 1070 80 3524 1218 640 1582 84 ITA LIE 13 1 12 18 1 17 ROY.UNI 3564 2651 871 19 23 5057 3601 1387 26 43 ISLANOE 7 7 11 11 IRLANOE 2679 963 137 16 1%3 4041 1388 238 22 2393 NORVEGE 35 35 64 64 SUEDE 3972 1257 2715 5586 1417 4169 DANEMARK 23622 15285 1496 25 1138 3678 31791 19116 2203 34 4439 5999 SUISSE 104 10 16 78 138 10 24 104 AUTR ICHE 352 32!> 27 604 563 41 ESPAGNE 11 ll 18 18 YOUGOSLAV 7350 63 34 225 6b 6962 9220 68 51 314 107 8680 ALL.M.EST 3924 3847 21 56 5523 5427 25 71 POLOGNE 2784 214 186 32 l219 133 4561 3;)7 284 45 3686 239 TCHECOSL 171 294 483 841 269 572 HONGRIE 3667 3286 3 378 3906 3313 5 528 ROUMANIE 2064 613 56 n 1374 3486 9H 89 37 2403 BULGARIE 1079 177 1 901 1701 249 2 1450 MAROC 43 43 34 34 
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Jahr- 1963 . An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schlilssel 
EWG 
I I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 
EWG 
I I 
Bel g.· 
I 
Neder- I Deutsch-1 COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
.ALGERIE n n 42 42 EGYPTE 15 15 15 15 lANZ !BAR 7 7 7 7 ETATSUNIS 265 .209 5o <:az zoo 82 GUATE~ALA 4 4 5 5 HAITI 6 6 9 9 BRESIL 2 2 3 3 ARGf:NTINE 3934 1203 .w 215 .0496 5112 1373 29 364 3346 AUSTRAL! E 32 l3 19 37 16 21 N ZELANDE 5 2 21 4 17 NON SPEC 24 24 25 25 
AtLE 31o49 19203 2367 o\J 3o21 o498 43240 24144 3590 84 5109 10313 AUT.CL.l 10349 1£57 23'J 241 L<>£'1 6992 13630 1687 388 336 250'l 8719 CLASSE 1 41998 204o0 2597 301 51~0 U490 56870 25831 3'l7R 420 7609 191l32 AUT .AOM 21 n 42 42 TIEkS CL2 4011 1270 20 d5 25'l6 5185 143£ 29 364 3360 CLASSF 2 4032 1291 £() LJ.5 L506 5227 1414 29 364 3360 I:UR.EST 14295 8431 263 9l LL41 3269 L001R 10582 398 121 3725 ?192 CLASSE 3 14295 8431 263 91 2241 3269 2001R 10582 39R 121 3725 5192 EXTRA CtE 60325 30182 2860 412 7o0o 19265 d2115 37887 4376 570 11698 27584 CH ASSOC 94912 31142 6174 1101 47~87 8908 lL5342 34oJl 7815 1625 71356 9945 TRS GATT 46837 21225 2646 3.H 6 L· 2l. 1o608 63366 264J6 4024 472 9266 23198 AUT.TIERS 13467 8936 21<t 1~ 158? 2657 18707 11439 352 98 2432 4386 DIVERS 24 24 2~ 25 C E E 94891 31121 61 7't 1101 47~tl7 il908 125300 34559 7815 1625 71356 9945 MONDE 155240 61303 9034 15B 5519.:1 2dl97 207440 72446 12191 2195 83054 37554 
020149 BELG.LUX. 45 45 38 38 PAYS BAS 18 18 18 18 IRLANDE 6 6 10 10 DANEMARK 1 1 AUTR ICHE 7 3 4 10 4 6 YOUGOSLAV 34 10 24 48 14 34 TURQUIE 1 2 2 ALL. M. EST 10 10 12 12 POLOGNE 121 121 189 189 HONGRIE 19 10 4 5 31 17 7 7 Rl.JUMANIE 72 27 23 22 107 38 37 32 
.ALGERlE 330 330 446 446 ARGENT lNE 3 1 2 4 1 3 N ZELANOE 1 1 NON SPEC 12 12 15 15 
AELE 7 3 4 11 4 7 AUT.CL.1 41 6 10 24 61 11 2 14 34 CLASSE 1 48 6 13 28 72 11 2 18 41 AUT.AOM 330 330 446 446 TIERS Cl2 3 1 2 4 1 3 CLASSE 2 333 331 2 450 447 3 EUR.EST 222 47 148 27 339 67 233 39 CLASSE 3 222 47 148 27 339 67 233 39 EXTRA CEE 603 378 8 161 55 861 514 14 2 251 80 CEE ASSOC 394 375 18 504 434 18 2 TRS GATT 165 1 2 l34 28 253 1 4 207 41 AUT.TIERS 107 47 6 27 21 160 67 10 44 39 DIVERS 12 12 1~ 15 C E E 63 45 18 56 38 18 MONDE 678 423 26 161 67 932 ~52 32 2 251 95 
020150 FRANCE 11 9 9 2 6 8ELG .LUX. 150 149 146 144 2 PAYS BAS 6832 6082 749 5907 5302 603 2 AllEH.FED 506 501 5 449 440 9 ROY.UNI 1253 1100 lOO 52 1 1517 1215 141 160 1 IRLANOE 3421 2785 461 11 158 4103 3033 729 39 302 AUTRlCHE 29 7 22 43 12 31 PORTUGAL 23 23 27 27 ESPAGNE 257 168 1 88 267 179 2 86 YOUGOSLAV 2523 2523 2918 2918 HONGRIE 19~ 53 142 250 62 188 BULGARlE 44 44 55 55 ETAT SUN! S 8 8 Hl 10 URUGUAY 1 2 2 Ai<GENTINE 768 616 41 110 2160 1659 127 4 370 JAPON 2 2 5 5 AUSTRALIE 13 1 19 53 189 2 35 152 N ZtlANDE 523 36 38 11 41.2 26 1632 112 123 21 1329 47 NON SPEC 19 19 33 33 
AElt 1305 1123 lOO 52 8 22 1587 1242 141 160 13 31 AUT.CL.1 6807 2990 527 28 625 £637 9124 3326 899 60 1788 3051 CLASSE 1 8112 4113 627 80 6H 2659 10711 4568 1040 22() 1801 3082 TIERS Cl2 769 616 41 1 110 1 2162 1659 127 4 370 2 CLASSE 2 769 616 41 1 110 1 2162 1659 127 4 370 2 EUR.EST 239 53 186 305 62 243 CLASSE 3 239 53 186 305 62 243 EXTRA CEE 9120 4782 668 81 743 2846 13178 6289 1167 224 2171 3327 CEE ASSOC 7499 6732 755 1 9 2 6511 5da6 614 2 6 3 TRS GATT 5460 1944 207 o4 58, 2660 8770 3194 438 18~ 1869 3084 AUT. Tl ERS 3660 2838 461 17 1,8 186 4408 3095 729 39 302 243 DIVERS 19 19 B 33 C E E 7499 6732 755 1 9 2 6511 5886 614 2 6 3 MONDE 16638 11514 1423 82 75L L867 19722 12175 1781 226 2177 3363 
020192 FRANCE 2 2 9 9 PAYS BAS 1 1 POLOGNE 3 2 HONGRIE 2 2 1 1 ARGENTINE 6 6 25 1 24 
TIERS Cl2 6 6 25 1 24 CLASSE 2 6 b 25 1 24 EUR.EST 2 2 4 3 1 CLASSE 3 2 2 4 3 1 EXTRA CEE 8 2 6 29 4 25 CEE ASSOC 2 2 10 1 9 TIIS GATT 6 6 28 3 25 AUT.TIERS 2 2 l 1 C E E 2 2 10 l 9 MONDE 10 2 6 2 39 5 25 9 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs 
"'"''" 1 :.~r=,i:-~,1 Schliissel EWG I I Belg.-~lleder-1 Deutschll EWG I COde Origine France I Lux. laRd land (BR) ltalia fra.ce l.llx. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
020193 BELG.LUX. 13 2 11 18 11 7 
Pt.YS BAS 9 0 3 13 11 2 
ROY .UN 1 l 1 
IRLANDE 6 ) 3 20 7 13 
DANE MARK .. .. 6 6 
YOUGOSLAV 1 1 2 2 
ARGENTINE 31 11 .0 .6 
AELE • • 7 1 6 AUT.Cl.1 7 3 3 l 22 7 l3 2 CLASS E 1 11 3 3 29 1 1,. 8 
TIERS CLZ 31 31 "t6 "t6 
CLASSE 2 H ll .. 6 .6 
EXTRA CEE "t2 ! 3 )6 75 7 H H CEE ASSOC 22 ) 11 )1 22 2 1 
TRS GATT )6 J6 S5 1 H 
AUT.TIERS 6 ) ) zo 7 l3 
C E E 22 8 3 H 11 22 2 1 liON Of 6"t 11 6 106 29 16 61 
OliJ019t FRANCE 21i 11 9 ... 22 22 BELG.LUX. HO HO 1108 110~ PAYS BAS 43 32 10 1 2•o 19 41 
AllEM.FEO 1~ d 10 10 ROY.UNJ u "'l DANE MARK 1 z • 15 1 1 YOUGOSLAV 
7i 
J J 2 u.R.s.s. 7! 5 POLOGNE 509 
TCHECOSl 1 1 6 6 
HONGRJE 10 10 88 88 
ROUMANU • 4 26 26 BUlGARif !~ 16 128 128 URUGUAY 29 J 203 170 )) ARGENT 1Nl 187 u• 1~ 96y 697 219 44 N ZElANOf ) 1 
AELE 19 13 z 4 56 u ., 1 
AUT .Cl ol 5 ~ 9 9 CLASSE ~ 24 13 
,.j 65 "t2 1 16 TIERS CL i22 163 H 1163 867 252 .... CLASH 2 22 163 ... , 14 1163 867 252 ... 
EUR.EST 105 105 762 762 
CLASSE i 105 105 762 762 
EXTRA Cl: 151 281 •7 Z3 1990 1671 259 60 
tEE ASSOC 204 173 u 10 1402 1317 63 Z2 TRS GATT 320 250 u 171o3 11o2• 259 60 
AUT. Tl ERS 31 31 2it7 247 
C E E 2o• 173 ZJ. 10 H02 1317 63 22 
llrnKJf S55 45. 68 )3 3392 l988 1.22 82 
020196 FRANCE lOO 15 277 1 6•0 z 16 5H Zl 8ELG.LUX. 579 •a• a• 18U 2291 1937 136 18 PAYS BAS 551ft 3209 "tU U5 8692 'o923 1092 Z523 1H AllEM.FEO 270 257 2 11 1605 1563 5 17 
JTALJE 60 60 180 180 
ROY .UN I 68 
1u 
26 1 255 H7 103 • IRLANOE 179 .zo 4 •u 321 80 21 NORVEGE 1 d 1 1 SUEDE 31t. 13~ 191 lt88 ~93 258 31 OANEMARK 9462 28"t )6 6liU 18711 • 66 93 lJ76'o 88 AUTR ICHE 'tO 33 1 85 51 34 YOUGOSLAV H J 11 21 l 5 H u.R.s.s. 3 J 1 ALL.M.EST 18 13 137 20 117 POLOGNE 922 526 3% 2717 1•29 1288 TCHECOSL 154 lH 302 102 HONGRif 50 13 J1 lOit 51 53 ROUMANII 109 109 352 352 BULGARIE 23 23 93 93 
.ALGERII 1 1 KENYAOUG 2 z 5 5 
.MADAGASC: Jlt ). 70 70 
ETATSUNJS 20)69 8665 913 JOlT HH 42266 15909 1680 5538 19139 CANADA 189 83 lOo 115 102 213 PANAMA Rf 1 1 10 10 8RESIL 169 l 9 135 u 322 5 16 257 .... URUGUAY 337~ H~ 13 6b~ ARGENTINE 1312 177 82"t 191 7910 3..07 407 Ult2 1H9 AUSTRAL lE 86 80 6 137 12~ 13 N ZELANDE 137 109 28 197 1.0 51 NON SPEC 13 u 28 28 
AELE 9915 JOito 62 1 b1ll 95 1951t0 5157 196 • l'o0!>6 127 AUT.tl.1 20975 9092 93it J020 7881t "t5 <lt3358 16603 176} 15H 19373 78 CLASSE 1 10890 12138 996 J021 lit59!i lltO 62898 2171>0 195 5H7 J3429 Z05 EAMA 31t H 70 70 AUT.AOM 1 Hd TIERS CL2 3!>59 .1316 186 959 277 821 8260 lt21 Zit99 618 1303 CLASSE 2 3593 1350 186 959 l71 821 8331 )it88 'o23 Z"t99 618 1303 EUR.EST 1279 833 "t09 31 3712 2251t 1405 53 ClASSE 3 1279 833 "t09 31 3712 2251t 1405 53 EXTRA tEE 35762 lit321 1182 it389 1H72 998 7it91ol 27502 Z380 9"t51 H0•7 1561 CEE ASSUC 6817 40'o"t "tl6 110 2105 1it2 l3it79 867it 1099 it"t9 3082 175 TRS GATT 35339 13979 111>2 ltl76 l'tllb8 95. 737it5 26587 Z300 931"' H026 llo98 AUT.TIERS 389 308 20 13 • .... 1125 8'o4 80 117 21 63 DJ VERS 13 13 28 28 
c E I 6783 •010 416 110 l105 lit2 l3it08 8603 1099 •• 9 J082 p5 MONO "t2558 18311 1598 it499 1&977 1153 88377 36105 )it 79 9900 37129 1 6. 
020198 PAYS BAS 1 l AllEM.FED 23 23 1 SUEDE 8 8 10 10 JAPON 8 8 20 20 
AELE 8 8 10 10 AUT.CL.1 8 8 20 20 CLASSE l 16 8 8 30 10 20 EXTRA CEE 16 8 8 30 10 20 CEE ASSOC 23 23 2 2 TRS GATT 16 8 8 30 10 20 C E E 23 23 2 2 MO HOE 39 31 8 32 l.Z zo 
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Jahr- 1963 · A~e Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Unprung WeHA - 1000 $ - Valeurs Hoog~ ~ :.~,-="i:::""'-l Schliissel I I coa. EWG I W.·lledef.IDewtKh·l EW6 Origine llrMce Lux. laRd land (BR) kala CEE PrMtee Lux. laRd lllftd (BR) ltalle TDC CEI 
020199 BHG .LUX, Ju 13 33 33 PAYS BAS )93 !>16 5lo ROY.UNI 1~ 13 44 41 ISLANDE 5 s 6 6 IRLANDE 28 28 38 n POLDGNE 4 ~ 26 2o 
.ALGERIE 1 t 2 2 .MADAGASC 1 1 1 ETAT SUN IS 93 93 127 127 ARGENTINE ZH 250 l z 311> J()J 10 3 AUSTRALI f Zlt8 Z48 H3 343 N ZELANDf 49] 493 bM 6b~ 
AE:LE H lj H 41 AUT.CL.l 667 867 1178 1178 CLASSi: 1 881 880 1272 1219 J EAMA 1 1 1 1 AUT.AOM 1 1 2 2 TIERS Cl2 Z5~ no l I 116 303 1~ } CLASSE 2 256 252 l Jl9 106 10 3 EUR.EST ~ 4 26 Z6 CLASSE 3 ~ ~ 26 Z6 EXTRA CH 1141 1132 7 2 l567 1525 19 ) CEE AS SaC 408 408 §52 552 TRS GATT 1106 1097 1 1. 1520 1478 19 AUT. T1 ERS 33 33 H 44 C E E it06 it06 549 549 
MONOE 1547 1538 1 2 2116 20H 19 1 
020200 FRANCE 8756 j SH2 111>9~ 11692 BELG.LUX, 6119 lOO 1 6018 8446 160 2 828it PAYS SAS 4371t8 123 75 it3£81 67 61090 543 d6 6)363 98 ALLE:M,FED 56 4 19 24 9 73 6 18 36 13 ITALIE 108 108 HS 1H ROY.UNI 1 1 NORVEGE 10 9 11 10 SUEDE 7 7 16 16 FINLANDE 13 
.... 1M 40 40 DANE MARK 2H81 13 71 17517 16 37408 93 
PORTUGAL 6 6 6 6 ESPAGNE 1 l 203~ 1 YaUGOSLAV 1669 1100 lli69 H32 600 
PaLaGNf 7197 :10 66.29 538 9827 40 8'1H 813 
TCHECaSL 397 H1 26 554 5H 41 
HONGRlE 5617 iO 4£01 1366 8287 67 6251 1969 
RaUMANIE 400 400 >52 552 8ULGARIE §20 490 10 888 841 lt1 
TUN! SIE 4 ~ 16 16 
ETATSUNIS 1.402~ 114 719 22~47 O.tt' 37027 128 85~ 1526it 780 CANADA 59 !>9 104 104 
ARGENTINE 19 12 7 25 14 11 ISRAEl 118 10 ll6 256 lit 2'>2 liON SPEC 65 65 13 13 
A Ell: 24~0~ 13 .l. L'o397 93 37551 16 1 1 3741J.8 12~ AUr.CL.l 25767 lH 719 23719 1215 3920it U6 8!;5 36840 U81 CLASSE 1 50272 13 1l't 721 48111> 1308 l67>5 16 129 856 74248 1506 
TIERS CL2 161 14 12 128 7 297 30 14 24l 11 CLASSE 2 161 14 12 lld 7 l97 30 14 242 11 EUR,EST 14131 80 12091 1960 20108 107 17125 l876 CLASSE 3 14131 80 1.2091 1960 bll08 107 17125 2876 
EXTRA CEI 64564 107 1l't 733 60335 l2H 97160 153 129 87J 91615 4393 
CEE ASSOC 58787 ~n 97 .!5 !idl61 77 81449 7(19 106 3~ 80484 lU 
TRS GATT 58027 57 ll't 133 55244 1879 87433 86 129 870 63911 2377 
AUT.TIERS 6537 50 5091 1396 9727 67 76it4 2016 01 VERS 65 65 73 73 C E E 58787 427 97 25 58161 77 81449 709 106 38 BOitH 112 
MQH[)( 123it16 §34 211 758 118496 Hl7 178682 86.£. .235 9()8 1 7l099 H78 
020310 fRAIICE 
zot 
6 
BELG .LUX. 
YaUGaSLAV 1113 l4 ~~ 22 4 POLUGNE 15~ 99 n u o5 
TCHECOSL 33 33 ~ 4 
HONGRJE SOS ~00 32 76 72 54 3 15 
RaUMANU 17 52 19 6 19 7 2 10 BULGAR lE 85 84 1 'I 9 ISRAEL 291 Z4l z lt8 12 28 
" AUT.CL.l 205 183 .,(2 26 l.2 4 
CLASSE 1 Z05 183 22 Z6 2£ it 
TIERS CL2 2'11 241 2 48 12 28 4 
CLASSE 2 291 241 2 48 )2 28 4 
EUR,EST 857 668 12 151 6 161 86 3 82 10 
CLASSE 3 857 668 32 151 6 181 86 3 82 13 
EXTRA CEE 1353 1092 34 Ul 6 239 136 1 9(1 10 
CEE ASSOC 1 6 1 1 
TRS GATT 683 5,6 2 J.H 139 66 13 
AUT,TJERS 670 536 32 96 6 10() 70 3 17 10 
C E E 7 6 1 1 
MONOE 1360 1092 40 Ul 6 HO Ub 4 90 lC 
02039() FRANCE 52 ,;l 63 63 
BELG.LUX. 1 1 zl A PAYS SAS Zl L1 
ROY,UNI 6 1 2 Q 5 3 
IRLANOf 2 2 5 
' aANEMARK 68 6d 81 SI YaUGOSLAY 7 7 8 8 
PaLOGNE H 14 19 19 
ETATSUNIS 669 149 ,20 1045 279 766 
AELE H 3 7il 90 5 84 
AUT.CL.l 678 151 ~L1 1058 ZS't 111t 
CLASSE 1 752 154 ,97 1148 289 8~8 
EUR. EST lit 14 1'l 19 
CLASSE 3 14 lit 19 l'J 
EXTRA CEE 766 154 blJ. 1167 289 877 
CEE AS sac 74 74 91 91 
TKS GATT 1bit 152 ull 116£ 28't 877 
AUT. TIERS 2 2 5 5 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs M~ .. , 1 =-~r.::"'i=--~ Schliissel I I COde EWG I Bel g.-~ Neder- ~ Deutsch-1 EWG ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) TDC CEE CEE 
C I: E 74 74 91 91 
MUNDE 840 154 <>8:> 12~8 289 968 
020410 FRANCE 3 .> 2 2 
BELG.LUX, 12 11 8 7 
PAYS ~AS 657 l7 418 211 ll 584 18 349 207 10 
ROY.UNI 1 1 3 3 
DANEMARK 1234 28 14 85b 336 1292 30 15 905 342 
YOUGOSLAV 5 5 6 6 
ALL.M.EST j 8 10 10 
POLOGNE 1359 13 224 392 730 17:;7 l1 277 494 949 
HDNGRIE 170 94 76 291 144 147 
ROUMANIE 24 10 14 30 13 17 
.ALGERIE 1 1 
ETATSUNIS 6B 68 83 83 
CHIN CONI 63 63 115 115 
JAPON 6 6 5 5 
AELE 1235 29 14 856 336 1295 33 15 905 342 
AUT.Cl.1 79 7't 5 94 BB 6 
CLASSE 1 1314 29 14 930 341 1389 33 15 993 348 AUT.AOM 1 1 
CLASSE 2 1 1 
EUR.EST 1561 23 224 486 B28 2068 30 277 638 1123 AUT .CL.3 63 63 ll5 115 CLASSE 3 1624 23 224 486 891 2183 30 277 638 1238 EXTRA CEE 2939 53 238 1416 1232 3572 63 292 1631 1586 
CEE ASSOC 673 29 418 1 l14 11 594 25 349 209 10 TRS GATT 2673 42 238 1322 1071 3126 50 292 1487 1297 AUT. TIERS 265 10 94 161 446 13 144 289 C E E 672 28 418 1 214 11 594 25 349 1 209 10 M ON DE 3611 81 656 1 1630 1243 4166 88 641 1 1840 1596 
020430 FRANCE 15 4 10 36 6 30 BELG.LUX. 235 207 5 23 137 118 6 13 PAYS SAS 310 164 61 12 73 334 201 65 13 55 ALL EM. FED 154 139 15 104 92 12 ITALIE 1 1 1 1 
ROY.UNI 1196 313 92 659 131 1772 463 3 236 971 99 NORVEGE 2 2 1 1 DANE MARK 464 9l 99 273 349 82 124 143 AUTRICHE 1284 424 25 686 149 1183 270 12 776 125 
PORTUGA'- 78 31 47 loO 14 26 
ESPAGNE 481 331 1 149 233 172 61 YOUGOSLAV 332 4 212 116 45b 7 326 123 TURQUIE 5 4 2 1 
POLOGNE 816 36 5 632 1'-3 1389 37 10 1114 22B HONGRIE 239 211 28 431 397 34 ROUMANIE 128 12 115 1 241 25 216 
.ALGERIE 46 46 25 25 
TUNISIE 15 15 9 9 ETATSUNIS 147 140 7 177 173 4. EQUATEUR 5 5 2 2 ARGENTINE 2291 514 1696 80 4718 1025 2 1 H76 214 CHIN CONT 241 166 75 340 295 45 HONG KONG 3 3 7 7 AUSTRALIE 533 22 3 72 43b 926 53 4 104 765 N ZELANOE 534 36 1 2 495 668 94 2 4 568 
AELE 3024 860 1 117 1446 600 3345 829 3 248 1872 393 AUT.CL.1 2032 397 4 75 1£84 272 2462 327 6 109 1832 188 CLASSE 1 50Sb 1257 5 192 2730 872 5807 1156 9 357 3704 581 AUT.AOM 46 46 25 25 TIERS CL2 2314 534 1 3 1696 80 4736 1036 2 8 3476 214 CLASSE 2 2360 580 1 3 1696 80 4761 1061 2 8 3476 214 EUR.EST 1183 48 5 958 172 2061 1>2 10 1727 262 AUT.CL.3 241 166 75 340 295 45 CLASSE 3 1424 48 5 166 956 247 2401 62 10 295 1727 307 EXTRA CEE 8840 1885 11 361 5364 1199 12969 2279 21 660 8907 1102 CEE ASSOC 766 561 65 21 13 106 639 436 71 19 13 98 TRS GATT 8176 1818 11 194 5;)56 1095 11928 2226 21 364 8294 1023 AUT. TIERS 613 17 11>6 326 104 1014 27 295 613 79 C E E 115 511 65 20 13 106 612 412 71 18 13 98 HONOE 9555 2396 76 381 5397 1305 13581 21>91 92 1>78 8920 1200 
020491 ARGENTINE 1 5 5 
TIERS Cl2 1 5 5 CLASSE 2 1 5 5 EXTRA CEE 1 5 5 TRS GATT 1 5 5 MONOE 1 5 5 
020499 FRANCE 3 2 PAYS BAS 177 176 827 826 ISLANDE 236 236 1116 1116 NORVEGE 6 1 ~ 13 1 12 OANEMARK 1 1 1 1 PORTUGAL 8 8 5 5 TURQUIE 12 12 28 28 ROUMANIE 60 59 1 37 36 1 
.ALGER lE 2 l 2 2 TUNISIE 7 7 4 4 
.MALI 1 1 1 1 KENYAOUG 5 5 b b ETATSUNIS 1 1 1 1 ME XI QUE 5 5 3 3 !NOES OCC 3 3 2 2 ARGENTINE 4 4 5 5 ADEN 4 4 5 5 I NOt 195 185 9 102 90 1 11 CHIN CONT 85 80 5 85 80 5 JAPON 3 2 1 1 AUSTRALIE 14 14 17 11 
AELE 15 10 5 19 7 12 AUT .Cl.l 261> l 264 1163 111>2 CLASSE 1 281 10 2 2o9 1182 7 1174 EAMA 1 1 1 1 AUT.AOM 2 2 2 2 TIERS CL2 223 200 5 16 127 99 6 22 CLASSE 2 226 203 5 18 130 102 6 22 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs "·"~ 1 :_ .. 1-.:::r=·"'";J Schliissel 
I I COde 
EWG I Belg.-~ Neder-~1Deutsch·l EWG ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) TDC CEE CEE 
EUR.EST 60 !>9 1 37 3<> 1 AUT .CL.3 85 80 5 85 80 5 CLASSE 3 145 139 6 122 116 6 EXTRA CEE 652 352 7 .293 1434 225 7 1202 CEE ASSOC 195 3 2 190 858 3 1 854 TRS GATT 251 205 7 39 162 103 7 52 AUT. Tl ERS 386 144 £42 1241 119 1122 C E E 180 2 178 827 1 826 MONDE 832 352 2 7 471 2261 225 1 7 2028 
020500 FRANCE 2365 250 1640 475 8733 1857 4402 2474 8ELG.LUX. 825 21 10 o87 107 2932 70 48 2404 410 PAYS SAS 1431 230 281 842 78 4452 627 1137 2379 309 ALLEH.FED 29 29 271 271 ITALIE 690 619 7 64 1892 1708 25 159 ROY.UNI 4 4 11 10 JRLANDE 8 8 29 29 DANE HARK 77 6 56 11 4 199 14 138 33 14 SUISSE 1 1 YOUGOSlAV l HONGRIE 43 43 lt7 47 ROUHANIE 4 4 4 4 ETATSUNIS 275 4 £71 707 10 697 CANADA 1 
AELE 82 10 56 1 11 4 211 24 139 1 33 14 AUT.CL.1 283 8 4 271 738 29 1 10 697 1 CLASSE 1 365 18 56 5 282 4 949 53 140 11 730 15 EUR.EST 47 47 51 51 CLASSE 3 47 47 51 51 EXTRA CEE 412 18 56 5 329 4 1000 53 140 11 781 15 CEE ASSOC 5340 870 531 46 3233 660 18280 2405 2994 344 9344 3193 TRS GATT 357 10 56 5 ..!8.2 4 920 24 140 11 730 15 AUT. TIERS 55 8 47 80 29 51 c e e 5340 870 531 46 3233 660 18280 2405 2994 344 9344 3193 HONDE 5752 888 587 51 3562 664 19280 2458 3134 355 10125 3208 
020610 BELG.LUX. 6 6 6 6 IT All E 1 
ROY.UNJ 1 1 1 1 ETATSUNIS 84 46 38 103 58 45 CANADA 216 216 288 288 ARGENTINE 2517 516 2001 4241 865 3376 
AELE 1 l L 1 AUT.CL.l 300 262 38 391 346 45 CLASSE 1 301 263 38 392 347 45 TIERS CL2 2517 516 2001 4241 865 3376 CLASSE 2 2517 516 2001 4241 865 3376 EXTRA CEE 2818 779 2039 4633 1212 3421 CEE ASSOC 7 6 6 6 TRS GATT 2818 779 .2039 4633 1.212 3421 C E E 7 1 6 6 6 MONDE 2825 1 779 2045 4639 1212 3427 
020630 FRANCE 202 5 3 149 45 277 2 1 180 91t 8ELG.LUX. 251 7lt 93 56 28 165 31 51 22 61 PAYS BAS 1634 8 109 Ul81t 433 2765 6 193 1659 907 ALL EM. FED 51t8 537 5 6 240 221 8 Ll ITALIE 1671 1550 108 13 573 528 40 5 ROY .UN I 1 1 1 1 DANE MARK 34 1 6 27 28 1 7 20 SUISSE 8 7 1 2 2 ESPAGNE 2 2 1 YOUGOSLAV 1221 1221 1393 1393 POLOGNE 2 2 2 2 TCHECOSL 20 20 17 17 HONGRIE 2 2 3 3 8ULGARIE 6 6 12 12 MAROC 45 45 21 21 BOLIVIE 1 1 
ARGENTINE 4 5 5 NON SPEC 13 13 12 12 
AELE 43 9 7 27 31 4 7 20 AUT.Clo1 1223 2 1221 1394 1393 CLASSE 1 1266 9 2 7 1248 1425 4 7 1413 TIERS CL2 50 46 4 26 21 5 CLASSE 2 50 46 4 26 21 5 EUR.EST 30 22 8 34 19 15 CLASSE 3 30 22 8 34 19 15 EXTRA CEE 1346 77 2 4 7 1256 1485 41t 1 5 7 1428 CEE ASSOC 4306 2169 222 101 1302 512 4020 786 235 60 1866 1073 TRS GATT 1292 31 2 
" 
7 1248 1449 23 1 5 7 1413 AUJ. TIERS 54 46 8 36 21 15 DIVERS 13 13 12 12 C E E 4306 2169 222 101 1302 512 lt020 786 23-5 60 1866 1073 MONOE 5665 2246 224 105 U09 1781 5517 830 .236 65 1873 2513 
020690 FRANCE 159 159 147 147 BELG.LUX. 296 d 294 250 2 248 PAYS BAS 51 38 15 2 13 ALLEM.FEO 1 1 ITALIE 1 
SUEDE 1 
FINLANDE 1 
DANE MARK 1 
SUISSE 78 23 54 24 6 18 AUTR ICHE 1 1 TURQUIE 2 2 2 2 POLOGNE 3 3 2 2 HONGRIE 18 18 7 7 
• SOMALIA 1 1 
KENYAOUG 1 1 
ZANZIBAR 3 2 
ETATSUNIS 12 10 2 
MEXIQUE 1 1 COSTA RIC 13 1::1 2 2 INDES OCC 4 4 L 1 ARGENTINE 48 47 58 57 ADEN 1 1 
INDE 12 12 2 2 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs 
""'"I =-~~-.:;:'i~l Schlilssel j EWG I Code EWG · I Belg.-~ Neder-1 Deutsch;l ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) TDC CEE CEE 
NON SPEC 'I 9 9 9 
AELE 81 23 1 ~5 25 6 18 AUT.CL.l 15 2 10 3 3 2 CLASSE 1 96 25 11 58 28 8 18 EAMA 1 1 TIERS Cl2 83 1 47 j4 63 1 57 5 CLASSE 2 84 1 47 H 63 1 57 5 EUR.EST 21 21 9 9 CLASSE 3 21 21 9 9 EXTRA CEE 201 26 2 58 114 lOO 8 1 58 32 CEE ASSOC 510 18 38 294 160 415 1 13 248 147 TRS GATT 166 21t 2 58 81 1 89 6 1 58 23 AUT. Tl ERS 32 32 9 9 DIVERS 9 9 9 9 C E E 507 16 38 294 159 413 5 13 248 147 MONDE 111 42 40 352 213 10 522 13 14 306 H9 10 
030112 FRANCE 9 8 5 5 BELG.LUX. 180 178 2 152 150 2 PAYS BAS 203 106 68 1 28 178 88 71 1 18 AlL EM. FED 65 37 l7 11 44 21 11 11 ROY. UNI 79 73 5 37 35 2 ISlANDE 5 5 6 6 IRLANOE 9 4 5 1 5 2 NORVEGE 20 ... 14 2 9 2 6 1 DANE HARK 3632 266 770 2 1157 1437 3304 196 695 2 1024 1387 SUISSE 29 l3 6 20 l't 6 AUTRICHE 1 
YOUGOSlAV 14 lit 9 9 PULOGNE 7 4 2 13 11 TCHECOSL 1 1 HONGRIE 2 2 ,. 4 
.C.IVOIRE 7 7 10 10 ETATSUNIS 52 50 1 1 32 30 1 1 CANADA 105 101 2 2 69 66 2 1 JAPON 27 19 2 2 4 19 15 1 2 
AELE 3161 293 857 5 1158 1448 3310 212 736 3 1024 1395 AUT.Cl.l 212 9 175 5 2 21 l'o2 11 113 4 1 13 CLASSE 1 3973 302 1032 10 1160 1469 3512 223 849 1 1025 1408 EAMA 7 7 10 10 ClASSE 2 1 7 10 10 EUR. EST 10 6 2 2 18 15 1 2 CLASSE 3 10 6 2 2 18 15 1 2 EXTRA CEE 3990 302 1038 12 1162 1476 3540 223 tl64 8 1027 1418 CEE ASSOC 4o4 321 93 3 47 389 259 87 1 3 39 TRS GATT 3967 293 1031 12 1162 1469 3513 212 858 8 1027 1408 AUT. TIERS 16 9 1 11 11 6 C E E 457 321 93 3 40 379 259 87 1 3 29 MONOE 4447 623 1131 12 116!> 1516 3919 482 951 9 1030 1447 
030114 FRANCE 1 5 2 6 4 2 BELG.lUX. 16 12 4 7 5 2 PAYS SAS 164 41 H 30 46 186 68 49 19 50 AllEM.FED 25 2 12 9 2 loO 2 8 29 1 ROY. UNI 490 384 51 fo4 7 4 182 135 25 18 2 2 ISlANDE 76 15 61 39 8 31 IRLANOE 281 227 3 6 4l 3 116 95 2 3 15 NORVEGE 893 586 10 122 175 269 159 5 42 63 SUEDE 31 9 19 3 20 3 1 6 10 DANE MARK 1193 395 535 87 142 34 787 115 484 lOO 41 47 SUISSE 373 133 50 190 fo86 165 53 268 AUTR ICHE 1 6 1 5 5 ESPAGNE 1 1 3 3 YOUGOSlAV 2 2 2 1 TURQUIE 1 1 1 1 POLOGNE 315 15 3 131 166 131 4 1 59 61 HONGRIE 1 1 3 3 AFR.N.ESP 3 3 10 10 TUNISIE 1 1 1 1 
.SENEGAL 1 1 2 2 R.AFR.SUD 3 3 10 10 ETATSUNIS 989 839 35 to1 55 13 101 611 21 35 34 6 CANADA 3003 2675 70 133 35 90 1911 1761 46 96 26 44 VIETN SUO 5 5 ... 4 JAPON 162 12 13 109 13 15 96 1 11 62 7 9 NON SPEC 1 1 1 1 
AELE 2987 1507 596 259 394 231 1749 577 515 165 165 327 AUT.Cl.1 4518 3155 121 310 206 126 291t7 2475 80 20fo 113 15 CLASSE 1 7505 5262 111 569 600 357 4696 3052 595 369 278 402 EAHA 1 1 2 2 TIERS Cl2 9 6 3 15 5 10 ClASSE 2 10 7 3 17 7 10 EUR.EST 316 15 4 131 166 U4 4 10 59 b1 ClASSE 3 316 15 4 131 166 131o it 10 59 61 E:XTRA CEE 7831 5281t 721 700 766 360 lo81o1 3063 605 428 H9 412 CEE ASSOC 2llt 56 64 13 30 51 242 11 61 31 19 Sit TRS GATT 7466 5051 717 679 663 356 'o68.Z 2962 600 417 293 410 AUT. TIERS 363 232 4 21 103 3 162 99 5 11 it6 1 DIVERS 1 1 1 1 C E E 212 55 64 13 30 50 239 15 b1 31 19 53 HONDE 8041t 5339 785 713 796 411 5087 3138 666 459 358 466 
030116 FRANCE H1 36 12 10 283 656 59 9 8 580 BElG.LUX. 13 9 4 6 1 5 PAYS BAS 658 110 87 '>34 27 5fo8 145 90 271 42 ALLEH.FEO 10 8 2 15 12 3 ITALIE 172 169 3 120 117 3 ROY.UNI 6 6 6 6 ISLANOE 1 1 ~s~~~GE\'r 9 9 12 12 157 2 155 97 2 95 DANE HARK 2672 2 187 80 2400 3 1889 4 230 96 1557 2 SUISSE 11 11 18 18 PORT~GAL 6 6 7 7 ESPA NE 76 12 63 137 2 15 120 YOUGOSLAV 13 5 8 u 5 8 GRECE 55 7 l6 22 60 7 21 32 TURQUIE b 1 4 1 8 1 2 ,. 1 POlOGNE 54 38 16 44 31 13 EGYPTE 1 1 2 2 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I 
COde EWG Belg.-~ Neder-1 Deutsch- EWG Bel g.- Deutsch-1 Origine Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land (BR) ltalia TDC CEE 
ETATSUNIS 12 5 3 4 14 4 5 5 CANADA 232 39 l7 175 218 32 18 11>7 !NOES OCC 3 3 
GUYANE BR 1 1 
PEROU 2 2 
BRESIL 1 1 
IRAK 1 1 
THAILANOE 3 3 
MALA ISlE 5 5 1 SINGAPOUR 11 11 1 CHIN CONT 1 2 2 JAPON 1 1 
HONG KONG 11 11 1 N lELANOE 4 3 (, 5 
AELE 281>1 13 187 97 2555 9 2029 .22 230 116 1652 9 AUT.CL.l 406 56 2 41 212 95 457 42 3 48 202 162 CLASSE 1 3267 69 189 138 2767 104 2486 64 233 164 1854 171 TIERS CL2 45 44 1 5 3 2 CLASSE 2 45 44 1 5 3 2 EUR. EST 54 38 16 44 31 13 AUT.Cl.3 1 1 2 2 CLASSE 3 55 38 17 46 31 15 EXTRA CEE 3367 113 189 177 2784 104 2537 67 233 197 1869 171 CEE ASSOC 1255 296 123 29 474 333 1413 276 149 29 304 655 TRS GATT 3300 109 188 169 2753 81 2466 66 232 188 1842 138 AUT. TIERS 6 4 1 1 3 1 2 C E E 1194 296 123 21 444 310 1345 215 149 20 279 622 MONOE 4561 409 312 198 3228 414 3882 342 382 217 2148 793 
030118 FRANCE 605 72 119 366 48 963 115 90 634 124 BELG.LUX. 69 1 64 4 55 55 PAYS BAS 1002 166 234 596 6 lOftS 172 319 492 2 ALLEH.FEO 50 2 18 27 3 52 2 18 32 lTALIE 147 1 37 46 63 52 1 9 34 8 ROY.UNI 92 6 86 118 2 116 ISLANOE 17 1 2 14 49 2 2 45 NORVEGE 128 92 36 150 117 33 SUEDE 319 13 24 22l 213 103 20 150 OANEHARK 2425 120 309 816 1145 35 2561 140 387 999 966 69 SUISSE 6 5 1 12 1 5 AUTRICHE 106 4 102 11>5 3 11>2 PORTUGAL 1 1 1 ESPAGNE 131 1 124 6 156 3 148 4 1 YOUGOSLAY 457 49 334 74 840 71 624 145 GRECE 79 73 6 76 70 6 TURQUIE 60 15 23 21 1 96 35 29 31 1 All.M.EST 58 10 48 5 5 POLOGNE 122 14 392 282 34 763 16 311 365 11 TCHECOSL 1l't 111 3 214 209 5 HONGRIE 259 251 8 521 505 16 ROUHANIE 41 31 10 50 38 12 BULGAR lE 1 1 1 1 EGYPTE 11 11 22 22 NIGERIA 17 1 9 7 
.CONGO LED 5 1 2 2 R.AFR.SUO 1 1 ETATSUNIS 18 11> 2 108 106 2 CANADA 264 65 182 17 326 121 188 17 
.ANT .NEER 2 2 GUYANE BR 27 1 25 1 1 1 
.SURINAH 2 2 PER DU 17 Lit 3 BRESIL 37 2 14 19 2 ARGENTINE 6 6 10 10 INOE 1 1 CEYLAN 35 5 15 15 2 1 THAILANOE 74 5 19 49 1 2 1 HALAISIE 29 7 3 11 2 SINGAPOUR 76 (, 38 27 5 3 2 1 JNOONESIE 1 1 PHILIPPIN 1 1 JAPON 12 3 4 5 
HONG KONG 35 6 7 22 N ZELANOE 8 8 11 11 
AELE 3077 198 315 1022 1470 72 3280 250 389 1255 1283 103 AUT.Cl.l 1107 129 2 492 390 94 1662 227 5 554 684 192 CLASSE 1 4184 327 317 1514 1ii&O 1&6 4942 477 39ft 1809 19&7 295 EAHA 5 1 2 2 AUT.AOH 
" 
2 2 TIERS Cl2 367 33 15& 1&2 16 'tO 27 3 10 CLASSE 2 376 34 160 11>6 16 'tO 27 3 10 EUR.EST 1195 14 10 440 &76 55 155ft 16 316 1118 104 CLASSE 3 1195 lit 10 440 b76 55 155ft 16 316 1118 lOft EXTRA CEE 5755 341 361 2114 2702 237 b536 493 394 2152 3088 409 CEE ASSOC 2021 185 362 35b 10b0 58 2339 210 521 310 1171 127 TRS GATT 5156 32b 344 1945 2338 203 5736 458 392 2045 2506 335 AUT.TIERS 451 16 69 333 33 628 2 8 545 13 C E E 1813 170 361 256 1029 57 2167 175 521 211 1134 12b HONOE 7628 511 722 2370 1731 29ft 8703 668 915 2363 4222 535 
030131 FRANCE 31 24 5 8 184 129 38 17 BELG.LUX. 36 25 2 9 328 22ft 18 86 PAYS BAS 811 143 267 401 6606 1222 2091 3293 ALLEH.FED 105 13 7 85 797 90 55 651 ROY.UNI 27 5 20 2 358 42 301 15 ISLANDE 664 40 6 3 b15 4781 213 't3 21 lt4't4 IRLANOE 11 17 193 193 NORYEGE 763 27 20 24 1>92 5133 169 120 137 4707 SUEDE 244 1 3 1 23il 1 2187 it 26 10 2136 11 DANEHARK 4277 53 70 283 31>83 188 31367 263 523 2702 27074 805 SUISSE 1 1 AUTR ICHE 5 5 YOUGOSLAV 2 2 1 7 POLOGNE 14 14 130 130 
AELE 5311 81 98 328 ltb15 189 39051 436 711 3155 33933 816 AUT .CL.1 683 'tO 6 20 b15 2 't981 273 43 21ft 444ft 7 CLASSE 1 5994 121 104 34il 5230 191 4lt032 709 754 3369 38377 823 EUR.EST 14 lit 130 130 CLASSE 3 14 14 130 130 EXTRA CEE &008 121 118 348 52~0 191 44162 709 884 3369 38377 823 CEE ASSDC 989 181 298 92 'tlO 8 7915 1536 2275 707 3379 18 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
""'" I :.~1-.:=:'i~l Schliissel J EWG I Code EWG I Belg.· I Necler-~1Deutsch-~ ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) TDC CEE CEE 
TRS GATT 5327 81 112 328 4!>1~ 191 39188 4:i6 841 31'5'5 33933 823 AUT.TIERS 681 40 6 20 615 4974 273 43 214 4444 C E E 989 181 298 92 410 8 7915 1536 2275 707 3379 18 MONDE 6997 302 416 440 5640 199 52077 2245 3159 4076 41756 841 
030133 FRANCE 84 69 15 459 377 82 BELG.LUX. 145 106 9 28 2 1172 917 43 209 3 PAYS f>AS 2222 621 852 746 3 19927 6408 6712 6801 6 ALLEM.FED 235 8 23 172 32 1641 56 168 1293 124 ROY.UNJ 210 17 38 154 1 2173 134 501 1537 1 ISLANDE 1614 44 20 b 1~44 12884 294 137 35 12418 IRLANDE 52 30 22 484 316 11>8 NORVEGE 343 80 62 1>0 137 4 2050 541 371 310 818 10 SUEOE 1212 3 7 4 1197 1 11911 15 b8 26 11802 b DANE MARK 9525 42 212 483 81>06 182 77488 212 1600 4549 70418 709 SUJSSE 2 2 14 14 AUTR ICHE 1 1 9 9 ESPAGNE 27 27 47 lt7 YOUGOSLAV 2 2 6 6 GRECE 1 1 1 1 POLOGNE 45 45 411 411 TUNJSJE 2 2 2 2 ETATSUNIS 1 1 CANADA 71 11 437 436 JAPON 4 4 10 10 
AELE 11293 125 298 586 10094 190 93651 768 2113 5395 84575 140 AUT.CL.1 1171 44 20 36 11>37 34 13870 294 137 352 13023 64 CLASSE 1 13064 169 318 622 11731 224 107521 1062 2310 5747 97598 804 TIERS CLZ 2 2 2 2 CLASSE 2 2 2 2 2 EUR.EST '45 45 411 411 CLASSE 3 45 45 411 411 EXTRA CEE 13111 169 363 622 11131 226 107934 ~~u 2721 5747 97598 806 CEE ASSOC 2687 135 944 196 11+ 38 23200 7257 1418 7010 134 TRS GATT 11444 125 343 586 10165 225 94565 768 2584 5396 85012 805 AUT • TIERS 1666 44 20 36 15(>6 13368 294 137 351 12586 t E E 2686 735 944 196 774 37 23199 7381 7257 11tl8 7010 133 MONOE 15797 904 1307 818 12505 263 131131 8443 9978 7165 104608 939 
030135 FRANCE 36 1 34 144 3 140 PAYS BAS 11 1 10 29 2 27 ITALJE 1 9 9 ROY.UNI 1 NORVEGE 262 17 245 625 36 589 SUEDE 6 6 15 15 PORTUGAL 220 220 674 674 ESPAGNE 8 8 31 31 YOUGOSLAV 17 17 32 32 GRECE 4 4 14 14 TURQUIE 3 3 6 6 MAROC 2584 2579 5 7392 7379 13 
.SENEGAL 1561 15C.1 4024 4024 GUJN.PORT 70 70 237 236 
.C.I VD IRE 466 96 370 1399 245 1154 ANGOLA 4 4 19 1'9 R.AFR.SUD 580 580 1629 1629 ETATSUNIS 423 423 1368 1368 CANADA 1 PANAMA RE 134 134 332 332 PEROU 156 156 719 719 PAKISTAN 1 1 JAPON 14519 1048 13471 37249 2445 34804 FORMOSE 51 51 149 149 
.N.HEBRID 220 220 lt35 435 DIVERS NO 13 13 42 42 
AELE 488 17 471 1315 36 1278 AUT.CL.1 15554 1048 14506 40330 2445 1 37884 CLASSE 1 16042 1048 17 14977 41645 2445 37 39162 EAMA 2027 1657 370 5423 4269 1154 AUT.AOII 220 220 435 435 T JERS CL2 2999 2579 5 415 8849 7379 13 1 1456 CLASSE 2 521t6 4456 5 785 14707 12083 13 1 2610 EXTRA CEE 21288 5504 5 17 15762 56352 llt528 14 38 ltl772 tEE ASSOC 2302 1878 2 1 lt21 6060 4713 5 1 1341 TRS GATT 16265 101t8 17 15200 lt2601 2445 1 38 40117 AUT. TIERS 2769 2579 5 185 7873 7379 13 481 DIVERS 13 13 42 lt2 t E E 48 1 2 1 lt4 182 9 5 1 167 NON DE 21349 5505 7 18 15819 56576 14537 19 39 41981 
030139 FRANCE fH 30 8 7 iYi 578 115 17 34 .,.F BELG.LUX. 4 99 3028 544 Slit 9164 5490 1517 1980 .1 7 PAYS BAS 13377 7785 2711 1112 1769 22772 9642 5806 5445 1879 ALLEM.FED 1199 233 295 it 51 220 3726 59 it 1160 1159 813 ITALIE 12 1 10 1 30 2 28 ROY.UNJ 1560 41t6 451 35 8 620 2332 585 605 53 18 1071 ISLANDE 2991 lit 2961> 11 11405 28 17357 20 lRLANDE 4 3 1 4 3 1 NORVEGE 6303 933 lt21 98 1654 3197 15805 3040 1112 285 4804 651>4 SUEDE 632 190 12 297 75 58 1872 487 33 llolt "lt18 190 OANEIIARK 61t82 1068 lt97 290 2615 2012 19100 2973 1164 831 9644 lt488 SUISJE 16 16 26 26 AUTR tHE 1 1 PORTUGAL 509 10 499 739 7 732 ESPAGNE 723 34 689 2095 48 2047 YOUGOSLAV 223 223 lt23 423 GRECE 11t7 1 146 92 92 TURQUIE 381 it 377 ltl2 3 409 ROUMANIE 5 5 6 6 AL8ANJ E 4 4 13 13 AFR.N.ESP 138 15 123 478 34 444 MAROC 35 34 1 lt9 lt8 1 
.ALGERIE 1 1 TUNJSIE 302 274 28 179 154 25 LIB YE 12 12 15 l5 EGYPTE 25 25 70 70 
.MAURJTAN 50 1 49 278 1 277 
.SENEGAL 462 462 629 629 
.C.JVOIRE 1 1 2 2 NIGERIA 6 5 11 11 ANGOLA 39 39 131 131 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
"'"'" 1 =.-y=r=--,1 SchlUssel I I COde EWG I Belg.-~ Neder-,1Deutsch;l EWG ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) TDC CEE CEE 
.MIIOAGASC 2 2 2 2 
R.AFR.SUO 90 l 73 16 3l't 2 257 55 
ETATSUNIS 22 7 l 14 57 5 l 51 
CANADA 47 44 3 38 33 5 
.ST P.MIQ 27 27 116 116 
PANAMA RE 7 7 19 19 
.ANT.NEER l 1 
ARGENTINE 19 9 10 75 36 39 
LIBAN 3 3 4 4 
ISRAEl 1 l QATAR 1 1 
CEYLAN 12 1 5 
VIETN SUO 2 z 5 5 
HAlAISIE 3 j 
SINGAPOUR 3 l. 1 
PHiliPPIN 2 2 
COREE SUO 3 3 9 9 
JAPON 1236 14 130 1092 3808 22 175 3611 
FORHOSE 1 l 3 3 
OCEAN BR 1 1 
DIVERS NO 3361 3361 13575 13575 
NON SPEC 31 31 50 50 
AElE 15502 2647 1381 720 43~.l 6402 39875 7092 29l't 1914 14884 13071 
AUT.Cl.l 5864 56 l 138 3097 2572 24648 82 2 317 17533 671ft 
ClASSE l 21366 l703 1382 858 7449 <!974 64523 7174 2916 2231 32417 19785 
EAHA 515 465 50 911 632 279 
AUT.AOH 29 28 l 116 116 
TIERS Cl2 614 323 39 18 l3 221 1049 231 131 36 645 
ClASSE 2 1158 816 39 19 13 271 2076 985 131 36 924 
EUR.EST 9 9 19 19 
CLASSE 3 9 9 19 19 
EXTRA tEE 22533 3519 1421 877 746.l 9254 66618 8159 3047 2267 32417 20728 
CEE ASSOC 20106 11545 3036 1014 l63't 2877 37801 16479 7081 2721 7't59 't06l 
TRS GATT 18392 2970 1421 876 't't9't 8631 47555 7329 3047 2267 15060 19852 
AUT. TIERS 3069 51 2968 50 17532 79 11357 96 
DIVERS 3392 3392 13625 13625 
C E E 19031t 11047 3036 1013 l63't l30't 36270 15728 7081 2721 7459 3281 
HONOE 44959 l't566 4457 1890 9096 llt950 116513 23887 10128 4988 39876 37634 
030150 FRANCE l 1 1 l 
BElG.LUX. 334 2!>8 53 23 709 591 108 10 
PAYS BAS 553 175 270 22 86 939 327 398 76 138 
All EH. FED 6367 2485 1288 2317 277 l515't 6470 2959 4996 729 
ITALIE 4 4 1 1 
ROY.UNI 855 416 222 209 2 6 1099 498 316 275 3 7 
ISLANOE 790 614 2 174 1714 1415 3 296 
IRlANOE 5 5 1 7 
NORVEGE 4000 2753 4 357 804 82 6247 3978 1 697 1396 169 
SUEDE 121 32 46 32 11 171 46 75 35 15 
DANEHARK 2664 527 251 85 't94 1307 4124 HO 358 205 132 2099 
SUI SSE 1 1 1 1 
TURQUIE 1 l 1 1 
AFR.N.ESP 1 1 1 l 
TUNIS lE 1 l 
.SENEGAl 2 2 3 3 
ANGOLA 48 48 159 159 
R.AFR.SUO 243 169 55 11 2 475 343 91 38 3 
ETATSUNIS 9 9 9 9 
CANADA 127 127 145 145 
.ST P.HIQ 487 487 740 740 
URUGUAY 1 1 
ARGENTINE 29 4 2 1 3 19 93 lit 8 3 10 58 
JAPON 18 9 9 '37 11 26 
AELE 7641 3696 509 697 13:12 1407 116't2 5206 727 1252 2166 2291 
AUT.CL.1 ll93 924 57 191 10 11 2388 1919 94 334 12 29 
ClASSE 1 8834 4620 566 888 1342 1418 14030 7125 821 1586 2178 2320 
EAHA 2 2 3 3 
AUT.AOM 487 487 740 740 
TIERS Cl2 79 6 50 1 3 19 254 15 167 3 11 58 
CLASSE 2 568 495 50 1 :1 19 997 758 167 3 11 58 
EXTRA CEE 9402 5115 616 889 1345 1437 15027 7883 988 1589 2189 2378 
CEE ASSOC 7749 3411 1558 2370 46 364 17554 8138 3357 5104 87 868 
TRS GATT 8117 4007 614 715 1344 1437 12562 5718 985 1293 2188 2318 
AUT. TIERS 795 619 2 174 1721 1422 3 296 
C E E 7259 2922 1558 2370 't5 364 16810 1395 3357 5104 86 868 
HONDE 16661 8037 2174 3259 1390 1801 31831 15278 43't5 6693 2275 3246 
030170 PAYS BAS 3 2 1 12 10 2 
AlL EH. FED 1 1 
ROY.UNI 2 2 
ISLANOE 47 45 2 85 66 19 
NORVEGE 3 2 1 11 8 3 
DANE HARK 7l 1 2 15 40 1 216 1 3 59 150 3 
YOUGOSLAV 1 1 
u.R.s.s. 1 l 
AElE 76 11 2 15 41 7 221 9 3 59 153 3 
AUT .CL.l 48 45 2 1 85 66 19 
ClASSE 1 124 56 2 15 43 8 312 75 3 59 172 3 
EUR.EST 1 1 
CLASSE 3 l 1 
EXTRA CEE 125 56 2 15 't3 9 312 75 3 59 172 3 
CEE ASSOC 4 l 2 1 12 10 2 
TRS GATT 71 11 2 15 41 8 227 9 3 59 153 3 
AUT. TIERS 48 45 2 1 85 66 19 
C E E 4 l 2 1 12 10 2 
HONDE 129 57 l 15 45 10 324 75 3 59 182 5 
030211 FRANCE 7 5 2 19 17 2 
BElG.lUX. 23 2 6 12 3 141 't2 30 ,.; 24 
PAYS BAS 5989 852 1885 30't2 210 26209 5588 8431 11497 693 
ALLEH.FEO 22 10 12 85 31 54 
ROY.UNI 426 75 3't 63 ,2;4 2706 416 170 127 1393 
I SLANDE 't't3 62 10 52 319 2009 300 't1 297 1364 1 
IRlANOE 367 140 138 1:19 2't76 843 908 725 
NORVEGE 275 93 't 28 147 3 1549 510 23 266 741 9 
SUEDE l l 4 4 
DANE MARK 2 2 
SUISSE l 1 
ESPAGNE 1 l 3 3 
YOUGOSLAV 5 5 40 40 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel EWG 
I I Bel g.-~ Neder-1 Deutsch-1 
EWG 
I I Belg.- I Neder- I Deutschi I COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. 1 land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
TURI!UIE 3 3 59 59 ETAT SUN IS 2 2 I I 
AELE 702 168 38 91 402 3 4262 926 193 993 2140 10 AUT.Cl.l 821 202 10 190 408 11 4588 1143 47 1205 2089 104 CLASSE 1 1!:>23 370 48 281 i:SlO 14 8850 2069 240 2198 4229 114 EXTRA CEE 15£3 370 48 281 810 14 8850 2069 240 2198 4229 114 CEE ASSOC 6044 864 1897 11 30~4 218 26513 5661 8485 47 11542 778 TRS GATT 710 168 38 91 402 11 4306 926 193 993 2140 54 AUT. Tl ERS 810 202 10 190 408 4485 1143 47 1205 2089 1 C E E 6041 864 1897 1l 30:>4 215 26454 5661 8485 47 11542 719 MONOE 7564 1234 1945 292 3864 229 35304 7730 8725 2245 15771 833 
030215 FRANCE 2430 lOO 4 £326 6802 493 6 63(13 BELG.LUX •. 45 10 34 ll6 49 2 65 PAYS BAS 81 11 9 61 249 73 6 170 ALLEM.FED 1820 102 266 2 1450 6072 450 1799 5 3818 ROY.UNI 40 1 29 10 76 65 11 ISLANDE 4270 4 22 7 4237 8872 8 64 16 8784 IRLANDE 56 56 65 65 NORVEGE 9869 83 250 132 107 9297 12716 88 280 159 143 12046 SUEDE 30 7 23 29 6 23 DANE MARK 4377 2 2 4373 13590 3 5 13582 SUISSE 8 8 1.2 12 ESPAGNE 812 34 777 2249 212 2036 YDUGOSLAV 1 1 1 1 u.R.s.s. 88 88 291 291 POLOGNE 1 9 9 NIGERIA 39 39 59 59 CANADA 1305 1305 2473 2473 
.ST P.MIQ 32 32 87 87 JAI'ON 1 l HONG KONG 2 2 
AELE 14324 83 260 161 109 13711 26423 88 289 224 148 25674 AUT.CL.l 6444 4 56 8 6376 13661 8 276 17 13360 CLASSE 1 20768 87 316 161 117 20087 40084 96 565 224 165 39034 AUT.AOM 32 32 87 87 TIERS Cll 41 2 39 59 59 CLASSE 2 73 32 2 39 146 87 59 EUR.EST 89 1 88 300 9 291 CLASSE 3 89 I 88 300 9 291 EXTRA CEE 20930 119 317 161 119 20214 40530 183 574 224 165 39384 CEE ASSOC 4408 144 377 3 13 3871 13326 586 2365 1 12 10356 TRS GATT 16484 83 295 161 112 15833 31215 88 510 224 149 30244 AUT. Tl ERS 4414 4 22 1 4381 9228 8 64 16 9140 C E E 4376 112 377 3 13 3871 13239 499 2365 1 12 1035b MONOE 25306 231 694 164 132 2't085 53769 682 2939 231 177 497't0 
030216 AllEM.FEO 3 3 15 15 ROY .UNI I 1 DANEHARK 2 2 I ESPAGNE 1 1 ETATSUNIS 301 300 145 145 CANADA 52 52 27 27 
AELE 3 3 I 1 AUT .CL.1 354 352 2 173 172 1 CLASSE 1 357 355 2 17ft 173 1 EXTRA CEE 357 355 2 17ft 173 1 CEE ASSOC 3 3 15 15 TRS GATT 357 355 2 17ft 173 1 C E E 3 3 15 15 HONOE 360 355 5 189 173 16 
030218 FRANCE 22 22 54 54 BELG.LUX. 2 1 I'AYS BAS 54 52 1 97 91 2 ITALIE 1 3 3 ROY .UNI 141 2 23 116 363 5 't5 313 ISLANOE 393 393 955 955 IRLANOE 1 I 1 1 NORVEGE 64 52 12 152 1't2 10 OANEHARK 27 3 23 1 72 7 bit 1 PORTUGAl 29 29 85 2 1 82 ESPAGNE 6572 1158 3 21 182 5208 13406 3291 7 63 55ft 9it91 YOUGOSLAV. 19 19 57 57 GRECE 33 31 2 65 60 4 TURQUIE 1 1 All.M.EST 2 2 5 5 AlBANI E 6 6 13 13 AFR.N.ESP 6 6 l3 13 HAROC 93 92 1 231 229 2 .ALGER lE 591 't98 93 1319 1009 310 li8YE 8 8 26 26 R.AFR.SUD 1 1 it it ETATSUNIS 66 63 3 31 28 2 1 CANADA 1 1 .ST P.MIQ 18 18 38 38 GUYANE BR 2 2 7 7 ARGENTINE 1 THAILANDE 1 1 2 2 CAMBDDGE 1 1 1 1 MAlA ISlE 1 1 2 2 SINGAPOUR 10 10 20 20 CHIN CONT 1 1 1 1 JAPON 5 5 12 12 HONG KONG 17 1 12 it 20 19 NON SPEC 5 5 12 12 AELE 261 3 2 98 158 672 2 7 6 251 't06 AUT.CL.l 7090 1189 66 24 578 5233 1't533 3352 36 66 15l't 9565 CLASSE 1 7351 1189 69 26 676 5391 15205 3354 43 72 1765 9971 AUT.AOM 609 516 93 1357 10't7 310 TIERS Cl2 139 93 27 4 15 323 229 51 1 't2 CLASSE 2 748 609 27 it 108 1680 1276 51 1 352 EUR.EST 8 8 18 18 AUT.Cl.3 1 1 1 1 CLASSE 3 9 1 8 19 1 18 EXTRA CEE 8108 1799 69 53 680 5507 1690it 4630 43 124 1766 10341 CEE ASSOC 721 548 1 1 54 117 1577 1111 5 95 366 TRS GATT 6961 1159 69 52 2Bit 5397 14247 3293 itl 121 806 9985 AUT. TIERS 505 93 1 J94 17 1234 229 3 956 46 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I 
EWG 
I I Belg.- I Neder- I Deutsch-1 Code 
EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) 
TDC CEE CEE 
DIVERS 5 5 12 12 
C E E 79 1 1 1 !>2 24 154 3 4 91 56 MONDE 8192 1800 70 54 nz 5536 17070 4633 47 124 1857 1(}409 
030221 FRANCE 1 2 2 PAYS BAS 3 3 4 4 AllEM.FED 121 16 12 24 69 315 36 82 53 144 
ISLANDE 5 5 11 11 NOR 'lEGE 71 7 64 154 6 147 
DANEMARK 1 1 
PDLDGNE 1 1 
CANADA 5 5 6 6 
.ST P.MIQ 9 9 21 21 
AELE 71 7 64 155 6 147 
AUT.CL.1 10 10 17 17 
CLASSE 1 81 7 74 112 6 164 AUT.ADM 9 9 21 21 
ClASSE 2 9 9 l1 21 EUR.EST 1 1 
CLASSE 3 1 1 
EXTRA CEE 90 9 7 74 194 ll 6 1 2 164 CEE ASSDC 134 25 15 24 70 342 57 86 53 146 
TRS GATT 76 7 69 162 6 1 2 153 AUT. TJ ERS 5 5 11 11 C E E 125 16 15 24 70 321 }6 86 53 146 
MDNDE 215 25 2l 24 144 515 57 92 54 2 310 
030225 BELG.LUX. 1 
CEE ASSOC 1 
C E E 1 
MONDE 1 
030228 FRANCE 26 8 5 12 72 40 19 12 
BELG.LUX. 1 1 1 1 
PAYS BAS 211 176 33 1 743 694 3 46 
AllEM.FED 4 3 10 9 
NORVEGE 136 7 19 108 2 381 l3 40 310 8 
DANE MARK 7 7 18 18 
PORTUGAl 1 1 
ESPAGNE 84 6 75 3 94 8 79 7 
TURQUIE 1 1 2 2 
PDLOGNE 1 1 3 3 
MAROC 1 1 2 2 
.ALGERIE 3 3 9 9 
ETATSUNIS 55 55 23 23 
ARGENTINE 1 
AELE 143 7 26 106 2 400 23 56 310 9 
AUT.CL.1 140 6 55 76 3 119 6 23 81 7 
ClASSE 1 283 13 61 184 5 519 31 61 191 16 
AUT.AOM 3 3 9 9 
TIERS CL2 1 1 3 2 1 
CLASSE 2 4 4 12 11 1 
EUR.EST 1 1 3 3 
CLASSE 3 1 1 3 3 
EXTRA CEE 268 17 81 165 5 534 42 81 395 16 
CEE AS.SOC 246 182 9 6 35 14 837 712 43 20 49 13 
TRS GATT 283 13 81 164 s 521 31 81 393 16 
AUT. TIERS 1 1 2 2 
C E E 242 179 9 6 Jlt 14 826 703 43 20 47 13 
MONDE 530 196 90 6 l19 19 1360 745 124 20 41t2 29 
030231 FRANCE 10 2 4 3 9 2 4 2 
BELG.LUX. 30 17 13 48 37 11 
PAYS BAS 496 3 112 303 80 1488 8 375 878 227 
AllEM.FEO 4 2 2 6 3 3 
ROY.UNI 568 27 21 6 514 1639 68 48 14 1509 
ISLANDE 1 1 
NORVEGE 65 65 201 200 
SUEDE 3 3 11 11 
DANE MARK 14 lit 31 31 
AELE 650 27 21 b 14 582 1882 69 48 14 31 1720 
AUT.Cl.1 1 1 
ClASSE 1 650 27 21 6 14 582 1883 69 48 15 31 1720 
EXTRA CEE 650 27 21 6 14 582 1883 69 48 15 31 1720 
CEE ASSOC 542 22 114 1 307 98 1551 48 377 1 882 243 
TRS GATT 650 27 21 6 14 582 1882 69 48 14 31 1720 
AUT.TIERS 1 1 
C E E 542 22 114 1 307 98 1551 48 377 1 882 243 
MONDE 1192 49 135 7 321 680 3434 117 425 16 913 1963 
030239 FRANCE 1 
BELG.LUX. 170 85 9 1 75 163 145 3 1 14 
PAYS eAS 242 53 69 118 2 392 29 64 299 
AllEM.FEO 5 3 1 1 5 4 1 
ROY.UNI 822 672 61 3 86 1002 971 14 3 14 
ISLANDE 8 8 lt 4 
IRLANOE 8 6 2 4 4 
NORVEGE 24 18 6 28 20 8 
SUEDE 5 2 1 2 1 1 
DANE MARK 206 99 35 71 94 40 9 45 
ROUMANIE 3 1 1 1 
ETATSUNIS 1 1 
CANADA 7 7 
AUSTRAl lE 1 
NON SPEC 1 2 2 
AELE 1057 791 97 3 79 87 1125 103.! 23 3 53 l't 
AUT .Cl.1 25 6 10 2 7 10 4 5 1 
CLASSE 1 1082 797 97 13 81 94 1135 1036 23 8 53 15 
EUR.EST 3 1 1 l 
CLASSE 3 3 1 1 1 
EXTRA CEE 1085 798 98 13 82 94 1135 1036 23 8 53 15 
CEE ASSOC 418 141 71 9 119 78 560 178 65 3 300 14 
TRS GATT 1066 791 97 5 79 94 1127 1032 23 4 53 15 
AUT. TIERS 19 7 1 8 3 8 4 4 
DIVERS 1 1 2 2 
C E E 418 141 71 9 119 78 560 178 65 3 300 14 
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EIN FUHR -IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
"" .. ' 1:·~1 Quantites Schliissel 
I 
EWG 
I 
Neder- I Deutsch-
1
1 
EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch)l ltalia COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) TDC CEE CEE 
HONOE 1504 939 169 22 20! 173 1697 1214 88 11 353 H 
030250 PAYS BAS 1 l 4 4 AllEH.FEO 3 2 2 lSlANOE 98 98 228 228 IRLANOE 1 1 1 NORVEGE 57 57 201> 206 SUEDE 5 5 6 6 OANEHARK 28 2 26 74 12 62 u.R.s.s • 7 6 1 1 • ALGER lE 1 1 
.HAURITAN 4 4 1 ETATSUNIS 8 8 5 4 CANADA 9 9 4 4 CHIN CONT 18 18 5 5 
AELE 90 1 83 286 18 268 AUT.Cl.l 111> 1 115 238 1 231> 1 CLASSE 1 206 8 198 524 19 504 1 EAHA 4 4 1 1 AUT .AOH 1 ~ ClASSE 2 5 1 EUR. EST 1 6 1 1 1 AUT .CL.3 18 18 5 5 CLASSE 3 25 lit 1 6 6 EXTRA CEE 236 13 222 1 531 20 510 CEE ASSOC 9 5 4 7 1 6 TRS GATT 107 1 100 295 18 276 AUT.TIERS 12't 1 122 235 1 234 C E E 4 4 6 6 HONOE 2't0 13 4 222 1 531 20 6 510 
030312 FRANCE 'tl 28 1 't 8 11 11 1 5 BELG.LUX. 2 1 1 PAYS BAS 10 3 6 1 3 1 2 ITALIE 't9 't9 16 16 ROY.UNI l'tO 129 8 2 1 68 63 3 1 IRLANOE 142 113 13 13 2 1 65 55 4 5 1 NORVEGE 6 6 2 2 DANE HARK 2 2 1 PORTUGAL 320 294 25 lit 68 6 ESPAGNE 3 1 1 YOUGOSLAV 42 42 11 11 AFR.N.ESP 4 4 10 10 MAROC 5 5 2 2 
.ALGERIE 1 1 TUNISIE 86 86 22 22 EGYPTE 1 
.MAURITAN 11 11 
't 4 • SENEGAL 59 59 30 30 
.SOMALIA 6 6 5 5 KENYAOUG 6 6 2 2 .HAOAGASC 8 8 4 4 
.REUNION 1 1 R.AFR.SUO 417 417 177 177 ETAT SUN IS 11 9 1 1 8 't 
't CANADA 6 6 3 3 HEX I QUE 1 1 1 1 HONOUR.BR 8 8 2 2 CUBA 633 620 10 3 258 253 4 .ANT.FR. 23 23 9 9 .MARTINIQ 58 58 23 23 EQUATEUR 14 14 5 5 CHill 20 18 2 10 9 IN DE 3 2 1 2 1 1 CHIN CONT 9 9 
't 4 HONG KONG 12 2 10 5 4 AUSTRALI E 1115 1005 32 5 73 535 484 15 3 33 N ZELANOE 101 101 39 39 DIVERS NO 16 16 6 6 
AELE 't68 429 9 2 2 26 145 133 3 1 1 1 AUT.CL.l 1837 1651 46 13 9 118 839 762 19 5 5 48 CLASSE 1 2305 2080 55 15 11 144 984 895 22 6 6 55 EAHA 84 18 6 43 38 5 AUT.AOH 83 83 32 32 TIERS Cl2 793 736 16 2 23 16 319 286 6 11 15 CLASSE 2 960 897 16 l. 23 22 39't 356 6 11 20 AUT.CL.3 9 9 4 4 CLASSE 3 9 9 4 4 EXTRA CEE 3274 2986 11 11 34 166 1382 1255 28 1 17 75 CEE ASSOC 2o9 214 3't 1 6 lit 111 87 13 1 10 TRS GATT 2936 2683 58 4 32 159 1230 1118 24 2 16 10 AUT. TIERS 171 142 13 13 2 1 11 67 4 5 1 DIVERS 16 16 6 6 C E E 102 53 34 1 6 8 36 17 13 1 5 MONDE 3392 3055 105 18 'tO 114 1424 1278 41 1 18 80 
030314 FRANCE 2 1 8ELG.LUX. 81 1 70 10 31 28 3 PAYS BAS 725 14 695 16 182 5 171 6 ALLEH.FEO 2 l. 1 1 ROY.UNI 1333 't20 330 't81 11l0 2 508 161 131 185 30 ISLANOE 1 1 IRLANOE 235 110 4 8 113 101> 58 1 3 44 NORVEGE 1344 305 209 5b0 210 318 95 54 158 71 SUEDE 1 1 1 DANE HARK 10 10 3 3 PORTUGAL 10 9 1 3 3 ESPAGNE 63 1 62 59 59 YOUGOSLAV 6 6 9 9 GRECE 9 9 5 5 TURQUIE 1 1 EGYPTE 205 205 11>0 160 NIGERIA 1 1 KENYAOUG 1 7 2 2 R.AFR.SUO 4 4 2 2 ETATSUNIS 36 3 3 3 27 28 1 2 1 24 CANADA 470 217 111 107 35 190 89 41> 43 12 CUBA 24 24 9 9 VENEZUELA 5 5 3 3 SYRIE 1 1 1 1 INOE 1 1 1 1 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
Schliissel 
' EWG I I Belg.· -~ Neder· I Deutsch) I COde EWG I I Belg.·l Neder·l Deutsch;l ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) TDC CEE CEE 
VIETN SUO !> 5 2 2 
CHIN CDNT 10 0 4 0 4 2 
CORE:E SUO 1 1 1 1 
JAPON 24 3 20 16 15 
HONG KONG 8 3 5 6 2 4 
AUSTRALI E 9 9 3 3 
N ZELANDE 3 3 1 1 
AELE 2698 134 539 1041 381 3 893 259 185 343 104 2 
AUT.CL.l 861 332 119 1Jit 152 124 420 149 48 54 57 112 
CLASSE 1 3559 1066 658 1175 5.:!3 127 1313 408 233 397 161 114 
TIERS Cl2 258 24 1 8 219 185 9 2 4 170 
CLASSE 2 258 24 7 8 219 185 9 2 4 170 
AUT .CL.3 10 6 4 6 4 2 
CLASSE 3 10 6 4 6 4 2 
EXTRA CEE 3827 1066 1>82 1182 547 350 1504 408 242 399 11>9 281> 
CEE ASSOC 820 15 1>96 H 27 9 220 5 171 30 9 5 
TRS GATT 3559 956 678 1173 422 330 1379 350 241 39!> 119 274 
AUT.TIERS .258 110 4 8 1.2!> 11 119 58 1 3 50 7 
C E E 810 15 1>96 72 .27 214 5 171 29 9 
MONDE 4637 1081 1378 1254 H4 350 1718 413 413 428 178 .286 
030315 BELG.LUX. 1 1 
PAYS BAS 8 8 3 3 
OANEMARK 1 1 2 2 
EGYPTE 140 140 119 119 
ETAT SUN IS 4 4 3 3 
VENEZUELA 6 6 6 6 
VIETN SUO 12 12 9 9 
BORNEO BR 13 13 11 11 
CHIN CONT 2 2 1 1 
COREE SUO 3 3 2 2 
JAPON 101 101 81 81 
HONG KONG 33 33 26 26 
AELE 1 2 2 
AUT .CL.1 105 105 84 84 
CLASSE 1 106 105 86 86 
TIERS CL2 207 207 173 173 
CLASSE 2 207 207 173 173 
AUT .CL .3 2 2 1 1 
CLASSE 3 2 2 1 1 
EXTRA CEE 315 1 314 260 260 
tEE ASSOC 9 9 3 3 
TRS GATT 292 1 291 242 242 
AUT. TIERS 23 23 18 18 
C E E 9 9 3 3 
MONDE 324 10 314 263 3 21>0 
030317 FRANCE 7 6 4 4 
BELG.LUX. 65 14 51 47 14 33 
PAYS BAS 2351 1885 454 12 3443 21>32 805 6 
AllEM.FEO 125 15 11 99 289 30 24 235 
ITALIE 347 347 178 177 1 
ROY.UNJ 28 15 9 3 41 36 4 1 
ISLANDE 1 1 
IRLANDE 3 3 2 2 
NORVEGE 172 128 7 37 125 108 7 10 
SUEDE 21 17 2 2 10 8 1 1 
DANE MARK 105 69 9 27 105 76 16 13 
PORTUGAl 1 1 
ESPAGNE 82 81 l 56 55 
YOUGOSLAV 65 49 2 1 13 56 23 1 32 
GRECE 8 8 2 2 
TURQUI E 185 146 6 2 31 180 152 5 2 19 2 
u.R.s.s. 20 16 4 11 9 2 
POLOGNE 51 37 13 1 23 17 5 1 
TCHECOSL 6 6 3 3 
HONGRIE 10 10 5 5 
ROUMANIE 26 14 12 8 4 4 
BULGARIE 1 1 1 1 
MA ROt 1236 1236 641 1>41 
.ALGERIE 180 180 110 110 
TUNIS lE 297 297 157 157 
EGYPTE 226 148 12 66 198 135 11 52 
.SENEGAL 301 301 246 246 
GUIN.ESP. 6 5 3 3 
.MADAGASC 3 3 2 2 
ETATSUNIS 90 48 6 1 29 40 24 2 3 11 
MEXI~UE 3 3 1 1 PANA A RE 10 10 5 5 
COLOMBIE 3 3 1 1 
VENEZUELA 22 11 3 6 11 5 5 
.GUYANE f 134 134 75 75 
EQUATEUR 4 3 1 2 2 
CHill 40 5 34 27 2 24 
PAKISTAN 5 5 3 3 
INDE 1 5 2 1 5 2 
THAILANDE 4 4 3 3 
VI ETN SUO 39 23 16 31 23 8 
SINGAPOUR 1 1 1 1 
BORNEO BR 29 29 26 26 
TIMOR HAC 12 12 7 1 
CHIN CONT 163 13 59 91 95 8 31 50 
CDREE SUO 19 18 1 18 17 1 
JAPON 37 12 2 19 4 19 9 1 2 
HONG KONG 85 1 2 59 23 49 1 34 13 
AUSTRALIE 56 54 2 39 38 1 
AELE 327 230 10 18 69 281 228 8 20 25 
AUT.Cl.1 !>27 393 11> 29 76 13 394 303 9 12 36 34 
CLASSE 1 854 6l3 26 47 145 l3 675 531 17 32 61 34 
EAMA 304 304 248 248 
AUT.AOM 314 31ft 185 185 
TIERS Cl2 2048 1760 13 83 97 95 1191 997 b 48 62 78 
CLASSE 2 2666 2378 13 83 97 95 1624 1430 6 48 62 78 
EUR.EST 114 84 17 13 51 39 1 5 
AUT.Cl.3 163 13 59 91 95 8 37 50 
CLASSE 3 277 97 17 59 104 146 47 1 37 55 
EXTRA tEE 3197 3098 56 189 346 108 2445 2008 30 117 178 112 
tEE ASSOC 370<> 3025 477 152 52 4576 3438 838 270 28 2 
TRS GATT 1422 990 35 107 182 108 995 1)1 18 b8 92 110 
AUT.TIERS 1564 1344 15 80 U5 835 716 1 47 65 
C E E 2895 2261 471 150 13 3961 2853 833 268 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs 
""'" r :-Kr=·r~, Schliissel EWG I I Belg.- I Neder-1 Deutsch)l EWG I Code Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC aE CEE 
HONDE 6692 5359 527 339 359 108 6406 4861 863 385 185 112 
030319 BELG.LUX. 10 10 15 14 PAYS BAS 50 13 27 6 4 23 7 13 2 AllEH.fEO 5 3 2 3 2 1 RDY. UNI 42 9 26 3 4 20 4 13 1 2 ISLANDE 115 41 2 5 67 72 40 1 4 27 IRLANDE 104 103 1 46 45 1 SUEDE 12 9 3 16 13 3 DANE HARK 127 23 6 97 87 14 3 70 SUISSE 1 l 1 1 YOUGOSLAV 31 1 30 40 39 TURQUI E 1 1 1 EGYPTE 4 4 2 2 ETATSUNIS 8 8 1 1 CHill 3 1 2 2 1 CHIN CONT 26 26 14 14 JAPON 4 ,. 2 2 AElE 182 41 26 9 1 105 124 31 13 ,. 76 AUT.CL.1 263 H6 10 4 5 98 168 87 8 2 ,. 67 CLASSE 1 445 187 36 lJ 6 203 292 118 21 6 ,. 10 TIERS CL2 1 5 2 ,. 3 1 CLASSE 2 1 5 l. 4 3 1 AUT.CL.3 26 26 14 14 CLASSE 3 26 26 H 14 EXTRA CEE 478 187 67 15 6 203 310 118 38 1 ,. 143 CEE ASSOC 66 24 27 3 6 6 42 22 13 3 1 3 TRS GATT 232 42 39 15 1 135 111 32 23 1 115 AUT. TIERS 245 141t 28 5 68 132 85 15 it 28 C E E 65 23 27 3 6 6 41 21 13 3 1 3 HONOE 543 210 91t 18 12 209 351 139 51 10 5 146 
030331 FRANCE 193 187 6 271 262 9 PAYS BAS 3 3 3 3 ITALIE 6 6 29 29 IRLANDE 13 13 12 12 NORVEGE 53 53 18 18 PORTUGAL 3~ 36 138 137 YOUGOSLAV 5 9 9 AELE 90 89 156 155 AUT.CL.1 18 18 21 21 CLASSE 1 108 107 1 177 176 1 EXTRA CEE 108 107 1 177 176 1 CEE ASSOC 202 193 9 303 291 12 TRS GATT 95 91t 1 165 164 1 AUT. TIERS 13 13 12 12 C E E 202 193 9 303 291 12 HONDE 310 300 10 480 467 13 
030333 FRANCE 148 102 46 141 107 34 BELG.LUX. 1 1 PAYS BAS 514 42 403 61 8 512 72 384 52 4 ROY.UNI 2 2 1 1 lRLANDE 15 6 9 15 9 6 NORVEGE 1 1 DANEKARK 27 27 12 12 PORTUGAL 1076 1073 3 8417 8397 20 ESPAGNE 17 17 94 94 YOUGOSLAV 1 5 5 AElE 1106 1013 6 27 8430 8397 21 12 AUT.CLol 33 23 9 1 114 103 6 5 CLASSE 1 1139 1096 6 36 1 8544 8500 21 18 5 EXTRA CEE 1139 1096 6 36 1 8544 8500 21 18 5 CEE ASSOC 663 lt2 505 108 8 653 72 491 86 4 TRS GATT 1124 1090 6 l.1 1 8529 8491 21 12 5 AUT. TIERS 15 6 9 15 9 6 C E E 663 42 505 108 8 653 72 491 86 4 KONDE 1802 1138 511 144 9 9197 8572 512 101t 9 
030335 FRANCE 2 2 85 84 BELG.LUX. 6 5 1 89 81 8 PAYS BAS 3167 1815 1295 55 2 52751 30921 21064 763 3 AllEH.FEO 49 39 1 9 873 586 10 277 ROY.UNI 3 1 2 2 1 1 IRLANDE 4 2 2 25 2't 1 NORVEGE 3 3 5 5 DANE HARK 69 48 6 14 1546 937 29 233 347 ESPAGNE 416 403 13 3196 3122 74 YOUGOSLAV 9 9 20 20 GRECE 3 3 7 7 TUNISIE 12 12 21 21 JAPON 2 2 6 6 AELE 75 48 7 16 3 1553 937 29 234 348 5 AUT.CL.1 434 405 2 27 32!;4 3146 1 107 CLASSE 1 509 453 1 18 30 4807 4083 29 234 349 112 TIERS CL2 12 12 21 21 CLASSE 2 12 12 21 21 EXTRA CEE 5.!1 453 1 7 18 42 4828 4083 29 234 31t9 133 C.EE ASSOC 3227 1859 1296 12 !>5 5 53805 31588 21075 369 763 10 TRS GATT 514 4!>1 1 7 16 39 4796 4059 29 234 3'o8 126 AUT. T1 ERS 4 2 2 25 24 1 C E E 3224 18,9 1296 12 5!; 2 53798 31588 21075 369 763 3 HONDE 3745 2312 1297 19 73 'o4 58626 35671 21104 603 1112 136 
030336 FRANCE 5 4 5 1 3 8ElG.LUX. 3 3 12 10 2 ALLEI4.fEO 492 474 18 121£ 1130 82 ITALJE 6 6 ROY .UN I 5 ,. 14 5 9 IRLANOE 7 7 SUISSE 121 121 246 246 AUTRICHE 92 91 222 220 2 PORTUGAL 1 1 3 3 ESPAGNE 63 63 127 127 YOUGOSLAV 153 127 26 335 317 18 GRECE 67 67 132 132 TUROUIE 983 983 2098 2098 
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Jahr- 1963 · Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel EWG 
I I Belg.-~ Necler-1 Deutsch-1 
EWG 
I I Belg.- 1 Neder· J 1Deutsch~l COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
u.R.s.s. 3 3 8 8 
All.M.EST 1 1 3 3 POLOGNE 80 80 208 208 
TCHECOSL 26 26 61 &1 
HONGRIE 91 91 219 219 ROUMANIE 89 89 198 198 BULGARIE 78 78 56 56 MAROC 3 2 8 7 
.ALGERIE 7 7 23 23 TUNISIE 14 3 ll 20 6 14 ZANZIBAR 1 1 SYRlE 10 10 50 50 JAPON 2 2 8 8 
AELE 219 214 4 1 485 474 9 2 AUT.CL.1 1268 1240 2 26 2707 2674 15 18 CLASSE 1 1487 1454 6 27 3192 3148 24 20 AUT.AOM 7 7 23 23 TIERS CL2 27 15 12 79 64 15 CLASSE 2 34 22 12 1Q2 87 15 EUR.EST 368 368 753 753 
CLASSE 3 368 368 753 753 
EXTRA CEE 1889 1844 6 21 12 4047 3988 24 20 15 CEE ASSOC 1557 1534 18 i 4 3488 3393 91 1 3 TRS GATT 557 513 6 n ll 1245 1194 17 20 14 AUT. TIERS 275 274 1 549 541 7 1 C E E 500 477 1~ 1 4 1235 1140 91 1 3 MONOE 2389 2321 24 28 16 5282 5128 115 21 18 
030338 FRANCE 144 13 1 2 128 415 21 2 391 BELG.LUX. 7 2 1 4 23 10 12 PAYS SAS 108 6 101 1 335 16 317 2 AllEM.FED ll 4 7 24 3 21 ITA LIE 4 2 2 6 4 2 ROY.UNI 1085 573 46 1 464 1737 606 29 2 1 1099 
IRLANDE 466 446 8 2 10 1976 1947 4 2 B NORVEGE 4 4 15 15 DANE MARK 1 l SUISSE 1 1 
PORTUGAL 368 350 18 601 561 40 
ESPAGNE 708 23 685 2072 41 2031 
YOUGOSLAV 7 7 20 20 GRECE 9 4 5 21 6 15 
TURQUIE 20 14 6 53 43 10 
u.R.s.s. 2 2 3 3 
BULGARIE 6 6 5 5 
AFR.N.ESP 422 106 316 1109 213 896 
MAROC 414 117 297 702 185 517 
TUN ISlE 132 21 111 225 37 188 
EGYPTE 2 2 5 5 
R.AFR.SUD 3 3 9 9 
HATSUNIS 323 127 3 193 675 155 B 512 
CANADA 127 121 5 95 90 4 
ISRAEL 3 3 9 q 
CHIN CDNT 25 25 127 1 126 COREE SUO 10 10 29 27 2 JAPON 624 10 2 812 3014 25 2 -1 2986 
HONG KONG 1 
AUSTRALIE 52 52 33 H 
DIVERS NO 50 50 201 201 
AHE 1458 923 47 1 1 486 2.355 1167 30 2 1 1155 
AUT .CL .l 2539 779 27 5 7 1721 7968 2291 51 5 15 5606 
CLASSE 1 3997 1702 74 6 8 2207 10323 3458 81 7 16 6761 
TIERS Cl2 984 254 1 729 2079 462 1617 
CLASSE 2 984 254 1 729 2079 462 1617 
EUR.EST 8 8 fl 8 
AUT.CL.3 25 25 127 1 126 
CLASSE 3 33 8 25 135 9 126 
EXTRA CEE 5014 1964 74 6 9 2961 1253 7 3929 81 7 16 8504 
CEE ASSOC 303 10 132 11 6 144 877 30 384 25 8 430 
TKS GATT 4062 1383 52 4 5 2618 9621 171>1 34 5 10 7811 
AUT. TIERS 923 581 8 2 332 2842 2168 4 2 668 
DIVERS 50 50 201 201 
C E E 274 10 118 11 2 133 803 30 341 25 2 405 
MONOE 5338 1974 192 17 11 3144 13541 3959 422 32 18 9110 
040100 FRANCE 4376 62 4189 125 45066 567 43992 507 
8ELG.LUX. 160 20 140 4771 432'l 442 
PAYS BAS 679 3 81 ~89 6 8362 16 1069 7272 5 
ALL EM. FED 41 41 2147 2lit4 2 1 
SUISSE 3 2 1 5 5 
AUTR ICHE 30 29 1 450 448 2 
YOUGOSLAV 412 412 5771 5771 
POLOGNE 10 10 26 26 
ETA T SUN IS 1 1 
CANADA 1 1 
AELE 33 2 30 1 455 5 448 2 
AUT.CL.1 412 412 5773 5773 
CLASSE 1 445 l 30 413 6228 448 5775 
EUR.EST 10 10 26 26 
CLASSE 3 10 10 26 26 
EXTRA CEE 455 2 30 423 6254 5 448 5801 
CEE ASSOC 5256 44 143 20 4178 271 60346 21&0 1636 4331 51264 9~5 
TRS GATT 455 2 30 423 6254 5 448 5801 
C E E 5256 44 143 20 4778 271 60346 2160 1636 4331 51264 955 
MONDE 5711 46 143 20 4808 694 66600 2165 1636 4331 51712 6756 
040210 FRANCE 10784 958 3327 3129 3370 535~3 4703 19403 10892 18555 
BELG.LUX. 2073 181 266 lL44 382 5546 4~5 1220 2395 1476 
PAYS BAS 2414 178 1143 1000 153 8013 458 3147 3917 491 
Alli:M.FEO 87 72 3 12 236 153 16 67 
ITALIE 59 58 1 33 33 
ROY.UNI 1114 157 339 &09 9 7207 1012 2184 39&1 50 
ISLANDE. 34 34 80 80 
IRLANDE 12 1 11 21 1 20 
SUEDE 740 78 448 203 11 38H 500 2949 381 49 
DANEMARK 1303 313 7 127 818 38 2949 582 12 843 1441 71 
SUI SSE 108 62 5 1 7 33 246 51 3 1 6 185 
AUTRICHE 161)4 1604 2983 2983 
MALTE GIB 1 1 
GRECE 4 4 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel EWG 
I I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 
EWG 
I I Belg.- I Neder- I Deutsch) I COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
POLUGNE 143 143 374 374 TCHECOSL 2 2 5 5 HONGRIE 8 8 6,) 60 AFR.N.ESP 3 3 6 6 ETATSUNI S 7997 11Jo8 4901 i.75 1852 ~0575 6688 31155 967 11764 CANADA 873 137 566 170 5314 763 3426 1123 GUYANE BR 2 l 6 6 ARAti.SEOU 11 11 34 34 KOWEIT 10 10 15 15 BAHREIN 2 2 8 8 HONG KONG 1 1 4 4 AUSTRAUE 1 1 N ZELANDE 609 30 !>79 3111 173 2938 NON SPEC 48 48 18'> 1!14 
AELE 4869 532 '>29 118~ 21>32 91 17264 1645 2699 775'< '>811 355 AUT .CL.l 9526 1 1240 5498 765 2022 59107 1 7532 34762 3925 12887 CLASSE 1 14395 533 1669 6683 H97 2113 76371 1646 10231 42516 8136 13242 TIERS CL2 29 29 73 13 CLASSE 2 29 29 n 73 EUR.EST 153 153 H9 439 CLASSE 3 153 153 439 439 EXTRA CEE 14577 533 1669 6712 3397 2266 76883 1646 10231 42589 3736 13681 CEE ASSOC 15478 417 21 7tt 3597 5373 3917 67385 946 8003 -20643 17204 20589 TRS GATT 14511 533 1634 6700 3386 2258 76684 1646 10150 42551 8716 13621 AUT. Tl ERS 65 35 11 11 8 195 81 34 20 60 DIVERS 48 it8 184 18ft C E E 15477 417 217'o 3596 5373 .i917 67381 9'o6 8003 20639 17204 20589 HONDE 30102 950 3843 10308 8770 6231 144448 2592 18234 63228 25940 ]'>45ft 
040220 FRANCE 34 9 25 95 9 86 BELG.LUX. 128 128 313 311 1 PAYS BAS 1856 851 812 182 11 3952 1'>10 20'>7 it6l 3ft ITALIE lOO 99 1 43 43 ROY.UNI 1 1 DANEHARK lOO 69 26 5 254 169 71 l'o SUISSE 3091 3085 5 1 2557 2550 5 2 ETATSUNIS 1 5 it 1 CANADA 1 3 3 ARAB.SEOU 1 1 2 2 KOWE IT 10 10 35 35 NON SPEC 40 40 120 120 
AELE 3191 315'o 5 26 6 2812 2719 5 72 16 AUT.Cl.1 2 1 1 8 
" 
it CLASSE 1 3193 3154 5 1 26 7 2820 2719 5 4 72 20 TIERS CL2 11 11 37 37 CLASSE 2 11 11 37 37 EXTRA CEE 3204 3154 5 12 26 7 2857 2719 5 41 72 20 CEE ASSOC 2118 1078 822 182 36 4403 1764 2056 1 461 121 TRS GAH 3203 3154 5 11 26 7 2855 2719 5 39 72 20 AUT. TIERS 1 1 2 2 DIVERS 40 40 120 120 C E E 2118 1078 822 182 36 4403 1764 2056 1 461 121 HONDE 5362 '>232 827 12 lOB 83 7380 4'o83 2061 42 533 261 
040300 FRANCE 19756 417 1008 lU'o'o 6987 191'>9 528 10'o9 8315 9257 8ELG.LUX. 2451 388 49 1396 618 2801 365 61 1500 875 PAYS BAS 10'>26 1484 1228 3955 3759 12528 H65 2118 3666 5279 AllEH.FED 58 37 9 12 76 51 7 18 ITALIE 34 34 53 53 ROY.UNI 2 2 2 2 IRLANDE 1860 556 1304 2786 561 2225 NORVEGE BitS 844 1 731 729 2 SUEDE 3536 2792 744 3490 2394 1096 FINLANDE 1009 1009 863 863 DANE HARK 4802 1726 2279 793 4622 1516 4 1964 1138 SUISSE 2 2 2 2 AUTRICHE 1389 597 792 1778 510 1268 PORTUGAL 2 2 2 2 HAL TE GIB 6 6 10 10 YOUGDSLAV 22 22 30 30 u.R.s.s. 31 4!9 2 28 25 3 POLOGNE 3685 748 .!937 4506 637 3869 TCHECOSL 134 134 211 211 HONGRIE 1864 176 1688 2'>78 154 2324 ROUHANIE 2979 2979 4114 
'>114 BULGARIE 1496 130 1366 2282 114 2168 KENYAOUG 23 H 23 23 R.AFR.SUD 38 38 3S 35 ETATSUNIS 6972 1. 2319 1238 310 3091 9913 13 ]6it8 1629 410 it213 CANADA 298 248 50 •21 371 50 URUGUAY 101 101 102 102 ARGENTINE 49 32 16 58 3'> 23 LIBAN 3 3 5 5 CHIN CONT 9 9 13 13 AUSTRAl! E 1872 1050 822 2208 1063 1145 N lELANOE 1507 1507 1527 1527 NON SPEC 50 50 59 59 
AELE 10578 1726 4 6512 2336 10627 1516 it 5597 3510 AUT.Cl.1 13584 14 2567 1238 45 . .!0 5245 17793 13 4019 1629 4509 71>23 CLASSE 1 24162 1740 2571 1238 1103.! 7581 28420 1529 4023 1629 10106 11133 TIERS Cl2 176 1 3 156 16 188 1 5 159 23 CLASSE 2 176 1 3 15b 16 188 1 5 159 23 EUR.EST 10189 1083 9106 13619 930 12689 AUT.CL.3 9 9 13 13 CLASSE 3 10198 1083 9115 13632 930 12702 EXTRA CEE 34536 174\ 2574 1238 12271 16712 42240 1530 4028 1629 11195 23858 CEE ASSOC 32725 1872 1716 1066 161>95 11376 34607 1830 2750 1117 13481 15429 TRS GATT 26294 1741 2571 1238 11380 9364 30534 1530 4023 1629 10341 13011 AUT. TIERS 8242 3 891 7348 11706 5 854 10847 DIVERS 50 50 59 59 C E E 32725 1872 1716 1066 1669~ 11376 34607 1830 2750 1117 13481 15'>29 HONDE 67311 3613 4290 2304 26966 28138 76906 3360 6778 2746 24676 39341> 
040'>10 FRANCE 90 86 4 119 2H~ 7 PAYS BAS 1544 5 1539 2321 6 ALLEM.FED 318 273 33 12 324 282 30 12 ITALIE 12 5 67 63 4 59 ROY.UNI 17 17 19 19 IRLANDE 2 2 4 4 NORVEGE 4 4 8 8 
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Jahr- 1963 -An nee Tab. I EINFUHR-IM.PORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I 1 I I COde EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG Bel g.- Neder- I Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
FINLANOE 158 34 124 208 35 113 OANEMARK 35 16 19 48 19 29 SUISSE 14324 4090 316 JL9{J 6628 12260 3129 291 3002 5838 AUTRICHE 37 37 49 49 HONGRIE 57 57 lOO lOO ROUMANIE 7 7 12 12 ETATSUNIS 1 1 1 1 CANADA 4 4 5 5 ARGENTINE 15 15 21 21 N lELANDE 1 1 
AELE 14417 4106 393 .)290 1>628 12384 3148 396 3002 5838 AUT.CL.l 165 34 131 219 35 184 CLASSE 1 14532 4140 524 3l9U 662A 12603 3183 580 3002 5838 TT ERS CL2 15 15 21 21 CLASSE 2 15 15 ll 21 EUR.EST 64 64 112 112 CLASSE 3 64 64 112 112 EXTRA CEE 14661 4140 o03 3290 o628 12736 3183 713 3002 5838 CEE ASSOC 2024 2q3 1T25 16 2827 292 2516 19 TRS GATT 14595 4140 537 3.<90 6628 12620 3183 597 3002 5838 AUT. TIERS 66 66 116 llb C E E 2024 283 1725 16 2827 292 2516 19 MONOE 16685 4423 l328 3~90 6644 15563 3475 3229 3002 5857 
140420 FRANCE 7 7 9 9 PAYS BAS 135 6 113 11 199 7 178 14 ALLEM. FED 7 4 3 6 4 2 ITAL lE 613 o08 5 510 505 5 ROY.UNI 1 1 1 1 NORVEGE 9 9 12 11 1 
FINLANOE: 10 10 l3 13 
DANE MARK 1 1 2 2 SUI SSE 79 24 55 103 22 81 
AUTRICHE 3 3 4 4 
POLOGNE 12 12 24 24 HUNGRIE 4 4 8 8 
ROUMANIE 5 4 1 6 5 1 
TUNISIE 53 53 51 51 
ARGENTINE 1 2 z 
AELE 93 9 29 55 122 11 30 81 
AUT .CL.1 10 10 13 13 
CLASSE 1 103 9 39 55 135 11 43 81 
TIERS CL2 54 53 1 53 51 2 CLASSE 2 54 53 1 53 51 2 
EUR.EST 21 4 5 12 38 5 9 24 
CLASSE 3 21 4 5 12 38 5 9 24 
EXTRA CEE 178 66 45 55 12 226 67 54 81 24 CEE ASSOC 762 618 133 11 724 516 19ft 14 
TRS GATT 169 62 40 55 12 212 62 45 81 24 
AUT. TIERS 9 4 5 14 5 9 C E E 762 618 133 11 724 516 194 1ft 
MONDE 9ft0 684 178 55 23 950 583 2ft8 8.1 38 
o•0490 FRANCE 20232 3888 413 9526 6405 27416 32ft4 654 136~8 9892 BELG.LUX. 2723 61 599 1963 LOO 4626 92 929 .34 0 125 
PAYS BAS 4636ft 2613 10702 31919 1130 76182 3706 16136 545llt 1826 
Alli:H.FED 14190 1873 1636 73 10608 16322 1907 2061 216 12138 
!TAL lE 5436 3675 590 60 1111 3985 2522 519 44 900 
RllY.UNI 373 56 129 169 18 538 53 146 319 19 
ISLANOE 110 110 220 220 
IRLANOE 16 16 24 2ft 
NORVEGE 3374 18 190 32 1712 1422 6295 25 276 ftl 3452 2501 SUEDE 2640 1 9 7 974 1649 5001 1 11 8 2019 2962 FINLANDE 6517 980 1000 8 1.>56 3173 8953 988 1404 24 242ft 4113 
DANE HARK 29601 860 836 58 23491 4356 47030 121)8 1098 61 38323 63ft0 SUISSE 13810 3392 2565 256 HB 7279 12123 2682 23ft8 249 309 6535 
AUTR ICHE 7607 254 5 307 7041 10717 339 6 579 9793 
PORTUGAL 9 9 23 1 21 1 
ESPAGNE 14 7 7 39 3ft 5 
YOUGOSLAV 18ft 26 158 32) 58 265 
GRECE 23 5 15 3 25 5 11 3 
ALL.M.EST 4 ft 19 19 
POLOGNE 208 1H 77 471 308 163 
TCHECOSL 78 31 ft7 208 82 126 
HONGRIE 625 381) 111 13ft 108ft 659 198 227 
ROUMANIE 53 3 48 2 91 5 83 3 
BULGARIE 253 80 25 83 65 481 109 41 180 151 
AL8AN1E 2 2 4 4 
.ALGER lE 1 1 2 2 
TUNIS lE 1ft1 141 150 150 
ETATSUNIS 36 2 5 29 57 l 9 ft7 
CANADA 36 26 10 46 33 13 
!NOES OCC 1 1 GUYANE BR 1 2 2 
ARGENTINE 101 LOO 141 140 
LIBAN 1 1 
ISRAEL 1 1 1 1 
AUSTRALIE 997 375 242 380 2357 898 556 903 
N ZELANDE: 1150 2 957 191 2378 5 2012 361 
NON SPEC 62 62 77 77 
AELE 57414 4327 3983 527 26829 21 7ft8 81727 3969 ft219 684 44722 28133 
AUT.CL.1 9083 987 1056 383 2742 3915 1ft422 994 15()9 922 5339 5658 
CLASSE 1 66497 ~314 5039 910 29571 25663 96lft9 4963 5728 1606 50061 33791 
AUT .AOM 1 1 
" 
2 
T1 ERS CL2 24't 142 lOO 2 296 151 140 5 
CLASSE Z 2ft5 143 LOO 2 298 153 140 5 
EUR.EST 1223 83 457 35o 327 2358 11ft 802 768 674 
CLASSE 3 1223 83 457 356 327 2358 114 802 768 67ft 
EXTRA CEE 67965 5540 5596 912 29927 .25990 98605 5230 6670 1611 50829 3ft465 
CEE ASSOC 88969 8228 16816 1145 ft4~J4 18246 128560 8234 21960 18ft3 72539 23984 
TRS GATT 66878 5451 5123 91.l 2960<! 25784 96854 5109 584ft 1610 50214 34077 
AUT. TIERS 1063 83 ftH 30ft 203 192ft 114 826 1 598 385 
DIVERS 62 62 77 77 
C E E 88945 8222 16816 1145 4ft51~ 18243 128533 8227 21960 1843 72522 23981 
MONOE 156972 13762 22412 2057 7ftft't6 44295 227415 13457 28630 3ft5ft 123351 58523 
040511 FRANCE 1216 1 8 1090 111 1611 3 12 1510 86 
llELG.LUX. 9556 1508 a 67l~ 1325 15093 2519 8 10727 1839 
PAYS BAS 35700 b1l 75 32021 2933 55663 1121 64 513ft0 3138 
ALLEM.FED lft9 7 54 
" 
86 47 2 11 3 31 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I 
EWG 
I I Belg.- I Neder- I Deutsch-1 COde 
EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) TDC CEE CEE 
ITALIE 63 53 4 ;. 7 4 1 2 
ROY.UNI 191 n 178 92 3 89 
NORVEGE 7 5 2 ll 10 1 SUEDE 503 £82 221 995 557 438 FINLANUE 1211 ll09 2 2231 2230 1 DANE MARK 5559 4 5 ~198 352 9434 9031 403 SUISSE 2 1 1 
AUTR ICHE 17 ;. 12 17 3 14 ESPAGNE 4 4 2 2 YUUGOSLAV 1219 449 770 2038 717 1321 GRECE 8 8 l7 17 TURQUIE 2 2 2 2 
u.R.s.s. 1 1 1 1 POLOGNE 10831 341 2£69 8221 22825 740 4257 17828 TCHECOSL 1948 lJ95 553 3505 2420 1085 HONGRIE 1096 1>48 448 2093 1236 857 ROUMANIE 675 :>30 145 1231 'l50 281 8ULGARIE 5091 169d H93 9623 3102 6521 R.AFR.SUD 138 42 96 264 83 181 ETATSUNI S 1099 150 372 577 376 27 132 217 CANADA 10 10 4 4 8RES IL 10 10 21 21 ARGENTINE 82 82 130 130 ISRAEL 1255 7 5 124} 1380 11 8 1361 CHIN CONT 4 4 9 9 NON SPEC 5 5 4 4 
AELE 6279 4 19 5490 766 10549 3 9601 945 AUT .CL.1 3691 2 150 2082 1457 4934 2 21 3166 1739 CLA~SE 1 9970 6 169 1512 2223 15463 2 30 12767 2684 TIER CL2 1347 7 5 1335 1531 11 8 1512 CLASSE 2 1347 1 5 1335 1531 11 8 1512 EUR.EST 19642 341 1>541 12760 39278 740 11966 26572 AUT.CL.3 4 4 9 9 CLASSE 3 19646 341 6541 12764 39287 740 11966 26581 EXTRA CEE 30963 354 169 14118 16322 56301 753 30 24741 30777 CEE ASSOC 46694 2241 HO 19 39831 4463 72440 3648 79 23 63579 5111 TRS GATT 24086 352 169 11241 12321t 43325 751 30 19452 23092 AUT.TIERS 6867 2877 3990 12957 5289 7668 DIVERS 5 5 4 4 C E E 46684 2239 lltO 19 39631 it it 55 72421 3646 79 23 63579 5094 MONDE 77652 2593 309 19 539it9 20782 128726 4399 109 23 88320 35875 
Oit0515 FRANCE 59 4 51 4 50 2 46 2 8ELG.LUX. 7463 21t85 3631t 131t4 10204 3291 5368 1545 PAYS BAS 43151 3137 36 35606 4312 62759 4463 32 54031 4233 AlL EM. FED 279 11 28 240 95 9 6 80 ITALlE 11 8 2 3 2 1 ROY.UNI 200 1 193 125 2 123 NORVEGE 64 61 3 122 114 8 SUEDE 1026 1015 ll 1916 1888 28 F INLANDE 1781 1781 3073 3073 DANE MARK 4002 2 3827 173 6800 6569 231 SUISSE 41 40 29 28 AUTR ICHE 30 10 20 59 1 52 ESPAGNE 38 11 21 29 16 13 YOUGOSLAV 124 124 124 124 GRECE 1 1 POLOGNE 1543 !>51 992 2909 951 1958 TCHECOSL 586 549 37 1080 1034 46 HONGRIE 58 53 5 99 91 8 ROUMANIE 273 271 2 501 496 5 BULGARIE 1325 112 613 2515 1362 1153 R.AFR.SUO 986 602 381t 1874 1177 697 ETATSUNIS 389 17 174 138 110 14 62 34 CANADA 8 a 4 4 CHill 12 12 24 24 ARGENTINE 2160 1386 774 4245 2740 1505 SYRIE 124 124 158 158 ISRAEL 3279 66 u 3202 4813 92 16 4105 CHIN CONT 30 30 50 50 AUSTRAl lE 1 1 2 2 NON SPEC 2 2 3 3 
AELE 5363 2 8 4953 400 9051 3 8606 442 AUT .CL.1 3327 11 2~83 667 5217 14 4334 869 CLASSE 1 8690 2 85 7';36 1067 14268 11 12940 1311 TIERS Cl2 5575 66 1409 4100 9240 92 2780 6368 CLASSE 2 5H5 66 1409 4100 9240 92 2780 6368 EUR.EST 3185 2136 1649 7104 3934 3170 AUT.CL.3 30 30 50 50 CLASSE 3 3815 2131> 1679 7154 3934 3220 EXTRA CEE 18080 68 85 11081 b846 301>62 92 17 19654 10899 CEE ASSOC 50963 5641 70 39292 5960 13U2 1765 41 59445 ~861 TR S GATT 16270 68 85 10045 1>072 27338 92 17 17705 9521t AUT. TIERS 1810 1036 774 3323 1949 .1374 DIVERS 2 2 3 3 C E E 50963 5641 10 39292 5960 73111 1765 41 59445 5860 MONDE 69045 5709 155 50373 1l808 103776 7857 58 79099 16762 
040521 FRANCE 1049 959 90 820 750 70 8ELG.LUX. 277 l7 16 199 35 319 47 28 190 54 PAYS BAS 6030 81 255 5520 114 4441 47 164 4115 115 AllEM.FED 97 1 96 11 11 ITALIE 15 9 I> 10 5 5 ROY. UN I 2019 33 28 79 1879 2835 19 11 61 2138 SUEDE 272 .02 109 109 F INLANDE 113 111 2 191 186 5 DANE MARK 1366 13 1290 63 976 6 920 50 SUISSE 54 54 53 53 AUTR ICHE 33 21 12 42 17 25 YOUGOSLAV 1351 606 745 1028 352 676 POLOGNE 1624 10 373 1241 2063 21 203 1839 TCHECDSL 635 21>3 372 685 135 550 ETHIOPIE 357 50 230 77 236 38 168 30 R.AFR.SUO 582 582 768 768 ETATSUNIS 1807 1807 922 922 MEXIQUE 167 167 98 98 BRESIL 0 6 3 3 AkGENTINE 836 836 o93 693 IRAN 33 33 30 30 ISRAEL 85 85 79 79 VIHN SUO 172 172 76 76 
':HIN CONT 5588 84 2927 £577 4816 108 1425 3283 
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Jahr- 1963 • Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I I COde 
EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG Belg.- I Neder- I Deutsch-~ Origine France Lux. land land {BR) ltalia France Lux. land land {BR) ltalia TDC CEE CEE 
JAPON 5 2 3 5 2 3 HONG KONG 2 2 1 1 AUSTRALI E 739 ~(!\) 239 532 336 196 
AELE 3744 13 33 103 1641 1954 4015 6 19 87 1090 L813 AUT.Cl.1 4597 2 3027 1568 3446 2 1799 1645 CLASSE 1 8341 15 33 103 4o68 3522 7461 8 19 87 2889 445R TIERS Cl2 1658 50 410 1198 1216 38 248 930 CLASSE 2 1658 50 410 1198 1.216 38 248 9.30 EUR.EST 2259 10 636 1613 2748 Zl 338 238'1 AUT.Cl.3 5588 84 d27 2577 4816 108 1425 3283 CLASSE 3 7847 94 3:>63 4190 7564 129 1763 5672. EXTRA CEE 17846 15 177 103 8o4l 8910 16241 8 186 87 4900 ll 060 CEE ASSOC 7468 108 256 121 6o84 299 5667 94 164 110 5060 239 TRS GATT 11529 15 43 103 Bll 6056 10985 8 40 87 3231 7619 AUT.TIERS 6317 134 3329 28~4 5256 146 1669 3441 C E E 7468 108 256 121 bbtl4 299 5667 14 164 110 5060 239 HONDE 25314 123 433 22.4 15325 9209 21908 102 3~0 19Z 9960 11299 
0'>0523 FRANCE 6 6 10 10 PAYS SAS 88 84 4 68 65 3 SUEDE 2 2 22 22 POLOGNE 7 7 16 16 ETHIOPIE 14 14 6 6 R.AFR. SUO 25 25 31 31 
AELE 2 2 22 22 AUT.Cl.1 25 25 31 31 CLASSE 1 27 2 25 53 a 31 TIERS Cl2 14 14 6 6 CLASSE 2 14 14 6 6 EUR.EST 7 7 16 16 CLASSE 3 7 7 16 16 EXTRA CEE 48 2 46 75 22 53 CEE ASSOC 94 84 10 78 65 u TRS GATT 34 2 32 69 22 47 AUT. TIERS 14 14 6 6 C E E 94 84 10 78 65 l3 HUN DE 142 2 84 56 153 22 65 66 
Olt0529 BELG.LUX. 6 6 7 1 PAYS BAS 14 11 2 14 13 SUEDE 3 3 4 4 DANE HARK 2 2 2 2 YOUGOSLAV 26 10 16 43 11 32 POLOGNE 2 2 2 2 ROUHAN!E 36 14 22 44 18 26 
LIB YE 8 8 3 3 ETH!OPIE 75 13 34 28 101 17 39 45 ETATSUNIS 1 1 ARGENTINE 16 16 25 25 CHIN CONT 4 4 2 2 
AELE 5 5 6 6 AUT.CL.l 26 10 16 44 12 32 CLASSE 1 31 15 16 50 18 32 TIERS Cl2 99 l3 34 52 129 17 39 73 CLASSE 2 99 13 34 52 129 17 39 73 EUR.EST 38 14 22 2 46 18 26 2 AUT.Cl.3 4 4 2 2 CLASSE 3 42 18 22 2 2~~ 20 26 2 EXTRA CEE 172 31 7l 70 37 83 107 CEE ASSOC 20 17 2 21 20 1 TRS GATT 49 15 34 71 18 59 AUT. TIERS 123 31 51> 36 150 37 65 48 C E E 20 17 2 21 20 1 HONDE 192 31 88 72 248 37 103 108 
040600 FRANCE 300 23 55 LiB 4 333 24 55 249 5 BELG.LUX. 2 2 2 2 PAYS BAS 84 1 54 29 156 1 107 48 AlL EH. FED 28 2 4 1 21 38 2 6 29 
ITALIE 16 3 4 9 24 6 4 14 
ROY.UNI 90 1 88 1 181 179 2 SUISSE 4 2 l 10 9 AUTR ICHE 2 2 8 8 
PORTUGAL 1 1 1 1 
ESPAGNE 1230 793 61 9 290 77 3197 2188 137 13 655 204 
YOUGOSLAV 136 136 242 242 GRECE 23 5 15 3 30 4 18 8 u.R.s.s. 14 14 34 34 POLOGNE 647 11 636 1306 22 1284 
TCHECOSL 320 5 315 633 9 624 
HONGRIE 1027 137 86 20 151 27 2415 317 178 44 1809 67 
ROUHANlE 45'l 33 426 1072 82 990 
BULGARJE 1 3 3 
.MAOAGASC l 2 7 7 
ETATSUNIS 2943 613 184 123 1929 94 774'> 1642 409 328 5105 260 
CANADA 115 3 41 46 25 282 7 CJ'l 112 64 
MEXIQUE 4118 118 182 69 3,49 200 13416 369 581 222 11542 702 GUATEMALA 862 8 11 837 2710 26 52 2632 
HONOUR.BR 8 8 24 24 
HONOUR.RE 42 42 140 140 
SALVADOR 360 2 358 1149 7 1142 
NICARAGUA 6 0 2;) 20 COSTA RIC 135 2 133 464 1 457 
CUBA 547 30 lt>4 353 1987 108 611 1268 
HAITI 23 23 76 76 
OOHINIC.R 72. 12 278 278 
.ANT.FR. 3 3 6 6 
INDES OCC 14 3 11 51 15 36 
.ANT.NEER 2 2 0 6 
.SURINAH 5 5 14 14 
BRESIL 1 1 4 1 3 
CHill 534 65 18 441> 5 1772 249 71 1428 23 
URUGUAY 12 12 30 30 
ARGENTINE 3470 148 u 115 3008 186 10919 524 48 344 9551 452 
ISRAEl 1 1 2 2 
CHIN CCNT 493 69 210 214 1952 285 862 805 
JAPON 1 1 3 3 
AUSTRAUE 1432 3 40 Uoo 22 438, 4 12 129 4177 63 
N lElANOE 85 5 79 1 236 15 220 1 
• POL YN .FR 1 4 4 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantites Schliissel 
I I I Bel g.- -~ Neder- I Deutschi I COde 
EWG I Belg.-, Neder-1 Deutsch-1 EWG ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) TDC CEE CEE 
AELt 97 1 89 5 z zo~ 180 19 1 AUT.CL.l 5965 1415 309 218 3d29 194 16119 3845 690 582 10474 528 
CLA SSE 1 6062 1416 398 223 3831 194 1631'1 384S 870 601 10475 528 
EAMA 2 2 7 7 AUT.AOM 11 4 2 ~ 3G 10 6 14 
TIERS Cl2 10205 335 2 51 368 dtibl) 391 33042 1156 835 1245 28629 1177 CLASSE 2 10218 341 251 370 dbb~ 391 33079 1173 835 1251 28643 1177 
EUR.EST 2468 170 103 LO L14d 27 54b3 399 212 44 4741 67 AUT.CL.3 493 69 £10 214 1952 285 862 805 CUISSE 3 2961 170 172 230 2.;o2 27 7415 399 497 906 5546 67 EXTRA CEE 19241 1927 821 82.; 150:>8 612 56813 5417 an 2758 44664 1772 CEE ASSOC 466 17 lOO 60 264 25 620 30 159 64 333 34 TRS GATT 11694 1624 460 505 il720 385 33391 4614 1111 1572 25091 1003 AUT.TIERS 7511 292 346 3lo o330 227 23355 782 1073 1180 19551 769 C E E 430 6 85 5ti £5o 25 553 9 141 58 311 34 MONOE 19671 1933 906 881 15H4 637 57366 5426 2343 2816 44975 1806 
050100 FRANCE 4 4 5 5 AllEM.FED 8 1 5 2 13 1 3 9 ITAliE 488 440 6 42 12 9 2 ROY.UNI 13 11 1 6 1 5 OANEMARK 1 AUTR ICHE 1 1 
PUR JUGAL 7 1 b 
ESPAGNE 32 31 
YOUGOSLAV 8 6 2 GRECE 1 1 TURQUIE so 82 3 3 3 POLOGNE 5 2 3 3 3 TCHECOSL 11 3 8 50 13 37 HONGRIE 49 49 243 242 ROUMANIE 4 3 16 4 12 ETATSUNIS 37 3 2 32 1 1 CANADA 9 9 1 
HEX I QUE 1 1 
INOE 217 95 10 109 3 15 7 8 VIETN NRO 5 5 2 2 VIETN SUO 6 6 1 I CHIN CONT 235 64 18 133 20 618 11 18 499 90 COREE NRO 1 1 1 1 COREE SUO 86 57 3 26 6 4 2 HONG KONG 26 5 3 18 2 1 1 
AELE 21 1 11 1 8 7 5 1 AUT .CL.1 173 125 4 42 2 6 5 1 CLASSE 1 194 126 15 50 2 13 5 5 2 TIERS Cl2 336 157 16 160 3 24 12 12 CLASSE 2 336 157 16 160 3 24 12 12 EUR.EST 69 6 63 312 1 20 291 AUT.Cl.3 241 64 18 139 20 621 11 18 502 90 CLASSE 3 310 64 18 6 202 20 933 11 19 20 793 90 EXTRA CEE 840 347 49 7 412 25 970 28 20 25 807 90 CEE ASSOC 587 523 16 2 46 33 13 10 9 1 TRS GATT 366 144 27 b 184 5 80 10 1 21 48 AUT. TIERS 387 121 21 1 224 20 887 15 19 4 759 90 C E E 50() 441 15 2 42 30 10 10 9 1 HONOE 1340 788 64 9 454 25 1000 38 30 34 808 90 
050200 FRANCE 447 204 32 59 152 331 127 4 59 141 BELG.LUX. 190 6 137 12 35 991 1 797 29 164 PAYS BAS 418 89 142 172 15 646 179 49 382 36 AllEH.FED 1286 499 136 252 399 1322 638 64 128 492 ITAllE 512 89 11 52 360 324 28 2 16 278 ROY.UNI 930 119 184 460 121 46 120 6 21 67 8 18 SUEDE 3 3 2 1 1 OANEHARK 39 16 2 21 760 3 1 750 SUISSE 117 17 2 11 81 238 8 1 90 139 AUTR ICHE 128 33 88 6 222 50 148 24 ESPAGNE 5 5 1 1 MAL TE GIB 3 3 13 13 YOUGOSLAV 421 94 5 115 206 1 112 14 3 27 68 GRECE 25 4 21 40 6 34 
u.R.s.s. 293 173 1 113 29 13 2 14 All. H. EST 2 2 POLOGNE 209 111 15 83 33 12 't 17 TCHECOSl 73 4 35 34 14 1 6 1 HONGRIE 18 5 13 6 2 4 BULGARIE lOO 93 7 19 18 1 AlBANIE 2 2 2 2 HAROC 3 3 9 9 NIGERIA 1 1 lANliBAR 10 10 1 
.HAOAGASC 2 2 1 RHOO NYAS 1 3 3 R.AFR.SUO 5 5 6 6 ETATSUNIS 1099 6 15 117 958 3 3042 2 2 244 2784 10 CANADA 8 6 2 1 1 MEXIQUE 21 21 5 5 INDES OCC 4 4 1 VENElUElA 2 2 PEROU 1 1 1 1 BRESil 25 13 11 6 2 4 CHill 26 1 25 15 1 14 PARAGUAY 1 1 1 URUGUAY 25 12 13 11 2 9 ARGENTINE 238 54 149 34 123 11 1 63 48 IRAN 99 92 7 16 6 10 INOE 699 358 7 't 287 43 70 25 1 2 39 3 VIETN NRD 't 4 MALA ISlE 39 39 3 3 CHIN CONT 3951 1420 10 753 1590 178 374 131 2 74 152 15 COREE NRD 2 2 1 1 COREE SUO 144 5 1 31 107 25 1 5 19 JAPON 617 204 38 40 305 30 93 36 8 9 37 3 FORHOSE 91 1 1 86 3 19 1 18 HONG KONG 19 3 1 14 1 1 1 AUSTRALIE 12 
.3 8 36 9 26 
AELE 1277 169 202 466 307 133 1342 o4 25 75 997 181 AUT .CL.1 2195 315 59 274 1476 71 3344 53 14 281 2904 92 CLASSE 1 3472 484 261 740 1183 204 4686 117 39 35o 3901 273 EAHA 2 2 1 1 TIERS CL2 1449 594 16 39 717 83 311 62 11 9 177 52 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
"'"'" I :.~·~-..:.'F-;1 Schlussel I I COde EWG I Belg.·l Neder-,1Deutsch)l EWG Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
CLASSE 2 1451 596 16 39 717 83 312 63 11 9 177 52 
EUR.EST 697 381 62 £50 4 103 44 14 43 l. 
AUT.Cl.3 3957 1420 10 753 159l. 182 375 131 2 74 153 15 
CLASSE 3 4654 1801 10 815 1&4l. 186 478 175 2 88 196 11 
EXTRA CEE 9577 2881 287 1594 4342 413 5476 355 52 453 4274 342 
CEE ASSOC 2880 685 493 473 1)07 622 3655 847 242 945 754 867 
TRS GATT 4817 1093 268 797 2398 261 4929 176 40 369 4054 290 
AUT. TIERS 4733 1786 19 797 1940 191 506 l78 12 84 214 18 
C E E 2853 &83 493 473 &03 601 3&14 84o 242 945 746 833 
MONOE 12430 3564 780 2067 4945 1074 9090 12:>1 294 1398 5022 1175 
050310 FRANCE 184 16 10& 58 4 5& 3 36 16 
BELG.LUX. 32 6 18 8 33 7 16 10 
PAYS SAS 525 20 61 114 330 175 22 32 75 46 
AllEH.FEO 142 4 12 86 40 92 4 2 66 20 
ITALIE 215 8 2 l.05 90 2 88 
ROY.UNI 326 10 1 155 101 59 124 12 48 -48 16 
ISLANOE 4 4 3 3 
IRLANOE 93 4 89 50 5 45 
NORVEGE 2 2 2 2 
SUEDE 66 66 10 10 
DANE MARK 205 5 200 76 4 72 
SUISSE 106 1 60 33 1l 39 18 14 1 
AUTRICHE 3 2 1 6 3 3 
ESPAGNE 2 2 1 1 
YOUGOSLAV 17 8 9 5 2 3 
GRECE 2 2 & 6 
u.R.s.s. 101 87 14 'tO 33 7 
POLOGNE 4 4 1 1 
TCHECOSL 35 1 l.8 18 12 6 
HONGRIE 211 162 49 70 55 15 
HAROC 6 4 z 6 5 
.ALGERIE 5 5 1 1 
TUNIS lE 1 1 1 1 
GHANA 1 1 1 1 
NIGERIA 11 ll ll 11 
ETHJOPIE 1 1 2 2 
RHOO NYAS 2 2 1 1 
R.AFR.SUO 18 18 9 9 
ETATSUNIS 661 16 23 145 .324 153 431 32 5 101 248 45 
CANADA 69 1 12 53 3 70 1 1 60 2 
ME X I QUE 107 36 6~ 6 55 11 43 1 
NICARAGUA 1 1 
HAITI 8 8 5 5 
OOMINIC.R 12 4 8 
" 
3 
COLOM8IE 26 26 20 20 
VENEZUELA 1 1 1 1 
PEROU 4 1 3 3 3 
8RESIL 273 z 137 128 6 89 3 37 48 
CHILl 116 33 83 31 8 23 
PARAGUAY 438 1 198 233 177 2 51 124 
URUGUAY 206 11 97 88 4 88 26 23 38 1 
ARGI::NTINE 1577 99 41 498 681 258 734 118 9 159 384 64 
PAKISTAN 16 5 11 16 5 11 
IN DE 76 H 3!> 35 
VIETN NRO 3 3 l 
MONGOLIE 53 21 32 49 18 31 
CHIN CONT 831 440 194 203 194 91 65 38 
JAPON 33 13 20 3 1 2 
HONG KONG 10 10 I 1 
AUSTRALIE 85 14 52 18 46 13 2 28 3 
N ZELANDE 13 u 8 8 
AELE 708 13 1 222 <t01 71 257 15 72 147 23 
AUT.Cl.l 997 31 23 172 577 194 632 46 5 118 411 52 
ClASSE 1 1705 44 24 394 978 265 889 61 5 190 558 75 
AUT.AOM 5 5 7 7 
TIERS Cl2 2893 128 48 1005 1436 276 1281 158 11 290 754 68 
CLASSE 2 2898 133 48 1005 l't36 276 1288 165 11 290 754 68 
EUR.EST 351 256 95 129 100 29 
AUT.CL.3 893 21 440 226 206 244 18 91 96 39 
CLASSE 3 1244 21 696 3.21 206 373 18 191 125 39 
EXTRA CEE 5847 198 12 2095 2135 747 2550 244 16 671 1437 182 
CEE ASSOC 1105 35 97 212 387 374 459 40 39 118 195 67 
TRS GATT 3959 168 65 1168 2025 533 1869 214 14 425 1075 141 
AUT. TIERS 1881 25 7 927 708 214 668 23 2 246 356 41 
C E E 1098 30 97 212 38!> 374 446 33 39 118 189 67 
MONOE 6945 228 169 2307 .H20 1121 2996 211 55 789 1626 249 
050390 FRANCE 6 ... 2 10 9 1 
8ELG.LUX. 16 15 38 36 
PAYS BAS 10 1 9 ... 3 1 
AllEM.FED 39 2 1 2 34 13 1 11 
ROY.UNI 183 H9 1 33 534 516 17 
SUISSE 1 1 
AUTRICHE 3 3 1 1 
YOUGOSLAV 2 2 5 5 
.ALGERIE 1 1 1 1 
ETATSUNIS 101 95 5 171 167 2 
MEXI~UE 1 1 1 
BRES l 2 2 
ARGENTINE 33 32 7 7 
CHIN CONT 11 17 2 2 
AUSTRALIE 2 2 2 2 
AELE 186 149 1 36 536 516 1 19 
AUT .CL.1 105 95 1 2 7 178 167 2 2 6 
CLASSE 1 291 244 2 2 43 714 683 3 2 25 
AUT.AOM 1 1 1 1 
TIERS Cl2 36 1 35 8 8 
ClASSE 2 37 2 35 9 8 
AUT.CL.3 l1 17 2 2 
CLASSE 3 11 17 2 2 
EXTRA CEE 345 2"'6 2 2 95 725 684 3 1 2 35 
CEE ASSOC 72 18 6 3 45 66 38 12 2 1 13 
TRS GATT 326 245 2 2 77 721 683 3 1 2 32 
AUT. TIERS 18 18 3 3 
C E E 71 17 6 3 45 65 37 12 2 1 13 
MONDE 41& 263 8 3 2 140 790 721 15 3 3 48 
050400 FRANCE 1492 136 176 572 608 2107 301 411 592 117't 
BELG.LUX. 2331 797 572 599 363 4473 21328 226 1048 371 
PAYS SAS 4156 946 662 l.U83 465 8401 3220 879 236; 1937 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Yaleurs 
M"'" I =-Kg~-="'i~'"''il Schliissel I I COde EWG I Bel g.-~ Neder-1 Deutsch)l EWG Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
AlUM.FEO 3006 739 91 1610 566 4647 1769 290 582 2006 
!TAL lE 421' lit ... 2 ZH 565 226 8 331 
ROY.UNI 1301 93 84 225 !!56 43 1382 182 156 113 859 72 
ISLANDE 9 !I 1 2 2 
IRLANOE 296 170 20 lOO 6 1138 7l't 35 372 17 
NORVEGE 70 ... n 43 7!1 8 31 39 
SUEDE 1076 96 ... 6 801 169 1789 290 10 4 876 609 
FINLANOE 68 8 4 32 23 1 60 15 5 11 26 3 
OANEMARK 9832 241t3 27 258 1>257 847 17408 9825 50 69 3681 3783 
SUISSE 968 138 122 349 246 113 651 33 8 33 215 362 
AUTR ICHE 201 5 104 65 27 196 7 21 17 91 
PORTUGAL 694 227 353 114 89 36 36 17 
ESPAGNE 1175 51 3 l't ~64 137 306 38 9 188 71 
YOUGOSLAV 762 39 65 240 288 130 807 58 98 llO 129 "'12 
GRECE 152 29 2 101 20 41 ... 1 9 27 
TURQUIE 1138 97 17 1U16 8 116 10 ... 98 4 
u.R.s.s. 231 ... ... a 30 155 22 3 ... 15 
ALL.M.EST 43 43 675 675 
POLOGNE 166 63 83 20 103 70 32 1 
TCHECOSL 44 37 7 4 2 2 
HONGRIE 551 64 137 57 257 36 1287 441t 95 7 621 120 
ROUMANIE ... 9 19 20 10 675 101 525 49 
8ULGARIE 10 9 1 13 72 1 
ALBANIE 1 1 
AFR.N.ESP 2 J. 
MAROC 1019 9 ... 2 1 5 71 197 179 5 12 
.ALGER lE 550 Slit j6 73 71 2 
TUNIS lE 65 11 39 9 27 2Z 4 1 
LIB YE 8 ... ... 3 1 2 
EGYPTE 12 11 2 2 
SOUDAN 33 33 3 3 
ETHIOPIE 22 Zl 6 6 
.MAOAGASC 1 7 31 31 
R.AFR.SUD 25 5 20 2 ... 8 16 
ETATSUNIS 2186 204 ... eo 351> 1003 H3 2271 205 565 316 1053 132 
CANADA 4Jit 39 46 31 J51 7 579 5 ... 11 47 393 8 
MEXIQUE 58 58 11 11 
HONOUR.RE 2 2 
COSTA RIC 6 6 1 1 
PEROU 182 168 lit 16 15 1 
BRESIL 256 187 2 57 9 ... 82 366 1 93 15 
CHIL I 82 82 21 1 20 
PARAGUAY 10 ... 6 1 96 1 1 ...... 15 2 127 
URUGUAY 215 3 211 1 23 ... 11 219 4 
ARGENTINE 3148 8 ... 5 M JO 82 ... 1365 10713 3 ... 18 163 90 1208 5834 
liBAN 1897 219 lit 11>53 11 160 22 1 130 1 
SYRIE 353 52 292 9 25 ... 19 2 
IRAK 128 15 113 9 1 8 
IRAN ... 847 508 33 139 4163 4 ... 2 ... 35 3 13 312 
AfGHAN I ST 11H 7 11117 119 1 11B 
ARAB.SEOU 1 ... 1 ... 2 2 
ADEN 20 20 2 2 
PAKISTAN 893 29 8 ... 4 20 103 3 86 1 ... 
IN DE 202 9 ... 5 5 ... 9 ... ...6 1 7 7 31 
TIHOR HAC 3 3 1 1 
HONGOLIE 3 3 
CHIN CONT 5636 1053 ... 5 ... 07 ... us 13 1566 318 22 219 100 ... 3 
JAPON 6 1 2 2 1 2 1 1 
FORHOSE 39 39 7 7 
HONG KONG 37 10 3 2 ... 10 ... 1 5 
AUSTRAll E 1224 63 1 126 BOlt 228 937 2 ... 5 3 16 240 lt33 
N LELANOE 2467 72 1 198 1982 21 ... 1844 333 lJ. 455 10 ... 4 
SECRET 243 243 211 26 
AELE 141 ... 2 3006 237 965 8621 1313 21593 10381 22 ... 271 5783 493 ... 
AUT .Cl.l 99B2 779 610 1045 111153 895 8127 1676 751 570 2979 2151 
ClASSE 1 24124 3785 847 2010 1521lt 2208 29720 12057 975 841 8762 7085 
EAHA 7 1 31 31 
AUT.AOM 550 514 31> 13 71 2 
TIERS Cl2 1 ... 821 2850 119 306 11)009 1537 12768 ... 083 168 137 2468 5912 
CLASSE 2 15378 3371 119 3011 100't5 1537 12872 4185 168 137 2HO 5912 
EUR.EST 1101 159 185 250 459 48 2839 687 98 720 1164 170 
AUT .Cl.3 5639 1053 45 407 4121 13 1566 318 22 219 1004 3 CLASSE 3 6740 1212 230 657 't580 61 4405 1005 120 939 2168 173 
EXTRA CEE 46242 8368 11'~6 2973 29899 38011 46997 17247 1263 1917 13"'00 13170 
CEE ASSOC 13252 3273 891 2377 41181 2030 2045 ... 8159 1478 853 4445 5519 
TRS GATT 27856 4653 924 2210 16390 3679 40187 15225 1137 94 ... 9944 12937 
AUT. Tl ERS 16539 3068 272 7it4 12356 99 6549 1906 126 968 3347 202 
DIVERS 243 243 26 26 
C E E 11405 26.26 891 2358 3!:i28 2002 20193 80 ... 3 H78 848 ... 336 H88 
HONOE 57890 10994 2087 557 ... 33427 5808 67216 25290 27"'1 2791 17736 18658 
050500 FRANCE 2 2 
8U 38 BELG.LUX. H 1 ... 843 
PAYS BAS 144 H1 2 5192 6 5167 19 
AllEM.FEO 16 1 2 13 
ROY.UNI 12 ... 1 3 1 1 JSLANOE 1 1 1 1 NORVEGE 9 ... ... ... 1 2 SUISSE ...... 
""' MAROC 11 11 220 220 
.ALGERIE 15 15 39 ... 394 
RHOD NYAS 3 25 25 
.GUYANE F 1 1 1 l ADEN 2 2 lit H PAKISTAN 1 2 2 
HONG KONG 1 1 
AELE 21 5 ... 1 4 51 ... 6 2 AUT.CL.1 1 1 1 1 CLASSE 1 22 5 ... 1 5 52 ... 6 l 3 AUT.AOM 16 16 395 395 TIERS Cl2 18 12 3 3 261 222 lit 25 CLASSE 2 34 28 3 3 656 617 1 ... 25 EXTRA CEE 56 33 't ... 10 5 708 663 1 15 26 3 CEE ASSOC 176 16 1 lb 141 2 6484 396 8 89 ... 5167 19 TRS GATT 28 6 4 ... 10 
" 
92 48 1 15 26 2 AUT. TIERS 12 11 1 221 220 1 C E E lbO l 1<> H1 2 6089 1 8 89 ... 5167 19 HONOE .216 33 5 20 151 7 6797 66 ... 9 909 5193 22 
050600 FRANCE 187 1.28 3 18 38 3002 1559 "a 936 467 BELG.LUX. 116 53 30 33 3266 963 1471 832 PAYS BAS 119 1 51 67 3500 5 Bit ... 2651 
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Jahr- 1963 ·An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT· Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schlussel 
EWG 
I I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 
EWG 
I I 
Belg.· I Neder- I Deutschi I COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
AllEM.FED 472 10 351t 108 6293 84 4L93 1916 IT All E 343 57 1 285 10109 2036 25 il048 ROY.UNI 6 5 1 48 27 21 SUEDE 2 2 21 21 DANt:MARK 62 5 5't 3 811 55 565 191 SUIS SE 7 7 342 342 AUTR ICHE 96 12 8't 2916 135 2781 ESPAGNE 1 7 7 YOUGOSLAV 75 
" 
;. 67 2 2335 46 20 2152 1l7 u.R.s.s. 1 
AlL.M.EST 4 4 TCHECOSl 
" " 
19 19 
.MADAGASC 2 2 14 lit R.AFR.SUD 3 3 ETATSUNI S 6 6 67 66 CANADA 2 2 19 19 URUGUAY 5 5 ARGENTINE 36 35 25L 2J8 lit AUSTRALIE 1 1 4 4 
AElE 173 5 71 97 4138 55 727 3356 AUT.CL.1 85 2 
" 
10 67 2 243o ll 46 108 2153 117 ClASSE 1 258 7 75 10 164 2 6573 66 773 108 5509 117 EAMA 2 2 14 14 TIERS Cl2 36 35 257 238 19 ClASSE 2 38 37 271 252 19 EUR.EST 5 5 23 19 4 CLASSE 3 5 5 23 19 
" 
EXTRA CEE 301 49 75 11 16't 2 6867 337 777 127 5509 117 CEE ASSOC 1239 1l3 534 141 403 38 26184 3102 6721 3427 12467 467 TRS GATT 298 46 1':> 11 1o4 2 6849 323 773 127 5509 117 AUT.TIERS 1 1 4 4 C E E 1237 121 534 141 403 38 26170 3088 6721 3427 12467 467 MONDE 1538 170 609 152 567 40 33037 3425 7498 3554 17976 584 
050710 FRANCE 1 1 BELG.LUX. 1 1 PAYS BAS 8 5 2 
" 
3 ITALIE 1 1 YDUGOSlAV 1 1 ETAT SUN IS 2 2 CANADA 1 1 IN DE 3 1 CEYlAN 1 l 1 CHIN CDNT 6 5 2 HONG KONG 1 1 
AUT.Cl.1 4 2 1 1 ClASSE 1 4 2 1 1 TIERS Cl2 5 l 2 2 l CLASSE 2 5 1 2 2 1 AUT.Cl.3 6 1 5 2 1 1 ClASSE 3 6 1 5 2 1 1 EXTRA CEE 15 4 3 8 3 1 1 CEE ASSOC 11 5 5 4 3 1 TRS GATT 9 3 J 3 1 AUT. TIERS 6 1 5 2 1 1 C E E 11 5 1 5 4 3 1 MONOE 26 9 1 3 13 7 4 2 
050731 FRANCE 5443 12 5414 17 2093 4 2061 28 BELG.LUX. 75 8 5 61 1 128 36 5 81 6 PAYS SAS 613 131 482 177 385 392 ALLEM.FEO 124 102 22 71 62 9 ITALIE 1l't0 593 547 412 185 227 ROY.UNI 898 439 459 1384 1170 3 211 I SlANDE 14 14 IRLANOE 121 28 93 71 31 ltO NORVEGE 4 't DANE MARK 351 6 31t5 146 4 142 SUISSE 129 21 108 45 11 3't AUTR ICHE 23 't 19 41 9 32 PORTUGAL 7 1 3 3 YOUGOSLAV 21t95 82 2413 583 21 562 u.R.s.s. 25 25 10 11) All.M.EST 1 1 5 5 POlOGNE 2127 282 1845 610 l't2 468 TCHECOSl 736 41t5 291 393 211t 179 HONGRIE 1258 168 1090 402 81 321 ROUMANIE 1451 578 87J 590 21t8 342 8UlGAR lE 77 71 23 23 MAROC 1 1 1 1 LIB YE 2 2 
R.AFR.SUD 3 ] 2 2 ETATSUNIS 895 202 690 3 627 227 395 5 CANADA 85 3 82 39 1 38 SOLI VIE 1 1 1 1 ARGENTINE 42 16 26 18 1 11 ISRAEl 38 26 9 3 47 39 
" " 
INDE 1 1 1 1 THAILANDE 22.7 227 97 97 VIETN NRO 148 21 121 108 25 83 VIETN SUO 342 21 1 320 201 17 184 CHIN CDNT 4969 'tl 10 49li:i 2779 24 1 2748 JAPON 67 67 32 32 FORMOSE 636 61 57!> 357 28 329 HONG KONG 230 2 228 136 2 134 
AELE 1412 460 6 927 19 1619 1181 1 399 32 AUT .Cl.1 3680 315 3362 3 135't 280 1069 5 CLASSE 1 5092 775 6 4289 22 2973 1461 7 1468 37 TIERS Cl2 1520 128 3 1386 3 859 93 2 760 4 ClASSE 2 1520 128 3 1386 3 859 93 2 760 4 EUR.EST 5675 1474 4201 2033 690 1343 AUT .CL.3 5117 68 10 5039 2887 49 7 2831 ClASSE 3 10792 1542 10 9Lit0 4920 739 7 4174 EXTRA CEE 17404 2445 19 14915 25 8752 2293 16 6402 41 CEE ASSOC 7395 834 39 6504 18 3481 668 18 2761 34 TRS GATT 8131 1517 8 6581 25 4107 1833 9 2224 41 AUT. TIERS 9273 928 11 8334 4645 460 7 4178 C E E 7395 834 39 6504 18 3481 668 18 2761 34 MONOE 24799 3279 58 21419 43 12233 2961 3't 9163 75 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs "'"''"I:.~ -=F-,1 Schliissel I EWG I Code EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) TDC CEE CEE 
050739 FRANCE 520 214 28 220 58 284 80 10 92 102 
BELG.LUX. 57 5 ltt 36 2 129 22 12 89 6 
PAYS 8AS 29 2 2 2'+ 1 84 7 11 59 7 
ALLEM.FEO 185 131 51 3 5'+ 31 22 1 
ITALIE 5 2 J 10 10 
ROY.UNI 26 3 3 19 79 25 b 7 41 
IRLANOE 1 1 3 3 
SUEDE b b 15 15 
DANE MARK 1076 15 1061 544 10 53'+ 
SUISSE 22 22 7 7 
AUTRICHE 13 13 19 19 
YOUGOSlAV 1 
HONGRIE 7 7 45 45 
ROUMANIE 1 1 
ETAT SUN IS 34 12 13 9 85 20 56 9 
ISRAEL 13 13 21 21 
VIETN SUO 6 j 2 1 4 2 1 1 
CHIN CONT 46 2 24 17 3 25 17 7 
FORMOSE 17 17 9 9 
HONG KONG 25 6 19 14 4 10 
AElE 1143 3 25 16 1086 13 664 25 13 17 590 19 
AUT.CL.1 36 12 13 2 9 88 20 56 3 9 
CLASSE 1 1179 15 38 16 1088 22 752 45 69 17 593 28 
TIERS CL2 61 20 8 20 13 '+8 11 !> 11 21 
CLASSE 2 61 20 8 20 13 48 11 5 11 21 
EUR.EST 8 1 7 '+6 1 '+5 AUT.CL.3 46 2 lit 17 3 25 1 17 7 
CLASSE 3 54 2 24 18 10 71 1 17 8 45 
EXTRA CEE 1294 17 58 48 1126 45 871 46 80 39 612 94 
CEE ASSOC 796 9 347 9j l83 64 561 39 122 44 2'+0 116 
TRS GATT 1216 15 38 22 1106 35 784 45 69 21 600 49 
AUJ. TIERS 78 2 20 26 20 10 87 1 11 18 12 45 
C E E 796 9 347 93 283 64 561 39 122 44 240 116 
MONOE 2090 26 405 141 1409 109 1432 d5 202 83 852 210 
050790 FRANCE 46 17 2~ 4 69 2 9 58 
BELG.LUX. 37 4 30 3 2275 3 2271 1 
PAYS BAS 31 3 6 21 5 2 3 
ALLEM.FEO 10 3 3 4 593 1 592 
ITALIE 50 18 32 16 9 7 
ROY .UN I 28 12 4 9 2 4 3 1 
IRLANOE 4 4 6 6 
DANE MARK 9 6 1 2 1 
AUTR ICHE 1 1 10 10 
YOUGOSLAV 4 2 2 43 42 
u.R.s.s. 1 1 4 4 
POLOGNE 31 3 28 219 3 216 
HONGRIE 31 27 2 51 24 5 22 
ROUMANIE b 5 1 17 2 15 
BULGARIE 3 2 
AL8ANIE 4 4 
SOUOAN 3 3 
R.AFR. SUO 182 73 3 23 83 7 3 1 3 
ETATSUNIS 149 61 7 5 55 21 58 23 3 9 10 13 CANADA 2 2 1 1 
PARAGUAY 1 1 ARGENTINE 3 2 
ISRAEL 5 2 3 2 
PAKISTAN 1 
INOE 2 1 
INOONESIE 2 2 1 CHIN CONT 27 9 11 6 4 2 JAPON 1 1 
HONG KONG 33 9 2 l1 3 2 
AELE 38 13 5 1 15 4 16 3 2 11 AUT.CL.1 342 135 10 5 82 110 115 26 3 9 13 64 
CLASSE 1 380 148 15 b 97 114 131 29 3 9 15 75 TIERS CL2 50 19 3 26 2 6 3 3 CLASSE 2 50 19 3 lb 2 6 3 3 EUR. EST 72 37 1 2 32 295 29 5 261 AUT.CL.3 27 9 1 11 6 4 1 2 1 CLASSE 3 99 46 2 13 38 299 30 7 262 EXTRA CEE 529 213 20 6 136 154 436 62 3 9 25 337 CEE ASSOC 174 28 26 34 81 5 2958 15 2 2863 20 58 TRS GATT 453 167 18 b Ill 140 350 35 3 9 18 285 AUT. TIERS 76 4b 2 14 14 86 27 7 52 C E E 114 28 26 34 81 5 2958 15 2 2863 20 58 MONDE 703 241 4b 40 217 159 3394 77 5 2872 45 395 
050800 FRANCE 399 374 21 4 5254 5002 2~~ 5 BELG.LUX. 375 345 25 2 3 1757 1284 430 23 PAYS BAS 298 86 205 7 6417 2710 3553 154 ALLEM.FEO 110 74 8 25 3 4155 3355 107 654 39 ITALIE 142 82 60 2223 1319 904 ROY.UNI 2 1 8 2 6 SUISSE 41 5 17 19 998 98 299 601 AUTRICHE 20 3 15 2 426 62 300 64 YOUGOSLAV 51 14 37 1634 364 1270 TURQUIE 63 36 17 10 1213 638 299 266 10 POLOGNE 47 47 1171 1171 TCHECOSL 17 16 493 464 29 HONGRIE 28 25 3 500 440 60 MAROC 7 7 147 147 
.ALGERIE 4 4 90 90 
.SENEGAL 1 1 18 18 
.C.IVOIRE 1 1 8 8 GHANA· 1 1 10 10 NIGERIA 33 24 9 477 353 124 ANGOLA 2 2 10 10 COLOM81E 2 2 26 26 BRESIL 3 3 18 18 ARGENTINE 573 l86 339 45 3 7079 2059 4443 527 50 PAKISTAN 934 254 401 279 10025 2854 4226 294!> IN DE 2723 883 1575 265 27845 9505 15760 2580 BIRMANIE 42 18 24 451 202 249 THAILANDE 65 30 2 33 715 351 20 344 
AELE 63 8 1 1 32 21 1432 1&0 2 b 599 665 AUT.CL.1 114 36 17 2'+ 37 2847 638 299 630 1280 CLASSE 1 177 44 18 1 56 58 4279 798 301 6 1229 1945 EAMA 2 1 1 26 18 8 AUT.AOM 
" 
4 90 90 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT· Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
M .... , I =~-··1-::i~l Schliissel I I COde EWG I Belg.., Neder-,1Deutsch)l EWG ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) TDC CEE CEE 
TIERS CL2 4385 1402 2341 639 3 46803 1)471 24698 6584 50 CLASSE 2 4391 1407 2341 640 3 46919 15579 24698 6592 50 EUR.EST 92 25 66 1 2164 440 1695 29 CLASSE 3 92 25 66 1 2lb4 4't0 1695 29 EXTRA CEE 4660 1451 2}84 1 762 62 53362 16377 25't39 6 9516 2024 CEE ASSOC 1393 628 604 50 101 10 21135 94l't 8961 1084 1599 17 TRS GATT 4489 1313 2340 1 713 62 50645 15133 24680 6 8812 2014 AUT. TIERS 102 37 21 38 1388 't98 460 430 C E E 1324 587 587 50 90 10 19806 8668 8662 1084 1325 67 MONOE 5984 2038 2971 51 852 72 73168 25045 34101 1090 10841 2091 
050900 FRANCE 102 8 2::i 69 369 13 32 324 BELG.LUX. 45 1 14 24 542 86 140 316 PAYS SAS 39 8 1 30 502 't9 10 't't3 AllEM.FEO 116 63 19 18 16 111 426 79 106 160 ITA LIE 110 64 1 45 521 80 1 HO ROY.UNI 26 7 5 14 46 11 10 25 SUEDE 1 1 6 6 SUISSE 3 3 47 47 AUTR ICHE 33 2 31 326 14 312 PORTUGAL 3 3 23 23 ESPAGNE 11 11 48 48 YOUGOSLAV 58 l1 ltl 1085 212 873 TURQUIE 30 1 5 2't 430 10 63 357 u.R.s.s. 15 15 211 211 POLOGNE 26 26 235 235 TCHECOSL 97 88 9 806 785 21 HONGRIE 8 
3g 31 31 ROUMANIE 39 9 347 40 307 ! 8ULGARIE 22 22 246 246 ALBANIE 1 1 11 11 MAROC 5 5 58 58 
.ALGERIE 7 7 111 111 TUNISIE 
't 4 EGYPTE 67 65 2 324 299 25 SOUOAN 1 1 9 9 
.SENEGAL 12 12 75 75 
.C.IVOIRE 2 2 29 29 GHANA 6 6 42 42 NIGERIA 22 7 6 9 157 54 't3 60 ANGOLA 6 6 26 26 ETHIOPIE 2 1 1 21 9 18 
.SOMALIA 1 1 10 10 KENYAOUG 1 1 MOZAMBIQU 4 1 3 10 10 
.MAOAGASC 11 3 8 76 23 53 RHOO NYAS 56 26 24 6 181 58 111 12 R.AFR.SUD 190 71 4~ 68 543 170 209 1o4 ETATSUNIS 1 1 CANADA 1 1 3 3 ME X I QUE 10 4 6 95 35 60 HAlT I 1 1 COLOMBIE 6 5 1 50 't5 ; VENEZUELA 41 38 3 379 347 32 PEROU 7 7 12 72 BRESIL 52 39 8 5 321 210 1 70 40 CHill 19 6 13 181 38 143 PARAGUAY 39 l9 1 9 224 127 2 95 URUGUAY 2.2 13 9 98 35 63 ARGENTINE 198 85 1 92 20 1392 442 2 755 193 IRAK 4 4 51 51 PAKISTAN 8 3 5 80 30 50 IN DE 199 29 156 l't 330 26 281 23 BIRMANIE 1 1 6 5 1 THAI LANCE 34 33 1 70 65 5 VIETN SUO 1 1 INDONESIE 18 1 17 36 1 35 CHIN CONT 2 2 21 21 AUSTRALIE 35 28 7 111 72 39 SECRET 4 4 3 3 
AELE 66 12 5 't6 3 448 48 10 3't3 't7 AUT.CL.1 326 117 76 133 2220 300 526 139't CLASSE 1 392 129 5 ll2 136 2668 HS 10 869 141tl EAMA 26 15 11 190 98 92 AUT.AOM 7 7 111 111 TIERS CL2 827 291 1 1 41>0 74 't22o 152't 3 1 2166 532 CLASSE 2 860 313 1 1 411 74 4527 17H 3 1 2258 )32 EUR.EST 208 9 174 25 1947 40 1604 303 AUT.CL.3 2 2 21 21 CLASSE 3 210 9 171> 25 1968 40 1625 303 EXTRA CEE 1462 451 6 1 769 235 9163 2121 13 1 4752 2276 CEE ASSOC 475 165 29 32 140 109 3436 860 103 246 1386 8itl TRS GATT 1170 337 6 1 1>46 180 6541 1240 13 1 3819 1468 AUT. Tl ERS 229 91 107 31 1891 662 778 't51 DIVERS 4 4 3 3 C E E 412 142 29 32 124 85 2705 641 103 246 1231 't8't MONOE 1878 593 35 37 893 320 11871 2162 116 250 5983 27oO 
051000 FRANCE d 1 BELG.LUX. 17 't 4 PAYS BAS 79 41 28 10 19 10 7 2 ROY.UNI 23 l3 5 5 
.H.VOLTA 1 1 
.TCHAD 1 1 
.CAMEROUN 64 56 8 15 13 2 
.CENTRAF. 38 37 1 8 8 
.GABON 1 1 
.CONGOLEO 62 3 28 LO 11 15 1 7 4 3 KENYAOUG 9 1 2 6 1 1 TANGANYKA 1 1 ZANZ ISAR 15 2 12 1 2 2 MOZAMBIQU 3 l 2 1 1 RHOD NYAS 8 8 1 1 R.AFR. SUO 2 1 1 1 1 INDES OCC 3 3 1 1 
AELE 23 l3 5 5 AUT .CL.1 2 1 1 1 1 CLASSE 1 25 24 1 
" 
5 1 EAMA 167 43 8't l.9 11 38 'I 2(1 b 3 Tl ERS Cl2 39 6 L3 10 b 1 3 2 CLASSE 2 206 't9 8't 52 21 't4 10 20 9 5 EXTRA CEE 231 49 84 7b 22 5Q 10 20 14 6 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel EWG 
I I Bel g.-, Neder-1 Deutsch-1 
EWG 
I I Belg.- I Neder- I Deutsch-1 COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia France land land (BR) ltalia TDC CEE CEE Lux. 
CEE ASSOC 264 43 125 !:>8 38 61 9 30 13 9 
TRS GATT 64 6 47 11 12 1 8 3 
C E E 97 it1 29 27 23 10 7 6 
MONDE 328 49 125 105 49 73 10 30 21 12 
051100 PAYS £AS 27 3 9 15 3 2 
ROY.UNI 1 1 
IRLANOE 2 l 
TURI.IUI E 4 4 12 12 
KENYADUG 10 10 11 11 
ZANZIBAR 10 1 9 1 1 
HOZAMBIQU 1 1 
.MADAGASC 9 8 
HEX I QUE 1 
COSTA R!C 6 3 2 
!NOES OCC 2 
.SURINAM 16 16 1 
ADEN 10 10 11 11 
AUSTRAll E 12 12 11 11 
AELE 1 1 
AUT.CL.l 18 18 23 23 
CLASSE 1 19 19 23 23 
EAMA 9 8 1 1 
AUT.AOM 16 16 1 
TIERS CL2 40 5 2 31 2 23 23 
CLASSE 2 65 29 2 32 2 25 2 23 
EXTRA CEE Bit 29 2 51 2 48 2 46 
CEE ASSOC 56 lit 3 l't 15 17 2 13 2 
TRS GATT 46 2 43 1 34 34 
AUT. TIERS 9 3 2 3 1 
C E E 27 3 9 15 3 1 2 
MONDE 111 29 5 60 11 51 2 't7 2 
051200 FRANCE 52 22 i 17 11 lt66 201 3 253 9 BElG.LUX. 10 6 uA 5H 402 109 63 PAYS BAS 592 7 176 71 42470 576 868it 30900 2310 
ALLEM.FED 20 3 3 2 12 269 74 2 39 154 
ITALIE 28 3 2 
" 
19 36 3 3 8 22 
ROY.UNI 3 1 1 1 8 6 2 
ISLANDE 1 1 1 
NORVEGE 1 1 30 30 
DANE MARK lt32 94 118 JO 8t 109 l6881t 3412 5298 lit 56 361t1 3077 
SUISSE 6 6 11 11 
AUTR ICHE 1 
PORTUGAL 1 1 ~ 1 ESPAGNE 83 3 80 2 7 
YOUGOSLAV 2 2 
TURQUIE 17 17 98 98 
BULGARIE 3 3 11 ll 
HAROC 2 2 1 1 
TUNIS lE 47 7 ~ 10 9 l 
SOUDAN lBit Zl 163 855 19 836 
.SENEGAL 5 5 7 7 
GUINEE RE 3 3 6 6 
ETHIOPIE 37 37 208 208 
.CF SOMAL 11 6 5 29 22 4 2 
.SOMAliA 26 1 25 35 5 30 
KENYAOUG 12 1 ll 18 3 15 
ZANZIBAR 56 8 18 29 l't9 31 2 36 80 
HOZAMBIQU 31 31 43 lt3 
.HAOAGASC 61 30 1 30 91 66 1 2it 
.COMORES 3 3 7 7 
R.AFR.SUD 11 11 15 15 
ETATSUNIS 93 ItS 25 7 9 4 3802 2550 1020 201 21 10 
HEX!QUE ll 3 4 4 41 10 1 16 l't 
HONDUR.BR 19 1 18 15 1 14 
SAlVADOR 1 1 1 1 
HAITI 11 3 
" 
4 7 2 3 2 
.ANT.FR. 1 1 1 1 
.ANT.NEER 4 4 1 
COlOHBIE 1 1 
IRAN 8 8 32 3~ ARAB.SEOU 55 3 7 45 200 10 183 
MASC OMAN 1 "~ 1 1 ADEN 71 22 120 64 56 INDE 3 3 it 
" CEYLAN 2 2 4 it HALAISIE 128 4 10 11it 240 4 7 229 
SINGAPOUR 215 28 178 9 234 60 161 13 
INDONESIE 263 37 172 53 337 83 152 101 
BORNEO BR 2 2 2 2 
PHILIPPIN 13 6 3 2 2 31 7 6 10 7 
CHIN CONT 1 1 1 1 JAPON 318 26 ) 47 241 143 ]6 1 6 52 48 
HONG KONG 3 3 2 2 
AUSTRALIE 4't7 17 .H6 53 362 12 252 98 
N ZELANDE 107 11 69 27 80 8 53 19 
OCEAN USA 6 6 
OCEAN BR 56 13 7 36 93 40 14 39 
.N.HEBRID 5 5 16 16 
.N.CALEDO 262 23 166 73 285 l'll 103 81 
.POLYN.FR 113 113 76 76 
AElE 44it 10Z 120 30 8Z 110 16934 3459 5300 1'>56 36it2 3077 
AUT.Cl.l 1079 119 27 10 506 417 4510 2704 1021 207 380 198 
ClASSE 1 1523 221 147 40 588 527 2144'> 6163 6321 1663 4022 3275 
EAMA 92 36 26 30 133 78 31 2it AUT.AOM 399 151 171 77 415 223 1 107 84 TIERS Cl2 1240 110 3 2 'o98 627 2655 257 6 5 544 1843 CLASSE 2 1731 297 3 l 695 73'o 3203 558 7 5 682 1951 
EUR.EST 3 3 11 11 AUT.Cl.3 1 l 1 1 CLASSE 3 4 3 1 12 11 1 EXTRA CEE 3258 521 150 42 128'o 1261 24659 6732 6328 1668 4705 5226 CEE ASSOC 1210 223 203 11 !>72 201 44'>61 1454 8891 159 31376 2581 TRS GATT 2'o31 299 147 42 10'o4 899 72624 6289 6321 1666 4481 3867 AUT. TIERS 319 18 3 43 255 1389 44 6 2 86 1251 
C E E 702 19 203 11 375 94 43815 1055 8890 159 31238 2473 MONOE 3960 540 353 53 1659 1355 68474 7787 15218 1827 35943 7699 
051310 FRANCE 141 98 35 5 3 13 9 4 BELG.LUX. 14 5 7 2 
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Jahr- 1963 ·An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
. 
GZT-
Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I COde 
EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG I Belg.· I Neder- J Deutsch·l Origine France lux. land land (BR) ltalia France land land (BR) ltalia TDC CEE CEE lux. 
AllEM,FEO 1 
ITALIE 9 2 7 } 2 DANE MARK } } 
SlJISSE 1 
ESPAGNE 6 6 
YOUGOSLAV 28 
" 
24 L 2 Gtl.ECE 7')6 263 54 ~60 29 33 14 3 14 2 TlJRQUIE 29 1 6 22 12 l 11 TlJNISIE 640 567 27 23 Z3 91 az 3 2 4 LIB YE 13 1 12 3 3 ETAT SUNI S 1 1 CUBA 66 23 43 6 2 
" 
llBAN 7 7 CORH SUO 1 l DIVERS NO 96 96 16 16 
AELE 
" 
1 3 AUT .Cl.1 770 270 H 371 75 47 15 3 l't 15 CLASSE l 174 270 55 H1 78 47 15 3 14 15 TIERS Cl2 727 590 27 75 35 lOO 1!4 3 6 7 CLASSE 2 127 590 27 75 15 100 84 3 6 7 EXTRA CEE 1501 860 82 446 113 147 99 0 zo 22 CEE ASSOC 900 Z71 152 42 178 57 61 16 1i 4 16 13 TRS GATT 745 59o 28 71 50 99 84 6 6 AUT, TIERS 21 9 1£ 3 3 DIVERS 96 96 16 16 C E E 11>5 7 9<! 't2 1£ 6 16 1 9 
" 
l HONOE 1762 667 180 4£ 458 215 179 1')0 u 
" 
l2 38 
051390 FRANCE 11 10 1 BELG.LUX, 4 2 1 AllEM. FED l 
ITAL IE l 1 ROY,UNI 1 l GRECE 20 11 9 ADEN 2 2. 
AELE 1 l AUT.CL.l 20 11 9 CLASSE 1 21 11 10 TIERS Cl2 2 2. 
CLASSE 2 l. 2 
EXTRA CEE 23 lJ 10 1 CEE ASSOC 37 11 12 12 2 3 2 TRS GATT 3 2 l C E E 17 12 3 2. 2 2 MONDE 40 13 12 l3 2 3 2 
051400 FRANCE 526 25 14£ 359 596 5 239 352 BELG.LUX, 215 127 42 4!> 1 503 331 118 54 PAYS BAS 710 121 74 515 1028 126 179 723 AllEM.FEO 303 94 148 61 395 107 171 117 ITAllE 3 2 1 ROY.UNI 150 39 17 Id 31 139 11 24 75 29 IRLANOE 24 24 49 49 NDRVEGE 35 34 L 117 114 -3 SUEDE 38 4 24 10 67 61 3 DANE MARK 115 14 99 2 122 10 lll 1 SUISSE 211 195 1<> 43 21 22 AUTR ICHE B 8 13 13 PORTUGAL 
" " ESPAGNE 8 8 1 u.R.s.s. 1 l 1 ALL.H.EST 21 21 215 215 POLOGNE 171 108 63 374 91 283 TCHECOSl 33 23 4 6 21 9 2 10 HONGRlE 46 46 33 33 ROUMA~ lE 10 5 s 11 
" 
7 BULGARIE 3 3 9 9 
.ALGERIE 1 
ETHIOPIE 177 168 9 
.SOMALIA 7 7 
KENYAOUG 4 
" 
2 2 RHOO NYAS 8 2 6 2 2 R,AFR.SUO 17 5 12 8 2 6 ETATSUNIS 1188 193 843 104 48 792 175 485 111 21 CANADA 61 17 2J 21 49 1 13 35 ME X I QUE 28 2o l 19 14 4 NICARAGUA 4 
" 
8 B CUSA 2 2 1 !NOES OCC 27 27 
COLUMBIE 14 3 9 1 1 6 VENEZUELA 2 2 1 1 BRESIL 76 36 14 8 1!1 42 27 
" 
3 8 PARAGUAY 7 5 
" 
2 2 URUGUAY 43 19 l 23 118 20 98 ARGENTINE 407 266 41 1 99 551t 118 27 4J9 ISRAEL 1 1 ADEN 56 5o 
I NOt 200 195 
" VIETN NRO 24 24 VlETN SUO 3 3 
SINGAPOUR 11 11 
CHIN CONT 91 90 
HGNG KONG 18 18 
AUSTRAli E 139 126 4 6 90 59 5 2o N ZELANDE 82 47 34 40 21 2 17 
AELE 5o1 286 21 211 43 501 151> 25 287 33 AUT.CL.1 1519 396 89£ 163 os 1029 258 549 168 54 CLASSE 1 2080 682 911 374 111 1530 ltlit 574 455 <!7 EAMA 7 7 
AUT.AOM 1 1 HERS CL2 1088 839 58 31 160 757 186 32 7 531 CLASSE 2 1096 846 59 31 160 757 186 32 1 531 EUR.EST 285 16o 8<! ll 664 147 500 17 AUT.CL.3 115 114 l 1 1 CLASSE 3 400 300 <~a 12 665 147 ~O<J 18 EXTRA CEE 3576 18.!8 1060 4J.7 271 2952 747 1106 480 618 CH ASSOC 1765 Jj1 ll7 .2ol 936 2522 5o4 294 472 1192 TRS GATT 3117 1445 1013 ~97 262 .!603 681 842 463 bll AUT.TIERS 451 376 4o 20 9 349 1>6 264 12 6 C E E 1757 344 211> L61 936 2522 5<>4 29'+ 472 1192 MONDE 5333 2172 1276 o7B 1207 5474 1311 1400 952 1810 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I I Belg.· ·~ Neder· I Deutsch~ I Code 
EWG I Belg.-~ Necler-,
1
Deutsch)l EWG ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) 
TDC CEE CEE 
051510 FRANCE 1 it it 
BELG.LUX. 1 9 9 
PAYS BAS 217 5 212 1628 35 1593 
ALLEH.FEO 2 1 1 98 1 97 
ITALIE 1 1 
FINLANOE 1 1 
DANE HARK 3 3 135 135 
HAROC 1 1 7 7 
ETHIOPIE 31 31 255 255 
ETATSUNIS 1 1 
HEX I QUE 1 1 
ARGENTINE 3 3 7 7 
ADEN 6 6 58 58 
AELE 3 3 135 135 
AUT .CL.l 2 2 
CLASSE 1 5 5 135 135 
TIERS CL2 'tl 10 31 328 73 255 
CLASSE 2 it1 10 31 328 73 255 
EXTRA CEE 't6 15 31 it63 208 255 
CEE ASSOC 222 7 2 213 1739 36 106 1597 
TRS GATT lit lit 200 200 
AUT. TIERS 32 1 31 263 8 255 
C E E 222 7 2 213 1739 36 106 1597 
HONOE 268 7 11 2U 31 2202 36 3lit 1597 255 
051590 FRANCE 113 19 1 73 20 517 llO 1 366 itO 
BELG.LUX. 172 99 it8 21 it 198ft 1321 340 302 21 
PAYS SAS 658 77 it6 393 H2 9260 635 778 5622 2225 
ALLEH.FEO 129 22 it 14 89 3796 1750 1 1062 983 
ITALIE 37 31 6 122 99 23 
ROY.UNI 34 2 1 29 2 2166 1 21it8 17 
ISLANDE 389 272 117 2737 1it33 130't 
NORVEGE 323 30it 19 1886 1663 223 
SUEDE 1 1 42 it2 
FINLANDE 52 1 it it6 1 16 1 15 
DANE HARK 390 187 16 9 Uit ...... 1622 291 35 it04 869 23 
SUISSE 9 3 2 4 32 1 lit 17 
PORTUGAL 5 1 it 2 1 1 
ESPAGNE 66 36 30 612 606 6 
YOUGOSLAV 15 3 ,. 7 8 6 1 1 
U.R. S. S. 2it l3 1 7 7 
POLOGNE 11 2 9 83 1 82 
HONGRIE 2 2 
ROUMANIE 16 16 165 165 
AFR.N.ESP 82 70 12 18 16 2 
MAROC 3 3 22 22 
.ALGERIE 32 32 28ft 281t 
TUN I SIE 1 1 
SOUDAN 1 1 11 11 
.MAll 1 1 
ETHIOPIE 13 2 11 114 3 111 
KENYAOUG 6 6 itO itO 
RHOO NYAS 18 18 112 112 
R.AFR.SUO 3 3 25 25 
ETATSUNJS 60 6 11 5 19 19 141 1 35 1 3 101 
MEXIQUE 67 25 6 1 34 1 H1 it3 12 3 81 2 
.ANT .FR. 2 2 1 1 
VENEZUELA 1 
PEROU 1't1 131 10 itO 31 3 
BRESIL 23 17 6 lit9 102 H 
PARAGUAY 9 9 57 57 
URUGUAY 96 7it 9 13 657 5lit 69 7't 
ARGENTINE 900 25 11 605 193 6180 178 52 it 4175 1303 
ARAB.SEOU 5 5 62 62 
ADEN 43 it 20 19 't22 36 175 211 
PAKISTAN 5 5 45 it5 
INOE 3 3 
THAILANOE 3 3 20 20 
CHIN CONT 50 23 2 23 2 54 21 4 27 2 
JAPON . 2it0 6 28 19it 12 869 1 13 852 3 
FORHOSE 5 1 it 
HONG KONG it ... 
AUSTRALIE 11 it 13 10ft 25 79 
N lELANOE 12 12 75 75 
DIVERS NO 8 8 
AELE 762 it97 17 9 185 5it 5750 1956 36 itOit 3296 58 
AUT.Cl.1 85't 324 itO 16 it05 69 it587 20't7 48 52 2329 111 
CLASSE 1 1616 821 57 25 590 lH 10337 it003 Bit it 56 5625 169 
EAHA 1 1 AUT .AOM 34 34 285 285 
TIERS Cl2 H28 259 157 656 308 itS 8091 310 1051 it5it6 1796 388 
CLASSE 2 1462 293 157 656 308 itS 8377 595 1051 it5lt6 1196 389 
EUR.EST 51 2 itB 1 257 3 25it 
AUT.CL.3 50 23 2 23 2 5it 21 it 27 2 
CLASSE 3 101 25 2 7l 3 311 24 4 281 2 
EXTRA CEE 3119 ll39 216 681 969 17it 19025 it622 1139 5002 7702 560 
CEE ASSOC llit3 263 69 63 it93 255 15965 it090 889 H03 6313 3270 
TRS GATT 2559 78it 208 676 737 15't 15347 2838 1123 it977 6027 382 
AUT. Tl ERS 586 321 8 5 232 20 3392 lit99 16 25 1675 177 
DIVERS 8 8 C E E 1109 229 69 63 it93 255 15679 3805 889 1403 6313 3269 
HONOE it288 1368 285 744 1462 429 34712 8427 2036 6405 14015 3829 
060110 FRANCE 2it9 2 219 22 6 280 3 250 21 6 BELG.LUX. 1757 790 353 507 107 1250 529 360 285 76 PAYS SAS 33301 6789 1347 22649 2516 30298 4631 1246 22748 1073 All EH. FED 437 311 3 111 6 264 159 1 94 10 ITALIE 311 3 1 187 120 300 3 1 232 bit ROY.UNI 103 2 28 70 3 182 7 33 138 it IRLANDE 23 6 1 16 23 11 12 NORVEGE 1 1 SUEDE 5 it 1 5 2 3 DANE HARK 53 1b 36 24 10 11 3 SUISSE 1 1 AUTR lCHE 1 
" 
3 3 2 PORTUGAL 15 15 it 4 ESPAGNE 1 2 5 6 2 4 TURQUI E 56 35 21 b3 1 37 25 ALL.M.EST 4 4 11 11 POLOGNE 1 1 1 1 
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jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I I COde 
EWG Belg.-~ Neder-~1Deutsch-~ EWG I Belg.- -~ Neder- I Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
TCHECOSL 1 2 !> 6 5 
MAROC 1 2 2 
.C.IVOIRE 4 1 3 2 2 
R.AFR.SUO 220 102 117 1 114 55 59 
ETAT SUN IS 432 l.7 6 236 147 16 263 21 2 190 45 !> 
MEXIQUE 4 4 l 1 
GUATEMALA 7 l. 5 3 2 1 
COSTA RIC 2 2 
PEROU 1 1 
BRESIL 2 2 
ISRAEL 21 1 9 11 31 1 l't 16 
INOE 12 9 3 7 7 
THAILANOE 15 15 2 2 
JAPON 261 30 4 133 84 10 372 31 5 174 144 18 
AELE 185 2 67 lll 4 218 7 51 153 7 
AUT .CL .1 999 65 10 507 390 27 841 66 7 456 289 23 
CLASSE 1 1184 67 10 574 50.1 31 1059 73 1 507 442 30 
EAHA 4 1 3 2 2 
TIERS CL2 65 1 12 41 11 46 2 10 18 16 
CLASSE 2 69 1 13 41 14 48 2 10 18 18 
EUR.EST 12 7 5 18 13 5 
CLASSE 3 12 7 5 18 13 5 
EXTRA CEE 1265 68 10 594 548 45 1125 75 7 530 465 48 
CEE ASSOC 36115 7899 1353 906 .!3319 2638 32457 5323 1251 973 23143 1767 
TRS GATT 1149 61 10 551 485 42 1018 61 7 480 424 46 
AUT. TIERS 56 7 7 42 42 13 13 16 
C E E 36055 7899 1353 870 23298 2635 32392 5322 1251 936 23118 1765 
HONOE 37320 7967 1363 1464 23!!41> 2680 33517 5397 1258 1466 23583 1813 
060131 FRANCE 2 1 1 1 1 
BELG.LUX. 23 21 2 10 10 
PAYS BAS 35 35 23 23 
ALLEH.FEO 6 6 
ROY. UN I 16 14 2 1 1 
DANE HARK 8 8 2 2 
YOUGOSLAV 3 3 
ETATSUNIS 20 14 6 3 2 
GUATEMALA 1 1 
IN DE 18 5 13 2 1 
THAILANDE 6 6 1 1 
AELE 24 l2 2 3 3 
AUT.CL.1 23 14 9 3 2 1 
CLASSE 1 47 36 ll 6 5 1 
TIERS Cl2 25 12 13 3 2 1 
CLASSE 2 25 12 13 3 2 1 
EXTRA CEE 72 48 24 9 1 2 
CEE ASSOC 60 57 3 40 6 34 
TRS GAIT 65 41 24 8 6 2 
AUT. TIERS 7 7 1 1 
C E E 60 57 3 40 6 34 
HONDE 132 105 27 49 6 41 2 
060139 FRANCE 10 8 2 8 5 2 
BELG.LUX. 728 146 !>82 1338 304 1034 
PAYS BAS 1471 49 29 1388 5 1415 40 47 1324 4 
AlLEH.fED 17 13 1 16 9 6 1 
IT ALl E 8 a 2 2 
ROY .UN I 4 ~ 1 1 
SUEDE 2 2 6 5 1 
DANE HARK 239 1 .238 394 1 393 
SUISSE 2 1 2 2 
ESPAGNE 6 b 14 2 12 
AFR.N.ESP 42 41 1 90 87 2 
HAROC 89 85 4 220 213 7 
.ALGERIE 1 1 
.c. I VOIRE 2 2 2 2 
R.AFR. SUO 2 2 
ETATSUNI S 1>4 6 8 47 2 20 3 1 15 
CANADA 1 1 
ISRAEL 1 1 
lNDE 1 
JAPON 1 2 2 
AELE 247 3 1 1 242 403 6 397 
AUT.CL.1 74 1 1 8 56 2 36 7 27 1 
CLA SSE 1 321 10 2 9 298 2 't39 13 424 1 
EAHA 2 2 2 2 
AUT.AOH 1 1 
TIERS CL2 133 121> 1 6 310 300 1 9 
CLASSE 2 135 128 1 6 313 303 1 9 
EXTRA CEE 456 138 2 10 304 2 752 3l6 1 1 433 1 
CEE ASSOC 22l6 210 29 3 1986 8 2782 356 47 7 2365 7 
TRS GATT 31>5 51 2 10 300 2 529 lOO 1 1 426 1 
AUT.TIERS 89 85 4 220 213 7 
C E E 2234 208 29 3 1986 8 2779 353 47 7 2365 7 
HDNDE 2690 346 31 l3 2.190 10 3531 o69 48 8 2798 6 
060210 FRANCE 42 H 48 't7 
8ELG.LUX. 1 1 2 2 
ALLEI'I.FEO 12 ll 10 9 
!TAll E 298 298 356 356 
YOUGOSLAV 3 3 11 11 
ROUHANIE 5 5 18 18 
BULGARIE 18 18 86 86 
.ALGERIE 92 92 447 447 
AUT .CL .1 3 3 11 11 
CLASSE 1 3 3 11 11 
AUT.AOH 'l2 92 447 447 
CLASSE 2 92 92 447 447 
EUR.EST l3 23 104 10't 
CLASSE 3 23 23 104 104 
EXTRA CEE 118 92 26 562 447 115 
CEE AS SOC 445 104 339 2 663 458 403 2 
TRS GATT 3 3 11 11 
AUT.TIERS n 23 104 104 
C E E 353 ll >39 2 416 11 't03 2 
HONDE 471 104 339 28 976 458 403 117 
060219 FRANCE 76 18 23 ~ 30 26 11 5 3 7 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT-
Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs 
Mro"" I =-~~-.:.'"'i~l Schliissel I EWG I Code EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutschil ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) TDC CEE 
BELG.LUX. 12 2 2 7 1 6 l 2 1 1 PAYS BAS 63 23 l. 35 3 19 10 7 2 ALL EM. FED 18 5 7 6 7 4 1 2 ITALIE 25 1 15 9 9 2 4 3 ROY.UNI 10 2 8 1 1 SUEDE 1 1 1 1 DANE MARK 28 13 5 3 6 10 3 1 4 2 SUISSE 2 1 1 5 5 PORTUGAL 1 ALL.M.EST 1 1 AFR.N.ESP ll 2 9 12 5 7 MAROC 15 7 7 1 24 15 7 2 
.ALGERIE 3 3 5 5 
.C.IVOIRE 25 1 2'o 20 20 R.AFR.SUD 14 l't 3 3 ETATSUNIS 12io 12 2io 21 66 20 2 7 5 6 CANADA 17 17 3 3 ISRAEL 1 1 I NOt: 1 
AELE io2 l3 3 14 5 7 17 3 3 .,. 7 AUT .CL .1 155 12 1 55 21 66 26 2 l3 5 6 CLASSE 1 197 25 4 69 26 73 43 5 16 9 13 EAMA 25 1 2io 20 20 AUT.AOM 3 3 5 5 TIERS CL2 28 9 7 10 2 36 20 7 7 2 CLASSE 2 56 l3 7 10 2 2io 61 25 7 7 2 20 EUR.EST 1 1 CLASSE 3 1 1 EXTRA CEE 25't 38 11 79 28 98 104 30 7 23 11 33 CEE ASSOC 222 35 20 47 ~6 6't 92 23 11 12 14 32 TRS GATT 210 27 
" 
79 27 73 55 10 23 9 13 AUT. Tl ERS 16 7 7 1 1 24 15 7 2 C E E 194 31 20 47 56 40 67 18 11 12 14 1l MONDE 448 69 31 126 84 138 171 48 18 35 25 45 
060230 FRANCE 6 4 2 1 8ELG.LUX. 4 4 4 4 SUISSE 19 19 5 5 
.ALGER lE 276 276 379 379 
AELE 19 19 5 5 CLASSE 1 19 19 5 5 AUT.AOM 276 276 379 379 CLASSE 2 276 276 379 379 EXTRA CEE 295 276 19 384 379 5 CEE ASSOC 286 276 4 6 384 379 1 4 TRS GATT 19 19 5 5 C E E 10 4 6 5 1 4 MONDE 305 276 23 6 389 379 6 4 
060291 BELG.LUX. 1 
CEE ASSOC 1 1 1 C E E 1 1 1 MONDE l 1 1 
060299 FRANCE 735 171 293 • 57 214 855 282 ~46 109 218 BELG.LUX. 7853 2596 1416 2753 1088 15712 6235 3 90 4326 1361 PAYS BAS 7194 1117 985 4302 790 20544 1335 2274 15918 1017 AllEM.FED 879 500 82 189 108 1554 1012 148 232 162 ITALIE 328 269 7 12 40 1439 1321 16 30 72 ROY.UNI 78 17 14 26 14 7 50 7 11 15 15 2 IRLANDE 1 1 1 1 NORVEGE 7 1 1 1 3 
" 
1 1 2 SUEDE 6 2 3 1 7 2 3 2 DANEMARK 1519 181 49 316 912 61 2341 287 87 475 1467 25 SUISSE 212 20 10 62 52 68 219 15 6 68 56 94 AUTRICHE 48 1 1 45 1 107 3 1 101 2 PORTUGAL 1 1 ESPAGNE 61 23 11 1 ll 15 452 34't 73 1 8 Z6 ALL. M. EST 13 ) 10 33 3 30 TCHECOSL 8 8 19 19 AFR.N.ESP 86 74 1 1 10 309 21't 1 2 32 MAROC 5't 43 3 2 2 4 53 40 3 2 1 7 .ALGERIE 64 59 2 3 368 362 1 5 TUNIS lE 3 3 1 1 
.SENEGAL 39 34 5 39 35 4 
.C.IVOIRE 30 24 6 21 15 6 .CAMEROUN 1 1 1 1 
.CONGO BRA 3 3 4 4 MOZAM8IQU 1 1 R.AFR.SUD 2 2 1 1 ETATSUNIS 391 40 96 67 52 136 149 10 37 22 )3 47 CANADA 2 2 1 1 HEXI~UE 7 1 6 GUAT MALA 4 1 2 COSTA RIC 1 1 VENEZUELA 1 1 
.SURINAH 1 1 PEROU 1 1 BRES IL 6 4 1 ARGENTINE 2 1 ) 1 2 ISRAEL 1 1 INDE 10 5 5 CEYLAN ~ 1 THAILANDE 2 3 HALAISIE 1 SINGAPOUR 2 1 PHILIPPIN 3 2 l JAPON 8 5 1 2 4 3 
AELE 1871 220 7't loOS 1u2!1 141 2748 313 104 561 1643 127 AUT.CL.1 465 64 107 17 &4 153 &08 355 110 28 41 74 CLASSE 1 2336 284 181 485 1092 294 3356 6&8 2l't 589 1684 201 EAMA 73 62 5 6 65 55 4 6 AUT .AOH 65 59 3 3 368 362 1 5 TIERS CL2 190 51 78 31 9 21 368 42 277 5 5 39 CLASSE 2 328 172 83 34 9 30 801 459 281 6 5 50 EUR.EST 21 3 10 8 52 3 30 19 CLASSE 3 21 3 10 8 52 3 30 19 EXTRA CEE 2685 459 26"t 529 1109 32"t "t209 1130 "t95 625 1708 251 CH ASSOC 17127 "t603 1250 1913 7l!>2 2209 40537 10320 Z72"t 4299 20425 2769 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantites Schliissel EWG 
I 
I Belg.-~ Neder-~1Deutsch-~ EWG I I Belg.· I Neder- I Deutsch-1 COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
TRS GATT 2458 287 255 499 1106 311 3688 oo9 488 591 1707 233 
AUT. TIERS 89 51 4 27 3 4 88 44 3 33 1 7 
C E E 16989 4482 1245 1910 7152 noo 40104 9903 2720 4298 Z0425 2758 
MONOE 19674 4941 1509 2439 <12<'>1 2524 44313 11033 3215 4923 22133 3009 
060311 FRANCE 121 41 7 73 123 58 5 oo 
BELG.LUX. 42 25 1 15 1 18 10 8 
PAYS BAS 6977 350 171 6056 400 2721 128 81 2420 92 
ALLEH.FED 2 2 1 1 
ITAliE 720 2 718 554 2 552 
ROY.UNI 7 7 5 5 
SUEDE 2 1 l 
DANEMARK 177 177 91 91 
ESPAGNE 15 9 6 16 12 4 
YOUGOSLAV 1 1 
ROUMANIE 2 2 3 3 
AFR.N.ESP 1 
HAROC 4 4 5 5 
TUNIS lE 1 1 2 2 
R.AFR.SUD 2 1 
ETAT SUN! S 1 
.HARTINIQ 6 6 2 2 
HALAISIE 2 1 1 
SINGAPOUR 6 4 2 
AUSTRALI E 18 2 11 5 1 
AELE 186 8 178 96 5 91 
AUT.CL.1 37 9 3 19 6 18 12 6 
CLASSE 1 223 9 11 i97 6 114 12 5 97 
AUT.AOM 6 6 2 2 
TIERS CL2 14 5 6 3 7 7 
CLASSE 2 20 11 6 3 9 9 
EUR.EST 2 2 3 3 
CLASSE 3 2 2 3 3 
EXTRA CEE 245 ll 9 11 203 11 126 9 12 5 97 3 
CEE ASSOC 7868 383 212 10 1>8.62 401 3419 141 139 7 3040 92 
TRS GATT 233 1 9 11 203 9 116 2 12 5 97 
AUT. TIERS 6 4 2 8 5 3 
C E E 7862 377 212 10 61162 401 3417 139 139 7 3040 92 
MONDE 8107 388 221 21 70&5 412 3543 148 151 12 3137 95 
Ob0315 FRANCE 1197 105 38 1052 2 696 153 29 513 
BELG.LUX. 88 22 7 52 7 21 9 1 ll 
PAYS BAS 11032 280 320 10069 363 2875 94 218 2487 76 
All EM. FED 5 1 2 2 3 2 1 
JTAL IE 9784 17 12 9755 4101 31 10 4059 
ROY.UNI 55 44 ll 30 27 3 
ISLANOE 1 
SUEDE 8 7 1 
DANE HARK 94 2 92 32 32 
SUISSE 1 1 
AUTRICHE 2 2 2 1 
PORTUGAL 22 1 21 1 1 
ESPAGNE 595 16 1 578 258 21 236 
GRECE 4 4 2 2 
HONGRIE 5 5 3 3 
AFR.N.ESP 6 6 2 2 
MAROC 86 82 4 108 106 2 
EGYPTE 43 19 24 35 13 22 
SOUDAN 1 1 
.C. I VO IRE 1 1 
.REUNION 3 3 2 2 
R.AFR.SUO 228 7 173 loB 120 3 81 36 
ETATSUNIS 38 3 32 2 15 2 1 11 1 
.ANT.FR. 2 2 
.MARTINIQ 18 18 6 6 
LI8AN 1 
AFGHANIST 2 2 1 1 
ISRAEL 70 19 50 t,.t,. 10 )t,. 
MALAISIE 5 4 1 
SINGAPOUR 17 5 6 6 1 
AUSTRALIE llo llo 1 
AELE 182 55 127 65 27 37 1 
AUT.CL.1 880 11 25 787 51 396 23 6 330 37 
CLASSE 1 1062 17 80 914 51 461 23 33 367 38 
EAMA 1 1 
AUT .AOM 23 23 il 8 
TIERS CL2 231 82 6 59 84 191 106 1 27 57 
CLASSE 2 Z55 106 6 59 84 199 11/o 1 27 57 
EUR.EST 5 5 3 3 
CLASSE 3 5 5 3 3 
EXTRA CEE 1322 106 17 86 978 135 663 114 3H 
34 397 95 
CEE ASSOC 22134 34/o 'o25 59 20932 3H 7706 142 42 7072 78 
TRS GATT 1198 17 86 9o't 131 541 23 3'o 390 94 
AUT. Tl ERS 96 82 10 ,. 112 106 5 1 
C E E 22106 320 425 59 20928 3H 7696 114 372 lo2 7070 78 
MONOE 23428 'o26 442 145 21901> ~09 8359 248 395 76 71o67 173 
060390 FRANCE 15 7 8 8 ,. t,. 
BELG.LUX. 2 1 1 
PAYS SAS 15 10 t,. 1 5 1 2 
ALLEM.FED 2 1 
ITALIE 136 1 7 125 17 1 12 63 
SUISSE 4 t,. 
ESPAGNE 1 1 
SOUOAN 1 
R.AFR.SUD 1 
ETATSUNIS t,. 4 1 1 
BRESIL 8 8 6 6 
AELE 4 't 
AUT.CL.l 6 1 5 1 1 
CLASSE 1 10 1 4 5 1 1 
TIERS CL2 9 1 8 1 1 6 
CLASSE 2 9 1 8 7 1 6 
EXTRA CEE 19 1 5 13 8 1 7 
CEE ASSOC 170 12 7 16 134 1 90 t,. 3 16 67 
TRS GATT 18 1 4 13 7 7 
AUT. TIERS 1 1 1 1 
C E E 170 12 7 16 134 1 90 t,. 3 1b 67 
MONDE 189 13 7 16 139 llo 98 t,. 3 16 68 7 
37 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT-
Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs "~ .. ,I :_ .. 1-.:.~i~l Schliissel 
I 
EWG 
I Code 
EWG I Bel g.-, Neder-1 Deutsch-1 ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) TDC CEE CEE 
Ooll411 ALLEM.FEO 18 18 12 12 NOKVEGE 114 114 533 533 SUEDE 17 17 69 69 F I NLANDE 326 326 1136 1136 YOUGOSLAV 1 11 11 
Atlt 131 131 602 602 AUT.CL.1 327 j26 1 1147 1136 11 CLASSE 1 458 457 1 1749 1738 11 EXTKA CEE 458 457 1 1749 1738 11 CEE ASSOC 18 18 12 12 TRS GATT 458 457 1 1749 1738 11 C E E 18 18 12 12 HONDE 476 457 19 1761 1738 23 
060419 FRANCE 183 11 10 16l 2062 28 17 2010 7 BELG.LUX. 104 21 41 24 18 2024 403 1022 364 235 PAYS BAS 580 64 516 630 84 546 ALLEH.FED 10 4 6 143 2 50 91 ITALIE 3243 9 3234 1393 16 1377 ROY .UN I 1 1 4 4 NORVEGE 3 2 9 1 8 SUEDE 4 2 2 FINLANDE 4 4 4 4 DANEHARK 2357 3 2H5 19 7859 19 7664 176 SUISSE 3 3 5 5 AUTRICHE 35 35 882 879 3 ESPAGNE 13 13 168 168 YOUGOSLAV 26 14 12 547 349 198 POLOGNE 20 20 658 658 ETAT SUNI S 8 8 3 3 THAILANDE 1 1 
AELE 2399 1 3 2376 19 8763 3 19 8562 179 AUT.CL.1 51 39 12 722 524 198 CLASSE 1 2450 1 3 2415 31 9485 3 19 9086 377 TIERS Cl2 1 1 CLASSE 2 1 1 EUR.EST 20 20 658 658 ClASSE 3 20 20 658 658 EXTRA CEE 2471 1 3 2436 31 10143 3 19 9744 377 CEE ASSOC 4120 21 75 64 3936 24 6252 403 114 1105 4297 333 TRS GATT 2470 1 3 2435 31 10143 3 19 9744 377 AUT. Tl ERS 1 1 C E E 4120 21 75 64 3936 24 6252 403 114 1105 4297 333 MONDE 6591 21 76 67 6372 55 16395 4()3 117 1124 14041 710 
060431 NORV~GE 193 3 190 274 4 270 SUED 26 26 57 57 F INLANOE 617 4 613 608 4 604 
AELE 219 3 216 331 4 327 AUT.Cl.1 617 4 6ll 608 4 604 CLASSE 1 836 7 S29 939 8 931 EXTRA CEE 836 7 829 939 8 931 TRS GATT 836 7 829 939 8 931 HONOE 836 1 829 939 8 931 
060439 FRANCE 15 8 6 152 lit 2 136 8ELG.LUX. 4 3 1 18 3 15 PAYS BAS 
" 
3 l 11 5 6 AllEH.FEO 9 2 3 1 3 10 2 5 1 2 ITAL lE 408 8 lit 34 342 1592 8 50 63 lit71 NORVEGE 20 15 4 1 33 27 5 1 FINLANOE 15 3 12 12 2 10 OANEHARK 
" 
3 1 8 5 3 SUISSE 14 13 11 11 AUTRICHE lit 14 60 60 PORTUGAL 1 ESPAGNE 8 6 1 16 14 2 YOUGOSLAV 28 28 267 267 ROUHANIE 32 32 267 267 BULGARIE 3 3 39 39 ETATSUNIS 1 BRESIL 7 7 7 7 IN DE 3 3 6 6 JAPON 21 5 15 28 7 20 FORHOSE 1 1 AUSTRAUE 2 1 2 
AELE 52 1 18 32 1 113 33 79 1 AUT .CL.l 75 3 2 5 62 3 325 2 7 312 
" 
CLASSE 1 127 
" 
2 23 94 4 lt38 2 40 391 5 TIERS Cl2 11 11 13 13 CLASSE 2 11 11 13 13 EUR.EST 35 35 306 306 CLASSE 3 35 35 306 306 EXTRA CEE 173 
" 
2 23 HO 
" 
757 2 loO 710 5 CEE ASSOC .r..r,o 13 38 36 350 3 1783 13 7lt 66 1628 2 TRS GATT 137 4 2 23 104 lo lo51 2 40 lo04 5 AUT. TIERS 36 36 306 306 C E E 440 u 38 36 350 
' 
1783 13 H 66 1628 i HONOE 613 17 40 59 lo90 2540 15 7lt 106 2338 
060490 FRANCE 27 6 20 2? 12 16 BELG.LUX. 3 2 1 1 PAYS BAS 18 
" 
14 86 12 74 AllEH.FEO 6 3 1 2 1 4 3 ITALIE 270 3 3 2 262 635 2 lo 3 626 NORVEGE 3 3 5 5 SUISSE 
" 
3 7 7 AUTR ICHE 2 2 22 22 YDUGOSLAV 3 3 21 21 ETATSUNIS 2 2 1 1 IN DE 5 5 9 9 FORHOSE 1 
AELE 9 8 34 34 AUT.Cl.1 5 3 2 22 21 1 CLASSE 1 1.r. 11 2 56 55 1 TIERS Cl2 6 1 5 9 9 CLASSE 2 6 1 5 9 9 
38 
Jahr-1963 ·Annee 
GZT-
Schliissel 
COde 
TDC 
070111 
.070113 
070115 
070117 
Ursprung 
Origine 
-EXTRA CEt 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MUNDE 
FRANCE 
BELG .LUX. 
PAYS eAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
ALL.M.EST 
POlOGNI: 
TCHECOSl 
ETATSUNI S 
CANADA 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
ClASSE 3 
EXTRA CEE 
Cf:E ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONUE 
FRANCE 
BELG.lUX. 
PAYS BAS 
ALL EM. FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE GIB 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
HAROC 
.ALGERIE 
TUN I SIE 
liBYE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
ISRAEL 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
ClASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
HONOE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
RUY.UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE GIB 
GRECE 
ALL.M.EST 
BULGARIE 
HAROC 
.ALGERIE 
TUN I SIE 
EGYPTE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT .AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR. EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
HONDE 
PAYS BAS 
EWG 
CEE 
20 
324 
19 
1 
324 
344 
213 96 
15275 
1345 
12 
122 
4 
353 
73 
27 
1 
2 
5 
210 
61 
262 
145 
579 
410 
989 
276 
276 
1265 
16941 
1260 
!> 
16941 
18206 
13 
17 
13 
3 
1803 
1 
6 
42 
2386 
48 
40 
18 
74 
2 
9548 
3294 
307 
332 
65 
5 
49 
2539 
2588 
3294 
10194 
13488 
92 
92 
16168 
5183 
3212 
9622 
1849 
18017 
255 
74 
8 
3 
5486 
1 
1 
39 
753 
181 
46 
1 
18 
336 
1764 
103 
195 
41 
980 
1021 
1764 
634 
2398 
19 
19 
3438 
7636 
1273 
355 
5826 
9264 
446 
I 
Tab. I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
France 
1 
5 
1 
5 
b 
84 
'>033 
265 
24 
33 
1 
10 
38 
57 
1 
58 
48 
48 
106 
5382 
106 
5382 
5488 
2 
22 
2314 
28 
9158 
3261 
305 
63 
22 
2342 
2364 
3261 
9526 
12787 
15151 
3291 
2704 
9158 
2 
15153 
32 
621 
8 
291 
1716 
97 
101 
629 
629 
1716 
489 
2205 
2834 
1756 
819 
291 
32 
2866 
I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 
Lux. land land (BR) 
16 
1b 
16 
91 
6040 
281 
69 
69 
69 
1 
1 
10 
6412 
10 
6412 
b482 
6 
3 
1 
200 
20 
ll 
21 
8 
8 
21 
32 
53 
16 
16 
69 
210 
61 
8 
210 
279 
11 
5 
1 
355 
1 
35 
20 
38 
15 
14 
36 
58 
94 
29 
29 
123 
372 
108 
15 
372 
495 
4 
4 
4 
0 
ll 
a 
12 
8 
1 
8 
9 
9 
37 
9 
37 
46 
5 
14 
6 
27 
2 
8 
27 
27 
10 
10 
37 
2!j 
35 
2 
25 
62 
~~ 
33 
1 
3 
143 
1 
1 
15 
4j 
4 
144 
148 
58 
58 
1 
1 
207 
135 
190 
16 
134 
341 
lL 
297 
11 
1 
297 
309 
9 
217b 
2185 
218'> 
2185 
2 
1 
5 
1'>95 
<>1 
12 
18 
2 
380 
H 
2 
163 
5 
73 
H 
B 
!>52 
585 
18 
18 
1>76 
1648 
251 
380 
1603 
U.79 
ll5 
2 
3 
5066 
1 
112 
37 
17 
15 
't8 
6 
3'> 
1 
l't9 
150 
48 
56 
104 
17 
17 
271 
5371 
1~4 
3l 
5L8b 
5557 
't45 
ltalia 
7 
2 
1 
2 
9 
107 
1 
202b 
791 
122 
4 
259 
'tO 
27 
2 
5 
199 
23 
254 
145 
't52 
401 
853 
227 
227 
1080 
2925 
1075 
5 
.<925 
't005 
2 
5 
2 
6 
74 
90 
65 
b 
65 
71 
90 
90 
7't 
74 
235 
9 
161 
7't 
9 
244 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
2 
5 
EWG 
CEE 
65 
75b 
65 
758 
823 
2790 
1282 
193951 
15327 
122 
950 
1 
30 
't396 
996 
510 
10 
30 
75 
3397 
108() 
3254 
1905 
6882 
5200 
12082 
4552 
4552 
16634 
213't72 
16558 
76 
213472 
230106 
206 
255 
161 
36 
11482 
5 
4 
134 
351 
21760 
514 
385 
620 
1233 
't 
10 
59836 
25251 
2006 
1 
3822 
1622 
5 
22 
49't 
24281 
24775 
25l51 
b5702 
90953 
1857 
1857 
117585 
37776 
30875 
61074 
12140 
129725 
1H~ 
94 
27 
86068 
25 
8 
311 
10422 
2062 
499 
15 
433 
2896 
20224 
1424 
3189 
344 
12983 
13327 
20224 
7509 
27733 
448 
448 
41508 
112751 
l7't41 
3344 
92028 
133536 
24963 
I 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
France 
3 
3 
3 
1133 
1>5711 
2772 
L82 
351 
10 
192 
405 
6J3 
10 64.3 
597 
597 
lZ'tO 
69516 
1240 
69516 
70756 
19 
193 
21205 
291 
57296 
25~50 
1999 
653 
193 
ll496 
21689 
25050 
599't8 
84998 
106b87 
25360 
24050 
57296 
19 
106706 
546 
9072 
93 
2594 
19875 
1371 
1687 
9165 
9165 
19875 
~652 
25527 
341>92 
20514 
12130 
2594 
546 
35238 
I Belg.- I Neder- I Deutsch-1 
Lux. land land (BR) 
32 
32 
32 
~76 
63857 
3519 
927 
16 
927 
1 
928 
16 
16 
944 
68252 
943 
1 
b8252 
69196 
68 
25 
6 
1908 
4 
153 
94 
183 
59 
6't 
157 
277 
't34 
123 
123 
551 
2007 
498 
59 
2007 
256't 
120 
44 
12 
3392 
8 
273 
169 
326 
106 
2 
113 
281 
495 
776 
221 
221 
997 
3568 
891 
106 
3568 
4565 
't 
't 
4 
7~ 
234 
106 
122 
15 
50 
15 
50 
65 
65 
537 
65 
537 
602 
122 
205 
71> 
5 
5 
331 
4 
it 
17 
192 
10 
335 
l45 
209 
209 
4 
4 
558 
407 
533 
21 
403 
961 
b40 
1079 
397 
25 
26 
1136 
19 
21 
89 
1009 
51 
1755 
1806 
1098 
1098 
21 
21 
2925 
2135 
2796 
110 
2116 
5041 
5~ 
716 
55 
716 
771 
139 
31871 
32010 
32010 
3201C 
16 
20 
66 
9479 
461 
90 
620 
10 
2464 
201 
7 
1644 
22 
551 
551 
201 
'tl47 
43't8 
620 
620 
5519 
9872 
2764 
2464 
9581 
15100 
3960 
'tO 
50 
81733 
12 
1181 
387 
'tl2 
107 
3't9 
51 
370 
12 
1568 
1580 
349 
528 
877 
412 
412 
2869 
86519 
1614 
519 
85783 
88652 
24943 
ltalia 
10 
3 
10 
3 
l3 
1100 
15 
32512 
8930 
950 
30 
3172 
64j 
510 
30 
75 
3189 
675 
3204 
1905 
5307 
5139 
104't6 
3939 
3939 
14385 
't3157 
14310 
75 
43157 
57542 
30 
70 
30 
134 
1233 
1 
1269 
1622 
5 
13't 
1622 
1756 
1275 
1275 
1233 
1233 
4264 
130 
3030 
1234 
130 
4394 
15 
15 
10 
10 
10 
15 
15 
25 
15 
10 
15 
15 
40 
20 
39 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs M"'" I :.~~-=-"j:......,l Schliissel I I Code EWG I Belg.- I Neder-1 Deutsch-I EWG ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) TDC CEE 
AllEM.fED 1 15 15 
DANE MARK 19 19 1088 1088 
AUTR ICHE 1 1 20 20 
YOUGOSLAV 8 8 681 681 
AELE 20 19 1 1108 1088 20 
AUT.CL.1 8 8 681 681 
CLASSE 1 28 19 9 1789 1088 701 
EXTRA CEE 28 19 9 1789 1088 701 
CEE ASSOC 't47 445 2 24978 24943 35 
TRS GATT 28 19 9 1789 1088 701 
C E E 447 445 2 24978 24943 35 
MONDE 475 464 11 26767 26031 736 
070119 FRANCE 3439 1188 29 994 1228 100571 41853 830 31112 26776 
BElG.LUX. 1990 1349 271 27 343 37473 25065 7447 587 4374 
PAYS llAS 3495 253 772 1548 922 84288 4555 26474 1tll47 12112 
ALLEM.FED 775 17 7 5 746 13951 361 132 222 13236 
ITALIE 110 1 3 lOb 1082 7 12 1003 
ROY .UN I 19 19 295 295 
FINLANOE 1 1 15 15 
CANE MARK 60 !>6 4 3397 331t9 ItS 
SUISSE 1640 1639 33221t 35 33189 
AUTRICHE 441, 444 10959 10959 
ESPAGNE 46 lt3 3 461 417 lt4 
MALTE GIB 2 2 23 23 
YOUGOSlAV 1 1 30 30 
POLOGNE 989 6 549 431t 40721, 120 259't9 llt655 
TCHECOSl 52 5 47 1715 168 151t7 
HONGRIE 46 4!> 756 13 71,3 
AFR.N.ESP 1 
MAROC 67 62 5 509 411 2 36 
.AlGER lE 12 12 151 149 2 
TUNIS lE 6 b 50 50 
EGYPTE 65 15 17 2 31 935 150 385 14 386 
ETHIOPIE 1 
56; b 6 ETATSUNJS 637 70 10759 1050 9709 
CANADA 1376 1376 24645 24645 
AELE 2163 1 19 56 2087 47875 35 295 3349 44196 
AUT.CL.1 2063 43 70 2 3 1945 35933 417 1050 23 44 34399 
ClASSE 1 4226 41t 70 21 59 4032 83808 452 1050 318 3393 78595 
AUT.AOM 12 12 151 149 2 
TIERS CL2 139 83 17 7 32 1501 671 1 387 50 392 
CLASSE 2 151 95 17 7 32 1652 820 1 387 52 392 
EUR. EST 1087 7 55't 526 43195 133 26117 16945 
ClASSE 3 1087 7 554 526 43195 133 26117 16945 
EXTRA CEE 5464 l'tb 70 38 620 4590 128655 1405 1051 705 29562 95932 
CEE ASSOC 9821 1631 1968 308 2675 3239 23 7516 30130 68466 8571 73851 56498 
TRS GATT 5338 11 70 38 41~ 4544 127233 772 1051 703 29524 95183 
AUT. TIERS 114 63 5 46 1271 484 2 36 749 
C E E 9809 1619 1968 308 2675 3239 237365 29981 68466 8571 73849 56498 
MONOE 15273 1765 2038 346 3295 7829 366020 31386 69517 9276 103411 152430 
070121 FRANCE 1031 69 209 742 11 8220 653 179~ 5710 .6~ 8ELG.LUX. 841 lOO 406 H4 1 7295 856 341 3017 
PAYS BAS 661 3 10 &08 'tO 3373 13 72 3138 lSO ALLEM.FED 1 1 12 12 
JTALIE 1161 16 83 154 908 11037 40 899 1193 8905 
SUISSE 12 12 91 91 
ESPAGNE 3 2 41 4 18 19 GRECE 't 4 
TURQUIE 3 3 
POLOGNE 6 6 52 52 
TCHECOSL 4 4 48 48 
HONGRIE 88 88 1294 129ft 
BULGARIE 3 3 46 46 
AFR.N.ESP 2 2 16 16 
AELE 12 12 91 91 AUT.CL.1 3 2 1 48 4 22 22 
ClASSE 1 15 z 1 12 139 4 22 22 91 
TIERS CL2 2 2 16 16 
CLASSE 2 2 2 16 16 
EUR.EST 101 101 llt40 14't0 
CLASSE 3 101 101 1't40 1440 
EXTRA CEE 118 4 102 12 1595 4 38 1462 91 
CEE ASSOC 3695 120 162 769 2592 52 2994't 921 1624 6406 20773 220 TRS GATT 27 4 11 12 2't8 4 34 119 91 
AUT • TIERS 91 91 13't0 13't0 C E E 3695 120 162 769 2592 52 29937 921 1624 6402 20770 220 HONOE 3813 120 162 773 2694 64 31532 921 1628 6440 22232 311 
070122 FRANCE 319 85 43 190 1 2993 798 368 182ft 3 8ELG.LUX. 119 83 36 1005 700 305 PAYS BAS 250 12 238 882 88 794 JTALIE 7440 1430 101 31 5878 49082 5't00 1099 245 42338 ESPAGNE 5 1 1 3 32 6 5 21 YOUGOSLAV 3 ] GRECE 1 1 1 HONGRJE 13 13 176 176 AFR.N.ESP 1 4 4 HAROC 23 23 105 105 
.AlGERIE 3 3 13 13 TUNIS lE 3 3 
AUT.Cl.1 6 1 2 3 36 6 6 21 ) CLASSE 1 6 1 2 3 36 6 6 21 3 AUT .AOH 3 3 13 13 TIERS. CL2 lit 23 112 108 ... ClASSE 2 27 26 125 121 4 EUR.EST 13 l3 176 176 CLASSE 3 13 13 176 176 EXTRA CEE 46 26 1 3 16 337 121 6 10 197 3 CEE ASSOC 8132 1433 198 158 6342 53976 5413 1985 1314 .5261 3 TRS GATT 6 1 2 3 't2 3 6 9 21 3 AUT .TIERS 36 23 13 281 105 176 C E E 8128 1430 198 157 6342 1 53962 5400 1985 1313 45261 3 HONDE 8174 1ft 56 199 160 6358 1 5.299 5521 1991 1323 't5't58 6 
070123 FRANCE 150 150 1~~~ 71ft BELG.LUX. 108 98 7 1 2 563 491 • 15 
40 
Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantites Schliissel 
I I COde 
EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG I Belg.· -, Neder- I Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
PAYS BAS 2918 2049 197 ~23 149 19889 126~0 2248 3881 1 0!10 AllEM. FED 101 88 13 805 725 80 ITAllE 13 6 104 44 60 SUISSE 9 9 PORTUGAl 5 5 82 82 ESPAGNE 157 157 1139 1U2 1 YOUGOSLAV 27 26 282 2~9 23 POLOGNE 10 10 93 93 TCHECDSl 3 3 31 31 AFR.N.ESP 3 3 25 25 TUN! SIE 8 8 56 56 
.SUR INAM 1 2 2 
AELE 5 5 91 9 82 AUT.Cl.1 184 157 26 1421 1132 7 259 23 CLA SSE 1 189 157 31 1512 1141 7 341 23 AUT.AOM 1 2 2 TIERS Cl2 11 8 3 81 56 25 CLASSE 2 12 8 3 83 56 t 25 EUR. EST 13 13 12't 124 CLASSE 3 l3 13 124 124 EXTRA CEE 214 165 1 47 1 1719 1197 7 2 490 23 CEE ASSOC 3291 2241 197 8 681 164 22587 14012 2248 493 4659 1175 TRS GATT 213 165 47 1 1717 1197 7 490 23 C E E 3290 2241 197 7 681 164 22585 141)12 2248 491 4659 1175 MDNDE 3504 2406 197 8 728 165 24304 15209 2255 493 5149 1198 
070124 FRANCE 94 5 15 1't 645 33 85 527 BELG.LUX. 2.23 41 164 18 1153 262 806 85 PAYS SAS 3021 45 72 2864 40 13673 229 367 12863 214 AllEM.FED 5 5 57 57 IT All E 590 15 12 ~63 3225 lOO 86 3039 SUISSE 1 1 16 16 ESPAGNE 257 256 1 1805 1804 t YOUGOSLAV 4 1 3 96 89 POLOGNE 4 4 22 22 HONGRIE 23 23 230 230 8UlGARIE 1 1 12 12 MAROC 2 2 8 8 
.ALGERIE 1 1 9 9 TUNIS lE 43 43 306 306 ETHIOPIE 2 2 
AELE 1 1 16 16 AUT.CL.1 261 256 :l 3 1901 1804 8 89 ClASSE 1 262 257 2 3 1917 1820 8 89 AUT.AOM 1 
4! 9 9 TIERS CL2 45 316 314 2 CLASSE 2 46 46 325 323 2 EUR.EST 28 28 264 264 CLASSE 3 28 28 264 264 EXTRA CEE 336 303 30 3 2506 2143 272 91 CEE ASSOC 393it 107 89 179 3519 40 18762 657 it86 891 16514 214 TRS GATT 309 300 6 3 2245 2126 30 89 AUT. T1 ERS 26 2 2it 252 8 2it2 2 C E E 3933 106 89 179 3519 40 18753 6it8 it86 891 165llt 2H liON DE 4269 409 89 179 35it9 lt3 21259 2791 it86 891 16786 305 
070125 FRANCE 930 6 1 923 it736 36 it 4696 BELG.LUX. 5 2 3 88 71 17 PAYS BAS 333 25 308 1934 3 588 l31t3 AllEM.FED 57 57 1629 3 1626 ITAllE 435 43it 2188 ) 2185 SUISSE 3 3 ESPAGNE 5 it 33 7 26 
.ALGERIE 3 3 12 12 
AELE 3 3 AUT .CL .1 5 it 33 7 26 CLASSE 1 5 4 36 3 7 26 AUT.AOM ) 3 12 12 CLASSE 2 3 3 12 12 EXTRA CEE 8 1 7 48 3 7 38 CEE ASSOC 1763 31 60 1671 10587 9 62it 1701 8253 TRS GATT 5 1 4 36 3 7 26 C E E 1760 1 31 oO 1668 10575 9 624 1701 821tl MONOE 1768 1 32 60 1675 10623 12 631 1701 8279 
070131 FRANCE ~it 44 169 168 BELG.LUX. 1008 921 1 86 2135 1770 it 361 PAYS SAS 9730 2021 600 7109 22701 3458 15it9 1769~ ITALIE 2929 llt6 1 2782 11105 ltl9 it 10682 AUTRICHE 1 1 6 6 ESPAGNE 657 541 l llit 2091 1709 11 371 HONGRIE 66 b6 297 2-97 MAROC 2 2 
.ALGERIE 8 8 38 38 EGYPTE 1 ARGENTINE 1 2 2 
AELE 1 1 6 6 AUT.CL.1 657 51tl 2 llit 2091 1709 11 371 CLASSE 1 658 Sit1 2 us 2097 1709 11 377 AUT .AUM 8 8 38 38 TIERS CL2 1 1 5 4 1 CLASSE 2 9 9 43 lt2 1 EUR.EST 66 66 297 297 CLASSE 3 66 66 297 297 EXTRA CEE 733 550 2 181 2437 1751 11 67it CEE ASSOC 13719 3096 601 1 10021 36llt8 5685 155~ 4 28905 TRS GATT 659 5it2 2 115 2100 1711 11 377 AUT. TIERS 66 1>6 299 2 297 C E E 13711 3088 601 10021 36110 561t7 1554 ~ 28905 MONOE lltit4~ 3638 603 10202 3851t7 7398 1565 ~ 29579 
070133 FRANCE 37 37 13it 133 8ELG.LUX. 1071 892 179 1399 1008 391 PAYS BAS 12309 5681 it 53 6175 15294 5465 1169 8660 ITALIE 1766 862 1 903 4322 2057 it 2261 SUISSE 1 1 1 1 I:':SPAGNE 4299 3230 2 1067 11183 7660 9 35llt YOUGOSLAV 1 1 5 5 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantites Schliissel 
I I COde 
EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch;l EWG I Belg.- I Neder- I Deutsch-
1
1 
Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
MA RUC 2 2 6 6 
.ALGERIE 19 19 74 14 
TUNIS lE 1 1 5 5 
EGYPTE 2 2 
AELE 1 1 1 1 
AUT.CL.l 4300 3230 2 1068 11188 76b0 9 3519 
CLASSE 1 4301 3230 2 l0b9 11189 76b0 9 3520 
AUT.AOM 19 19 74 74 
TIERS CL2 3 3 13 11 2 
CLASSE 2 22 22 87 85 2 
EXTRA CEE 4323 3252 2 10b9 1127b 7745 9 3520 2 
CEE ASSOC 15202 7454 454 7294 21223 8604 1174 11445 
TRS GATT 4302 3231 2 l0b9 11196 76b5 9 3520 2 
AUT. Tl ERS 2 2 b b 
C E E 15183 7435 454 7294 21149 8530 1174 114'>5 
MONOE 1950b 10b87 45b 8;b3 32'>25 1b215 1183 14965 2 
070135 FRANCE 323 34 H 24b 10 1845 207 13/t 1478 26 
BELG.LUX. 15490 12552 51.1 1c>91 735 '>5303 3b8'o5 2070 410b 1b82 
PAYS BAS 11'ob 128 188 825 5 it937 279 1392 3240 Zb 
ALLEM.FED 7 3 4 it'o 18 2 24 
ITALIE b938 1731 bb 137 5004 23567 5060 428 645 17434 
SUISSE 4 3 58 38 20 
ESPAGNE 1972 1b24 29 118 6087 439b 206 10 1475 
YOUGOSLAV 'o it 
AFR.N.ESP 1 1 1 1 
HAROC b 6 22 22 
.ALGERIE 521 520 203'> 2031 3 
TUNISIE 20 20 78 78 
EGYPTE 1 1 8 8 
AELE 4 3 58 38 20 
AUT .CL .1 1972 1624 29 318 6091 4396 lOb 10 1479 
CLASSE 1 1976 1627 29 318 b149 4't34 20b 10 1479 20 
AUT.AOH 521 520 1 2034 2031 3 
Tl ERS CL2 28 27 1 109 t:l1 8 
CLASSE 2 549 547 1 1 2143 2132 3 8 
EXTRA CEE 2525 2174 29 1 H9 2 8292 65b6 lOb 10 1482 28 
CEE ASSOC 24425 14934 288 b8b 71b1 750 77730 44.133 2029 2873 2b8b1 1734 
TRS GATT 1998 1648 29 1 318 2 bl3b 4513 lOb 10 1479 28 
AUT. TIERS 6 b 22 22 
C E E 23904 14414 288 b8b 71bb 750 75b9b 42202 2029 2873 2b858 1734 
HUN DE 21>429 16588 317 b87 8085 752 83988 48768 2235 2883 28340 1 71>2 
070137 FRANCE 1 1 
PAYS BAS 1 1 
OANEMARK 1 
ESPAGNE 2 1 7 b l 
MAROC 2 2 9 9 
.ALGERIE 1 1 2 2 
TUNISIE 1 1 5 5 
AELE 1 
AUT.CL.1 2 1 1 7 b 
CLASSE 1 2 1 l 8 b 
AUT .AOM 1 l 2 2 
TIERS CL2 3 3 14 14 
CLASSE 2 it 4 lb 16 
EXTRA CEE 6 5 24 22 
CEE ASSOC 1 l 4 2 2 
TRS GATT 3 2 l 13 11 l l 
AUT. TIERS 2 2 9 9 
C E E 2 2 
HONDE b 5 2b 22 2 
070141 FRANCE 8 2 2 4 30 15 5 10 
BELG.LUX. 1 
PAYS BAS 130 123 7 8llt 799 15 
ITALIE 117 33 18 bb 515 152 101 262 
ESPAGNE 36it 361 1 2 1729 1719 5 5 
YOUGOSLAV 1 12 12 
GRECE 2 2 7 7 
HONGRIE 5 5 29 29 
HAROC 36 36 148 148 
.ALGERIE 219 219 932 932 
TUNIS lE 223 222 1007 1001> 
LIB YE l 1 3 3 
EGYPTE 3 3 15 15 
AUT.CL.1 367 361 4 1 17'>8 1719 5 12 12 
. CLASSE 1 3b7 31>1 4 1 1748 1719 5 12 12 
AUT.AOM 219 219 932 932 
TIERS CL2 263 258 1 4 1173 1154 1 18 
CLASSE 2 482 477 1 4 2105 2081> 1 18 
EUR.EST 5 5 29 29 
CLASSE 3 5 5 29 29 
EXTRA CEE 854 838 1 10 5 3882 3805 5 42 30 
UE ASSOC Hb 252 143 70 11 2299 1085 915 27'> 25 
TRS GATT 591 583 1 3 4 2763 2725 5 b 27 
AUT. TIERS 42 36 5 1 180 1'>8 29 3 
C E E 255 33 143 1>8 11 13b0 153 915 267 25 
HONDE 1109 871 144 78 1b 5242 3958 920 309 55 
070lit3 FRANCE 4 2 2 24 17 7 
8ELG.LUX. 7 7 40 40 
PAYS BAS 145 139 b 932 901 31 
ITAL IE 126 20 106 820 115 2 703 
ESPAGNE it 3 1 20 14 6 
YOUGOSLAV 1 1 13 13 
GRECE 1 
HONGRIE 47 't1 485 it85 
TUNIS lE 1 4 3 
.SENEGAL 1 1 1 
EQUATEUR 1 1 
AUT.CL.l 5 3 1 3it lit 7 13 
CLASSE 1 5 l 1 34 lit 7 13 
EAMA 1 1 1 1 
TIERS CL2 1 1 5 it 1 
CLASSE 2 2 2 b 5 1 
EUR.EST it1 47 it85 lt85 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
"'"'" I :.~~-="j:__ I Schliissel I I COde EWG I Belg.-~ Neder-~1Deutsch-~ EWG ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) TDC CEE 
CLASSE 3 47 47 485 485 EXTRA CH 54 5 1 47 525 19 8 485 13 CEE ASSOC 283 1 161 1 11'> 1818 1 1034 42 741 TRS GATT 6 4 1 37 17 7 13 AUT. Tl ERS 47 47 486 1 485 C E E 282 161 1 11'> 1816 1033 42 741 HUN DE 336 5 162 1 161 2341 19 1041 42 1226 13 
070145 FRANCE 105 63 4l. 493 384 108 8ELG.LUX. 245 24l. 3 1924 1907 17 PAYS BAS 61 21 37 3 281 41 231 3 ALLEM.FED 1 1 ITALIE 3386 1018 600 50 1718 14500 3662 2007 280 8551 ESPAGNE 2614 2311 202 101 8911 8053 561t 294 YOUGOSLAV 4 4 44 
"" GRECE 3 3 14 14 TURQUIE 7 7 35 35 HONGRIE 23 23 183 183 BULGARIE 2 2 15 15 AFR.N.ESP 1 1 29 28 1 MAROC 937 928 9 2067 2047 20 
.ALGER lE 810 810 2301 2100 TUNISIE 63 63 191 191 EGYPTE 45 26 18 126 50 72 4 
.SENEGAL 24 24 26 26 
.C.IVOIRE 1 1 
.ANT.FR. 1 3 3 
AUT.CL.1 2628 2311 202 111 4 9004 8053 564 343 
"" CLASSE 1 2628 2311 202 111 4 9004 8053 564 3'o3 'o4 EAMA 24 2'o 27 27 AUT.AOM 811 811 2304 2303 1 TIERS CL2 101t6 992 )5 18 2413 2266 7l 72 
" CLASSE 2 1881 1827 35 18 H'o4 45'16 71 73 4 EUR.EST 25 25 198 198 CLASSE 3 25 25 198 198 EXTRA CEE 4534 4138 237 15't 5 13946 12649 635 614 48 CEE ASSOC 46'o2 1853 684 292 1810 3 19579 5992 2432 2188 8963 4 TRS GATT 2727 2375 228 119 5 9301 8272 615 366 48 AUT. TIERS 962 928 9 25 2265 2047 20 198 C E E 3797 1018 684 292 1800 1 17199 3662 2432 2188 8913 4 MONOE 8331 5156 921 292 1951t 8 31145 16311 3067 2188 9527 52 
ll70l'o7 FRANCE 23 lit 9 120 82 2 36 BELG.LUX. 2240 1915 325 17551 14991t 2557 PAYS 8AS 422 7 lt15 2177 13 2764 ALLEM.FED 1 1 12 3 9 JTALIE 1221 9 121t 369 719 72't5 41 415 2065 H24 ESPAGNE 47 4 43 127 8 Ll9 YOUGOSLAV 26 26 229 229 GRECE 1 1 HONGRIE 43 't3 386 386 BULGARIE 1 1 6 6 AFR.N.ESP 1 ~ MAROC 7 5 2 17 12 
.ALGERIE 8 1 lt1 38 3 TUNJ SJE 1 1 
" 
4 EGYPTE 5 5 11 11 
AUT.Cl.l 73 4 43 26 357 8 119 1 229 CLASSE l 73 4 43 26 357 8 119 1 229 AUT.AOM 8 7 'tl )8 3 TIERS Cl2 13 6 7 33 16 17 CLASSE 2 21 13 7 1 7lt Sit 17 3 EUR.EST 44 
"" 
392 392 CLASSE 3 
"" 
lt4 392 392 EXTRA CEE 138 17 50 45 26 8l3 62 136 396 229 CEE ASSOC 3915 16 145 2285 l't69 277H 82 510 17070 10085 TRS GATT 79 5 loB 26 372 12 131 229 AUT. Tl ERS 51 5 2 44 lt09 12 5 392 C E E 3907 9 145 2285 1't68 27705 lt4 510 17C70 10081 MONDE lt045 26 195 2285 1513 26 28528 1()6 61t6 17070 10477 229 
07011t9 FRANCE 4 j 1 15 12 3 BELG.LUX. 1 1 12 12 PAYS BAS 36 ) 33 650 22 628 ITALIE 23 23 11t9 3 146 ESPAGNE 21t1 237 3 1 1813 l791t 15 ... MAROC 49 lt9 178 178 
.ALGERIE 10 10 52 52 
TUNIS lE 23 23 121 121 liB YE 3 ) 11 11 EGYPTE 4 4 11 11 
.CONGOLEO 1 R.AFR.SUD 1 
AUT.CL.1 21t1 237 1 1811t 1794 16 
" CLASSE 1 21t1 237 3 18llt 1791t 16 
" EAMA 1 1 AUT.AOM 10 ~~ 52 52 TIERS Cl2 79 7 321 299 22 CLASSE 2 89 82 1 371t 351 1 22 EXTRA CEE 330 319 3 1 7 2188 2145 17 ... 22 CEE ASSOC 71t 10 3 3 5!1 879 52 26 u 789 TRS GATT 268 2l>D 3 1 4 19't6 1915 16 4 11 AUT .TIERS 52 49 1 189 178 11 C E E 61t 1 3 58 826 25 12 789 
MONDE 391t Jl9 6 3 ,9 7 3014 21H 42 12 793 22 
070151 FRANCE d 3 10 9~ 8 PAYS BAS 3 10 112 15 AlLEM.FED 1 1 2 2 SUISSE 8 11 't8 48 POLOGNE 3 3 18 111 
.ALGERJE 1 
AELE 8 8 lt8 ItS 
CLASSE 8 H 48 48 
AUT.AOM 1 
CLASSE 2 l 
EUR.EST 3 3 18 111 
CLASSE 3 3 3 18 18 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1963 ·An nee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel EWG 
I 
I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG 
I I Belg.- I Neder· I Deutschi I Code Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
EXTRA CEE 11 11 67 1 66 
CEE ASSOC 17 4 10 3 l£5 18 99 8 
TRS GATT ll 11 66 66 
C E E 17 4 10 3 124 17 99 8 MONDE 28 4 21 3 191 18 16'> 8 
070153 FRANCE 11 10 58 1 53 3 BELG.LUX. 20 13 3 4 164 77 60 27 
PAYS BAS 709 203 91 414 5677 940 605 4121 11 
ALLEM. FED 4 3 £4 20 4 
ITALIE 1 5 4 1 DANE MARK 3 3 21 21 
SUI SSE 16 7 d 93 41 7 45 
YOUGOSLAV 3 1 2 94 8 86 
POLOGNE 8 8 46 lob 
TCHECOSL 14 14 106 106 
HONGRIE 4 4 47 47 
.ALGERIE 1 1 
TUNIS lE 2 2 9 9 
LIB YE 1 1 5 5 EGYPTE 3 3 16 16 
AELE 19 7 11 lilt it1 7 66 
AUT.CL.l 3 1 2 94 8 86 CLASSE 1 22 7 12 2 208 it1 1 74 86 
AUT.AOM 1 1 TIERS CL2 6 2 it 30 9 21 CLASSE 2 6 2 4 31 10 21 EUR.EST 26 26 199 199 CLASSE 3 26 26 199 199 
EXTRA CEE 54 9 1 38 6 438 51 7 273 107 CEE ASSOC 745 219 91 5 lt28 2 5929 1038 606 69 4202 14 TRS GATT 49 9 1 34 5 385 50 7 226 102 AUT. TIERS 5 4 1 52 47 5 C E E 745 219 91 5 428 2 5928 1037 606 69 4202 lit 
M UN DE 799 228 91 6 466 8 6366 1088 606 76 4475 121 
070155 FRANCE 252 4 1<>1 87 2552 27 1243 1282 BELG.LUX. 84 41 30 10 3 805 401 262 82 60 PAYS BAS 1114 135 265 711 3 9100 9)5 2582 5553 60 
ALL EM. FED 4 3 1 it7 27 20 
ITALIE 386 203 27 156 2211 1155 170 886 SUEDE 4 4 DANE MARK 127 127 1563 1563 
AUTR ICHE 1 23 4 19 
ESPAGNE 1 1 3 3 
YOUGOSlAV 11 6 5 218 72 146 
TURQUI E 1 1 4 4 
POLOGNE 9 9 232 232 
TCHECOSL 10 10 HONGRIE 1 1 10 10 MAROC 133 128 5 859 824 35 
.ALGERIE 217 208 9 1369 1311 1 57 TUN ISlE 415 397 18 2807 2675 1 131 ET AT SUN IS 4 3 
AELE 128 127 1 1590 1567 23 AUT.CL.1 13 8 5 229 3 1 79 146 CLASSE 1 141 135 6 1819 3 1 1646 169 AUT.AOM 217 208 9 1369 1311 1 57 TIERS CL2 548 525 n 3666 3499 1 166 CLASSE 2 765 733 32 5035 4810 2 223 EUR.EST 10 10 252 252 CLASSE 3 10 10 252 252 EXTRA CEE 916 733 177 6 7106 4810 5 1 2121 169 CEE ASSOC 2058 590 296 31 1048 93 16088 3799 2780 282 7825 1402 TRS GATT 564 397 161 6 4864 2675 4 1 2015 169 AUT. TIERS 134 128 6 869 824 45 C E E 1840 382 296 31 1038 93 14715 2488 2779 282 7764 1402 MONDE 2756 1115 296 31 1215 99 21821 7298 2784 283 9885 1571 
070157 FRANCE 142 9 129 4 795 66 707 2Z BELG.LUX. 56 41 3 12 749 531 32 186 PAYS BAS 1357 139 748 470 10it32 593 7277 2562 ALLEM.FED 1 1 7 7 ITALIE 2207 570 71 1!>60 13116 2817 482 9817 DANE MARK 25 25 298 298 YOUGOSLAV 1 1 8 8 GRECE 1 1 10 10 POLOGNE 46 46 686 686 HONGRIE 1 MAROC 161 157 4 1054 1037 17 
.ALGERIE 2565 2516 lt9 18274 18024 2 248 TUNIS lE 203 202 1 1543 1534 4 5 EGYPTE 1 1 ETATSUNIS 53 48 4 320 8 278 34 CHYPRE 13 10 L3 206 bit 142 ISRAEL 29 .29 196 196 
AELE 25 25 298 298 AUT .CL .1 55 50 4 338 8 296 34 CLASSE 1 80 75 4 636 8 594 3lt AUT.AOM 2565 2516 49 18274 18124 2 248 TIERS Cl2 426 369 57 3000 2635 4 361 ClASSE 2 2991 2865 106 21274 20659 6 609 EUR.EST 46 46 687 1 686 CLASSE 3 46 46 687 1 686 EXTRA CEE 3117 2885 1 227 4 22597 20659 15 1889 34 CEE ASSOC 6329 3267 834 j 2221 4 43383 21972 7827 32 13530 22 TRS GATT 390 212 1 173 4 3258 1598 12 1614 lit AUT.TIERS 161 157 4 1055 1037 1 17 C E E 3763 751 834 3 Ll71 4 25099 3948 7825 32 13272 22 M ON DE 6680 3bl6 835 3 2398 8 47696 246.:17 7840 32 15161 56 
070159 FRANCE 20 12 8 16l 111 50 8ELG.LUX. 3000 2235 5't 711 17901 13934 335 3632 PAYS BAS 1032 387 47 544 54 6405 3165 462 2152 626 ALLEM.FED 28 28 123 122 1 ITAL lE 22 18 't 239 219 20 ROY .UN I 2 2 28 28 SUEDE 2 l 3 3 SUISSE 12 12 134 134 
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" 
jahr- 1963 • An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT· Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantites Schliissel EWG 
I I Belg.·l Neder-~1Deutsch-~ EWG I I Bel g.- I Neder- I Deutsch-1 COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
ESPAGNE 1 22 22 YUUGOSlAV 6 6 408 408 TURQUIE 4 4 POLOGNE l7 17 83 83 HONGRI E 75 15 212 212 MAROC 1 3 3 
.AI:GERIE 1 5 5 TUNISIE 1 2 2 EGYPTE 1 ETATSUNIS 62 4 58 120 6 114 
.SURINAM 2 2 ISRAEL l VIETN SUO l HALAISIE l 
AELE 16 14 2 1o5 li•2 3 AUT.CL.1 69 5 5d 6 554 28 118 408 CLASSE 1 85 19 60 6 719 190 121 408 AUT.AOM 1 1 1 5 2 TIERS CL2 2 2 9 6 1 l CLASSE 2 3 3 16 11 3 l EUR.EST 92 92 295 295 CLASSE 3 92 92 295 295 EXTRA CEE 180 22 152 6 1030 201 3 417 409 CEE ASSOC 4103 2669 59 54 lL67 54 24841 17445 513 337 5858 628 TRS GATT 103 20 17 6 803 192 1 201 409 AUT. TIERS 76 1 7'j 216 4 212 C E E 4102 2668 59 54 1267 54 24830 17440 513 335 5854 628 MONDE 4282 2690 59 54 1419 60 25860 17<>41 513 338 6211 1iJ31 
070161 FRANCE 125 44 13 59 9 483 165 67 236 1; BELG.LUX. 159 89 49 Ll 1724 1128 367 229 PAYS BAS 9464 1754 1012 bb74 24 100220 21492 11144 67184 400 All EH. FED lOO 90 3 5 2 258 169 47 35 1 ITALIE 6799 3111 198 33 28!>7 52993 274b5 888 89 24551 ROY.UNI l l ll ll DANE MARK 16 5 8 _j 47 12 20 15 SUISSE 1 10 10 AUTRJCHE 1 PORTUGAL 4 2 1 1 58 23 25 10 ESPAGNE 1920 606 31 1l l£63 8 25714 7038 168 142 18207 159 MALTE GIB 15 15 253 253 YOUGOSLAV 4 4 82 82 GRECE 221 8 7 LOS 691 4 20 19 648 TURQUI E 4 4 12 12 u.R.s.s. 2 2 1; 15 All.H.EST 54 54 384 384 POLOGNE 918 91& 1042; 10425 TCHECOSL 370 370 6133 6133 HUNGRIE 1237 4 1LH 20304 10 20294 ROUHANIE l 1 19 19 BULGAR lE 11 6 5 23 8 15 AFR.N.ESP 12 2 10 169 3l 2 136 HAROC 17 11 250 l50 
.ALGERIE 68 67 232 229 3 TUNISIE 164 164 584 584 EGYPTE 5218 708 320 400 3103 87 54901 8689 3810 4765 31133 504 ETHIOPIE 2 2 R.AFR.SUO 109 23 11 L 13 1018 107 98 54 759 ETATSUNIS 592 37 6 174 375 4685 133 1l 1005 3476 CANADA 23 n 197 197 HEXJQUE 119 119 155 155 PEROU 4 4 8 8 CHill 22 8 l4 255 105 150 ARGENTINE 47 45 1 1 80 75 3 2 LIBAN 37 4 4 29 473 45 58 355 15 SYRIE 36 1 33 2 412 30 432 10 ISRAEL 45 45 516 516 IN DE l CHIN CONT 2 1 1 1 5 2 HONG KONG 2 2 8 8 
AELE 22 l 7 10 4 127 10 35 56 25 1 AUT .CL.1 2888 667 56 210 1947 8 32652 7282 357 1473 23381 159 CLASSE 1 2910 668 63 220 1951 8 32779 7292 392 1529 23406 160 AUT.AOH 68 67 1 232 229 3 TIERS CL2 5723 1059 320 420 3835 89 S7874 9829 38ll 4979 38724 531 CLASSE 2 5791 1126 320 420 3636 89 58106 10058 3811 4979 38727 531 EUR.EST 2593 58 2530 5 37303 394 36894 15 AUT.CL.3 2 1 1 1 5 2 CLASSE 3 2595 1 59 2!>30 5 37310 5 396 36894 15 EXTRA CEE 11296 1795 383 699 8317 102 128195 11355 4203 6904 99027 706 CEE ASSOC 16940 5712 1265 107 9821 35 156613 50487 12264 577 92863 422 TRS GATT 9487 1586 375 628 6803 95 10S156 16667 4183 6401 77241 664 AUT. TIERS 1516 141 64 1304 1 22104 455 48't 21123 42 C E E 16647 5644 1257 lOO 9611 35 155678 50254 12244 558 92200 422 HONDE 27943 7439 1640 799 17928 137 283873 67609 16447 7462 191227 1128 
070165 FRA~CE 594 68 !>L 475 2051 208 1H~ 1690 BEL .LUX. 353 101 171 ll1 2973 671 588 PAYS BAS 220 5 4 211 1S97 36 13 1488 AllEH.FED 6 2 4 50 14 36 ITALIE 395 8 78 8 301 1106 21 257 26 BOZ DANE HARK 1 1 1 1 SUISSE 5 5 AUTRICHE 1 9 8 1 ESPAGNE 96 20 43 33 302 1!H 140 61 YOUGOSlAV 2 l ;2 52 GRECE 21 Ll 77 71 TURQUJE 289 10 14 263 2 1320 34 63 1213 10 RDUHANIE 1 1 6 6 BULGARIE 4 4 16 16 ALBANIE 28 28 122 122 AFR.N.ESP 1 1 4 4 HAROC 5 4 18 15 3 
.ALGERIE 78 76 2 399 393 6 TUNISIE 16 15 1 b2 1>1 l EGYPTE 24 1 6 16 93 5 22 55 11 LIBAN 6 1 2 3 15 6 3 6 
AELE 2 1 1 15 5 8 2 AUT.CL.1 't08 30 43 14 319 2 1751 us 140 63 1403 10 CLASSE 1 410 30 43 15 320 2 1766 140 140 1l 1405 10 AUT.AOM 78 76 .(_ 399 393 6 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung w.-.~ ~: i ;;,:·~~ "'"'' I :.~1-.:=:'i~l Schliissel I EWG I Code EWG ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) TDC CE£ CEE 
TIERS CL2 52 19 3 a 21 1 192 76 14 25 66 11 CLASSE 2 130 95 3 3 23 1 591 469 14 25 72 11 EUR. EST 33 33 144 144 CLASSE 3 33 33 144 144 EXTRA CH 573 125 46 23 376 3 2501 o09 154 9o 1621 21 CH ASSOC 1956 202 150 248 l$54 2 9573 1169 538 1992 5864 10 TRS GATT 141 35 44 7 54 1 528 167 145 30 175 11 AUT. T.l ERS 44 4 2 l. 36 177 15 9 3 150 C E E 1568 116 150 234 1068 7777 742 538 1929 4568 HONDE 2141 241 196 257 1444 3 10278 1351 692 2'J25 6189 21 
070111 FRANCE 2212 38 3 l231 3382 62 6 3314 BHG.LUX. 543 21 516 794 12 722 PAYS BAS 2315 111 2144 3326 359 2967 AllEM.FED 2 2 10 10 ITALIE 15 2 13 23 1 22 DANE HARK 1 1 1 1 PORTUGAL 1 1 
ESPAGNE 10 3 7 13 5 8 HONGRIE 76 76 125 125 
.ALGERIE 6 4 2 26 23 3 TUNISIE 25 12 1 1 11 28 19 1 1 7 R.AFR.SUD 1 1 ETATSUNIS 4 2 2 2 1 1 ISRAEl 1 1 
AELE 2 2 1 1 AUT .CL.1 15 5 8 2 15 6 8 1 CLASSE 1 17 5 10 2 16 6 9 1 AUT.AOH 6 4 l. 26 23 3 TIERS CL2 26 12 1 1 l.l 28 19 1 1 7 CLASSE 2 32 16 1 1 14 54 42 1 1 10 EUR.EST 76 1b 125 125 CLASSE 3 76 76 125 125 EXTRA CEE 125 21 1 1 100 2 195 48 1 1 144 1 CEE ASSOC 5153 6 211 30 4906 7561 24 431 78 7028 TRS GATT 43 l7 1 1 22 2 44 25 1 1 16 1 AUT. TIERS 76 76 125 125 C E E 5147 2 211 30 4904 7535 1 431 78 7025 HONDE 5272 23 212 31 5004 2 7730 49 432 79 7169 1 
070173 FRANCE Z5 1 l 17 50 24 1 25 BELG.LUX. 1 2 2 PAYS BAS 1 1 ITALJE 33 27 5 j 121 90 29 2 ESPAGNE 3844 3727 109 ) 18913 18447 443 8 15 HAROC 639 639 2144 2144 
.AlGERIE 4637 4636 1 19055 19053 1 1 TUN! SIE 682 682 2853 2852 1 EGYPTE 10 4 6 59 13 46 EQUATEUR 1 1 6 6 ISRAEL 1 1 1 1 
AUT.CL.l 3844 3727 109 5 3 18913 181t47 41t3 8 15 CLASSE 1 3841t 3727 109 5 3 18913 1841t7 ltlt3 8 15 AUT .AOH 4631 4636 1 19055 19053 1 1 TIERS CL2 1333 1322 4 1 6 5063 5002 14 1 46 CLASSE 2 5970 5958 4 ~ t 24118 24055 15 2 46 EXTRA CEE 9811t 9685 113 lt3031 42502 458 10 61 CEE ASSOC lt696 lt663 12 2 19 1921.9 19143 55 3 28 TRS GATT 4537 ltlt09 113 6 9 21826 21299 457 9 61 AUT. TIERS 640 640 2150 2150 C E E 59 27 12 2 18 l71t 90 54 3 27 HONOE 9813 9712 125 l 25 9 lt3205 lt2592 512 3 37 61 
070115 FRANCE 2370 20 2 2346 z 12927 102 11 12805 9 8ELG.LUX. 184 29 23 132 766 128 131t 501t PAYS BAS 11t913 25 385 14563 36970 58 1197 35715 AllEH.FED 1 1 3 3 JTALJE 1299 21 5 1213 6121t lltO 23 5961 ROY .UNI 8 8 PORTUGAL 1 1 ESPAGNE 5392 1932 11 19 2921t 500 30799 llt057 75 131 11t704 1832 ROUHANIE 8 8 26 26 8ULGARJE 21t lit 109 109 AFR.N.ESP 12704 7820 463 115 3761t lt82 56651 3501)1 211t5 840 16805 1860 HAROC 11323 11212 2 4 105 39831 39248 7 26 550 
.ALGERIE 1496 11t50 1 45 7101 6859 
"' 
238 li8YE 3 3 
"' "' 
EGYPTE 5 5 39 39 GUIN.ESP. 1 1 9 9 ETHIOPJE 7 5 2 42 27 15 R.AFR.SUO 1 1 6 6 ETATSUNI S 1 1 3 3 80LIVIE 3 3 14 14 ISRAEL 4 3 1 15 12 3 
AELE 9 1 8 AUT .CL.1 5391t 1933 18 19 2924 500 30808 11t060 81 131 14104 1832 CLASSE 1 5391t 1933 18 19 l921t 500 30817 11t060 82 139 11t701t 1832 AUT.AOH llt96 lit 50 1 ItS 7101 6859 4 238 TIERS CL2 24050 19036 lt65 179 3871 493 96605 74272 2152 866 17394 1921 CLASSE 2 2551t6 201t86 lt66 179 391.2 lt93 103706 81131 21,6 866 17632 1921 EUR.EST 32 32 135 135 CLASSE 3 32 32 135 135 EXTRA CEE 30972 221t19 lt81t 198 6878 993 l31t658 95191 2238 1005 321t7l 3753 CEE ASSOC 20323 1526 ltll 2, 18359 2 63891 7188 1326 llt5 55223 9 TRS GATT 18108 9754 lt81 191t 6691 988 87531 49070 2227 979 31521 3731t AUT. Tl ERS 11368 11215 2 4 142 5 40026 39262 1 26 1l2 19 C E E 18827 76 lt10 25 l83llt 2 56790 329 1322 145 51t985 9 HONOE lt9799 221t95 891t 223 l5192 995 19141t8 95520 3560 1150 871t56 3162 
070177 FRANCE 11t 12 
.3 60 1~~g 63 5 2~n 8ELG.LUX. 1506 901 595 sop 61 PAYS SAS 31151 2189 236 2812b 107025 lOO 8 731t 96213 AlLEH.FED l11t l71t 791 791 ITALIE 3621t 296 3 3Jl.5 31206 lb28 lit 29564 ROY.UNI 2 2 it 
"' 
PORTUGAL 1 1 ESPAGNE l31t0 lt30 10 9 891 6785 2109 46 60 4570 YOUGOSLAV 29 27 2 301t 262 42 GRECE 21 21 123 123 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs 
.. , .., I:_ .. 1-..:"i~l Schliissel I I eOcie EWG I Belg .• , Neder-,Deutsch)l EWG ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) TDC CEE 
TURQUIE 7 7 72 72 
HONGRIE llo6 l'o6 2032 2032 
ROUHANIE 642 642 6373 6373 
BUlGARIE 990 26 964 9835 182 9653 
ALBANIE 22 22 3H 1 313 
AFR.N.ESP 92it 59 28it 80 501 3982 255 1315 J78 2034 
MAROC 15218 1448it 1 3 HO 82028 78737 5 12 3274 
.ALGERIE 1496 1455 1 40 7872 7657 3 212 
TUNISIE 29 29 142 142 
R.AFR.SUO 1 4 4 
ETATSUNIS 2 2 9 9 
EQUATEUR 2 2 9 9 
AELE 2 2 5 1 4 
AUT.CL.1 1400 it32 11 9 946 2 7297 2118 50 60 5027 it2 
CLASSE 1 1402 't32 11 11 9'o6 2 7302 2ll8 51 bit 5027 42 
AUT.AOM 1496 1455 1 40 7872 7657 3 212 
TIERS CLZ 16173 14574 285 83 1231 86161 79143 1320 390 5308 
CLASSE 2 17669 160£9 286 8:! 1£71 94033 86800 1323 390 5520 
EUR.EST 1800 26 1774 18554 183 18371 
CLASSE 3 1800 26 1774 18554 183 18371 
EXTRA CEE 20871 16487 297 94 H91 2 119889 89101 1374 454 28918 it2 
CEE ASSOC 38053 5015 252 12 32774 155542 25169 814 66 129493 
TRS GATT 2327 520 295 91 1419 2 11231 2515 1366 442 6866 42 
AUT. TIERS 17020 14512 1 3 2:>04 100591 78929 5 12 21645 
C E E 36529 3560 251 12 32706 147475 17512 811 66 129086 
MONDE 57400 20047 548 106 36697 2 267364 106o13 2185 520 15800it it2 
070181 FRANCE 2 2 21 Z7 
PAYS SAS 2 2 3 3 
.ALGERIE 5 3 2 11 13 it 
TUNISIE 5 5 20 20 
AUT.AOM 5 3 2 17 13 4 
TIERS CLZ 5 5 20 20 
CLASSE 2 10 8 2 31 33 4 
EXTRA CEE 10 8 2 37 33 ~ CEE ASSOC 9 3 4 2 it1 13 27 
TRS GATT 5 5 20 20 
C E E 4 2 2 30 3 27 
MONDE 14 8 4 2 67 33 1 21 
070183 FRANCE 109 109 108it 1084 
8ELG.LUX. 339 3 l 335 2747 18 8 2721 
PAYS 8AS 9169 23 64 9080 z 6it568 112 263 64113 20 
ALLEM.FED 1 1 6 6 
ITALIE 2845 2845 28142 2811t2 
DANE MARK it it 35 35 
AUTR ICHE 36 36 3it8 3it8 
YOUGOSLAY it4 44 415 411 it 
GRECE 3 3 
POLOGNE 4 4 51 51 
HONGRIE 39 39 413 413 
ROUHANIE 83 83 616 616 
8ULGAR lE 5 5 
MAROC 10 10 40 40 
LIB YE 1 1 z z 
ETHIOPIE 2 2 13 z 11 
AELE itO itO 383 383 
AUT.CL.1 4it 4it 418 4llt it 
CLASSE 1 84 84 801 191 4 
TIERS CLZ 13 10 3 55 itO 2 13 
CLASSE 2 13 10 ) 55 40 2 13 
EUR.EST 126 126 1085 1085 
CLASSE 3 126 126 1085 1085 
EXTRA CEE 223 10 210 3 l9itl 40 1884 17 
CEE ASSOC 12463 27 64 12369 2 96550 136 263 8 96123 20 
TRS GATT 88 88 849 845 4 
AUT. TIERS 135 10 12.! 3 1089 40 1036 13 
C E E 12463 27 64 1 12369 j 96547 136 263 8 96120 20 HONDE 12686 37 64 1 12579 98488 176 263 8 9800it 37 
070185 FRANCE 10 10 50 49 
8ELG.LUX. 303 23 268 12 2512 76 2it58 38 
PAYS 8AS it186 287 85 3812 2 10142 746 it48 8944 4 
ALLEH.FED 2 2 
ITALIE 171 163 4 ) 515 479 6 23 1 
SUISSE 1 1 1 1 
PORTUGAL 1 1 
ESPAGNE 6 6 17 17 
YOUGOSLAY 1 1 1 7 
HONGRU: 8 l 6 79 )4 45 
ROUMANIE 10 10 47 47 
8ULGARIE 2 2 5 5 
AFR.N.ESP 46 10 36 99 16 82 
MAROC 35 35 176 116 
ETHIOPIE 16 8 8 80 25 55 
ETATSUNI S 1 1 
.MARTINIQ 3 ) 15 15 
AELE l 8 1 AUT .CL.1 1 6 25 1 18 
CLASSE 1 8 1 1 6 33 7 1 7 18 
AUT.ADH 3 3 15 1~ 
TIERS CL2 97 45 ,.... 8 355 192 1 107 55 
CLASSE 2 100 48 44 8 370 207 1 107 55 
EUR.EST 20 2 6 12 131 lit 45 52 
CLASSE 3 20 2 6 1£ 131 34 45 52 
EXTRA CEE 128 it9 2 7 62 B 534 214 36 52 177 55 
CEE ASSOC 4673 476 86 272 jdJ7 2 13296 1318 455 2481 9038 
" TRS GATT 5it 11 1 42 132 23 2 7 100 AUT.TIERS 71 35 2 6 <oO 8 387 116 34 45 77 55 
C E E it670 lo13 86 212 3837 2 13281 1303 455 2481 903'1 4 
HONDE 4798 522 88 279 3d99 10 13815 1517 491 2533 9215 59 
070187 FRANCE 
1l 
1 2 2 
8ELG.LUX. 16 1 34 32 l. 
PAYS BAS 452 'o52 616 61o 
DANE MARK 224 22'o 448 448 
AUTRICHE 5 5 it 4 
POLOGNE 26 2b 38 38 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT· 
Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schlussel 
EWG 
I I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG I I Belg.- I Neder- I Deutschi I COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
AELE 22.9 ~L9 452 452 CLASSE 2.29 229 452 452 EUR.EST 26 £6 38 38 ClASSE 3 26 26 38 38 EXTRA CEE 255 £55 490 490 CEE ASSOC 470 16 454 652 32 620 TRS GATT 255 £55 490 490 C E E 470 16 '>54 652 32 620 HONUE 725 16 709 1142 32 1110 
070188 FRANCE 15 14 15 15 PAYS SAS 9 9 10 10 ITAllE 6 6 7 7 AUTR ICHE 696 696 896 896 YOUGOSLAV 44 38 6 55 "54 POLOGNE 725 725 741 741 TCHECOSL 6 6 7 7 BULGAR lE 3 3 4 4 HAROC 1 1 
AHE 696 696 896 896 AUT .CL.1 44 38 6 55 54 CLASSE 1 740 734 6 951 950 TIERS CL2 1 1 CLASSE 2 1 1 t:UR .EST 734 734 752 752 CLASSE 3 734 734 752 752 EXTKA CEE H75 1468 6 1704 1702 CEE ASSOC 30 29 1 32 32 TRS GATT 1471 146!> 6 1699 1698 AUT. Tl ERS 4 3 5 4 C E E 30 29 1 32 32 HONOE 1505 1497 7 1736 1734 
07018? FRANCE 26 14 u 11 11 PAYS BAS 1739 1722 17 2219 2183 36 ALLEH.FEO 2 2 4 1 3 ITALIE 141 102 1 3~ 6 5 1 OANEHARK 10 10 22 22 AUTR ICHE 13 13 14 14 ESPAGNE 46 46 2 2 YOUGOSLAV 12 6 6 8 7 POLOGNE 2 £ 4 4 TCHECOSl 3 3 6 6 ROUMANIE 1 1 2 2 HAROC 1 3 3 
AELE 23 23 36 36 AUT.CL.1 58 46 6 6 10 2 7 1 CLASSE 1 81 46 29 6 46 2 43 1 TIERS CL2 1 1 3 3 CLASSE 2 1 1 3 3 EUR.EST 6 6 12 12 CLASSE 3 6 6 12 12 EXTRA CEE 88 47 35 6 61 5 55 CEE ASSOC 1908 102. 1739 66 1 2240 6 2197 37 TRS GATT 86 46 34 6 56 2 53 AUT. TIERS 2 1 1 5 3 2 0. E E 1908 102 1739 66 1 2240 6 2197 37 HONDE 1996 149 1739 101 7 2301 11 2197 92 
070191 ~~:~H 27! 1 4 4 177 97 1335 831 504 ESPAGNE 1 1 7 6 1 HAROC 4 4 24 24 .ALGERIE 7 1 46 46 TUNISIE 118 118 842 842 EGYPTE 
1 
AUT. CL.1 1 1 7 6 CLASSE 1 1 1 7 6 AUT .AOM 7 7 46 46 TIERS CL2 122 122 867 866 1 CLASSE 2 129 129 913 912 1 EXTRA CEE 130 130 920 918 1 1 CEE ASSOC 282 184 98 1385 877 508 TitS GATT 119 119 850 848 1 AUT. TIERS 4 4 24 24 C t: E 275 177 98 1339 831 508 HONDE 405 307 98 2259 1749 509 
070193 FRANCE 36 6 30 152 zo 132 BELG.LUX. 2 2. 13 13 PAYS BAS 12 12 19 19 ITALIE 1940 116 1<124 11625 596 1 11028 ESPAGNE .152 238 13 900 868 1 31 YOUGOSLAV 417 3 '>1'> 3894 23 3871 GRECE 38 3tl 185 185 TURQUI E 16 16 45 45 HONGRIE 970 10 3 957 8108 55 18 8035 ROUHAN lE 34 34 324 324 BULGAR lE 67 67 116 716 AFR.N.ESP 10 10 25 1 24 HA RUC 749 744 5 2517 2505 12 .ALGERIE 4 3 1 13 10 3 EGYPTE 65 os 116 116 ETHIOP lE 274 
.148 26 643 461 182 R.AFR.SUO 3 l 3 2 ETATSUNI S 5 5 5 5 .HARTINIQ 10 J.O 24 24 .SURINAH l 1 LIB AN 5 4 10 9 ISRAEl 83 82 131 129 AUT .CL.l 131 242 1 488 5032 892 1 4139 CLASSE 1 731 242 J. 468 5032. 892 1 4139 AUT.AOM 15 13 1 1 38 34 1 3 TIERS Cl2 1186 744 1 414 27 3442 25)6 2 751 183 CLASSE 2 1201 151 2 '>1~ 27 3480 2540 3 754 183 EUJ<.EST 1071 10 3 1058 9148 55 18 9075 CLASSE 3 1071 10 3 1058 9148 55 18 9075 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites SchiUssel EWG 
I I Bel g.-~ Neder-1 Deutsch·l 
EWG 
I I Belg.- -~ Neder- I Deutsch-1 COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
EXTRA CEE 3003 10:l9 6 19o1 27 17660 34d 7 2L U968 183 
CH ASSOC 2059 129 9 l9Z1 12.077 630 3~ 11412. 
TRS GATT 835 242 1 591 l 5('74 893 2 4178 l 
AUT.TIERS 2099 754 4 1.H5 26 12318 2560 19 9557 lR2 
C E E 1990 116 8 18<><> 11809 5\16 34 11179 
MONDE 4993 112.5 14 3d27 27 29469 4(•83 56 25147 183 
070199 FRANCE 778 295 13 4Ll 49 lR26 827 44 792 163 
BELG .LUX. 246 226 15 5 3142 2890 203 49 
PAYS BAS 118 1 51 0<) ~15 3 171 341 
ALLEH.FED 3l 31 3(11 299 2 
ITALIE 773 151 202 7 413 2574 818 983 27 746 
DANE HARK 1 1 1 1 
SUISSE 1 25 24 
AUTR ICHE l 
PORTUGAL l 1 
ESPAGNE 61 15 22 £4 134 30 66 1 37 
YOUGOSLAV 1 6 6 
GRECE 22 22 18 18 
TURQUIE 4 4 3 3 
POLOGNE 12 12 58 58 
HONGRIE 8 3 5 49 15 34 
AFR.N.ESP ll 4 1 6 33 9 4 1 19 
HAROC 2327 2311 16 9524 9470 53 1 
.ALGERIE 229 228 1116 1113 3 
TUNIS lE 48 48 221 220 
LIB YE 12 12 29 29 
EGYPTE 34 33 74 2 7l 
ETHIOPIE 7 6 20 3 17 
KENYAOUG 1 1 1 1 
R.AFR.SUD 1 1 2 1 
ETAT SUNI S 4 4 4 4 
.MARTINIQ 15 15 64 64 
.SURINAH 1 
LIB AN 1 1 
ISRAEL lOO 100 64 64 
NON SPEC 6 6 19 19 
AELE 2 1 1 28 24 1 1 1 1 
AUT.CL.l 93 15 22 55 1 167 30 66 2 63 6 
CLASSE 1 95 16 22 56 1 195 54 67 3 64 7 
AUT.AOM 244 243 1 1181 1177 1 3 
TIERS Cl2 2541 2363 1d 108 52 9967 9699 60 1 89 118 
CLASSE 2 2785 2606 18 109 52 11148 10876 60 2 92 118 
EUR.EST 20 3 5 12. 107 15 34 58 
CLASSE 3 20 3 5 12 107 15 3lt 58 
EXTRA CEE 2900 2622 43 5 177 53 11450 10930 142 39 £14 125 
CEE ASSOC 2216 652 548 35 93£ 49 9560 5187 1983 275 1952 163 
TI<.S GATT 275 68 23 149 35 625 283 73 4 186 79 
AUT. Tl ERS 2355 2311 20 5 l 18 9623 9470 69 34 4 46 
DIVERS 6 6 19 19 
C E E 1946 409 548 35 905 49 8356 4010 1963 274 1928 163 
HONDE 4652 3031 591 40 1082 108 19827 14940 2125 313 2142 307 
070200 FRANCE 24 21 2 1 71 65 11 
BELG.LUX. 266 126 2 140 986 372 9 605. 
PAYS SAS 2012 46 865 1071 30 7862 175 2606 5043 56 
ALLEH.FEO 77 52 11 14 164 96 22 46 
ITALIE 396 20 23 3 352 1121 30 39 7 1045 
ROY .UN I 29 25 4 53 51 2 
SUEDE 2592 37 104 2269 182 7609 85 400 6786 338 
DANE HARK 554 7 547 2203 l7 21J6 
SUISSE 9 9 17 17 
AUTR ICHE 16 16 61 61 
ESPAGNE 5 5 8 8 
YOUGOSLAV 14 14 62 62 
POLOGNE 30 2 28 124 11 113 
TCHECOSL 75 75 361 361 
HONGRIE 180 3 5 172 624 12 20 792 
ROUMANIE 53 53 201 201 
BULGARIE 73 13 316 311> 
MAROC 4 4 12 11 
ETATSUNI S 296 295 890 689 
CANADA 4 4 1 7 
AELE 3200 44 145 2829 182 9943 102 512 S991 336 
AUT.CL.1 319 5 313 967 l 8 958 
CLASSE 1 3519 49 145 3l.42 182 10910 l 110 512 9949 336 
TIERS Cl2 4 4 12 1 11 
CLASSE 2 4 4 12 1 11 
EUR.EST 411 3 7 401 1626 12 31 1783 
CLASSE 3 411 3 7 401 1826 12 3l 1783 
EXTRA CEE 3934 4 56 145 3547 182 12746 14 141 512 11743 338 
CEE ASSOC 2779 244 920 21 1563 31 10230 613 2734 73 6693 57 
TRS GATT 3624 l 51 145 3245 182 11395 l 121 512 10423 336 
AUT. Tl ERS 310 3 5 302 1353 13 20 1320 
C E E 2779 244 920 21 1563 31 10230 673 2734 73 6693 57 
MONDE 6713 248 976 166 5110 213 22978 687 2675 585 18436 395 
070310 FRANCE 2 2 2 2 
PAYS SAS 6 2 4 79 5 74 
ITA liE 3 1 2 6 3 3 
PORTUGAL 1 1 1 1 
ESPAGNE 407 38 230 136 961 49 345 566 
GRECE 215 l 43 171 390 1 74 315 
HAROC 660 446 15 47 152 l8l6 1390 25 67 344 
.ALGERIE 82 32 5 2 43 185 53 7 2 123 
TUN ISlE 11 3 8 29 7 22 
SYRIE 7 7 13 13 
AELE l l 1 l 
AUT.CL.1 622 l 39 213 309 1351 1 50 419 881 
CLASSE l 623 l 39 274 309 1352 1 50 420 881 
AUT.AOH 82 32 5 L 43 165 53 7 2 123 
TIERS Cl2 676 449 1~ 47 167 1868 1397 25 67 379 
CLASSE 2 760 481 20 49 210 2053 1450 32 69 502 
EXTRA CEE 1383 482 59 j2.l 519 3405 1451 8£ 489 1383 
CEE ASSOC 308 34 13 47 214 o62 56 87 79 438 
TRS GATT 419 4 36 dl 146 991 6 49 Jltb 588 
AUT. TIERS 667 446 15 47 159 1839 1390 25 67 357 
C E E 11 2 7 l. 87 5 79 3 
HONDE 1394 484 66 :>25 519 3492 14j6 161 492 1383 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
M'"''" I :_··,-='i~l Schliissel I I COde EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) TDC CEE 
0.70330 FRANCE 1 1 3 3 
BELG.LUX. 22 22 90 90 
PAYS BAS 455 137 223 't8 't7 1589 408 770 159 252 
ITALIE ~ 2 36 36 ROY.UNI 9 56 56 
POLOGNE 31 31 171 171 
AELE 9 9 56 56 
ClASSE 9 9 56 56 
EUR.EST 31 31 171 111 
CLASSE 3 31 31 111 171 
EXTRA CEE 40 40 227 227 
CEE ASSOC 480 ll7 225 23 't8 47 1718 408 806 93 159 252 
TRS GATT 40 40 227 227 
C E E 480 137 225 23 't8 't7 1118 408 806 93 159 252 
liON DE 520 137 225 63 't8 47 1945 408 806 320 159 252 
070350 FRANCE 7 1 13 13 
BELG.LUX. 7 1 62 62 
PAYS BAS 32 29 3 128 113 15 
lTALIE 332 39 106 139 't8 968 123 211 't55 179 
NORVEGE it 't 28 28 
AUTR ICHE 11 11 66 66 
ESPAGNE 188 155 27 5 1 724 576 119 23 6 
YOUGOSLAY 23 23 118 117 1 GRECE 9 9 21 1 20 
POLOGNE 2 1 13 8 5 
ROUIIANJE 5 z 3 35 13 22 
ETATSUNIS 56 56 265 265 CANADA 1 1 5 5 
AELE 15 it 11 94 28 66 
AUT .CL.1 271 155 93 28 l 1133 577 't09 l'tO 7 CLASSE 1 29~ 155 97 39 1227 517 't37 206 7 EUR.EST 1 2 
" 
't8 8 13 27 
CLASSE 3 7 1 2 it 48 8 13 27 
EXTRA CEE 299 155 1 99 't3 1 1275 517 8 lt50 233 7 
CEE ASSOC 387 39 135 162 51 1192 12it 324 550 194 
TRS GATT 285 155 1 88 40 1 1219 576 8 417 211 7 
AUT.TJERS 5 2 3 35 13 22 
C E E 318 39 135 153 51 1171 123 32it 5>30 194 
liON DE 617 191t 136 252 91t 2446 700 332 980 427 7 
070390 FRANCE 28 17 11 67 10 57 
BELG.LUX. 1 1 
PAYS BAS 220 2 11 207 355 13 59 283 
ITALIE 67 40 27 205 11t5 60 
ROY.UNI 5 5 19 19 
SUISSE 10 10 12 12 
AUTRICHE 52 lt1 11 42 36 6 
PORTUGAL 2 1 1 8 6 2 
ESPAGNE 568 208 9 l32 119 744 353 18 257 1'16 
YOUGOSLAV 63 2 46 15 97 2 83 12 
GRECE 
" 
1 1 2 ll 2 2 1 
POLOGNE 469 48 2 385 31t 701t it9 2 638 15 
TCHECOSL 9 9 7 7 
HONGRIE 3 3 13 13 
ROUIIANIE 15 15 16 16 
BULGARIE 66 52 14 196 182 14 MAROC 8 
" " 
13 8 5 
.ALGERIE 2 z 3 3 TUNIS lE 1 1 R.AFR.SUO 3 3 3 3 
JAPON 6 1 5 1 
" 
3 FORMOSE 28 25 3 71 67 4 HONG KONG 1 1 it it 
AELE 69 1 6 51 11 81 6 21 48 6 
AUT.CL.1 644 ~09 12 281 142 862 355 22 351 134 CLASSE 1 713 10 18 .H2 153 943 361 43 399 140 
AUT.AOM 2 2 3 3 TIERS Cl2 37 
" 
26 7 89 9 71 9 CLASSE 2 39 it 2 26 7 92 9 3 71 9 EUR.EST 562 't8 2 it6it 48 936 49 2 856 29 CLASSE 3 562 48 2 46't 48 936 49 2 856 29 EXTRA CEE 13l't 262 22 822 208 1971 419 lt8 1326 178 CEE ASSOC 321 43 11 J 253 11 6it2 160 59 5 360 58 TRS GATT 1188 257 19 725 187 161t8 409 't3 1041 155 AUT.TIERS 120 4 95 21 309 8 278 23 C E E 315 42 11 25>1 ll 628 158 59 353 58 MONDE 1629 JOlt 11 22 1073 219 2599 577 59 it8 1679 236 
070410 FRANCE 6 2~ l 6J 3 PAYS BAS 60 27 34 29 4 ALL EH. FED 37 1 35 50 1 1 it8 ROY .UN I 4 1 3 11 1 10 PORTUGAL 5 5 1 1 ESPAGNE 92 91 1 95 91t 1 YOUGOSLA V 14 't 10 19 7 12 
u.R.s.s. 393 8 145 240 643 10 235 398 HONGRIE 377 5 8 229 135 497 6 9 315 167 ROUIIANIE 36 36 58 58 BULGARIE 119 9 110 180 13 167 EGYPTE 1402 355 3 1't6 830 68 1630 367 it 188 989 82 ETATSUNIS 211 3 54 154 210 1 53 156 IIEXJQUE 28 28 32 32 li8AN 11 17 22 22 ISRAEL 86 61 25 100 68 32 INOE 2 .z 5 5 
AELE 9 1 3 5 18 1 10 1 AUT.CL.1 317 91 3 58 165 32't 91t 1 60 169 CLASSE 1 326 91 it 61 170 3't2 9't 2 10 176 TIERS Cl2 1535 't16 3 171 875 10 1789 't35 
" 
220 10't3 87 CLASSE 2 1535 'tl6 3 171 875 70 1789 't35 it 22.0 10't3 87 EUR. EST 925 13 8 383 521 1378 16 9 563 790 CLASSE 3 925 13 8 383 ,21 1378 16 9 563 790 EXTRA CEE 2786 5>20 15> 615 1566 70 3509 545 15 853 2009 87 CEE ASSOC 103 1 3J 35 27 9 120 1 35 •a 2"1 7 TRS GATT 1816 507 232 1000 70 2077 529 6 290 1165 87 AUT. TIERS 970 13 8 383 566 1432 16 9 563 8't4 C E E 103 1 31 35 27 9 120 1 35 ItS 29 7 IIONDE 2889 521 46 650 1593 79 3629 546 50 901 2038 9it 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte- 1000$ - Valeurs 
""'" I =~~-~:"i~l Schliissel I I COde EWG I Bel g.-~ Neder·l Deutsch~ EWG ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) TDC CEE 
070490 FRANCE 633 16 330 2.67 20 477 8 213 184 12 BELG.LUX. 90 3 5 76 6 61 2 4 52 3 PAYS BAS 1173 52 84 95.2 85 857 20 66 710 61 
AllEM.FED 293 89 14 166 24 196 19 11 160 6 
ITA LIE 895 28 1 528 338 643 21 447 175 
RDY.UNI 61 7 54 64 2 62 
IRLANDE 2 2 1 1 NORVEGE 4 4 2 2 
SUEDE 85 85 117 117 
DANE MARK 1 1 1 1 
SUISSE 146 19 110 16 1 34 7 20 7 
AUTRICHE 32 14 17 1 9 3 6 PORTUGAL 95 18 7 70 60 7 4 lt9 
ESPAGNE 127 86 40 i 65 53 12 
YOUGOSLAV 2864 340 182 906 1435 1132 92 122 340 578 
GRECE 11 11 25 1 24 TURQUIE 5 5 3 3 
u.R.s.s. 86 68 4 14 16 5 10 1 
POLOGNE 353 47 2 304 95 5 3 87 
TCHECOSL 44 44 13 13 
HONGRIE 641 2 57 '>81 425 32 391 
ROUMANIE 233 2 231 66 2 64 
BULGARIE 143 6 137 75 5 70 
MAROC 103 76 14 1 1 11 101t 57 11 1 1 34 
TUNISIE 18 18 18 18 
EGYPTE 157 1 13 11t3 180 2 32 l't6 
RHOO NYAS 13 13 5 5 
R.AFR.SUD 1 1 1 1 
ETATSUNIS 1071 18 13 206 794 ltO 1008 6 lt 201 767 30 
CANADA 1 1 
MEXJQUE 2 2 2 2 CHILl lit 1 23 26 25 
ARGENTINE 1 1 1 1 
CHYPRE 3 2 3 2 
ISRAEL 145 lt 32 109 llt8 3 32 113 
PAKISTAN 20 20 2 2 
INDE 74 68 6 5 lt 1 
CHIN CONT 61 33 1 27 18 8 2 8 
JAPON 97 16 4 75 2 82 5 4 70 3 
FORMOSE 79 2 77 3'> 1 34 
HONG KONG 15 1 3 10 5 1 4 
AELE 421t lt4 189 189 2 287 16 91 180 
AUT.CL.1 lt179 it65 14 394 ll!l7 llt89 2317 159 4 328 1191 635 
CLASSE 1 it603 509 lit 583 2006 lit91 2601t 175 it 419 1371 635 
TIERS Cl2 654 188 16 51 387 12 534 86 12 67 331t 35 
CLASSE 2 651t 188 16 51 387 12 534 86 12 67 334 35 
EUR.EST 1500 116 2 71 1311 690 11 1 52 626 
AUT.CL.3 61 33 1 27 18 8 2 8 
CLASSE 3 1561 llt9 2 72 1338 708 19 1 51t 63it 
EXTRA CEE 6818 81t6 32 706 3731 1501 381t6 280 17 5it0 2339 670 
CEE ASSOC 3100 177 115 1029 1633 146 2262 65 85 884 1122 106 
TRS GATT 5452 663 16 631 2.661 1481 3076 206 5 lt86 1767 612 
AUT • TIERS 1350 178 16 75 1070 11 742 71 12 51t 571 'lit 
C E E 3084 172 115 1029 1633 135 223ft 62 85 881t 1121 82 
MONOE 9902 1018 llt7 1735 536it 1638 6080 31t2 102 11t21t 3460 752 
070510 FRANCE 1216 658 128 l29 201 6096 3699 625 955 817 
8ELG.LUX. 3058 50 19llt 703 391 1901t6 300 12279 ltlt21 201t6 
PAYS BAS 8718 1906 1542 lt712 558 3lt608 56'H lt927 211t86 21t98 
ALLEM.FEO 612 36 119 32it 133 2630 92 712 lit 52 371t 
ITALJE 633 21t8 39 90 256 1737 779 11t4 201t 610 
ROY.UNI 367 35 51 124 152 5 948 134 356 296 145 17 
IRLANDE 66 3 63 37 1 36 
NORVEGE 2 2 9 3 6 
SUEDE it 2 2 12 5 2 5 
DANE MARK it62 1 8 14 4Jit 5 3177 1 83 102 2971 20 
SUISSE l't3 2 Sit 5 52 30it 2 202 3 97 
AUTRJCHE 132 3 1 126 2 674 20 2 61t2 10 
PORTUGAL 560 21t5 19 112 51 133 2772 1213 75 596 225 603 
ESPAGNE 195 95 6 5 89 636 353 19 22 242 
YOUGOSLAV 91 78 13 397 351 45 
GRECE 16ft 62 21 81 697 295 1it8 251t 
TURQUIE 183 39 1 59 Bit 1085 223 it 2it8 610 
ALL.M.EST 34 31t 93 93 
POLOGNE 253 5 10 16 203 19 1037 11 41 52 813 60 
TCHECOSL 150 l't 136 975 57 918 
HONGRIE 1059 66 lit 358 505 106 6033 11t7 171 1810 301t9 656 
ROUMANIE 2 2 10 10 
BULGARIE 116 17 itlt 35 20 609 85 237 186 101 
AL8ANIE 2 2 21 21 
MAROC 5186 337ft 190 372 314 936 361t22 223it0 1197 it364 21t89 6032 
.ALGERIE 50 it9 1 it06 396 10 
TUNIS lE 73 56 l7 597 lt5it 1it3 
EGYPTE ll it 27 97 13 Sit 
SOUOAN 1063 53ft" 100 252 lt9 128 6281 3083 575 1555 275 793 
GUIN.PORT 3 1 2 21 6 15 
NIGERIA 7 6 1 46 ltl 5 
ANGOLA 507 106 llt5 102 103 51 3529 729 1119 61t5 753 283 
ETHJOPIE 1689 1 525 200 69it 269 13012 38 ltit2it 1135 it638 2177 
.CF SOMAL 15 15 102 102 
.SOMALIA lt 3 1 56 50 6 
KENYAOUG lt65 151t 30 161t 11 106 2603 101i 155 688 56 633 
TANGANYKA 2382 33ft 27 1639 3it7 35 7523 868 226 5229 928 272 
MOZAMBIQU 13 11 2 88 65 23 
.MAOAGASC 239 239 1159 1159 
RHDD NYAS 30 12 13 .. 1 no 31t 39 55 2 
R.AFR.SUD 21tl 85 5ft 32 59 11 1119 it23 21it 145 259 78 
ETATSUNIS 10307 3992 1188 1398 23llt 1it15 58853 2117it 8071t 8393 13658 755ft 
CANADA 37 it 2 26 5 198 24 5 15it 1!1 
PEROU 1 1 it lt 
BRESIL 1 1 
CHILl 1512 120 276 51t8 561 7 763ft 611 1651 28ft7 21t85 ltO 
ARGENTINE 1605 l81t itllt 153 163 671 9851 766 3lt85 l751t 1189 2657 
LIBAN 32 15 1 16 166 lt9 5 112 
SYRIE 10 10 99 99 
IRAN 82ft llit 82 442 75 lt191 1165 6 lt25 2176 419 
INDE 9 1 8 73 3 70 
BIRMANIE 28 28 2ft3 5 238 
THAILANDE 21 6 12 2 109 19 5 65 20 
SINGAPOUR 7 7 39 39 
INDONESIE 1 1 1 1 
CHIN CONT 2 1 10 6 it 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I J COde EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG I Belg.- I Neder- I Deutsch-11 Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
JAPON 20 4 6 5 5 79 20 15 22 22 
HONG KONG 4 4 24 22 1 1 
AUSTRAll E 156 67 17 49 23 1272 503 150 396 223 
N lELANOE 99 20 66 5 8 553 75 403 29 46 
NON SPEC 1 1 6 6 
AELE 1670 286 78 339 768 199 7896 1430 517 1209 3988 752 
AUT .Cl-1 11559 4297 1413 1462 2747 1640 649016 22563 9404 8746 15446 8767 
CLASSE 1 13229 4583 1491 1801 3,15 1839 72822 23993 9921 9955 19434 9519 
EAMA 243 239 3 1 1215 1159 50 6 
AUT.AOM 65 49 1 15 508 396 10 102 
TIERS CL2 15503 5136 1735 3556 L105 2371 92784 31311 12884 19464 15188 13937 
CLASSE 2 15811 5424 1739 3572 2705 2371 94507 32866 12944 19572 15188 13937 
EUR.EST 1616 88 80 457 8b4 127 8778 443 459 2198 4941 737 
AUT.CL.3 2 1 1 10 b 
" CLASSE 3 1618 88 80 458 8b5 127 8788 443 459 2204 4945 737 EXTRA CEE 30658 10095 3310 5831 7085 4337 176117 57302 23324 31731 39567 24193 
CEE ASSOC 14892 262'1 2384 2472 o040 1367 67622 8941 9694 14668 21974 631t5 
TRS GATT 19897 5469 2397 4465 4857 2709 105519 28103 16487 21378 26297 13254 
AUT. TIERS 10106 4237 887 1350 2088 1544 67093 27126 6625 10245 12768 10329 
DIVERS 1 1 6 6 
C E E llt237 2240 2358 2456 5900 1283 64117 6868 9't82 145oO 27472 5735 
MONOE 41t896 12335 5668 8287 12985 5621 240240 64170 32806 '+6291 67039 29931t 
070591 FRANCE 166 20 us 11 603 70 479 Sit 8ELG.LUX. 3 3 12 12 
PAYS 8AS 5 't 17 2 15 
ALLEM.FEO 2 2 12 11 1 
ROY.UNI 3 3 15 15 
PORTUGAL 2 2 
ESPAGNE 2983 1988 105 15 83 792 13851 9678 518 85 337 3233 
TURQUIE 952 357 8 2 66 519 6091 31()0 44 8 405 2534 
MAROC 950 865 16 3 43 23 5503 5·)66 88 15 208 126 
.ALGER lE 768 lt72 16 1 216 63 3358 2237 69 10 802 240 
TUN ISlE 307 304 3 1675 1655 20 
ETHIOPIE 1 1 
ETATSUNIS 3326 lt2 12 22 32't8 2 13426 163 50 82 13121 10 
CHILl 2515 66 1 241t8 7381 158 6 7217 
ARGENTINE 319 6 22 291 1387 20 188 1179 
CHYPRE 1 3 3 
LJ8AN lt09 209 51 l't9 2814 1773 2b9 772 
SYRIE llt2 10 5 3lt 93 811 l)b 58 203 444 
IRAN 19 6 13 119 50 b9 
BAHREIN 2 2 10 10 
AELE 3 3 17 2 1!> 
AUT.CL.l 12bl 2387 125 39 3397 1313 33368 12941 612 175 13863 5777 
CLASSE 1 7261t 2387 125 lt2 3397 1313 33385 12941 614 190 13863 5117 
AUT.AOM 768 472 16 1 21o 63 3358 2237 69 10 802 240 
TIERS Cl2 4664 llt66 43 5 2883 267 19704 8828 334 25 9165 1352 
CLASSE 2 5432 1938 59 6 3099 330 23062 11065 403 35 99o7 1592 
EXTRA CEE 12696 4325 181t ItS 61t96 1643 5641t7 24006 1017 225 23830 7369 
CEE ASSOC 1896 829 46 6 418 597 10093 5337 194 31 1686 2843 
TRS GATT 9456 2406 139 42 6073 796 37750 11674 758 191 21874 3253 
AUT. TIERS 1520 1090 21 3 lltl 265 9248 6995 146 16 749 1342 
C E E 176 22 3 136 15 644 81 13 481 69 
MONDE 12872 4325 206 51 6632 1658 57091 2400o 1098 236 24311 7436 
070599 FRANCE 42 16 15 11 324 175 103 46 BELG.LUX. 55 3 2't 24 4 504 27 227 230 20 PAYS BAS 333 6 327 1341 25 13lb 
ALLEM.FEO 19 4 14 53 9 42 2 ITALIE 2 2 2 2 ROY.UNI 573 10 48 51!> 6685 97 506 6060 DANE MARK 
"' 
't 2 2 SUISSE 1 1 AUTR ICHE 50 49 1 535 520 15 PORTUGAL 4 4 16 16 ESPAGNE 9 7 2 55 43 12 TURQUIE 297 297 3600 3600 POLOGNE 8 8 94 94 
HONGRIE 7 7 30 30 MAROC 3836 1889 1 56 370 1520 4't725 21917 8 69L 4532 17576 
.ALGERIE 356 103 9 244 4304 1231t 105 2965 
TUN ISlE 339 317 22 lt335 4054 281 EGYPTE 1046 103 llH lOO 12656 1314 10157 1185 SOUOAN 3 3 15 15 ANGOLA 1 1 6 6 ETHIOPIE 931 6 27 't65 433 11'+06 75 347 5577 5409 KENYAOUG 11 11 108 108 TANGANYKA 12 2 2 8 96 10 10 76 MOZAM81QU 10 10 100 100 RHOO NYAS 11 ll 174 174 R.4FR.SUO 1 1 ETATSUNIS 201t 3 14 25 155 7 2443 15 150 406 1842 30 MEXIQUE 1 1 CHILl 3 3 15 15 ARGENTINE 2 2 22 22 LIBAN 2 2 30 30 1RAK 6 6 72 72 IRAN 8 8 39 39 INOE 3 3 30 30 BIRMANIE 203 203 121t3 121t3 THAILANOE 1 1 CHIN CONT 291t 294 3b22 3622 HONG KONG 1 1 AUSTRALI E 1 8 8 N lELANOE 4 4 40 40 NON SPEC 1 2 2 
AELE 631 14 't8 568 l 72'tl 1 115 506 6602 11 AUT.CL.1 515 10 20 25 155 305 6147 58 202 407 18'+2 3638 CLASSE 1 lllt6 10 34 73 723 306 13388 59 317 913 81t44 3655 AUT .AOM 356 103 9 244 4304 1234 105 2965 TIERS CL2 6427 2206 9 188 1706 2316 75077 25971 93 2363 20540 26110 CLASSE 2 6783 2309 9 186 1715 2562 79381 27205 93 2363 206't5 29075 EUR.EST 15 B 124 124 AUT.CL.3 294 294 3o22 3622 CLASSE 3 309 'i09 3746 37't6 EXTRA CEE 8238 2319 43 261 2747 2868 96515 27264 410 327b 32835 32730 CEE ASSDC 1104 106 26 38 377 557 10128 1261 209 269 1756 6633 TRS GATT 2498 327 36 176 1591 366 28668 4113 327 2237 16913 3078 AUT. TIERS 5087 1889 7 83 lllt7 1961 59943 21917 83 1039 13817 23087 DIVERS 1 1 2 2 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantites Schliissel EWG 
I I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 
EWG 
I I 
Bel g.· 
I 
Neder- I Deutsch-1 COde Origine France Lux. land land {BR) ltalia France Lux. land land {BR) ltalia TDC CEE CEE 
C E E 451 3 2.6 38 3o& 16 2224 n 2v9 2.?9 1&!>1 63 MONDE 8690 23.!2 69 299 Hb 2885 98741 21 ?.91 619 3545 34486 328l .) 
070610 ESPAGNE 1 
AUT.CL.l 1 1 CLASSE 1 1 1 EXTRA CEE 1 1 TRS GATT 1 1 MONOE 1 1 
070690 FRANCE l BEL G .LUX. 2 2 35 35 ALLEM.fEO 1 ROY.UNI 1 3 3 PORTUGAL 1 9 9 ESPAGNE 40 39 1 287 281 2 3 TURQUIE 4 4 1 1 AFR.N.ESP 3 3 30 30 MAROC 14 14 127 127 EGYPTE 3 3 15 15 
.SENEGAL 1 1 NIGERIA 1 
.CONGOLEO 35 3!> 493 5 488 ANGOLA 1590 318 58 1214 20207 4078 AOl 15328 KENYAOUG 6 6 93 93 TANGANYKA 873 103 170 13846 1681 12165 MOZAMBIQU 436 14 '>22 5544 211 5333 
.MAOAGASC 1038 1038 15477 15477 RHOO NYAS 477 39 438 6998 592 6406 R.AFR.SUO 1 1 8 8 
.ANT.FR. 2 2 
.MAk TIN IQ 12 12 78 78 
.SURINAM 7 6 101 6 95 PEROU 6 6 95 95 
ARGENTINE 6 6 95 95 
INOE 1 1 10 10 THAILANDE 5466 955 18 4493 84867 14882 349 69636 VI ETN SUO 6 6 lOO lCO INOONESIE 2872 1379 1 1492 46438 22082 100 24256 BORNEO BR 8 8 CHIN CONT 1332 424 908 20674 6795 13879 
AELE 2 2 12 12 AUT.CL.1 45 39 6 296 281 1 2 12 CLASSE 1 47 39 2 6 308 281 1 14 12 EAMA 1071 1038 35 15971 15478 5 488 AUT.AOM 19 12 1 6 181 81) 6 95 TIERS CL2 11759 332 2566 26 6835 178474 4205 40539 513 133217 CLASSE 2 12851 1382 2566 21 8876 194626 19763 40544 519 133800 
AUT.CL.3 1332 424 908 20614 6795 13879 CLASSE 3 1H2 424 9.:18 2067'> 6795 13879 EXTRA CEE 14230 1421 2990 29 9790 215608 20J44 41340 533 147691 CEE ASSOC 1098 1050 j 45 16190 1~558 1 41 584 
TRS GATT 6316 357 1605 10 4344 93687 4359 25~58 178 63592 AUT. Tl ERS 6818 14 l385 18 5401 105768 127 21777 349 83515 C E E 2 2 37 2 35 MONOE 14232 1421 2990 31 9790 215645 20')44 47342 568 147691 
080110 FRANCE 888 204 81 603 1560 436 136 988 8ELG.LUX. 14 14 31 31 PAYS BAS 11 3 8 13 5 8 ALLEM.FED 2 2 10 10 ROY.UNI 3 3 5 5 ESPAGNE 66 66 448 448 GRECE 2 2 2 2 TURQUIE 1 1 1 1 MAROC 9 6 3 33 29 4 
.ALGER lE 7207 5817 159 4 1019 208 19250 16769 396 1467 611 
TUNISIE 770 415 16 5 334 2312 1163 45 7 1097 
LIB YE 1 1 4 3 1 EGYPTE 3 3 8 7 GUINEE RE 5 5 20 20 
.c. IVOIRE 2 2 5 5 
.CAMEROUN 85 85 380 380 
OUGANOA 1 
.MAOAGASC 2 2 10 10 
ETATSUNIS 396 25 3 J66 171 44 19 713 1 GUATEMALA 1 1 2 2 HONOUR.RE 1 1 1 1 
CUBA 1 1 1 1 HAITI 9 9 12 12 OOMINIC.R 2 2 3 3 
INDES OCC 1 1 COLOMBIE 2 2 3 3 EQUATEUR 8 7 15 4 11 
PEROU 1 1 1 1 BRESIL 16 16 22 22 
LIBAN 9 4 1 4 126 10 5 51 
IRAK 630 18 27 550 35 12030 112 116 11339 463 
IRAN 131 3 30 98 753 13 225 515 
IN DE 1 1 MALA ISlE 3 3 5 5 
INOONESIE 4 4 6 6 
AELE 3 3 5 5 
AUT.CL.1 465 25 3 371 66 1228 44 19 116 449 
CLASSE 1 468 25 6 Hl 66 1233 44 24 716 449 
EAMA 89 87 2 395 390 5 
AUT.AOM 7207 5817 159 4 1019 208 19250 16769 396 1 1467 611 
TIERS CL2 1606 422 42 58 656 428 1536() 1196 243 346 11866 1709 
CLASSE 2 8902 6326 201 62 1o75 638 35005 18355 639 353 13333 2325 
EXTRA CEE 9370 6326 226 68 l04b 704 362J8 18355 683 377 14049 277'> CEE ASSOC 8214 5904 366 101 1022 821 21262 11159 837 184 1470 1612 
TRS GATT 1274 415 41 6 H3 439 3603 1163 89 24 721 1606 
AUT.TIERS 797 7 26 58 651 55 12987 33 198 346 11858 552 
C E E 915 207 97 611 1614 441 177 996 
MONDE 10285 6326 4.33 165 204b 1315 37852 18355 1124 554 14049 3770 
080UO FRANCE l a 8 
BELG.LUX. 170 170 7045 7045 
PAYS BAS 47 2 45 186 10 176 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs M~ .. , I =~~-.::Mi~l Schliissel 
I I Code 
EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
AllEM.FED 121 120 954 11 943 
PORTUGAL 1 2 2 ESPAGNE 1453 14 1439 9964 91 9873 AFR.N.ESP 2992 802 40 1729 421 23107 5943 337 13986 2840 GUINEE RE 1 1 3 3 
.C.IVOIRE 23404 16831 41o 6157 1286!>7 8478!> 3621 40-.51 
.CAMEROUN 10442 10222 19 <!01 56101 54)28 2/o7 1826 
.CONGO BRA 21 21 159 159 
.CONGOLEO 1483 554 822 107 12812 3668 8352 852 ANGOLA 25 25 53 53 ETHIOP lE 600 600 3246 3246 
.SOMALIA 19!:>42 3 19539 88752 15 88137 OUGANOA 248 2/oB 12/o5 1245 
.MAOAGASC 2201 2171 30 11240 1103/o 206 R.AFR.SUD 9 5 1 3 26 10 9 7 CANADA 85 85 828 828 GUATEMALA 7408 23't 231 6943 54850 2299 1951 50600 HONDUR.BR 34 ~4 240 240 HuNOUR.RE 1583 45 Bl 1456 11079 374 690 1')015 PANAMA RE 14 H 85 85 OOMINIC.R 7o29 451 1680 5498 54431 Hl1 11321 31l993 
.ANT.FR. 21005 20453 552 105229 1015/ob 3683 
.MARTINIQ 18551 18551 95751 95751 !NOES OCC 127 127 859 859 
.ANT .NEER 475 1 47't 2968 4 2964 COLOMBIE 23991 199 2238 4914 1c>640 198427 1322 21399 346'16 141010 
.SURINAM 278 11 267 2289 59 2230 E~o;UATEUR 29237 552 2769 1180 .£4133 3 256402 3338 27057 11721 214278 8 BRESIL 70 15 55 136 34 102 ISRAEL 1359 146 1213 8724 '1010 7714 BAHREIN 2 2 26 26 VIETN SUO 4 4 9 9 
.POLYN.FR 15 15 l3 13 
AELE 1 1 2 2 AUT.CL.l 1547 19 86 3 1439 10818 101 831 7 9873 CLASSE 1 1548 19 86 4 1439 10820 l'H 837 9 9813 EAMA 57093 29802 822 19 724 2!:>726 297981 153689 8352 247 6299 129394 AUT .AOM /o0324 39030 268 1026 206250 197369 2234 6647 TIERS CL2 75324 1718 5777 8216 57128 l'o85 612922 11656 55583 61265 469365 15053 CLASSE 2 172741 70550 6599 8503 5785..! 29237 1117153 362714 63935 63746 475664 151094 EXTRA CEE 174289 70569 6685 8503 57856 30676 1127973 362815 64772 63746 475673 160967 CEE ASSOC 98356 68834 869 1177 724 26752 512424 351068 8547 10469 6299 136041 TRS GATT 1403/o 982 511 1809 7345 3321 99641 7088 5291 12207 53383 21672 AUT. TIERS 62838 755 5286 1)407 49787 603 524101 4669 51129 49058 415991 325/o C E E 939 2 47 890 8193 10 195 7988 MONDE 175228 70571 6132 9393 57856 30676 1136166 31>2825 64967 71734 475613 160967 
080150 FRANCE 21 10 1 10 43 20 4 19 BELG.LUX. 1 1 4 4 PAYS BAS 1 1 ROY .UN I 1 1 6 1 5 PORTUGAL 44/o 125 15 1 250 53 843 226 34 2 lt87 94 AFR.N.ESP 6 5 1 11 10 1 TUNIS lE 1 1 3 3 GUINEE RE 188 138 50 625 469 156 
.C.I VD IRE 891 828 B 55 2626 2427 19 ll9 
.CAMEROUN 335 302 33 1081t 1002 82 
.CONG08RA 5 5 5 5 ANGOLA 2 l 1 .. 14 KENYAOUG 4 
" 
18 18 
.MAOAGASC 1 1 R.AFR.SUO 12 9 2 39 2 26 11 HONOUR.RE 2 2 HAITI 3 3 21 3 18 
.ANT.FR. 59 6 2 51 llo5 18 s 122 
.MARTIN IQ 381 381 1515 1515 VENEZUELA 2 2 10 10 BRESIL 169 6 163 1279 1 29 12/o9 FORMOSE 10 10 9 9 AUSTRALIE 2 2 2 2 
.N.CALEOO 1 
AELE 445 125 15 2 250 53 81t9 226 35 1 'o87 91t AUT .CL.1 14 1 9 2 2 41 2 26 11 2 CLASSE 1 459 126 24 2 25..! 55 890 228 61 7 498 96 HMA 1231 1135 41 55 3716 3435 1 101 179 AUT.AOM 440 387 2 51 1661 1531t 5 122 TIERS CL2 385 138 5 7 235 1992 469 lit 30 1479 CLASSE 2 2056 1660 7 1 327 55 7369 5438 20 30 1702 179 EXTRA CEE 2515 1786 3l 9 579 110 8259 5666 81 31 2200 275 CEE ASSOC 1693 1522 12 2 92 65 51t25 4969 27 8 223 198" TRS GATT 644 126 29 9 42, 55 2236 228 75 37 1800 96 AUT. TIERS 200 138 62 646 4o9 111 C E E 22 10 2 10 48 21 8 19 MONDE 2537 1786 41 11 579 120 8307 5666 102 ItS 2200 291t 
080171 ~~~~-h~~- l 12 12 3 J ALLEM.FED 1 3 3 !TAL lE 1 7 20 18 1 ROY.UNI 19 4 15 48 6 42 MAROC 1 1 1 
.ALGERIE 1 3 J GHANA 1 7 s 2 
.CAMEROUN 1 KENYAOUG 3 2 lt5 11 3lt ZANZIBAR 2 1 27 13 14 MOZAMBIQU 2 2 2 z ETATSUNIS 1 1 3 2 1 HONOUR.RE 1 1 OOMINIC.R 22 12 10 203 101 102 PEROU 47 8 39 67 9 58 BRESIL 1456 29 18 12 128..! 115 lt208 47 11 11 J81t9 264 CHYPRE 2l. 22 97 97 IN DE 25 2:> 29 29 C~YLAN 3 2 lit 12 1.i. PHILIPPIN 1 1 
.POLYN.FR 1 
AELE 19 
" 
15 48 6 42 AUT .CL.1 1 1 3 i 1 CLASSE 1 20 5 lS 51 lt3 EAMA 1 
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jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel EWG 
I 
I Belg.-~ Neder-~1Deutsch-~ EWG I I Belg.- I Neder- I Deutsch-1 COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
AUT.AOH 1 1 4 4 
TIERS CL2 1584 52 34 35 U48 115 4712 145 180 185 3938 264 CLASSE 2 1585 53 34 35 1348 115 4717 150 180 18~ 3938 264 EXTRA CEE 1605 ~3 39 50 1J4tl 115 4768 151) 188 228 3938 264 CEE ASSOC 11 8 1 2 43 23 3 16 1 TRS GATT 1603 51 39 50 1348 115 4760 144 187 221 3938 264 AUT. TIERS 1 1 3 1 1 1 C E E 10 1 1 2 38 18 3 16 1 HONDE 1615 60 40 5.2 1348 115 4806 168 191 244 3939 264 
080179 BELG.LUX. 3 3 21 20 PAYS SAS 7 7 16 16 AllEH.FED 6 2 4 12 1 11 ITALIE 3 1 2 4 1 3 RUY.UNI 30 4 26 69 6 63 SUEDE 20 20 21 21 PORTUGAL 1 5 5 
.MAl I 1 
.SENEGAL 2 2 
.C. I VD IRE 16 16 119 116 3 GHANA 3 13 5 3 5 
• TOGO 13 13 80 81) 
.DAHOMEY 249 249 962 962 
.CONGOLEO 1 1 9 9 
KENYAOUG 35 1 5 20 9 319 ll 50 169 89 
TANGANYKA 4 1 3 18 17 
ZANZIBAR 49 3 25 20 414 12 20 191 191 MOZAMBIQU 217 36 16 68 97 834 1>0 18 86 670 
.MADAGASC 19 19 31 31 
ETATSUNIS 39 1 19 u 190 .23 62 105 
HONOUR.RE 15 15 118 1 117 OOMINIC.R 53 12 15 26 448 101 142 205 
.ANT,FR, 2 2 
.MARTINIQ 8 8 69 69 
INOES OCC 9 1 8 14 2 12 
COLOHBIE 4 4 38 38 
.SURINAM 1 1 
PEROU 12 12 13 13 
BRESIL 41 19 17 4 68 37 17 l3 
CHYPRE 1 1 8 8 
PAKISTAN 4 3 1 21 11 10 
JNDE 2016 281 105 418 1090 122 2407 327 166 489 1278 147 
CEYLAN 3475 274 380 603 2021> 192 13271 898 1269 2023 7548 1533 
THAILANOE 1 1 1 1 
MAUlS lE 1 1 5 5 
INDONESIE 1 1 2 2 
PHILIPPIN 801 17 33 108 1>43 2698 55 105 362 2176 
.POL YN.FR 198 198 463 463 
AELE 51 4 26 20 95 6 63 21 5 
AUT.CL.l 39 7 19 13 190 23 62 105 
CLASSE 1 90 11 45 33 285 29 125 126 5 
EAMA 298 297 1 1204 1190 14 
AUT .AOM 206 206 535 534 1 
TIERS CL2 6742 612 560 1202 3923 445 20710 1349 1719 3149 11815 2678 
CLASSE 2 7246 1115 560 1202 3924 445 22449 3073 1719 3150 11829 2678 
EXTRA CEE 7336 1115 571 1247 3957 446 22734 3073 1748 3275 11955 2683 
CEE ASSOC 523 503 10 9 1 1792 1725 18 35 14 
TRS GATT 6011 595 538 1138 3..!98 442 18l't0 1294 1642 2911 9648 2645 
AUT • TIERS 821 17 33 109 658 4 2855 55 106 363 2293 38 
C E E 19 10 9 53 1 18 34 
MOH DE 1355 1115 581 1256 3957 446 22787 3074 1766 3309 11955 2683 
080190 FRANCE 3 2 2 1 8ELG.LUX. 1 t 2 2 ALLEM.FEO 1 3 1 2 PORTUGAL 3 2 5 3 2 
ESPAGNE 1 1 
AFR.N.ESP 1 
MAROC 9 9 13 13 
.ALGERIE 6 6 9 9 
EGYPTE 7 4 3 10 5 5 
.MAL At_ 26 26 44 44 
.H.V TA 1 1 2 i .SENEGAL 6 6 9 
GUINEE RE 1 1 3 3 
.C.IVOIRE 13 13 18 18 
.CAMEROUN 10 10 19 19 
.CONGO BRA 10 10 19 19 
ETHIOPIE 1 
.MADAGASC 2 2 2 2 
R.AFR.SUO 16 16 18 17 
ETAJSUNIS 4 3 7 5 
.ANT.FR. 1 1 4 4 
.MARTINJQ 10 10 43 43 
.SURJNAM 2 2 
IRAN 1 1 1 1 
ISRAEL 111 151 3 1 7 9 257 233 5 8 10 
IN DE 2 1 1 2 1 1 
SJNaAPOUR 1 1 1 
HON KONG 1 
AELE 3 2 l 5 3 2 AUT.CL.1 20 19 26 23 1 CLASSE 1 23 21 31 26 3 
EAHA 68 68 113 113 
AUT.AOM 17 17 58 56 ~ TIERS CL2 192 166 l 2 8 13 290 255 6 9 17 
CUSSE 2 277 251 J 2 8 13 461 424 ~ 5 9 17 EXTRA CEE 300 272 4 8 13 492 450 8 10 17 
iEE ASSOC 90 85 } 2 2 178 169 J 6 1A RS GATT 204 177 4 8 12 303 265 6 15 
AUT • TIERS 11 10 1 18 16 2 
C E E 5 1 2 2 7 ~ 4 1 MOH DE 305 272 4 6 10 13 499 450 12 11 17 
080211 FRANCE 125 125 831 831 
8ELG.LUX. 579 2 577 2650 7 2643 
ALLEM.FEO 79 79 574 574 
ITALJE 1853 17 18 1818 8040 76 140 782lt 
ROY.UNI 41 41 248 248 
SUEDE 3 3 25 25 
ESPAGNE 16329 4120 3928 8281 105051t 3llt45 29301 44308 
55 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I jatu - i 963- Annee 
GZT-
Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I 
EWG 
I I Belg.- I Neder- I Deutschi I COde 
EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) TDC CEE CEE 
GRECE 52 17 30 5 441 147 274 20 TURQU!E 526 151 .H5 3806 1319 2487 AfR.N.ESP 2 2 17 17 MARUC 25776 19094 1918 4764 114985 79281 12978 22726 
.ALGER lE 12662 11:.06 83 1013 72430 66322 530 5578 TUNIS lE 917 902 12 :; 5306 5221 72 13 l!IHE 10 10 56 56 EGYPTE 45 19 26 290 149 141 ANGOLA 1 1 2 2 MOZAMB!QU 108 26 7 75 695 186 9:> 414 R.AfR.SUD 11803 6450 771 4576 64452 35955 5159 23338 ETATSUNIS 2671 778 1469 4l.4 11837 3J69 7279 1489 ME X I QUE 37 36 l 307 303 4 
.ANT.FR. 68 68 419 419 
.MARTIN!Q 91 91 429 429 INDE:S OCC 20 18 2 B7 124 l3 
.SURINAM 37 37 288 288 PEROU 1 1 19 19 BRESIL 6788 2626 1715 2447 57348 19851 18567 18930 CHill 3 3 23 23 URUGUAY 31 31 270 l. 268 ARGENTINE 222 101 ill 1619 779 840 CHYPRE 885 24 lOO 761 5540 180 703 4657 llBAN 69 2 67 410 14 1 395 ISRAEL 14544 1761 2633 10150 86488 14720 17774 53994 
AELE 44 44 213 213 AUT .CL.1 31381 11365 6355 l36o1 185590 70616 43332 71642 CLA SSE l 31425 11365 6399 13661 185863 70616 43605 716it2 AUT.AOM 12858 11665 120 1073 73566 67110 818 5578 TIERS Cl2 49459 24437 6561 18451 10 273512 119470 5156R 102418 56 CLASSE 2 62317 36102 6681 19524 10 347078 186640 52386 107996 56 EXTRA CEE 93142 47it6 7 13080 33185 10 532941 257256 95991 l. 7963R 56 CEE ASSOC 16072 11701 1100 32.71 89908 67400 6599 15909 TRS GATT 54414 16689 10825 26900 339310 110644 80298 148428 AUT. Tl ERS 25892 19096 1954 4832 10 115758 79295 1.3282 23125 56 C E E 2636 19 799 1818 12095 83 4188 7824 MONDE 96378 47486 13879 35003 10 545036 25 7339 100179 187462 56 
080215 FRANCE 161 54 107 1050 342 2Jg~ BELG.LUX. 494 494 2252 PAYS BAS 601 601 3865 3865 AlL EM. fED 98 29 69 700 211 489 ITALIE 9026 26 626 16 8358 52287 144 5026 120 41>997 ROY.UNI 33 1 32 198 4 194 SUEDE 3 3 21 21 ESPAGNE 54880 10922 1>366 3333 34259 382399 84115 49699 24823 223762 GRECE 913 48 4 28 8H 5592 387 31 234 4940 TURQUIE 724 34 129 Sol 5075 241 1124 3710 MAR DC 24581 12882 600 1635 9464 1364 74 b40J2 364ft 11057 57771 
• ALGER lE 20817 18896 61 73 1787 130189 1194:>5 440 it 52 9892 TUNIS lE 2109 1982 7 12 108 13212 12564 51 63 534 LIBYE 23 23 11>7 167 EGYPTE 108 9 19 80 999 71 128 800 ANGOLA 3 3 2 2 MOZAMBIQU 59 1 9 49 409 8 81 320 R.AfR.SUO 4565 241 1302 664 2358 25511 1078 7294 4395 12744 ETATSUNI S 3970 2 2711 1252 5 21234 8 14998 6201 27 ME:XIQUE 50 12 32 6 371 82 259 30 HUNOUR.RE 1 l 7 7 
.ANT.fR. 29 29 203 203 
.MARTINIQ 159 159 1033 1033 INDI::S OCC 18 18 109 3 106 
.SURINAM 34 34 241> 246 PEROU 4 4 l7 17 BRESIL 2596 70 476 1463 587 25106 648 2841 15817 5800 URUGUAY 28 1 27 17~ 3 172 ARGENTINE 442 88 811 266 2988 ~92 664 1732 CHYPRE 614 21 87 500 4309 175 599 3535 LJBAN 23 2 21 118 3 1 114 IRAN 1 1 ISRAEL 10343 206 2918 2241 4976 66208 11>49 20103 15138 29318 
AELE 36 1 3!> 219 4 215 AUT.CL.1 65052 11213 10417 5401> 311016 439811 85588 72263 36777 245183 CLASSE 1 1>5088 11213 10418 5441 38016 440030 85588 72267 3o992 245183 AUT.AOM 21039 19084 1>1 107 1787 131671 120641 440 698 9892 TIERS CL 2 41003 15151 4129 5613 11>067 23 250671 78937 27499 43935 100133 167 CLASSE 2 62042 34235 4190 5720 17874 23 382342 199578 27939 44633 110025 167 EXTRA CEE 127130 45448 14608 11161 551190 23 822372 28511>6 100206 81625 355208 167 CEE ASSOC 33056 19158 1409 950 11!>39 202492 12117 2 10156 5625 &5539 TRS GATT 79775 13432 13897 9229 43£17 542897 lOO 133 95768 6825.1 278744 AUT. TIERS 24o79 12884 612 1668 949£ 23 137137 64005 3726 11317 57922 167 C E E 10380 26 1310 686 8J58 60154 144 9444 3569 46997 MUNDE 137510 45474 15918 11847 64248 23 882526 285310 109650 85194 402205 11>7 
080230 FRANCE 140 25 115 684 139 545 BELG.LUX. 110 110 400 400 PAYS EAS 4 4 20 20 ALLEM.FEO 2 2 12 12 IT ALl E 21>07 IJ 76 314 2.<11 14539 29 427 1565 1251!1 ROY. UN I 2 2 7 7 ESPAGNE 11259 2343 1545 820 6551 51783 12777 7818 389~ £7293 GRI::CE 256 3 253 1~04 29 1475 TURQUI E 50 50 201 1 200 MAROC 12407 8074 75 473 3765 42175 27517 380 1749 12529 
.ALGER lE 18689 17031 32 16 lblO 73591 6 7 2},) 180 92 6089 TUN ISlE 1733 1721 3 9 71 'll 714& 15 30 LIB YE 8 8 52 52 EGYPTE 49 20 5 3 .11 21>8 118 30 9 111 ETHIOP IE 8 8 33 33 MO.ZAMBIQU 1 1 5 5 R.AfR.SUD 2 2 8 8 ETATSUNIS 6 6 16 16 MEXIQUE 1 7 1 
.SURINAM 2 2 BRESIL 51 12 34 2 262 53 15 183 11 UI<UGUAY 3 3 39 39 ARGENTINE 2 2 12 12 LIBAN 2 2 15 15 ISRAEL 15 4 10 130 22 5 103 JAP!JN 1 3 3 
AELE 2 2 7 1 
56 
Jahr-1963-~nnee 
GZT· 
Schliissel 
COde 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AUT.Cl.1 
CLASSE 1 
AUT. AOM 
TIERS CL2 CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CH ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS C E E 
MONDE 
080250 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
AllEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ESPAGNE GRECE 
TURQUI E 
HAROC 
.ALGERIE 
TUN I SIE 
LIB YE EGYPTE 
.HAll 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
ETHIOPIE 
HOZAMBIQU 
R.AFR.SUO 
ETATSUNI S OOHINIC.R 
BRESIL CHill 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN ISRAEL 
AUSTRALI E 
.POLYN.FR 
AELE 
AUT.CL.1 CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOH 
TIERS Cl2 CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
080270 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
AllEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE TURQUIE 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNIS lE 
LIB YE 
EGYPTE 
.t.IVOIRE 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
ZANZIBAR 
HOZAHBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HEX I QUE 
HONOUR .RE 
CUBA HAITI 
!NOES OCC 
.SURINAH BRESIL 
CHill PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE CHYPRE 
LIBAN ISRAEL 
.POLYN.FR 
080290 
AELE 
AUT.Cl.1 CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
TIERS Cl2 CLASSE 2 
EXTRA tEE CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS C E E HONDE 
n~Ei~ux. 
ESPAGNE HAROC 
EWG 
CEE 
11574 
11576 
18689 
14280 
32969 
44545 
21858 
13124 
12426 
2863 
47408 
27 
94 S4 36 
25085 
4 
3043 
851 
1584 
532 
522 
722 
9 
17 
2 
4 
20 
1 
238 
11477 
49 
1204 
182 
188 
341 
615 
966 
49 
4 
17242 
17246 
6 
522 
4846 
5374 
22620 
28259 
18481 
1176 
25296 
47916 
16 
89 65 
2 
12 
17 
4 
270 
89 
679 
577 
46 
10 
50 
1 
35 
ll1 
999 
3254 
1 
284 
1 
1 
216 
388 
429 
1 
33 
5 
32 
240 
95 
5220 
21 
4612 
4633 
36 
965 
7454 
8455 
13088 
1274 
10896 
1102 
184 
13272 
15 
1 
1b 
418 
Tab. I 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
I I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 France Lux. land land (BR) ltalia 
2343 
2343 
17031 
9833 
26864 
29207 
17037 
4101 
8075 
6 
29213 
3 
3494 
2000 512 
102 
516 
497 
708 
1 
122 
6433 
15 
31 
1 
341 
505 
734 
9169 
9169 
6 
497 
2852 3355 
12524 
4614 
10386 
1021 
3497 
16021 
3 36 
1 
331 
336 
45 
96 
460 
1472 
46 
2 
80 
9 
5 
134 
75 
1680 
3 
1969 
1972 
1 
'tl6 
2423 
2840 
4812 
418 
3942 
452 
4812 
3 
418 
1~51 
1551 
32 
84 
116 
1667 
139 
1560 
75 
107 
1774 
25 
51 
8 
648 
6 
95 
2 
7 
1709 
2 
1 
4 
22 
185 
1817 
1817 
216 
216 
2033 
833 
1908 
24 732 
2765 
8 
65 
1 
3 
17 
10 
2 
4 
64 
309 
29 
2 
2 
1 
447 
3 
390 
393 
2 
495 
497 
890 
76 
847 
41 
74 
964 
823 
8L5 
1b 
523 
539 
1364 
558 
872 
473 
539 
1903 
L 
94 
28 
483 
4 
3 
2b 
87 
3 
6 
2\l 935 
3 
4 
8 
1 
8 
34 
4 
1073 
1077 
67 
67 
1144 
722 
1018 
11 
607 
1751 
8 
89 
1 
2 
14 
1 
4 
3 
52 
9 
15 
9 
27 
324 
1 
27 
1 
1 
18 
261 
12 
6 
383 
1, 
358 
373 
270 
525 
795 
1168 
373 
815 
80 
lOO 
1268 
6o57 
68~7 
1<>10 
3B3l 
5442 
12299 
4124 
o591 
3195 
2211 
14510 
2046(J 
1040 
.>05 
1.:100 
u 
25 
14 
11 
20 
89 
£400 
29 
111>8 
170 
186 
80 
u 
49 
5183 
5183 
25 
1702 
17l7 
o9.10 
2l090 
5169 
111 
20460 
27370 
10 
21J 
85 
286 
230 
1 
35 
L 
'o48 
1149 
182 
19o 
47 
406 
1 
31 
5 
20 
106 
20 
.!110 
1895 
1895 
277 
4001 
4L78 61H 
Hl 
:;292 
,19 
10 
o183 
1 
u 
8 
8 
8 
8 
8 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
10 
35 
35 
10 
45 
45 
35 
10 
45 
15 
EWG 
CEE 
~3515 
53~22 
73~93 
50189 
1l3782 
177304 
90953 
59724 
42282 
15655 
192959 
152 
375 
238 
191 
107085 
20 
11666 
4615 
8652 
2608 3056 
3834 
59 
145 
4 
20 
1 
79 
8 
961 
46762 
1 
236 
4556 
1164 
656 
1664 
3344 
4983 
245 
1 
20 
72901 
72921 
24 3057 
23338 
26419 
99340 
124389 
76902 
6090 
108041 
207381 
102 
543 
379 
11 
73 
99 
22 
1621 
592 
4793 
3217 
235 
71 
401 
6 
1 
247 
1 
728 
'o795 
15979 
12 
1689 
10 
11t45 
2672 
1853 
3 
168 
27 
179 
1805 
543 
33208 
1 
121 
22987 
23108 
253 
5890 
47172 
53315 
76423 
7843 
<>2411 
7277 
1108 
77531 
12 
7 
73 
1565 
EIN FUHR -IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
France I 8;~!~- I NI:~~- ~~~~t(~~) I ltalia 
1277~ 
12778 
1>7230 
348o8 
102098 
114<176 
6721>0 
20121 
£7524 
29 
114905 
9 
16630 
8301 
291£ 
534 
2519 
2943 
3789 
4 
20 
7 
461 
26020 
1 
68 
126 
4 
1663 
2691 
3814 
38228 
38228 
24 
2944 
14682 
17650 
55378 
23'J53 
44254 
5210 
16639 
72517 
2 
11 
225 
4 
2118 
1930 
228 
6 
535 
2087 6431 
267 
8 
353 64 
18 
1040 
400 
11278 
1 
11 
8747 
8758 
6 
2284 
15956 
18246 
27004 
2296 
21925 
2785 
2 
27(')6 
15 
156S 
7834 
7834 
180 
430 
610 
8444 
778 
7884 
380 
598 
9042 
137 
229 
46 
3653 
2 
27 
557 
10 
30 
7969 
7 
4 
16 
112 
903 
8585 
8585 
1053 
1053 
9638 
4649 
8932 
122 
4065 
13703 
58 
379 
6 
1 
17 
120 
82 
19 
25 
388 
1980 
186 
1 
11 
15 
6 
3393 
17 
2488 
2505 
19 3719 
3738 
6243 
463 
5941 
283 
444 
6687 
3924 
3931 
9'o 
2059 
2153 
6084 
2633 
421Z 
1749 
2510 
8594 
15 
375 
14~ 
2559 
20 
l7 
177 
651 
20 
&0 
113 
'o294 
19 
34 
10'1 
9 
69 
207 
20 
5252 
5272 
528 
528 
5800 
3922 
4883 
89 
3094 
8894 
44 
541 
5 
14 82 
11 
47 
26 
723 
76 
125 
156 
217 
2153 
12 
225 
9 
152 
2042 
98 
51 
1 
2528 
93 
2443 
2536 
2118 
4080 
6198 
8734 
2748 
5630 
960 
604 
9338 
28979 
28979 
6089 
12780 
18869 
47848 
20L62 
27507 
12577 
12518 
60366 
84Z43 
3346 
1499 
6910 
59 
113 
44 
85 
79 
1 
357 
8479 
142 
4392 
1039 
643 
1 
472 59 
245 
20836 
20836 
113 
7016 
7129 
27965 
92765 
18833 
610 
84243 
112208 
58 
1229 
562 
1870 
1192 
7 
276 
1 
1 
12 
2l03 
5415 
1011 
1285 
277 
1680 
3 
153 
27 
104 
764 
143 
16009 
9309 
9309 
1469 
23346 
24815 
34124 
2089 
28915 
3178 58 
34182 
7 
58 
52 
52 
52 
52 
52 
59 
59 
59 
59 
59 
5'1 
71 
247 
247 
71 
318 
318 
247 
11 
318 
12 
57 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs H~,., I =~~-.:~·i~l Schliissel EWG I I Belg.-~ Neder-1 Deutschil EWG I COde France ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC Origine CEE Lux. land land (BR) CEE 
.ALGEkJE o28 628 2878 2H8 
TUNIS lE 15 15 162 162 
.C.JVOIRE 1 1 8 8 R.AFR.SUD 1 1 
.SURINAM 3 3 
AUT .CL.l 16 3 13 14 15 58 CLASSE 1 16 3 n 74 15 58 EAMA 1 1 8 8 AUT .AOM 628 628 2861 2878 3 TIERS Cl2 433 433 1727 1727 CLASSE 2 1062 1062 4616 4613 3 EXTRA CEE 1078 1065 13 4690 4626 4 58 CEE ASSOC 645 629 1 15 2908 2886 3 7 12 TRS GATT 31 18 13 236 177 1 58 AUT. TIERS 418 418 1565 1!>6~ C E E 16 1 15 19 7 12 MONDE 1094 1065 lit 15 4709 4o28 4 65 12 
080310 !TAL lE 9 4 5 46 33 13 YOUGOSLAV 4 4 2! 21 
.ALGERJE 1 1 
AUT .CL.1 4 4 21 21 CLASSE 1 4 4 21 21 AUT.AOM 1 1 2 1 1 CLASSE 2 1 1 2 1 1 EXTRA CEE 5 1 4 23 1 1 21 CEE ASSOC 10 4 6 48 34 14 TRS GATT 4 4 21 21 C E E 9 4 5 46 33 13 HONDE 14 4 6 4 69 34 14 21 
080330 FRANCE 3 3 8 8 BELG.LUX. 19 19 58 58 AllEM.FED 1 1 5 5 ITALIE 308 280 27 1188 1:>37 4 147 ROY .UN I 4 4 25 3 22 PORTUGAL l't7 46 67 34 947 289 394 264 ESPAGNE 1 1 4 1 3 GRECE 817 181 9 3 594 30 4124 1211 42 16 2715 140 TURQUIE 4111 2392 242 48 1235 194 17047 10:>61 1079 181 4977 749 
.ALGER lE 22 11 5 84 18 6 ETAT SUNI S 4 2 2 23 11 6 THAilANOE 3 3 13 13 
AELE 151 46 67 34 4 972 289 397 264 Z2 AUT. CL.1 4933 2513 251 53 18J1 225 21198 11272 1122 214 7698 892 CLASSE 1 5084 2573 297 120 1865 229 22170 11272 1411 611 7962 914 AUT.AOM 22 17 5 84 78 6 TIERS Cl2 3 3 13 13 CLASSE 2 25 20 5 97 91 6 EXTRA CEE 5109 2593 297 120 1870 229 22267 11363 1411 611 7968 914 CEE ASSOC 5281 2870 255 70 1861 225 22514 12387 1133 255 7845 894 TRS GATT 156 46 69 36 5 999 290 414 270 25 AUT. TIERS 3 3 13 13 C E E 331 280 4 19 27 1 1259 1037 12 58 147 5 HONOE 5440 2813 301 139 1897 230 23526 12lt00 1423 669 8115 919 
080lt11 FRANCE 2lt2 1 48 186 1 1462 29 248 1184 1 8ELG.LUX. 386 16 75 292 3 649 14 188 445 2 PAYS ~AS 437 8 398 31 589 10 536 43 ALU:H.FED 13 13 89 89 ITA LIE 465 51 155 259 2324 190 138 1396 ROY.UNI 13 u 29 29 ESPAGNE 4624 785 1 3101 125 18753 2HO 29 16065 329 YOUGOSLAV 69 69 648 648 GRECE 212 212 1032 1032 TURQUI E 326 2 32lt 1459 23 1436 HUNGRIE 21 1 26 251t 13 241 KOUMANIE 3 3 40 40 BULGARIE 58 58 539 539 
.ALGERIE 11 11 31 31 LIBYE 1 1 1 1 EGYPTE 2 2 20 20 R.AFR.SUD 1776 36 12 1128 4l72 55 33 4184 ETATSUN IS 5 5 17 11 CHill 11 11 36 36 ARGENTINE 226 211 15 656 613 43 ISRAEL 24 3 11 4 40 8 23 9 
AELE 13 u 29 29 AUT.CL.l 7012 821 21 6045 125 26181 2385 85 23382 329 CLASSE 1 7025 821 34 6045 125 26210 2385 114 23382 329 AUT.AOM 11 11 31 31 Tl ERS Cl2 264 3 239 22 753 8 672 13 CLASSE 2 275 14 239 22 784 39 672 13 t:UR.EST BB 4 84 833 53 780 CLASSE 3 88 't 84 833 53 780 EXTRA CEE 1388 835 38 6368 147 27827 2424 167 24834 402 CEE ASSOC 2092 35 58 293 1b7l 35 7635 55 219 1286 6029 46 TRS GATT 6750 824 32 5148 llt6 24't71 2)93 91 21586 401 AUT.TIERS 89 4 84 1 834 53 780 1 C E E 15lt3 24 58 291 1135 35 5113 24 219 1263 3561 46 MONOE 8931 859 58 329 hll3 182 32940 2448 219 1430 28395 448 
080415 FRANCE 2276 348 108 1821J 13710 1432 553 11725 BELG.LUX. 395 2 169 l£4 814 2 418 394 PAYS eAS 111 1 10lt 142 1 135 ALLEM.FED 29 29 199 198 ITALIE 21511 334 2480 345 18352 120.114 1895 9294 16it2 107883 ROY.UNl 29 29 64 64 ESPAGNE 2535 104 19 2.;12 13927 512 65 13350 YOUGOSLAV 214 212 2 1903 1878 25 GRECE 450 450 2461 2461 TURQUIE 255 , lltb 4 1211 51 1206 14 HONGRIE 465 't 461 5281 29 5252 ROUMANIE 111 10 101 1235 90 1145 BULGAR lE 213~ 2135 17310 11310 
.ALGERH: 478 473 5 1552 1541 11 TUNIS lE 1 1 R.AFR.SUD 169 29 140 407 74 333 
58 
Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I COde 
EWG I Bel g.-~ Neder-1 Deutsch)l EWG I Belg.- l Neder-J Deutsch·J Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
ETATSUNIS 26 26 58 ;a CHill 2 2 5 5 ARGENTINE 38 38 101 101 ADEN 1 
AELE 29 29 64 6lt AUT.Cl.1 3649 104 ~j 3460 32 20027 Sl2 190 19228 97 CLASSE 1 3678 104 82 1460 32 20091 S12 254 19228 97 AUT.AOM 478 473 5 1552 1541 11 Tl ERS Cl2 41 40 107 1 106 CLASSE 2 519 473 45 1659 1542 117 EUR.EST 2711 14 2o97 23826 119 23707 CLASSE 3 2711 14 2697 23826 119 23707 EXTRA CEE 6908 577 96 6202 33 45576 2054 373 43052 97 CEE ASSOC 25505 809 2835 656 21201 4 140863 3438 10733 2862 123815 15 TRS GATT 3014 104 77 2804 29 16466 513 203 15667 83 AUT. TIERS 2711 14 2697 23826 ll9 23707 C E E 2't322 336 2835 651 2o;oo 135579 1897 10733 2811 120137 1 MONOE 31230 913 2835 747 26702 33 181155 3951 10733 3184 163189 98 
080430 FRANCE 5 5 13 13 BELG.LUX. 9 6 3 32 11 21 PAYS BAS 6 5 1 12 9 3 AllEH.FEO 27 27 146 1 145 lTAllE 17 2 3 ll 38 4 6 9 19 ROY.UNI 6 6 37 37 DANE HARK 2 2 8 1 1 ESPAGNE 654 494 62 27 34 37 1231 919 120 62 53 17 YOUGOSLAY 1 1 3 3 GRECE 11192 1470 83 2402 6196 1041 38983 S367 292 8844 20596 3884 TURQUIE 7456 494 1006 2252 1925 1779 28673 1712 3889 9267 7282 6523 TCHECOSL 1 1 4 4 
.ALGERIE 1 3 3 EGYPTE 2 2 10 10 ETATSUNIS 1496 191 401 334 569 1 3520 398 829 817 1475 CANADA 1 1 3 3 CHYPRE 35 20 15 245 146 1 98 llBAN 1 1 1 1 IRAN 3456 372 6'< 539 2479 2 15098 1498 131 2758 10505 6 INOE 1 1 CEYLAN 1 1 AUSTRALIE 986 52 33 901 3528 180 120 3228 
AELE 8 2 6 45 7 38 
AUT.CL.1 21786 26ft9 1606 5048 9625 2858 759ft1 8396 5316 19110 32634 10485 CLASSE 1 21194 2651 1606 5054 9625 2858 75986 8403 5316 19148 32634 10ft85 
AUT .AOM 1 1 3 3 TIERS Cl2 3494 393 6ft Sltl 21t91t 2 15356 1645 333 2769 10603 6 CLASSE 2 3'<95 394 64 5'<1 21t91t 2 15359 16'<8 333 2769 10603 6 EUR.EST 1 1 4 4 
CLASSE 3 1 1 4 4 
EXTRA CEE 25290 3045 1671 5595 12119 2860 913'<9 10051 5653 21917 '<3237 10491 CEE ASSOC 18713 1972 1101 4687 8132 2821 67900 7097 4210 18286 27897 10410 TRS GATT 318ft 707 518 '<02 1519 38 8591 1HO 1141 1048 4854 78 
AUT. TIERS 3457 373 6ft 539 2479 2 15099 l't99 331 2758 10505 6 C E E 6lt 7 12 33 11 1 241 15 29 115 19 3 IIOHOE 25354 3052 1&83 5628 12130 2861 91590 10066 5682 22092 43256 10494 
080511 ITA~ lE 11ft 17 97 88 lit 74 POR UGAL 1 1 1 1 ESPAGNE 131 14 117 105 12 93 GRECE z 1 1 2 1 1 TURQUIE 83 28 55 1ft 22 52 HAROC 294 93 201 265 Bit 181 
.ALGER lE 79 17 62 99 ltlt 55 TUNIS lE 12 1 11 11 1 10 LIB YE 12 12 11 11 ETATSUNIS 4 it it 4 
LIBAH 84 7 77 73 .~ b7 IRAN 89 17 72 89 11t 
AELE 1 1 1 1 AUT.CL.1 220 43 177 185 )5 150 
CLASSE 1 221 43 178 186 35 151 AUT.AOM 79 17 62 99 'tit 55 
TIERS Cl2 491 118 .H3 449 106 343 CLASSE 2 570 135 HS 548 150 398 
EXTRA CEE 791 178 613 731t 185 S49 ~EE ASSOC 218 63 2H 263 81 182 
RS GATT H8 15 133 121 13 108 
AUT • TIERS 479 117 Jb2 438 105 133 C E E 114 17 97 88 14 7lt MONOE 905 195 710 822 199 &23 
080519 FRANCE 2fi 69 13 170 133 26 11 101 BELG.LUX. l3 13 13 PAYS BAS 16 16 10 10 
ALLEM.FEO 62 8 54 41 4 37 
ITALIE 25087 5137 1069 3480 1H01 16462 1003 68~ 2'>21 10U6 ROY.UNI 7 6 1 8 1 
ISLANOE 2 2 1 1 
NORVEGE 1 1 SUISSE 22 22 15 15 
PORTUGAL 1816 370 979 69 397 1 1249 254 676 46 270 j 
ESPAGNE 10681 7801 216 11ft l261 229 7128 5212 131 104 1523 158 
YOUGOSLAY 7 7 5 5 
TURQUIE 243 65 lit 16 148 178 48 10 11 109 
BULGAR lE 15 1!> 10 10 
ALBANIE 21 lit 7 lt5 10 35 
AFR.N.ESP 1 1 1 1 
MAROC 790 328 14 ltlt8 570 llt3 10 317 
.ALGER lE 258 227 31 251 Z31 20 
TUNISIE 1o5ft 269 185 522 388 134 
LIB YE 116 17 93 6 82 12 67 3 
ETATSUNIS 3159 570 ItS 261 U83 2179 384 28 167 1600 
CHYPRE 1 1 5 4 1 
Ll8AN '<8 10 38 34 1 27 
IRAN 2791 258 2533 2023 178 1845 
INOE 11 ll 8 8 
CEYLAN 1 1 
AELE 181t6 370 985 H 419 1 1273 254 683 48 285 3 
AUT.CL.l 14092 8436 277 451 4o99 229 9491 !>o41t 170 282 3237 158 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
""'" I :.-Kgl-~:~·~:...~ I Schliissel I EWG I COde EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch}l ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) TDC CEE CEE 
ClASSE 1 15938 8806 1262 522 5118 230 10764 5898 853 330 3522 161 AUT.AOM 258 227 31 251 231 20 TIERS Cl2 4213 883 25 3298 6 3246 832 19 2391 3 ClASSE 2 4471 1110 25 3329 6 3497 1063 19 2411 3 EUR. EST 36 29 7 55 20 35 CLASSE 3 36 29 7 5!> 20 35 EXTRA CEE 20445 9916 1263 547 8476 243 14316 6961 854 349 5953 199 CEE ASSOC 25931 5429 1176 3563 15593 170 17088 3282 732 2482 10491 101 TRS GATT 16161 9011 1247 517 5156 230 11122 6242 843 328 3548 161 AUT. Tl ERS 3783 613 2 14 3141 13 2765 440 1 10 2276 38 C E E 25430 5137 1162 3547 1541'o 170 16659 3003 722 2471 10362 101 M ON DE 45875 15053 2425 lt094 23890 413 30975 9964 1576 2820 16315 300 
080530 FRANCE 590ft 381 377 5146 88~~ 613 lt81 7749 BELG.LUX. 11 11 25 AlLEM.fED 1 1 5 5 IT All E 2673 26 229 133 2285 lt704 57 393 242 4012 PORTUGAl 1 1 3 3 ESPAGNE 33 2 10 2 19 75 10 25 4 36 YOUGOSLAV 12 12 10 10 GRECE 1 1 3 3 TURQUIE 171 19 145 7 406 16 329 61 ROUMANIE 266 16 2!>0 lt51 10 41tl BULGARIE llt6 l'o6 322 322 MAROC 1 1 
.ALGERIE 1 3 3 ETATSUNIS 30 29 4ft lt3 INDES OCC 25 25 59 59 CHill 37 37 73 73 ARGENTINE 1 5 5 SYRIE loB 8 'tO 94 15 79 IRAN 7 7 7 7 IN DE 132 lit 17 41 306 29 161 116 CEYLAN 1 1 7 7 CHIN CONT 12 12 30 30 HONG KONG 5 ,. 1 11 10 1 
AELE 1 1 3 3 AUT.Cl.1 21t7 2 10 51 177 7 538 10 26 66 375 61 CLASSE 1 248 2 11 51 177 7 541 13 26 66 375 61 AUT.AOH 1 1 3 3 TIERS CL2 256 1 26 163 66 563 6 54 328 175 CLASSE 2 257 2 26 163 66 566 9 51t 328 175 EUR.EST 'o12 16 396 773 10 763 AUT .CL.3 12 12 30 30 CLASSE 3 42ft 16 408 803 10 793 EXTRA CEE 929 it 27 77 748 73 1910 22 36 120 1496 236 CEE ASSOC 8762 27 610 51t2 7576 7 13989 60 1006 772 12090 61 TRS GATT 277 3 11 49 148 66 593 18 26 86 288 175 AUT. Tl ERS lt79 16 8 it 55 905 1 10 15 879 C E E 8589 26 610 522 7H1 13577 57 1006 753 11761 MONDE 9518 30 637 599 8179 73 15487 79 1042 873 13257 236 
080550 FRANCE 63 21 42 267 87 177 3 8ELG.LUX. it 4 20 20 PAYS BAS 1 1 ALLEM.FED 2 1 10 2 3 5 ITALIE 1983 l'o85 124 29 345 7921 5997 538 120 1266 AUTR ICHE 3 3 PORTUGAL 127 112 6 1 8 815 750 28 11) 27 ESPAGNE 628 585 30 3 10 3751 3525 156 33 37 TURQUIE 1 1 5 5 
AELE 127 112 6 1 8 818 750 28 10 27 3 AUT.CL.1 629 585 30 3 11 3756 3525 156 33 42 CLASSE 1 756 697 36 it 19 4571t 4275 184 43 69 3 EXTRA CEE 756 697 36 4 19 't571t 4275 18ft 43 69 3 CEE ASSOC 2053 1485 145 34 388 1 8224 5997 628 143 14'o8 8 TRS GATT 755 697 36 ,. 18 lt569 4275 18ft H 6'o 3 C E E 2052 1485 llt5 3ft 387 8219 5997 628 143 1443 8 M ON DE 2808 2182 181 3d 406 12793 10l72 812 186 1512 11 
080570 FRANCE 1 1 ITALIE 716 216 6 
' 
49l. 197 61 l3'o ESPAGNE 4 4 1 1 TURQUIE 30 19 11 12 8 4 ETATSUNIS 2 1 1 LIBAN 9 9 4 4 SYRIE 2 2 1 1 IRAN 107 88 18 68 56 11 
AUT.CL.1 36 23 12 14 9 1 4 CLASSE 1 36 23 12 14 9 1 4 TIERS Cl2 118 97 1 20 73 60 12 CLASSE 2 118 97 1 20 73 60 12 EXTRA CEE 15ft 120 1 1 32 87 69 1 16 CEE ASSOC 747 235 6 2 SOft 209 69 1 138 TRS GATT 6 4 1 1 2 1 1 AUT. TIERS ll8 97 1 20 13 60 1 12 C E E 717 216 6 2 493 197 61 1 1 134 M ON DE 871 336 1 3 !>25 284 130 2 2 150 
080590 FRANCE 11 2 9 32 31 BELG.LUX. 1 1 PAYS BAS 18 18 14 l'o ALUM.FEO 192 50 135 7 147 38 104 5 ITALIE 9611 2487 413 166 6545 10986 2443 373 247 792J SlJISSE 71 71 49 lt9 AUTR ICHE 12 12 27 27 PORTUGAL 95 63 2 30 76 52 1 23 ~SPAGNE 4381 1'o70 677 12 1784 lt38 3365 un 504 10 1365 359 TURQUIE 33077 3587 1142 2046 21>000 302 24885 2721> 838 15b9 1952'o 228 u.R.s.s. 43 10 33 92 1S 74 ETATSUNI S 133 8 3 30 92 171 11> 4 44 107 IRAN l3 13 10 10 CEYLAN 1 
AELE 178 1>3 14 101 152 52 28 72 AUT.CL.1 37591 5065 1822 2088 27876 7'o0 28421 3~69 1346 1623 20996 587 CLASSE 1 37769 5128 1836 2081! 27977 740 28573 3921 1374 1623 21068 587 TIERS CL2 13 u 11 1 10 CLASSE 2 13 13 11 1 10 
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Jahr-1963-~nnee Tab. J EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantites Schliissel EWG 
I 
I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG 
I I Belg.- I Neder- I Deutsch-1 COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
EUR.EST 43 10 3-i 92 18 74 
CLASSE 3 43 10 33 92 18 74 EXTRA CEE 37825 5ll8 1846 2088 l8023 740 28676 3921 1393 1623 21152 587 CEE ASSOC 42910 6074 1625 2348 32545 318 36065 5169 1264 1921 27447 264 TRS GATT 4692 1541 694 42 1977 438 3689 119~ 537 ~4 1544 359 AUT. TIERS 56 10 46 102 18 84 C E E 9833 2487 483 302 6:>45 16 11180 2443 426 352 7923 36 MONOE 47658 7615 2329 2390 34568 756 39856 6364 1819 1975 29075 623 
080611 FRANCE 37 4 8 25 970 38 240 692 SElG.LUX. 24 20 4 669 557 112 PAYS BAS 17 16 1 120 107 13 ALLEM.FED 132 8 1 123 3938 2'J2 13 3723 ITALIE 294 87 15 192 7384 732 367 6285 
ROY.UNI 1 1 8 8 SUISSE 61 7 54 2079 257 1822 ESPAGNE. 1 1 23 23 ARGENTINE 10 10 56 56 AUSTRALIE 1 1 N ZELANDE 3 3 16 16 
AELE 62 7 1 54 2087 257 8 1822 AUT.CL.1 4 1 3 40 23 17 
CLASSE 1 66 8 4 54 2127 280 25 1822 TIERS Cl2 10 10 56 56 CLASSE 2 10 10 56 56 
EXTRA CEE 76 8 14 !>4 2183 280 81 1822 CEE ASSOC 504 8 108 166 222 13081 202 890 4887 7102 TRS GATT 76 8 14 54 2183 280 81 1822 C E E 504 8 108 166 l22 13081 202 890 4887 7102 
MONOE 580 16 122 166 276 15264 482 971 4887 8924 
080613 FRANCE 1748 91 4 1~~~ 11271 610 59 10593 9 SELG.LUX. 656 169 5222 1990 3232 PAYS SAS 1544 33 197 1314 9848 195 1271 8382 
ALLEM.FEO 93 18 72 3 1567 205 1346 16 
ITAllE 10493 153 126 246 9968 76109 l330 1023 2907 70849 
ROY.UNI 6 6 39 37 2 
SUEDE 1 1 
OANEMARK 127 127 978 977 
SUISSE 69 6 63 670 52 618 
ESPAGNE 1 4 4 
YOUGOSLAV 11 11 87 87 
GRECE 34 3't 273 11 262 
TCHECOSL 1 1 10 10 
HONGRIE 2608 13 2595 21747 2 128 21617 
BULGARIE 7 7 108 108 
R.AFR.SUO 356 339 l7 2044 1972 72 
ETATSUNIS 15 15 108 107 
BRESIL 1 1 
CHill 258 5 6 247 1204 26 33 1145 
URUGUAY 1 1 8 8 
ARGENTINE 2634 253 788 1593 11866 1491 4213 6102 
AUSTRALIE 3436 93 52 3291 14508 449 290 13769 
N ZELANOE 191 1 81 16 93 897 3 400 87 407 
AELE 202 6 6 190 1688 38 55 1595 
AUT oCL.1 4044 1 529 68 3446 17921 4 2932 388 14597 
CLASSE 1 4246 1 535 74 J636 19609 4 2970 443 16192 
TIERS Cl2 2893 259 794 1840 13079 1525 4307 7247 
CLASSE 2 2893 259 79'> 11!40 13079 1525 4307 7247 
EUR.EST 2616 13 2603 21865 2 128 21735 
CLASSE 3 2616 13 2603 21865 2 128 21735 EXTRA CEE 9755 1 794 881 8079 54553 4 4497 4878 45174 
CEE ASSOC 14568 186 432 491 l3455 4 104290 1525 3109 6313 93318 25 
TRS GATT 7106 1 79'o 868 !'>443 32425 4 4495 4739 23187 
AUT. TIERS 2615 13 2602 21855 2 128 21725 C E E 14534 186 432 491 13421 4 104017 1525 3109 6302 93056 25 
MONOE 24289 187 1226 1372 21500 4 158570 1529 7606 11180 138230 25 
080615 FRANCE 266 46 3 217 1352 305 52 995 SELG.LUX. 625 1 150 474 4474 4 1760 2710 
PAYS SAS 1273 57 98 1118 6363 279 636 5448 
AllEM.FEO 73 9 64 1293 102 1191 
ITALIE 13504 1535 63 217 11689 89413 11332 511 2571 74999 
ROY.UNI 3 3 20 19 1 
SUEDE 1 1 
DANE MARK 135 135 783 1 782 
SUISSE 318 42 5 271 2464 349 46 2068 
ESPAGNE 1 2 2 
GRECE 24 24 256 10 246 
HONGRIE 258 11 247 1544 1 113 1430 
R.AFR.SUO 175 169 6 1012 986 26 
ETATSUNIS 35 15 7 13 184 74 53 57 
BRESIL 1 1 
CHill 8 3 5 42 13 29 
URUGUAY 1 1 4 4 
ARGENTINE 1098 127 698 L13 5747 746 3780 1221 
AUSTRAl lE 93 47 46 481 225 256 
N ZELANDE 55 41 14 277 200 77 
AELE 456 42 3 5 406 3268 349 20 48 2850 
AUT.CL.1 383 15 265 60 43 2212 74 1466 343 329 
CLASSE 1 839 57 268 65 449 5480 423 1486 391 3179 
TIERS Cl2 1107 131 703 2H 5794 763 3610 1221 
CLASSE 2 1107 131 703 273 5794 763 3810 1221 
EUR.EST 258 11 247 1544 1 ll3 1430 
CUSSE 3 258 11 L47 1544 1 113 1430 
EXTRA CEE 2204 57 399 779 969 12818 423 2250 4314 5830 
CEE ASSOC 15765 159j 216 434 13522 103151 11615 1554 5584 84398 
TRS GATT 1922 57 399 768 696 11018 423 2249 4191 4154 
AUT. TIERS 258 11 247 1544 1 113 1430 C E E 15741 1593 216 434 1349H 102895 11615 1554 5574 84152 
M ON DE 17945 1650 615 1213 14467 115713 12038 3804 9888 89982 
080617 FRANCE 326 278 9 35 4 2172 1858 117 160 37 
BELG.LUX. 527 51 333 143 5065 217 3904 944 
PAYS SAS 1629 561 599 'o69 8473 2088 3872 2513 
AllEM.FED 199 56 143 32b5 624 2641 
ITALIE 15202 4913 383 484 9422 126507 37b38 3116 5702 80051 
ROY.UNI 128 107 19 2 522 403 115 4 
SUEDE 3 3 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Ann6e 
GZT· Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
M .... , 1 =-.. ~-=Mr:.-;1 Schliissel I EWG t Code EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) TDC CEE CEE 
DANE MARK 8 7 51 4 47 
SUISSE 65 39 12 l't 451t 245 103 106 
AUTR ICHE l 1 11 11 
ESPAGNE 4 4 13 13 
GRECE 2 l 22 22 
ALL.M.EST 1 10 10 
POt.OGNE 1 l 
HONGRIE 3.2 27 ... 285 7 252 26 
• At.GERIE 2 2 2 2 
R.AFR.SUO 2818 191 1032 1!>95 12985 759 6005 l 6220 
ETATSUNJS 52 7 45 353 27 325 l 
CANADA 10 10 34 34 
BRESIL 4 1 3 12 2 10 
CHill 908 280 16 14 598 396Z 1171 78 65 2648 
URUGUAY 4 .. 25 25 
ARGENTINE 17596 5402 772 1550 9872 76758 22647 4543 8382 ltll86 
LIBAN 40 40 1o5 l l64 
AUSTRALIE 3625 19 285 102 3Z19 15381 76 13o9 569 13367 
N lELANOE l312 250 247 33 782 5677 993 1218 111 3295 
AELE 202 146 20 14 22 1041 61t8 119 110 164 
AUT.CL.1 7823 467 1613 137 5606 34465 1855 8930 761t 22916 
CLASSE 1 8025 613 1633 151 5628 355oo 2503 9049 874 23080 
AUT .AOM 2 2 2 2 
TIERS CL2 18552 5682 792 1565 10513 80922 23818 lt647 8449 44008 
CLASSE 2 18>;54 5684 792 15o5 10513 80924 23820 4o47 8449 41t008 
EUR.EST 33 1 1 27 4 29o 10 8 252 26 
CLASSE 3 33 1 1 21 4 296 10 8 252 21> 
EXTRA CEE 26612 o298 2426 1743 1ol'o5 116726 26333 13704 9575 67114 
CEE ASSOC 17887 55Z7 1316 971 10069 4 145506 39945 9470 12386 83668 37 
TRS GATT 26535 6295 2'+25 1714 1o1o1 llb242 26321 13696 9301 6o924 
AUT. TIERS 13 l 1 27 44 460 10 8 252 190 
C E E 17883 552.5 1316 969 10069 4 l't5482 19943 9470 12364 83668 37 
MONOE 44495 11823 3742 2112 26214 4 26l208 6&276 23171t 21939 150782 37 
080632 FRANCE 28 21 510 8 502 
8ELG.LUX. 1 
+ 
34 3lt 
PAYS BAS 7 390 390 
JTALIE 132 132 2125 2125 
SUISSE 74 14 4767 4767 
AELE 14 14 4767 lt767 
CLASSE 1 74 14 4767 4767 
EXTRA CEE 74 14 4767 4767 
CEE ASSOC 168 167 3059 8 3051 
TRS GATT 74 14 4767 4767 
C E E 168 167 3059 8 1051 
MONOE 242 241 182b 8 7818 
080634 FRANCE 1908 278 117 1513 l~~~~ 1793 807 10679 BELG.LUX. 955 11 30 9l'o 37 245 7426 
PAYS BAS 3835 206 448 3181 25110 1209 2901 21000 
ALLEM.FEO 6 6 35 34 1 
ITALIE 11115 692 78 191 10154 78328 3206 409 1117 13596 
ROY.UNI 12 5 7 57 26 31 
DANE MARK 3 3 
SUISSE 68 68 435 435 
ESPAGNE 455 28 15 412 2434 104 78 2252 
TCHECOSL 115 115 1383 1383 
HONGRIE 22 22 187 187 
R.AFR.SUO 163 163 815 811t 1 
ETATSUNJS 49 30 15 4 254 163 78 13 
ARGENTINE 232 5 98 122 7 1250 18 518 6bb 48 
AUSTRALIE 75 54 2 19 329 241t 7 78 
AELE 80 5 7 68 495 26 3lt 435 
AUT.CL.1 142 275 32 lt35 3832 1325 164 2343 
CLASSE 1 822 280 39 503 lt327 1351 198 2718 
TIERS CL2 232 5 98 122 7 1250 18 518 666 ItS 
CLASSE 2 232 5 98 122 1 1250 18 518 bbb 48 
EUR.EST 137 137 1570 1570 
CLASSE 3 137 137 1570 1570 
EXTRA CEE 1191 5 378 161 647 7147 18 l8b9 864 4396 
CEE ASSOC 17819 909 810 338 15762 124460 4452 5137 2170 112701 
TRS GATT 1169 5 378 161 1>25 6960 18 1869 864 4209 
AUT.TJERS 22 l2 187 187 
C E E 17819 909 810 338 1576Z 124460 4452 5131 2170 112701 
MONDE 19010 914 1188 499 1i>lt09 131607 4470 7006 3034 117097 
080635 FRANCE 691 237 57 397 4U~ 1528 397 2207 BEt.G.LUX. 82 l 17 64 24~ 121 424 PAYS BAS 802 4l 381 380 5083 2472 2366 
ALLEM.FEO 5 5 30 29 1 
ITALIE 3798 1525 66 9b 2lll 21077 1398 349 551 12779 
ROY.UNJ 8 4 4 39 23 16 
DANE MARK 8 1 7 47 3 .4 
SUISSE 7 7 42 lt2 
ESPAGNE 970 24 9 937 4471 89 39 4343 
.ALGERIE 1 1 3 3 
R.AFR.SUO 932 lt31 139 l 361 3832 1429 695 1 1707 
ETATSUNIS 378 8 26 8 331> 1487 35 139 39 1274 
BRESIL 1 1 2 2 CHILl 54 46 8 193 159 34 
ARGENTINE 3406 1043 83 6l. 2168 50 lH56 3617 442 329 8849 219 AUSTRAL! E 824 671 46 l 106 2751 £175 208 4 364 N 2ELANOE 8 8 23 22 l 
AELE 23 4 5 14 128 23 19 86 AUT.Cl.l 3112 1118 235 19 1140 12564 3661 1132 83 7688 CLASSE 1 3135 1118 239 24 1154 12692 3661 1155 102 7714 AUT .AOM 1 l 3 3 
TIERS CL2 341>1 1089 83 6Z 2177 50 13651 3776 442 329 8885 219 CLASSE 2 3462 1090 83 62 2171 50 13654 3779 lt42 329 8885 219 EXTRA CEE 6597 2208 322 86 39.H 50 26346 7440 1597 431 16659 219 CEE ASSOC 5379 1568 b89 170 2952 30873 7<>48 4378 1070 17776 1 TRS GATT 659b 2207 322 86 H3l 50 26343 74J7 1597 431 16659 219 C E E 5378 1567 689 170 .29S2 30870 7645 4378 1070 17776 1 MONOE 11975 3715 lOll 256 bb83 50 57216 150!15 5975 1501 34435 220 
0801>50 ALLEM.FED l l 13 l:l ITALIE 4 2 2 lt2 33 'l 
SUISSE l 7 7 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
""'" I :_ .. 1-~:F-~ I Schliissel I I COde EWG I Belg.-~ Neder-~1Deutsch-~ EWG ltalia Origine C£E France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) TDC CEE 
TUN ISlE 1 
AELE 1 1 7 1 
CLASSE 1 1 1 7 1 
TIERS Cl2 1 1 
CLASSE 2 1 1 
EXTRA CEE 1 8 1 7 CEE ASSOC 5 3 l 55 46 9 
TRS GATT 1 1 8 1 7 C E E 5 3 2 55 46 9 
HONOE 6 3 2 1 63 47 9 1 
080710 FRANCE 3018 172 7 2811 28 17765 10J2 J6 l6607 90 8ELG.LUX. 1 1 6 6 AllEH.FEO 1 4 4 
ITAL lE 169 5 4 160 772 u 20 730 SUISSE 5 2 3 28 13 15 AUTR ICHE 4 4 24 24 
ESPAGNE 2967 416 15 1792 7it4 12133 176ft 91 7082 3196 
YOUGOSLAV 97 95 2 695 684 11 GRECE uo 130 398 398 
TCHECOSL 60 60 458 458 
HONGRIE 510 34 7 469 3607 233 41 3327 
BULGARIE 46 1 45 329 7 322 
HAROC 90 90 246 246 
.ALGERIE 677 676 2429 2426 3 TUNIS lE 532 531 1 11l2 1709 3 liB YE 3 3 6 6 
.HAOAGASC 1 1 1 1 R.AFR.SUO 5 4 9 7 2 
AELE 9 2 7 52 13 39 AUT.Cl.1 3199 4 417 15 2017 71t6 13235 7 1766 91 8164 3207 CLASSE 1 3208 4 419 15 2024 746 13287 7 1779 91 8203 3207 
EAHA 1 1 1 1 
AUT.AOH 677 676 2429 21t26 3 
TIERS CL2 625 621 4 1964 1955 9 CLASSE 2 1303 1298 1 4 4394 4382 3 9 
EUR.EST 616 35 7 574 4394 240 47 ltl07 
CLASSE 3 616 35 7 57't 4394 240 47 4107 
EXTRA CEE 5127 1302 454 22 2599 750 22075 4389 2019 138 12313 3216 
CEE ASSOC 3997 677 177 12 3102 29 21375 2427 1054 62 17738 91t 
TRS GATT 3670 535 419 15 1954 741 15059 1716 1779 91 8263 3210 
AUT. Tl ERS 649 90 35 7 514 3 4188 246 240 47 3649 6 
C E E 3189 177 12 2971 29 18547 1054 62 17337 94 
HONOE 8316 1302 631 34 5570 719 40622 4389 3073 200 29650 3310 
080731 FRANCE 2051 239 108 1704 11374 1338 4~~ 9575 BELG.LUX. 19 19 75 1 
PAYS BAS 2 1 1 10 6 4 
All EH. FED 14 8 6 103 60 43 
ITALIE 24928 5 1236 291 23396 148550 27 7110 1819 139594 
ROY .UN I 1 1 SUEDE 2 l. 6 6 AUTRICHE 5 5 36 2 34 
ESPAGNE 34 9 25 160 24 136 GRECE 3777 13 3764 22548 108 2241t0 
TURQUI E 10 10 50 50 
HONGRIE 78 3 75 810 20 790 
ROUHANIE 4 4 31 31 8ULGARIE 9 9 82 7 75 
R.AFR.SUO 27 27 56 56 
ETATSUNI S 1 
AElE 7 2 5 43 9 34 AUT.CL.1 3848 36 13 3799 22815 80 109 22626 
CLASSE 1 3855 36 15 3799 s 22858 80 118 22626 34 
EUR.EST 91 3 88 923 27 896 
CLASSE 3 91 3 88 923 27 896 
EXTRA CEE 3946 36 18 3887 5 23781 80 145 23522 34 
CEE ASSOC 30801 5 1476 439 28875 6 182710 27 8454 2522 171664 43 
TRS GATT 68 36 2 2, s 260 80 10 136 34 AUT. TIERS 91 3 88 923 27 896 C E E 27014 5 1476 426 25101 6 160112 27 8454 2414 149174 43 
HONOE 30960 5 1512 44'o 28988 ll 183893 27 8534 2559 172696 77 
080735 FRANCE 747 135 71 541 3771 754 295 2122 
BELG.LUX. 15 2 13 49 'oB 
PAYS BAS 5 1 4 14 4 10 
AllEM.FED 6 6 39 39 
ITALIE 6268 696 187 5384 29830 11 4000 1164 24655 
ROY.UNI 1 1 2 2 
SUEDE 2 2 4 4 
SUISSE 1 3 3 AUTRICHE 1 3 3 
ESPAGNE 99 5 9'o 278 15 263 
GRECE 109 11 98 7l4 70 644 
HONGRIE 9 4 5 41 13 34 
8ULGARIE 1 1 5 5 
.ALGERIE 11 11 19 19 
MOlAM8IQU 6 6 12 12 
R.AFR.SUD 61 22 15 24 98 27 JJ 38 
ETATSUNIS 1 1 URUGUAY 4 ,. 8 8 
ARGENTINE 2 2 7 7 
AELE 5 4 12 9 3 
AUT.CL.l 270 22 20 12 l.Lb 1091 27 48 71 945 
CLASSE 1 275 22 20 16 .!lo 1103 27 48 80 9'o5 3 AUT.AOI'I _ 11 11 19 19 TIEM Cl2 12 10 2 27 20 7 CLA SE 2 23 11 10 2 46 19 20 1 
EUR.EST 10 5 5 52 18 34 
CLASSE 3 10 5 5 52 18 34 
EXTRA CEE 308 33 20 21 L31 3 1201 46 48 98 999 10 
CEE ASSOC 711>1 14 832 288 1>027 34436 ll H58 1616 28031 
TRS GATT 178 22 20 5 128 3 416 27 48 10 321 10 
AUT.TIERS 10 5 5 52 18 3't C E E 7041 3 832 277 5929 33703 12 4756 1546 27387 
MONOE 7349 36 852 298 6160 3 3490'o 58 4806 1644 28386 10 
080751 FRANCE 504 14'o 9 }50 1187 198 23 763 J 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantites Schliissel EWG 
I I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG I I Belg.- I Neder- I Deutsch-11 COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
BELG.LUX. 759 72.6 .H 22.86 2181 105 PAYS BAS 10 7 3 32 1 21 10 All EM. FED 46 9 34 3 173 35 125 u ITALIE 3837 12 181 17 3627 12714 35 585 55 12039 OANEMARK 4 4 AUTR ICHE 3 3 15 13 2 ESPAGNE 69 56 9 l 3 208 178 17 7 6 YUUGOSLAV 124 11 91 16 703 63 429 211 GRECE 31 31 100 lOO POLOGNE 7 7 27 27 TCHECOSL 31 31 153 153 HONGRIE <>8b 165 7 5l't 3047 782 30 2235 ROUMANIE 3 3 15 15 BULGARIE 4 4 26 26 
AELE 3 3 19 4 13 2 AUT.Cl.l 224 56 9 18 125 16 lOll 178 17 70 535 211 CLASSE 1 227 56 9 18 128 16 1030 178 17 74 548 213 EUR.EST 731 165 7 559 3268 782 30 2456 CLASSE 3 731 165 7 559 3268 782 30 2456 EXTRA CEE 958 56 174 25 6!17 16 4298 178 799 104 3004 213 CEE ASSOC 5187 21 366 755 4044 l 16492 71 11.!9 2272 13017 3 TRS GATT 234 56 9 18 135 16 1110 178 17 74 628 213 AUT. Tl ERS 693 165 7 521 3088 782 30 2276 C E E 5156 21 366 755 40!3 l 16392 71 1129 2272 12917 3 M ON DE 6114 77 540 780 470(1 17 20690 249 1928 2376 15921 216 
080755 FRANCE 49 32 9 8 138 811 21 29 8ELG.LUX. 711 646 65 2180 1935 245 PAYS BAS 38 2 2 34 110 4 5 101 AllEM.FED 28 17 8 3 107 68 28 11 ITALIE 106 40 16 50 358 129 50 179 DANE MARK 30 1 29 89 3 86 SUI SSE 5 5 15 15 ESPAGNE 4 2 2 12 5 7 YOUGOSLAV 47 17 30 245 57 188 POLOGNE 13 13 73 73 TCHECOSL 3 3 15 15 HONGRIE 75 36 8 31 331 172 27 132 ROUMANIE 2 2 6 6 R.AFR.SUD 2 2 1 
AELE 35 1 34 104 3 101 AUT .Cl.l 53 2 l 19 30 258 5 64 188 ClASSE 1 88 2 2 20 64 362 5 67 289 EUR.EST 93 36 8 49 425 172 27 226 CLASSE 3 93 36 8 49 425 172 27 226 EXTRA CEE 181 2 38 28 113 787 1 177 94 515 CEE ASSOC 932 19 82 674 157 2893 72 250 2017 554 TRS GATT 104 2 2 20 80 450 1 5 67 377 AUT. Tl ERS 77 36 8 33 337 172 27 138 C E E 932 19 82 674 157 2893 72 250 2017 554 MONDE 1113 21 120 702 no 3680 73 427 2111 1069 
080771 FRANCE 445 329 H 43 2738 1754 578 406 8ELG.LUX. 168 152 16 1149 946 203 PAYS BAS 8 8 48 48 AllEM.FED 65 21 33 11 531 199 221 111 ITALIE 1612 2 249 148 1213 8575 11 1126 734 6704 ESPAGNE 267 211 9 47 1231 938 49 244 YOUGOSLAV 306 1 303 2 3236 5 3194 37 TCHECOSl 9 9 110 110 HONGRIE 236 13 223 2757 72 2685 ROUIIANIE 40 40 527 527 BULGARIE 1 1 13 13 MAROC 2 2 11> 16 
.ALGERIE 37 37 279 277 2 TUNIS lE 1 1 10 10 R.AFR.SUD 6 6 16 16 ARGENTINE 11 11 
AUT .CL.1 579 218 9 350 2 4483 959 49 3438 37 CLASSE 1 579 218 9 350 2 4483 959 49 3438 37 AUT.AOM 37 37 279 271 2 TIERS Cl2 3 3 37 26 11 ClASSE 2 40 40 316 303 11 2 EUR.EST 286 13 273 3407 72 3335 ClASSE 3 286 13 l13 3407 72 333, EXTRA CEE 905 40 231 9 623 2 8206 303 1031 60 6775 37 I:EE ASSOC 2335 60 619 384 1L72 13320 487 3149 2369 7315 TRS GATT 589 1 218 9 3~9 2 4614 10 959 60 3548 37 AUT. Tl ERS 279 2 l3 264 3313 16 72 3225 C E E 2298 23 619 384 1272 13041 210 3149 2369 7313 MONDE 3203 63 850 393 1895 2 21247 513 4180 2429 14088 37 
080775 FRANCE 72 45 18 9 520 240 145 135 8ElG.lUX. 61 38 23 514 237 277 PAYS BAS 1 1 7 7 AllEM.FED 8 5 3 59 30 29 ITALIE 164 3 34 37 90 835 15 154 184 482 DANEMARK 4 4 36 36 SUISSE 7 7 62 62 ESPAGNE 184 29 4 151 866 128 12 726 YOUGOSLAV 130 2 127 1113 20 2 1077 14 TCHECOSl 78 78 1462 1462 HONGRlE 18 2 16 170 10 160 ROUMANIE 1 1 10 10 MAROC 3 3 14 14 
.ALGER lE 62 61 272 270 2 TUNIS lE 18 18 126 126 R.AFR.SUO 17 16 22 19 3 AI{GENTlNE 17 2 14 51 3 3 45 AELE 11 11 98 98 AUT .CL.1 331 18 30 4 278 2001 39 133 12 1803 14 CLASSE 1 342 18 30 4 289 2099 39 133 12 1901 14 AUT.AJM 62 61 1 272 210 2 TIERS Cl2 38 21 2 1 14 191 140 3 3 45 CLASSE 2 100 82 2 L 14 463 410 3 5 45 EUR.EST 97 2 95 1642 10 1632 ClASSE 3 97 2. 95 1642 10 1632 EXTRA CEE 539 100 32 b 386 15 '+204 449 143 15 3538 59 CEE ASSOC 368 64 85 96 123 2207 285 431 595 896 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
""""I =~~-.:::·r:...·il Schliissel I I COde EWG I Belg.-~ Neder-11Deutsch}l EWG ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) TDC CEE CEE 
TRS GATT '<55 36 30 6 366 15 3738 165 133 15 3366 59 
AUT. TIERS 22 3 2 17 194 H 10 170 
C E E 306 3 85 9b 122 1935 15 431 595 89/o 
MONDE 8'<5 103 117 102 508 15 6139 '<64 5H 610 '<432 59 
080790 BELG.LUX. 2 2 
ALLEM.FEO 3 3 
SUISSE 5 5 
AUTRICHE 2 2 
POLOGNE 4 4 33 33 
HDNGRIE 5 5 56 56 
ROUMANIE 40 40 324 324 
BULGARIE 51 51 403 403 
.ALGERIE 1 1 
.MADAGASC 1 1 1 
R.AFR.SUO 1 1 1 
AELE 1 1 7 7 
AUT.CL.1 1 1 1 1 
CLASSE 1 2 1 1 8 1 7 
EAMA I 1 1 1 
AUT.AOM 1 1 
CLASSE 2 1 2 2 
EUR.EST 100 100 816 816 
CLASSE 3 100 lOO 816 816 
EXTRA CEE 103 2 lOO 826 3 816 7 
CEE ASSOC I 1 7 2 2 3 
TRS GATT 6 1 'o H 1 33 7 
AUT. TIERS 96 96 783 783 
C E E 5 2 3 
MONOE 103 2 lOO 831 3 2 816 10 
080811 FRANCE 3ft1 11 330 459 27 432 
8ELG.LUX. 1302 36 586 b80 2752 76 1505 1171 
PAYS BAS 1996 49 253 1694 3976 53 280 3643 
ALLEM.FEO 4 4 9 9 
ITALIE 3344 69 3 3272 6237 192 11 6034 
NDRVEGE 1 1 
SUI SSE 12 12 15 15 
YOUGOSLAV 12 7 5 51 33 18 
GRECE 550 550 1362 1361 
TURQUIE 4 'o 2 2 
POLOGNE 190 190 537 537 
HONGRIE 96 96 228 228 
ROUMANIE 143 143 491 491 
BULGARIE 613 6U 1826 1826 
ETATSUNIS 8 8 6 6 
ISRAEL 1 1 
AELE 12 12 lb 16 
AUT .CL.1 574 569 5 1421 1 1402 18 
CLASSE 1 586 581 5 1437 1 1418 18 
TIERS CL2 1 1 
CLASSE 2 1 1 
EUR.EST 1042 10'<2 3082 3082 
CLASSE 3 1042 1042 3082 3082 
EXTRA CEE 1629 162'0 5 4519 1 '0500 18 
CEE ASSOC 7541 85 333 593 6530 14797 129 500 1525 12643 
TRS GATT 223 218 5 610 592 18 
AUT.TIERS 852 852 2545 2545 
C E E 6987 85 333 593 5976 1303 129 499 1525 11280 
MONOE 8616 85 333 593 7600 5 '17952 129 500 1525 15780 18 
080815 PAYS ~AS 45 19 26 17 6 11 
IT ALl 3 3 5 5 
ESPAGNE 1 1 
GRECE 6 6 3 3 
TURQUIE 2 2 1 1 
.ALGERIE 1 1 
ETHIOPIE 1 1 1 
ETATSUNIS 36 36 22 22 
ME XI QUE 1 1 
ISRAEL 31 3 2'0 4 12 1 10 1 
AUT .CL.1 45 45 26 26 
CLASSE 1 45 45 26 26 
AUT.AOM 1 1 1 1 
TIERS CL2 32 3 H 5 14 1 11 2 
CLASSE 2 33 4 24 5 15 2 11 2 
EXTRA CEE 78 4 69 5 41 2 31 2 
CEE ASSOC 57 20 37 27 7 20 
TRS GATT 68 3 61 4 3'0 1 32 1 
AUT. TIERS 1 1 2 1 1 
C E E 48 19 29 22 b 16 
MONOE 126 23 98 5 63 8 53 2 
080831 PAY~ BA~ 1 3 5 5 ALL M.F 0 2 2 
lTALIE 6 b 13 13 
NORVEGE 11 11 21 21 
SUEDE 703 703 2125 2125 
FINLANDE 35 35 120 120 
DANE MARK 16 1& 55 55 
YOUGOSLAV 1 
POLOGNE 6 6 25 25 
ROUMANIE 44 44 160 160 
AELE 730 730 2201 2201 
AUT.CL.1 35 35 121 120 1 
CLASSE 1 765 765 2322 2321 1 
EUR.EST 50 50 185 185 
CLASSE 3 50 50 185 185 
EXTRA CEE 815 815 2507 2506 
CEE ASSOC 10 9 20 2 18 
TRS GATT 771 771 2347 2346 
AUT • TIERS 44 44 160 160 
C E E 10 1 9 20 2 18 
MONOE 825 1 824 2527 2 2524 
080835 FRANCE 311 34 8 269 953 106 28 819 
BELG.LUX. 4 4 13 13 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I I ~g.· I Neder- I Deuach-1 COde EWG I Belg.-, Neder-1 Deutsch-1 EWG ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) TDC CEE 
PAYS SAS 21, 7 19 55 20 35 
ALLEH.FED 13 1 12 31 1 30 
ITAliE 5 5 18 18 
SUEDE 16 16 28 28 
AUTRICHE 15 15 57 57 
YOUGDSLAV 157 157 393 391 2 
POLDGNE 1717 8 19'> 1515 H07 26 66't 't017 
TCHECOSl 320 320 128't 128't 
ROUHANIE 5 5 2't 24 
ETAT SUN! S 3 2 15 10 5 
AElE 31 16 15 85 28 57 
AUT.Cl.1 160 2 1 157 't08 10 !> 391 2 
CLASSE 1 191 18 1 172 493 38 5 't48 2 
EUR.EST 2042 8 19't 18't0 6015 26 66't 5325 
CLASSE 3 20't2 8 19't 18't0 6015 26 66't 5325 
EXTRA CEE 2233 26 195 2012 6508 bit 669 5773 2 
CEE ASSOC 359 't2 2't 293 1070 127 11 8.72 
TRS GATT 2228 26 195 2007 6't8't 64 669 57't9 2 
AUT. TIERS 5 5 24 24 
C E E 359 ltl 2't 293 1070 127 11 872 
HONOE 2592 68 219 2305 7578 191 7't0 6645 2 
080890 FRANCE 819 819 2336 2 2334 
BElG.lUX. 40'> 't 2't9 151 1586 26 970 590 
PAYS SAS 983 't58 ~ 471 3131 1220 18't 1127 
AllEH.FEO 231 175 1 55 837 664 't 169 
JTALIE 159 10 149 't10 20 1 389 
ROY.UNI 3 3 10 1(l 
DANE HARK 39 39 113 113 
SUISSE 2 2 4 4 
YOUGOSLAV 102 6 't 92 321 17 21 283 
POLOGNE 't1 41 135 13!> 
HONGRIE 151 't3 108 537 154 383 
ROUHANIE 'o 't 11 11 
ETATSUNIS 20 lZ 8 50 31 19 
AELE 'o'o 44 127 127 
AUT.CL.1 122 6 12 12 92 311 17 31 40 283 
CLASSE 1 166 6 12 1.2 136 498 17 31 40 'tlO 
EUR.EST 196 't3 153 683 154 529 
CLASSE 3 196 't3 153 683 15't 529 
EXTRA CEE 362 6 12 55 289 1181 17 31 194 939 
CEE AS SOC 2596 647 55 304 1590 8300 1930 191 1139 5040 
TRS GATT 207 6 12 12 177 633 17 31 'tO 545 
AUT. TIERS 155 43 112 548 154 394 
C E E 2596 647 55 304 1590 8300 1930 191 1139 50 'tO 
HONOE 2958 653 67 359 1879 9481 19't7 222 1333 5979 
080900 FRANCE 207 115 3 30 59 72't 47't 12 110 1.28 
BELG.LUX. 5 5 33 33 
PAYS SAS 183 125 58 610 39't 216 
ALL EH. FED 5 5 26 1 25 
ITALIE 686 268 97 't 317 8092 't622 882 H 2554 
ROY.UNJ 5 5 3l 31 
PORTUGAL 1 1 5 5 
ESPAGNE 670 431 30 38 l't8 23 5559 3970 l't't 290 1041 114 
YOUGOSLAV 10 2 8 153 l3 140 
GRECE 9 9 96 96 
TURQUJE 1 1 15 4 1 't 
POLOGNE 31 15 16 228 111 117 
TCHECOSL 70 20 50 55o 1't2 414 
HONGRIE 10't 2 7 95 1215 20 68 U27 
ROUHANIE 12 1 11 51 12 39 
BULGARIE 1 1 8 8 
ALBANI E 1 1 7 7 
HAROC 183 182 1082 1080 2 
.ALGER lE 't 'o 13 13 
TUN ISlE 2't 2'> 97 97 
EGYPTE 114 ll4 910 910 
SOUOAN 3 3 20 20 
ETHIOPIE 2 2 
.HAOAGASC 13 u 13 13 
R.AFR.SUO 20 4 7 8 13 7 18 3 ItS 
.SURJNAM 1 1 
CHill 2 2 19 18 
ARGENTINE 1 6 6 
CHYPRE 1 1 26 26 
ISRAEL 20 16 'o 26 l3 13 
AELE 6 1 5 36 5 31 
AUT .CL.l 710 435 37 't1 l7't .23 5896 3977 162 310 1329 118 
ClASSE 1 716 '>35 38 46 l7't 23 5932 3977 167 341 13.29 ll8 
EAMA 13 13 13 13 
AUT .AOH 't 4 l't 13 1 
TIERS CL2 3'>8 222 1 2 5 118 2188 1190 2 18 40 938 
ClASSE 2 365 239 1 2 5 118 2215 1216 2 19 40 938 
EUR.EST 219 2 't3 17't 2065 20 333 1712 
ClASSE 3 219 2 43 l1't 2065 .20 333 1712 
EXTRA CEE 1300 674 'ol 91 353 1'tl 10212 5193 189 693 3081 11)56 
CfE ASSOC 1113 285 337 17 H5 59 9623 4649 1750 109 2983 132 
TRS GATT 969 't75 38 83 235 138 7689 4087 167 608 1797 1030 
AUT. TIERS 30ft 182 3 8 108 3 2385 1080 22 80 1181 22 
C E E 1086 268 337 11 't05 59 9485 4623 1750 104 2880 128 
HONOE 2386 91t2 378 108 758 zoo 19697 9816 1939 797 5961 ll8't 
081000 FRANCE 232 7 as 381t 24 359 8ElG.lUX. 23 21 2 51 'tl 10 
PAYS SAS 1457 166 't3 1248 3008 397 107 250it AlLEM.FEO 15 1 l't 28 1 21 ITALIE 154 151 3 156 l'tl 15 ROY.UNI 6 6 15 15 NORVEGE 26 11 15 48 Zl 27 SUEDE 28 28 53 53 
DANE HARK 152 1 151 299 l 298 SUISSE 220 10 1 207 it'll 20 6 466 AUTRICHE l't 7 7 35 12 23 ESPAGNE 47 '>1 150 150 
YOUGOSLAV 1839 98 53 269 lltl9 6663 263 241t 1195 4961 
POLOGNE 1127 79 96 901 51 3S81 239 267 2947 12 8 
TCHECOSL 56 2 54 170 8 162 
HONGRIE 219 32 52 131t 765 63 2 175 525 
ROUHANIE 485 72 'tl3 1417 256 1161 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT· Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs 
Mengen - 1 000 Kg - Quantites 
SchiUssel EWG 
I I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 
EWG 
I I Belg.- I Neder- I Deutsch-1 COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
BULGAR lE: 221 73 1'>8 >43 161 382 
MAROC 53 49 4 ~06 194 l2 
R .AFR. SUO 25 11 13 94 5 57 32 
ETATSUNIS 107 58 49 349 20? 144 
CANADA 115 75 40 262 179 83 
MEXIQUE 10 10 23 23 
JAPON 3 3 10 10 
N ZELANDE 11 11 42 '>2 
AELE 446 10 4 18 '>14 942 20 7 33 882 
AUT.CL.l 2147 145 54 413 1522 13 7570 413 2'>9 1621 5255 32 
CLASSE l 2593 155 58 431 1936 13 8512 433 256 1654 6137 32 
TIERS Cl2 63 49 14 229 194 35 
CLASSE 2 63 49 14 229 194 35 
EUR.EST 2108 32 80 295 1650 51 6476 63 £41 867 5177 128 
ClASSE 3 2108 32 80 295 1650 51 6476 63 241 867 5177 128 
EXTRA CEE 4764 236 138 721:> 3u0U 64 15217 6'10 497 2521 11349 160 
CEE ASSOC 1881 338 44 n 147b 36~7 579 109 61 2878 
TRS GATT 3776 155 137 529 2S91 64 12£63 433 495 1929 9246 160 
AUT. TIERS 988 81 1 197 709 2954 257 2 592 2103 
C E E 1881 338 44 23 1 .. 76 3627 579 109 61 2878 
MONOE 6645 574 182 749 5076 bit 1884it 1269 606 2582 14227 160 
081110 ITALIE 3 1 2 10 4 6 
ESPAGNE 174 7 21 72 68 1307 11 209 495 531 1 
YOUGOSLAV 15 1 12 2 96 5 80 11 
HONGRIE 54 13 41 462 95 367 
BULGARIE 9 it 5 69 25 lt4 
MAROC 2 2 
AUT.Cl.l 189 1 28 72 80 2 1403 11 214 495 611 12 
CLASSE l 189 1 28 72 80 2 1403 71 214 495 611 12 
TIERS Cl2 2 2 
CLASSE 2 2 2 
EUR.EST 63 17 it6 531 120 411 
CLASSE 3 63 17 46 531 120 411 
EXTRA CEE 252 7 28 89 126 2 1936 73 214 615 1022 12 
CEE ASSOC 3 1 2 10 4 6 
TRS GATT 189 7 28 72 80 2 1403 71 214 495 611 12 
AUT. TIERS 63 17 46 533 2 120 411 
C E E 3 1 2 10 4 6 
MONDE 255 7 28 90 128 2 1946 13 21it 619 1028 
12 
081UO BELG.LUX. 2 ~ 10 10 ROY.UNI 8 42 it2 
ESPAGNE 10 10 76 76 
ISRAEL it it 35 35 
AELE 8 8 42 42 
AUT .Clo1 10 10 76 76 
ClASSE 1 18 8 10 118 42 76 
TIERS CL2 4 it 35 35 
CLASSE 2 4 4 35 Jc5 
EXTRA CEE 22 8 lit 153 42 111 
CEE ASSOC 2 2 10 10 
TRS GAJT 22 8 lit 153 it2 111 
C E E 2 2 10 10 
MONDE 24 10 lit 163 52 111 
081190 FRANCE 4 3 1 13 12 
BELG.LUX. 367 18 349 1625 83 1542 
PAYS BAS 1790 607 it7 1136 6434 2171 166 4097 
ALLEM.FED 127 11 116 454 60 39it 
ITALIE 1928 1180 35 186 527 7920 5895 165 523 1337 
ROY.UNl 4 4 26 26 
SUEDE 1 1 2 2 
AUTRJCHE 17 17 89 89 
ESPAGNE 61 49 5 4 3 383 289 39 30 25 
YOUGOSLAV 1833 148 56 264 1345 20 9533 680 228 1117 7375 
133 
GRECE 10 10 44 44 
POLOGNE 2560 308 16 1105 1071 10150 1130 290 4247 4483 
HONGRIE 16 11 5 78 40 38 
ROUMANIE 1035 29 802 201 3 4035 100 3061 868 
6 
BULGARIE 178 20 86 7J. 844 70 425 
349 
MAROC 1 1 5 5 
TUNIS lE 1 1 
ETATSUNIS 91 16 bl u it22 72 301 
49 
ISRAEL 2 1 1 11 6 
5 
SINGAPOUR 1 1 1 l 
JAPON 10 10 38 
38 
AELE 22 5 17 117 28 
89 
AUT.CL.1 2005 197 71 340 1371 20 10420 9b9 339 1492 
7487 133 
CLASSE 1 2027 197 82 340 1388 20 10537 969 367 1492 
7576 133 
TIERS Cl2 4 1 2 1 18 6 1 
5 
CLASSE 2 4 1 2 1 18 b 7 
5 
EUR.EST 3789 368 76 1998 1344 3 15107 1340 290 7771 
5700 6 
CLASSE 3 3789 3b8 76 1998 1344 3 15107 1340 290 7771 
5700 6 
EXTRA CEE 5820 566 158 2340 2733 23 25662 2315 657 9270 
13281 139 
CEE ASSOC 422b 1816 85 661 1664 16490 8209 31t3 2503 
5435 
TRS GATT 4580 505 158 1437 2460 20 20b56 2100 657 
5702 12064 133 
AUT. TIERS 1230 b1 893 273 3 4962 215 3524 
1217 6 
C E E 4216 1816 85 651 1b64 lb446 8209 343 
2459 5435 
MONDE 10036 2382 243 2991 4397 23 42108 10524 1000 11729 
18716 139 
081210 FRANCE ~ 1 3 2 BELG.LUX. 5 10 10 
PAYS BAS 31 31 58 58 
ALLEM.FED 6 2 4 10 2 8 
ROY.UNI 8 8 14 14 
NORVEGE 1 1 2 
2 
ESPAGNE 190 35 21 24 110 412 74 38 53 
247 
TURQUIE 298 202 2 1 87 6 361 229 2 2 120 8 
ROUMANIE 1 1 3 
3 
AFR.N.ESP 1 it 4 
MAROC 3 3 17 
17 
EGYPTE 4 4 5 5 
R.AFR.SUD 30 1 14 10 5 28 1 12 
9 6 
ETATSUNIS 219 18 116 33 22 30 228 10 123 
40 13 42 
COSTA RIC 1 1 
ARGENTINE 3 3 4 
4 
lRAK 2 2 3 3 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
"'"''"I :T.:::F .. '-,1 Schllissel EWG I I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG I COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. . land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
lf<AN 1765 502 113 305 82!; 17 4055 881 275 736 2131 32 
AUSTRAL I E 326 79 61 69 107 10 321 77 62 69 104 9 
AELE 9 8 1 16 14 2 
AUT.CL.1 1063 335 214 137 H1 46 1350 391 237 173 490 59 
CLASSE 1 1072 335 214 145 331 47 1366 391 237 187 490 61 
Tl ERS Cl2 1778 506 115 306 834 17 4089 886 279 740 2152 32 
CLASSE 2 1778 506 115 306 8H 17 4089 886 279 740 2152 32 
EUR.EST 1 1 3 3 
CLASSE 3 1 1 3 3 
EXTRA CEE 2851 841 329 451 1166 64 54!>8 1277 516 927 2645 93 
CEE ASSOC 341 202 35 ll 87 6 442 229 63 22 uo 8 
TRS GATT 782 137 212 145 247 41 101'3 167 235 189 374 53 
AUT. Tl ERS 1771 502 115 305 832 11 4079 881 279 736 2151 32 
C E E 43 33 10 81 61 20 
MONDE 2894 841 362 461 1166 64 5539 1277 577 947 2645 93 
081220 FRANCE 1 1 1 1 
Alli:M.FED 1 1 2 2 
ROY.UNI 1 1 2 2 
YOUGOSLAV 1 7 10 10 
GRECE 3 3 5 5 
MAROC 7 1 55 55 
R.AFR.SUD 79 25 4 49 1 133 36 7 89 1 
ETATSUNIS 1l 6 1 36 28 142 6 3 71 62 
IRAN 106 9 97 248 17 231 
AUSTRAl! E 118 1 74 42 216 2 2 133 79 
AELE 1 1 2 2 
AUT.CL.1 278 32 13 162 1l 506 44 22 298 142 
ClASSE 1 279 32 14 lo2 7l 508 44 24 298 142 
TIERS CL2 113 9 104 303 17 286 
Cl A SSE 2 113 9 104 303 17 286 
EXTRA CEE 392 41 14 266 7l 811 61 24 584 142 
CEE ASSOC 5 2 3 8 3 5 
TRS GATT 276 32 14 159 71 503 44 24 293 142 
AUT.TIERS ll3 9 104 303 17 286 
C E E 2 2 3 3 
MONOE 394 41 16 l.66 71 814 61 27 584 142 
081230 FRANCE 49 7 41 167 31 134 2 8ElG.lUX. 5 4 22 21 1 
PAYS BAS 16 16 42 42 
AllEM.FED 5 1 4 30 14 16 
fTAliE 39 5 10 24 175 l3 11 145 
ROY.UNI 9 6 3 18 10 8 
SUISSE 3 3 3 3 
PORTUGAl 4 4 12 11 1 
YOUGOSLAV 948 86 21 38 439 364 3435 242 111 164 1599 1319 
TUR\lUIE 21 1 19 1 187 7 179 1 
HONGRIE 5 5 23 23 
ROUMANIE 117 117 418 418 
BUlGAR lE 102 101 430 5 425 
GHANA 1 1 3 3 
ETATSUNIS 5181 1490 178 506 682 1725 10868 2798 1362 1122 1477 4109 
CHill 275 1 48 .208 12 921 24 135 732 30 
PARAGUAY 1 1 2 2 ARGENTINE 251 12 54 183 2 844 34 170 634 6 
ISRAEl 6 1 5 13 5 8 AUSTRAUE 33 33 74 74 NON SPEC 4 4 6 6 
AElE 16 4 6 3 3 33 11 ll B 3 AUT .CL.1. 6183 1577 799 544 1173 2090 14564 3047 1473 1286 3329 5429 ClASSE 1 6199 1581 805 547 1176 2090 14597 3058 1484 1294 3332 5429 
TIERS Cl2 534 1 19 104 391 19 1783 3 58 312 1366 44 ClASSE 2 534 1 19 104 391 19 1783 3 58 312 1366 44 EUR.EST 224 1 223 871 5 866 ClASSE 3 224 1 223 871 5 866 
EXTRA CEE 6957 1582 825 651 1790 ll09 17251 3061 1547 1606 5564 5473 CEE ASSOC 135 6 34 49 45 1 623 20 104 171 327 1 TRS GATT 6711 1581 824 650 1548 2108 16191 3054 1542 1604 4519 5412 AUT. TIERS 225 1 1 223 813 5 2 866 DIVERS 4 4 6 6 C E E 114 5 34 49 26 436 13 104 171 148 MONOE 7075 1587 859 700 1816 2113 17693 3074 1651 1777 5712 5479 
081240 PAYS BAS 29 2 27 40 10 30 AlLEM.FED 1 1 6 16 1 15 ITAliE 742 30 230 482 954 38 251 665 SUISSE 7 7 15 15 AUTR ICHE 14 14 47 47 YOUGOSLAV 35 35 184 184 TURQUI E 7 7 34 34 ROUMANIE 3 3 15 15 BUlGARIE 31 8 23 56 15 41 ETATSUNIS 474 5 4 108 349 B 585 5 6 132 428 14 BRESil 3 3 5 5 ARGENTINE 211 3 40 161 1 372 6 64 289 13 liBAN 10 10 19 19 CHIN CONT 53 53 69 69 HONG KONG 1 1 10 10 AUSTRAL! E 78 13 4 111 2 105 4 
AELE 21 21 62 62 AUJ.Cl.1 594 5 4 109 464 12 914 , 6 134 751 18 CLASSE 1 615 5 4 109 411!) 12 976 5 6 134 813 18 TJEKS Cl2 225 13 43 162 7 406 25 69 299 13 ClASSE 2 225 13 43 162 7 406 25 69 299 l3 EUR. EST 34 8 26 71 15 56 AUT .Cl.3 53 53 69 69 ClASSE 3 87 8 79 140 15 125 EXTRA CEE 927 18 4 160 726 19 1522 30 6 218 1237 31 CEE ASSOC 785 30 3 236 489 27 1044 38 11 266 699 30 TRS GATT 823 8 4 152 c>40 19 1329 11 6 203 1078 31 AUT.TIERS 97 10 8 79 159 19 15 125 C E E 778 30 3 236 482 27 1010 38 11 266 665 30 MONDE 1705 48 7 396 1208 46 253.< 68 17 484 1902 61 
081261 BElG.lUX. 63 63 77 77 PAYS BAS 1 1 AllEM.FED 1 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR -IMPORT~ TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I COde 
EWG I Bel g.-, Neder-1 Deutsch·l EWG I Belg.· -, Neder· I Deutsch·l Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia 
TDC CEE CEE 
ETATSUNIS 8 j 5 Cj 4 5 
AUT.Cl.1 8 3 5 Cj 4 5 
CLASSE 1 8 3 5 Cj 4 5 
EXTRA CEE 8 3 5 Cj 4 5 
CEE ASSOC 64 1 63 7CJ 2 77 
TRS GATT 8 3 5 Cj 4 5 
C E E 64 1 63 79 2 77 
HONOE 72 4 68 88 6 82 
081265 PAYS bAS 2 l 2 2 
SUISSE 1 1 1 1 
ETATSUNJS 13CJ 2 136 168 4 162 2 
AELE 1 1 1 1 
AUT.CL.l 139 2 136 168 4 162 2 
· CLASSE 1 140 2 137 16CJ 4 163 2 
EXTRA CEE 140 2 137 l6CJ 4 163 2 
CEE ASSOC 2 2 2 2 
TRS GATT 140 2 137 169 4 163 2 
C E E 2 2 2 2 
MONOE 142 2 139 171 4 165 2 
081290 FRANCE 3 3 4 2 2 
PAYS BAS 1 1 
ALLEH.FEO 7 6 8 1 7 
ROY. UNJ 3 3 5 5 
SUEDE 1 1 2 1 1 
SUJSSE 1 1 1 1 
YOUGOSLAV 125 6 23 96 278 14 31 233 
TURQUIE 7 7 21 21 
u.R.s.s. 40 40 llO llO 
POLOGNE 13 13 41 41 
TCHECOSL 2 2 4 4 
HONGRIE 21 21 83 83 
ROUHANIE 158 158 494 494 
BULGAR lE lOO 100 565 565 
R.AFR.SUO 12 12 23 23 
ET AT SUN IS 6 6 ll 11 
CHIL I 1 l 1 1 
IRAN 1 l 2 2 
THAILANDE l 
FORHOSE 1 
AUSTRALI E 16 5 10 1 1CJ 7 10 2 
AELE 5 3 2 8 6 2 
AUT.CL.1 166 13 46 106 352 35 72 243 2 
CLASSE 1 171 13 49 108 360 35 78 245 2 
TIERS CL2 3 1 2 4 1 3 
CLASSE 2 3 1 2 4 1 3 
EUR.EST 334 334 1297 12CJ7 
CLASSE 3 334 334 1297 1297 
EXTRA CEE 508 14 51 442 1 1661 36 81 1542 2 
CEE ASSOC 17 7 9 1 34 21 4 Cj 
TRS GATT 180 6 50 123 1 385 14 79 290 2 
AUT. TJ ERS 321 1 1 319 1255 1 2 1252 
C E E 10 9 1 13 4 9 
HONOE 518 14 60 442 2 1674 36 4 90 1542 2 
081300 FRANCE 33 32 77 76 
BELG.LUX. 3 3 9 B 
PAYS BAS 1 2 1 
ALLEM.FEO 21 1 2 1B 92 4 4 Bit 
ITALIE 313 16 6 151 140 2514 134 54 1599 727. 
ROY.UNI 1 1 4 3 1 
DANE MARK 1 22 22 
SUISSE 1 1 2 2 
ESPAGNE 21B 54 10 31 80 43 1336 395 72 197 355 317 
MAROC 64 63 1 249 245 4 
.ALGERIE 7 7 21 21 
TUNISIE 25 25 73 73 
ETATSUNIS 257 51 123 83 1153 260 504 389 
HAITI BB 59 4 3 19 3 554 362 20 21 133 lB 
.ANT.NEER 22 16 1 2 3 4 2 1 1 
ISRAEL 10 2 8 72 11 61 
AELE 3 1 1 1 28 3 1 22 2 
AUT. CL. 1 475 Sit 10 82 203 126 24B9 395 72 it 57 BSCJ 706 
CLASSE 1 it78 55 10 83 20it 126 2517 398 73 479 861 706 
AUT.AOM 2CJ 23 1 2 3 25 23 1 1 
TIERS CL2 187 147 4 5 28 3 948 680 20 32 198 18 
CLASSE 2 216 170 5 7 31 3 973 703 20 33 199 18 
EXTRA CEE 694 225 15 90 235 129 3490 ll01 93 512 1060 724 
tEE ASSOC 400 39 9 155 144 53 271CJ 158 60 160it 729 168 
TRS GATT 601 139 14 88 231 129 3216 833 93 511 1055 724 
AUT. TIERS 64 63 1 2it9 2it5 it 
C E E 371 16 8 153 11tl 53 26CJ4 135 60 1603 728 16B 
HONOE 1065 241 23 243 Ho 182 6184 1236 153 2115 1788 892 
090111 FRANCE 48 25 23 53 31 22 
BELG.LUX. 438 402 36 646 581 65 
PAYS BAS 3872 3854 17 4894 4867 26 
ALLEH.FEO 679 279 itOO 804 335 469 
ITALIE 40 34 6 75 67 8 
ROY. UNI 95 29 66 136 it6 90 
FINLANOE 2 1 1 4 2 2 
OANEMARK 7 7 15 15 
SUISSE 655 391 264 757 448 309 
PORTUGAL Cj 9 13 13 
ESPAGNE 2 2 2 2 
GRECE 9 9 18 18 
HONGRIE 43 43 49 4CJ 
.TCHAO 2 2 4 4 
• SENEGAL 13 13 22 22 
GAMBlE 1 1 2 2 
GUJN.PORT 32 31 l 62 60 2 
GUINEE RE 133 67 33 8 25 243 104 77 18 43 
SIERRA LEO 9 6 2 1 18 12 4 2 
LIBERIA 80 17 46 ll 5 175 29 107 26 l3 
.C.IVOIRE 65111 6lit00 32 351 9 3319 105889 98862 60 569 18 6380 
GHANA 15 15 30 30 
.TOGO 3046 2854 192 5079 46B5 394 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
"'"•·" I : .. K·,-.:_"i~l SchiUssel I I COde EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
.DAHOMEY 571 571 959 959 NIGEK!A 98 13 5 20 169 136 8 25 
.CAMERCUN 19489 14398 51 14 981 4045 26788 20228 78 24 1126 5332 
.CENTRAF, 2908 2907 1 4697 4696 1 GUIN.ESP. 1 1 3 2 
.GABON 238 238 397 397 
.CONGO BRA 412 409 3 661 656 5 
.CONGOLEO 11455 78 2522 13 1046 7796 20898 144 4935 21 1558 14240 
.BURUN.RW 164 15 4!> 92 12 238 23 78 117 20 ANGOLA 21147 177 2027 14277 ld53 813 40285 344 4'l92 26746 7369 1734 ETHIOPIE 4160 979 13 4 792 2372 5493 1316 1b 5 782 3374 • SOMALIA 2 2 2 2 KfNYAOUG 20921> 406 131 1699 16197 493 21342 710 160 19B3 17861 628 OUGANDA 51 51 10 70 TANGANYKA 5173 65 63 41>4 4L33 348 5551 102 78 541 4412 41B ZANZIBAR 1 1 2 l 1 MOZAMBIQU 1 5 2 u 9 2 
.MADAGASC 19349 1B02B 9 Ll9 1093 30191 27843 21 374 1953 
.REUNION 1 1 3 3 
.COMORES 41 41 67 67 RHOD NYAS 6 6 6 6 R.AFR.SUD 115 3 90 17 5 340 5 293 33 9 ETAT SUNI S 1909 283 4B4 172 16 954 2585 304 795 325 15 1146 MEXIQUE 7724 260 138 11>9 1>919 238 8445 287 144 193 7511 310 GUATEMALA 225B7 125 1634 263o 17391 801 233H 135 1556 2923 17727 1000 HDNOUR.BR 184 1 S'o 8 91 231 1 lOO 9 127 HONDUR.RE 3199 1 191 2954 653 41>41> 1 231 3530 884 SALVADOR 35106 19 '<97 1378 32930 2B2 40953 21 513 1635 38393 331 NICARAGUA 7014 96 841> 1125 442it 523 8it07 108 1041> 1392 5219 642 COSTA RIC 22621 688 1455 1656 17o80 1142 23280 753 1422 1873 17893 1339 PANAMA RE 216 32 17 156 9 21tl 46 11 16it 14 CUBA 116 1 l 11it 149 1 1 147 HAITI 9967 259it 2654 110 83 4466 13353 3327 3665 231 lO'o 6020 DOMINIC.R 2235 308 222 56 20 1629 2812 383 280 73 25 2051 .ANT.FR. 186 181 4 1 164 153 10 1 .MARHNIQ 4 it 8 8 !NOES OCC 170 it 23 15 13 115 21t1 4 25 20 22 176 
.ANT .NEER 56 47 8 ' 1 102 85 16 1 COLOMBIE 62B50 1608 5325 1307 it5961 2649 699it3 1826 5B6it B21l 50B06 3176 VtNEZUELA 231>3 10lit 290 73 933 53 2721 1176 336 84 1061 64 GUYANE BR 15 12 3 29 24 5 
.SURINAM 570 it 531 31 it 1127 7 1058 Sit 8 
.GUYANE F 91 91 lBO lBO EQUA TEUR 6186 2553 8 259 2069 1297 8722 311tl 13 344 2709 1915 PEROU 3bB2 612 24B it91 706 1625 49it0 852 360 61it 795 2319 BRESIL 125582 28011 11795 16380 it1037 2B359 18427B 40108 17009 22BOl 54667 it9693 CHILl 2 2 2 2 BOLI VIE 50 3 1 2 it4 68 3 2 2 61 PARAGUAY it 3 1 6 5 1 URUGUAY 107 91 16 197 176 21 ARGENTINE 10 1 1 2 lit 10 1 3 LIBAN 1 1 2 2 ARAB.SEOU 56 it itO 12 66 5 46 15 YEMEN 1050 lt12 l5 563 1312 561 1B 733 ADEN Sit 
" 
20 97 13 24 IN DE 2725 it90 229 261 105.2 693 3559 biB 26B 296 1126 1251 CEYLAN 1 1 15 15 VIETN NRD 1 1 VIETN SUO l3 11 2 23 18 5 CAMBODGE 1 1 ,. 4 MALAISIE 2672 2it 321 6 2321 it737 33 481 1 it216 SINGAPDUB. 1653 1 819 702 7l 310it 1 1600 1315 128 INDONESlE 6530 787 1963 361 1156 2263 9514 l31t2 2481 6it6 115B 38B7 BORNEO BR B 4 it 10 5 5 PHILIPPIN 5 5 7 1 TIMOR MAC 205 1 161 itl 2 337 2 280 51 4 COREE NRO 3 3 5 5 JAPON 2 z 3 ~ HONG KONG it it 7 AUSTRAL lE 746 l9it lt9 370 33 B68 Hit 58 itl) it) 
.N.HEBRIO 89 89 13B 13B 
.N.CAl EOO 921 921 1305 1305 
• POL YN.FR 95 95 105 105 NON SPEC it it it) 51 50 
AELE 766 it27 339 921 509 ltl2 AUT.CL.1 27B5 28B 878 239 386 99it 3B20 311 l't52 ltlB it38 1201 CLASSE 1 3551 288 1305 578 3B6 99it 47itl 311 1961 830 lt38 1201 EANA 122760 100911 2660 378 23it7 l6it6it l95B25 158515 5173 olit 3193 2B330 AUT.AOH 2051t 1335 671t 39 6 3199 l1B3 1336 70 10 TIERS CL2 379444 41498 31123 it9999 202623 5it201 it932B7 58104 42081 72188 233itl7 B6897 CLA SSE 2 504258 1it37itit 34457 501tl6 20it9 70 70671 692311 21Bit02 it8590 13it12 236610 115237 EUR.EST lt3 lt3 49 it9 AUT .CL.3 4 4 6 6 CLASSE 3 47 it 43 55 b 49 EXTRA CEE 507856 14it036 35762 51037 205356 71665 697107 218719 50551 71t351 237048 11643B CEE ASSOC 129900 102246 7535 1225 2348 165it6 205514 11>0298 11827 1742 319it 28453 TRS GATT 213982 33980 22B75 36B72 15212 450it3 30B323 it8it61 33779 58008 93259 7!.816 AUT. TIERS 169051 7Bl0 95itit 137it8 127797 10152 18971t2 9960 10245 151>59 litll596 132B2 DIVERS 't4 1 43 51 1 50 C E E 5077 4192 808 1 76 6472 5300 1058 1 113 MONDE 512977 lltit036 39951t 51846 205357 1l18it 703630 218719 55851 75410 2370it9 116601 
090113 FRANCE 2 1 1 29~ 94 1 PAYS BAS 279 79 18 1B2 16 183 ALLEM.FED 80 70 6 it bit 53 1 4 ITAllE 1 1 1 1 ROY.UNI 1 1 1 1 SUISSE 449 215 B 218 8 3it2 133 9 192 B GUINEE KE 1 1 2 2 LIBERIA 1 1 2 2 .C.IVOIRE 1 1 1 1 .CAMEROUN 1 1 2 2 .CONGOLEO 51 51 101 101 
.BURUN.RW 1 1 2 2 ANGOLA 41 ltl Bit 84 ETHIOP lE 10 10 7 1 KENYADUG 3 3 3 3 TANGANYKA 18 1 17 16 2 lit R.AFR. SUO 2 2 6 b ETATSUNIS 85 10 75 79 16 63 MEXIIlUE 3 3 3 3 GUATEMALA 60 33 27 55 32 23 SALVADOR 12 10 2 13 12 1 NICARAGUA 11 17 21 21 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
Schliissel 
l l l COde 
EWG l Belg.-~ Neder-~ Deutsch-~ EWG Bel g.· l Neder- l Deutsch-~ ltalia 
Origine France Lux. land land (BR) ltalia France land land (BR) 
TDC CEE CEE 
Lux. 
COSTA RlC 30 30 29 29 
PANAMA RE 1 1 1 1 
HAlT 1 54 54 75 75 
OOHINIC.R 5 5 6 6 
INOES DCC 1 1 
.ANT .NEER 1 1 2 2 
COLOMBIE 156 109 47 159 120 39 
VENEZUELA ·6 6 7 7 
• SUR INAM 11 11 22 22 
.GUYANE F 2 2 4 4 
PEROU 5 5 7 7 
BRESIL 358 241 117 454 347 107 
URUGUAY 2 2 4 4 
ARAB.SEOU 1 1 1 1 
ADEN 1 1 1 1 
IN DE 1 2 5 1 2 5 
HALAISIE 7 7 10 10 
SlNGAPOUR 18 18 33 33 
lNOONESIE 40 40 51 51 
AUSTRALIE 6 6 7 7 
AELE 450 215 9 218 8 343 133 10 192 8 
AUT.CL.1 93 18 75 92 29 63 
CLASSE 1 543 215 27 £93 8 435 133 39 255 8 
EAMA 54 54 106 106 
AUT.AOM 14 14 28 28 
TIERS CL2 857 2 635 220 1052 2 859 191 
CLASSE 2 925 2 703 220 1186 2 993 191 
EXTRA CEE 1468 217 730 513 8 1621 135 1032 446 8 
CEE ASSOC 430 70 155 19 186 499 53 242 17 187 
TRS GATT 1119 217 467 427 8 1208 135 689 376 8 
AUT. TIERS 281 195 86 279 209 70 
C E E 362 70 87 19 186 365 53 108 17 187 
HONDE 1830 287 817 ,32 194 1986 188 1140 463 195 
090115 FRANCE ~04 98 6 80 17 3 BELG.LUX. 83 9 571 3 502 5 496 1 
PAYS BAS 323 13 309 1 281 13 267 1 
ALLEH.FED 161 9 82 65 5 123 6 66 35 16 
ITALIE 92 3 4 19 66 57 1 3 10 43 
ROY.UNI 8 1 3 1 3 5 3 z 
FlNLANOE 2 2 4 4 
SUISSE 3 3 1 
ESPAGNE 1 1 1 1 
GUIN.PORT 2 2 1 1 
.C.IVOIRE 126 122 3 153 144 z 1 
.TOGO 4 4 4 4 
.CAMEROUN 1 1 1 1 
.CENTRAF. 2 2 2 2 
.CONGO BRA 1 1 1 1 
.CONGOLEO 11 10 9 8 
ANGOLA 7 1 6 10 10 
ETHIOPIE 2 2 1 1 
.MAOAGASC 25 25 38 38 
ET AT SUN IS 51 3 3 28 15 2 34 2 2 19 10 
GUATEMALA 7 6 1 5 4 1 
NICARAGUA 1 1 1 1 
COSTA RlC 19 19 12 12 
CUBA 1 
HAITI 7 7 1 7 
COLOMBIE 9 9 7 7 
VENEZUELA 6 6 3 3 
.SURINAM 1 4 4 
EIIUATEUR 2 2 1 1 
BRESIL 132 24 20 21 67 140 19 45 28 48 
lNOONESIE 3 3 2 2 
NON SPEC 109 109 76 76 
AELE 11 1 3 4 3 6 3 1 2 
AUT.CL.1 54 4 3 30 15 2 39 3 2 23 10 l 
CLASSE 1 65 5 3 33 19 5 45 3 2 26 11 3 
EAHA 170 165 1 1 3 208 198 1 2 1 
AUT.AOM 1 1 4 4 
TIERS CL2 198 19 22 £8 69 190 57 47 38 48 
CLASSE 2 369 244 2ft 29 72 402 255 52 40 55 
EXTRA CEE 434 249 27 62 19 71 447 258 54 66 11 58 
CEE ASSOC 1434 199 495 656 76 8 1255 223 'tl8 543 48 23 
TRS GATT 218 42 24 61 19 72 206 32 48 6it 11 51 
AUT.TIERS 45 42 1 2 29 28 1 
DIVERS 109 109 76 76 
C E E 1263 34 493 655 76 5 1043 25 413 541 48 16 
HONOE 1806 283 520 717 9j 191 1566 283 467 607 59 150 
090117 ~tHsMh 2 2 1 
AUT.CL.1 1 1 
CLASSE 1 l 1 
EXTRA CEE 1 1 
CEE ASSOC 2 2 
TRS GATT 1 
C E E 2 2 
MONOE 3 2 
090190 PAYS BAS 2 2 lNDE 1 
TIERS CL2 1 
CLASSE 2 1 
EXTRA CEE 1 
CEE ASSOC 2 2 
TRS GATT 1 1 
C E E 2 2 
HONDE 3 2 1 
090210 BELG .LUX. 1 ~ zg PAYS BAS 20it 156 1 40 90 2 67 
ALLEH.FEO 13 6 1 8 3 
ROY.UNI 418 24 204 4 186 223 8 120 2 93 
SUISSE 2 1 1 
.CAMEROUN 19 19 15 15 
.CONGO LEO 5 5 5 5 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I jahr-1963-Annee 
GZT-
Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel EWG 
I I Belg.-~ Necler-1 Deutsch-1 EWG I I Belg.- I Necler- I Deutsch-1 COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
KENYAOUG 4 4 2 2 ETAT SUN! S 12 1 10 2 2 !NOES OCC 1 1 1 1 COLOMBIE 1 1 BRESIL 1 1 2 2 IN DE 149 96 7 42 4 61 34 5 20 2 CEYLAN 674 529 34 11 100 282 196 23 6 57 VIETN SUO 1 1 INDONESIE 49 43 4 2 23 17 5 BORNEO BR 1 1 1 CHIN CONT 119 114 1 2 2 50 48 JAPON 24 23 1 22 22 FORMOSE 4 2 2 3 2 NON SPEC 5 5 4 4 
AELE 420 24 205 4 187 223 8 120 2 93 AUT.Cl.1 36 24 1 1 10 24 22 2 CLASSE 1 456 48 206 5 197 247 30 120 2 95 EAMA 24 24 20 20 TIERS Cl2 885 676 46 57 106 376 253 34 28 61 ClASSE 2 909 676 70 57 106 396 253 54 28 61 AUT .CL.3 119 114 1 i!. 2 50 48 1 1 CLASSE 3 119 114 1 2 2 50 48 1 1 EXTRA CEE 1484 838 277 64 305 693 331 175 30 157 CEE AS SOC 242 8 186 1 47 118 2 90 1 25 TRS GATT 1335 721 251 60 303 619 281 153 29 156 AUT. TIERS 125 117 2 4 2 5ft 50 2 1 1 DIVERS 5 5 4 4 C E E 218 8 162 1 41 98 2 70 1 25 MDNDE 1707 846 439 1>5 357 795 333 245 31 186 
090290 FRANCE 1 1 1 d PAYS BAS 132 113 3 16 63 49 2 AlLEM.FED 48 1 4 43 43 3 40 ROY.UNI 320 148 80 92 190 87 52 51 SUISSE 4 3 1 2 1 1 u.R.s.s. 25 2 22 1 31 2 28 .H.VOLTA 1 1 1 
.C.IVOIRE 2 2 2 2 GHANA 1 1 1 1 .CAMEROUN 15 1ft 1 12 11 1 .CONGO BRA 2 2 2 2 .CONGO LEO 199 47 4 88 56 4 205 50 4 92 55 4 .BURUN.RW 3 1 2 3 1 2 ANGOLA 2 2 2 2 KENYAOUG 1255 17 1155 77 6 1028 13 951 58 b TANGANYKA 178 2 167 9 159 1 149 9 ZANZIBAR 22 22 20 20 MOZAMBIQU 81 15 42 24 96 16 53 27 .REUNION 11 11 9 9 RHOO NYAS 191 2 185 4 191 3 183 5 !NOES OCC 2 1 1 COLOM81E 1 1 1 BRESIL 123 10 71 36 155 12 95 41 ARGENTINE 250 2 211 37 332 2 273 51 PAKISTAN 24 24 14 14 INOE 6345 210 6 5849 280 3747 116 ,. 3440 187 CEYLAN 4903 1373 25 2196 1309 3505 915 17 1511 1062 VIETN SUO 248 l-ft8 100 207 118 89 MALAISIE 31 3 Zl, 5 29 2 23 ,. SINGAPOUR 1 1 INDONESIE 1517 53 3 B2l 139 1567 46 4 1404 113 PHILIPPIN 1 1 1 1 CHIN CONT 271 143 1 52 75 252 91 44 116 JAPON 45 27 1 H 6 64 35 18 10 FDRMOSE 90 29 26 35 99 25 33 41 HONG KONG 2 1 1 1 1 NON SPEC 1 1 1 1 SECRET 8165 8165 7135 1135 
AELE 324 3 149 80 92 192 1 88 52 51 AUT.CL.1 45 21 1 11 6 64 35 1 18 10 CLASSE 1 369 30 150 91 98 256 36 89 10 61 EAMA 222 lt7 18 94 58 5 225 50 15 98 51 5 AUT.AOH 11 11 9 9 TIERS CL2 15267 1865 35 1862 9728 1777 11157 1269 28 1727 6711 1416 ClASSE 2 15500 1923 53 1956 9786 1782 11391 1328 43 1825 6774 1421 EUR.EST 25 2 22 1 31 2 28 1 AUT.CL.3 211 143 1 52 75 252 91 1 44 116 ClASSE 3 296 145 1 74 76 283 93 1 72 117 EXTRA CEE 16165 2098 204 1956 9951 1956 11930 1457 133 1825 6916 1599 CEE ASSOC 414 59 135 94 61 65 341 59 67 98 59 58 TRS GATT 15296 1118 184 1862 9693 1839 1110!> 1162 11o 1727 666S 1435 AUT. TIERS 636 322 2 200 112 591 236 2 194 159 DIVERS 8166 8165 1 7136 7135 1 C E E 181 1 117 3 60 107 52 2 . 53 MONDE 24512 2099 321 10121 9954 2017 19173 1457 185 8960 6918 1653 
090300 BRESIL 52 11 40 1 167 34 110 3 PARAGUAY 1 1 ARGENTINE 5 5 12 1 11 TIERS Cl2 57 11 40 6 180 36 130 14 CLASSE 2 57 11 40 6 180 36 130 14 EXTRA CEE 57 11 40 6 180 36 130 14 TRS GATT 51 11 40 6 179 35 130 14 AUT.TIERS 1 1 MONOE 51 11 40 6 180 36 130 14 
090411 FRANCE 1 1 1 BELG.LUX. 9 9 10 10 PAYS BAS 8 8 8 8 AllEM.FEO 15 4 11 18 5 13 ITALIE 1 1 ROY.UNI 4 2 2 4 2 2 .ALGERIE 1 1 1 1 .TOGO 1 1 1 1 .CAMEROUN 24 24 29 29 .GABON 11 11 9 9 .CONGOLEO 1 
.MADAGASC 656 656 671 671 .COMORES 1 1 1 1 ETAT SUN! S 10 2 5 3 2 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schlussel 
I I I I Belg.- -~ Necler- I Deutschi I COde 
EWG Belg.-~ Neder-~1Deutschil EWG ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) TDC CEE CEE 
INOES OCC 28 28 35 35 
.SURINAM 2 2 2 2 EQUATEUR 3 3 5 5 BRESIL 693 213 7 38 H8 17 849 249 8 43 532 i.7 BOLIVIE 1 1 1 1 INDE 1.387 125 1 8 1253 1893 184 5 14 1690 CEYLAN 7 1 7 7 BIRMANIE 1 1 1 1 CAM800GE 588 588 582 582 MALAISIE 190 157 9 4 5 15 239 201 10 5 7 16 SINGAPOUR 690 3 258 309 118 2 849 5 307 379 156 2 INOONESIE 1351 412 123 117 620 79 1684 464 144 139 851 86 BORNEO BR 2896 369 10 37 2251 229 3708 558 11 44 2790 305 HONG KONG 2 2 3 3 NON SPEC 1 1 1 1 
AELE 4 2 2 4 2 2 AUT .CL .1 10 2 5 3 2 1 1 CLASSE 1 14 4 7 3 6 2 3 1 E:ANA 692 692 711 710 1 AUT.AOM 4 2 2 4 2 2 TIERS CL2 7837 1868 407 506 3423 1633 9856 2244 480 615 4355 2162 CLASSE 2 8533 2562 409 506 3423 1633 10571 2956 483 615 4355 2162 EXTRA CEE 8547 2562 413 513 3426 1633 10577 2956 485 618 4356 2162 CEE ASSOC 729 694 15 20 753 712 18 23 TRS GATT 7847 1867 411 513 3423 1633 9856 2243 482 618 4351 2162 AUT. TIERS 4 1 3 6 1 5 DIVERS 1 1 1 1 C E E 33 13 20 38 15 23 MONOE 8581 2562 426 533 3426 1634 10616 2956 500 641 4356 2163 
090413 ITALIE ~ } 1 1 HONGRIE 10 10 MAROC 1 1 NIGERIA 1 1 1 1 JNDE 1 1 2 2 INOONESIE 1 1 1 1 
TIERS CL2 3 l 2 5 1 1 3 CLASSE 2 3 1 2 5 l 1 3 EUR.EST 7 7 10 10 CLASSE 3 7 7 10 10 EXTRA CEE 10 8 2 15 1 11 3 CEE ASSOC 1 1 1 1 TRS GATT 3 1 2 4 1 3 AUT. TIERS 7 1 11 1 10 C E E 1 1 1 1 NONDE 11 9 2 16 1 12 3 
090415 ALLEM.FED 1 1 
.TDGO 9 9 12 12 NIGERIA 1 1 2 2 KENYADUG 2 2 3 3 JNOES OCC 11 B 2 1 7 5 1 1 INDE 1 1 2 2 
EAMA 9 9 12 12 TIERS CL2 15 8 5 2 14 5 6 3 CLASSE 2 24 17 5 2 26 17 6 3 EXTRA CEE 24 17 5 2 26 17 6 3 CEE ASSDC 10 9 1 12 12 JRS GATT 15 8 5 2 14 5 6 3 C E E 1 1 MONOE 25 17 5 3 26 17 6 3 
090419 FRAqcE 5~ 6 28 1~ 164 22 84 58 PAY BAS 3 3 ALLEN.FED 1B 1 16 1 3 3 ITALIE 49 2 2 45 118 6 7 105 ROY.UNI 22 6 12 2 2 27 11 12 1 3 ESPAGNE 4 1 1 2 6 1 1 2 2 YOUGOSLAY 7 1 1 5 20 1 5 14 HONGRIE 15 1 1 12 1 19 1 1 15 2 BULGARIE B 8 37 37 MAR DC 64 62 2 206 195 11 
.ALGER lE 1 1 TUNISIE 10 10 12 12 
.C.I VD IRE 2 2 
.TOGO 18 16 2 40 36 4 
.DAHOMEY 1 1 3 3 NIGERIA 24 6 17 1 63 16 45 2 
.CAMEROUN 1 1 2 2 
.CENTRAf • 22 21 1 36 34 2 
.CONGO BRA 1 1 2 2 ETHIOPJE 8 7 1 16 14 2 KENYAOUG 10 3 5 2 21 7 11 3 OUGANDA 2 2 3 3 TANGANYKA 1 1 1 1 ZANZIBAR 3 3 7 6 1 MOlAMBIQU 3 3 5 5 
.MADAGASC 1 1 1 1 R.AFR.SUD 1 1 1 1 ETATSUNIS 1 1 1 1 NEXJQUE 120 5 115 82 3 79 GUATEMALA 7 7 5 5 INDES OCC 519 32 7 27 439 14 330 20 5 17 279 9 ISRAEL 1 1 INOE 1 1 1 1 THAILANOE 4 4 7 7 SINGAPOUR 5 5 7 7 CHIN CONT 1 1 2 2 JAPON 32 28 4 50 47 3 
AELE 22 6 12 l 2 27 11 12 1 3 AUT .CL.l 45 4 30 11 78 4 1 54 19 CLASSE 1 67 4 6 42 13 2 105 4 12 66 20 3 EAMA 44 u 3 86 80 6 AUT.AOM 1 1 TIERS CL2 781 109 7 58 587 20 767 230 5 87 425 20 CLASSE 2 825 150 10 58 587 20 854 311 11 87 425 20 EUR.EST 23 1 1 20 1 56 1 1 52 2 AUT.CL.3 1 1 2 2 CLASSE 3 24 1 2 20 1 58 1 3 52 2 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
G.Z:T· Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantites Schlitssel 
I I I Belg.· 1 Necler- I Deutsch-11 Code 
EWG I Bel g.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) TDC CEE CEE 
EXTKA CH 916 154 11 10.2 620 23 1017 315 24 15o 497 25 
CEE ASSUC 165 41 12 46 o5 1 375 81 34 94 166 
TRS GATT o4~ 46 l3 87 478 21 556 36 17 121 361 21 
AUT.TIERS .221 67 1 15 142 2 314 198 1 35 136 4 
C E E 121 9 46 
"" 
1 288 28 94 166 
HONDE 1037 154 26 148 o85 24 1305 315 5L 250 663 25 
090450 FRANCE 19 2 14 3 6 5 
BELG .LUX. 1 1 
PAYS PAS .25 14 11 16 8 8 
ALL EM. FED 9 1 7 6 2 4 
ROY.UNI 8 3 4 1 1 4 3 
SUI SS!: 3 1 2 2 1 
PORTUGAL 1 1 
ESPAGNE 498 276 34 2 186 873 474 51 2 340 
YOUGOSLAIJ 1H 114 168 167 
TURQUIE 16 12 4 36 27 .9 
TCHI:COSL 41 41 88 88 
HONGRIE 993 28 55 58 1>37 15 1356 36 82 11 1148 19 
ROUMANIE 115 1 114 234 1 2H 
8ULGARIE 13 13 114 114 
MAROC l3 11 2 25 21 4 
.ALGERIE 1 1 1 1 
TUN! SIE 15 15 31 31 
NIGERIA 1 1 2 2 
KENYAOUG 1 1 2 2 
ETAT SUN IS 145 1 1 13 119 5 53 3 48 
CANADA 1 1 1 1 
INDES DCC 3 2 3 2 
INDE 11 2 1 8 13 3 10 
HALAISIE 1 1 1 1 
SINGAPOUR 1 1 1 1 
BORNEO BR 1 1 1 1 
CHIN CONT 15 1!> 60 1 59 
AELE 11 3 5 3 10 1 4 4 1 
AUT.CL.1 774 277 53 15 424 5 1131 474 85 5 565 2 
CLASSE 1 785 277 56 20 427 5 1141 475 89 9 566 2 
AUT.AOM 1 1 1 1 
TIERS Cl2 47 27 4 1 6 9 85 60 1 1 6 11 
CLASSE 2 48 28 4 1 6 9 86 61 1 1 6 11 
EUR. EST 1222 28 55 59 1065 15 1192 36 82 72 158) 19 
AUT.CL.3 15 15 60 1 59 
CLASSE 3 1237 28 55 59 1080 15 1852 31 82 72 1642 19 
EXTRA CEE 2070 333 115 80 1~13 29 3079 573 178 82 2214 32 
CEE ASSOC 11 1 29 1 30 4 65 1 37 4 22 1 
TRS GATT 841t 293 ltb 21 410 14 1251 514 65 10 651 13 
AUT. TIERS 1209 39 57 59 1039 15 1789 58 86 12 1554 19 
C E E 54 17 1 26 4 28 10 
" 
13 1 
HONDE 2124 133 132 87 1539 33 3107 513 188 86 2227 33 
090500 FRANCE 141 28 25 32 56 10 2 2 l 3 PAYS BAS 1 1 1 1 
ALLEH.FED 83 30 41 12 6 2 3 
.HADAGASC 657 449 1 194 13 44 30 13 
.REUNION 545 128 3 407 1 38 9 29 
.COMORES 127 127 9 9 
ETATSUNIS 4 
" .ANT.FR. 35 35 3 3 INOONESIE 25 25 2 2 
.N.CAL EOO 65 62 3 6 6 
.PDL YN.FR 729 729 92 92 
AUT.CL.1 4 4 
ClASSE 1 4 4 
EAHA 657 449 194 13 lt4 30 13 1 AUT.AOM 1501 1019 3 469 10 148 113 35 
TIERS Cl2 25 25 2 2 CLASSE 2 2183 U93 3 1 66j 23 194 145 48 1 EXTRA CEE 2187 1493 3 1 663 27 194 145 48 1 CEE ASSOC 2383 1468 61 67 69b 91 209 143 4 5 52 5 TRS GATT 29 25 4 2 2 C E E 225 58 66 33 68 11 4 5 4 4 HDNDE 2412 1493 61 67 69b 95 211 145 4 5 S2 ~ 
090610 FRANCE 1 1 1 8ELG.lUX. 11 11 25 25 
PAYS SAS 22 22 18 18 ALLEM.FEO 13 13 34 34 
.CAMEROUN 1 
KENYAOUG 1 1 2 2 TANGANYKA 1 1 2 2 ZANZIBAR H 6 4 25 2 136 31 1 12 84 8 
.HAOAGASC 14 9 l. 2 20 14 1 2 3 ETATSUNIS 2 1 1 INDE 1 1 1 5 9 1 1 1 CEYLAN 450 16 20 22 199 193 321 15 17 'tO 98 151 IJIETN NRD 1 1 MALAIS lE 1 1 1 3 14 3 1 3 6 SINGAPOUR 37 1 11 25 94 3 1 27 63 INDONESIE 313 13 3 103 182 12 742 11 8 249 H1 23 CHIN CDNT 28 1 5 16 43 12 5 26 HONG KONG 1 1 
AUT.CL.1 2 1 1 CLASSE 1 2 1 1 EAHA 14 9 1 2 2 l1 14 1 3 3 TIERS Cl2 853 37 25 H3 435 213 1321 83 29 335 684 190 CLASSE 2 867 46 26 143 437 215 1342 97 30 335 687 193 AUT .CL .3 28 1 5 16 44 12 1 5 26 CLASSE 3 28 7 5 16 4lt 12 1 5 26 EXTRA CEE 897 53 26 llt4 't43 231 1386 109 30 336 692 219 CEE ASSOC 61 9 23 24 2 3 99 l't 19 59 3 4 TRS GATT 855 31 25 144 't36 213 1321 83 29 335 684 190 AUT. Tl ERS 28 1 5 16 44 1.2 1 5 26 C E E 47 22 24 1 78 18 59 1 HONOE 944 53 48 168 443 232 1461t 109 48 395 692 220 
090650 FRANCE 1 1 PAYS SAS l 3 
" 
4 
.HADAGASC 1 1 2 1 ETAT SUN! S 3 3 1 I 
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Jahr- 1963 -An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites SchiUssel 
I I COde 
EWG I Bel g.., Neder-1 Deutsch-1 EWG I Belg.- ~I Neder- I Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
CEYLAN 60 60 25 24 1 
MALA ISlE 1 1 1 1 
JNDONESIE 5 2 3 8 3 5 
AUT.CL.1 3 3 1 1 
CLASSE 1 3 3 1 1 
EAMA 1 1 2 1 1 
Tl ERS Cl2 66 2 64 34 3 30 1 
CLASSE 2 67 2 65 3o 4 31 1 
EXTRA CEE 70 2 68 37 4 32 1 
CEE ASSOC 5 5 0 1 5 
TRS GATT 69 2 67 35 3 31 
C E E 4 4 4 4 
MONO I' 74 2 72 41 4 36 
090710 ZANZIBAR 271 7 10 67 117 70 340 9 13 86 1't7 85 
.MAOAGASC 273 92 3 3 16o 9 325 105 3 4 203 10 
.COMORES 23 23 30 30 
ETAT SUNI S 6 4 1 2 2 
JNOE 1 1 
CEYLAN 9 7 2 8 4 4 
INDONES lE 1 1 3 3 
AUT.Cl.1 6 1 4 1 2 2 
CLASSE 1 6 1 4 1 2 2 
EAHA 273 92 3 3 166 9 325 105 3 4 203 10 
AUT.AOM 23 2l 30 30 
TIERS Cl2 282 7 10 74 120 71 352 9 13 90 154 86 
CLASSE 2 578 122 13 77 286 80 707 144 16 94 357 96 
EXTRA CEE 584 122 14 81 287 80 709 144 16 96 357 96 
CEE ASSOC 296 115 3 3 1b6 9 355 135 3 4 203 10 
TRS GATT 288 7 ll 78 121 71 354 9 13 92 l54 86 
HONOE 584 122 14 81 287 80 709 144 16 9o 357 96 
090750 ZANZIBAR 1 1 
ETATSUNIS 2 2 
AUT.CL.1 2 2 1 
CLASSE 1 2 2 1 
TIERS Cl2 1 1 1 
CLASSE 2 1 1 1 
EXTRA CEE 3 2 2 1 
TRS GATT 3 2 2 1 
MONOE 3 2 2 1 
090811 GUATEMALA 1 1 
INDE 19 13 6 6 4 2 
CEYLAN 1 1 
MALA ISlE 3 3 2 2 
SINGAPOUR 8 8 5 5 
INDONESIE 24 22 2 15 13 2 
TIERS Cl2 56 36 17 3 28 17 9 2 
CLASSE 2 56 36 17 3 28 17 9 2 
EXTRA CEE 56 36 17 3 28 17 9 2 
TRS GATT 55 36 16 3 28 17 9 2 
AUT. TIERS 1 1 
MONDE 56 36 17 3 28 17 9 2 
090819 FRANCE 4 3 2 2 
BELG.LUX. 20 20 17 17 
PAYS SAS 38 35 2 17 15 
AllEM.FED 13 3 10 6 1 5 
ITALIE 1 1 1 1 
ROY.UNI 6 b 3 3 
SUISSE 1 1 
GUINEE RE 3 3 2 2 
.C.IVOIRE 1 1 1 
ETATSUNIS 5 4 1 1 
GUATEMALA 54 54 21 21 
!NOES OCC 210 1 17 189 3 179 1 13 1o3 2 
IN DE 178 17 13 47 89 12 80 6 8 20 43 3 
CEYLAN 5 2 3 2 1 1 
MALA ISlE 2o0 27 2 24 207 151 18 1 18 114 
SINGAPOUR 1246 45 159 340 o67 29 941 35 105 282 503 16 
INDONESIE 913 64 46 177 ~78 48 850 48 42 174 558 28 
BORNEO BR 8 3 1 4 6 2 1 3 
COREE NRO 1 1 1 1 
AUSTRALI E 20 11 9 17 11 0 
AELE 1 6 1 3 3 
AUT.CL.1 25 4 12 9 18 11 6 
CLASSE 1 32 6 4 12 10 21 3 11 6 
EAMA 1 1 1 1 
TIERS CL2 2877 157 220 588 1607 305 2232 110 151> 490 1310 166 
CLASSE 2 2878 157 221 588 1607 305 2233 110 157 49') 1310 166 
AUT.CL.3 1 1 1 1 
CLASSE 3 1 1 1 1 
EXTRA CEE 2911 157 227 592 1619 316 2255 llO 160 491 1321 113 
CEE ASSOC 77 40 34 1 2 44 17 25 1 1 
TRS GATT 2852 157 226 592 1565 312 2230 110 159 491 1300 110 
AUT. TIERS 58 54 4 24 21 3 
C E E 76 39 34 1 2 43 16 25 1 1 
MONOE 2987 157 26o 626 1620 318 2298 110 176 516 1322 174 
090850 FRANCE 
PAYS SAS 
1 
1 1 1 1 
ALL EM. FED 3 3 
' 
2 
RDY .UN l 3 3 1 
GUINEE RE 5 5 3 3 
ETATSUNIS 9 1 8 3 3 
INDI:S OCC 2 1 1 1 1 
INDE 17 5 11 1 8 2 6 
HALAISIE 3 1 2 2 1 
SINGAPOUR 16 1 15 11 11 
INOONESIE 41 33 1 28 22 6 
AELE 3 3 1 
AUT .CL.1 9 1 8 3 3 
CLASSE 1 12 1 8 3 4 3 1 
TIERS CL2 84 44 J5 5 53 27 25 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr. 1963-An nee 
GZT-
Ursprung Werte - 1QOO $ - Valeurs 
"'"""I :.·T=·i~l Schliissel I EWG I Code EWG I Belg.- I Neder-1 Deutschil Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
CLASSE 2 B't 44 35 5 53 27 25 1 EXTRA CEE 96 45 43 8 57 27 28 2 CEE ASSOC 5 4 1 3 3 TRS GATT 91 40 H 8 5't 2'+ 28 2 AUT. TIERS 5 5 3 3 C E E 5 
" 
l 3 3 MONDE 101 't9 
"" 
8 60 30 28 2 
090911 FRANCE 1 1 8ElG.lUX. 1 1 All EH. FED 3 3 8 8 ESPAGNE 238 106 18 78 36 '+10 180 32 HO 58 MALTE GIB 1 l YOUGOSUV 1 l 1'+ 14 TURgUIE 26 1 2 11 12 56 
" 
4 2'+ 24 HON RIE 3 1 2 10 3 2 .'t 1 BUlGARIE 9 9 32 32 MAROC 10 3 7 6't 8 56 
.AlGERIE 1 1 TUNISIE 8 5 3 19 13 6 EGYPTE 22 20 2 55 2 't9 4 ETHJOPIE 2 2 CANADA 2 2 CHYPRE 
" 
1 3 9 4 5 liBAN 11 9 2 25 19 5 1 SYRIE 35 22 3 2 B 89 55 11 
" 
19 IRAN 7 7 23 23 IN DE 1 1 13 12 1 HONG KONG 2 2 
AUT.Cl.l 265 107 21 89 'tB 't83 18't 53 16'+ 82 CLASSE 1 265 107 21 89 't8 483 18'+ 53 164 82 AUT.AOM 1 1 TlERS Cl2 98 39 21 28 10 301 95 117 66 23 CLASSE 2 98 39 21 28 10 302 
-4 117 67 23 EUR.EST 12 1 11 42 2 36 1 ClASSE 3 12 1 11 't2 3 2 36 1 EXTRA CEE 375 lit7 '+2 128 58 827 282 112 267 106 CEE ASSOC 29 1 5 11 12 67 
" 
1'+ 25 lit TRS GATT 27it 111 21 10't 38 525 193 69 201 62 AUT. TIERS 75 35 19 13 8 2'+5 85 99 41 20 C E E 3 3 10 10 MONDE 378 147 't5 128 58 837 282 182 267 1'l6 
090913 FRANCE 9 7 1 1 
" 
3 1 BElG.lUX. 1 1 1 1 PAYS SAS 1 1 AlLEM.FED 
" 
3 1 8 6 2 ITALIE 1 1 ROY.UNI 3 3 22 21 1 ESPAGNE 7 3 
" 
12 6 6 MAlTE GIB 1 1 1 1 VOUGOSlAV 15 12 3 Bit 81 3 TURQUJE 2 1 1 
" 
2 2 POlOGNE 1 1 3 3 HONGRIE 3 2 1 12 12 BUlGARIE 2 2 9 9 MAROC 5 
" 
1 't3 H 9 TUNIS lE 1 I EGVPTE 3 1 2 
" 
3 1 ETHIOPIE 1 1 ETATSUNIS 2 1 1 CANADA 1 1 1 1 CHVPRE 2 2 1 1 LIB AN 1 1 2 2 SVRIE 5 2 3 6 
" 
2 IRAN 2 2 
" " 
INOE 3 3 3 1 2 VIETN NRO 35 35 92 92 VIETN SUO 5 5 13 13 CHJN CONT 98 5't 3 31 10 25't lit'+ 9 76 25 HONG KONG 4 2 2 6 5 1 
AElE 3 3 22 21 1 AUT .CL .1 28 17 11 102 89 13 CUSSE 1 31 20 11 12't 110 14 JJEI!S CL2 31 5 9 17 83 13 48 22 CLASSE 2 31 5 9 17 83 13 48 22 EUR.EST 6 5 1 24 24 AUT.Cl.3 133 89 3 31 10 3't6 236 9 76 25 CLASSE 3 139 89 8 1 31 10 370 236 33 76 25 EXTRA CEE 201 9't 37 29 31 10 577 249 191 36 76 25 CEE ASSOC 17 11 5 1 18 12 5 1 TRS GATT 't2 23 19 138 121 17 AUT • TIERS 157 94 13 9 31 10 435 2't9 68 17 76 25 C E E 15 10 't 1 14 10 3 1 HONDE 216 9't 't7 33 31 11 591 249 201 39 76 26 
090915 PAYS BAS 1 1 2 2 AlLEH.FED 1 1 2 2 ITALIE 11 11 20 20 ESPAGNE 5 5 8 8 YOUGOSlAV 
" " 
TURQUIE 1 1 1 1 HONGRIE 1 1 BULGARIE 1 1 2 2 MAROC 2 2 14 1't ETHIOP lE 1 1 ARGENTINE 1 1 CHYPRE 1 1 liBAN 1 1 1 1 SVRIE 1 1 3 3 IRAN 2 2 6 6 INOE 3 3 HONG KONG 1 1 
AUT .CL .1 6 6 13 13 CLASSE 1 6 6 13 13 TIERS Cl2 6 6 31 30 1 CLASSE 2 6 6 31 30 1 EUR.EST 1 1 3 1 2 CLASSE 3 1 1 3 1 2 EXTRA CEE 13 12 1 't7 'tit 3 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel EWG 
I 
I Bel g.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG 
'I I Belg.- l Neder- I Deutsch-11 COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
CEE ASSOC 14 2 12 25 3 22 
TRS GATT 5 5 18 11 1 AUT. Tl ERS 7 6 1 2S 26 2 C E E 13 1 12 24 2 22 MONOE 26 13 13 71 46 25 
090919 FRANCE 3 BELG.LUX. 2 1 PAYS BAS 219 12 196 10 614 32 2 554 26 
AlLEH.FEO 12 1l 34 34 ITALIE 75 2 73 191 2 1S9 
ROY.UNI 1 OANEMARK 20 20 56 56 
ESPAGNE 22 21 39 2 36 1 MAlTE GIB 1 1 YOUGOSLAY 113 5 1 93 14 671 33 16 543 79 TURQUIE s 5 2 1 22 16 4 2 
u.R.s.s. 3 3 25 25 POLOGNE 203 6 1S5 12 621 11 565 3S HONGRIE 30 6 21 3 175 38 3 112 22 ROUMANIE 77 7 69 1 39S 34 359 5 BULGARIE 7S 26 44 s 361 106 219 36 
.UBANIE 3 3 21 20 1 MAROC 112 35 9 41 27 S13 219 64 31t3 1S7 
.ALGER lE 2 2 12 12 TUNISIE 13 7 6 S6 42 44 EGYPTE 2 2 12 2 10 ETHIOPJE 2 2 ET AT SUN IS 2 2 1 CANADA 2 2 ARGENTINE 12 12 67 67 CHYPRE 1 1 4 lt LISAN 19 16 2 57 49 6 2 SYR'IE 49 lt5 4 176 163 13 IRAN 11 1 9 1 31 2 27 2 INOE 15 2 1 5 7 61 6 14 18 23 CHIN CONT 11 17 72 72 HONG KONG 2 2 
AELE 20 20 57 56 1 AUT.CL.l 145 11 24 95 15 736 51 59 545 Sl ClASSE 1 165 11 24 115 15 793 51 59 601 82 AUT.AOM 2 2 12 12 
TIERS Cl2 231t 106 26• 65 37 1311 4Sl 134 471t 222 CLASSE 2 236 106 26 67 37 1323 4Sl 131t 4S6 222 EUR.EST 391t ItS 322 24 1601 215 3 12SO 102 AUT.CL.3 11 17 72 72 CLASSE 3 411 ItS 3l9 24 1673 215 1 3 1352 102 EXTRA CEE Sl2 165 50 521 76 37S9 747 1 196 2439 lt06 CEE ASSDC 317 19 14 272 11 S7S 51 3 40 756 2S TRS GATT 403 21 24 323 35 1624 lOO 1 17 1295 151 AUT. TIERS 399 139 24 196 'tO 2131 631 115 1132 253 C E E 307 14 1 12 270 10 Slt4 35 3 36 744 26 MONOE 1119 179 1 62 191 86 4633 782 4 232 31S3 lt32 
090951 CHIN CONT 
AUT.Cl.3 J. CLASSE 3 1 EXTRA CEE 1 AUT.TIERS 1 HONDE 1 
090959 ~:~~C~AS t ~ 5 2l 2 21 AlLEH.FED 1 1 POLOGNE 3 3 10 10 HONGRIE 1 1 lt lt ROUMANIE 3 3 9 9 
BULGARIE 1 1 TUHISIE 1 1 ETATSUNIS 1 1 
AUT.Cl.l 1 1 CLASSE 1 1 1 
TIERS Cl2 1 1 CLASSE 2 1 1 EUR.EST 7 3 lt 24 10 14 CLASSE 3 7 3 4 24 10 14 EXTRA CEE s lt 4 25 11 14 ~EE ASSOC 14 1 s 5 25 3 21 1 RS GATT 4 1 3 11 1 10 AUT. TIERS 4 3 1 lit 10 4 C E E lit 1 s 5 25 3 i!l 1 IIONDE 22 5 12 5 50 14 35 1 
091011 a~~~~E 3 3 7 6 52 36 16 25S 1S5 73 YOUGOSLAY 3 1 2 16 3 13 HONGRIE 1 1 9 6 3 ROUMANJE 5 5 10 10 BUl.GARIE 7 7 63 1 62 MAROC ltO 36 4 39S 361 34 3 
.ALGERJE 2 2 ETATSUNIS 2 2 1 
AUT.Cl.l 57 37 20 275 18S 87 CLASSE 1 57 37 20 275 1S8 87 AUT.AOM 2 2 TIERS CL2 40 36 4 398 361 34 3 CLASSE 2 40 36 4 400 363 34 3 EUR.EST 13 1 12 82 7 75 ClASSE· 3 13 1 12 S2 7 75 EXTRA CEE 110 74 36 757 558 196 3 CEE ASSOC 3 3 9 2 6 1 TRS GATT 57 37 20 275 188 S7 
AUT. TIERS 53 37 16 ltSO 368 109 l C E E 3 3 7 6 1 HONOE 113 74 39 764 55S 202 4 
091015 FRANCE 2 2 4 4 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schllissel 
I EWG I I Belg.- -, Neder- I Deutschi I Code EWG I Bel g.-~ Neder-1 Deutsch-1 ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) TDC CEE 
ESPAGNE 10 10 49 49 GRECE 1 1 HONGRIE 2 2 ROUMANIE 4 4 8 8 MAROC 1 1 ETATSUNIS 4 3 2 2 
AUT.CL.l 14 13 52 52 CLASSE 1 14 13 52 52 Tl ERS CL2 1 1 CLASSE 2 1 1 EUR.EST 4 4 10 10 CLASSE 3 4 4 10 10 EXTRA CEE 18 1 17 63 63 CEE ASSOC 2 2 5 5 TRS GATT 14 1 u 51 51 AUT. TIERS '4 it 11 11 
c E e 2 2 4 4 MONOE 20 19 67 67 
091020 PORTUGAL 1 1 GRECE 2 1 1 11 7 3 1 TURQUIE 43 7 35 1 233 36 193 4 MAROC 1 1 3 3 
.ALGER lE 1 1 ETAT SUNJ S 2 2 1 
AELE 1 1 AUT .cL.1 47 8 38 21t5 43 197 5 CLASSE 1 47 8 38 246 44 197 5 AUT.AOM 1 1 TIERS CL2 1 1 3 3 CLASSE 2 1 1 4 4 EXTRA CEE 48 9 38 1 250 48 197 5 CEE ASSOC 45 8 36 1 21t5 lt4 196 5 TRS GATT 2 2 2 1 1 AUT. TIERS 1 1 3 3 MONOE 48 9 38 250 48 197 5 
091031 FRANCE 41 ltl zA 1 ESPAGNE 513 300 183 30 23 4 1 YOUGOSLAV 1 1 GRECE 13 13 
AUT.CL.1 527 300 197 30 28 23 4 1 CLASSE 1 527 300 197 30 28 23 4 1 EXTRA CEE 527 300 197 30 28 23 4 1 CEE ASSOC 54 51t 1 1 TRS GATT 514 300 184 30 28 23 4 1 C E E 41 41 1 1 MONDE 568 300 2)8 30 29 23 5 
091035 FRANCE 1 
SUISAE lt 4 ESPA NE 105 62 ltl 2 GRECE 1 1 ETATSUNIS 1 1 INDE 5 5 
AELE lt lt AUT.CL.l 107 62 itlt 3 2 CLASSE 1 111 66 it4 3 2 TIERS CL2 5 5 CLASSE 2 5 5 EXTRA CEE 116 71 ltlt 1 3 2 CEE ASSOC 2 z TRS GATT 115 71 lt3 1 3 2 C E E 1 1 MONDE 117 7l it5 3 2 
091051 NIGERIA 1 2 2 VIETN SUO 1 
TIERS CL2 1 1 3 1 2 CLASSE 2 1 1 3 1 2 EXTRA CEE 1 1 3 1 2 TRS GATT 1 1 2 2 AUT. TIERS 1 MONDE 1 3 2 
091055 N~a~~~P 1 1 2 2 89 2 87 158 5 152 1 INOES OCC 5 5 lit 13 1 INDE 60 16 it3 129 36 91 2 VIETN SUO 1 1 INDONESJE 5 5 lit 14 CHIN CONT 80 80 97 91 FORMOSE 11 11 lit 14 HONG KONG 13 13 16 16 
EAMA 1 1 2 2 Tl ERS CL2 183 18 164 3U it2 300 it CLASSE 2 184 19 16ft 348 4ft 300 4 AUT .CL.3 80 80 97 97 CLASSE 3 80 80 97 97 EXTRA CEE 26ft 19 24ft 1 445 itlt 397 4 CEE ASSOC 1 1 2 2 TRS GATT 172 18 153 331 41 286 4 AUT.TIERS 91 91 112 1 lll M ON DE 264 19 lltlt 4it5 44 397 4 
091057 ROUMANIE 1 1 NIGERIA 6 5 1 6 5 ETATSUNIS 2 2 1 IN DE 1 3 3 
AUT.CL.l 2 2 1 CLASSE 1 2 2 1 TIERS Cl2 7 6 1 9 8 CLASSE 2 1 6 1 9 8 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I COde 
EWG I Bel g.-, Neder-1 Deutsch-1 EWG I Belg.- I Neder· 'I Deutsch-11 ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) TDC CEE CEE 
EUR.EST 1 1 CLASSE 3 1 1 EXTRA CEE 9 6 3 11 9 2 TRS GATT 9 6 3 10 8 2 AUT.TIERS 1 1 MONDE 9 6 3 11 9 2 
091071 FRANCE 18 15 3 24 18 6 8HG.LUX. 1 1 1 1 PAYS SAS 67 66 36 36 ALLEM.FED 116 108 8 84 74 10 ITALIE 36 2 26 8 12 1 9 2 ROY.UNI 46 16 30 47 11 30 SUISSE 8 5 3 5 2 3 AUTR ICHE 1 
PORTUGAL 1 1 6 1 5 ESPAGNE 60 5& 4 14 2 li YDUGOSLAV 3 1 2 GRECE 1 1 4 4 TURQUJE 9 4 5 42 19 23 8ULGARIE 1 1 MAROC 3 2 1 22 15 7 TUNIS lE 1 3 3 SIERRALEO 1 1 2 2 NIGERIA 15 15 32 32 ANGOLA 3 3 5 5 ETATSUNJS 14 2 11 4 4 INDES OCC 7 1 b 5 1 4 COLOMBIE 1 1 2 2 INOE 35 7 28 67 14 53 MALA ISlE 2 2 7 7 SINGAPOUR 4 1 3 11 2 9 INOONESIE 2 2 3 3 JAPON 9 9 11 11 
AELE 56 21 34 58 20 38 AUT .CL.1 93 62 30 1 78 22 56 CLASSE 1 149 83 64 1 136 42 94 TIERS Cl2 n 11 62 159 3 32 124 CLASSE 2 74 11 62 159 3 32 124 EUR.EST 1 1 CLASSE 3 1 1 EXTRA CEE 223 94 126 1 296 3 75 218 CEE ASSOC 248 195 44 11 203 148 53 2 TRS GATT 209 1 88 118 1 225 3 40 182 AUT. Tl ERS 4 2 2 25 16 9 C E E 238 191 38 9 157 129 26 2 MONDE 4&1 285 164 10 1 453 3 204 244 2 
091075 FRANCE 5 4 2 2 PAYS BAS 28 28 19 19 ALLEM.FED 6 2 4 5 2 3 ITALIE 31 31 14 14 ROY.UNI 4 1 1 2 2 1 SUISSE 11 11 5 5 AUTR JCHE 7 7 6 6 
.ALGERIE 15 15 3 3 TUNJSIE 349 348 845 843 2 EGYPTE 3 3 5 5 ETATSUNIS 26 11 7 8 8 2 4 2 INOE 8 7 1 12 10 1 1 
AELE 22 1 19 2 l3 12 1 AUT.Cl.l 26 11 7 8 8 2 4 2 CLASSE 1 48 12 26 10 21 2 16 3 AUT.AOM 15 15 3 3 TIERS Cl2 360 155 1 4 862 853 3 6 CLASSE 2 375 370 1 4 865 856 3 6 EXTRA CEE 't23 182 27 14 886 858 19 9 CEE ASSOC 85 17 63 5 H 5 35 3 TRS GATT 408 367 27 lit 883 855 19 9 C E E 70 2 &3 5 'tO 2 35 3 HONDE 't93 384 90 19 926 860 54 12 
100100 FRANCE 30056 9538 4299 1&219 319231 96671 43988 178572 BELG.LUX. 2812 377 65 2HO 24178 2603 823 20752 PAYS BAS 1210 759 234 217 8824 4617 2148 2059 ALLEH.FED 107 42 51 1 13 878 H9 310 4 225 ROY.UNI 8586 3112 48 5426 123652 27512 415 95725 SUEDE 3574 346 2 790 2436 58258 2495 8 14llt4 ltl611 DANE HARK 1662 265 241 1156 26268 2224 3 4099 19942 SUISSE 1 5 5 AUTRJCHE 1 1 2 22 12 10 u.R.s.s. 18480 1074 519 7444 9443 264991 llB9 8021 109970 133661 ALL.M.EST 387 387 6100 &lOO PDLOGNE 3 3 MAROC 971 971 11290 11290 
.ALGER lE 16 16 242 242 TUNJSIE 5846 5814 32 69146 &8736 410 ETATSUNIS 73921 14914 4610 28312 21185 2900 1045951 199064 69536 405356 336872 35123 CANADA 112001 14230 22411 5723 59752 9885 1468363 177669 311970 80119 770351 128254 HONDUR.RE 4't 44 577 577 URUGUAY 40 40 500 500 ARGENTINE 35961 9735 2829 447£. 8787 10134 480894 120091 41312 66791 119348 133352 LI8AN 6 6 SYRIE 1903 927 3 41 52 880 22108 11489 42 459 600 9518 IRAK 101 23 78 1259 259 1000 ISRAEL 11 7 4 96 49 47 JORDAN lE 282 282 21411 2149 HONG KONG 5 5 70 70 AUSTRALIE 2488 85 2396 7 36153 1116 34937 100 
AELE 13826 3723 51 1031 9019 2 208205 32231 431 18243 157290 10 AUT .CL.1 188410 29229 27021 34035 853H 12792 25504&7 377849 381506 485475 1142160 163477 CLASSE 1 202236 32952 27072 3506& 94352 12794 2758672 410080 381937 503718 1299450 163487 AUT.AOH 16 16 242 242 TIERS CL2 't5164 17759 2864 4517 8839 11185 588095 2140&3 417&4 67256 119948 145064 CLASSE 2 45180 17775 2864 4517 8839 11185 588337 2143<)5 41764 67256 119948 145064 EUR.EST 18867 1461 519 7444 9443 271094 19439 8021 109973 131661 CLASSE 3 18867 1461 519 7444 9443 2710114 19439 8021 109973 1~~18~~ EXTRA CEE 266283 52188 30455 47027 112634 23979 3618103 643824 431722 68094 7 308551 CEE ASSOC 34201 1194 9823 4365 1880& 13 353353 7801 99129 44815 201383 225 TRS GATT 244099 48508 29933 39542 103139 22977 3309381 598956 't23659 570512 1418798 297456 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I I COde 
EWG I Belg.· I Neder-1 Deutsch-1 EWG Bel g.· I Neder- I Deutsch; I ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) TDC CEE CEE 
AUT. Tl ERS 22168 3664 ~22 746~ 9495 .l002 306480 <t4626 8063 110435 134261 11095 C E E 34165 1178 9823 4365 16806 13 353111 7559 99129 44815 201383 225 MONOE 300468 53366 40276 51392 131440 23992 3971Ll4 651363 530851 725762 1754442 308776 
100200 FRANCE 769 209 348 212 9192 2820 4104 2268 PAYS BAS 1584 lt2 1359 163 ..!0165 57l 17790 1601t AllEM.FEO 12 2 9 1 72 11 56 5 ROY.UNI 206 ll 195 3088 150 2938 SUEDE 667 209 478 11441 3414 6027 DANE HARK 5128 5106 20 76704 76511 193 AUTR ICHE 2 2 10 10 
u.R .s. s. 2756 426 33 U91 46023 6600 520 38703 TCHI:COSL 6 6 lOO 100 ROUMANIE 498 498 7994 7994 
.ALGER lE 62 62 875 875 ETATSUNIS 16870 lt61 8298 7968 143 269012 6647 133027 127087 2051 CANADA 4019 484 287't 1>1>1 65414 7697 47120 10597 ARGENTINE 12 12 205 205 
A Ell: 6023 220 5781 22 91243 3564 87476 203 AUT.CL.l 20889 945 11172 8629 143 3341t26 14544 180147 137684 2051 CLASSE l 26912 1165 16953 8629 165 425669 18108 267623 137684 2254 AUT.AOM 62 62 875 875 TIERS Cl2 12 12 205 205 CLASSE 2 74 62 12 1080 875 205 EUR.EST 3260 921t 33 2303 54117 14794 520 38803 CLASSE 3 3260 924 33 2303 54117 14794 520 36603 EXTRA CEE 30246 62 2089 16996 10932 165 lt80666 675 32902 268348 176467 2254 CEE ASSOC 2427 106 1577 1 Hl 212 30304 1457 20666 5 5908 2268 TRS GATT 26930 1165 16965 8635 165 425974 16108 267826 137784 2254 AUT.TIEKS 3254 924 33 2297 54017 14794 520 36703 C E E 2365 lt4 1577 1 :.31 212 291t29 582 20666 5 5906 2266 MONOE 32611 106 3666 16999 11463 377 510295 1457 53568 268353 182395 4522 
100310 FRANCE 89 36 51 1204 31t9 855 PAYS BAS 50 1 lt9 338 6 331 AllEM.FEO 15 9 4 2 68 50 27 11 ROY.UNI 3 3 10 10 SUEDE 32 6 26 191 ItS llt3 DANE MARK 19 10 9 llt6 95 53 
AELE 54 16 38 31t9 llt3 206 CLASSE 1 51t 16 38 31t9 llt3 206 EXTRA CEE 51t 16 38 349 143 206 CEE ASSOC 15ft 10 91 2 51 1630 56 707 11 855 TKS GATT 54 16 38 349 lit] 206 C E E 15ft 10 91 2 51 1630 56 707 11 855 MONDE 208 26 129 2 51 1979 199 913 11 855 
100390 FRANCE lt9908 11867 2163 21t961 10917 61t51tlt8 llt0796 36516 286139 181997 BELG.LUX. 31t2 3 19ft llt5 lt697 30 2905 1762 PAYS BAS 13921 16 3851 10051t 160950 250 lt41t82 116218 AllEM.FED 73 1 64 8 1179 10 8 1110 51 ROY.UNI 6996 36 352 1885 3995 728 108523 lt88 lt673 30311 63180 9871 SUEDE 2256 2 79 2175 39768 16 1473 38279 DANE MARK 2791 20 33 2409 329 45110 218 500 39891 lt50l AUTRICHE 4 it 60 60 YOUGOSLAV 2 2 30 30 TURQUI E 744 llt8 596 1201t4 2450 959ft 
u.R.s.s. 1996 1996 32050 32050 POLOGNE 2783 1290 'ol9 b5b 418 35865 15831t 581t6 8ft 56 5729 TCHECOSL 1163 329 J55 lt19 16190 lt211 5297 6682 MAROC 406 27 379 7153 459 6694 
.ALGER lE 1547 1547 26415 26415 TUN ISlE 136 136 2222 2222 ETATSUNI S 33583 372 6731 llo069 121t11 587314 611t8 12251t0 21tl756 216870 CANADA 312 30 282 5863 627 5236 !NOES OCC 2 2 40 40 ARGENTINE 1772 8b 704 982 29112 1573 11500 16039 CHYPRE 256 25b 4172 4112 SYRI E 7965 1831 139 blob 5349 135216 33881t 2111 10837 87778 IRAK lt23 42 63 318 7321 743 11~0 5428 IRAN 6 6 118 118 AUSTRALJ E 10331 286 518 2237 7290 172328 3778 81t59 351t85 124606 NON SPEC 4 4 
AELE 120it7 58 385 1964 8579 1061 193461 722 5173 31784 lltl350 14432 AUT.CL.l ltlt972 BOb 7279 16306 20581 777579 12376 131626 277241 35633b CLASSE 1 57019 58 1191 9243 21t885 21642 971040 722 17549 l631tl0 418591 3707b8 AUT.AOM 151t7 151t7 26415 261tl5 TIERS CL2 10966 27 187) 225 1413 71t28 185354 459 31t627 4290 23487 122491 CLASSE 2 12513 27 1873 225 14H 8975 211769 it 59 31t627 lt291) 23487 148906 EUR.EST 5942 1619 419 1011 2893 84105 2001t5 5846 13753 ltlt461 CLASSE 3 5942 1619 lt19 1011 2893 84105 20045 5846 13753 44461 EXTRA CEE 75474 85 4683 9887 27309 33510 1266914 1181 72221 173546 455831 56ft 135 CEE ASSOC 66535 20 1586b 2421 35160 13068 850133 290 187736 40531 404119 218057 TRS GATT 62387 58 2662 97lt8 2bb00 23319 1046597 722 35144 170829 443844 396058 AUT. Tl ERS 10796 27 1873 139 709 801t8 181858 459 34627 2717 11987 132068 DIVERS 4 it C E E 64244 20 15718 2421 35160 10925 812274 290 185286 40531 404119 182048 MONOE 139718 105 20401 12308 62469 44435 2079192 1471 25 750 7 214077 859950 746187 
100410 FRANCE 30 3 6 21 266 35 50 201 BELG.LUX. 3 3 PAYS BAS 43 3 40 323 17 306 AllEM.FEO 6 4 39 2 25 3 9 SUEDE 4 4 27 27 DANE MARK 98 71 27 1141 833 308 
AELE 102 11 4 21 1168 833 27 308 CLASSE 1 102 71 4 21 1168 ~33 27 308 EXTRA CEE 102 71 4 27 1168 933 21 308 CEE ASSOC 79 3 47 6 22 651 19 366 3 50 213 TRS GATT 102 1l 4 27 11b8 B3 27 308 C E E 79 3 lt7 b 22 651 19 366 3 50 213 MONOE 181 74 51 b 49 1819 852 393 3 50 521 
100490 FRANCE 944 577 126 225 14 12655 7723 1951 2827 154 PAYS BAS 2470 51 650 1769 32195 638 8682 22875 AllEM.FEO 8 8 ROY.UNI 144 144 2617 2617 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs M~""i=T=hl Schliissel I I COde EWG I Belg.-~ Necler-~1Deutsch-~ · EWG Origine France Lux. land land (BR) ltalia aE France Lux. land land (BR) ltalia TDC aE 
SUEDE 1558 1 57 319 1119 62 27822 6 928 5795 20206 887 
DANE MARK 9 8 1 110 100 10 
TURQUIE 15 15 249 249 
IIAil.OC 531 38 493 8226 600 7626 
.ALGERIE 1031 857 174 14844 12003 2841 
TUNISIE 290 2 288 4447 25 41t22 
ETAT SUN IS 8408 182 416 4220 1057 2533 142584 2148 6933 72619 17642 42642 
CANADA 11867 403 1816 4078 3996 1574 200313 6554 29732 70245 67855 25927 
HONDUR.RE 115 115 1792 1792 
ARGENTINE 2769 78 250 228 2213 43804 1258 4294 3696 31t556 
AUSTRAL! E 16020 76 1448 12700 1796 260952 1090 23233 208296 28333 
N ZELANDE 4 it 40 40 
.N.CALEOO 6 6 lOO lOO 
NON SPEC 8 8 
AELE 1711 153 57 319 1119 63 3051t9 2723 928 5795 20206 897 
AUT.CL.1 36314 585 2308 9746 17753 5922 604138 9302 37755 166097 293793 97191 CLASSE 1 38025 738 2365 10065 18872 5985 634687 12025 38683 111892 313999 98088 
AUT.AOM 1037 857 180 1491tlt 12003 291tl 
TIERS CL2 3705 8;~ 78 250 228 3109 58269 625 1258 4294 3696 lt8396 CLASSE 2 4742 78 250 228 :t289 73213 12628 1258 4294 3696 51337 
EXTRA CEE 42767 1635 2443 10315 19100 9271t 707900 24653 39941 176186 317695 lit9425 
CEE ASSOC 4466 908 1227 128 1994 209 60051 1261tl 16413 1951 25702 3344 
TRS GATT 41069 740 2443 10315 19100 8471 682689 12050 39941 176186 317695 136817 
AUT. TIERS 646 38 608 10018 600 9418 
DIVERS 8 8 C E E 31tl4 51 1227 128 1994 14 44858 638 16413 1951 25702 154 
MONDE 46181 1686 3670 10443 21091t 9288 752766 25291 56354 178137 343397 149587 
100510 FRANCE 99 54 9 36 316 143 58 115 
PAYS BAS 52 4 48 203 17 185 
ALLEM.FED 3 1 2 20 1A 2 17 ITALIE 14 6 8 72 42 
ROY.UNI 4 it 30 30 
AUTRICHE 256 256 1368 1368 
PORTUGAL 31 31 206 206 
YOUGOSLAV 2 2 10 10 
TURQUI E 2 2 9 9 
HONGRIE 194 194 1260 1260 
ETATSUNIS 961 237 33 62 545 84 4774 993 308 31t2 2959 172 
CANADA 17 5 1 3 2 67 30 35 1 1 
ARGENTINE 15 15 249 249 
AELE 291 4 287 1604 30 1574 
AUT.CL.l 982 242 40 65 551 84 lt860 1023 343 343 2979 172 
CLASSE 1 1273 242 40 69 838 84 6464 1023 3!<3 373 4553 172 
TIERS CL2 15 15 249 249 
CLASSE 2 15 15 249 249 
EUR.EST 194 191t 1260 1260 
CLASSE 3 194 194 1260 1260 
EXTRA CEE 1482 257 40 69 1032 84 7973 1272 343 373 5813 172 
CEE ASSOC 170 64 10 94 2 620 1 191 60 351 17 
TRS GATT 1286 257 'tO 69 836 84 6704 1272 343 373 451t4 172 
AUT. TIERS 194 194 1260 1260 
C E E 168 61t 10 92 2 611 1 191 60 342 17 
MONOE 1650 257 101t 79 ll21t 86 8584 1213 534 433 6155 189 
100591 KENYAOUG 1892 1121 771 33073 20190 12883 
RHOD NYAS 793 254 539 14164 4209 9955 
R.AFR.SUO 17718 12153 5565 294062 200267 93795 
ETATSUNIS 91 35 56 1584 538 1046 
ARGENTINE 21 20 1 '345 325 20 
AUT.CL.l 17809 12188 5621 295646 200805 94841 
CLASSE 1 17809 12188 5621 295646 200805 94841 
TIERS CL2 2706 1395 1311 47582 24724 22858 
CLASSE 2 2706 1395 1311 lt7582 2it721t 22858 
EXTRA CEE 20515 13!>83 6932 343228 225529 117699 
TRS GATT 20515 13583 6932 31t3228 225529 117699 
MONDE 20515 13583 6932 31t3228 225529 117699 
100599 FRANCE 20900 9 20889 
BELG.LUX. 206 206 2 
211149 
3219 
32 321~ 211090 26 
PAYS SAS 203 183 20 2811 1 2541 269 
ALLEM.FEO 90 16 74 1361 260 1 1100 
ITALIE 8162 4592 7 3563 108962 56657 13 52292 
ROY.UNI 61t 16 lt8 1003 203 800 
DANE MARK 2 2 30 30 
AUTR ICHE 18 18 121 121 
YOUGOSLAV it234 226 4008 70366 3688 66678 
TURQUIE 5 5 99 99 
u.R. s. s. 5250 30 5220 95003 550 9it453 
HONGRIE 1 1 
ROUMANIE 19495 3777 3844 lt89 2822 8563 334514 66919 63255 991t2 48732 1it5666 
BULGARIE 2it01t 2it04 41656 41656 
MARDC 2281 166 32 2083 35194 2ft 55 lt98 32241 
.ALGERIE 50 50 513 513 
NIGERIA it it 60 60 
KENYAOUG 1658 139 182 120ft 133 27959 2169 2763 20689 2338 
OUGANOA 6 6 102 102 
M02AMBIQU 102 102 1938 1938 
RHOO NYAS lt92 39 360 93 7835 600 5723 1512 
R.AFR.SUO 22211 lt591t 2696 3669 2219 9033 361877 7it997 it2428 62338 37326 141t788 
ETATSUNIS 235968 11t507 27766 9202'l 39473 62193 4056013 236269 lt58756 1607212 672820 1080956 
CANADA lt123 36 2554 2133 78631 480 H378 3H73 
GUATEMALA 58 58 1000 1000 
PANAMA RE 3 3 60 60 
COLOHBIE 8 8 123 123 
.SURINAM 11 11 196 196 
PEROU 60 60 1000 1000 
BRESIL 19633 lt43 773 lt3 1639 16735 H4299 6919 12374 715 28717 285514 
SOli VIE 18 18 300 300 
PARAGUAY 174 174 2799 2799 
ARGENTINE 133755 1529 10632 1520it 6085 100305 2130827 231t63 160804 238738 93408 16lit414 
THAILANOE 63 19 13 31 993 299 191t 500 
AUSTRALIE 157 152 5 2632 2556 76 
NON SPEC 4 4 100 lOO 
AELE Bit 16 18 50 115ft 203 121 830 
AUT.CL.l 267298 19101 30it98 98252 lt2070 77377 lt569618 311266 501661t 1712928 716390 1327370 
CLASSE 1 267382 19101 305lit 98252 42088 77427 4570772 311266 501867 1712928 716511 1328200 
AUT.AOM 61 50 11 709 513 196 
TIERS CLZ 158315 2316 1212it 16669 7902 119304 2541t489 35606 18it523 263951 125215 1935191t 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT-
Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs 
""'" I =-··~-.::_"i:::-,1 Schliissel EWG I I Bel g.- I Neder-1 Deutsch-1 EWG I COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
CLASSE 2 158376 2366 12124 16669 7902 119315 2545198 36119 1845 23 263951 12 5215 1935390 EUR.EST 27149 3777 3844 489 2852 lt:>l87 '-71174 66919 6J255 9942 4921J3 2 81 775 CLASSE 3 27149 3777 3844 . 489 2652 16187 471174 66919 63255 '1942 49283 281775 EXTRA CEE 452907 25244 46482 115410 52642 .<1£929 7587144 414304 749645 1986821 891009 3545365 CEE ASSOC 29627 4658 199 280 24472 18 328310 ~7431 2587 4320 263651 321 TRS GATT 423087 21251 42461 114902 49945 194528 7074693 344417 683531 19 76580 841034 3229131 AUT. Tl ERS 29754 3943 4021 508 2897 18385 511643 69374 66114 10241 49975 315939 DIVERS 4 4 100 1~0 C E E 29561 4608 199 260 24472 2 327502 56918 2587 432') 263651 26 HONDE 482472 29852 46681 115690 77.:114 212935 7914746 4712l2 752232 1991141 1154660 3545491 
100610 FRANCE 16 16 BELG.LUX. 4 4 25 25 PAYS BAS 2 2 14 14 All EH. FED 6 6 14 14 ITALIE 1217 340 10 12 855 7479 1866 69 94 5"450 ESPAGNE 672 672 4950 4950 
.ALGER lE 13 13 70 70 EGYPTE 4719 29 4b90 41841 248 41593 
.HAOAGASC 21 13 8 90 40 50 ETATSUNIS 7937 476 92 1369 54247 3212 791 50244 
.SURINAM 1571 1571 10283 3 10280 URUGUAY 127 127 934 934 ARGENTINE 27 27 196 196 IRAN 1 1 INOE 1 1 1 1 THAILANOE 2b2 262 1872 1872 VIETN SUO 1 1 CAH800GE 962 962 7835 7835 CHIN CONT 1 
AUT.CL.l 8609 476 92 8041 59197 3212 791 55194 CLASSE 1 8609 476 92 8041 59197 3212 791 55194 EAHA 21 13 8 90 40 50 AUT .AOH 1584 13 1571 10353 70 3 10280 TIERS Cl2 6098 29 6069 52681 1 248 52432 CLASSE 2 7703 26 29 7648 63124 111 251 62762 AUT.Cl.3 1 1 ClASSE 3 1 1 EXTRA CEE 16312 502 121 15689 122322 3323 1 1042 117956 CEE ASSOC 2834 366 18 16 2434 17991 1976 113 122 15780 TRS GATT 14445 476 121 13848 110004 3212 1039 105753 AUT. TIERS 262 l.62 1875 1 1 1873 C E E 1229 HO 18 16 1155 7548 1866 113 119 5450 HONOE 17541 842 18 137 1654~ 129870 5189 114 1161 123406 
100630 FRANCE 23 3 20 111 14 97 BELG.LUX. 52 52 329 329 PAYS BAS 696 ~ 692 3671 16 3654 AllEH.FEO 47 5 42 276 12 264 ITALIE 1064 31 275 246 512 7137 181 1801 1702 3453 ROY.UNI 4 ~ 4 4 OANEHARK 2 2 SUISSE 19 14 5 134 99 35 ESPAGNE 4 3 1 20 15 5 HAROC 163 163 539 539 EGYPTE 228 162 65 1822 1313 500 9 
.SENEGAL 11 11 35 35 
.HAOAGASC 4389 3999 66 206 118 15182 12744 407 1307 724 R.AFR.SUO 5 5 51 51 ET.HSUNI S 3223 6 905 2098 213 20498 15 5674 12905 1898 6 CANADA 1 1 HEX I QUE 4 4 40 40 COLDHBIE 156 56 lOO 1405 501 904 
.SURINAH 144 79 65 1068 469 599 BRESIL 6 6 33 33 URUGUAY 438 403 35 2838 2615 223 ARGENTINE 237 13 117 107 2002 93 822 1087 IRAN 1 1 PAKISTAN 484 215 269 5644 3612 2032 THAILANOE 2707 4 58 260~ 41 17287 13 354 16638 282 VJETN SUO 632 136 496 4368 706 3662 CAHBOOGE 47 27 20 359 181 178 HALAISIE 1 4 4 SINGAPOUR 1 2 2 JNOONESIE 7 7 69 69 CHIN CONT 526 239 143 144 4125 1827 1117 1181 HONG KONG 1 1 Nt:JN SPEC 10 10 52 52 
AELE 23 14 9 140 99 l 39 AUT.Cl.l 3233 7 908 2098 219 1 20569 15 5689 12905 1954 6 CLASSE 1 3256 7 922 2098 f28 1 20709 15 5788 12907 1993 6 EAHA 4400 4010 66 206 18 15217 12779 407 1307 724 AUT.AOH 144 79 65 1068 469 599 TIERS Cl2 5111 330 913 3688 180 36414 1439 8521 24787 1667 CLASSE 2 9655 4340 979 3973 363 52699 14218 8928 26563 2990 AUT .CL. 3 526 239 143 144 4125 1827 1117 1181 CLASSE 3 526 239 143 144 4125 1827 1117 1181 EXTRA CEE 13437 4347 2140 6214 735 77533 14233 16543 40587 6164 6 CEE ASSOC 6426 4041 353 625 1407 27809 12961 2250 4071 8527 TRS GATT 4705 34 1721 2586 363 33483 196 13454 16490 333 7 6 AUT. Tl ERS 4188 303 353 3343 189 277b5 1258 2682 22321 1504 DIVERS 10 10 52 52 C E E 1882 31 287 340 12.24 11524 182 1843 2295 7204 140NOE 15329 4378 2427 1>554 1959 11 89109 14415 18386 42882 13368 58 
100651 FRANCE 18 18 31b 316 PAYS BAS 12 12 97 97 ETATSUNIS 388 32 356 4066 320 3746 H~XIQUE 13 13 114 114 PANAMA RE 10 10 99 99 
.SURINAM 18 18 154 154 ARGENTINE 132 51 81 1328 508 820 SYRI E 4 4 63 63 BIRMANIE 93 93 901 901 THAILANOE 15 15 149 149 VIETN SUO 54 54 492 492 CAHBOOGE 330 250 80 3311 2~25 786 CHIN CONT 17 17 l5b 1~6 
AUT .CL.l 388 32 356 406b 320 374<> CLASSE 1 388 32 356 4066 320 3746 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schlussel EWG 
I I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 
EWG 
I I Belg.· -~ Neder- I Deutsch·l COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
AUT.AOM 18 16 154 154 
TIERS CL2 651 250 291 110 6457 L525 2801 1131 
CLASSE 2 669 250 309 110 6611 2525 2955 1131 
AUT.Cl.3 17 17 156 156 
CLASSE 3 17 17 1!>6 156 
EXTRA CEE 1074 282 682 llO 10833 2845 6857 1131 
CEE ASSOC 48 30 18 567 251 316 
TRS GATT 943 282 580 81 9606 2845 5941 820 
AUT. TIERS 113 84 29 1073 762 311 
C E E 30 12 18 413 97 316 
HONDE 1104 282 694 128 11246 2845 6954 1447 
100659 JELG.LUX. 169 169 1521 1521 AYS BAS 15 2 13 116 17 9'1 
ALLEM. FED 51 57 413 1 412 
ITAL I'E 14 5 9 105 34 11 
ROY.UNI 6 6 51 5"1 
GRECE 17 17 188 188 
HAROC 34 34 306 306 
.ALGERIE 8 8 69 69 
ANGOLA 1 1 
TANGANYKA 6 8 84 84 
.MAOAGASC 132 132 1254 1254 
ETAT SUNI S 783 619 148 16 8971 1328 1488 155 
GUYANE BR 32 $~~ 432 432 .SURINAM 502 4441 4441 
EQUATEUR 20 20 198 198 
URUGUAY 35 35 349 349 
ARGENTINE 518 14 343 74 87 5966 11 3634 761 1500 
PAKISTAN 69 69 1252 1252 
BIRMANIE 258 206 52 2818 2326 492 
THAILANDE 625 578 47 7064 6556 508 
VIETN SUO 168 168 1780 1780 
CAHBODGE 2958 2817 141 29754 28269 1485 
SINGAPOUR 7 7 74 74 
PHIL IPPIN 1 1 23 23 
AUSTRALIE 118 118 938 938 
AELE 6 6 51 51 
AUT .CL.l 918 619 283 16 10097 7328 2614 155 
CLASSE 1 924 619 289 16 10148 7328 2665 155 
EAHA 132 132 1254 1254 
AUT.AOM 510 8 502 4510 69 4441 
TIERS CL2 4133 3033 1381 180 52 87 50101 30426 15710 1973 492 1500 
CLASSE 2 5375 3173 1381 682 52 87 55865 31749 15710 6414 492 1500 
EXTRA CEE 6299 3173 2000 911 b8 87 66013 31749 23038 9079 647 1500 
CEE ASSOC 914 H5 11 745 13 8107 1357 89 6562 99 
TRS GATT 4792 2831 1421 385 68 87 50690 28340 16459 3744 647 1500 
AUT. TIERS 848 202 579 67 9371 2086 6579 706 
C E E 255 5 11 226 13 2155 34 89 1933 99 
MONDE 6554 3178 2011 1197 81 87 68168 31783 23127 11012 746 1500 
100710 FRANCE 10 10 76 75. 
BELG.LUX. 1 6 6 
PAYS BAS 4 3 41 4 37 
ALLEH.FEO 1 1 5 5 
ROY.UNI 2 2 
R.AFR.SUD 548 59 24 243 185 37 5416 613 250 2411 1817 325 
ETATSUNIS 36 36 358 358 
CANADA 141 5/o 80 7 1473 608 815 50 
BRESIL 507 342 56 94 9 6 4965 3252 599 969 96 49 
AflE 2 2 
AUT.CL.1 725 113 24 359 185 44 7247 1221 250 3584 1817 375 
ClASSE 1 725 113 24 359 185 44 7249 1221 250 3584 1819 375 
TIERS CLZ 507 342 56 94 9 6 4965 3252 599 969 96 49 
CLASSE 2 507 342 56 94 9 6 4965 3252 599 969 96 49 
EXTRA CEE 1232 455 80 453 194 50 12214 4413 849 4553 1915 424 
CEE ASSOC 16 1 4 1 10 128 4 43 6 75 
TRS GATT 1232 455 80 453 194 50 12214 4473 849 4553 1915 424 
C E E 16 1 4 1 10 128 4 43 6 75 
HONDE 1248 456 84 454 194 60 12342 4477 892 4559 1915 499 
100790 FRANCE 191 2 189 2011 13 1998 
8ELG.LUX. 180 180 2849 2849 
PAYS SAS 307 3/o 62 192 19 2230 184 714 1248 84 
ALLEH.FED 33 2 31 517 15 502 
ITALIE 557 100 12 44 toOl 1312 240 29 102 941 
ROY.UNl 1 1 9 2 7 
IRLANOE 2 2 10 10 
ESPAGNE 1 7 41 1 40 
TURQUIE 1144 9/o 202 204 106 538 7644 528 1462 1293 625 3736 
POLOGNE 12 5 4 3 98 33 50 15 
HONGRIE 40 2 33 5 378 20 328 30 
HARDC 2164 1193 347 59 416 147 21393 14199 2482 415 344& 851 
.ALGER lE 41 41 501 501 
TUNISIE 5 5 30 30 
SOUDAN 40/o 189 184 29 2 6638 3029 3161 423 25 
.C.I VD IRE 1 20 20 
.CF SOMAL 1 1 
R.AFR.SUD 1 1 8 8 
ET AT SUN IS 59880 655 20333 31428 7276 188 1109625 10978 352584 6 08461 136758 844 
CANADA 30 1 23 6 524 20 460 44 
PANAMA RE 25 25 474 474 
CHILl 6 6 29 29 
URUGUAY 11 3 8 75 24 51 
ARGENTINE 15841 213 5063 6261 3578 726 293491 3033 87128 124325 65373 13632 
LI8AN 2 2 25 25 
SYRIE 75 15 1246 1246 
IRAN 5 5 48 48 
ISRAEL 2 2 6 6 
YE HEN 3 3 20 20 
JAPON 1 1 4 4 
AUSTRALIE 445 142 18 80 93 112 4281 1375 163 758 900 1085 
AELE 1 1 9 2 7 
AUT.CL.1 61510 891 20554 31735 7483 847 1122137 12881 354229 610973 138339 5715 
CLASSE 1 61511 891 20554 31735 7484 847 1122146 12881 354231 610973 138346 5715 
EAMA 1 1 20 20 
AUT.AOM 41 41 502 501 1 
TIERS CLZ 18!>43 1408 5682 6539 4031 883 323475 17238 93957 128451 69271 14558 
CLASSE 2 18585 1450 5682 6539 4031 883 323997 17759 93957 128452 69271 14558 
EUR.EST 52 7 4 36 5 476 53 50 343 30 
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EIN FUHR -IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schli.issel 
I I I COde 
EWG I Bel g.-, Neder-1 Deutsch)l EWG Belg.- l Neder·J Deutsch~ I Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
CLASSE 3 52 1 ,. 36 5 H6 53 50 3'<3 30 
EXTRA CEE 801'<8 23'<1 262H 38278 11551 1735 1'-'<6619 30oltO ltlt8241 739475 207960 20303 
CEE ASSOC 2454 270 280 459 888 557 170<15 1413 2233 47'<7 4812 3820 
TRS GATT 76242 1012 25423 37804 10965 1038 1'<08221 15392 43995'< 734106 203138 15631 
AUT. TIERS 2720 1193 618 270 480 159 3023~ 14199 6825 lt075 4197 936 
C E E 1268 134 78 255 782 19 8919 424 771 3453 '<187 84 
MONDE 81416 2475 26321 38533 12H3 175'< 1455538 31064 449012 142928 212147 l0387 
llOllO FRANCE 2137 8 2116 13 15673 140 1538l 150 
BELG.lUX. 31 31 210 199 ll 
PAYS BAS 17 1 16 72 5 67 
AllEH.FED 81 1 1 79 603 3 24 576 
ROY.UNI 43 41 1 447 5 437 5 
SUISSE 2 2 15 15 
AUTR ICHE 3 3 20 20 
.AlGER lE 111 111 1953 1953 
TUNIS lE 87 87 999 999 
.cF·suHAL 349 349 9130 9130 
ETATSUNIS 2036 1986 49 21360 2 20776 9 573 
CANADA 17 2 15 166 16 150 
AUSTRAliE 2 2 21> 26 
NON SPEC 50 50 452 452 
AELE 48 41 6 482 5 431 40 
AUT.Cl.1 2055 1990 64 2~552 2 20818 9 723 ClASSE 1 2103 1 2031 70 2 034 1 21255 9 763 AUT.AOH 460 111 349 11083 1953 9130 
TIERS Cl2 87 81 999 999 
ClASSE 2 547 198 349 12082 2952 9130 
EXTRA CEE 2650 199 2380 1 10 34116 2959 30385 9 763 CEE ASSOC 2726 lft3 11 358 2116 92 27641 2157 11 9305 15382 726 
TRS GATT 2190 88 2031 1 10 23033 1006 21255 9 763 
DIVERS 50 50 452 452 
C E E 2266 32 11 9 2116 92 16558 204 11 175 15382 726 HONOE 4966 231 11 2389 2ll7 212 51126 3163 11 30560 15391 1941 
110150 PAYS BAS 3 3 
LIBAN 11 11 94 94 
IRAK 11 11 99 99 
TIERS Cl2 22 22 193 193 
ClASSE 2 22 22 193 193 
EXTRA CEE 22 22 193 193 
CEE ASSOC 3 3 
AUT. TIERS 22 22 193 193 
C E E 3 3 
HONDE 22 22 196 3 193 
110150 PAYS BA~ 18 18 109 109 AllEH.F 0 37 37 179 119 
ROY.UNI 1 SUISSE 1 1 3 3 
AElE 1 1 4 3 
ClASSE 1 1 1 4 3 EXTRA CEE 1 1 4 3 CEE ASSOC 55 55 288 288 TRS GATT 1 4 3 C E E 55 55 288 288 HONOE 56 55 292 288 3 
110170 FRANCE 5 5 31 31 BElG.lUX. 20 20 187 187 PAYS SAS 1 9 9 SUISSE 1 2 1 ETATSUNIS 3 1 20 20 VIETN SUO 1 1 
AElE 1 2 1 AUT .Cl.l 3 3 20 20 ClASSE 1 4 3 22 20 1 T.fERS Cl2 1 1 1 CLASSE 2 1 1 1 
EXTRA CEE 5 1 3 23 1 20 CEE ASSOC 26 6 20 221 40 187 TRS GATT 4 3 1 22 1 20 AUT. TIERS 1 1 C E E 26 6 20 221 ltO 187 HONOE 31 6 23 250 41 207 
110190 FRANCE 75 8 21> 41 1108 99 464 545 BELG.lUX. 123 123 1151 1151 PAYS BAS 4 4 1o 16 ITAliE 3 1 2 25 12 13 ROY.UNI 17 2 1 72 278 10 10 258 TUNIS lE 4 4 9 9 KENYAOUG 1 1 R.AFR. SUO 54 54 845 845 
AELE 11 2 3 72 278 10 10 258 AUT .Clo1 54 54 845 845 CLASSE 1 131 2 57 72 1123 10 855 258 TIERS Cl2 ,. 4 10 9 1 CLASSE 2 4 it 10 9 1 EXTRA CEE 135 6 57 72 1133 19 856 258 CH ASSOC 205 1 14 149 41 2300 12 128 1615 5it5 TRS GATT 135 6 57 72 1133 19 856 258 C E E 205 1 14 149 41 2300 12 128 1615 5it5 HONDE 340 1 14 206 41 12 3433 31 128 2471 545 258 
110211 FRANCE 15 8 it 3 109 51t 40 15 PAYS BAS 1 1 4 it ALLEM.FED 4 3 18 8 9 ITAliE 1 1 3 3 ROY.UNI 1 SUISSE 19 19 139 1 138 
.ALGERIE 4187 4187 2it357 24357 TUN ISlE 1745 1745 9849 9849 ETAT SUN IS 1 10 10 CANADA 2 2 0 6 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantites Schliissel 
I I I COde 
EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch·l EWG Belg.- I Neder· I Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
llBAN 8 8 47 47 
AElE 19 19 140 138 
AUT .CL.1 3 2 1 16 6 10 
ClASSE 1 22 21 1 156 1 144 10 
AUT .AOM 4187 H87 24357 24357 
TIERS Cl2 1753 1753 9896 9896 
ClASSE 2 5940 5940 34253 34253 
EXTRA CEE 5962 5940 21 1 34409 34254 144 10 1 
CEE ASSOC 4208 4188 13 4 3 24491 24358 69 9 40 15 
TRS GATT 1767 1745 21 1 10005 9850 144 10 1 
AUT. Tl ERS 8 8 47 47 
C E E 21 1 13 4 3 134 1 69 9 40 15 
MONOE 5983 5941 34 1 4 3 34543 34255 213 19 41 15 
110213 FRANCE 2 2 20 20 
PAYS SAS 3 3 20 20 
ROY.UNI 1 
AElE 1 
ClASSE 1 1 
EXTRA CEE 1 
CEE ASSOC 5 2 3 40 20 20 
TRS GATT 1 
C E E 5 2 3 40 20 20 
MONOE 5 2 3 41 20 20 
110215 FRANCE 110 110 841 8/oO 
6ElG.lUX. 22 Zl 165 165 
PAYS BAS 511 282 205 1 23 2113 1183 862 4 124 
AllEM.fEO 6 6 1/o 14 
ROY.UNI 13 11 1 l 'o9 43 4 2 
DANE MARK 5 5 21 20 
SUISSE 1 1 
ETATSUNIS 2 2 
VIETN SUO 1 
AELE 18 11 6 1 71 43 25 2 
AUT.CL,1 1 1 2 2 
CLASSE 1 19 11 6 2 13 43 25 4 
TIERS Cl2 1 1 
ClASSE 2 1 1 
EXTRA CEE 19 11 6 2 74 43 25 1 4 1 
CEE ASSOC 649 282 211 22 111 23 3193 1183 877 165 844 124 
TRS GATT 19 11 6 2 73 43 25 4 1 
AUT. Tl ERS 1 1 
C E E 649 282 211 22 ill 23 3193 1183 877 165 844 124 
MONOE 668 293 211 22 113 23 3267 1226 902 166 848 125 
110219 FRANCE 865 14 851 10062 175 9887 
BELG.LUX. 993 993 9027 9027 
PAYS BAS 72 16 23 19 14 415 'oB 133 107 127 
AllEM.FEO 11 7 9 55 857 49 126 682 
ITALIE 39 27 2 10 402 277 15 110 
ROY.UNI 1 1 4 2 2 
DANE:MARK 45 45 600 600 
SUISSE 35 1 2 25 7 257 1 2 8 166 80 
ETATSUNI S 320 168 1 35 9.! 24 4688 3206 3 326 823 330 
GUYANE BR 4 4 
THAILANDE 2 2 5 5 
VIETN SUO 1 
AELE 81 2 2 70 7 861 1 4 10 766 80 
AUT .Cl.1 320 168 1 35 92 24 4688 3206 3 326 823 330 
CLASSE 1 401 168 3 37 162 H 5549 3207 7 336 1589 410 
TIERS Cl2 2 2 10 5 5 
CLASSE 2 2 2 10 5 5 
EXTRA CEE 403 168 3 37 162 33 5559 3207 7 341 1589 415 
CEE ASSOC 2040 43 46 1002 880 69 20763 325 372 9153 10104 809 
TRS GATT 401 168 3 37 162 31 5553 3207 7 340 1589 410 
AUT. Tl ERS 2 2 6 1 5 
C E E 2040 43 46 1002 880 69 20763 325 372 9153 10104 809 
MONOE 2443 211 49 1039 1042 102 26322 3532 379 9494 11693 1224 
110230 FRANCE 6 6 10 10 
BELG.LUX. 7 7 43 43 
AllEM.FEO 463 459 3 2624 2607 16 
.ALGERIE 1 1 25 25 
EGYPTE 2 2 43 43 
ETATSUNIS 2 2 7 7 
AUT.Cl.1 2 2 7 7 
CLASSE 1 2 2 7 7 
AUT.AOM 1 25 25 
TIERS Cl2 2 2 43 43 
CLASSE 2 3 1 2 68 25 43 
EXTRA CEE 5 1 2 2 75 25 43 7 
CEE ASSOC 477 467 7 3 2702 2675 11 16 
TRS GATT 4 2 2 50 43 7 
C E E 476 466 7 3 2677 2650 11 16 
MONOE 481 467 7 5 2 2752 2675 11 59 7 
110310 PAYS BAS 10 3 7 120 43 71 
AllEM.FEO 1 
ROY.UNI 1 1 
SUI SSE 56 52 4 189 173 16 
ETAT SUNI S 1 1 1 
JAPON 1 
AELE 56 52 4 190 1 173 16 
AUT.Cl.l 1 1 2 1 1 
CLASSE 1 57 1 52 4 192 2 174 16 
EXTRA CEE 57 1 52 4 192 2 174 16 
CEE ASSOC 10 3 7 121 43 1 77 
TRS GATT 57 1 52 4 192 2 174 16 
C E E 10 3 7 121 43 1 77 
MONOE 67 to 52 11 313 45 175 93 
110390 FRANCE 2 2 3 3 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1963 · Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites SchiUssel EWG 
I I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 
EWG 
I I Belg.· I Neder- I Deutsch; I COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
CEE ASSDC 2 2 3 3 
C E E 2 2 3 3 MDNOE 2 2 3 3 
110410 .C.IVOIRE 11 11 1o 16 
12 R.AFR.SUO 1 12 BRESIL 2 2 2 2 
AUT .CL.1 1 12 12 CLASSE 1 1 12 12 EAMA 11 11 1o 16 
TIERS CL2 2 2 2 2 CLASSE 2 l3 13 16 18 EXTRA CEE 14 l3 30 18 12 CEE ASSOC 11 11 16 16 TRS GATT 3 2 1 14 2 12 MONDE 14 l3 1 30 16 •12 
110490 FRANCE 4 2 2 6 4 2 PAYS BAS 3 3 21 21 ITALIE 1 1 11 11 ROY .UN I 8 1 1 6 2 2 SUISSE 1 L 1 1 ESPAGNE 6 b 3 3 BULGARIE 9 9 20 20 
.C. I VO IRE 2 2 7 7 R.AFR.SUO 9 9 6 6 ETATSUNIS 10 1 9 2 2 ISRAEL 1 1 4 4 CEYLAN 45 '>3 2 136 131 5 PHILIPPIN 16 16 52 52 
AELE 9 7 3 3 AUT.CL.1 25 1 15 9 11 5 6 CLASSE 1 34 1 1 l.2 9 14 8 6 EAMA 2 2 7 7 TIERS CLZ 62 59 2 192 183 4 5 CLASSE 2 64 61 2 199 190 4 5 EUR.EST 9 9 20 20 CLASSE 3 9 9 20 20 EXTRA CEE 107 62 2 1 31 11 233 190 4 28 11 CEE ASSOC 10 3 5 2 45 18 25 2 TRS GATT 80 44 2 1 22 11 154 131 4 8 11 AUT. Tl ERS 25 16 9 72 52 20 C E E 8 1 5 2 38 11 25 2 MONOE 115 63 7 3 31 11 271 201 29 2 28 11 
110500 ~i~~-h~~- 3 3 35 35 206 21 180 5 621 94 519 8 ALLEM.FEO 168 3 51 71 43 227 ~ 55 93 74 RI! V .UN I 123 8 8 1 96 10 238 47 9 3 1~0 29 IRLANOE 1 1 SUISSE 2 2 2 2 POLOGNE 6 5 1 31> 26 10 ETATSUNIS 110 2 1 107 224 2 2 220 CANADA 2 1 1 3 1 2 
AELE 125 8 8 3 96 10 240 47 9 5 150 29 AUT.Cl.1 112 3 1 108 228 4 2 222 CLASSE 1 237 8 11 4 96 118 468 47 l3 7 150 251 EUR.EST 6 5 1 36 26 10 CLASSE 3 6 5 1 36 26 10 EXTRA CEE 243 8 16 5 96 118 504 47 39 17 150 251 CEE ASSOC 377 3 72 7l 183 48 883 5 149 93 554 82 TRS GATT 243 8 16 5 9!> 118 503 47 38 17 150 251 AUT. TIERS 1 1 C E E 377 3 72 7l 183 48 883 5 149 93 ~54 82 MONDE 620 11 88 76 279 166 1387 52 188 110 704 333 
110610 FRANCE 1 BELG.LUX. 4 4 26 26 PAYS BAS 5 5 129 129 SUEDE 7 7 40 40 
.CONGO LEO 25 25 315 315 TANGANYKA 3 3 50 50 INOE 396 8 388 7204 144 7060 THAILANOE 12106 993 192 10921 214322 16645 3784 193893 SINGAPOUR 1 1 INOONESIE 2446 346 14 2086 44712 6494 275 37943 BORNEO BR 2 2 44 44 CHIN CONT 93 75 18 1615 1312 303 JAPON 1 1 FORMOSE 1 10 10 
AELE 7 7 40 40 AUT.CL.1 1 
CLASSE 1 8 7 40 40 EAMA 25 25 315 315 TIERS CLZ 14954 1347 208 13399 266343 23283 4104 238956 CLASSE 2 14979 1347 208 13424 266658 23283 4104 239271 AUT.CL.3 93 75 18 1615 1312 303 CLASSE 3 93 75 18 1615 1312 303 EXTRA CEE 15080 1423 215 13442 268313 24595 4144 239574 CEE ASSOC 34 5 4 25 471 130 26 315 TRS GATT 2855 355 23 2477 52051 6638 360 45053 AUT. TIERS 12200 1068 192 10940 215947 17957 3784 194206 C E E 9 5 4 156 130 26 MONOE 15089 1428 219 13442 268469 24725 4170 239574 
110690 ALL EM. FED 4 4 8 8 ROY.UNI 2 2 4 4 ETAT SUN IS 3 3 4 4 !NOES OCC 1 2 2 THAILANDE 11 11 BORNEO BR 4 4 JAPON 
AELE 2 2 4 4 AUT.CL.1 4 3 1 4 4 CLASSE 1 6 3 1 2 8 4 4 TIERS CL2 1 17 15 2 
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Jahr- 1963 -An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantites SchiUssel EWG 
I 
I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG I 
I Belg.- I Neder- I Deutsch-1 COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
CLASSE 2 1 1 17 15 2 
EXTRA CEE 7 3 2 1 25 4 19 2 CEE ASSOC 4 4 8 8 
TRS GATT 7 3 2 14 4 8 2 AUT.TIERS 11 11 C E E 4 4 8 8 HONOE 11 3 6 33 4 27 2 
110700 FRANCE 4143 283 86 .2987 787 30355 2546 600 20606 6603 BELG.LUX. 8604 52 1099 7006 447 57971 400 7673 46178 3720 PAYS BAS 27 1 19 1 197 68 120 9 AllEH.FEO 1848 26 3 1819 13022 1 179 12 12830 ROY.UNI 2639 42 1642 954 20479 6 264 13145 7064 IRLANDE 202 141 61 1558 1122 436 DANEMARK 563 563 3883 3883 AUTRICHE 599 56 543 4404 442 3962 POLOGNE 1273 1021 252 11775 9711 2064 TCHECOSL 4653 807 365 2109 1372 40092 6810 3234 19348 10700 HONGRIE 67 67 520 520 ETATSUNIS 5 5 40 40 CANADA 20 20 271 271 NON SPEC 1 8 8 
AELE 3801 42 2£61 1497 28766 6 264 17470 11026 
AUT.Cl.l 227 20 141 66 1869 271 1122 476 CLASSE 1 4028 62 2402 1563 30635 6 535 18592 11502 EUR.EST 5993 807 365 3130 1691 52387 6810 3234 2905'l 13284 CLASSE 3 5993 807 365 3130 1691 52387 6810 3234 29059 13284 
EXTRA CEE 10021 1 86'l 365 5532 3254 83022 6 1345 3234 47651 24786 
CEE ASSOC 14622 52 316 1188 10012 3054 101545 401 27'l3 8285 6690it 23162 
TRS GATT 9752 1 86'l 365 5391 3126 8094it 6 7345 3234 4652'l 23830 
AUT. TIERS 269 141 128 2078 1122 956 
DIVERS 1 1 8 8 
C E E llt622 52 316 1188 10012 3054 1015it5 401 2793 8285 66904 23162 
MONOE 21t644 53 1185 1553 1554it 630'l 184575 407 10138 11519 114555 it7956 
110811 FRANCE 158 7 151 1524 60 llt6it 
BELG.LUX. 181 45 136 1797 442 1355 
PAYS BAS 171 26 42 103 1587 238 372 977 
AllEM.FED 108 16 92 999 139 860 
ITALIE 380 34.8 32 3242 2993 249 
ROY.UNI 5 1 it 26 3 23 
SUISSE 2 2 
PORTUGAL 1 1 
YOUGOSLAV it7 8 38 585 5 99 it81 
ETATSUNIS 34 28 4 78 1 4 52 21 
AELE 5 1 4 29 5 24 
AUT.Cl.1 81 2 1 36 42 663 6 4 151 502 
CLASSE 1 86 3 5 36 42 692 11 28 151 502 
EXTRA CEE 86 3 5 36 42 692 11 28 151 502 
CEE ASSOC 998 37ft 65 169 390 9149 3231 571 1551 3796 
TRS GATT 86 3 5 36 42 692 11 28 151 502 
C E E 998 371t 65 169 2190 9149 3231 571 1551 3796 
MONDE 108ft 37ft 68 17ft 426 42 9841 3231 582 1579 3947 502 
110813 FRANCE 11 5 6 95 45 50 
BELG.LUX. 2 2 20 20 
PAYS BAS ft07 333 74 3170 261t8 522 
AllEH.FEO 4 4 40 ftO 
IRLANOE 43 43 394 394 
ALL.H.EST 40 ftO 412 412 
POLOGNE 186 186 1937 1937 
TCHECOSL 89 1 82 937 70 867 
AUT.CL.1 43 43 394 394 
CLASSE 1 43 43 394 394 
EUR.EST 315 1 308 3286 70 3216 
CLASSE 3 315 1 308 3286 70 3216 
EXTRA CEE 358 43 7 308 3680 394 10 3216 
CEE ASSOC 424 HO Bit 3325 2113 612 
TRS GATT 275 1 268 2874 70 2804 
AUT. TIERS 83 43 40 806 394 412 
C E E 424 340 84 3325 2713 612 
HONOE 782 43 347 392 7005 394 2783 3828 
110815 FRANCE 578 319 169 90 5009 2607 1613 789 
8ELG.LUX. 6 6 43 43 
PAYS BAS 5098 526 3180 1392 39168 3997 25237 9934 
AllEH.FED 4 1 3 it2 15 27 
ROY.UNI 1 1 11 11 
IRLANDE 41 41 443 2 41tl 
ALL.H.EST 18 8 10 185 85 100 
POLOGNE 457 1 95 280 81 it990 8 992 3217 773 
TCHECOSL 79 28 51 805 292 513 
ETATSUNIS 1 1 1 
CANADA 1 1 5 5 
AELE 1 1 11 11 
AUT.CL.l it3 42 1 449 2 ft42 5 
CLASSE 1 44 it2 2 460 2 442 16 
EUR.EST 554 1 103 308 142 5980 8 1077 3509 1386 
CLASSE 3 554 1 103 308 142 5980 8 1077 3509 1386 
EXTRA CEE 598 1 lft5 308 14it 6ft40 10 1519 3509 1402 
CEE ASSOC 5686 8ft5 1 3355 1485 44262 6604 15 26893 10750 
TRS GATT 539 1 96 308 134 5812 8 993 3509 1302 
AUT. TIERS 59 49 10 628 2 526 100 
C E E 5686 845 l 3355 1485 41t262 660ft 1~ 26893 10750 
HONOE 6284 846 146 3663 1629 50702 6614 1534 30402 12152 
110817 FRANCE 59 59 139 139 
BELG.LUX. 19 19 50 49 
PAYS BAS 62 30 32 260 121 139 
AllEH.FEO 17 4 1 6 12 12 26 34 
JTALIE 12 12 38 38 
CEE ASSOC 169 it 49 25 91 559 12 185 83 278 
C E E 169 4 it9 25 91 559 12 185 83 278 
HONOE 169 4 49 25 91 559 12 185 83 278 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1963 -An nee 
GZT· Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel EWG 
I I Belg.· I Neder-1 Deutsch-1 
EWG 
I I 
Bel g.· 
I 
Neder- I Deutsch-1 Code Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
110819 FRANCE 8 4 3 38 18 15 5 
BELG.LUX. 2 2 10 10 
PAYS BAS 194 6') 130 4 1115 341 141 27 
AllEM.FED 24 1 n 126 5 121 
ROY .UN I 17 1 10 6 141 1 100 40 
SillS SE 1 1 3 3 
PORTUGAL 5 5 25 25 
.lOGO 562 559 3 4172 4148 24 
.MADAGASC 33 33 264 264 
ETATSUNIS 22 15 6 58 49 
!NOES OCC 20 19 1 52 51 1 
BRESIL .26 14 12 150 80 70 
THAILANDE l'H 62 4o 83 1382 476 300 606 
MALA ISlE 3 3 22 21 1 
SINGAPDUR 49 47 2 643 624 19 
INDONESIE 4 2 2 25 15 10 
BORNEO BR 35 35 540 540 
AELE 23 1 16 6 169 1 128 40 
AUT .Cl. 1 22 1 15 6 58 1 49 8 
CLASSE 1 45 2 16 21 6 227 2 128 89 8 
EAMA 595 592 3 4436 4412 24 
TIERS Cl2 328 81 3 144 lOO 2814 527 21 l5b0 706 
CLASSE 2 923 673 3 144 103 7250 4939 21 1560 730 
EXTRA CEE 968 673 5 160 124 6 7477 4939 23 1688 819 8 
CEE ASSOC 823 592 65 25 136 5 5725 4412 364 131 786 32 
TRS GATT 182 19 5 114 38 6 1659 51 23 1388 189 8 
AUT. TIERS 191 62 46 83 1382 476 300 606 
C E E 228 65 25 lJj 5 1289 364 131 762 32 
M ON DE 1196 673 70 185 257 11 8766 4939 387 1819 1581 40 
110830 AUTRICHE 
AELE 1 
CLASSE 1 1 
EXTRA CEE 1 
TRS GATT 1 
MONDE 1 
110900 PAY~ BA~ 80 74 5 152 131 20 All N.F 0 80 79 236 3 233 
ITALIE 12 12 25 25 
ROY.UNI 10 1 1 2 19 15 1 3 
DANE NARK 12 12 58 58 
SUJSSE 28 28 58 58 
ETATSUNI S 1 1 1 
CANADA 5 5 10 10 
AUSTRALIE 19 1 12 42 16 26 
N ZELANDE 2 2 4 4 
AELE 50 35 13 2 135 73 59 3 
AUT.Cl.1 21 12 1 l't 57 26 1 30 
CLASSE 1 71 't7 14 16 192 99 60 33 
EXTRA CEE 77 47 14 16 192 99 60 33 
CEE ASSOC 172 86 1 84 413 156 3 253 
TRS GATT 71 <H 14 16 192 99 60 3-3 
C E E 172 86 1 1 84 413 156 3 253 
MONOE 249 133 l 15 100 605 255 63 286 
120110 FRANCE 106 102 2 2 596 584 6 6 
BELG.LUX. 416 't16 2350 2350 
PAYS BAS 322 248 73 1 1861 1606 252 3 
ALLEM.FEO 113 32 76 5 474 187 272 15 
ITALJE 12 7 5 44 29 15 
ROY.UNI 137 136 521 518 3 
PORTUGAL 10 10 31 31 
ESPAGNE 158 158 369 369 
TURQUIE 200 3 20 4 85 88 711 10 69, 20 279 333 
.ALGERIE 15 6 9 51 21 30 
LIB YE 1382 3 39 736 83 521 't55't 10 124 2342 213 1805 
EGYPTE 524 123 15 213 110 63 1690 407 52 665 352 214 
SOUDAN BBB1 1235 1411 1173 969 't093 53194 B076 B704 6512 4505 25397 
.MAL I 4036 4036 19665 19665 
.H. YOL TA 724 724 3370 3370 
.NJGER 1664B 16648 7B515 78515 
.TCHAO 343 343 1772 1772 
.SENEGAL 42119 42119 1972B5 l972B3 2 
GAMBlE 5556 5556 34250 34250 
GUINEE RE 2 2 10 10 
.c.JYOIRE lB lB 102 2 100 
GHANA 1 
.lOGO 58B 5B8 2B96 2896 
.DAHOMEY 2209 1870 339 11257 9225 2032 
NIGERIA 54521 31765 7751 980 450 13575 324013 187BB3 47121 5956 2243 8<;1810 
.CAMEROUN 3036 3036 15081 15081 
.CENTRAF. 62 62 297 297 
.GABON 32 ZB 4 133 115 18 
.CONGO BRA 119 78 41 435 301 134 
ANGOLA 24 24 lOO lOO 
ETHIOPIE 922 5 6 95 28 788 3908 19 22 357 95 3415 
KENYAOUG 36 14 2 8 12 213 102 10 45 56 OUGANOA 42 42 255 255 TANGANYKA 300 17 17 108 67 31 1451 372 85 506 331 157 
HOZAMBIQU 291 291 1656 1656 
.MADAGASC 1347 1272 75 5016 4757 259 
.REUNION 93 93 569 569 
RHOO NYAS 5471 651 582 765 98B 2485 29687 3000 3531 3718 5031 14407 R.AFR.SUO 4958 97 1367 l23S 2259 23935 565 5519 4446 13405 ETAJSUNIS 205 28 6 171 1749 123 28 1598 CANADA 6 6 29 29 MEXIQUE 346 227 10 51 58 1066 679 30 111 186 
.SURINAM 1 1 3 3 BRESIL 342 206 8 53 26 49 1581 938 32 263 119 229 LIBAN 186 73 1 21 77 14 612 241t 3 70 252 43 SYRIE 126 4 1 113 8 419 13 10 371 25 ISRAEL 676 570 86 20 1671 1373 240 58 PAKISTAN 1 l3 13 INOE 4279 2005 2255 18 18335 2 8712 9546 75 THAILANOE 1 1 YIETN NRO 14 6 8 70 30 40 
INOONESIE 43 'tl 200 200 
BORNEO BR 10 10 51 51 CHIN CONT 3 3 LO 10 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites SchiUssel 
I I COde EWG I Belg.-, Neder-,1Deutsch-~ EWG I Belg.- ., Neder- I Deutschi I ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) TDC CEE 
FORMOSE • 3 3 10 10 
AELE 147 146 1 552 549 3 
AUT.CL.1 5527 3 117 1563 1326 .!518 26793 10 634 6060 '>753 15336 CLASSE 1 5674 3 117 1709 B27 2518 27345 10 634 6609 4756 15336 EAMA 71281 70804 116 361 335824 333279 2 393 2150 
AUT.AOM 109 6 1 102 623 21 3 599 
TIERS Cl2 83964 14953 9845 6563 5318 27285 478941 203116 59729 31260 23589 161247 
CLASSE 2 155354 105763 9845 6679 5319 277ft8 815388 536416 59731 31653 23592 163996 
AUT.CL.3 17 3 6 8 80 10 30 40 CLASSE 3 17 3 6 8 80 10 30 40 
EXTRA CEE 161045 105769 9962 8394 66H 30266 842813 536436 60365 38292 28388 179332 
CEE ASSOC 72559 70813 409 619 159 559 342483 33 3310 2417 3056 534 3106 
TRS GATT 77590 33406 8472 6189 5232 24291 441801 194075 51401 28376 22384 145565 
AUT. Tl ERS 11865 1550 1ft70 2085 1336 5ft2ft 63854 9051 8893 9503 5722 30685 C E E 969 389 ft99 13 8 5325 2406 2643 252 24 
MONDE 16201ft 105769 10351 8893 6727 3027ft 848138 536436 62771 40935 286'>0 179356 
120120 FRANCE 1 13 13 BELG.LUX. 64 64 398 398 
PAYS BAS 1 17 17 AllEM.FEO 235 235 1593 1593 TUR~UIE 12 12 89 89 TUN SJE 1 1 5 5 GUJN.PORT 75 31 44 420 113 247 GUINEE RE 1 
.C.J VOIRE 60 60 355 355 GHANA 1 29 29 
.lOGO 538 538 2964 2964 
.DAHOMEY 108 108 576 576 
NIGERIA 222 27 lit9 46 1221 163 80ft 254 
.CAMEROUN 6 6 31 31 
TANGANYKA 290 19 13 ft4 21ft 1587 104 74 241 1168 
ZANZ J8AR 34 3ft 193 193 
MOZAMBIQU 2439 1063 361 1015 13192 5728 2016 5448 
.MADAGASC 18 18 101 101 
.COMORES 339 339 1858 1858 
ETATSUNIS 11 11 150 150 SYRIE 3 3 
MALAISIE 692 28 141 139 38ft 3874 1'>7 792 760 2175 
SINGAPOUR 140 HO 762 762 
JNOONESIE 1625 616 ft98 269 2ft2 9103 3345 2850 1520 1388 
BORNEO BR 585 91 193 25 276 3063 476 1091 H5 1351 
PHILIPPJN 71932 3054 4082 20410 41ft26 2960 410323 17049 23154 119212 234406 16502 
N ZELANDE 205 205 1093 1093 
OCEAN USA 19 19 118 118 
OCEAN BR 2 2 
.N.HE8RID 5739 5739 31048 31048 
.N.CALEDO 238 238 1278 1278 
.POLYN.FR 4641 4641 25028 25028 
AUT.CL.1 228 205 23 1332 1093 239 
CLASSE 1 228 205 23 1332 1093 239 
EAMA 730 730 4027 4027 
AUT.AOM 10957 10957 59212 59212 
TIERS CL2 78055 4780 4671 21225 42430 '>949 443896 26373 26480 123816 240009 27218 
CLASSE 2 89742 16467 4671 21225 42430 ft949 507135 89612 26480 123816 240009· 27218 
EXTRA CEE 89970 16467 4671 21225 42635 4972 508467 89612 26480 123816 241102 27457 
CEE ASSOC 12000 11687 2 299 12 653it9 63239 30 1991 89 
TRS GATT 6339 1726 589 815 1209 2000 3it812 9324 3326 4604 6696 10862 
AUT • TIERS 71932 305ft 4082 20410 itl426 2960 410327 17049 23154 119212 234406 16506 
C E E 301 2 299 . 2021 30 1991 
MONDE 90271 16467 4673 21521t 42635 4972 510it88 89612 26510 125807 241102 27457 
120130 FRANCE 2 2 38 38 
BELG.LUX. 77 77 510 510 
PAYS BAS 21 21 153 153 
ALLEM.FED 1 1 
ROY.UNJ 2 2 40 40 
.NIGER 8 8 52 52 
• SENEGAL 621 621 425ft 4254 
GUIN.PORT 762 164 598 5275 1152 H23 
GUINEE RE 840 685 132 23 5582 lt530 892 160 
SIERRALEO 2461 150 1377 934 16345 1040 8931 6374 
LIBERIA 894 31 511 352 617ft 201 3574 2399 
.C.IVDJRE 1604 1455 149 10638 9614 1024 
GHANA 1 1 3 3 
oTOGO 1875 1517 255 103 12500 10122 1697 681 
.DAHOMEY 6817 5ll0 1557 210 46229 34224 10580 1425 NIGERIA 27343 1 9 2430 12364 12390 189431 1012 16910 86233 85276 
.CAMEROUN 2451 1670 117 553 111 16263 10993 796 3726 7it8 
.CENTRAF • 153 153 1001 1001 
GUIN.ESP. 68 32 36 it62 235 227 
.CONGO BRA 1359 1094 265 9126 7326 1800 
.CONGOlEO 716 159 215 342 lt948 1057 1504 2387 
ANGOLA 1721 108 1613 11712 745 10967 
TANGANYKA 97 52 45 639 345 294 
RHODNYAS it6 46 299 299 
IRAK 29 29 200 200 
MALAISIE 352 352 2409 2409 
SINGAPOUR 20 20 163 163 
JNDONESIE 1798 51 80 1620 47 12367 323 542 11202 300 
AELE 2 2 40 40 
CLASSE 1 2 2 40 40 
EAMA 15664 11628 276 2994 766 105011 77586 1853 20331 5241 
TIERS CL2 36432 205 2662 15423 18072 70 251061 1311 18474 106653 124163 460 
CUSSE 2 52096 11833 2938 18417 18838 70 356072 78897 20327 126984 12940it 460 
EXTRA CEE 52098 11833 2940 18417 18838 70 356112 78897 20367 126984 1291t04 it60 
CEE ASSOC 15764 11628 299 3071 766 105713 17586 2045 20841 52ftl 
TRS GATT 34671 205 2633 14198 17588 47 239145 1311 18313 98349 120872 300 
AUT. TIERS 1763 31 1225 lt8it 23 11956 201 8304 3291 160 
C E E 100 23 17 702 192 510 
MONDE 52198 11833 2963 18494 18838 70 356814 78897 20559 127it94 12940it 460 
120140 FRANCE llit 114 984 98ft 
BELG.LUX. 1 
PAYS BAS 134 2 131 1 1216 7 1203 6 
ALLEM.FEO it it 30 30 
ROY.UNI 2 2 205 203 2 
KENYAOUG 4 it 16 16 
TANGANYKA 3 3 10 10 
ET AT SUN IS 199890 15396 10064 30682 111326 32422 1892760 143270 94833 295307 1046917 312ft33 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT-
Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs 
M.,,., 1 :_K·,-.:::r=-i, Schliissel I I COde EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) TDC CEE CEE 
. CANADA 329 4 2 304 19 2917 37 22 2659 199 PEROU 2 2 9 9 BRESIL 1535 153 758 624 14473 1470 7069 5934 PARAGUAY 197 197 1799 1799 ARGENTINE 315 152 52 111 2997 1599 466 932 THAILANOE 5 4 24 5 19 SINGAPOUR 1 1 3 3 TIMOR MAC 2 2 5 5 CHIN CONT 5554 1340 282:< 1392 55676 13135 27243 15297 FORMOSE 1 1 5 5 HONG KONG 2 1 6 2 4 
AELE 2 2 205 203 2 AUT.CL.1 200219 15400 10066 3068£ 111630 32441 1895677 143307 94855 295307 1049576 312632 ClASSE 1 200221 15400 10068 30682 111630 32441 1895882 143307 95058 295309 1049576 312632 TIERS CL2 2067 10 4 305 1013 735 19347 34 16 3069 9362 6866 ClASSE 2 2067 10 4 305 lOll 735 19347 34 16 3069 9362 6866 AUT.Cl.3 5554 1340 2822 1392 55676 1 13135 27243 15297 CLASSE 3 5554 1340 2!122 1392 55676 1 13135 27243 15297 EXTRA CEE 207842 15410 10072 32327 115465 34568 1970905 143341 95075 311513 1086181 334 795 CEE ASSOC 252 2 245 4 1 2231 7 2187 31 6 JRS GATT 202085 15410 10071 30987 112441 33176 1913401 14 3341 'l5069 298378 1057115 319498 AUT. T JERS 5757 1 1340 3024 1392 57504 6 13135 2901>6 15297 C E E 252 2 245 4 1 2231 7 2187 31 6 MONDE 208094 15412 10317 32331 115466 34568 1973136 143348 97262 311544 1086187 334 795 
120150 PAYS SAS 1 1 l3 13 ROY.UNI 11 11 232 232 NORVEGE 5 5 40 40 MAROC 14 14 123 123 LIB YE 606 60 546 4444 437 4007 SOUDAN 522 522 3650 3650 GUIN.PORT 1 1 9 9 
.C.IYOIRE 11 11 80 80 .TOGO 131 131 1052 1052 
.DAHOMEY 86 86 673 673 NIGERIA 3 3 19 19 
.BURUN.RW 4 4 30 30 ANGOLA 21 7 14 150 50 100 ETHIOPIE 998 257 21 720 7537 1858 139 5540 .CF SOHAl 2 2 18 18 KENYAOUG 344 282 62 2552 2105 447 OUGANDA 23 23 161 161 TANGANYKA 798 657 14 127 5955 4832 97 1026 HOlAHB IQU 195 195 1515 1515 
.MADAGASC 149 149 1189 1189 R.AFR.SUD 201 173 26 2 1562 1351 199 12 ETATSUNIS 1 1 1 1 HAITI 66 13 5) 493 99 394 EQUATEUR 2249 441 342 338 1120 8 16937 3269 2543 2619 8445 61 PEROU 42 42 333 333 PARAGUAY 1739 904 15 784 36 13383 6997 181 5941 264 ARGENTINE 142 39 60 43 1078 290 473 315 li8AN 76 76 590 590 PAKISTAN 209 56 153 1632 441 1191 THAILANDE 695 231 455 9 5128 1773 3 3288 64 VIETN NRD 6 6 51 51 TIHOR MAC 5 5 44 44 CHIN CONT 508 113 53 33 309 3849 859 412 254 2324 
AELE 16 11 5 272 232 40 AUT.CL.l 202 173 26 3 1563 1351 199 13 CLASSE 1 218 173 11 26 8 1835 1351 232 199 53 EAHA 381 366 4 11 3024 2914 30 80 AUT.AOH 2 2 18 18 TIERS Cl2 8748 3503 342 469 2903 1531 65733 26073 2546 3714 21830 11570 ClASSE 2 9ll1 3871 342 469 2907 151t2 68775 29005 2546 3714 21860 11650 AUT.CL.3 514 113 53 33 315 3900 859 412 254 2375 CLASSE 3 514 113 53 33 315 3900 859 412 254 2375 EXTRA CEE 9863 ltl57 406 502 3£48 1550 74510 31215 3190 3968 24434 11703 CEE ASSOC 384 368 1 4 11 3055 2932 13 30 80 TRS GATT 2067 1171 11 116 549 220 15776 8727 232 914 4216 1687 AUT. TIERS 7413 2618 395 386 2695 1319 55692 19556 2958 3054 20188 9936 C E E 1 1 13 13 HONOE 9864 4157 407 50.1 3248 1550 74523 31215 3203 3968 24434 11703 
120160 FRANCE 1334 13 17 1304 12475 66 81 12328 BELG.LUX. 2601 553 1106 1>41 301 18858 3056 9030 4754 2018 PAYS BAS 2375 1323 336 112 604 14351 6615 2092 758 4886 AlLEH.FED 25 24 1 198 196 2 ITALIE 66 7 8 51 305 31 32 242 SUEDE 1570 1570 12517 12517 DANE HARK 1165 4 1161 9694 30 91>64 AUTRICHE 19 19 150 150 ESPAGNE 25 25 55 55 YOUGOSLAY 49 49 228 228 GRECE 42 42 124 124 TURQUIE 74 74 160 160 u.R.s.s. 21 27 200 200 POLOGNE 560 560 4902 4902 HONGRI E 349 31t9 3049 3049 ROUHANIE 71 71 796 796 BULGARIE 7391 7391 61151 61151 HAROC 430 293 U6 1955 1322 4 629 TUNISIE 104 7 93 4 553 40 488 25 EGYPTE 183 183 668 668 SOUDAN 3856 3856 18546 18546 .H. VOLT A 211 211 935 935 .NIGER 22 22 103 103 GUINEE RE 18 18 80 80 SIEI!RALEO 26 26 111 111 .C.IYO!RE 45 45 202 202 NIGERIA 1831 1831 8361t 8364 .CAMEROUN 88 88 392 392 .CENTRAF. 35 35 161 161 .CONGO BRA 39 39 180 180, .CONGULEO 22 22 99 99 ETHIOPIE 136 10 126 923 55 868 KENYAOUG 29 29 132 132 OUGANDA 9 9 40 40 TANGANYKA 116 116 539 539 HOZAMBII.W 34 34 151 151 .REUNION 4 4 16 16 R.AFR.SUD 25 25 119 119 90 
Jahr- 1963-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
I GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
"""'! : .... 1-.::"i:::.-,1 Schlilssel I I COde EWG I Belg.-~ Neder-~1Deutsch)l EWG ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) TDC CEE 
ETATSUNI S 10479 1496 2312 4679 1774 158 83086 11623 19450 37764 13546 703 
CANADA 6736 4370 9 553 1804 54265 31550 113 4232 18370 
HEXIQUE 228 228 1084 1084 
HAITI 2 2 2 2 
.GUYANE F 1 1 6 6 
BRESIL 928 52 876 7009 418 6591 
URUGUAY 83 66 13 4 620 500 100 20 ARGENTINE 2466 1845 152 389 2 78 18629 13772 1184 2966 14 693 CHYPRE 32 3 29 148 12 136 
LIBAN 67 67 189 189 
IRAN 22 22 50 50 
INOE 39 39 187 187 
INOONESIE 58 58 280 280 
CHIN CONT 40 40 100 100 
N ZELANOE 36 36 186 186 
AELE 2754 't 2750 22361 30 22331 
AUT.CL.l 17466 5866 2<H1 5232 1774 2117 138223 43173 19749 41996 13546 19759 CLASSE 1 20220 5866 21tl7 5232 1778 4927 160584 '+3113 19749 4199.6 13576 42090 
EAHA 462 462 2072 2072 
AUT.AOH 5 5 22 22 
TIERS CL2 10697 2211 221 1265 270 6730 60260 15634 1718 9557 1322 32029 
CLASSE 2 11164 2211 221 1265 270 7197 62354 15634 1718 9557 1322 34123 
EUR.EST 8398 8398 70098 70098 
AUT.Cl.3 40 40 100 100 
CLASSE 3 8438 8438 70198 70198 
EXTRA CEE 39822 8077 2638 6497 ?048 .!0562 293136 58807 21467 51553 14898 146411 
CEE ASSOC 6984 1876 380 1115 1!21 2792 48565 9671 2385 9064 5835 21610 
TRS GATT 26604 7784 2637 6497 1902 7784 202635 57485 21463 51553 14214 57920 
AUT. TIERS 12635 293 1 141> 12195 88123 1322 4 684 86113 C E E 6401 1876 380 1115 821 2209 't6187 9671 2385 9064 5835 19232 
HONOE 46223 9953 3018 7612 2869 22771 339323 &8478 23852 60617 20733 165643 
120190 FRANCE 1670 7 176 518 969 14439 't2 1605 2905 9887 
BELG.LUX. 134 112 19 3 528 420 88 20 
PAYS BAS 1036 338 178 445 75 6666 2395 1129 2630 512 
ALLEH.FED 132 60 7 65 359 144 34 181 
ITALIE 277 1 11 265 944 2 37 905 
ROY.UNI 119 8 52 50 9 715 38 322 280 75 
SUEDE 2037 907 777 353 16224 6416 1 7046 2761 
DANEMARK 2472 41 20 2ltl 1883 287 2201t6 297 119 2133 17043 21t54 
SUISSE 7 7 35 35 
AUTRICHE 229 5 203 21 13llt 18 1236 60 
PORTUGAL 11 3 8 35 1 11 23 
ESPAGNE 263 ...... 15 14 179 11 768 113 30 46 567 12 
YOUGOSLAV 883 71 615 191 3618 167 2882 51>9 
GRECE 55 36 1 18 350 223 5 122 
TURQUIE 159 30 22 11 9& 338 65 45 22 206 
POLOGNE 1648 69 60 240 1157 122 12771 l24 147 2263 9208 1029 
TCHECOSL 368 115 253 1902 547 1355 
HONGRIE 1949 52 65 52 1697 83 l21tlt4 316 331 269 11241 287 
ROUMAN!E 347 201 145 1 1935 1013 852 10 
BULGARIE 1654 607 989 58 12382 4275 7087 1020 
MAROC 3 3 54 54 
.ALGERIE 221 221 8460 8460 
EGYPTE 5 5 20 20 
SOUDAN 3794 133 1346 4 2311 33671 619 6320 20 26712 
.H. VOL TA 81 81 349 31t9 
.TCHAD 20 20 100 100 
.c.IVOIRE 12 12 51 51 
.DAHOMEY ... 4 51 51 
.CENTRAF. 2 2 11 11 
ETHIOPIE 809 101 118 79 317 194 5792 665 794 611t 2226 1493 
.CF SOIIAL 2 2 
KENYAOUG 167 2 34 52 79 1090 11 161t 324 591 
TANGANYKA 459 5 41 90 321 2 lt208 51 380 838 2919 20 
IIOZAHBIQU 1 1 5 5 
.MAOAGASC 3 1 2 16 1 15 
RHOO NYAS 5 5 35 35 
R.AFR.SUD 251 6 45 1 198 1 1846 36 247 5 1556 2 
ETATSUNI S 1330 518 23 169 490 130 10407 4041 140 1682 lt410 128 
CANADA 2809 17 45 170 1637 91t0 27436 123 31t8 1620 16280 9065 
GUATEMALA 1 1 
BRESIL 101 12 11 7 71 577 49 3 65 460 
CHill 421 175 lltlt 50 52 877 353 312 101 111 
ARGENTINE 1 1 20 20 
LIBAN 195 84 75 36 529 21t4 192 93 
SYRIE 82 35 47 238 104 134 
IRAN 61t 19 17 28 151t 39 ltO 75 
INOE 250 lllt 42 12. 12 1399 1 779 271 285 63 
SI NGAPOUR lt522 4522 18515 18515 
INOONESIE 284 269 15 1195 lllt6 49 
BORNEO BR 22 22 11 71 
CHIN CONT 851 321 85 77 314 54 2988 773 353 301 1069 lt92 
JAPON 1 1 
HONG KONG 4 1 3 10 3 1 
AUSTRALIE 4 ... 5 5 
• N.CALEDO 1 1 1 1 
.POLYN.FR 1 1 1 1 
SECRET 175 175 858 858 
AELE 4875 948 28 305 2916 678 40369 6713 158 2509 25616 5373 
AUT.Cl.1 5755 728 155 36!; 3233 1271t 41t768 lt774 820 3375 26023 9776 
CLASSE 1 10630 1676 181 670 6149 1952 85137 11487 978 5884 51639 15llt9 
EAHA 122 96 20 4 2 578 412 100 51 15 
AUT.AOM 223 223 8464 8462 2 
TIERS CL2 11189 514 1911 5139 H42 223 68461 2210 9004 21971t 33648 1625 
CLASSE 2 11534 893 1931 5143 3344 223 77503 11084 9104 22027 33663 1625 
EUR.EST 5966 128 125 608 42't1 264 4104 4715 478 4152 29743 2346 
AUT.Cl.3 851 321 85 77 314 51t 2988 713 353 301 1069 492 
CLASSE 3 6817 1049 210 685 4555 318 44422 5488 831 lt453 30812 2838 
EXTRA CEE 28981 3618 2324 6498 14048 2493 207062 28059 10913 32364 116ll4 19612 
CEE ASSOC 3808 784 246 368 1363 1047 32666 11703 1392 2281 6871 10419 
TRS GATT 18674 1878 575 6070 8048 2103 127144 11808 2133 30011 66282 1&310 
AUT. TIERS 9748 1355 1706 ftl3 5884 390 70188 7089 8030 2278 49489 3302 
DIVERS 175 175 858 858 
C E E 3249 399 203 353 1247 101t7 22936 2541 12+2 2206 6528 10419 
IIONDE 32405 4017 2527 7026 15295 3540 230856 30600 12155 351t28 122642 30031 
120210 BELG.LUX. 46 46 21t0 240 
PAYS BAS 9 9 28 28 
AllEH.FED 80 1 1 52 26 375 6 4 288 11 
ROY.UNI 71 6 62 6 1 2 352 11 298 25 4 8 
ETATSUNI S 74 3 11 7 53 708 2 19 93 71 523 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. I Jahr-196l-Ann6e 
GZT- Ursprung Schliissel 
Code EWG EWG Origlne ltalia ltalia 
TDC CEE aE 
ARGENTINE 
AELE 77 6 62 6 1 2 352 17 298 25 4 8 
AUT.CL.1 7't 3 11 7 53 708 2 19 93 71 523 
CLASSE 1 151 6 65 11 8 55 1060 19 317 118 75 531 
TIERS ClZ 1 1 
CLASSE 2 1 1 
EXTRA CEE 151 6 65 17 8 55 1061 19 318 118 75 531 
CEE ASSOC 135 1 10 98 26 61t3 6 32 528 71 
TRS GATT 151 6 65 11 8 55 1061 19 318 118 75 531 
C E E 135 l 10 98 26 643 6 32 528 17 
MONOE 286 7 75 115 8 81 170ft 25 350 61t6 75 608 
120290 BELG.LUX. 3 3 
PAYS BAS 
AlLEM.FEO 3 3 
1 
23 2J 
ROY.UNI 1 1 
ETATSUNIS 18 8 10 113 30 11t2 
CEYLAN 3 3 
AELE l 
AUT.CL.l 18 8 10 113 30 142 
CLASSE 1 18 8 10 174 30 1 142 
TIERS CLZ 3 3 
CLASSE 2 3 3 
EXTRA CEE 18 8 10 117 30 145 
\E~ ASf¥C 3 3 27 1 26 R GAT 18 8 10 117 30 145 
C E E 3 3 27 1 26 
MONOE 21 8 3 10 20ft 31 26 !ItS 
120310 FRANCE 68l 15 2i 521 63 134ft 21 155 1092 76 8ELG.LUX. 19 125 1 183 131 51 1 
PAYS BAS 2698 391 lt09 979 919 ltllO 463 lt66 2152 1029 
ALLEM.FED 2091 857 lt11 21 736 238ft 1031 it 59 35 859 
~~~~6~, 814 52 3 151 608 2005 158 9 360 1478 lOO 9 26 65 211 11 70 12ft 
IRLANDE 3 3 10 10 
SUEDE 91t 10 10 35 39 233 22 15 123 73 
OANEMARK 1117 273 ltl .. 62 727 143ft ltl5 70 35 11tl 173 
SUISSE 11 1 16 18 2 16 
AUTRICHE 205 49 112 44 461 110 246 105 
ESPAGNE 5 5 11 11 
YOUGOSLAV 5 2 3 14 6 8 
TURQUIE 390 390 1092 1092 
U.R.S. S. 29 21 8 69 49 20 
ALL.M.EST it) 36 7 17 57 20 
POLOGNE 260 12 2 189 57 679 30 5 508 136 
TCHECOSL 205 205 506 506 
HONGRJE 78 17 61 214 45 169 
8UlGARIE 197 197 539 539 
ETATSUNIS 19 15 
" 
18 12 6 
CHILl 103 103 186 186 
N ZELANOE 2 2 1 
AELE 1533 292 51 125 278 787 2357 454 85 340 58 it 89ft 
AUT.CL.l 424 22 2 393 1 lllt6 24 6 1100 16 
CLASSE 1 1957 314 51 127 671 79ft 3503 478 85 346 1684 910 
TIERS CL2 103 103 186 186 
CLASSE 2 103 103 186 186 
EUR.EST 812 12 36 2 629 133 208ft 30 57 5 1647 345 
CLASSE 3 812 12 36 2 629 133 208ft 30 57 5 161t7 31t5 
EXTRA CEE 2872 326 87 129 11t03 927 5173 508 142 351 3517 1255 
CEE ASSOC 6869 llt25 904 323 2498 1719 11118 1783 955 601 581ft 1965 
TRS GATT 2132 326 51 129 178 81t8 3772 508 85 351 1792 1036 
AUT.TIERS 350 36 235 79 909 57 633 219 
C E E 6479 llt25 904 323 2108 1719 10026 1781 955 601 4722 1965 
HONDE 9351 1751 991 452 3511 2646 15799 2291 1097 952 8239 3220 
120391 FRANCE li 2 i 7 8 3 2 f 8ELG.LUX. l 1 
PAYS IIAS 4 1 2 1 3 l 2 ALLEM.FED 59 6 21 31 1 70 3 18 49 
ITALIE 36 10 4 12 10 33 5 4 12 12 
ROY.UNI l 1 1 1 
SUEDE 1 1 
FINLANOE 1 1 
DANEMARK 15 14 l l 1 
SUISSE 2 2 l 1 
AUTRICHE 34 14 3 8 7 2 13 3 l 4 4 
PORTUGAL 68 66 2 216 212 4 
ESPAGNE 1 
YOUGOSUY 25 25 15 14 
u.R.s.s. 3 2 l 
ALL.M.EST 1 
POLOGNE 9 7 2 3 2 
TCHECOSL 23 3 20 21 20 
HONGRIE 2 1 3 2 
ROUHANIE 7 4 3 10 it 6 
8UlGARIE 7 3 it 13 l 1 5 6 
.ALGERIE 1 l 5 5 
ETATSUNIS 264 122 27 2 102 u lit 17 1 5 CANADA 7 7 
BRESIL 5 5 3 3 
CHYPRE 1 1 
VIETN SUO 3 3 
CHIN CONT 5 5 9 9 JAPON it 1 1 
AUSTRAl lE 15 15 13 13 N ZELANOE 1 l 
AELE 121 82 3 23 11 2 232 215 2 6 8 1 AUT.CL.l 318 12ft lt3 l 135 13 52 17 14 19 2 CLASSE 1 439 206 lob 26 14o 15 28/o 232 16 6 27 3 AUT.AOM 1 1 5 5 TIERS Cl2 9 4 5 3 3 CLASSE 2 10 5 5 8 5 3 EUR.EST 52 11 1 29 5 50 8 1 33 7 AUT.CL.3 5 5 9 9 CLASSE 3 57 17 1 31t 5 59 8 1 1 42 1 EXTRA CEE 50o 228 51 27 180 20 351 245 20 1 69 10 CEE ASSOC 115 18 29 44 l'o 10 120 14 27 63 15 1 TRS GATT 477 211 51 26 168 15 311 233 20 6 49 3 
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Jahr • 1963 · Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-
Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs ""·~ I =~-"'1 ~:1~ J Schliissel I r COde EWG I Belg.-~ Neder-~1Deutsch-~ EWG ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) TDC CEE CEE 
AUT.TIERS 28 10 1 12 5 35 7 1 20 7 C E E 114 17 29 44 lit 10 115 9 27 63 15 1 MONDE 620 245 80 71 194 30 466 254 47 70 84 11 
120393 FRANCE 246 6 154 86 851 12 611 228 BELG.LUX. 190 64 114 12 506 173 301 32 PAYS BAS 1062 519 529 14 2118 941 1145 32 AlLEM.FED 132 62 37 33 280 112 109 59 ITAL lE 58 53 5 114 76 3 35 ROY.UNI 489 ft65 15 6 3 1753 1666 ftlt 35 8 IRLANDE 73 39 3 31 216 115 10 91 NORVEGE 3 3 3 3 SUEDE 171 73 36 68 ftl5 255 56 lOft DANE MARK 2680 1098 444 1091 ft7 6725 2588 1005 3035 97 SUISSE 8 8 25 25 AUTR ICHE 32 32 12D 120 PORTUGAL 121 102 19 ft80 401 79 ESPAGNE 719 292 2ft6 181 5937 24ft8 1976 1513 YOUGOSLAV 101 1 93 1 673 30 633 10 GRECE 16 2 14 113 2 111 TURQUIE 319 45 19 255 3159 582 173 2404 U.R. S. S. 8 8 51 51 ALL. M. EST 1D2 2 lOO 289 5 284 POLOGNE 1180 395 202 535 ft8 4194 1521 496 1989 188 TCHECOSl 164 107 20 33 it 607 433 73 86 15 HONGRIE 190 188 2 1268 1253 15 MAROC 37 37 84 84 
.ALGERIE 163 50 97 16 1355 ltft5 772 138 TUNIS lE 179 112 17 50 1453 852 137 ft6ft EGYPTE 22 22 50 50 KENYAOUG 5 5 41 41 ETATSUNIS 2572 U88 433 493 158 8605 5594 1066 1045 900 CANADA 690 458 151 76 5 1980 1524 322 116 18 CHYPRE 19 19 198 198 LIBAN 17 5 10 2 168 50 99 19 SYRIE 177 177 1624 1624 
ISRAEL 36 36 45 45 
PAKISTAN 8 8 30 30 JAPON 2 2 3 3 N ZELANOE 399 392 5 2 489 479 8 2 NON SPEC 4 4 
AELE 3510 1741 514 1J.97 58 9521 4913 1184 3294 130 AUT.CL.l 4891 2723 591 930 647 21175 10774 1399 3953 5049 
CLASSE 1 8401 4464 1105 2127 705 30696 15687 2583 7247 5179 AUT.AOM 163 50 97 16 1355 41t5 772 138 TIERS CL2 500 220 27 253 3693 1111 216 2346 CLASSE 2 663 270 124 269 5048 1556 1008 2484 
EUR.EST 1644 504 322 764 54 6409 1959 853 3379 218 ClASSE 3 1644 504 322 764 54 6409 1959 853 3379 218 
EXTRA CEE 10708 5238 U27 3015 1028 42153 19202 3436 11634 7881 CEE ASSOC 2186 795 157 816 418 8496 2331 425 2768 2972 
TRS GATT 9606 5058 1327 2690 531 33826 17919 3152 9276 3479 AUT. TIERS 604 83 100 209 212 3700 254 284 1413 1749 
DIVERS 4 4 C E E 1688 698 157 700 133 3869 1302 425 1823 319 MONOE 12396 5936 1584 3715 1161 46026 20504 3861 13457· 8204 
120396 FRANCE 2502 267 211 1885 139 2978 302 240 2191 245 BELG.LUX. 166 25 138 3 280 72 188 20 PAYS BAS 725 62 498 142 23 1456 103 1013 281 59 ALLEM.FEO 118 6 67 27 18 171 8 97 34 32 
ITALIE 730 10 1 719 980 45 2 933 ROY .UNI 648 61 188 152 242 5 1265 186 322 348 396 13 IRLANDE 15 2 3 4 6 26 2 7 2 15 SUEDE 48 16 30 2 113 66 97 10 DANEHARK 1155 14 291 355 457 38 1768 38 694 318 650 68 SUISSE 1 1 
AUTR ICHE 46 46 52 52 PORTUGAL 242 16 10 12 196 8 1096 70 16 55 896 59 
ESPAGNE 190 2 9 65 31 83 613 15 13 392 35 158 YOUGOSLAV 633 120 2 1 435 75 981 2CI4 2 1 566 208 GRECE 10 10 57 2 55 
TURQUIE 49 7 42 478 61 417 
u.R.s.s. 3 3 3 3 All.M.EST 12 2 10 22 5 17 
POLOGNE 1089 95 48 68 722 156 2021 472 128 56 1059 306 
TCHECOSL 751 it 7it7 696 10 686 
HONGRIE 983 178 5 133 67 1805 650 20 889 246 
ROUMANIE 14 14 92 92 
BULGARIE 4 4 19 19 
MAROC 299 26 1ft 66 193 2ft37 253 33 341 1810 
.ALGERIE 15 3 12 127 35 92 
TUNIS lE 93 18 34 41 316 2 30 52 232 EGYPTE 6 6 10 10 
SOUOAN 28 28 298 298 
ETHIOPIE 8 8 11 71 
KENYAOUG 31 31 239 239 
TANGANYKA 45 45 388 388 
MOZAMBJQU 6 6 50 50 RHOO NYAS 6 6 47 it7 
R.AFR.SUD ·658 2 549 107 91t03 27 9068 308 
ETATSUNIS 1564 94 269 101 663 431 2923 215 470 182 81tl 1215 
CANADA 351 1 54 3 254 39 779 1 98 6 585 89 
ME X I QUE 6 6 
ARGENTINE 43 3 40 21t4 25 219 
CHYPRE 5 5 31 31 
LIBAN 12 12 114 114 
SYRJE 9 9 76 76 
IRAN 198 125 18 55 1086 761 84 241 AFGHAN 1ST 27 27 100 100 ISRAEL 35 11 19 5 56 16 30 10 IN DE 45 1 44 90 2 88 
BIRMANJE 331 331 2876 2876 SINGAPOUR 1 1 1 1 AUSTRALJE 52 2 1 4 45 307 30 1 3 273 
N ZELANOE 152 39 35 lit 50 1ft 189 56 36 15 65 17 
AELE 2llt0 107 519 521 9it1 52 4354 360 1129 731 199ft 140 
AUT.CL.l 3674 260 372 198 1986 858 15756 523 626 689 11163 2755 
CLASSE 1 5814 367 891 719 2927 910 20110 883 1755 llt20 13157 2895 
AUT.AOM 15 3 12 127 35 92 
TIERS CL2 1234 167 29 113 100 825 8530 1157 100 223 393 6657 
CLASSE 2 1249 170 29 125 100 825 8657 1192 lOO 315 393 6657 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
""'" I :-"r~:'i~l Schliissel I I Wg.: , ... ,. ~~h~l EWG I Code EWG Origine France Lux. land and (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
EUR.EST 2856 275 62 91 2205 223 4658 1127 155 187 2631 552 CLASSE 3 2856 275 62 91 2l05 223 4658 1127 155 187 2631 552 EXTRA CEE 9919 812 982 935 5.i!32 1958 33425 3202 2010 1922 16187 10104 ~EE ASSOC 4315 81 832 283 2884 235 6527 191 1412 503 3593 828 RS GATT 8227 464 951 869 4430 1513 266H 1382 1902 1601 14954 6775 AUT. Tl ERS 1618 345 31 47 802 393 6149 1785 108 166 1233 2857 C E E 4241 78 832 264 2884 183 5865 156 1412 348 3593 356 MONOE . 14160 890 1814 1199 8116 2141 39290 3358 3422 2270 19780 10460 
120399 FRANCE 1406 380 478 331 211 7H 135 253 13~ 196 ! 8ELG.LUX. 252 202 it8 2 31 39 PAYS, eAS 2951 782 586 1372 211 1944 387 325 1034 198 AllEM.FEO 30it 86 22 169 27 129 23 19 47 40 ITALIE 2708 1107 47 989 565 ·lit59 667 22 417 3S3 ROY.UNI 237 169 2it 32 2 10 275 211 22 2it 2 10 IRLANDE 13 12 1 9 8 1 SUEDE 28 2 it 21 1 21 2 .18 1 OANEMARK 989 277 112 92 H8 170 970 232 49 73 333 283 SUISSE 186 so 2 9 ll8 7 21 3 2 13 3 AUTR ICHE 33 3 ~ 7 21 24 1 2 21 PORTUGAL 69 60 4 95 33 33 29 ESPAGNE 206 68 101 27 1 9 1152 itO 810 223 19 MAL TE GIB 2 1 1 YOUGOSLAV 63 42 21 129 121 7 1 GRECE 5 2 3 8 2 6 TURQUIE 128 73 3 l 51 1276 789 38 449 
u.R.s.s. 4 4 20 20 All.M.EST 23 it 1 18 itO 1 1 38 POLOGNE 40 2 2 20 16 125 8 10 Sb 51 TCHECOSL 64 2 25 31 193 109 84 HONGRIE 340 123 108 .88 21 449 170 114 126 39 ROUMANIE 33 25 8 129 13 56 BULGARIE bO 1 7 51 1 146 1 15 129 1 AFR.N.ESP 
sl 1 MAROC 28 12 17 328 120 99 109 
.ALGERIE 20 4 10 6 145 4 85 5b TUNIS I E 18 12 6 66 16 49 1 EGYPTE 4 1 3 3 1 2 SOUDAN 1 1 TANGANYKA 43 9 34 28 7 21 ZANZIBAR 1 1 RHOO NYAS 2 2 2 2 R.AFR. SUO 20 20 27 27 ETATSUNIS 1228 275 19 590 184 160 989 105 16 380 111 377 CANADA 2 2 1 1 MEx1yue 5 1 3 1 BRES L 21 11 3 1 4 4 CHill 1 1 ARGENTINE 39 26 1 3 9 53 27 2 8 16 CHYPRE 2 2 19 19 LIBAN 19 1 lit it 126 120 6 SYRIE 43 6 37 lt01 9 392 IRAN 1 1 5 5 ISRAEL 39 7 27 4 1 8 2 5 1 iORDANIE 3 3 NDE us 65 2 16 31 1 296 152 5 36 101 2 VIETN SUO 1 1 PHILIPPIN 1 1 CHIN CONT 2 2 12 12 JAPON 79 36 2 6 3it 1 2 2 AUSTRALIE 12 6 3 1 2 6 2 3 1 N ZELANDE 12 10 2 6 5 1 
AELE 1542 561 142 14it 486 209 1406 488 104 128 368 318 AUT .c~.l 1110 it 52 198 65b 241 223 3605 ~83 1618 677 120 907 CLAS E 1 3312 1013 340 800 727 432 5011 11 1722 805 488 1225 AUT.AOM 20 4 10 b 145 4 as Sb TIERS CL2 421 168 36 10it 40 73 1341 331 275 108 103 52 it CLAS~E 2 41t1 172 46 110 40 13 l'o8b J35 31>0 16it 103 524 EUR.E T 564 157 3 186 192 26 ll02 253 11 388 390 60 AUT.CL.3 2 2 12 12 CLASSE 3 566 157 3 186 19it 26 1114 253 11 388 402 60 EXTRA CEE 4319 1342 389 109b 961 531 7611 1359 2093 1357 993 1809 CEE ASSOC 717it 2183 1118 1696 2277 500 5748 1114 1375 856 1520 883 TRS GATT 3555 1140 278 926 818 393 4516 979 999 1018 726 794 AUT. TIERS 611 196 28 158 1it2 87 l66b 374 220 239 267 566 C E E 7621 2~77 1035 1684 227b it49 4319 1108 501 756 1520 it34 MONOE 11940 3 19 142't 2780 3237 980 11930 2467 2594 2113 2513 2243 
120'tl0 FRAttCE 5'oit 36 
.3 5u 29522 5it'o 163 28815 BEL .LUX. 21 1068 57 it 'o94 PAYS BAS 10 10 469 469 DANE MARK it217 12 9 419b 258537 125 514 257898 AUTR ICHE 1 1 27 27 ESPAGNE 8 8 YOUGOSLAV 1 1 11 11 POLOGNE 523 92 it31 8177 1322 6855 TCHECOSL 278 1 201 76 'o667 15 3533 1119 HONGRJE 14 lit 320 320 
AELE 4218 12 9 4197 2585b4 125 Slit 257925 AUT .CL.l 1 1 19 8 11 CLASSE 1 4219 12 9 4197 1 258583 125 Slit 257933 11 EUR.EST 815 93 b32 90 l316't 1337 10388 1439 CLASSE 3 815 93 632 90 l316it 1337 10388 1439 EXTRA CEE 5034 105 9 4829 91 271747 1462 514 268321 1450 CH ASSOC 575 3b 12 527 31059 544 737 29778 TRS GATT 5020 105 9 4829 77 271427 1462 51 it 268321 1130 AUT. TIERS 14 lit 320 320 C E E 575 36 12 527 31059 544 737 29178 MONOE 5609 141 21 5356 91 302806 200b 1251 298099 l'o50 
120it30 .MARTINIQ 2 2 
AUT .AOM 2 2 CLASSE 2 2 2 EXTRA CEE 2 2 CEE ASSOC 2 2 MONOE 2 2 
120500 8ELG .LUX. 9 
PAYS BAS 10 6 10 1 z 81 131 
60 
131 
5 15 1 
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Jahr- 1961· An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Ho'"' I =~~-=j~,l Schliissel I I COde EWG I Belg.-~ Neder-~1Deutsch;l EWG ltalia Origine France LuL land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) TDC CEE 
AllEH.FED 1 1 
ROY.UNI 5 5 5io 5io 
SUISSE 25 25 287 287 
YOUGOSLAV 8 8 98 98 
u.R.s.s. ZioZ 189 53 3793 3087 706 
POLOGNE 358 202 51 105 io883 2806 681 1394 
TCHECDSL 253 63 15io 36 3908 979 2379 550 
HONGRIE 79 59 5 15 954 700 60 19io 
ROUHANIE 193 44 35 1 113 2612 555 io04 15 1638 
AELE 30 .30 Hl 341 
AUT.Cl.l 8 8 96 98 
CLASSE 1 38 .30 8 lt39 31tl 98 
EUR.EST 1125 557 lltio 1 2n lit9 16150 8129 1651 15 3967 2186 
CLASSE 3 1125 557 14ft 1 zn llt9 16150 6129 1851 15 3967 2188 
EXTRA CEE 1163 557 174 l 27ft 157 16589 8129 2192 15 3967 2286 
CEE ASSOC 19 6 10 1 2 213 60 132 5 15 1 
TRS GAT.T 649 265 81 259 'tit 9230 3787 1022 3773 648 
AUT. TIERS 51ft 292 93 1 15 113 7359 lt3ioZ 1170 l5 19ft 1638 
C E E 19 6 10 1 2 213 60 132 5 15 1 
HONDE 1182 563 l8io 2 276 157 16802 8189 232io 20 3982 2287 
120600 FRANCE 705 211 12 ioltlt 32 ~~1 lllt 5 173 1l 8ELG.LUX. 1217 36 lt4 lUit 3 17 16 lt89 
PAYS BAS 35 35 lit llo 
AllEH.fED 3662 1021 792 392 1471 1330 385 29ft 16~ lt86 
ROY.UNI 298 145 10 lit3 lltl 80 56 
SUISSE lit 14 it it 
AUTRICHE iol 41 16 16 
YOUGOSLAV 2413 366 331 334 1246 136 1151 199 141 162 591 58 
POLOGNE 181 lt6 98 37 100 Zlt it7 29 
TCHECOSL 4250 805 1742 299 1101 303 1609 311 63ft 100 lt66 98 
HONGRIE 1 1 3 3 
ETATSUNIS 2281 259 121 250 1585 66 1486 136 103 171 1040 36 
AELE 353 159 10 18io 161 8ft 5 72 
AUT.Cl.l io69io 625 to 52 58ft 2831 202 2637 335 24ft 333 1631 94 
CLASSE 1 50io7 625 611 594 3015 202 2798 335 328 338 1703 94 
EUR.EST ltlt32 805 1788 397 1139 303 1712 311 658 147 lt98 98 
CLASSE 3 ltlt32 805 1788 397 1139 303 1712 311 658 147 498 98 
EXTRA CEE 9io79 lltlO 2399 991 iol5io 505 lt510 61t6 986 lt85 2201 192 
CEE ASSOC 5639 1057 lOitlt 448 1578 1512 2170 lt02 422 186 662 498 
TRS GATT 9io78 1430 2399 991 ltl53 505 lt507 646 986 lt85 2198 192 
AUT. TIERS 1 1 3 3 
C E E 5639 1057 lOitio lt48 1578 1512 2170 lt02 lt22 186 662 498 
HONOE 15118 Zlt87 3443 1439 5732 2017 6680 101t8 llt08 671 2863 690 
120710 YOUGOSLAV lit lit 2~ 23 HAROC 2 2 6 1 
.ALGERIE 1 1 1 1 
.BURUN.RII 8 8 10 10 
KENYAOUG 71 30 41 116 35 81 
AUT.CL.l lit 14 23 23 
CLASSE 1 14 14 23 23 
EAHA 8 8 10 10 
AUT.AOH 1 1 1 1 
TIERS Cl2 73 32 ltl 123 ltl 1 81 
CLASSE 2 82 ltl iol 134 52 1 81 
EXTRA CEE 96 41 55 157 52 1 lll4 
CEE ASSOC 9 9 11 11 to• TRS GATT 85 30 55 139 35 
AUT. TIERS 2 2 7 6 1 
HONOE 96 41 55 157 52 1 104 
120720 FRANCE 16 5 11 35 10 
25 
BELG.LUX. 11 11 22 22 
AllEH.FED 58 55 3 lOft 98 6 
ITALIE 8 4 it 26 3 23 
PORTUGAL 2 2 6 6 
YDUGOSLAV 3 3 10 10 
POLOGNE 1 1 2 2 
GUIN.PORT it 2 2 8 5 3 
.C.IVOIRE 23 23 39 39 
.CONGOLEO 58 4 51t 162 9 153 
.BURUN.RII 2 2 4 4 
TANGANYKA 17 17 33 33 
HEX I QUE 1 1 
GUATEMALA 107 1D2 5 316 302 lit 
lNDES OCC it it to it 
EQUATEUR 24 19 2 3 78 66 6 6 
lNDONESlE 310 19 262 29 671 39 601 31 
SECRET Zltl 21t7 801 801 
AELE 2 2 6 6 
AUT.Cl.1 3 3 10 10 
CLASSE 1 5 5 16 16 
EAHA 83 27 56 205 lt8 157 
TIERS Cl2 io66 40 Jo6 60 1111 110 910 91 
CLASSE 2 549 67 422 60 1316 158 1067 91 
EUR.EST 1 1 2 2 
CLASSE 3 1 1 2 2 
EXTRA CEE 555 73 422 60 133ft t7o tOol 91 
CEE ASSOC 176 31 75 5o lit 392 51 153 157 31 
TRS GATT 31tl 27 262 52 73ft 62 601 71 
AUT. TIERS 131 19 lOft 8 395 o6 309 20 
DIVERS 247 247 801 801 
C E E 93 it 75 lit 187 3 153 tU HONDE 895 77 322 lt22 74 2322 179 954 1007 
120730 FRANCE 2 2 7 
l 
BELG.l~X. 2 1 1 ALLEH. EO 2 2 6 1 4 1 
ITALIE 120 109 11 202 185 1 to 
ESPAGNE 7 6 1 13 12 1 
GRECE 8 7 1 56 51 5 
TURQUIE 59 52 6 1 322 300 19 3 
u.R. s. s. 2 2 8 8 
ETATSUNIS 2 2 1 1 
LIBAN 2 2 6 0 
SYRIE 51 50 1 385 382 3 
IRAK 44 20 Zio 333 267 63 3 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963~Annee 
GZT-
Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantites Schliissel EWG 
I I Belg.-~ Neder-1 Deutsch·l EWG I I Belg.· -~ Neder- I Deutschi I COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
IRAN 635 312 Ll 302 6445 3375 215 2855 INDE 1 1 1 1 CHIN CONT 17 17 38 38 SE:CRET 11 11 36 3Q 
AUT .CL.1 76 65 9 2 392 J63 21 8 CLASSE 1 76 65 9 2 392 363 21 8 TIERS CL2 733 384 H 302 7170 4030 282 2858 CLASSE: 2 733 384 47 302 7170 4030 282 2858 EUR.EST 2 2 8 8 AUT.CL.3 17 17 38 38 CLASSE 3 19 19 46 46 EXTRA CEE 828 449 75 304 7608 4393 349 2 861> CEE ASSOC 191 168 2 17 4 595 537 6 36 16 TRS GATT 10 6 4 15 12 3 AUT. T! ERS 751 384 65 302 7215 4030 327 2858 UIVERS 11 11 36 36 C E E 124 109 2. 11 2 211 186 6 17 8 MONDE 963 558 13 86 306 7861 4579 42 366 2874 
120740 ROY.UNI 1 1 !NOES OCC 5 5 39 3 36 AELE 1 1 CLASSE 1 1 1 TIERS CL2 5 5 39 3 36 CLASSE 2 5 5 39 3 36 EXTRA CEE 6 6 39 3 36 TRS GATT 6 6 39 3 36 HONDE 6 6 39 3 36 
120750 ALLEM.FEO 1 1 ETATSUNIS 1 1 1 1 !NOES OCC 12 11 1 6 5 VENEZUELA 2 2 1 PEROU 1 1 1 1 8RESIL 67 17 10 40 41 13 8 20 INDE 1 1 1 1 AUT. CL .1 1 1 1 1 CLASSE 1 1 1 1 1 TIERS Cl2 83 28 14 41 50 18 11 21 CLASSE 2 83 28 14 41 50 18 11 21 EXTRA CEE 84 29 14 41 51 19 11 21 CEE ASSOC 1 1 1 1 TRS GATT 82 29 12 41 50 19 10 21 AUT. TIERS 2 2 1 1 C E E 1 1 1 1 MONDE 85 29 14 42 S.l 19 11 22 
120760 .CAMEROUN 2 2 3 3 .GABON 15 15 2 2 EAMA 17 17 5 5 CLASSE 2 17 11 5 5 EXTRA CEE 17 17 5 5 CEE ASSOC 17 11 5 5 HONOE 17 17 5 5 
120770 SAlVADOR 1 4 4 SJNGAPOUR 1 1 1 TIERS Cl2 2 2 5 5 CLASSE 2 2 2 5 5 EXTRA CEE 2 2 5 5 TRS GATT 1 1 1 1 AUT. T !ER S 1 1 4 4 MONDE 2 2 5 5 
120780 PEROU 2 2 1 80l!VIE 20 19 20 19 TIERS Cl2 22 2 19 1 22 2 19 1 CLASSE 2 22 2 19 1 22 2 19 1 EXTRA CEE 22 2 19 1 22 2 19 1 TRS GATT 2 1 1 2 1 1 AUT. Tl ERS 20 1 19 20 1 19 HONOE 22 2 19 1 22 2 19 
120791 FRANCE 74 1 30 43 228 2 142 84 BELG.LUX. 112 30 2 36 44 178 60 3 82 33 PAYS BAS 87 19 59 9 171 52 115 4 AllEM.FEO 616 462 8 146 103 32 15 56 ITALIE 361 338 1 22 545 511 4 30 ROY .UNJ 32 3 22 1 1 2 5 F INLANOE 3 3 3 3 OANEMARK 1 SUISSE 1 1 6 6 AUTR ICHE 16 16 53 53 ESPAGNE 20 1 1 12 53 2 18 33 YOUGOSLAV 389 216 119 54 1417 773 437 207 TUR!JUIE 3 1 2 6 1 4 1 u.R.s.s. 61 1 60 164 8 !55 1 POLOGNE 121 37 75 9 319 lOO 198 21 TCHECOSL 5 2 3 16 5 11 HONGRIE 37 13 16 8 141 53 59 29 ROUMAN lE 90 32 50 8 413 176 213 24 BULGARIE 60 20 38 2 289 133 151 5 ALBANIE 2 2 5 5 MAROC 50 48 2 223 l20 3 .ALGER lE 5 1 4 11 1 10 GUIN.PORT 2 2 8 8 .C.JVOIRE 7 1 27 27 NIGERIA 4 3 24 24 .CAMEROUN 1 1 1 1 .CENTRAF. 21 6 1 8 36 14 14 8 .CONGO BRA 2 2 2 2 .CONGOLEO 140 2 76 62 135 3 78 54 ANGOLA 16 16 20 20 ZANZIBAR 19 17 2 65 61 4 96 
jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs "" .. ,I :_ .. ~-=·j;:-,1 Schliissel I I COde EWG I Belg.-~ Neder-,1Deutsc~~ EWG ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) TDC CEE 
MOZAM81QU 8 5 1 2 32 23 2 1 
.MAOAGASC 1 1 1 1 R.AfR.SUO 16 5 11 55 51 '+ HATSUNIS 305 5/o 149 102 326 45 150 131 CANADA 60 42 2 16 15 10 2 3 MEXIQUE 35 it 30 1 14 6 66 2 HONDUR.BR 32 1 10 21 16 1 5 10 SALVADOR 5 5 14 14 NICARAGUA 51 19 32 3 1 2 COSTA RIC 18 18 1 1 HAITI 9 9 18 18 INDES OCC 20 11 3 6 27 16 1 it COLOMBIE 75 54 21 18 3 15 VENEZUELA 2 2 4 it EQUATEUR it it 14 14 PEROU 18 5 11 2 54 18 32 it 8RESIL 192 12 173 7 29 1 28 CHill 5 3 1 1 17 7 2 8 URUGUAY 4 it 20 20 ARGENTINE 1 1 3 3 IRAK 1 1 3 3 IRAN 7 7 31t 31t PAKISTAN 11 9 2 21 17 4 IN DE 123 25 86 12 195 42 119 3ft CEYLAN 1 1 BIRMANIE 12 11 1 19 18 1 THAILANOE lit 14 21 21 CAMBODGE 3 3 6 6 INOONESIE 1 1 1 1 CHIN CONT 70ft 11 200 lt93 lt91t 22 283 189 COREE SUO 1 1 JAPDN 12 12 it 4 HONG KONG 4 3 1 
OCEAN BR 1 1 1 1 
.N.HE8RIO 50 50 80 80 
.N.CALEOO 4 it 7 7 
SECRET 38 38 125 125 
AELE 50 3 39 8 66 61 37~ AUT.CL.1 808 319 305 18ft 1879 882 622 
CLASSE 1 858 322 31tlt 192 1945 882 683 380 
EAHA 172 18 Bit 70 202 47 93 62 
AUT.AOM 59 55 4 lOft 94 10 
TIERS CL2 7'+9 206 lt73 70 985 lt07 460 118 
CLASSE 2 980 279 557 144 1291 51t8 553 190 
EUR.EST 376 105 242 29 131t7 475 787 85 
AUT.CL.3 704 11 zoo lt93 't91t 22 283 189 
CLASSE 3 1080 116 41t2 522 181t1 lt97 1070 271t 
EXTRA CEE 2918 717 130 858 5077 1927 2306 81t4 
CEE ASSOC 148it 923 12 233 316 1537 797 24 it66 250 
TRS GATT 1518 460 792 266 2853 116it 1187 502 
AUT. Tl ERS 1166 183 465 518 1912 621 1022 269 
DIVERS 38 38 125 125 
C E E 1250 8it9 12 llt7 2it2 1225 655 2it 369 177 MONOE lt206 1566 50 H90 1100 61t27 2532 llt9 2675 1021 
120799 FRANCE 245 159 1 50 29 437 307 11 63 56 BELG.LUX. 132 lt9 lit 49 20 173 64 23 50 36 PAYS BAS 101 7 3 91 160 11 2 lit7 AlLEM.FEO 195 20 57 56 62 242 lit 91 101 36 ITALIE 121 bit 30 1 20 181 98 lt1 23 19 ROY.UNI 50 38 it 8 35 29 5 1 ISLANOE 2 2 SUEDE 1 1 
SUISSE 30 2 lit lit 23 2 5 16 
AUTR ICHE 80 79 1 102 101 1 
PORTUGAL 25 it 5 16 lltO 20 23 97 
ESPAGNE 261 lt8 11 195 7 639 287 21 316 15 
YOUGOSLAV 766 11tlt 63 lt91 62 1493 355 16lt 808 166 
GRECE 31t3 9 7 150 177 390 27 14 199 150 
TURQUIE 5 1 1 3 2't 6 it 13 1 
U.R. S. S. ltl 2 6 29 it 93 2 28 lt5 18 
POLOGNE 358 52 21t 251 31 691 76 55 538 22 
TCHECOSL 358 3 1 l38 16 342 2 4 321 15 
HONGRIE it 55 it2 12 213 188 753 111t 35 lt38 166 
ROUMANIE 331 16 28 21t5 it2 BOlt 35 79 560 130 
BULGARIE 1273 78 16 831 3it8 1587 176 it8 1089 271t 
AL8ANIE 3 3 2 2 
MAROC 195 151 5 29 10 696 5't0 7 121 28 
.ALGERIE it82 it81 1 392 387 5 
~lrvH~E 39 39 123 123 339 2 301 36 21t2 6 209 27 
SOUOAN 978 71 891 16 828 7 806 15 
.SENEGAL 31t 31 1 1 1 88 82 2 1 3 
GUINEE RE 29 29 it8 lt8 
.C.I VD IRE 8 8 24 21t 
GHANA it 2 1 1 35 21 .5 9 
NIGERIA 6 6 74 72 2 
.CAMEROUN 55 2 51 2 12 9 3 
.CENTRAF. 8 7 1 5 1 it 
.CONGO BRA 2 2 
.CONGOLEO 9 9 11 11 
ANGOLA 121 121 226 226 
ETHIOPIE 25 1 2 5 11 80 32 9 9 30 
ZANZIBAR 27 27 37 37 HOZAHBIQU 3 1 2 6 6 
.MAOAGASC 21 20 1 30 27 3 
RHOO NYAS 1 1 
R.AFR.SUD lit 1 23 11 1 16 
ETATSUNIS 221 110 18 Bit 9 208 118 15 bit 11 
CANADA 28 1 it 22 1 1 1 6 
MEXI~UE 108 108 68 68 GUAT MALA 1 1 
HONOUR.BR 9 9 8 8 
SALVADOR 3 3 1 1 
.MARTINIQ 3 3 2 2 
INOES OCC 7 it 3 21 7 lit 
COLOHBIE 6 6 1 1 
VENEZUELA 6 2 it 5 2 3 
EQUATEUR 2 2 3 3 
PEROU 17 2 15 16 1 15 
BRES IL 258 2 9 247 636 2 20 6llt 
CHill 35 25 1 3 6 30't 217 it 27 56 
ARGENTINE 295 132 163 286 l't4 llt2 
CHYPRE 2 2 1 6 1 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
"'"''" I :.~l·;.:"'i~ I Schliissel I I COde EWG I Bel g.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
LIBAN ~4 50 1 3 262 245 5 11 
SYRIE .!.0 20 59 59 
II<AK 1 1 3 3 
IRAN 1 1 2 2 
PAKISTAN 8 2 b 26 7 18 1 
!NO£: 1048 211 40 706 91 2497 563 80 1522 332 
CEYLAN 2 2 
VIETN SUO 8 8 9 9 
CAMBOOGE 16 16 35 35 
MALA ISlE 19 19 25 25 
SINGAPOUR 6 6 9 9 
INOONESlE 64 14 46 4 138 32 1 89 16 
CHIN CONT 13 3 3 6 1 48 25 11 11 1 
JAPON 3 2 1 1 1 
AUSTRALI E 426 2 424 530 3 527 
SECRET .!.54 25it 820 820 
A ELl: 185 6 57 ll3 9 301 22 57 '220 2 
AUT.CL.1 2077 316 106 1399 256 3311 797 222 1949 343 
CLASSE 1 2262 322 163 1 ~>12 265 3612 819 279 2169. 34~ 
EAMA 137 68 11 5it it 170 U4 17 10 9 
AUT.AOM it85 484 1 394 389 5 
TIERS Cl2 3760 656 152 2610 3'+2 6819 19ll 299 3939 670 
CLASSE 2 4382 1208 163 21>65 3it6 7383 2434 316 395it 679 
EUR.EST 2819 193 87 1907 632 lt212 405 21t9 2991 627 
AUT.CL.3 13 3 3 6 1 48 25 11 11 1 
CLASSE 3 2832 196 90 1913 633 lt320 430 260 3002 628 
EXTRA CEE 9476 1726 ltl6 6090 121t4 15315 3683 855 9125 1652 
CEE ASSOC 1764 702 268 Bit H8 292 2111 743 476 158 506 288 
TRS GATT it95it 132 267 3518 lt31 8982 1936 483 5746 817 
AUT. TIERS 3552 it32 130 Z36it 626 5355 1191 337 3152 675 
DIVERS l5it 25it 820 820 
C E E 794 lltO 21t9 Bit .HO Ill 1193 187 4itl 158 279 128 
MONO I: l052it 1866 665 338 1>300 1355 17328 3870 1296 978 940it 1780 
120810 FRANCE 1 5 5 PAYS BAS 2 2 31 30 
AlUM.FED 2 2 13 13 
IT ALl E it 2 18 2 8 R 
ROY .UN I 1 2 2 
SUISSE 4 it 10 1(' 
PORTUGAL 53 16 17 20 237 80 2 75 80 
ESPAGNE it31 303 113 15 7657 5it37 1974 246 
GRECE 51t5 19 62 it64 9690 315 1056 8319 
TURQUI E 259 21 208 24 4688 443 3810 it35 
MAROC 411 lt64 j 4 7880 7762 50 68 
.ALGER lE 912 909 3 11t763 147')9 54 
TUNIS lE 46 46 75v 750 
SECRET 192 192 1090 1090 
AELE 58 16 1 21 20 249 80 4 85 80 
AUT.CL.l 1235 322 21 383 503 22035 5752 443 68it0 9000 CLASSE 1 1293 338 28 404 523 22284 5832 41t7 6925 9080 
AUT.AOM 912 909 3 14763 14709 54 
TIERS CL2 517 510 3 4 8630 8512 50 68 
CLASSE 2 1429 1419 3 1 23393 2H21 50 122 
EXTRA CEE 2722 1757 31 loll 523 45677 29·153 497 701t7 9080 
CEE ASSOC 1725 929 29 5 2H 488 29208 15027 413 26 4928 8751t TRS GATT 535 365 1 134 35 8656 6267 4 2059 326 AUT. Tl ERS 471 lt61t 3 it 7880 7762 50 68 DIVERS 192 192 1090 1090 C E E 9 1 2 5 1 67 3 30 26 8 MONDE 2923 1758 33 197 it12 523 4683'+ 29056 527 1116 7055 9080 
120831 FRANCE 8 5 3 50 28 22 BElG.LUX. 2 2 3 3 ALLEM.FED 14 lit 76 76 IT All E 13 13 48 48 ESPAGNE 226 226 1281 1281 GRECE 359 359 2162 2162 TURQUI E 60 60 345 3it5 MAROC 269 269 1592 1592 
.ALGER lE 90 90 5<!1 521 TUNISIE 2 2 14 14 CHYPRE 355 bit 291 2296 424 1872 PAKISTAN 2 2 20 20 SECRET 1090 1090 6178 6178 
AUT .CL ol bitS 645 3788 3788 
CLASSE 1 645 645 3788 3188 AUT .AOM 90 90 521 521 TIERS Cl2 628 64 564 3922 424 3498 CLASSE 2 718 64 654 441t3 it2it it019 EXTRA CEE 1363 bit 1299 8231 424 7807 CEE ASSOC 546 31t 512 3205 155 3050 TRS GATT 585 64 521 3611 424 3187 AUT. Tl ERS 269 269 1592 1592 DIVERS 1090 1090 6178 6178 C E E 37 34 3 177 155 2l MONOE 2490 1124 64 1302 14586 6333 424 7829 
120839 PAYS SAS 39 31 8 67 53 13 !TAL lE 2b2 3 258 it16 4 411 SUI SSE 294 290 4 429 419 10 PORTUGAL 3 2 1 22 20 2 ESPAGNE 50 50 90 90 
.ALGER lE 6 6 99 99 ETATSUNIS 1 2 2 
AELE 297 2 1 290 it 451 20 2 419 10 AUT.CL.1 51 1 50 92 2 90 CLASSE 1 348 2 2 340 .. 543 20 4 509 10 AUT .A!JM 6 6 99 99 CLASSE 2 6 6 99 99 EXTRA CEE 354 8 2 .340 4 642 119 4 509 10 CEE ASSOC 307 7 34 266 582 101 57 424 TRS GATT 348 2 2 3 .. 0 4 543 20 4 509 10 C E E 301 1 34 lb6 483 2 57 424 MONDE 655 9 36 606 4 1125 121 61 933 10 
120850 FRANCE 3 3 6 6 BELG.LUX. l 2 2 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
Schliissel 
I I COde 
EWG I Belg.·J Neder·J Deutsch)l EWG I Belg.- I Neder· I Deutsch-~1 Origine France Lux. land land {BR) ltalia France ltalia 
TDC CEE CEE 
Lux. land land {BR) 
PAYS BAS 1 1 
ALLEH.FED 13 H 14 14 
RDY.UNI 11 4 1 6 16 5 
4 7 
SUISSE 15 1 14 75 1 
74 
ESPAGNE 236 10 4 117 105 341 13 6 
165 157 
YOUGOSLAV 29 9 4 13 3 113 41 6 
24 42 
GRECE 4 4 6 
b 
TURQUIE 201 5 156 39 260 5 2 208 45 
ALL.H.EST 2 2 2 
2 
HONGRIE 16 10 6 16 10 6 
ROUMANIE 13 13 16 
lb 
BULGAR lE 36 1 35 47 2 
45 
MAROC 211> 32 184 324 59 
21>5 
TUNIS lE 33 29 4 48 
41 7 
ZANZIBAR 2 2 11 11 
k.AFR.SUO 3 1 2 4 
1 3 
ETATSUNIS 116 6 sa 48 3 157 2 80 
69 5 
!NOES OCC 2 2 3 
3 
CHill 10 10 14 14 
ARGENTINE 1 7 10 10 
llBAN 22 11 11 27 14 13 
SYRIE 68 22 41> 79 
26 53 
IRAN 388 4 51 333 470 5 63 402 
AFGHAN 1ST 6 b 8 
8 
PAKISTAN 2 2 3 3 
INDE 91 3 u 77 111 3 
15 93 
MAlA ISlE 2 2 2 
2 
CHIN CONT 1568 173 1281 114 2067 214 
1686 167 
HONG KONG 9 9 10 10 
AUSTRAllE 116 111> 137 137 
AElE 26 4 2 20 91 
5 5 81 
AUT.Cl.l 705 30 183 339 152 1018 60 2 231 
473 252 
CLASSE 1 731 30 187 341 112 1109 60 2 231> 
478 333 
TIERS Cl2 8~8 54 60 bl3 131 ll20 95 13 
794 158 
CLASSE 2 858 54 60 bl3 131 1120 95 13 
794 158 
EUR.EST b1 1 10 54 2 81 2 10 
67 2 
AUT .CL.3 15b8 1H 1281 114 2067 
214 1b86 167 
ClASSE 3 1635 1 183 1335 116 2148 2 
224 1753 169 
EXTRA CEE 3224 85 430 22.89 419 4377 157 2 533 
3025 660 
CEE ASSOC 223 6 14 163 39 289 1 1 
16 220 45 
TRS GATT 684 32 195 238 218 1055 72 2 
244 344 393 
AUT. Tl ERS 2335 48 234 1891 162 305b 80 
287 2467 222 
C E E 18 1 1 13 3 23 2 1 
14 6 
MDNDE 3242 86 2 443 22.92 419 4400 159 3 
547 3031 (>60 
120890 FRANCE 3 1 2 33 
33 
BELG.lUX. 1 
PAYS BAS 1 1 2 
ALLEM.FED 3 3 1b 
·1(> 
lTAllE 6 6 53 
53 
ROY.UNI 5 5 99 
99 
SUISSE 8 1 36 
31 5 
ESPAGNE 1 5 2 
3 
TURQUIE 3 3 2 2 
LIB YE 19 19 102 
102 
R.AFR. SUO 1 3 
2 
ETATSUNI S 1 3 
3 
PEROU } 7 64 1>4 liBAN 1 1 1 
SYRIE 2 2 2 2 
ISRAEL 1 4 
4 
PAKISTAN 58 58 400 
400 
INDE 20 20 103 2 
101 
HALAISIE 1 1 1 
1 
SINGAPOUR 14 14 22. 
22 
INDONESIE 1 
1 
CHIN CONT 4 4 4 
4 
HONG KONG 2 1 2 
2 
AUSTRALIE 1 
1 
AELE 13 12 1 135 
130 5 
AUT.Clol 6 3 1 1 1 14 2 2 
9 1 
CLASSE 1 19 3 1 13 2 149 2 2 
139 b 
TIERS Cl2 125 3 17 1 104 702 3 2 
30 667 
CLASSE 2 125 3 17 1 104 702 3 2 
30 667 
AUT.Cl.3 4 4 4 
4 
CLASSE 3 4 4 4 
4 
EXTRA CEE 148 b 1 30 7 104 855 5 4 
169 10 bb7 
CEE ASSOC lb 3 1 11 1 107 3 1 
102 1 
TRS GATT 119 1 30 3 85 744 
4 169 6 565 
AUT. TIERS 26 3 4 19 109 3 
4 102 
C E E 13 1 11 1 105 1 
1 102 1 
HONDE 161 6 2 41 8 104 960 
6 5 271 11 667 
120900 FRANCE 1821 15 78 150 93 81314 
71741 6177 3396 
8ElG.lUX. 93 92. 4211 66 
4145 
PAYS BAS 388 284 104 17831 
13723 4114 
AllEH.FEO 1312 171 1141 64905 
9184 55721 
lTALI E 1 1 9 
9 
ROY.UNI 44 44 1565 
1565 
lRlANDE 3 3 
SUEDE 5 5 135 
135 
DANE MARK 513 ~12 28905 
20 28885 
SUISSE 1 
AUTR ICHE 1 1 30 
30 
ESPAGNE 4 4 211 277 
POLUGNE 171 171 17185 
17185 
HONGRIE 4 4 20 
20 
ETATSUNIS 5 
5 
CANADA 28 
28 
AELE 563 45 518 30636 
1 1585 29050 
AUT .CL.l 4 4 313 280 
33 
CLASSE 1 ~67 4 45 518 30949 
281) 34 1585 29050 
EUR.EST 181 177 4 17205 
17185 20 
CLASSE 3 181 171 4 17205 
17185 20 
EXTRA CEE 748 4 45 b95 4 48154 zao 
34 1585 46235 20 
CEE ASSOC 3615 1 2034 1383 197 168276 
66 941>57 66043 7510 
TRS GATT 744 4 45 1>95 48131 277 
34 1585 46235 
AUT.TIERS 4 4 23 3 
20 
C E E 3615 1 2034 1383 197 168276 
1>6 94657 61>043 7510 
MONDE 431>3 5 2034 1428 892 4 216430 
346 94691 67628 53745 20 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT-
Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantites Schliissel 
I EWG I I Belg.- I Neder- I Deutschi I COde 
EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 
ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) TDC CEE CEE 
12lUW FRANCE 5 4£2 422 Bl::lG.lUX. 4 4 PAYS BAS 29 26 ZB24 2645 179 AlLEM.FED 1 1 129 121 8 ROY .UN I 19 19 268 268 AUTR ICHE 13 13 ETAT SUN IS 6 b 102 102 
AELE 19 19 281 268 13 AUT .CL.1 6 6 102 102 CLA SSE 1 25 25 383 370 13 EXTRA CH .25 25 383 370 13 CEE ASSOC 35 32 3 3319 3188 12 179 TRS GATT 25 25 383 370 13 C E E 35 32 3 3379 3186 12 179 MONDE 60 32 25 3 3762 3188 382 192 
121090 FI<ANCE 3854 1615 51tl 1o41 80 66811 33349 8601 23791> 1065 8ELG.LUX. 69 b 60 3 1225 96 1088 41 PAYS BAS 1~42 125 1417 25270 21 4703 20546 AlL EM. FED 31 4 25 2 602 1 104 489 8 ROY. UN I 2 2 53 53 IRLANDE 2 2 NDRVEGE 42 42 705 705 SUEDE 239 l39 4396 4396 DANE MARK 852 852 13934 13934 SUISSE 15 15 AUTRICHE 36 35 1 777 746 31 ESPAGNE 49 25 24 732 H4 198 YOUGOSLAV 5 5 85 85 TURQUI E 203 b 197 2031 59 1978 POLOGNE 18 16 354 354 HONGRIE 3 3 20 20 MAROC 38 38 422 422 .ALGER lE 1 1 13 13 TUNIS lE 231 231 2294 2294 R.AFR.SUD 46 37 9 765 619 1 145 ETAJSUNIS 8925 29 1113 6562 1>66 515 150968 460 19610 113447 10234 1211 CANADA 3 3 49 49 ARGENTINE 68 7 37 24 1309 133 804 372 SYRIE 20 20 179 179 IRAN 7 7 47 47 AELE 1171 2 111>8 1 19880 53 19781 46 AUT.CL.l 9231 60 1150 6565 686 770 1541>38 1055 20229 113497 10234 9623 CLASSE 1 10402 60 1150 6567 1854 771 174518 1055 20229 113550 30015 9669 AUT.AOM 1 1 13 13 TIERS CL2 364 7 37 320 4251 133 804 3314 CLASSE 2 365 1 7 37 320 4264 13 133 804 3314 EUR.ESJ 21 18 3 374 354 20 CLASSE 3 21 18 3 374 354 20 EXTRA CEE 10788 61 1157 61>04 1872 1094 179156 1068 20362 114354 30369 13003 CEE ASSOC 5700 13 1744 603 3061 279 95958 190 38156 10178 44383 3051 JRS GATT 10516 54 1157 6604 1872 829 176436 994 2031>2 114354 30369 10357 AUT. TIERS 68 68 670 2 668 C E E 5496 6 l71tlt 603 301>1 82 93908 118 38156 10178 44383 1~8H MONOE 16284 67 2901 7207 493j 1176 273064 1186 58518 124532 74752 
13D100 FRANCE 51t 15 32 7 559 56 497 6 6ELG.LUX. 78 1 77 1276 5 1270 PAYS BAS 1 1 1 1 AllEM.fED 7 2 1 4 15 1 7 2 5 ITALIE 125 63 2 b Sit 813 426 10 41 336 ROY.UNI 54 4 1 '>6 3 97 21 1 3 63 9 AUTR ICHE 26 2b b13 673 PORTUGAL 2 2 ESPAGNE 68 11 1 51> 581 139 13 lt29 YOUGOSLAV 21t 14 5 5 306 125 129 52 GRECE 2 2 15 15 TURQUIE 73 8 17 48 712 20 30 61>2 u.R.s.s. 1 1 2 2 POLOGNE 2 2 47 47 HONGRIE 26 26 668 668 AFR.N.ESP 1 2 2 MAROC 2 2 l't 13 TUNISIE 1 9 9 EGYPTE 49 49 243 2'>3 .SENEGAl 14 14 90 90 NIGERIA 12 12 151t 154 KENYAOUG 23 3 20 357 51 305 TANGANYKA 9 9 147 147 .MADAGASC 3 1 2 R.AfR.SUO 9'>0 11 927 2 1471'> 172 14512 30 ETATSUNIS 1 ME X I QUE 10 10 191 191 NICARAGUA 8 8 102 102 COSTA RIC 8 8 7~ 75 HAITI 116 86 30 2220 1737 483 DDMINIC.R 1 1 2 2 !NOES OCC 11 3 1 7 144 10 5 129 PEROU 311 59 31 59 9 153 21'>1 387 223 174 29 1328 ARGENTINE 2 2 CHYPRE 13 5 8 90 3.! 58 li8AN 53 21 32 106 55 51 IRAN 2 2 ,. 4 PAKISTAN 50 49 1 171 170 1 INOE 266 158 7 21 75 5 1485 708 J'o 59 670 H THAILANDE 2 2 12 12 MAlA ISlE 3 3 11 10 1 SINGAPOUR 16 16 52 51 1 INDDNESIE 8 4 3 17 10 2 5 CHIN CONT '>04 347 41 lo 661 520 5'o 87 COREE SUO 11 11 20 20 JAPON 
2 l AUSTRALIE 21 21 200 200 AELE 80 4 7.2 3 172 21 3 3 736 9 AUT.Cl.1 1128 H 17 100'> 63 16531 '>56 31 15533 511 ClASSE 1 1208 '>8 17 1076 1>6 17303 477 3'> 3 1blb9 520 EAMA 14 l't 93 91 2 TIERS Cl2 986 480 70 86 190 158 7771 36'>2 308 277 2201 13'>3 CLASSE 2 1000 494 70 88 190 158 786'> 3733 310 277 2201 1343 EUR.EST 29 29 717 717 AUT.CL.3 '>04 3'>7 41 11> 661 ,20 54 87 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantites Schliissel 
I I COde 
EWG I Bel g.-~ Necler-1 Deutsch-1 EWG I Belg.- I Necler- 1 1 Deutsch-~ Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
CLASSE 3 433 347 41 45 1378 520 54 804 EXTRA CEE 2641 889 128 89 1311 224 26545 4730 398 280 19274 1863 CEE ASSOC 354 86 36 7 214 11 3484 543 105 44 2781 11 TRS GATT 2033 478 38 89 1204 224 23972 393o 261 280 17o33 1862 AUT. TIERS 519 389 73 57 1753 683 105 964 1 C E E 265 9~t 19 7 164 11 2664 432 73 44 2104 11 HONOE 2906 lH 96 1475 235 29209 5162 471 324 21378 1874 
130211 PAYS BA~ 6 6 4 4 AllEM.F D 106 47 59 103 46 57 ROY. UNJ 5 5 6 6 FJNLANOE 1 SUISSE l 1 1 1 TUR~UIE 4 4 17 17 
.SO ALIA 1 1 JNOES OCC 4 4 8 8 ISRAEL 2 2 7 7 IN DE 1460 342 819 299 3012 548 1961 503 THAILANOE 482 15 454 13 2718 49 2625 44 
AELE 6 l 5 7 1 6 AUT .CL.1 4 4 18 17 1 CLASSE 1 10 5 5 25 18 l 6 EAMA 1 1 TIERS Cl2 1948 359 12H 316 57't5 60ft 4586 555 CLASSE 2 1948 359 12H 316 5746 60ft 4586 556 EXTRA CEE 1958 36ft 1273 321 5771 622 4587 562 CEE ASSOC ll6 51 65 125 63 62 TRS GATT 1472 345 819 308 3035 556 1962 517 AUT. TIERS 't82 15 454 13 2718 't9 2625 44 C E E 112 't7 65 107 46 61 MONDE 2070 411 1273 386 5878 668 4587 623 
130215 FRANCE 12 11 l 12 11 1 BELG.LUX. 1 1 PAYS BAS 1 1 't 4 ALLEM.FEO 273 44 50 70 109 300 44 50 71 135 ROY.UNI 38 2 11 25 49 2 12 35 ETATSUNIS 2 1 1 2 1 1 INOE 149 33 62 't9 5 187 39 77 67 4 
AELE 38 2 11 25 49 2 12 35 
AUT.CL.1 2 1 l 2 1 1 CLASSE 1 'tO 3 12 25 51 3 13 35 TIERS CL2 149 33 62 49 5 187 39 77 67 4 CLASSE 2 149 33 62 49 5 187 39 77 67 't EXTRA CEE 189 36 74 7ft 5 238 't2 90 102 4 CEE ASSOC 287 't4 62 72 109 317 44 65 72 1 135 TRS GATT 189 36 74 74 5 238 42 90 102 4 C E E 287 44 62 72 109 317 44 65 72 1 135 liON DE 't76 80 136 l't6 5 109 555 86 155 174 5 135 
130230 FRANCE 13 10 1 2 57 50 1 6 ITALIE 24 9 1 14 24 8 15 RDY.UNI 1 1 SUEDE 1 1 AUTR ICHE 9 1 4 2 9 1 4 3 ESPAGNE 10 10 50 50 
AL8ANIE 23 H 180 180 ETATSUNIS 7 2 2 2 19 15 3 ARAB.SEOU 1 1 
AELE 9 1 l 1 4 2 11 1 3 4 3 AUT .CL.1 17 12 2 1 2 69 51 15 3 CLASSE l 26 13 3 2 't 't 80 51 16 6 4 3 TIERS CL2 1 1 CLASSE 2 1 1 EUR.EST 23 23 180 180 CLASSE 3 23 23 180 180 EXTRA CEE 't9 l3 3 2 4 27 261 51 16 6 4 18ft GEE ASSOC 37 9 11 15 2 81 8 1 50 16 6 TRS GATT 26 13 3 2 4 't 80 51 16 6 4 3 AUT. TIERS 23 23 181 181 C E E 37 9 11 15 2 81 8 1 50 16 6 MONDE 86 22 3 13 19 29 342 59 17 56 20 190 
130290 FRANCE 119 17 77 4 21 243 17 200 4 22 BELG.LUX. 15 9 6 28 19 9 
PAYS BAS 76 15 8 45 8 152 19 16 lOft 13 
ALLEM.FED 281 33 136 76 36 689 33 503 111 't2 
ITALIE 1ft 13 1 42 40 1 1 ROY. UNI 193 30 69 64 12 18 248 24 68 118 31 7 
NDRVEGE 7 1 6 1ft 1 13 SUEDE 1 2 2 SUISSE 1 l 1 
PORTUGAL 1 
ESPAGNE 36 29 2 1 4 24 20 l 2 GRECE 't2 l7 1 20 4 20 10 9 1 
TURilUIE 208 98 2 7 90 11 37 l7 1 16 2 
u.R.s.s. 1 1 5 5 
MARIJC 12 8 1 3 4 4 
.ALGER lE l l 
TUNIS lE 6 6 35 35 
EGYPTE 4 't 10 10 SDUDAN 5916 l~t~ 593 1306 978 1873 16324 3623 1566 3626 2600 4909 
.MAURITAN 7't9 2031> 2036 
.MALl 116 116 354 354 
.NIGER 6 5 15 13 2 
.TCHAD 162 162 446 't46 
• SENEGAL 8't3 785 13 18 21 6 2329 2175 3ft 50 55 15 
GUINEE RE l l 3 3 
SIERRALEO 2 2 5 5 
.C. I VD IRE 2 2 5 5 
NIGERIA 237 95 7 1J3 2 779 395 20 352 12 
.CONGOBRA 26 23 3 88 78 10 
.CONGOLEO 51 12 8 31 157 36 35 86 
ANGOLA 7 7 31 31 
ETHIOP lE 141 63 17 59 2 547 258 65 217 7 
.SOMALIA 25 9 6 10 41 1ft 16 11 
KENYAOUG 4 3 1 2 2 
TANGANYKA 92 68 7 l7 438 348 25 64 
ZANZIBAR l l 4 4 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs 
"'"''"I :.-··,-.:."i'::·""il Schliissel I I COde EWG I Belg.-~ Neder-,1Deutsch-~ EWG Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
.MAUAGASC l l 5 5 
R.AFR.SUO 1 1 1 1 
ETATSUNIS 99 12 u 1<> ;!9 19 144 13 5~ 1 61 5 
CANADA 2.6 5 19 2 5 1 4 
MEXIQUE 1 
HONOUR .RE 2 1 1 
SALVADOR 63 36 l. 23 z 30 17 11 
COLOMBIE 64 54 3 7 9 7 2 
PER DU 2 2 1 
BRESIL 12 9 3 9 7 2 
LIBAN 15 10 5 3 1 2 
IRAN 1864 452 583 678 151 2881 5J1 131l 922 146 
ADEN 87 36 15 34 2 157 61 34 59 3 
PAKISTAN 4 3 1 3 2 1 
INDE 808 467 17 281 43 1157 616 18 415 47 
THAILANOE 97 72 25 72 6 66 
LAOS 5 5 1 1 
VIETN NRD d5 53 32. 9 6 3 
VIETN SUO 3 3 1 1 
MALA ISlE 365 99 191 75 1352 334 765 253 
SINGAPOUR l.02 45 4 49 102 2 651 105 5 145 391 5 
INOONESIE 744 309 10 97 177 151 1985 833 32 329 484 307 
BORNEO BR 204 3 201 919 8 911 
PHILIPPIN 262 12 1 30 l.lB 101 837 36 95 408 297 
JAPON 7 3 4 23 10 13 
HONG KONG 2 2 
AUSTRAl! E 24 10 ll 2 186 80 2 2 87 15 
N ZELANDE 10 1 9 12 1 11 
AELE 202 31 69 64 14 24 ?66 25 68 119 34 20 
AUT.CL.1 453 171 15 28 184 55 452 l't1 61 12 189 49 
CLASSE 1 655 202 84 92 198 79 718 166 129 131 .223 69 
EAMA 1982 1863 21 20 61 17 5476 5157 69 55 167 28 
AUT.AOM 1 1 
TIERS CL2 11228 3017 643 2104 3054 2410 28251 7252 1668 5618 7711 6002 
CLASSE 2 13211 4881 664 2124 3115 2427 33727 12409 1737 5673 7878 6030 
EUR.EST 1 1 5 5 
AUT .CL.3 85 53 32 9 6 3 
CLASSE 3 86 53 1 n 14 6 5 3 
EXTRA CEE 13952 5136 H8 2217 3345 2506 34459 12581 1866 5809 81()4 6099 
CEE ASSOC 2138 2040 184 191 220 103 6687 5276 606 387 301 117 
TRS GATT 3188 1229 127 250 1237 345 8199 2935 228 649 3679 708 
AUT. Tl ERS 8531 1928 598 1939 19H 2129 20727 4462 1568 5104 4233 5360 
C E E 505 61 161 163 49 71 l154 92 536 331 109 86 
MONUE 14457 5197 909 2380 3394 2577 35613 12673 2402 6140 8213 6185 
130311 BELG.LUX. 11~ PAYS SAS 119 3 3 
YOUGOSLAV 9 9 
TURQUIE 410 133 158 11 5 103 31 10 12 8 
ETATSUNIS 14 14 1 1 
INOES OCC 40 40 3 3 
IN DE 1621 lit 56 165 110 98 12 
THAllANOE 125 125 11 11 
AUT.CL.l 433 142 158 11 5 117 32 10 12 1 q 
CLASSE 1 433 142 158 11 5 117 32 10 12 1 9 
TIERS CL2 1786 1581 205 124 109 15 
CLASSE 2 1786 1581 205 124 109 15 
EXTRA CEE 2219 1723 158 11 5 322 156 119 12 24 
CEE ASSOC 530 133 277 12 5 103 34 10 15 8 
TRS GATT 1684 1465 219 114 98 16 
AUT. TIERS 125 125 11 11 
C E E 120 119 1 3 3 
MONOE 2339 1723 277 12 5 322 159 119 15 2lt 
130312 BELG.LUX. 1 
AllEM.FEO 1 1 
ITALIE 66 11 55 3lt 4 3(l 
ROY.UNI 1 1 
KENY.IIOUG 6 6 12 12 
R.AFR.SUD 178 11 123 lt4 327 20 229 78 
.ANT.NEER 5 5 5 5 
A ELl: 1 1 
AUT.CL.1 178 11 121 44 327 20 229 78 
CLASSE 1 179 11 124 44 327 20 229 76 
AUT • .IlD M 5 5 5 5 
TIERS Cl2 6 6 12 12 
CLASSE 2 11 5 6 17 5 12 
EXTRA CEE 190 16 llO 44 34lt 25 2lt1 78 
CEE ASSOC 13 17 55 1 lt() 9 30 1 
TRS GATT 185 11 130 44 339 20 241 78 
C E E 66 12 !>5 1 35 4 30 1 
MONOE 258 28 185 lt5 379 29 211 79 
130313 DANE MARK 2 2 
.liE LE 2 2 1 1 
CLASSE 1 2 2 1 1 
EXTRA CEE 2 2 1 1 
TRS GATT 2 2 1 1 
MONOE l 2 1 1 
130314 FRANCE 312 9 2lt9 54 564 12 454 98 
PAYS BAS 34 23 2 7 2 17 4 3 7 3 
AllEM.FED 1 1 2 2 
IHLIE 475 81 64 121 209 735 138 83 163 351 
RUY.UNI 12 2 6 4 16 .. 11 
ESPAGN E 26 11 15 45 2() 25 
GRECE 2 2 5 5 TURQUIE 391 35 7 96 £53 766 65 15 205 481 
u.R.s.s. 9 9 16 16 
TUNIS lE 1 1 
ET.IITSUNIS 320 7 2 89 it.l.l. lt89 12 2 14lt 331 ll8AN 6 6 12 12 SYRI E 8 8 14 14 
IRAN 1 1 1 1 ISRAEL 3 1 2 3 1 2 CHIN CONT 27 20 1 53 40 13 
AELE 12 2 6 4 16 4 11 
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Jahr- 1963-An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
' GZT-' Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantites 
I Schliissel Ursprung 
I I 
EWG I Belg.-~ Neder-1
1
Deutsch-1 EWG I Belg.- -~ Neder- I Deutsch; I COde Origine France ltalia France Lux. land land (BR) ltalia 
TDC CEE Lux. land land (BR) CEE I 
' 
AUT .CL.1 139 53 9 20l 475 1305 97 17 379 812 
CLASSE 1 751 53 11 208 'o75 ,. 1321 97 21 390 812 1 
TIERS Cl2 19 15 1 3 30 21> 1 3 
CLASSE 2 19 15 1 3 30 26 1 3 
EUR.EST 9 9 16 16 
AUT.CL.3 27 20 7 53 40 13 
CLASSE 3 36 20 11> 69 ftO 29 
EXTRA CEE 806 68 11 229 1o9ft 4 1420 123 21 431 844 1 
CEE ASSOC 1215 139 82 469 5H 2 2089 207 113 829 937 3 
TRS GATT 362 19 ,. 111 22/o ,. 553 32 b 181 333 1 
AUT. Tl ERS 51 l/o 20 17 96 26 loO 30 
C E E 822 lOft 75 371 no 2 1318 142 98 1>19 456 3 
MONOE 1628 172 86 600 76/o 6 2738 265 119 1050 1300 to 
130315 ITALJE to to 5 5 
ROY.UNI 
" 
19 25 2 1 1 
.C.IVOIRE 2 
KENYAOUG 1156 312 100 
2 
Hlo 58 15 5 38 
TANGANYKA 63 61 2 3 3 
ETATSUNIS 1 1 
AELE toto 19 25 2 1 l 
AUT.Clo1 1 1 
CLASSE 1 to5 20 25 2 1 1 
EAMA 2 2 
TIERS Cl2 1219 373 100 71o6 61 18 5 38 
CLASSE 2 1221 373 100 7lo8 61 18 5 38 
EXTRA CEE 1266 373 120 773 63 18 6 39 
CEE ASSOC 6 to 2 5 5 
TRS GATT 126/o 313 120 771 63 18 6 39 
C E E to to 5 5 
MONDE 1270 377 120 773 68 23 6 39 
130316 FRA~~E 76~ ui ALL .FED 250 91 303 85 36 11 9 29 
ROY.UNI 22 21 1 1 1 
ETATSUNIS 36 21 9 5 to 1 
AELE 22 21 1 1 1 
AUT.CL.1 36 27 9 5 to 1 
CLASSE 1 58 27 30 1 6 to 2 
EXTRA CEE 58 27 30 1 6 4 2 
CEE ASSOC 76/o 250 120 91 303 85 36 11 9 29 
TRS GATT 58 27 30 1 6 to 2 
C E E 76/o 250 120 91 303 85 36 11 9 29 
MONDE 822 277 150 91 30/o 91 40 13 9 29 
130317 PAYi BAS 1 1 SUI SE 
3tol 
1 73 ETA SUNIS 220 121 11/o lo1 
JNDE 1 1 3 3 
AELE 1 1 73 AUT .CL.1 341 220 121 11/o lo1 
CLASSE 1 H2 221 121 114 13 lo1 
TIERS Cl2 1 1 3 3 
CLASSE 2 1 1 3 3 
EXTRA CEE 3/o3 221 122 117 13 toto 
CEE ASSOC 1 
TRS GATT 3/o3 221 
1 
122 117 13 toto 
C E E 1 l 
MONDE 3'olo 221 123 117 13 toto 
130318 FRANCE 28 6 22 7 1 6 PAYS BAS 25 2/o 1 3/o 3/o 
ALL EM. FED /o9 12 37 9 1 8 
JTALIE 2 1 1 
ROY.UNI 11 26 3 ft2 5 2 1 2 
JRLANDE 2 2 
SUISSE 2'o7 110 120 17 5 2 2 1 
AUTRICHE 5 5 13 13 
POLOGNE 3 3 1 1 
ETATSUNIS 133 11 6 50 31 22 3 6 
BRES ll 1 1 
COREE SUO 2 2 
AELE 323 136 128 59 23 4 11> 3 
AUT.CL.1 135 71 8 50 31 22 3 6 
CLASSE 1 to 58 213 136 109 5/o 26 19 9 
TIERS Cl2 3 1 2 
CLASSE 2 3 1 2 
EUR.EST 3 3 1 1 
CLASSE 3 3 3 1 1 
EXTRA CEE /o6/o 21/o 1'ol 109 55 21> 20 9 
CEE ASSOC 10/o 13 31 60 50 1 35 l't 
TRi GATT tobO 21/o 137 109 55 26 20 9 AU .TIERS to 4 
C E E 10/o 13 31 60 50 1 35 llo 
MONDE 568 227 172 169 105 27 55 23 
130319 FRANCE 97 21 1g 57 9 60 7 'o9 4 BELG.LUX. 13 8 12 11 1 
PAYS BAS 78 56 18 to 14 12 1 1 
AllEM.FED lo5 13 9 20 3 12 5 2 4 1 
ITALIE 2 2 2 2 
ROY.UNI 35 3 22 8 1 1 8 2 2 4 
FINLANDE 1 1 
DANEHARK to to 2 2 
SUISSE 27 2 8 11 6 2 1 1 
AUTR1CHE 1 1 
PORTUGAL 1 1 
YOUGOSLAV 1 1 2 2 
HONGRIE 1 1 
.CONGO BRA 3 3 
.CONGOLEO 159 92 35 30 2 18 10 4 4 
.BURUN.RW 5 5 
KENYAOUG 113 38 1 47 27 lZ ,. 2 6 
TANGANYKA 13 lo2 31 8 4 4 
MOZAHBIQU 21 21 16 16 
R.AFR.SUD 2 1 1 2 1 1 
ETATSUNIS 63 3 18 4 17 21 16 1 8 1 2 4 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT-
Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
"'"''" 1 = ... K·r-.::Mr=--,r Schliissel I I COde EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land · land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
GUAHMAL.A 2 2 
.ANT.NEER 1 1 
BRESIL 4 2 2 12 5 7 
IRAK 23 n 179 179 
ISRAEL 19 19 47 47 
I NOt: 35 10 25 129 38 91 
CEYLAN 69 63 6 7 6 1 
THAILANDE 2 2 
HALAISJE 2 2 
AUSTRAL! E 
AELE 67 5 30 2J 7 2 13 2 2 8 1 
AUT.CL,1 68 4 20 5 17 22 20 1 9 2 2 6 
CLASSE 1 135 9 50 28 l.4 24 33 3 11 1() 3 6 
EAMA 167 92 40 10 5 18 10 4 4 
AUT ,AOH 1 1 1 1 
TIERS Cl2 359 172 1 47 116 23 414 99 6 286 23 
CLASSE 2 527 264 41 48 146 28 433 109 4 7 290 23 
EUR.EST 1 1 
CLASSE 3 1 1 
EXTRA CEE 663 274 91 76 170 52 466 112 15 17 293 29 
CEE ASSOC 403 161 88 38 99 17 119 27 14 18 55 5 
TRS GATT 469 181 51 75 115 47 266 102 11 14 110 29 
AUT. Tl ERS 26 1 25 181 2 179 
C E E 235 69 48 37 69 12 100 17 10 17 51 5 
HONDE 898 343 139 Ul 219 64 566 129 25 34 344 34 
130331 FRANCE 7 2 3 2 
BELG.LUX. 4 4 
PAYS BAS 14 14 54 54 
ALLEM.FED 133 28 19 75 11 197 16 5 170 6 
!TAL lE 81 24 29 27 1 36 ll 13 12 
RDY .UN I 11 4 6 1 43 42 1 
DANE MARK 206 43 13 59 90 1 98 19 5 30 44 
SUI5SE 115 5 51 43 1Z 4 31 1 10 16 3 
AUTR ICHE 18 8 10 70 2 68 
YDUGOSLAV 1 1 
ETAT SUN! S 115 1 ll 75 21 7 33 4 20 8 
ISRAEL 8 8 4 4 
AELE 35C 48 76 112 108 6 242 zo 59 114 48 1 
AUT.CL.l 116 1 11 75 21 8 33 4 20 8 1 
CLA SSE 1 466 lt9 87 187 ll9 14 275 20 63 134 56 2 
TIERS Cl2 8 8 4 4 
CLASSE 2 8 8 4 4 
EXTRA CEE 474 57 87 187 129 14 279 24 63 134 56 2 
CEE ASSOC 235 52 64 107 1 11 294 27 73 188 6 
TRS GATT 474 57 87 187 129 14 279 24 63 134 56 2 
C t E 235 52 64 107 1 11 294 27 73 188 6 
HONOE 709 109 151 294 lJO 25 573 51 136 322 56 8 
130339 FRANCE 1 1 1 1 
BELG.LUX. 1 1 1 1 
ALL EM, FED 24 14 3 7 162 153 6 3 
ITALIE 3 3 1 1 
RUY.UNI 1 1 
SUEDE 1 1 
DANEHARK 2 2 1 1 
SUISSE 3 3 2 2 
AUTRICHE 1 1 2 2 
ESPAGNE 1 1 1 1 
ETATSUNIS 6 2 4 1 1 
AELE 8 8 5 5 
AUT .CL.1 7 2 5 2 1 1 
ClASSE 1 15 10 5 7 6 1 
EXTRA CEE 15 10 5 7 6 1 
CEE ASSOC l.9 14 8 7 165 153 9 3 
TKS GATT 15 10 5 7 6 1 
C E E 29 14 8 1 165 153 9 3 
MONOE 44 14 18 12 172 153 15 4 
130351 PAYS BAS 3 3 4 4 
ALLEM,FED 3 2 1 1 1 
IT ALl E 1 1 1 1 
ROY•.UNI 7 1 1 4 1 1 1 
DANEMARK 436 32 13 12 :H1 2 281 16 6 6 252 
SUISSE 1 1 
PORTUGAL 70 51 12 1 20 17 3 
ESPAGNE 405 37 58 £(>(> 44 126 12 l1 82 15 
HAROC 242 11 2 229 80 3 76 
ETATSUNIS 26 19 6 3 1 1 
MtXIQUE 2 2 1 1 
CHIN CONT 3 3 1 1 COREE SUO 57 54 3 18 17 1 JAPON 417 41 4 61 57 254 119 14 17 15 72 
N HLANDE 1 1 
AELE 514 90 26 11 379 2 302 33 9 1 252 1 AUT .Cl.1 849 97 4 120 329 299 248 27 1 34 98 88 CLASSE 1 1363 187 30 137 708 301 550 60 10 41 350 89 
TIERS Cl2 301 13 2 .283 3 99 4 1 93 1 CLASSE 2 301 13 2 283 3 99 4 1 93 1 AUT.CL.3 3 3 1 1 CLASSE 3 3 3 1 1 EXTRA CEE 1667 200 32 lH 994 304 650 64 11 41 444 90 CEE AS SOC 7 3 4 6 2 4 TRS GATT 1363 187 30 137 708 301 550 60 10 u 350 A 'I AUT, TIERS 304 u 2 281> 3 lOO .. 1 94 1 C E E 7 3 4 6 2 4 HONDE 11>74 203 36 137 994 304 656 66 15 lt1 444 90 
130355 FRANCE 12 12 6 4 2 BtlG.LUX. 3 2 4 3 PAYS BAS 5 5 8 8 ALLEM.FED 6 b 4 4 IT ALl E lt3 36 7 12 60 12 1\0Y .UN I 4 4 6 6 NORVEGE 1 1 
SUEDE 1 1 5 5 DANE MARK 1~ 1 12 2 1 6 
SUISSE 29 4 l.5 ltC 6 33 
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Jahr- 1963 · Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-
Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I Code 
EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG I Belg.· ., Neder- I Deutsch-1 ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) TDC CEE 
PORTUGAL 37 32 5 61 53 8 ESPAGNE 56 16 4 28 8 100 27 8 50 15 GRECE 6 6 11 11 
.ALGERJE 64 64 74 74 ETATSUNIS 5 5 7 7 PEROU l 1 PAKISTAN 32 32 394 394 
AELE 87 37 48 2 119 59 58 1 1 AUT.CL.1 67 22 9 28 8 118 38 15 50 15 CLASSE 1 154 59 57 30 8 237 97 73 51 16 AUT.AOH 64 64 74 74 TIERS CL2 33 33 394 394 CLASSE 2 97 64 33 468 74 394 EXTRA CEE 251 123 90 30 8 705 171 467 51 16 CEE ASSOC 139 111 27 1 179 153 23 1 2 TRS GATT 181 53 90 30 8 620 86 467 51 16 C E E 69 41 27 1 94 68 23 1 2 HONDE 320 164 117 31 8 799 239 490 52 18 
130359 FRANCE 283 13 38 176 56 95 6 1£ 58 19 BELG.LUX. 7 7 10 10 PAYS BAS 280 50 74 75 81 324 80 45 104 95 ALLEH.FED 58 25 13 20 37 10 16 11 ITALIE 185 Hit 20 21 330 262 32 36 ROY.UNI 51 28 14 9 87 65 19 3 NORVEGE 31 2 9 20 166 1 3 162 SUEDE 5 5 14 14 DANE HARK 523 357 40 34 92 258 175 19 17 47 SUISSE 372 110 14 11 171 1188 142 18 lOO 928 PORTUGAL 60 39 15 6 92 65 25 2 ESPAGNE 58 13 2 43 42 23 4 15 HAROC 272 21 2 243 108 40 2 66 
.ALGERIE 9 9 10 10 ETATSUNIS 58 11 15 8 18 60 21 20 3 10 PANAMA RE 5 5 10 10 INDES OCC 4 4 9 9 PEROU 5 5 1 1 PAKISTAN 155 59 96 1247 63 1133 INDE 174 156 18 4l'o 367 47 
AELE 1042 467 81 153 52 289 1805 317 148 178 23 1139 AUT.CL.1 116 11 28 10 61 102 27 43 1 25 CLASSE 1 1158 484 81 181 62 350 1907 344 148 221 30 1164 AUT.AOH 9 9 10 10 Tl ERS CL2 615 247 101 2 265 1789 480 1184 3 122 CLASSE 2 624 256 101 2 265 1799 490 1184 3 122 EXTRA CEE 1782 740 81 282 64 615 3706 834 148 1405 33 1286 CEE ASSOC 822 228 120 86 251 137 806 362 99 69 162 114 TRS GATT 1496 699 81 282 62 372 3578 774 148 1405 31 1220 AUT. TIERS 277 32 2 243 118 50 2 66 C E E 813 219 120 86 251 137 796 352 99 69 162 114 HONDE 2595 959 201 368 315 752 4502 1186 247 llt74 195 1400 
140111 FRANCE 4 4 39 39 BELG.LUX. 32 23 9 547 433 114 PAYS BAS 89 2 87 1102 30 1071 ALLEH.FED 2 2 50 40 10 AUTRICHE 1 18 18 
.MADAGASC 2 2 3 3 CHIN CONT 1 1 4 4 HONG KONG 1 1 1 1 
AELE 1 1 18 18 CLASSE 1 1 1 18 18 EAHA 2 2 3 3 TIERS CL2 1 1 1 1 CLASSE 2 3 3 4 4 AUT.CL.3 1 1 4 4 CLASSE 3 1 1 4 4 EXTRA CEE 5 1 4 26 18 8 CEE ASSOC 129 4 23 100 2 1741 70 443 1224 3 TRS GATT 2 1 1 19 18 1 AUT. JIERS 1 1 4 4 C E E 127 4 23 100 1738 10 443 1224 HONOE 132 4 23 101 4 1764 70 443 1242 8 
140119 ~ELG.LUX. 140 7 20 89 24 422 29 73 233 87 AYS BAS 42 4 5 13 178 't3 32 103 ALLEH.FED 7 1 4 2 17 3 12 1 1 ITALIE 1 1 2 2 ROY.UNI 7 1 10 10 SUJSSE 1 1 1 1 ESPAGNE 66 3 55 7 162 5 3 146 8 YOUGOSLAV 1 1 4 4 POLOGNE 71 11 208 208 HONGRIE U2 1 69 62 548 l. 246 300 AHADAGASC 8 8 21 21 RGENTINE 4 4 12 12 N lELANOE 
-2 2 1 
AELE 8 8 11 11 AUT .CL.1 69 3 1 56 9 167 5 3 150 9 CLASSE 1 77 3 1 64 9 178 5 3 161 9 EAHA 8 8 21 21 TIERS CL2 4 4 12 12 CLASSE 2 12 4 8 33 12 21 EUR.EST 203 1 140 62 756 2 454 300 CLASSE 3 203 1 140 62 756 2 454 300 EXTRA CEE 292 4 1 208 79 967 7 3 627 330 CEE ASSOC 198 13 9 20 122 34 640 77 44 74 336 109 TRS GATT 152 3 1 139 9 398 5 3 381 9 AUT. TIERS 132 1 69 62 548 2 246 300 C E E 190 13 9 20 1:.!2 26 619 17 44 74 336 88 HONOE 482 17 10 20 330 105 1586 84 47 74 963 418 
140131 FRANCE 19 2 10 1 42 14 4 u BELG.LUX. 11 10 19 2 2 PAYS BAS 284 44 114 66 3814 363 2639 811 1 ALLEH.FED 4 1 3 64 11 53 ITAL lE 56 22 34 769 318 451 IRLANOE 2 2 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1963 ··An nee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs 
""'"I :.l.::'i~l Schliissel EWG I I Belg.- I Necler-1 Deutsch-1 EWG I COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
DANE HARK 33 .H 528 528 
AUTRICHE ~51 19 52 14 4&& 10790 32& 701 238 9525 
ESPAGNE 131 132 l 4 2522 2498 b 18 
YOUGOSLAV 222 221 1 4051 4028 23 
POLOGNE 74 74 1&8't 1&84 
TCHECOSL l 1 25 25 
HONGRIE 317 25 .ltl8 4 6171 344 5131 96 
ROUHANIE 562 562 11359 11359 
.ALGER lE l3 l3 
ETHJOPIE 4 4 3 3 
CUBA 2 2 10 10 
CHill 26 26 40 40 
IN DE 2 l 6 6 
THAILANDE 102 9 &0 33 711 69 439 203 
MALA IS lE 47 3 44 190 8 182 
SINGAPOUR 26 9 8 9 136 45 47 43 
INDONESIE l3 1 6 40 15 25 
CHIN CDNT 254 75 12 12 148 1 1128 340 57 56 b'tl 32 
COREE SUO 2 2 
JAPON 680 224 43 53 303 57 1935 't12 135 120 ll1!1 93 
FORHOSE 2& 26 115 115 
HONG KONG 100 11 33 24 26 6 397 43 116 108 113 17 
AELE 584 19 52 14 499 11H8 326 701 2J8 10053 
AUT.CL.1 1039 35& 44 53 528 58 8510 2970 141 120 5163 ll6 
CLASSE 1 1623 375 9& &7 1027 58 19828 3296 842 358 15216 116 
AUT.AOM 13 13 
TIERS CL2 348 30 50 Bit 87 97 1650 111 232 548 lt37 322 
CLASSE 2 348 30 50 84 87 97 1663 124 232 548 lt37 322 
EUR.EST 95ft 25 925 it 19239 34ft 1'3799 96 
AUT.CL.3 254 75 12 ll 11t8 7 1128 lltO 57 56 61t3 32 
CLASSE 3 1208 100 12 12 1013 11 20367 68ft 57. 56 194't2 128 
EXTRA CEE 3179 505 158 1&3 2187 166 41858 'tlO't 1131 9&2 35095 5&6 
CEE ASSOC 37ft &7 17& it 110 17 4721 707 2653 55 1266 40 
TRS GATT 1914 405 137 91 1130 151 22354 3407 1005 467 17042 433 
AUT. Tl ERS 12&5 100 21 1l. 1057 15 19491 68ft 126 lt95 18053 133 
C E E 374 &1 176 it 110 17 lt708 694 2653 55 1266 40 
HUN DE 3553 512 Hit 1&7 2&.97 183 46566 4798 3784 1017 36361 606 
140139 FRANCE 4 2 2 2 A 8ELG.LUX. 2 2 6 
PAYS BAS 2 1 18 11 7 
ALLEH.FEO 3 3 2 2 
DANE HARK 1 1 15 15 
AUTRICHE 4 it lit 14 
ESPAGNE 3 3 ltJ 43 
PULOGNE 1 1 11 11 
ROUHANIE 5 5 40 'tO 
ETATSUNIS 1 
CAHBOOGE 2 2 1 1 
SINGAPOUR 5 it 11 4 7 
JNDONESIE 1 1 
CHIN CONT 22 4 2 1& 108 19 10 78 1 
JAPON 91 10 5 13 63 85 4 16 26 39 
HONG KONG 11 1 10 lt8 4 44 
AELE 5 5 29 29 
AUT .CL.1 94 13 5 13 63 129 47 17 26 39 
CLASSE 1 99 13 5 18 63 158 47 17 55 39 
TIERS Cl2 18 1 1 10 6 61 5 4 44 8 
CLASSE 2 18 1 1 10 6 61 5 4 44 8 
EUR.EST b b 51 51 
AUT.CL.3 22 4 2 16 108 19 10 78 1 
CLASSE 3 28 4 2 22 159 19 10 129 1 
EXTRA CEE 145 18 8 50 69 378 1l 31 228 ItS 
CEE ASSOC 11 1 5 5 28 11 13 it 
TRS GATT 118 lit 6 29 69 231J 52 21 110 lt7 
AUT. HERS 27 it 2 21 148 19 10 118 1 
C E E 11 1 !I 5 28 11 13 it 
HONOE 156 18 9 55 7lt 40& 71 lt2 21tl 52 
140151 FRANCE 5 5 8 8 
BELG.LUX. 1 2 1 1 
PAYS SAS 201 21 115 58 7 610 181 280 131 18 
ALLEH.FEO 21 18 1 2 18 12 1 5 
ITA LIE 4 it 5 5 
ROY .UN I 1 1 4 4 
AUTR ICHE 1 1 13 l3 
ESPAGNE 3 3 
GRECE 19 19 134 13ft 
ALBANIE 26 26 250 250 
.ALGERIE 2 2 34 3't 
.HAOAGASC 1 2 2 CUBA 1 
IN DE 2 2 14 lit 
CEYLAN 2 l. 5 5 
HALAISIE o28 281 2 6 lit] 196 1&47 697 5 16 356 573 
SINGAPOUR 823 126 164 256 21t4 33 2629 347 517 904 760 101 lNOONESIE 1131 431 10 122 Slit 54 311t0 1008 'tO 411 1508 173 BORNEO BR 2 2 5 5 PHILIPPIN 1 1 3 3 CHIN CONT it l 3 13 13 JAPON 9 1 j 5 17 1 12 4 HONG KONG 480 31 85 24o 62 56 1348 1lt 25ft 687 163 170 AUSTRAL! E 4 ,. 10 l 8 1 
AELE 2 1 1 17 4 1.3 AUT .CL .1 l2 1 3 it 24 164 5 12 8 138 CLASSE l 34 l 3 5 25 181 5 12 12 151 EAHA 1 l 2 2 AUT .Ao·H 2 2 3lt 3ft TIERS CL2 3069 871 261 &30 966 341 8792 2131 816 2018 2796 1031 CLASSE 2 3072 873 261 631 9bb 31tl 8828 2165 816 2020 2796 1031 EUR.EST 26 26 250 250 AUT.CL.J 4 l 3 13 13 CLASSE 3 30 1 29 263 263 EXTRA CEE 3l3b 871t 265 o3& 966 395 9272 2170 829 2032 2797 1'+45 CEE ASSOC 254 23 138 7 58 28 813 216 300 9 131 157 TRS GATT 3J83 872 26ft 63!> 965 31t7 8836 2136 828 2030 2794 10'+8 AUT. Tl ERS 31 1 l 29 266 3 263 C E E 232 21 138 b 56 9 &43 182 300 1 131 23 MONOE 3368 895 lt03 blt2 102ft 40ft 9915 2352 1128 2039 2928 1'+6<1 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I COde 
EWG I Belg.-, Neder-1 Deutsch)l EWG I Belg.- I Neder- 1
1
Deutsch-J Origine France Lux. land !land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
140159 FRANCE 36 2 33 10 1 8 BELG.LUX. 1 1 PAYS SAS 36 l8 2 0 38 26 3 9 ALLEM.FEO lOO 17 9 l't i>O 68 15 5 11 37 ETATSUNIS 2 2 CANADA 1 1 1 1 MALA ISlE 163 52 1 H 76 230 75 1 61> 88 SINGAPOUR 190 60 86 25 18 278 83 122 35 31 INOONESIE 128 102 2 19 5 205 151 6 37 11 CHIN CONT 56 1 2 l 50 112 1 3 7 101 COREE SUO 1 1 1 1 HONG KONG 294 27 2 18 190 57 535 36 3 28 310 98 
AUT.CL.1 3 1 2 1 1 CLASSE 1 3 1 2 1 1 TIERS Cll 716 241 3 107 268 157 1249 345 4 157 508 235 CLASSE 2 776 241 3 107 268 157 1249 345 4 157 508 235 AUT.CL.3 56 1 2 3 50 112 1 3 7 101 CLASSE 3 56 1 2 3 50 112 1 3 7 101 EXTRA CEE 835 242 5 107 272 209 1362 346 7 157 516 336 CEE ASSOC 173 45 13 11> 6 93 117 41 9 13 9 45 TRS GATT 778 241 3 107 269 158 1249 345 4 157 51)9 234 AUT.TIERS 57 1 2 3 51 113 1 3 7 102 C E E 173 45 13 16 6 93 117 41 9 13 9 45 MONOE 1008 287 18 123 278 302 1479 387 16 170 525 381 
140170 ~i~g·b~~- 37 37 41 41 1 1 10 10 ITALIE 29 2 27 15 1 14 
CEE ASSOC 67 40 27 66 52 14 C E E 67 40 27 66 52 14 MONOE 67 40 27 66 52 14 
140190 FRANCE 33 4 10 18 54 3 13 31 BELG.LUX. 3 2 8 5 3 PAYS BAS 1 1 10 10 ALLEM.FEO 1 1 1 1 ITALIE 65 64 1 417 416 ROY.UNI 1 1 AUTRICHE 1 1 1 1 HONGRIE 18 18 159 159 
.ALGERIE 1 2 2 
.GABON 1 1 2 2 ANGOLA 1 2 2 TANGANYKA 1 1 4 1 2 
.MAOAGASC 1234 499 10 366 359 2422 1039 16 629 737 CUBA 6 4 2 30 20 10 HONG KONG 1 1 3 3 
AELE 2 1 1 2 1 1 CLASSE 1 2 1 1 2 1 1 EAMA 1235 499 10 366 360 2ft24 1039 16 629 739 AUT.AOM 1 1 2 2 TIERS CL2 9 1 5 3 39 1 3 23 12 CLASSE 2 1245 500 11 371 363 2465 1041 2 19 652• 751 EUR.EST 18 18 159 159 CLASSE 3 18 18 159 159 EXTRA CEE 1265 500 12 371 382 2626 10H 2 20 652 911 CEE ASSOC 1339 565 6 22 368 378 2916 1462 15 32 631 776 TRS GATT 11 2 5 4 41 1 4 23 13 AUT • TIERS 18 18 159 159 C E E 103 65 6 12 2 18 490 421 14 16 2 31 MONOE 1368 565 6 24 173 400 3116 1462 16 36 654 948 
140210 FRA~CE 4 4 
3f 2 BEL .LUX. 11 9 2 32 5 PAYS BAS 203 3 29 153 18 925 11 135 730 49 ALLEM.FEO 4 2 2 21 9 1 8 3 SUEDE 1 1 6 6 SUISSE 128 128 453 453 AUT~ICHE 19 19 64 64 MAR C 6 5 67 2 65 THAILANOE 4 4 20 20 INOONESIE 3 3 5 5 
AELE 148 148 523 523 CLASSE 1 148 148 523 523 TIERS CL2 13 1 12 92 2 90 CLASSE 2 13 1 12 92 2 90 EXTRA CEE 161 1 160 615 2 613 CEE ASSDC 222 14 33 4 153 18 985 52 138 13 730 52 TRS GATT 151 151 528 528 AUT. TIERS 10 1 9 87 2 85 C E E 222 14 33 it 153 18 985 52 138 13 730 52 MONOE 383 14 33 4 154 178 1600 52 138 13 732 665 
140221 ~ELG.L~X. 22 22 233 233 AYS B S 16 1 5 10 61 2 1 58 ALLEM.FEO 9 5 1 3 97 57 6 34 ITALIE 1 1 15 15 AUTRICHE 1 1 1 1 ESPAGNE 4 3 1 46 40 6 AFR.N.ESP 6 6 78 78 MAROC 5227 1450 358 348 2309 762 61537 16089 4441 4132 21!459 8416 
oALGERIE 22 17 5 249 189 60 ME X I QUE 1 1 8 8 CEYLAN 7 6 27 7 20 JAPON 1 1 1 
AELE 1 1 1 1 AUT.CL.l 5 3 1 47 40 6 CLASSE 1 6 3 2 48 40 7 AUT.AOM 22 17 5 249 189 60 TIERS CL2 5241 1450 358 354 2:no 769 61650 16089 4441 4210 28466 8444 CLASSE 2 5263 1467 358 359 2310 769 61899 16278 4441 4270 2841>6 8444 EXTRA CEE 5269 1467 358 36l 2311 771 61947 16278 4it41 4310 28it67 84!>1 CEE ASSOC 70 23 6 31 10 655 248 7 342 58 TRS GATT 19 9 2 8 153 118 8 27 AUT.TIERS 5228 1450 358 346 l309 763 61545 16089 it441 4132 28459 8it24 C E E itS 6 6 26 10 406 59 7 282 58 MONOE 5317 1473 364 388 2.;21 771 62353 16337 it448 4592 28525 8451 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
"'"''" I :.-··~-=-"i~ .. ,l Schliissel 
I I 
COde 
EWG IBelg.-~ Neder-,1Deutsch-~ EWG Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
140£23 FRANCE 3 3 6 2 4 
BELG.LUX. 36 4 32 94 1 87 
PAYS BAS 4 4 5 5 
ALLEM.FED 10 4 6 20 6 14 
I:GYPTE 2 2 15 15 
.MAll 8 1 16 14 2 
GUIN.PORT 1 1 3 3 
• lOGO 26 26 6l. 62 
KENYAOUG 2 2 5 5 
TANGANYKA 121 42 21 3 53 2 392 121 11 11 183 6 
MOZAMBIQU 91 5 32 54 209 10 70 129 
.MADAGASC 5 5 9 9 
EQUATEUR 9 9 16 16 
CEYLAN 4 4 9 9 
THAILANDE 281 215 13 2 51 560 430 25 5 100 
VIETN SUO 62 42 5 8 1 158 112 10 ·2o lb 
CAM800GE 12Jb 148 95 595 ~96 2 3434 412 266 1662 1089 5 
INOONESIE 199 34 18 5 142 397 66 36 10 285 
EAMA 39 38 1 87 85 l 
TIERS CL2 2008 500 156 635 !>13 204 5198 1119 428 1153 1426 412 
CLASSE 2 2047 538 156 635 513 205 5285 1264 428 1753 l't26 414 
EXTRA CEE 2047 538 156 635 513 205 5285 1264 428 1753 1426 414 
CEE ASSOC 92 46 10 32 4 21.2 98 21 81 6 
TRS GATT 1056 234 138 63!> 503 146 4464 621 393 1753 1401 296 
AUT. TIERS 152 266 1!1 10 58 734 558 35 25 116 
C E E 53 8 10 32 3 125 13 21 87 4 
MONOE 2100 546 166 667 513 208 5410 1277 449 1840 1426 418 
140225 FRANCE 2 1 1 4 2 2 
BELG.LUX. 2 2 5 5 
PAYS BAS 38 29 9 59 1 45 13 
ALLEM.FED 34 11 11 55 25 30 
.lOGO 1 1 
.MAOAGASC 1 1 1 1 
ETAJSUNIS 1 1 9 9 
THAILANDE 24 2 22 48 4 44 
VIETN SUO 4 4 10 10 
INDONESIE 22 1 20 47 6 40 
NON SPEC 1 1 3 3 
AUT.Cl.l 1 1 9 9 
CLASSE 1 1 1 9 9 
EAMA 1 1 2 2 
TIERS CL2 50 3 1 46 105 10 1 94 
CLASSE 2 51 4 1 46 107 12 1 94 
EXTRA CEE 52 5 1 ft6 116 21 1 94 
CEE ASSOC 17 18 29 20 9 1 125 28 45 37 13 2 
TRS GATT 23 2 1 20 56 15 1 40 
AUT.TIERS 28 2 26 58 4 54 
DIVERS 1 1 3 3 
C E E 76 17 29 20 9 1 123 26 45 37 13 2 
HONDE 129 22 29 20 10 48 242 47 45 37 14 99 
140229 8ELG.LUX. 94 94 1336 1336 
PAYS BAS 6 4 2 20 10 10 
ALLEM.FED 11 64 7 771 735 36 
OANEHARK 1 1 11 17 
HAROC 3 3 40 40 
TUNISJE 5 5 
HEX I QUE 112 111 1 614 611 3 
CEYLAN 4 4 16 16 
AELE 1 1 11 17 
CLASSE 1 1 1 11 17 
TJERS CL2 119 3 111 5 675 5 40 611 19 
CLASSE 2 119 3 111 5 675 5 40 611 19 
EXTRA CEE 120 4 111 5 692 5 57 611 19 
CEE ASSOC 171 4 64 2 101 2127 10 735 10 1372 
TRS GATT 5 1 4 38 5 17 16 AUT. TIERS 115 3 111 1 654 40 611 3 
C E E 111 4 64 2 101 2127 10 735 10 1372 
HONOE 291 4 68 113 106 2819 5 10 792 e21 1391 
140300 FRANCE 5 2 2 l 6 14~ 2 i 8ELG.LUX. 126 22 101 2 182 29 5 
PAYS SAS 20 5 1!> 48 14 34 ALLEH.FEO 25 5 6 14 47 4 20 23 
ITALIE 113 112 1 315 305 10 
ROY.UNI 23 5 10 4 4 53 23 19 8 3 
SUEDE 1 1 1 1 
DANE HARK 1 1 ESPAGNE 52 52 591 591 
YOUGOSLAV 501 41 460 2021 157 1864 
GRECE 3 3 10 10 
HONGRIE 1H 147 430 430 
ROUHANIE 33 1 25 105 19 4 82 
HAROC 263 259 4 1083 1067 1b 
.ALGERIE 18 5 13 222 22 200 TUNIS lE 87 87 1496 1496 SIERRALEO 360 30 28 99 203 2223 152 178 586 1305 2 LIBERIA 94 12 5 l't 63 596 68 36 106 38b NIGERIA 136 70 32 23 10 645 336 155 104 46 4 GUIN.ESP. 2 2 10 10 
.HADAGASC 65 32 2 31 62 28 1 33 EJATSUNIS 92 3 86 3 113 4 107 2 HEX I QUE 3556 888 390 300 1500 478 lt905 1225 lt64 369 2282 565 GUATEMALA 1 1 1 1 SALVADOR 1 1 INDES OCC 3 3 1 1 VENEZUELA bb 49 1 16 21t2 1 197 it 40 BRESIL 354 6 68 41 ..!39 705 12 137 12 lt84 URUGUAY 15 2 13 23 5 18 ARGENTINE 310 69 1 3 297 1357 233 3 10 1111 IN DE 112 235 126 209 112 30 1959 570 393 556 369 11 CEYLAN 53 26 6 1 20 191 95 20 3 13 THAJLANDE 1 1 1 1 VJETN NRD 3 3 15 15 INUONESIE 111 20 91 148 23 125 
AELE 24 5 11 4 55 23 21 8 3 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites SchiUssel 
I I 
I Belg.· l Neder-J Deutsch-1 COde EWG I Belg.-~ Neder-~1Deutsch)l • EWG ltalia TDC Origine CEE France Lux. land land (BR) ltaha CEE France Lux. land land (BR) 
AUT.CL.l 648 44 3 86 3 512 273, 167 4 107 2 24~5 CLASSE 1 672 44 8 97 1 516 2790 167 27 128 10 2458 EAMA 65 32 2 31 62 28 1 33 AUT.AOM 18 5 13 222 22 200 TIERS Cl2 6184 1597 705 711 2258 913 15593 3769 1583 1830 5121 3290 CLASSE 2 6267 1634 707 711 2289 926 15877 3819 1584 1830 5154 3490 EUR.EST 180 154 1 25 535 449 4 82 AUT.CL.3 3 3 15 15 CLASSE 3 183 157 1 25 550 464 4 82 EXTRA CEE 7122 1835 715 808 2297 1467 19217 4450 1611 1958 5168 6030 CEE ASSOC 375 184 8 117 51 15 892 412 21 172 84 203 TRS GATT 2872 479 269 492 685 947 11544 1565 913 1477 2422 5167 AUT. Tl ERS 4164 1316 444 316 1581 507 7379 2825 697 481 2713 663 C E E 289 144 6 117 20 2 598 352 20 172 51 l MONOE 7411 1979 721 925 2317 1469 19815 4802 1631 2130 5219 6033 
140400 FRANCE 1 1 
811 1 SOUOAN 12 32 813 ETHIOPIE 5 5 110 110 TANGANYKA 1 1 31 31 EQUATEUR 12 2 2 8 199 25 40 134 
TIERS Cl2 50 2 3 45 1153 25 71 1057 CLASSE 2 50 2 3 45 1153 25 7l 1057 EXTRA CEE 50 2 l 45 1153 25 7l 1057 CEE ASSOC 1 1 1 1 TRS GATT 1 1 31 3l AUT. TIERS 49 2 2 45 1122 25 40 1057 C E E 1 1 1 1 MONOE 51 2 4 45 1154 25 72 1057 
140511 FRANCE l t 2 2 PAYS BAS ALLEM.FEO 1 1 ITALIE 2 2 17 14 3 NORVEGE 1 1 20 20 ESPAGNE 2 2 
YDUGOSLAV 5 5 24 24 
INOE 1 1 1 1 
AELE 1 1 20 20 AUT.CL.l 7 1 24 24 CLASSE 1 B 8 44 44 
TIERS Cl2 1 1 1 1 CLASSE 2 1 1 1 1 EXTRA CEE 9 1 B 45 1 44 CEE ASSOC 4 2 2 20 14 1 3 2 TRS GATT 9 1 B 45 1 44 C E E 4 2 2 20 14 1 3 2 MONOE 13 3 10 65 14 1 4 46 
140519 FRANCE 220 32 81 11 30 887 123 519 143 102 BELG.LUX. 4 2 2 B6 58 23 5 PAYS BAS 53 4 49 806 35 171 AllEM.FEO 13 3 10 1B 10 8 ITALIE 438 129 4 9 296 6053 5374 70 5 604 ROY .UN I 35 10 3 2 19 1 213 98 23 4 138 10 IRLANDE 93 91 2 1101 1100 1 NORVEGE 425 54 B 'tO 266 57 6685 B02 123 668 't255 B37 
FINLANOE 1 1 1 1 DANEMARK 2 2 76 5 71 SUISSE 10 1 9 26 3 23 AUTRICHE 2 1 1 B 2 6 PORTUGAL 9't 94 385 385 
ESPAGNE 155 43 12 32 6B 2't4 9't 4 22 124 
YOUGOSLAV 1 1 
u.R.s.s. 5 5 2 2 TCHECDSL 1 1 2 2 
MAROC 992 992 2B476 28476 
.ALGERIE 960 956 4 2B747 28712 35 
TUNIS lE 21 21 757 757 
EGYPTE 3 3 SOUDAN 24 8 16 5B6 196 390 
ETHIOPIE 184 1B4 3651 3651 ZANZIBAR 21 20 1 119 11ft 5 
MOZAMBIQU 1 1 R.AFR.SUD 30 29 1 358 353 5 
ETATSUNIS 39 4 20 14 1 152 19 2 103 21 5 CANADA 35 35 
MEXIQUE 3 3 1 1 
.ANT.FR. 2 2 1007 1007 
.MARTINIQ 2 2 1063 1063 
INOES OCC 64 64 313 313 PEROU 4 4 10 10 
BRESIL 1 1 1 1 
CHill 9B 1 97 301 1 300 
ARGENTINE 2 1 1 
LIBAN 2 2 SYRIE 30 30 
IRAN 1 1 63 63 
PAKISTAN 1>29 269 1 359 3815 1751 20 2042 
INOE 989 10 264 71 644 4129 50 l't56 232 2391 
CEYLAN 81 2 79 848 3 20 823 2 
MALAISIE 2 2 10 10 
SINGAPOUR 1 1 1 1 
INDONESIE 2 2 1 1 
BORNEO BR 1 1 4 4 
cm,N CONT 2 2 11 1 10 
C EE SUO 8 8 3 3 
JAPON 137 59 1 25 42 10 31 13 5 11 2 
AELE 51>8 158 11 43 297 59 7453 1290 146 675 't489 853 
AUT.Cl.1 't55 226 1 57 90 81 1921 1579 37 112 62 133 
CLASSE 1 1023 38it 12 100 387 140 9376 2869 183 787 it551 986 
AUT .AOM 964 960 4 30817 307B2 35 
TIERS CL2 3126 1043 't 537 274 126B 43133 29399 5 3333 1604 8792 
CLASSE 2 4090 2003 4 537 27B 1268 73950 60181 5 3333 11>39 8792 
EUR.EST 6 1 5 't 2 2 
AUT .CL.l 2 2 11 l 10 
CLASSE l 8 1 7 15 2 3 10 EXTRA CE 5121 2388 16 637 672 l't08 83341 63052 188 4120 6193 9788 
~EE ASSOC 1692 1091 43 102 426 30 38667 36214 238 555 1558 102 
RS GATT 28't5 345 13 636 645 1206 18598 21>92 187 4027 5956 5731> 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs 
"'"''" I :.-T..:"i~l Schliissel EWG I I Wg.-~ Neder· ~~utsch·l EWG I Code Origine France Lux. land and (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
AUT. Tl ER S 1312 1083 3 1 l3 202 33926 29578 1 93 202 'o'l52 
C E E 728 131 '<3 10.l loll 30 7850 5432 238 555 1523 102 
MONOE SA'o9 2519 59 739 109it H38 91191 68464 it26 4675 7716 9890 
150111 FRANCE 149 us 14 772 710 62 
BElG.lUX. 1 1 5 5 
PAYS ~AS 169 58 111 840 234 606 
ALLEH.FEO 6 6 37 37 
SUEDE 12 12 70 70 
DANE HARK 40 1 l 33 it 215 5 10 179 21 
SUISSE 14 lit 75 75 
.C.IVOJRE 5 5 12 12 
GHANA 17 17 2it 24 
ETATSUNIS lt6 lt6 204 204 
EQUATEUR 5 5 8 8 
AEU 66 1 2 45 18 360 5 10 249 96 
AUT.~L.1 lt6 lt6 20it 204 
CLA SE 1 112 1 2 91 18 564 5 10 it 53 96 
EAHA 5 5 12 12 
TIERS Cl2 22 22 32 32 
CLASSE 2 27 27 44 44 
EXTRA CEE 139 1 2 91 45 608 5 10 it 53 1it0 
CEE ASSOC 330 199 1 125 5 1666 981 5 668 12 
TRS GATT 129 1 2 91 35 588 5 10 it53 120 
AUT. Tl ERS 5 5 8 8 
C E E 325 199 1 125 165it 981 5 668 
HONDE it64 200 3 216 itS 2262 986 15 1121 140 
150119 FRANCE 2975 2243 lit3 502 27 153it1 12007 798 2it4l 95 
8ElG.lUX. 399 81 232 86 1627 371 1061 195 
PAYS BAS H37 Uit 1330 13 6747 63it 5891 222 
AllEH.FEO 203 19 178 6 1183 122 10it1 20 
ITAL lE 5 5 25 25 
ROY.UNI 4 it 23 23 
SUEDE 95 9 86 itit1 it1 '<06 
DANE HARK 1413 8 960 it43 2 8338 29 6316 1989 it 
SUI SSE 82 6 18 58 409 30 89 290 
MAl TE GIB 1 1 3 3 
HARDC 10 10 34 lit 
ETATSUNI S 8657 32 7625 1000 53613 119 it970it 3790 
CANADA 30 3D 197 197 
GUYANE BR 1 1 3 3 
AELE 1594 8 979 5it7 60 9217 29 6410 2it8it 294 
AUT.CL.1 8688 33 7655 1000 53813 122 it9901 3790 
CLASSE 1 10282 41 863it 15it7 60 63030 151 56311 6274 294 
TIERS CL2 11 10 1 37 3it 3 
ClASSE 2 11 10 1 37 34 3 
EXTRA CEE 16293 10 41 8635 15it7 60 63067 lit 151 56314 6274 294 
CH ASSOC 5119 2396 it01 212it 192 2it923 12763 2235 9393 532 
TRS GATT 10l83 41 8635 15it7 60 63033 151 56314 6274 294 
AUT. Tl ERS 10 10 lit 34 
C E E 5119 2396 41)7 2124 192 2492::1 12763 2235 9393 532 
HONDE 15it12 10 2437 90·.2 3671 252 87990 34 12914 58549 15667 826 
150130 FRANCE 105 105 71 71 
BELG.LUX. 21 17 it 12 10 2 
PAYS BAS 192 22 4 166 197 12 3 181 1 
AlU:M.FEO 5 2 2 1 7 3 3 1 
ROY.UNJ 2 1 1 2 1 1 
SUEDE 1 1 1 1 
DANE HARK 15 1 14 16 1 15 
SUISSE 8 7 1 4 it 
HONGRIE 199 199 218 218 
ROUHANIE 16 16 15 15 
BULGARIE 7 7 1 7 
ETATSUNI S 91 57 16 18 87 52 25 10 
ISRAEl 29 29 itO 40 
AELE 26 1 8 16 1 23 1 5 11 
AUT.Cl.1 91 57 16 18 87 52 25 10 
ClASSE 1 117 1 65 32 19 110 1 57 42 10 
TIERS Cl2 29 29 itO 40 
CLASSE 2 29 29 40 it I) 
EUR.EST 222 222 21t0 21t0 
CLASSE 3 222 222 240 21t0 
EXTRA CEE 368 1 65 283 19 390 1 57 322 10 
CEE ASSOC 323 41 it 6 271 1 287 25 3 5 252 2 
TRS GATT l't6 1 65 61 19 150 1 57 82 10 
AUT. TIERS 222 l22 2it0 240 
C E E 323 itl it 0 271 1 287 2~ 3 5 252 2 
HONDE 691 it2 it 11 55ft 20 677 20 3 62 574 12 
150210 FRANCE 212 198 1 10 3 1o~7 1501 9 no 17 BELG.LUX. 126 20 72 34 7 8 11t5 382 251 
PAYS BAS 519 73 139 307 3104 397 723 198ft 
ALLEH.FED 625 37 329 90 109 3682 293 1094 677 1018 
ROY.UNI 93 1 92 738 1 7 730 
ISLANDE ... it 25 25 
IRLANDE 5 2 3 31 10 27 
NORVEGE it 4 27 27 
SUEDE 609 2~ 584 4705 181 4524 
DANE HARK 50 3 9 2 21 15 295 13 57 13 132 80 
SUISSE 6 1 3 2 19 2 7 10 
AUTR ICHE 18 18 13ft 134 
ETATSUNIS 22570 974 1059 llltO 7J98 12299 161946 6299 7437 8351 50684 89175 
CANADA 21t9 ItS 9::1 108 1924 364 693 867 
ARGENTINE 1254 374 174 13 46 6't7 8461 2343 1080 91 3't0 4607 
AUSTRALIE 1304 134 23 102 111 87ft 9609 1010 209 823 1131 6436 
N ZELANDE 8 it 4 47 26 21 
AElE 780 3 10 31 719 17 5918 13 60 208 551t7 90 
AUT.CL.1 2it140 1110 1082 1301 7366 13281 113588 7319 7646 9616 52529 961t78 
CLASSE 1 24920 1113 1092 1332 3085 13298 179506 7332 7106 9821t 58076 96568 
TIERS Cl2 1254 37ft 174 13 46 647 8461 2343 1080 91 340 4607 
ClASSE 2 1254 374 174 l3 46 647 8461 2343 1080 91 340 4607 
EXTRA CEE 26174 llt87 1266 1345 8131 U945 187967 9675 8786 9915 58416 101175 
CEE ASSOC 1482 130 666 163 351 172 9221 835 3918 1068 2365 1035 
TRS GATT 26165 1485 1266 1338 11131 13945 187905 9665 8786 9863 58416 101175 
AUT. TIERS 9 2 7 62 10 52 
C E E 1482 130 666 163 351 172 9221 835 3918 1068 2365 1035 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
""'"I :-:·,-~:1::-·~J Schliissel I l cOde EWG I Belg.·l Neder-,1Deutsch~ EWG ltalia TDC Origine CEE France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) 
HONOE 27656 1617 1932 1508 6't82 l'tll7 197188 10510 1270't 10983 60781 102210 
150290 FRANCE 'ol 't 37 507 33 'tH BE:LG.LUX. 373 117 256 1991 636 1355 PAYS BAS 921 904 16 1 4751 't688 59 4 
ALLEH.FEO 1344 1008 320 16 7989 5486 2402 101 ROY.UNI 9 4 5 52 25 21 ISLANOE 13 13 87 87 
IRLANOE 309 297 12 1394 1298 96 SUEDE 90 90 6'tl 641 
DANE HARK 99 84 7 8 513 'tl3 48 52 SUI SSE 42 11 31 230 26 3 201 EGYPTE 3 3 17 11 ETATSUNIS 4969 't041 928 36039 29608 6431 CANADA 172 172 1290 1290 ARGENTINE 49 49 32't 324 
AUiTRALIE 364 364 2920 2920 N ELANOE 16 16 9] 9] 
AELE 240 88 113 39 1436 438 742 ] 25·3 
AUT.CL.l 5843 297 4618 928 41823 1298 34094 6-Hl CLASSE 1 6083 385 4731 967 'tl259 1136 34836 ] 6681t 
TIERS CL2 52 3 49 341 17 324 
CLASSE 2 52 3 49 341 11 324 EXTRA CEE 6135 388 't780 967 43600 1753 35160 3 6681t CEE ASSOC 2679 2029 580 ;3 17 15238 10810 3790 533 105 TRS GATT 5813 91 4755 967 lt2119 't55 34977 3 6681t AUT. TIERS 322 297 25 1481 1298 183 C E E 2679 2029 580 53 11 15238 10810 3790 533 105 HONOE 8814 2'tl7 5360 53 984 58838 12563 38950 536 6789 
150311 ~ELG.LUX. 5 2 3 20 10 10 AYS SAS 1 1 5 5 
ALLEH.FEO 6 5 1 13 8 5 
ROY .UN I 18 18 55 55 
PORTUGAL 1 1 1 1 ETATSUNIS 't 2 2 11 5 6 
ARGENTINE 111 72 34 5 637 itl8 189 30 
AUSTRALIE 't 3 1 11 15 2 
AELE 19 18 1 56 55 1 
AUT.CL.1 8 3 2 2 1 28 1!> 5 6 2 
CLASSE 1 27 3 2 2 19 1 84 15 5 6 57 1 
TIERS CL2 111 12 34 5 637 418 189 30 
CLASSE 2 111 12 lit 5 637 'tl8 189 30 
EXTRA CEE 138 75 2 36 21t 1 721 433 5 195 87 1 
CEE ASSOC 12 2 6 l 3 38 10 13 5 10 
TRS GATT 138 75 2 36 lit 1 721 it33 5 195 87 1 
C E E 12 2 6 1 3 38 10 13 5 10 
HONOE 150 11 8 37 27 1 759 4'tl 18 200 97 1 
150319 ~ANfHARK 1 1 
TA SUNI~ 1 1 ARGENTIN 5 5 30 30 
AELE 1 1 
AUT.CL.1 1 1 
CLASSE 1 2 1 1 
TIERS CL2 5 5 30 30 CLASSE 2 5 5 30 30 
EXTRA CEE 5 5 32 31 1 
TRS GATT 5 5 32 31 1 
HONDE 5 5 32 31 1 
150391 ROY.UNI 8 6 2 31 22 9 DANE HARK 8 8 25 25 
PORTUGAL 2 2 1 
2A ETATSUNIS 11 3 8 28 8 
AELE 18 lit it 57 lt1 10 
AUT .CL .1 11 3 8 28 8 20 
CLASSE 1 29 14 3 12 85 lt7 8 30 
EXTRA CEE 29 lit 3 12 85 itl 8 30 
TRS GATT 29 lit 3 12 85 47 8 30 
HONDE 29 14 3 12 85 lt7 8 30 
150399 FRANCE 2 1 1 it 2 2 
BELG.LUX. 20 1 19 61 1 60 
PAYS BAS 7 1 18 18 
ALLEH.FED 54 13 21 tl 12 141 31 59 23 28 
ROY.UNI 48 15 2 2 11 18 148 43 8 5 32 60' DANEHARK 13 10 3 36 30 6 
ETAT SUN IS 354 3 207 109 32 3 982 10 567 320 71 8 
ARGENTINE 18 6 12 67 20 47 
AELE 61 15 12 2 14 18 18ft 43 38 5 38 60 
AUT.CL.1 354 3 207 109 32 3 982 10 567 320 71 8 
CLASSE 1 'tl5 18 219 111 46 21 1166 53 605 325 115 68 
JIERS CL2 18 6 12 67 20 47 
CLASSE 2 18 6 12 67 20 47 
EXTRA CH 433 2it 219 1ll 58 21 1233 73 605 325 162 68 
CEE ASSOC 83 13 29 9 20 12 224 31 19 24 62 28 
TRS GATT 433 24 219 111 58 21 1233 73 605 325 162 68 
C E E 83 13 29 9 20 12 22it 31 79 24 62 28 
HONOE 516 31 248 120 78 33 11t51 10't 684 349 22't 96 
150U1 ~~t~~fux. 1~ 6 ~ 3 H 1 1~ 1 20 2 59 
PAYS BAS 25 8 15 2 lit6 38 100 8 
ALLEH.FEO 82 26 49 1 497 143 324 30 
ROY.UNI 75 1 13 15 46 277 61 52 16it 
ISLANDE 47 1 5 40 1 298 2 29 263 4 
NORVEGE 262 3 4't 85 63 67 1007 1 201 294 233 278 
SUEDE 2 1 1 6 3 3 
DANE HARK 22 22 140 1't0 
PORTUGAL 217 2 99 63 53 1227 16 55 it 365 292 
8ULGARIE 2 2 15 15 
JAPON 159 2 50 107 89 1 29 59 
DIVERS NO 1 1 6 6 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs 
""'"I :T~:,.r::. .. ,il Schliissel I EWG I COde EWG I Bel g.-~ Neder-1 Deutsch-1 ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) TDC CEE CEE 
AELE 578 4 60 1'19 11o9 166 2657 1 281 '100 Hl 7H 
AUT.CL.1 206 2 51 112 loO l 387 1 31 88 263 4 
CLASSE 1 781o 6 111 311 189 167 301olo 2 312 988 1004 738 
EUR.EST 2 2 15 15 
CLASSE 3 2 2 1:. 15 
EXTRA CEE 786 6 111 311 189 169 3059 2 312 988 1001o 753 
CEE ASSOC 127 H 57 llo 12 737 182 337 160 58 
TRS GATT 737 6 110 306 H9 166 2H6 2 310 959 71ol 7H 
AUT. TIERS lo9 1 5 loO 3 313 2 29 263 19 
DIVERS 1 1 6 6 
C E E 127 31o 57 llo 12 737 182 337 160 58 
MUNDE 9H 6 11o6 368 d3 181 3802 2 5CO 132:. 1161o 811 
150io19 FRANCE 57 53 lo H 51 23 
PAYS SAS 8 8 38 38 
ALLEM.FED 6 6 29 29 
ROY.UNI 8 8 H H 
ISLANDE lo lo 18 18 
IRUNDE 5 5 21 21 
NORVEGE 21o9 21o 12 153 59 1239 75 7 17 851 289 
F INLANDE 3 3 19 19 
DANEMARK 20 18 2 118 106 12 
PORTUGAL 57 12 lolo 31o6 lo8 5 293 
ESPAGNE 65 62 J 2H 21o0 
ETATSUNIS 18 18 5 5 
JAPDN 152 124 3 10 15 67 56 2 5 lo 
DIVERS NO 2 2 
AELE 334 36 lJ 171 113 1737 123 7 22 957 628 
AUT .tL.l 247 zo~o 3 18 22 371 301 2 27 lol 
CLASSE 1 581 21o0 16 189 135 2108 42'o 1 21o 984 669 
EXTRA CEE 581 240 16 189 135 2108 424 7 24 984 669 
CEE ASSOC 71 8 53 10 141 38 51 52 
TRS ¥ATT 572 240 16 181o 131 2069 lo21o 7 24 963 651 
AUT. IERS 9 5 lo 39 21 18 
DIVERS 2 2 
C E E 71 8 53 10 141 38 51 52 
MONDE 652 248 16 21o2 H5 2251 lo62 7 24 1035 723 
1501o30 FRANCE 266 6 14 116 130 1922 31 121 1027 743 
BELG.LUX. 62 6 10 46 548 58 92 398 
PAYS BAS 832 471 351 10 72H lo512 2691 40 
ALLEM.FED 21o5 5 220 20 2103 38 1959 106 
ROY.UNI 16 8 6 2 75 H 35 6 
ISLANDE %3 53 188 222 2902 256 1236 HID 
IRLANDE 2 2 23 23 
NORVEGE 1171 151 166 lo2 61o8 161o 7076 812 1117 286 3880 981 
SUEDE 16 lo 7 5 120 25 59 36 
DANE MARK 251 54 197 2D16 319 1697 
PORTUGAL 656 38 39 52.:> 56 4867 252 264 4072 279 
MARDC 637 216 1 131 283 4688 1747 79 1015 1847 
TUNISIE 2 2 19 19 
.SENEGAL 3 3 20 20 
ANGOLA 396 10 386 3093 84 3009 
R.AFR.SUD 1 6 6 
ETATSUNIS 41o92 42 131 27H 1546 29988 278 941 17398 ll371 
PERDU 7640 505 601 3535 2982 17 H971 4787 4742 33706 31627 109 CHILl 1444 212 912 320 11553 1530 7501 2522 
ARGENTlNE 36 36 270 270 
JAPON 3 3 22 22 
AELE 2110 189 170 143 1381 227 14154 1064 1142 903 9743 1302 
AUT .CL.1 4961 42 187 2961 1770 1 32941 278 1219 18634 12804 6 CLASSE 1 7071 231 357 3l01o 3151 228 47095 1342 2361 19537 22547 1308 EAMA 3 3 20 20 TIERS CL2 10155 721 813 4461o 35;5 302 94594 6534 62.72 41370 38'o43 1975 
ClASSE 2 10158 721 813 lo464 3855 305 94611o 6531o 6272 41370 38443 1995 
EXTRA CEE 17229 952 1170 7568 7uot. 533 1H709 7876 8633 60907 609'10 3303 CEE ASSOC 1408 6 482 244 513 163 11836 58 4581 2172 4116 909 TRS GATT 16124 731> 1117 7373 6651 247 134076 6129 8377 59592 58542 1436 
AUT. TIERS 1102 216 53 195 355 283 7613 1747 256 1315 2448 1847 C E E 1405 6 482 2'o4 513 160 11816 58 4581 2172 lo116 889 
MONOE 18631o 958 1652 7812 7519 693 153525 7934 13214 63079 65106 4192 
150451 FRANCE 8 5 3 32 17 15 PAYS BAS 145'- 178 51o5 131 8965 5251o 312'1 582 ALLEM.FED 3 3 22 2 20 ROY .UN I 534 363 158 13 3912 2033 1777 102 NORVEGE 3696 27 1394 1158 516 22870 2 220 91o81 9'187 3180 SUEDE 1 1 it 4 OANEMARK 3 3 25 25 PORTUGAL 190 177 13 71o8 708 40 R.AFR.SUO 230 49 91 90 1110 20 751o 336 ETATSUNIS 21o 21o 163 163 CANADA 73 26 47 304 7 2'17 GUYANE BR 1 1 5 5 PERDU 105 105 419 lt1'1 CHIL I 26 26 94 '14 JAPON 13078 H25 927 1814 1>912 78269 18750 5243 12381 41895 AUSTRAliE 3 3 20 20 DIVERS NO 680 679 1 3831 3A2lt 7 
AELt 4424 1 390 13'14 2097 51o2 27559 2 2253 9481 12501 3322 AUT.Cl.1 1H08 3500 927 1905 700.! 74 79866 18777 52'o3 !3135 lo2231 480 CLASSE 1 17832 3501 1317 3299 9099 616 107425 18779 74'16 22616 5lt732 3802 TIERS CL2 132 l.H 1 518 513 5 ClASSE 2 132 131 1 518 513 5 EXTRA CEE 17964 3501 1317 3299 9l30 617 107943 18779 7496 22b16 55245 3807 CEE ASSOC 1465 781 5 !>lo5 131o 9019 2 5274 17 3129 597 TRS GATT 17964 3501 1317 3299 9230 617 107943 18779 H96 22616 5521o5 3807 DIVERS 680 679 1 3831 3821o 7 C E E H65 781 5 545 134 9019 2 5274 17 3129 597 HONDE 20109 3501 209<1 3983 9775 752 120793 8781 12770 26457 58314 41oll 
150459 FRANCE 90 2 88 326 5 321 BELG.LUX. 3 3 18 18 PAYS SAS 922 219 702 1 3737 920 2813 lo ALLEM.FED 9 lo 5 23 2 11 10 ROY.UNI 243 63 6 7 117 50 SOlo 201 18 27 411 147 NORVEGE 679 224 19 27 311o '15 3008 9H 110 1H 1528 322 SUEDE 5 5 15 15 DANE HARK 18 9 9 131o 74 60 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
"'"''I =~~-=i::.-,1 Schliissel I l COde EWG I Belg.-~ Neder-~1Deutsch)l EWG ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) TDC aE aE 
PORTUGAl 345 42 108 74 121 1377 165 488 305 419 
HAROC 18 18 lOO lOO R.AFR.SUO 218 218 905 905 ETATSUNIS 227 215 12 1327 1241 86 PEROU 195 66 128 1 920 273 642 5 CHILl 123 123 534 534 JAPON 165 63 16 86 661 241 66 354 AUSTRALIE 38 38 158 158 
AELE 1290 338 25 142 H4 271 5338 1374 128 629 2304 903 AUT.CL.l 648 63 231 35/o 3051 241 1307 1503 CLASSE 1 1938 401 25 373 868 271 8389 1615 128 1936 3807 903 TIERS Cl2 336 66 251 19 1554 273 1176 105 CLASSE 2 336 66 Z51 19 1554 273 1176 105 EXTRA CEE 2274 467 25 373 1119 290 9943 1888 128 1936 4983 1008 CEE ASSOC 1024 219 2 4 705 94 4104 922 5 11 2831 335 TRS GATT 2256 467 25 373 1119 272 9843 1888 128 1936 4983 908 AUT. TIERS 18 18 lOO lOO C E E 1024 219 2 4 705 9/o 4104 922 5 11 2831 335 HONOE 3298 686 27 377 1824 384 l'o0'o7 2810 133 1947 7814 1343 
150510 BELG.LUX. 36 34 1 t 161 153 3 5 PAYS SAS 1 3 3 ALLEH.FEO 193 22 1 159 11 827 152 2 609 64 ITALIE 61 51 5 5 285 242 19 24 ROY .UN I 83 52 13 9 1 8 698 499 102 37 5 55 AUTRICHE 6 6 42 42 YOUGOSLAV 2 2 7 7 ETATSUNIS 9 4 5 27 12 15 JAPON 30 9 11 10 136 41 50 45 AUSTRALIE 3 1 1 1 13 5 4 4 
AELE 89 52 13 9 7 8 740 499 102 37 47 55 AUT.CL.1 4/o 13 12 16 3 183 53 55 64 11 CLASSE 1 133 52 26 21 23 11 923 'o99 155 92 111 66 
EXTRA CEE 133 52 26 21 23 11 923 499 155 92 111 66 CEE ASSOC 291 107 6 160 7 11 1276 5H 21 612 32 64 TRS GATT 133 52 26 21 21 11 923 'o99 155 92 111 66 C E E 291 107 6 160 7 11 1276 5H 21 612 32 64 
HONOE 'o24 159 32 181 30 22 2199 1046 176 704 l't3 130 
150590 FRANCE ~~~ 10 .,. 16 1 43 23 10 9 1 BELG.LUX. 2 63 44 265 5 150 110 
PAYS BAS 30 3 7 19 1 81 1ft 33 32 2 
AllEH.FED loO 1 3 11 25 25 1 7 8 9 
ITALIE 7 6 1 2 2 ROY.UNI 322 71 14 15 178 44 951 307 32 'ob 395 171 
IRLANDE 1 1 
SUEDE 3 3 20 20 
SUISSE 10 9 1 3 2 1 
ETATSUNIS 31 H 3 2 5 7 37 18 1 2 14 2 JAPON 4 4 20 20 AUSTRAl lE 89 7 14 18 50 195 15 32 lt2 106 
AELE 335 74 14 15 187 45 974 327 32 46 397 172 
AUT.Cl.l 125 25 3 16 24 57 252 53 1 34 56 108 CLASSE 1 460 99 17 31 211 102 1226 380 33 80 453 280 
EXTRA CEE 'o60 99 17 31 211 102 1226 380 33 80 453 280 
CEE ASSDC 217 12 20 78 80 27 416 22 63 168 151 12 
TRS GATT 'o59 99 17 31 210 102 1226 380 33 80 453 280 
AUT. TIERS 1 1 C E E 217 12 20 78 80 27 416 22 63 168 151 12 
HONDE 677 111 37 109 291 129 1642 402 96 248 604 292 
15D600 FRANCE 801 520 46 112 123 5905 4020 388 7H 754 8ELG.LUX. 449 104 156 66 123 3269 828 1290 5'o4 607 
PAYS BAS 157 1 4 124 28 974 2 9 779 184 
AllEM.FED 198D 1 38 859 1082 16361t 1 266 8262 7835 
ROY.UNI 206 3 18 137 48 1387 8 79 1152 148 
IRLANDE 22 7 9 6 182 55 76 51 
NORVEGE 101 6 95 813 42 771 
SUEDE 244 9 84 151 1716 l'o 626 1076 
DANE MARK 824 1 58 718 'o7 7220 7 508 6340 365 
SUISSE 201 to 1 50 146 1489 14 1 363 1111 
AUTR ICHE 222 )it 188 1793 l76 1517 
YOUGOSLAV 54 54 537 537 
HONGRIE 2/o 24 225 225 
RHOD NYAS 5 5 13 13 
ETATSUN1S 130 18 1 10 75 26 410 5 1 36 309 59 
URUGUAY 4 4 12 12 ARGENTINE 73 10 16 3 35 9 195 20 46 17 93 19 
AUSTRAL! E 114 8 1 2 103 849 26 4 6 813 
N lELANDE 22 6 16 7l 16 55 
AELE 1798 8 10 166 1185 429 H418 29 15 1255 9978 3141 
AUT.Cl.l 342 33 8 21 81 199 2049 86 21 118 360 1464 
CLASSE 1 2HO 'o1 18 187 1266 628 16467 115 36 1373 10338 'o605 
TIERS Cl2 82 10 16 3 loO 13 220 20 46 17 106 31 
CLASSE 2 82 10 16 3 loO 13 220 20 46 17 106 31 
EUR.EST 24 2/o 225 225 
CLASSE 3 24 24 225 225 
EXTRA CEE 2246 51 34 190 1J30 641 16912 135 82 1390 10669 4636 
CEE ASSOC 3387 106 562 1061 302 1351> 26512 831 4295 9940 2066 9380 
TRS GATT 2200 44 34 181 1300 641 16505 80 82 1314 10393 4636 
AUT. TIERS 46 7 9 30 407 55 76 276 
C E E 3387 106 562 1061 30Z 1356 26512 831 4295 9940 2066 9380 
HONDE 5633 157 596 1251 11>32 1997 43'o24 966 4377 11330 12735 14016 
150710 FRANCE 1 1 PAYS BAS 25 6 19 34 6 28 
ALLEH.FED 5 5 7 7 
ROY.UNI 28 5 11 ll 53 10 20 23 
SUEDE 1 1 1 1 
DANE MARK 13 13 19 19 
.HADAGASC 1>46 646 869 869 
RHOD NYAS 138 55 7 76 179 71 10 98 
ETATSUNIS 27 4 23 34 5 29 
BRESIL 1277 501 190 35 551 2504 984 386 67 1067 
SOLI VIE 3 3 3 3 
PARAGUAY 142 20 122 173 25 148 
ARGENTINE 2173 575 188 124 1286 2954 838 239 173 1701t 
CHIN CONT 1610 289 28 571o 719 1973 352 36 712 873 
. 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
"'"''" I =-~~-~:~'j'::-.. , ISchliissel I I COde EWG I Belg.-, Neder·l Deutsch-1 EWG Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
JAPON 132 55 7o 203 d4 117 
AELE 42 19 11 12 13 30 20 23 
AUT.CL.l 159 55 1 4 99 231 84 1 6 141> 
CLASSE 1 201 55 20 15 111 310 84 31 21> 11>9 
EAMA 64b o4o 81>9 81>9 
TIERS CL2 3733 ll51 378 1bb 2038 5813 1918 1>25 250 3020 
CLASSE 2 4379 1197 318 loo .20J8 1>682 2787 b2':> 250 3020 
AUT.CL.3 1610 289 28 574 719 1913 352 36 712 813 
CLASSE 3 1610 289 28 574 719 1973 352 36 112 873 
EXTRA CEE 6190 2141 426 755 ldb6 8965 3223 692 988 4062 
CEE ASSOC 676 646 6 5 19 911 869 6 8 28 
TRS GATT 3789 1186 398 181 2024 5947 1977 1>56 276 3038 
AUT. TIERS 1755 309 28 574 844 2149 377 36 112 1024 
C E E 30 6 5 19 42 6 8 28 
MONDE 6220 2141 432 760 <:887 9007 3223 b98 996 4090 
150731 FRANCE 1 1 5 5 
BELG.LUX. 74 74 231> 236 
PAYS BAS 1 1 
ROUMANIE 292 292 1000 1000 
.SENEGAL 865 865 2284 2284 
BRESIL 5053 5021 32 17700 17592 lOB 
EAMA 865 865 2284 2284 
TIERS CL2 5053 5021 32 17700 17592 lOB 
CLASSE 2 5918 5886 32 19984 19876 108 
EUR.EST 292 292 1000 1000 
CLASSE 3 292 292 1000 1000 
EXTRA CEE 6210 6178 32 20984 20876 lOB 
CEE ASSOC 941 865 7o 2525 2284 241 
TRS GATT 5053 5021 32 17700 17592 lOB 
AUT. TIERS 292 292 1000 1000 
C E E 76 76 241 241 
MONOE 6286 6178 lOB 21225 20876 349 
150733 FRANCE 19 4 5 10 52 11 d~ 2B BElG.lUX. 344 59 285 1124 945 
PAYS SAS 10 61 9 208 178 30 
AllEII.FED 145 145 503 503 
RDY.UNJ 10 10 29 29 
SUJSSE 2 1 2 1 
YOUGOSlAV 5 5 16 16 
ROUIIAN lE 81 81 346 346 
ANGOLA 19 19 66 66 
ETATSUNIS 11 1 16 54 1 53 
BRESJL 1770 769 339 174 488 6233 2105 1230 580 1118 
INDE 15 2 4 9 63 7 12 44 
AELE 12 10 1 1 31 29 1 1 
AUT.CL.l 22 1 21 70 1 69 
CLASSE 1 34 1 10 1 22 101 1 29 1 70 
TIERS CL2 1804 788 lH 178 497 6362 2711 12H 592 1762 
CLASSE 2 1804 788 341 178 497 6362 2711 1231 592 1762 
EUR.EST 81 81 346 346 
CLASSE 3 Bl 81 346 346 
EXTRA CEE 1919 789 351 179 bOO 6809 2172 1266 593 217B 
CEE ASSOC 518 65 209 304 1887 189 695 1003 
TRS GATT 1838 789 351 179 519 6463 2712 1266 593 1832 
AUT. TJ ERS 81 81 341> 346 
C E E 578 65 209 304 1887 189 695 1003 
MONOE 2497 789 416 388 904 8696 2772 1455 1288 3181 
150136 FRA~CE H 12 1H 87 BEL .LUX. 8 25 4 35 118 20 
PAYS BAS 9 3 6 56 20 36 
ALLEM.FEO 10 10 83 21 62 SIERRALEO 4 4 15 15 
.DAHOMEY 52 52 225 225 
NIGERIA 129 129 647 647 
.CAMEROUN "6 6 31 31 
.CONGO BRA 139 139 592 592 
.CONGCLEO 471 395 24 52 2117 1112 170 235 
PARAGUAY 115 115 817 811 
MALA ISlE 10 10 41 41 
INOONESJE 260 4 134 122 1158 l1 617 524 
SECRET 555 555 2625 2625 
EAIIA 668 586 6 24 52 2965 2529 31 170 235 
Tl ERS Cl2 518 4 129 249 136 2678 17 647 1434 580 
CLASSE 2 1186 590 135 273 188 5643 2546 678 1604 815 EXTRA CEE 1186 590 135 l73 188 5643 2546 678 1604 815 
CEE ASSOC 136 594 31 27 84 3364 2585 149 190 440 
TRS GATT 403 4 129 134 136 1861 11 647 617 580 AUT. TIERS 115 115 817 811 
DIVERS 555 555 2625 2625 
C E E 68 8 25 3 32 399 56 118 20 205 MONDE 1809 598 715 l76 220 81>67 2602 3421 1624 1020 
150738 FRANCE 30 26 4 17 67 10 BELG.LUX. 2't1 49 167 24 959 189 2 678 90 
PAYS BAS 7503 217 120 7104 62 31400 921 594 291>70 215 AlLEM.FED 60 15 9 36 206 42 28 136 
ITALIE 9 9 1 7 ROY.UNI 17 6 9 2 54 20 34 IRLANOE 5 5 39 39 NORVEGE 4 4 SUEDE 'tll 411 2163 21b3 
DANE MARK 32't 2 322 1389 3 1381> SUJSSE 99 94 5 264 233 31 PORTUGAL 191 191 752 752 ESPAGNE 38 4 33 41 3 31 GRECE 53 53 00 oo HONGRIE 20 20 85 85 
.ALGERIE 30 13 11 102 88 14 TUNIS lE 27 3 24 28 5 23 
.H.VOLTA 15 15 55 55 
,.NIGER 133 133 373 373 
.C .I VOIRE 127 127 44't 444 NIGERIA 't 4 17 17 
.CAMEROUN 128 128 41>1 41>1 
.CENTRAF. 23 23 86 8o 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs 
"""'I :.~1-.:::r:: ... ~l SchiUssel I I COde EWG I Belg.·l Necler-~ Deutsch·l EWG Origine France Lux. land land {BR) ltalia France Lux. land land {BR) ltalia TDC CEE CEE 
.CONG08RA it 4 20 20 
.CONGOLEO 2968 14 1707 1247 12291 41 1:110 4940 ANGOLA 147 147 624 624 MOZAH81QU 1051 1051 3983 3983 RHOO NYAS 107 107 136 136 R.AFR. SUO 1 1 1 1 ETATSUNIS 346 14 134 195 3 1523 21 620 873 9 GUATEMALA 0 0 29 29 SALVADOR 3 3 10 10 BRESIL 163 12 151 308 53 255 URUGUAY 1953 u 1439 501 9258 61 6785 2412 ARGENTINE 21116 2163 84 2311 13665 2893 98435 10235 453 11402 64034 12311 CHYPRE 0 0 7 1 ISRAEL 33 33 152 152 INDE 37 37 83 83 CEYLAN 2298 241 • 't28 1629 8502 848 1576 6078 VIETN NRD 1 1 1 1 MALUS lE 358 30 13 315 1341 113 51 1177 SINGAPOUR 10 10 31 31 INOONESIE 8 6 2 26 20 0 PHIL JP PIN ll28 5 ll23 4418 17 4401 CHIN CONT 187 187 230 230 JAPON 30 24 1 5 10't 79 4 21 FORMOSE 26 26 132 132 OCEAN BR 119 119 't71 471 NON SPEC 49 49 51 51 
AELE 1042 102 9 931 4626 256 34 4336 AUT .CL.1 473 18 158 268 9 1774 24 699 1020 31 CLASSE 1 1515 120 167 1219 9 6400 280 733 5356 31 EAMA 3398 402 1707 1289 13730 1319 7310 5101 AUT.AOH 30 13 17 102 88 14 TIERS CL2 28600 2485 84 2327 18060 564ft 127997 11321 453 11473 82116 22574 CLASSE 2 32028 2900 84 2327 19784 6933 141829 12728 453 11473 89500 27675 EUR. EST 20 20 85 85 AUT.CL.J 188 188 231 231 CLASSE 3 208 20 188 316 85 231 EXTRA CEE 33751 3020 84 21t94 21023 7130 148545 13008 453 12206 9't94l 27937 CEE ASSOC 11324 696 120 10 9083 llt15 lt6547 2559 594 30 37812 5552 TRS GATT 28894 2600 Sit 2491 18098 5621 129703 11581t it 53 12196 83026 2241t4 AUT. TIERS 1376 5 3 lllt8 220 49H 17 10 lt525 392 DIVERS 49 49 51 51 C E E 181t3 281 120 10 H06 126 32649 1152 594 30 30422 it 51 MONDE ltl643 3301 201t 2501t 28329 7305 181245 14160 1047 12236 125363 28439 
150139 FRANCE 9 9 12 12 8ELG.lUX. 108 103 5 lt08 389 19 PAYS SAS 255 98 10 147 986 391 1 27 567 AlLEH.FED 957 301 it 652 31t90 1022 17 2451 ROY.UNI 1 1 3 2 1 NDRVEGE 15 15 80 80 SUEDE 11 1 1 9 41 1 40 DANEMARK lt5 45 59 59 SUJSSE 18 10 1 7 51 21 1 29 ESPAGNE 19 lit 5 24 11 13 GRECE 31 31 'tO 40 TUNIS lE it it it it 
.CONGOLEO 450 it 50 1821 1821 R.AFR.SUO l 1 1 1 ETATSUNI S 36 15 19 2 35 15 17 3 CANADA 9 9 'tl 41 BRESIL 'to lt6 54 51t ARGENTINE 88 49 39 221t 62 162 JORDAN lE 65 65 97 97 INOE 2 2 3 3 INOONESIE 12 12 39 39 PH ILl PP IN 4 4 5 5 NON SPEC 13 13 23 23 
AELE 90 10 2 lt1 31 231t 21 3 60 150 AUT.CL.1 96 30 21t 42 141 27 30 84 CLASSE 1 186 40 2 71 13 315 48 3 90 234 EAMA 450 450 1821 1821 TJERS CL2 221 109 it 108 lt26 158 4 264 ClASSE 2 671 109 4 558 2247 158 it 2085 EXTRA CEE 857 149 2 75 631 2622 206 3 94 2319 CEE ASSOC 1810 502 it 19 1285 6757 1802 1 11 39 4898 TRS GATT 307 149 2 75 81 659 206 3 91t 356 AUT.TIERS 69 69 102 102 DIVERS 13 13 23 23 C E E 1329 502 it 19 804 4896 1802 1 17 39 3037 MONDE 2199 651 6 91t 1448 751t1 2008 1 20 133 5379 
150751 ~rt~~~FED 11t4 62 25 1!) 1~ 116 lOO 21 15 3~g 80 1 356 ITAL lE 589 9 2 10 568 558 10 2 10 536 SUEDE Sit 54 243 21t3 DANE HARK 12 12 15 15 SUISSE 1 1 
PORTUGAL 19 16 j lO't lOO 4 ESPAGNE 7053 462 139 20 <t08 6024 10866 716 374 21 61t3 9112 GRECE 399 2 22 1 2 372 531 2 101 1 2 425 TURQUIE 24 24 30 30 
.ALGER lE 16 7 9 17 7 10 TUNISIE 1640 1216 3 1 420 2001 1502 3 1 495 LI8YE 1 1 1 1 ETATSUNIS 1 1 1 1 ISRAEL 15 15 13 13 NON SPEC 43 43 55 55 
AELE 86 12 11 3 Sit. 362 15 100 4 243 AUT.CL.1 1417 464 161 22 410 6420 11428 718 lt75 23 645 9567 CLASSE 1 7563 476 118 22 'tl3 o47to 11790 733 575 23 649 9810 AUT .AOM 16 7 9 17 7 10 TIERS CL2 1656 1216 3 16 421 2015 1502 3 14 496 CLASSE 2 1672 1223 3 16 430 2032 1509 3 14 506 EXTRA CEE 9235 1699 181 38 413 6904 13822 221t2 578 37 61t9 10316 CEE ASSOC 1252 18 86 37 585 526 1668 19 203 32 553 861 TRS GATT 8795 1690 159 37 411 6498 13243 2233 477 36 647 9850 AUT. TIERS 1 1 1 1 DIVERS 43 43 55 55 C E E 813 9 61t 36 583 121 109() 10 102 31 551 396 MONDE 10091 1108 245 1lo 996 7068 14967 2252 680 68 1200 10767 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I jahr-1963-Annee 
GZT· 
Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel EWG 
I 
I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG I I Belg.· I Neder- 11Deutschi I Code Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
1!>0755 FRANCE 945 945 1142 1142 
ALLEM.FED 24 24 45 45 
ITALIE 62 61 1 61 61 
SUEDE 22 22 20 20 
PORTUGAL 't10 410 677 677 
ESPAGNE 35355 1683 205 33467 48534 2020 274 46240 
GRECE 1134 1134 1439 1439 
TURQUI E 14914 14914 18296 18296 
ALBANJE 160 160 195 195 
MAROC 7488 418 7070 8365 453 7912 
.ALGERIE 2830 199 3 2628 3015 214 2 2799 
TUN ISlE 21445 4909 15 16521 25829 7316 15 18498 
ETATSUNIS 1 1 1 1 
GUATEMAlA 177 177 181 181 
.ANT.NEER 17 17 16 16 
CHill 13 13 • 13 13 ARGENTINE 3996 218 3778 4692 222 4470 
CHYPRE 22 22 24 24 
LIBAN 2476 2476 2919 2919 
SYRIE 6865 47 6818 7623 50 7573 
JORDAN lE 492 492 557 557 
JNOONESIE 20 20 20 20 
AElE 432 432 697 697 
AUT.Cl.1 51404 1683 Z05 49516 68270 2020 274 &5976 
CLASSE 1 51836 1683 Z05 49948 68967 2020 274 66673 
AUT.AOH 2847 199 3 2645 3031 214 2 2815 
TIERS Cl2 42994 5592 15 37387 50223 8041 15 42167 
CLASSE 2 45841 5791 18 40032 53254 8255 11 44982 
EUR.EST 160 160 195 195 
CLASSE 3 160 160 195 195 
EXTRA CEE 97837 7474 2l3 90140 122416 10275 291 111850 
CEE ASSOC 19926 260 4 19662 24014 275 2 23737 
TRS GATT 61284 6810 220 54254 79810 9558 289 69963 
AUT. TIERS 17658 465 17193 19840 503 19337 
C E E 1031 61 l 969 1248 61 1187 
HONDE 98868 7535 224 91109 123664 10336 291 113037 
150757 FRANCE 573 22 8 l 542 610 18 7 l 584 
ITALIE 269 39 14 Zl6 231 37 15 179 
ROY.UNI 2 2 1 l 
SUEDE 4 4 4 4 
PORTUGAL 11 76 l 11t8 llt6 1 1 
ESPAGNE 786 9 11 15 23 722 1121 20 27 16 29 1029 
GRECE 877 l 11 865 111t1 1 1 9 1130 
TURQUIE 707 21 686 908 20 888 
HAROC 178 Slit 261t 975 657 1 317 
.ALGERIE 826 lt80 12 5 329 893 lt98 12 
" 
379 
TUNIS lE 1172 876 3 293 llt08 1007 2 399 
ll8AN 76 76 99 99 
SYRIE 403 lt03 lt21t 421t 
ISRAEL 1 1 2 
JORDAN lE 17 17 20 20 
HONG KONG 11 11 10 10 
NON SPEC 62 62 86 86 
AELE 83 76 l 2 4 153 llt6 1 1 1 4 
AUT.Cl.1 2370 30 17 16 34 2273 3170 'tO 28 17 38 301t7 
CLASSE 1 2453 106 18 18 34 2277 3323 186 29 18 39 3051 
AUT.AOH 826 480 12 5 329 893 498 12 4 379 
TIERS Cl2 2458 1390 1 3 1064 2938 1664 1 2 2 1269 
CLASSE 2 3284 1870 13 8 1393 3831 2162 l 14 6 1648 
EXTRA CEE 5737 1976 18 31 4Z 3670 7154 2348 30 32 45 4699 
CEE ASSOC 3252 501 61 35 233 2422 3783 518 56 35 193 2981 
TRS GATT 2053 961 18 18 26 1030 2694 1173 29 18 32 1442 
AUT. TIERS 1274 514 760 1518 657 1 860 
DIVERS 62 62 86 86 
C E E 842 61 22 217 542 8~1 55 22 180 584 
HONDE 6641 1976 79 53 259 4274 8081 2348 85 54 225 5369 
150771 FRANCE 11 11 339 339 8ELG.LUX. 471 3 468 2255 10 2245 
PAYS BAS 22 8 1ft 127 52 75 
AllEH.FED 2 2 
ROY.UNI 1 5 5 
IRLANDE 1 8 8 
ESPAGNE 16 16 20 20 
TUN ISlE 30 30 45 45 
.DAHOMEY 1883 1883 8099 8099 
NIGERIA 7609 858 2452 4015 284 36991 4173 12294 19238 1286 
.CAMEROUN 1714 702 126 914 32 8090 3190 585 4163 152 
.CONG08RA 630 626 4 2668 2649 19 
.CONGOLEO 19480 672 6014 8914 3880 90715 3061t 28080 41515 18056 ANGOlA 9 9 45 45 
ETATSUNIS 5 5 21 21 
IIALAISIE 36 36 157 157 
INOONESIE 7548 631 54Z3 llt94 35210 2955 25445 6810 
BORNEO BR 67 67 310 310 HONG KONG 35 35 163 163 SECRET 1051t3 1051t3 49881 lt9881 
AElE 1 1 5 5 
AUT .CL.1 22 16 5 1 lt9 20 21 8 CLASSE 1 23 16 6 1 51t 20 26 8 EAHA 23767 3883 6018 126 9828 3912 109572 17002 28099 585 lt5678 18208 TIERS Cl2 15334 30 1489 2452 941t7 1916 72921 45 7128 12294 44728 8726 CLASSE 2 39101 3913 7507 2578 19275 5828 182493 17047 35227 12879 90406 2693~ EXTRA CEE 39124 3929 7513 2579 19275 5828 182547 17067 35253 12887 90406 26934 CEE ASSOC 24337 3886 6095 59 it 9836 3926 112295 17012 28438 2832 45730 18283 TRS GATT 15356 46 1495 2452 94'>7 1916 72967 65 7154 12291t 41t728 8726 AUT. TIERS 1 1 8 8 DIVERS 10543 10543 49881 49881 C E E 570 3 77 468 8 lit 2723 10 339 2247 52 75 liON DE 50237 3932 7590 13590 19283 581t2 235151 17077 35592 65015 90458 27009 
150779 FRANCE 67 67 266 266 BELG.LUX. 1'>45 1444 5~43 5439 4 PAYS SAS 459 29 372 58 1768 93 l"-lt5 230 ROY.UNI 2 2 HAROC 3 3 5 5 
.AlGERIE 1 1 1 1 TUNIS lE 6 6 10 10 
.C. I VD IRE 197 197 779 779 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT-
Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantites Schll.issel EWG 
I I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG I I Belg.· I Neder- I Deutsch-1 COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
.CONGDlEO 2453 2453 10277 10277 
AELE 2 2 CLASSE 1 2 2 EAMA 2650 2650 11056 11056 AUT.A0/4 1 1 1 1 TIERS Cl2 9 9 15 15 ClASSE 2 2660 2660 11072 11072 EXTRA CEE 2660 2660 11')74 11072 2 CEE ASSOC 4622 4124 439 58 18534 16589 1711 4 230 TRS GATT 6 6 12 10 2 AUT. TIERS 3 3 5 5 C E E 1971 1473 439 58 7477 ~532 1711 4 230 MONOE 4631 4133 439 58 18551 16604 1711 6 2jO 
150791 FRANCE 36 36 100 lOO PAYS BAS 1 2 2 ALLEM.FEO 9 9 13 l3 SUISSE 3 3 3 3 
.CONGO BRA 46 46 200 200 ETATSUNI S 1 2 2 
AELE 3 3 3 3 AUT .CL.l 1 2 2 CLASSE 1 4 3 5 3 2 EAMA 46 46 200 200 CLASSE 2 46 46 200 200 EXTRA CEE 50 49 1 205 203 2 CEE ASSOC 92 47 45 315 202 113 TRS GATT 4 3 1 5 3 2 C E E 46 1 45 115 2 113 MONDE 96 50 46 320 205 115 
150795 FRANCE 750 79 u54 17 2454 271 2129 54 BELG.LUX. 289 146 36 107 828 440 129 259 PAYS BAS 5216 158 4419 561 78 21746 575 18694 2169 308 AlLEM.FED 1247 101 190 890 66 5868 409 639 4560 260 ROY.UNI 3694 113 183 3.i9o 2 14498 406 655 1343'< 3 IRLANDE 1 1 17 17 SUEDE 409 ll 156 au 22 2028 57 788 1084 99 F INLANDE 513 352 1&1 2467 1733 734 DANE MARK 2995 5 1246 1143 1446'- 16 6012 8435 1 SUISSE 14 7 1 6 15 3 2 10 ESPAGNE 15 9 4 2 13 7 3 3 YOUGDSLAV 2 2 10 10 TURQUI E 1 1 1 1 u.R. s. s. 4244 25 85 14 '<LLO 18923 116 ,a2 60 18365 POlUGNE 181 22 159 879 103 776 HONGRIE 2576 92 117 .(053 314 11464 417 518 9131 1398 ROUMANIE 3435 408 Jv27 16201 1935 14266 BULGARIE 2784 lOO 1St! 2417 109 12783 482 H9 11082 480 MAROC 7 7 23 23 
.MAll 3 3 19 19 
.H.VOLTA 33 33 lOO lOO 
.NIGER 1091 1091 2967 2967 
• SENEGAL 35366 h366 95821 95821 
.C.IVOIRE 15 15 50 50 NIGERIA 2047 890 251 ~06 7686 3348 1087 3251 
.CAMEROUN 14 14 50 50 
.CONGO LEO 472 168 143 59 96 6 1827 640 544 223 399 21 .BURUN.RW 46 46 193 193 ANGOLA 84 25 59 322 99 223 KENYAOUG 74 H 300 300 MOZAMBIQU 101 101 406 406 R.AFR.SUD 159 50 109 599 193 406 ETATSUNIS 15354 115 1546 13692 64568 467 7366 56734 SALVADOR 14 14 41 41 DOMINIC.R 266 126 140 1037 497 540 
.SURlNAM 6 6 20 20 BRESil 1399 354 455 590 55'<9 1445 1756 2348 URUGUAY 291 50 101 140 1225 225 457 543 ARGENTINE 12535 186 1211 3221 7602 315 49473 754 4615 13461 29316 1327 ISRAEL 2587 1301 1286 12394 6408 5986 INOE 800 127 14 <>59 3063 473 51 2539 CEYLAN 2276 484 127 9.l 46 1527 8516 1751 445 3'-4 160 5816 VlETN SUO 25 25 99 99 MALAlSIE 392 50 9 333 1473 193 31 1249 SlNGAPOUR 155 59 96 569 203 366 INDONESIE 182 79 103 690 j02 388 PHILIPPIN 1627 120 238 1.269 5954 452 895 4607 JAPON lOO lOO 315 315 AUSTRALIE 182 3 ~4 125 689 11 205 473 OCEAN BR 264 lb4 963 963 NON SPEC 58 58 117 117 
AELE 7112 1 130 1585 5.365 25 31005 3 481 7'<55 22963 103 AUT.CL.1 16327 177 1999 140Ll 130 b8679 1>78 9431 58083 487 CLASSE 1 23439 7 307 3584 19386 155 99684 3 1159 16886 81046 590 EAMA 31040 36642 237 59 91> 6 101027 99497 887 223 399 21 AUT.AOM 6 b 20 20 TIERS CL2 25126 876 2827 5872 B255 2296 99783 3280 10822 25200 51624 8857 CLA SSE 2 62172 31518 3064 5937 13351 2302 200830 102777 11709 25443 52023 8878 EUR.EST 13220 25 299 856 llol7 423 60250 116 1384 4028 52844 1878 ClASSE 3 13220 25 299 856 11617 423 60250 116 1384 4028 52844 1878 EXTRA CEE 98831 37550 3670 10377 4'<35'< .(880 360764 132896 14252 46357 185913 11346 CEE ASSOC 44549 37047 4925 991 1419 167 131944 100921 20491 4932 4957 6'-3 TRS GATT 47071 883 3036 9362 .31364 .<426 194211 3l83 11632 41909 128039 9348 AUT.TIERS 14713 25 397 950 12893 448 65505 116 1733 4205 57'-74 1977 DIVERS 58 58 117 117 C E E 7502 405 41>88 926 1322 161 30896 1424 19604 4689 4557 622 MONOE 106391 37955 8358 11303 4:>o76 J099 391777 10 4320 33856 51046 190470 12085 
150797 FRANCE 1042 247 18 767 10 3228 867 47 2286 28 BELG.LUX. 737 542 27 2 166 2569 1931 64 4 570 PAYS BAS 931 308 220 6 397 2944 884 757 6 1297 ALLEM.FEO 143 2 12 12J 6 485 1 22 450 12 ITA LIE 1 1 2 2 ROY. UN I 5 2 3 10 3 7 IRLANOE 2 2 4 4 SUEDE 31 6 25 114 5 139 OANEMARK 88 64 ... 177 120 57 SUlSSE 353 25 2 6 50 270 961 74 2 16 103 1M ESPAGNE 10 1 9 7 1 6 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
COde 
EWG I I Belg.-~ Neder-~1Deutsch·l EWG I I Belg.- ~I Neder- I Deutsc~ I Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land {BR) ltalia TDC CEE CEE 
GRECE j 3 10 10 
TURQUI E 58 58 56 ~6 
HUNGRIE 111 111 4.36 
431> 
.ALGERIE 5 5 7 7 
TUNISIE 23 23 52 52 
LIB YE 1 4 
4 
.SENEGAL 10032 10032 25033 25033 
GAMBlE 2 2 10 
10 
.C.IVOIRE 4 4 13 13 
.CAMEROUN 271 211 1050 1050 
.CONGULEO 50 50 204 204 
ETATSUNIS 107 3 4 6 94 209 4 5 13 
187 
ARGENT !NE 21 21 90 
90 
LIBAN 10 10 20 20 
INOE 1 1 1 1 
BIRMANIE 1 
JAPuN 2 2 3 
3 
HONG KONG 1 2 2 
NON SPEC 24 24 58 
58 
AELE 477 25 68 39 50 295 1262 74 125 85 
103 675 
AUT.CL.1 182 6 7 15 154 289 14 10 19 
246 
CLASSE 1 659 31 75 54 50 449 1551 BB 135 104 103 1121 
EAMA 10357 10357 26300 26300 
AUT.AOM 5 5 7 7 
Tl ERS CL2 59 34 2 23 180 73 7 
lOO 
CLASSE 2 10421 10396 2 23 26487 26380 7 
100 
EUR.EST 111 111 436 
436 
CLA SSE 3 111 111 436 
436 
EXTRA CEE 11191 10427 75 56 50 583 28474 26468 135 111 103 1657 
CEE ASSOC 13277 11218 479 168 775 637 35601 29135 16/o6 561 2296 1963 
TRS GATT 644 52 73 55 50 414 1637 131 131 107 103 1165 
AUT. TIERS 124 10 2 1 111 464 20 4 4 436 
DIVERS 24 24 58 58 
C E E 2854 853 479 168 775 579 9228 2818 16/o6 561 2296 1907 
MONDE 14069 11280 554 224 825 1186 31760 29286 1781 672 2399 3622 
150800 FRANCE 128 59 3 11 55 296 89 4 16 
187 
BELG.LUX. 199 181 8 7 3 723 b95 13 11 
4 
PAYS BAS 592 81 51 248 212 1315 181 89 570 475 
ALLEM.FEO 470 137 91 169 13 1043 234 160 498 
151 
RDY .UN I 210 36 4 14 98 58 431 68 10 31 195 127 
IRLANDE 2 2 5 
5 
NORVEGE 4 4 24 24 
SUEDE 20 18 l 1 44 38 5 
DANE MARK 7 4 3 10 7 3 
SUISSE 194 20 115 59 401 1 37 236 127 
AUTR ICHE 1 1 2 2 
ETATSUNIS 274 20 26 97 130 398 28 34 102 234 
ARGENTINE 4 4 10 10 
NON SPEC 2 2 
AELE 436 55 24 23 ll1 117 912 109 48 67 434 254 
AUT.CL.1 276 20 1 21> 97 132 403 28 34 102 239 
CLASSE 1 712 75 25 49 314 249 1315 137 48 101 536 493 
TIERS Cl2 4 4 10 10 
CLASSE 2 4 4 10 10 
EXTRA CEE 716 79 25 49 314 249 1325 147 48 101 536 493 
CEE ASSOC 1389 399 201 180 26b 343 3377 1110 338 515 597 817 
TRS GATT 714 79 25 49 314 247 1320 147 48 101 536 488 
AUT. T1 ERS 2 2 5 5 
OIVERS 2 2 
C E E 1389 399 201 180 26b 343 3377 1110 338 515 597 817 
HONOE 2105 478 226 229 580 592 4704 1257 386 616 1133 1312 
150900 FRANCE 1 3 3 
BELG.LUX. 3 1 23 10 5 8 
PAYS SAS 17 ll 5 145 13 62 10 
ALLEH.FEO ;, 2 4 22 9 13 
ROY.UNI 26 2 l3 304 3 18 283 
SUISSE 1 1 10 10 
ETATSUNIS 1 1 3 3 
AELE 27 1 l 2/o 314 3 lB 293 
AUT.Cl.l 1 1 3 3 
CLASSE 1 28 1 2 25 317 3 18 296 
EXTRA CEE 28 1 2 25 317 3 18 296 
CEE ASSOC 27 13 5 ;, 3 193 82 23 67 21 
TRS GATT 28 1 2 25 317 3 18 296 
C E E 27 13 5 6 3 193 82 23 67 21 
HUNDE 55 15 5 Sl 3 510 3 100 23 363 21 
151010 FRANCE 8H 
16 50 48 11l BELG.LUX. 540 275 5 51 3915 2569 1207 21 
PAYS 8AS 520 492 ll l 15 238b 2274 56 1 49 
ALLEM.FEO 57 5 1 44 1 240 15 31 191 3 
IT ALl E 10 10 40 40 
ROY .UN I 61 35 2 j 21 199 142 13 5 39 
NORVEGE 7 4 3 33 16 1 15 1 
DANE HARK 9 9 31 31 
SUI SSE 1 2 2 
ETATSUNIS 34 15 4 14 58 38 2 3 15 
ARGENTINE 1 1 
AE:LE 78 35 4 3 15 21 2b5 142 16 16 51 40 
AUT.CL.l 34 15 1 4 14 58 38 2 3 15 
CLASSE l 112 50 5 3 19 35 323 180 18 16 54 55 
TIERS CL2 1 1 
CLASSE 2 1 1 
EXTRA CEE 112 50 5 3 19 35 324 180 18 17 5/o 55 
CEE ASSOC 1475 1047 19 319 23 67 6631 4898 88 1398 76 171 
TRS GATT 112 50 5 3 19 35 324 180 18 17 54 55 
C E E 1475 1047 19 319 23 67 6631 4898 88 1398 76 171 
HONDE 1587 1097 24 32l 42 102 6955 5078 101> 1415 130 226 
151030 FRANCE 4 2 1 1 11 8 2 1 
BELG.LUX. 64 50 1 12 1 308 247 2 5b 3 
PAYS SAS 370 251 75 41 3 1765 1160 408 186 11 
ALLEH.FEO U5 113 13 4 5 609 540 38 15 lb 
ROY.UNI 2 2 b 5 1 
NORVEGE 34 1 13 14 133 27 51 55 
DANEHARK 2 1 
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Jahr- 1963-Annee Tab. I EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantites Schliissel 1 I I Belg.- I Neder- I Deutsch-1 COde EWG I Belg.-~ Neder-~1Deutsch)l EWG ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) TDC aE CEE 
SUISSE 1 1 
POLOGNE 12 12 78 78 ETAT SUN IS 7 5 15 1 12 1 
A !:LE 37 9 13 lit 1 142 32 52 56 1 AUT.CL.1 7 l 5 1 15 1 1 ll 1 CLASSE 1 44 10 13 19 2 15 7 33 53 68 2 EUR.EST 12 12 78 78 CLASSE 3 12 12 78 78 EXTRA CEE 56 10 13 31 2 235 33 53 1 146 2 CEE ASSOC 573 414 90 6 54 9 2693 1947 454 19 243 31) TRS GATT 56 10 13 H 2 235 33 53 1 146 2 C E E 573 414 90 6 54 9 2693 1947 454 19 243 30 M ON DE 629 424 103 0 85 11 2928 1980 507 20 389 32 
151050 FRANCE 364 217 9 36 102 2722 1869 89 224 540 BELG.LUX. 1327 744 192 41 350 6204 3513 1110 286 1295 PAYS SAS 1821 785 440 299 297 11968 4658 3645 2354 1311 ALLEM.FED 2962 670 596 722 974 13288 3<)44 2865 3783 3596 
IT ALII: 179 12 4 51 112 2353 101 39 515 1698 ROV. UNI 368 44 5 26 202 91 1825 189 11 104 1303 218 IRLANDE 57 55 2 494 473 21 NORVEGE 129 32 15 11 5 660 154 80 401 25 SUEDE 530 43 5 67 339 76 3441 166 48 343 2408 476 F INLANDE 320 45 91 183 1 1585 215 448 917 5 OANEMARK 255 2 5 82 166 1249 5 19 571 654 SUISSE 284 167 3 114 1759 1150 27 582 
AUTR ICHE 18 18 205 205 PORTUGAL 66 24 22 u 7 370 145 99 96 30 
ESPAGNE 51 51 267 267 
YOUGOSLAV 6 6 60 60 
GRECE 16 16 100 100 
u.R.s.s. 19 19 185 185 
ALL. M. EST 10 10 77 77 
TCHECOSL 12 12 264 264 
HONGRIE 7 1 45 lt5 
MAROC 27 21 240 240 
.ALGERIE 18 18 163 163 
TUNIS lE 4 4 16 16 
.CONGOLEO 14 lit 67 67 
ETAT SUN! S 1499 129 14 246 434 676 6630 491 57 1160 1979 291t3 
ARGENTINE 4 it 25 25 CHVPRE 10 10 60 60 
AUSTRALI E 2 2 21 21 
AELE 1650 312 32 126 721 459 9509 1809 158 642 4915 1985 
AUT.CL.l 1951 174 14 394 625 744 9157 71)6 57 2102 2977 3315 
CLASSE 1 3601 lt86 lt6 520 1346 1203 18666 251~ 215 2744 7892 5301) 
EAMA 14 14 67 67 
AUT.ADM 18 18 163 163 
Tl ERS Cl2 45 n 14 31t1 265 76 
CLASSE 2 77 it9 14 14 511 428 67 76 
EUR.EST itS 10 38 511 77 it94 
CLASSE 3 48 10 3<! 511 71 494 
EXTRA CEE 3726 535 46 544 1384 1217 19808 2943 215 2888 8386 5376 
CEE ASSOC 6701 2229 1257 988 488 1739 36865 11'-19 8418 5564 4562 6842 
TRS GATT 3558 490 46 465 13!:>6 1201 18437 2540 215 2271 8135 5276 
AUT. TIERS 120 27 65 28 lOitl 240 550 251 
C E E 6653 2211 1257 974 488 1723 36535 11316 8418 5497 4562 6742 
M ON DE 10379 2746 U03 1518 18 7:l 2940 56343 14259 8633 8385 12948 12118 
151070 FRANCE 84 3 81 154 1 153 
BELG.LUX. 425 234 14 176 901 462 70 368 
PAYS BAS 142 1>8 30 44 232 106 51 75 
ALL EM. FED 1735 757 98 152 728 3321t 1481 195 21t8 1400 
ITALIE 7 7 3 3 
ROV .UN I 706 573 8 5 61 59 2843 2491 12 6 207 127 
NORVEGE 65 22 '} 34 95 27 14 54 
DANE MARK 35 4 31 106 b lOO 
AUTRICHE 4 4 5 5 
PORTUGAL 1 1 1 1 
TCHECOSL 37 37 79 79 
ET AT SUN IS 133 13 9 110 1 327 26 21 277 2 
JAPON 76 69 7 107 95 12 
AELE 811 595 l1 9 92 98 3050 2518 21> 12 307 187 
AUT.CL.l 209 13 78 110 8 434 l.6 1 111> 277 14 
CLASSE 1 1020 608 17 87 202 106 3484 2544 27 128 584 201 
EUR.EST 37 37 79 79 
CLASSE 3 37 37 79 79 
EXTRA CEE 1057 608 17 124 202 106 3563 2544 27 207 584 201 
CEE ASSOC 2393 1066 128 153 17 1029 4614 2052 246 249 71 199b 
TRS GATT 1057 608 17 124 202 106 3563 2544 27 207 584 201 
C E E 2393 1066 128 153 17 1029 4614 2052 246 249 b~~ 1996 MONOE 31t50 1674 145 277 219 1135 8177 4596 273 456 2197 
151110 C~t~~fux. 43 2 40 198 3 3H ~n 260 33 74 142 11 1022 114 524 
PAYS SAS 114 48 7 59 434 188 23 223 
ALLEM.FEO 78 46 21 11 348 21l 98 38 
RUV.UNI 3 3 19 19 
NDRVEGE 10 10 lt2 42 
SUEDE 30 30 122 122 
FINLANDE 5 5 20 20 
DANE MARK 23 23 99 99 
SUISSE 9 3 b 30 10 20 
PORTUGAL 20 .lO 77 77 
u.R.s.s. 51 51 199 199 
MAROC 85 74 5 6 358 313 20 25 
SOUDAN 6 6 27 27 
.c.IVOIRE 46 29 11 6 193 128 40 25 
GHANA 27 27 lOO lOO 
NIGERIA 88 88 332 332 
.toNGOLEO 17 5 12 57 20 37 
ANGOLA 2 2 10 10 
ETATSUNI S 2 1 5 s 
!NOES OCC ll ll 39 39 
ARGENTINE 492 464 28 2133 1991 142 
INOONESIE 96 9b 447 447 
Sl:CRET 218 218 968 968 
AELE 95 3 Sb 6 389 10 359 20 
AUT.CL.l 7 5 1 25 20 s 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT-
Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel EWG I I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG I I Belg.- I Neder- I Deutsch-1 Code Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
CLASSE l 102 3 ~1 7 414 10 379 L5 
EAMA 63 34 LJ 6 250 148 17 25 
TJERS CL2 B07 112 6 653 36 3446 452 27 2790 177 
CLASSE 2 ~70 146 6 o76 42 3696 600 21 £867 202 
EUR.EST 51 51 199 199 CLASSE 3 51 51 199 199 EXTRA CEE 10£3 149 7 bill 49 4309 610 27 3445 227 
CEE ASSOC 558 161 6 97 2£4 68 2252 68L 26 438 824 282 
TRS GATT 818 41 1 739 37 3475 149 3149 117 
AUT. T1 ERS 142 74 6 5o 6 584 313 27 219 25 
!JIVERS 218 na 968 968 C E E 495 127 8 97 201 62 2002 534 26 438 747 251 
MUNOE 1736 276 15 315 1019 111 7279 1144 53 1406 4192 484 15119C FRANCE 99 2 4 93 238 2 10 226 
BELG.LUX. 160 94 3£ 34 405 ~.H~ 79 80 PAYS BAS 1265 697 404 164 3239 1062 400 All EM. FED lOO 2 2 i:l 88 237 2 1 32 202 DANE MARK 7 5 2 15 10 5 u.R.s.s. 16 16 51 51 ETAT SUNI S 703 469 30 19 48 137 1859 1247 78 50 132 352 SECRET 1222 1222 3634 3634 AELE 1 5 2 15 10 5 AUT.CL.1 703 469 30 19 48 137 1859 1247 78 50 132 352 CLASSE 1 710 469 30 24 50 137 1874 1247 78 60 137 352 EUR.EST 16 16 51 51 ClASSE 3 16 16 51 51 EXTRA CEE 726 469 30 24 66 137 1925 1247 78 6!) 188 352 CEE ASSOC 1624 793 408 44 379 4119 2025 1065 121 908 TRS GATT 710 469 30 24 50 137 1874 1247 78 60 137 352 AUT. TIERS 16 16 51 51 DIVERS 1222 1222 3634 3634 C E E 1624 793 ft08 44 379 ft119 2025 1065 121 9!)8 HONDE 3572 1262 438 68 1288 516 9678 3272 11ft3 181 3822 1260 151210 FRANCE 1 1 3 3 BELG.LUX. 26 6 20 133 18 115 ALLEM.FEO 74 7ft 410 410 ROY .UN r 1 1 NORVEGE 14 lit 108 108 SUEDE 1 1 1 1 SUISSE 2 2 4 4 ETAT SUN IS 2 1 3 2 AELE 17 17 114 114 AUT.CL.1 2 1 1 3 2 1 CLASSE 1 19 18 1 117 116 1 EXTRA CEE 19 18 1 ll7 116 1 CEE ASSOC 101 6 95 546 18 528 TRS GATT 19 18 117 116 1 C E E 101 6 95 546 18 528 HONDE 120 6 113 663 18 644 
151290 fRA~CE 33 4 6 8 15 53 it 26 it 19 
BEL .LUX. 939 723 186 12 18 3861 2750 1034 30 ·H 
PAYS SAS 1343 666 347 142 188 ftl99 2534 890 329 ft46 
AllEH.FEO 1214 105 63 669 377 4527 317 100 3694 ftl6 
ROY.UNI 22 1 1 3 3 14 29 1 1 5 5 17 
NORVEGE 1391 1129 1 129 36 96 6896 5228 2 971 201 ft94 
SUEUE 128 123 5 646 634 12 
DANE HARK 1422 1 38 1383 2635 2 77 2556 
SUISSE 620 89 38 20 25 448 883 167 72 37 lt4 563 
ESPAGNE 1 1 2 2 
ROUHANJE 1 1 2 2 
.CONGOLEO 22 22 79 79 ETATSUNJS 107 1 18 8 51 29 175 1 17 21 67 69 
INOE 337 337 1274 
1274 AELE 3583 1343 78 157 64 1941 11089 6032 152 1025 250 3630 
AUT .CL.l 108 1 18 8 52 29 177 1 17 21 69 69 
CLASSE 1 3691 1344 96 165 116 1970 11266 6033 169 1046 319 3699 
EAHA 22 22 79 79 TIERS Cl2 337 337 1274 
1274 
ClASSE 2 359 22 337 1353 79 1274 
EUR.EST 1 1 2 2 
ClASSE 3 1 1 2 2 
EXTRA CEE 4051 1366 96 165 117 2307 12621 6112 169 1046 321 ft973 
CEE ASSOC 3551 1516 41ft 861 162 598 12719 5680 994 4754 363 928 
TRS GATT 4028 1344 96 165 116 2307 12540 6033 169 1046 319 4973 
AUT. TIERS 1 1 2 2 
C E E 3529 1494 ftl4 861 162 598 12640 51>01 994 lt754 363 928 
HONDE 7580 2860 510 1026 279 2905 25261 11713 1163 5800 684 5901 151300 FRANCE 73 72 200 198 1 
BELG.LUX. 1070 314 744 12 't704 11ft7 3508 ft9 
PAYS SAS 685 57 168 460 1744 152 625 967 
AllEH.FEO 457 6 378 18 55 1046 20 851 24 151 
ROY .UN I 2 2 5 4 1 
NORVEGE 
1 
1} 
OANEHARK 90 7-7 3 10 232 208 7 
surssE 9 2 3 it 12 2 3 7 
ETATSUNIS 17 1 1 13 23 1 2 2 1 17 
GUYANE BR 1 
2 2 
ISRAEL 8 8 18 18 JOROANIE 49 49 155 155 
NON SPEC 2 2 4 
4 AELE 101 2 82 3 14 250 2 215 1 7 25 
AUT.CL.l 17 1 1 1 1 13 23 1 2 2 1 11 
CLASSE 1 118 3 83 1 it 27 273 3 217 3 8 42 
T1 ERS CL2 58 8 50 175 18 157 
CLASSE 2 58 8 50 175 18 157 
EXTRA CEE 176 3 91 51 4 27 448 3 235 160 8 42 
CEE ASSOC 2285 377 547 762 532 67 7694 1319 llt77 3532 1165 201 
TRS GATT 127 3 91 2 4 27 293 3 235 5 8 42 
AUT. Tl ERS 49 49 155 155 
DIVERS 2 
2 4 
4 
C E E 2285 377 547 762 532 67 7694 1319 1477 3532 1165 201 
HONOE 2463 380 638 813 536 96 8146 1322 1712 3692 ll73 21t7 
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Jahr- 1963 -An nee 
GZT-
Schliissel 
COde 
TDC 
Ursprung 
Origine 
151400 ALLEM.FEO 
RUV.UNI 
NORVEGE 
JAPON 
151510 
151590 
151&10 
AELE 
AUT.CL.1 
CUSSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
ROV.UNJ 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
u.R.s.s. 
HONGJliE 
MAROC 
.ALGER lE 
TUNISIE 
EGVPTE 
.MALl 
.H. VOL TA 
GUIN.PORT 
.C.IVOIRE 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGO BRA 
.CONGO LEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
TANGANYKA 
MOlAMBIQU 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETAT SUN IS 
MEXIQUE 
HONOUR .RE 
CUBA 
OOMINIC.R 
BRESIL 
CHill 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
IN DE 
MALAISIE 
TIMOR MAC 
CHIN CONT 
AUSTRAllE 
.POL YN.FR 
AELE 
AUT.tl.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT .CL.3 
ClASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Jl ERS 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
PAYS BAS AlL EM. FED 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
HONGRIE 
MAROC 
ET AT SUN IS 
AELE 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 TIERS Cl2 
C:LASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC: 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
AlL EM. FED 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
ME X I QUE 
C:OLOMBIE 
BRESJL 
EWG 
CEE 
7 
43 
39 
82 
82 
82 
7 
82 
1 
89 
23 
10 
8 
30 
1 
12 
1 
1 
30 
78 
30 
&4 
27 
194 
10 
66 
10 
10 
2 
23 
20 
124 
3 
21 
12 
234 
48 
43 
48 
15& 
1 
3 
32 
2 
69 
11 
180 
9 
it 
8& 
33 
20 
2 
30 
88 
15 
1 
45 
127 
172 
348 
11 
1144 
1503 
91 
88 
119 
1854 
4&0 
1006 
it 59 
11 
1925 
80 
35 
3& 
8 
20 
1 
3 
12 
8 
32 
40 
3 
3 
1 
1 
44 
151 
40 
4 
151 
195 
10 
18 
34 
5 
19 
154 
1 
2193 
Tab. I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
I I Bel g.-~ Neder-1 Deutsch-1 France Lux. land land (BR) 
3 
15 
2 
17 
17 
17 
3 
17 
3 
20 
14 
11 
39 
103 
10 
&6 
10 
2 
20 
102 
7 
3 
78 
5 
124 
9 
l7 
1 
ll 
39 
50 
268 
11 
278 
557 
&07 
293 
220 
108 
14 
&21 
1 
1 
14 
3 
1 
14 
15 
3 
3 
18 
1 
15 
3 
1 
19 
1 
20 
&1 
417 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
3 
4 
2 
4 
3 
5 
20 
b 
11 
10 
4 
8 
4 
1 
5 
3 
8 
5 
&9 
71t 
1 
1 
83 
10 
&8 
7 
2 
85 
2~ 
1 
b 
7 
7 
1 
25 
1 
25 
32 
10 
9 
4 
9 
7 
84 
l 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
3 
10 
7 
2 
4 
12 
48 
10 
3 
35 
2 
2L 
25 
15 
1 
2 
32 
ll 
5 
1& 
4 
2 
19 
21 
18 
210 
228 
249 
47 
169 
50 
17 
2&& 
21t 
1 
1 
1 
1 
2 
24 
1 
1 
21t 
2& 
2 
20 
87 
2 
l9 
31 
H 
31 
H 
3l 
11 
6 
12 
1 
l 
l3 
34 
15 
1>4 
27 
41 
23 
22 
14 
4 
lOO 
4 
4 
23 
11 
l 
32 
2 
27 
17& 
4 
4 
62 
31 
2 
9 
8& 
15 
27 
1>5 
92 
57 
544 
1>01 
91 
8& 
177 
870 89 
!>38 
2&0 
17 
887 
20 
12 
3 
3 
3 
3 
32 
3 
32 
35 
5 
5 
2 
34 
1 
1240 
ltalia 
24 
7 
31 
31 
31 
31 
H 
12 
9 
2 
1 
31 
2 
1 
1 
1 
1 
43 
43 
1 
1 
45 
21 
11 
34 
21 
66 
58 
11 
1 
7 
1 
1 
a 
lit 
69 
14 
69 
83 
6 
5 
8 
32 
3&5 
EWG 
CEE 
ll 
7& 
lOO 
l 
17& 
l 
177 
177 
ll 
177 
ll 188 
24 
9 
6 
30 
7 
10 
1 
28 
78 
27 
&5 
34 
215 
10 
71 
9 
11 
2 
21 
21 
120 
3 
20 
13 
223 
45 
39 
45 
174 
4 
31 
1 
65 
10 
1&2 
7 
4 
79 
36 
23 
3 
29 
95 
14 
l 
ltb 
123 
169 
364 
11 
1116 
1493 
99 
95 
194 
185& 
471 
964 
490 
69 
1925 
&2 
26 
28 
6 
19 
1 
3 
6 
6 
25 
31 
3 
3 
1 
1 
35 
116 
31 
4 
llb 
151 
1 
1 
7 
23 
39 
5 
l3 
126 
1 
2066 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
France I 8;~!:· I NI:~~- ~~~:~~~:) I 
5 
25 
3 
26 
28 
28 
5 
28 
5 
33 
15 
10 
39 
118 
10 
7l 
ll 
2 
21 
99 
7 
4 
75 
5 
140 
ll 
16 
10 
39 
49 
284 
ll 
29& 591 
&40 
310 
222 
123 
15 
&55 
1 
13 
3 
l 
13 14 
3 
3 
17 
14 
3 
l7 
1 
22 
51 
434 
4 
1 
l 
1 
4 
1 
4 
5 
2 
7 
4 
1 
3 
5 
19 
b 
15 
9 
3 
7 
4 
1 
11 
4 
15 
5 
&3 
68 
1 
1 
Bit 
10 
69 
7 
2 
86 
2 
8 
8 
8 
21 
8 
21 
29 
7 
13 
2 
7 
5 
64 
2 
2 
2 
4 
4 
4 
2 
it 
2 
6 
9 
6 
2 
4 
11 
52 
9 
3 
33 
2 
20 
24 
16 
2 
31 
10 
4 
15 
5 
2 17 
19 
19 
205 
221t 
21t3 
45 
159 
54 
15 
258 
18 
1 
1 
1 
18 
1 
16 
19 
4 
2 
17 
96 
3 
81 
1 
84 
l 
85 
65 
65 
85 
9 
4 
10 
1 
12 
33 
13 
65 
34 
43 
21 
21 
13 
4 
95 
3 
4 
21 
18 
2 
31 
1 
25 
159 
3 
4 
57 
31t 
3 
9 
93 
14 
23 
1>2 
85 
5& 
513 
569 
99 
93 
192 
846 
82 
503 
274 
13 
859 
1 
24 
1 
24 
25 
1 
5 
1 
28 
1 
1193 
ltalia 
45 
14 
59 
59 
59 
59 
59 
15 
9 
z 
1 29 
2 
7 
1 
1 
1 
41 
41 
1 
1 
43 
24 
11 
32 
24 
&7 
45 
8 
5 
3 
5 
3 
8 
8 
53 
8 
53 
&1 
5 
6 
5 
27 
279 
121 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs M.,,., I :~·~-~:'j'::-.. ,1 Schliissel 
I I COde 
EWG I Belg.-, Neder-1 Deutsch-1 EWG Origine France ltalia France Lux. land land (BR) ltalia 
TDC CEE Lux. land land (BR) CEE 
AEUo 34 20 4 5 5 39 22 2 2 7 6 
AUT.CL.1 24 9 7 8 18 7 6 5 
CLASSE 1 58 20 13 12 13 57 22 9 2 13 11 
TltRS Cl2 23'.8 478 91 107 ll75 397 2195 435 6'1 ll3 1222 306 
CLASSE 2 2H8 478 91 107 1275 397 2195 4115 69 113 1222 306 
EXTRA CEE 2406 498 104 107 1287 410 2252 507 78 115 1235 317 
CEE ASSOC l.9 1 20 2 6 32 1 20 5 1 5 
TRS GATT 2251 437 97 d7 125.l 378 212; 456 13 98 1206 290 
AUT. TIERS 155 61 1 20 35 32 129 51 5 17 29 27 
C E E 29 1 20 2 6 32 1 20 5 1 5 
MONOE 2435 499 124 109 lL87 416 2284 508 98 120 1236 322 
151690 BELG.LUX. 1 1 
PAYS BAS 1 1 1 
ALLEM.fEO 114 4 1 108 95 4 1 89 
ROY. UN I 4 2 2 3 1 1 
ETATSUNIS 22 3 18 16 1 14 
HEX I QUE 4 4 3 1 2 
BRESil 18 5 11 2 24 5 12 1 
JAPUN 1 l 1 1 
AELE 4 2 2 3 1 
AUT.CL.1 23 1 3 19 l1 1 15 
ClASSE 1 27 2 1 2 3 19 20 2 1 15 
TIERS CL2 22 5 15 2 27 6 14 7 
CLASSE 2 22 5 15 2 27 6 14 7 
f:XTkA CEE 49 2 6 11 3 21 47 1 8 15 22 
CH ASSDC 116 4 2 2 108 97 4 2 2 89 
TRS GATT 45 2 6 13 3 21 44 1 7 13 22 
AUT. Tl ERS 4 4 3 1 2 
C E E 116 4 2 2 108 97 ·4 2 2 89 
HONOE 165 6 8 19 3 129 144 5 10 17 111 
151710 FRANCE 9 5 4 137 96 41 
BElG .LUX. 1 24 24 
PAYS BAS 3 2 40 25 15 
AllEH.FED 3 3 
ROY.UNI 3 1 l. 49 20 1 28 
NORVEGE 3 3 20 2 18 
PORTUGAL 4 4 47 47 
.ALGERIE 19 19 271 271 
TUNIS lE 5 5 50 6 44 
SYRI E 3 3 33 33 
ISRAEL 2 2 
AELE 10 4 4 2 116 49 38 28 
CLASSE 1 10 4 4 2 116 49 38 28 
AUT.AOH 19 19 271 271 
TIERS CL2 8 8 85 6 2 71 
CLASSE 2 27 19 8 356 277 2 17 
EXTRA CEE 31 23 4 2 8 472 326 38 1 30 77 
CEE ASSOC 32 19 7 5 <o75 271 121 27 56 
TRS GATT 15 to 4 2 5 168 55 38 1 30 44 
AUT. Tl ERS 3 3 33 33 
C E E 13 1 l 5 204 121 27 51> 
HONOE 50 23 11 1 7 8 676 326 159 28 86 '71 
151790 FRANCE 44 11 32 610 225 384 
BELG.LUX. b9 1>2 7 2050 1835 215 
PAYS BAS 92 10 5 42 35 2337 240 59 1239 799 
AllEH.FED 30 11 2 17 491 167 23 301 
ROY.UNI 29 4 2 1 12 10 567 41 48 12 272 194 
NORVEGE 6 6 46 42 4 
SUEDE 30 L4 6 1478 1397 81 
DANE HARK 1 1 
SUISSE 13 4 l 7 280 20 59 201 
AUTRlCHE 13 13 641 641 
PORTUGAl 13 13 130 130 
YOUGOSLAV 21 21 382 382 
POLOGNE 12 12 484 484 
ETATSUNIS 12 12 22 21 
CHIN CONT 2 2 
AELE 104 8 8 51 36 3143 61 90 12 2369 611 
AUT.Cl.l 33 12 21 40'o 1 21 382 
ClASSE 1 137 8 8 1>3 57 3547 61 91 12 2390 993 
EUR.EST 12 12 484 484 
AUT.CL.3 2 2 
ClASSE 3 12 ll 486 484 2 
EXTRA CEE 149 8 8 1 75 57 4033 61 91 12 2874 995 
CEE ASSOC 235 83 16 9 43 84 5488 2242 284 238 1240 1481t 
TRS GATT 11t9 8 8 1 7!> 57 4031 61 91 12 28H 993 
AUT. TIERS 2 2 
C E E 235 83 16 9 43 84 5488 2242 284 238 121t0 11t84 
HONOE 384 91 24 10 us 141 9521 l303 375 250 lt114 2479 
160110 FRANCE 20 20 20 1~g 8ELG.LUX. 321t 166 158 427 252 
PAYS SAS 36 36 32 32 
AlLEH.FEO 5 2 2 4 1 2 
ITAliE 3 3 4 it 
DANE HARK 2 1 2 1 1 
SUISSE 1 1 
HONGRIE 3 3 2 2 
AElE 3 1 1 2 1 
CLASSE 1 3 1 1 2 1 
EUR.EST 3 3 2 2 
ClASSE 3 3 3 2 2 
EXTRA CEE 6 1 it 4 1 2 1 
CEE ASSOC 388 41 168 178 487 37 251t 195 
TRS GATT 3 1 1 2 1 1 
AUT. TIERS 3 3 2 2 
C E E 388 ltl 168 178 487 37 254 195 
HONOE 394 lt2 172 178 1 491 38 256 195 
160190 FRANCE 628 9 61!> ~ 577 7 557 13 
BElG.llJX. 986 28 
blob 
925 20 13 lOH 27 1013 15 18 
PAYS BAS 845 25 28 146 654 16 479 16 143 
AlLEH.FEO 101 50 13 15 23 62 31 8 11 12 
ITAliE 1462 1181 138 7 136 1161 892 170 6 93 
122 
Jahr- 1963 -Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT· Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG Origine ltalia CEE ltalia TDC CEE 
ROY.UNI 1 2 2 DANE MARK 265 67 b 16 175 295 58 6 1 19 211 SUISSE 4 3 1 1 1 AUTRICHE 2 2 1 1 ESPAGNE 3 3 2 2 YOUGOSLAV 358 2 356 294 2 292 TCHECOSL 24 3 21 24 2 22 HONGRIE 1255 29 6 33 1177 10 727 17 4 23 674 9 ROUIIAN lE 62 3 59 37 2 35 MAROC 17 17 11 11 
.ALGERIE 1 1 1 1 ETATSUNIS 30 1 11 18 19 7 12 CANADA 1 1 NON SPEC 14 14 13 13 
AELE 272 70 6 2 19 175 299 59 6 3 20 211 AUT.CL.l 392 3 3 12 lH 356 315 2 2 7 12 292 CLASSE 1 664 73 9 14 37 531 614 61 8 10 32 503 AUT.AOM 1 1 1 1 TIERS Cl2 17 17 11 11 CLASSE 2 18 18 12 12 EUR.EST 1341 32 9 33 1236 31 788 19 6 23 709 31 CLASSE 3 1341 32 9 H 1236 31 788 19 6 23 709 31 EXTRA CEE 2023 123 18 47 1273 562 1414 92 14 33 741 H4 CEE ASSOC 4023 1285 806 947 799 186 3528 967 664 1030 681 186 TRS GATT 688 73 12 14 H 552 638 ol 10 10 32 525 AUT. TIERS 1334 49 6 33 1236 10 775 30 4 23 709 9 DIVERS 14 14 13 13 C E E 4022 1284 806 947 799 186 3527 966 664 1030 681 186 MONDE 6059 1407 824 994 zu72 762 4954 1058 678 1063 1422 733 
160211 FRANCE 454 106 21> l3b 86 75 11 2 52 10 
SEtt LUX. 2 2 PAY BAS 2 2 
ALLE, .FED 8 2 3 2 2 
DANE MARK 1 1 
SUI SSE 4 4 
ARGENTINE 1 1 
NON SPEC 1 1 
AELE 5 4 1 
CLASSE 1 5 4 1 
TIERS CL2 1 1 
CLASSE 2 1 1 
EXTRA CEE 6 4 2 1 1 CEE ASSOC 466 2 111 30 236 87 77 12 2 52 10 
TRS GATT 6 4 2 1 1 
01 VERS 1 1 
C E E 461> 2 111 30 l36 87 17 1 12 2 52 10 MDNDE 473 2 111 30 240 90 78 1 12 2 52 11 
160219 FRANCE 404 32 12 343 17 502 23 6 455 18 BELG.LUX. 390 339 51 462 410 52 
PAYS SAS 77 56 17 4 79 59 15 5 ALLEM.FED 3 2 1 3 2 1 ROY.UNI 1 1 
NORVEGE 92 92 137 137 
SUEDE 115 115 226 226 
DANE HARK 7't 1 12 31 30 80 1 5 37 37 
SUISSE 13 12 1 9 8 1 POLOGNE 1 1 
AELE 295 13 14 238 30 452 9 6 400 37 
CLASSE 295 13 14 238 30 452 9 6 400 37 
EUR.EST 1 1 
CLASSE 3 1 1 EXTRA CEE 295 l3 14 238 30 453 9 6 401 37 
CEE ASSOC 874 2 89 351 411 21 1046 2 83 416 522 23 
TRS GATT 295 13 14 238 30 453 9 6 401 37 
C E E 874 2 89 351 411 21 1046 2 83 416 522 23 
HONDE 1169 2 102 365 649 51 1499 2 92 422 923 60 
160291 FRANCE 185 7 2 112 4 40 3 34 2 BELG.LUX. 14 12 1 1 6 5 1 PAYS BAS 1287 4 18 1264 1 1958 4 8 1945 
ALL EH. FED 1 
ROY.UNI 8 2 5 7 2 5 
SUEDE 97 97 207 207 
UANEHARK 4 3 6 5 
SUISSE 1 1 
PORTUGAL 1 1 
ESPAGNE 1 
YOUGOSLAV 28 28 40 40 
ETATSUNIS 1973 5 5 1960 3 4246 8 12 4222 4 
ARGENTINE 37 37 49 49 
CHIN CONT 16 16 25 24 
JAPON 1 1 1 1 
Af:LE 111 2 l. 106 1 222 2 2 2.18 
AUT.CL.1 2003 5 6 1989 3 4287 8 12 4263 4 
CLASSE 1 2114 7 8 2095 4 4509 10 14 4481 4 
TIERS Cl2 37 37 49 49 
CLASSE 2 37 37 49 49 
AUT.Cl.3 16 11> 25 1 24 
CLASSE 3 16 16 25 1 24 
EXTRA CEE 2167 7 8 Ll11 41 4583 1 10 14 4505 53 
CEE ASSOC 1487 16 25 4 1437 5 2004 9 11 1 1980 3 
TRS GATT 2151 7 8 .!095 41 4558 10 14 4481 53 
AUT. TIERS 16 16 25 1 24 
C E E 1487 16 25 4 1437 5 2004 9 11 1 1980 3 
MONDE 3654 16 32 12 3548 46 6587 10 21 15 6485 56 
160295 PAYS SAS 1 1 ALLEM.FED 1 1 
SUEDE 3 3 3 3 
AUSTRAl! E 3 3 2 2 
AELE 3 3 3 3 
AUT.CL.l 3 3 2 2 
CLASSE 1 6 3 3 5 3 2 
EXTRA CEE 6 3 3 5 3 2 
CEE ASSDC 2 1 2 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
Mong<" I :_ .. 1-.:=F-~1 Schliissel I I Code EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) TDC CEE 
TRS GATT 6 3 3 5 3 2 C E E 2 1 1 2 1 MONDE 8 1 3 4 7 3 3 
160298 FRANCE 3273 it02 sH l3it1 1518 4277 660 23 1732 1862 BELG.LUX. 665 6 132 5 782 5 522 251 4 PAYS BAS 790it 228it 1095 2475 2050 7it33 1't't5 1067 2785 2136 ALLEM.FED 169 41 49 56 23 230 44 90 1l 2it I TAll E 160 30 91 2l 17 326 79 170 5it 23 ROY.UNI 146 1 7 124 7 7 198 1 10 178 4 5 IRLANDE 55 55 73 73 NORVEGE 310 282 28 527 498 29 SUEDE 553 2 551 899 1 898 DANE MARK 2165 91 1 2 U90 881 2580 1>3 2 1 1307 1207 SUISSE 138 1 104 25 2 6 333 1 257 bit 6 5 AUTR ICHE 152 145 7 101 94 7 PORTUGAL 2 2 4 4 ESPAGNE 1 YOUGDSLAV 1155 155 237 763 1587 269 it 54 864 GRECE 2 2 3 3 PDLOGNE 5562 25 5510 27 6872 19 1>828 25 TCHECOSL 665 124 9 299 233 629 98 7 299 225 HONGRIE 474 103 6 302 63 483 86 14 317 65 ROUMANIE 77 75 2 115 113 2 BULGARIE 2 2 3 3 ALBANIE 5 5 6 6 AFR.N.ESP 1 1 1 HAROC 2 1 3 1 2 
.ALGEJUE 1 1 2 2 NIGERIA 4 4 4 4 ETHIOPIE 421 421 1337 1337 
.SOMALIA 403 403 826 826 KENYAOUG 60 60 72 72 
.HAOAGASC 1467 1466 1 1601 1598 3 R.AFR.SUO 150 150 211 211 ETATSUNIS 309 8 8 275 4 14 232 9 3 203 5 12 CANADA 18- 6 12 29 5 24 8RESIL 23 16 7 39 29 10 PARAGUAY 202 5 26 171 304 4 35 265 URUGUAY 22 4 11 7 31 4 17 10 ARGENTINE 3298 8 491 1567 700 532 5054 7 736 2463 1114 734 VIETN SUO 1 1 
BORNEO BR 92 92 170 170 JAPON 3 3 2 2 HONG KONG 4 it 5 5 AUSTRALIE 306 259 47 447 351 96 N ZELANOE 7 7 10 10 NON SPEC 28 28 21 21 
AELE 3466 93 112 153 l177 931 it6it2 65 269 2itit 2807 1257 AUT.Cl.1 2005 8 8 432 721 836 2595 10 3 it75 1111 996 CLASSE 1 5471 101 120 585 2898 1767 7237 75 272 719 3918 2253 EAMA 1870 H66 itOit 2427 1598 829 AUT.AOM 1 1 2 2 TIERS CL2 4130 18 517 1775 77it 10it6 7020 15 771 2785 1206 22<t3 CLASSE 2 6001 1485 517 1775 77it l't50 94it9 1615 771 2785 1206 3072 EUR.EST 6785 252 2 15 6186 330 8108 203 4 21 7557 ·323 CLASSE 3 6785 252 2 15 6181> 330 8108 2:)3 4 21 7557 323 EXTRA CEE 18257 1838 639 2375 9858 3547 24794 1893 1047 3525 121>81 5648 CEE ASSDC 1404it 3828 1637 614 391>5 4000 15480 3173 1987 674 it791 4855 TRS GATT 15145 262 611 2195 9426 2651 20038 203 1008 3242 12178 3407 AUT. TIERS 1239 109 28 178 43l it92 2324 90 39 280 503 1412 DIVERS 28 28 21 21 C E E 12171 2361 1637 b1l 3965 3596 13048 1573 1987 671 4791 4026 HONOE 30456 4199 2276 2987 Hill3 1171 37863 3it66 3034 4196 17472 9695 
160310 FRANCE 146 5 141 29 28 BELG.LUX. 184 l8it 35 35 PAYS BAS 1 1 
AllEM.FED 65 12 53 60 34 26 ROY.UNI 776 173 49 132 422 it OB 99 2it 45 240 NORVEGE 1105 22 1 296 786 609 9 2 162 436 SUISSE 14 lit 3 3 YOUGOSLAV 5 5 1 1 
.NIGER 12 12 2 2 
.SOMALIA 65 65 28 28 KENYAOUG 550 275 275 99 49 50 TANGANYKA 694 177 82 296 139 136 37 15 58 26 
.HAOAGASC 40 13 27 8 3 5 RHOO NYAS 126 126 41 41 R.AFR.SUO 1096 157 34 905 380 70 15 295 ETATSUNIS 11 10 1 1 1 BRESIL 648 98 386 164 114 17 68 29 PARAGUAY 2032 385 797 850 409 75 148 186 URUGUAY 805 85 411 309 l't't 15 75 54 ARGENTINE 9745 1278 84 757 2119 5507 196it 234 197 135 397 1001 JAPON 355 8 347 202 3 199 AUSTRAL lE 21>3 26 13 187 36 72 9 6 39 18 N ZELANOE 25 25 5 5 
AELE 1895 195 64 428 1.208 1020 108 29 207 676 AUT.CL.1 1755 183 11 55 1't70 36 661 79 1 24 539 18 CLASSE 1 3650 378 75 483 2o7B 36 1681 187 30 231 1215 18 EAMA 117 25 27 65 38 5 ~ 28 Tl ERS Cl2 1it600 2241 84 1022 it284 6969 2907 436 197 182 796 1296 CLASSE 2 14717 2266 84 1022 4311 703't 2945 441 197 182 801 1324 EXTRA CEE 18367 264it 159 1505 6989 7070 4626 628 227 413 2016 1342 CEE ASSOC 513 25 13 237 32 206 162 5 3it 61 6 56 TRS GATT 16218 2234 159 1505 61o5 o155 4179 548 227 413 1863 1128 AUT. TIERS 2032 385 797 850 it09 75 1it8 186 C E E 396 13 237 !> 141 12it 34 61 1 28 HONDE 18763 264't 172 17't2 1>99it 7211 4750 628 261 474 2017 137() 
160330 ALLEM.fED 
ROY.UNI 
AELE 1 
CLASSE 1 1 
EXTRA CEE 1 
CEE ASSOC 1 
TRS GATT 1 
C t E 1 
HUN DE 2 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT-
Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
MM .. , I =-·'1-;..';:'i:.""i I Schlussel I I COde EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
160350 FRANCE 1 1 BELG .LUX. 3 3 1 1 ALLEH.FED 1 1 1 1 ROY.UNI 7 2 3 1 1 4 2 1 1 SUISSE 2 1 1 1 1 
AELE 9 3 4 1 1 5 3 1 1 CLASSE 1 9 3 4 1 1 5 3 1 1 EXTRA CEE 9 3 4 1 1 5 3 1 1 CEE ASSOC 5 2 3 2 1 1 TRS GATT 9 3 4 1 1 5 3 1 1 C E E 5 2 3 2 1 1 HONDE 14 3 6 4 1 7 4 2 1 
160411 FRANCE 25 22 3 1 1 BELG.LUX. 8 7 1 PAYS BAS 1 1 3 3 AlLEH.FED 47 1 40 6 21 1 18 2 NORVEGE 1 1 1 1 DANE HARK 60 1 43 4 12 25 19 2 4 SUISSE 7 5 2 YOUGOSUV 1 1 u.R.s.s. 758 270 53 388 47 38 14 3 18 3 ROUHANIE 34 19 15 2 1 1 HAROC 2 2 2 2 liBYE 7 7 5 5 ETATSUNIS 16 6 5 1 4 3 3 LIBAN 4 4 IRAN 542 431 25 80 6 24 20 4 NON SPEC 5 5 
AELE 68 6 ftlt 6 12 26 20 2 4 AUT.Cl.l 17 6 5 2 4 3 3 CLASSE 1 85 12 49 6 l. 16 29 23 2 4 TIERS CL2 555 437 25 80 13 31 22 4 5 CLASSE 2 555 437 25 80 13 31 22 4 5 EUR.EST 792 289 53 403 47 40 15 3 19 3 CLASSE 3 792 289 53 403 lo1 40 15 3 19 3 EXTRA CEE 1432 738 127 6 485 76 lOO 37 26 2 21 12 CEE ASSDC 81 1 63 16 1 25 1 22 2 TRS GATT 85 12 lo9 6 l. 16 29 23 2 4 AUT. Tl ERS 1347 726 78 483 60 71 37 3 23 8 DIVERS 5 5 C E E 81 1 63 16 1 25 1 22 2 HONDE 1518 739 190 22 486 81 125 38 lo8 4 23 12 
160419 ~rt~~~FED 6 2~ ,.! 1 73 lo6 31 14 ISLANDE 26 26 11 11 SUEDE 8 6 2 8 7 1 DANE HARK 108 88 8 12 68 60 5 3 TURQUIE 2 2 2 2 u.R.s.s. 101 101 25 25 
.MAURITAN 4 4 1 1 ETATSUNIS 40 40 23 23 CANADA 10 9 1 5 5 li8AN 1 1 JAPON 1 1 1 1 NON SPEC 3 3 
AELE 116 94 10 12 76 67 6 3 AUT.Cl.1 79 77 1 1 42 41 1 CLASSE 1 195 171 11 13 118 108 6 4 EAIIA 4 ,. 1 1 TIERS CL2 1 1 CLASSE 2 5 5 1 1 EUR. EST 101 101 25 25 CLASSE 3 101 101 25 25 EXTRA CEE 301 277 11 13 144 13/o 6 4 CEE ASSDC 85 52 33 49 34 15 TRS GATT 167 143 11 13 105 95 6 4 AUT • TIERS 128 128 36 36 DIVERS 3 3 C E E 79 46 33 46 31 15 MONDE 383 323 11 49 190 165 6 19 
160430 FRANCE 9~ 1 BELG.LUX. 1 46 10 38 49 40 2 7 PAYS BAS 184 143 llo 8 19 41 26 9 2 4 AllEH.FEO 86 22 58 6 43 8 3'+ 1 ROY.UNI 42 4 15 23 30 3 15 12 ISLANDE 38 9 29 26 7 19 NORVEGE 40 14 21 5 33 12 20 1 SUEDE 62 1 2 1 1 57 13 1 12 DANEIIARK 25 6 4 15 10 2 2 6 PORTUGAL 1 1 3 1 2 u.R.s.s. 459 65 227 15 1 151 591 93 278 13 2 205 POLOGNE 1 1 1 1 MAROC 18 18 22 22 TUNIS lE 4 4 9 9 R.AFR.SUO 3 1 2 2 2 ETATSUNIS 511 9 72 io05 l 24 354 7 62 261 1 23 CANADA 3484 783 1635 460 30 576 3671> 835 1758 'tl6 30 637 PEROU 90 90 90 90 JAPON 4738 1284 1644 1564 9b 150 4946 1418 1759 1484 113 172 NON SPEC 12 12 14 14 
AELE 170 25 38 24 5 78 89 17 37 12 2 21 AUT .CL .1 8774 2085 3352 2'+29 156 752 9004 2267 3581 211>1 163 832 CLASSE 1 8944 2110 3390 2453 161 830 9093 2284 3618 2173 165 853 TIERS CL2 112 112 121 121 CLASSE 2 112 112 121 121 EUR.EST 460 65 227 15 1 152 592 93 278 13 2 206 CLASSE 3 460 65 2f7 15 1 152 592 93 278 13 2 206 EXTRA CEE 9516 2287 36 7 2468 162 982 9806 2498 3896 2186 167 1059 CEE ASSOC 366 1o6 72 '+7 18 b3 133 31> 43 40 4 12 TRS GATT 9001 2195 3390 2453 132 831 9167 2376 3618 2173 lit6 854 AUT. TIERS 515 92 227 15 30 151 639 122 278 13 21 205 DIVERS 12 12 14 14 C E E 366 166 7l. 47 18 63 133 34 43 ltl) 4 12 MONOE 9894 24~3 3689 2515 180 1057 9953 2532 3939 2226 171 1085 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
" .... , 1 =-·r.:~'hl Schliissel .I Code EWG ., I Belg.-~ Neder-1 Deutsc~~ EWG ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) 
TDC aE CEE 
160450 FRANCE 5 5 u 15 BELG.LUX. 20 7 1 d 4 25 2 14~z 8 PAYS BAS 1193 545 261 371 10 3880 1:>08 867 31 
ALLEM.FEO 402 238 109 15 40 702 431 188 20 63 
ITALIE 4 3 1 7 5 2 
ROY.UNI 60 3 1 47 9 170 6 2 147 15 
ISLANDE 457 457 2019 2019 
IRLANDE 14 14 lt2 1 40 1 
NORVEGE 962 141 20 33 71>3 5 2044 21t5 28 30 1734 7 
SUEDE 49 4 1 j 41 64 4 1 2 57 
DANEHARK 75 18 1 5..! 4 155 44 1 107 3 
PORTUGAL 26 4 3 19 48 7 6 35 
ESPAGNE 2 2 2 2 
POLOGNE 10 8 2 22 19 3 
MAROC 15 5 10 11> 7 9 
.ALGER lE 1 1 2 2 
R.AFR.SUD 35 34 1 91 88 3 
CANADA 2.7 1 2, 1 87 2 84 1 
PEROU 1 1 1 1 
JAPON 1 1 
AELE 1172 11>6 26 'tO 903 37 2481 299 38 39 2045 60 
AUT .CL .1 535 34 1 497 3 2242 89 3 2146 4 
CLASSE 1 1707 200 27 itO 1400 40 it723 388 41 39 4191 64 
AUT.AOH 1 1 2 2 
TIERS Cl2 16 5 11 17 7 10 
CLASSE 2 17 6 ll 19 9 10 
EUR.EST 10 8 2 22 19 3 
CLASSE 3 10 8 2 22 19 3 
EXTRA CEE 1734 21it 27 it\) 1400 53 4764 416 41 39 4191 77 
CEE ASSOC 1625 794 371 16 390 54 it660 1971 1057 22 1508 102 
TRS GATT 12it7 208 27 40 929 43 2685 406 it1 39 2132 67 
AUT.TIERS it86 5 471 10 2071 8 2059 10 
C E E 1624 793 371 16 390 5it 4658 1969 1057 22 1508 102 
HONDE 3358 1007 398 51> 1790 107 9422 2385 1098 1>1 5699 179 
16047tl FRANCE 108 23 20 it2 23 131t 16 13 60 45 
BELG.LUX. 4 it 3 3 
PAYS BAS 22 4 18 51 5 it6 
AlLEH.FED 8 2 6 11 3 8 
ITALIE 2 2 it 4 
ROY .UN I 1 1 1 1 
NORVEGE 18 6 2 9 1 46 8 2 36 
DANE MARK 8 2 4 2 8 2 4 2 
PORTUGAL 13691 2049 1791 608 6968 2275 24286 3557 303it 785 12110 4800 
ESPAGNE 107 3 28 1 j6 33 207 3 52 12 73 67 
YOUGOSLAV 175 3 5 47 120 360 7 7 lOit 242 
u.R.s.s. 1 1 3 3 
POLOGNE 1 1 1 1 
AFR.N.ESP 2 2 4 4 
HAROC 12955 9it07 311 138 2057 1042 18930 11398 632 187 it373 231t0 
.ALGERIE 893 893 1174 1173 1 
TUNISIE 719 719 1107 1107 
LIB YE 1 1 1 1 
.SENEGAL l 1 3 3 
.SOMALIA 13 13 17 17 
R.AFR.SUD it9 2 47 193 1 1 191 
ETATSUNIS 4 2 2 6 2 4 
VENEZUELA 23 H 43 lt3 
JAPON 2 1 1 4 3 1 
NON SPEC 7 7 10 10 
AELE 13718 2049 1799 614 6979 2277 2431tl 3557 3044 791 12148 4801 
AUT.CL.1 337 3 31 14 86 203 770 3 59 20 183 505 
CLASSE 1 14055 2052 1830 628 7065 2480 25111 3560 3103 811 12331 5306 
EAMA 14 1 13 20 3 17 
AUT.AOH 893 893 1174 1173 1 
TIERS CL2 13700 10126 311 161 2057 1045 20085 12505 632 230 4373 2345 
CLASSE 2 llt607 11020 311 161 2057 1058 21279 13681 632 230 4313 2363 
EUR.EST 2 1 1 it 1 3 
CLASSE 3 2 1 1 4 1 3 
EXTRA CEE 28664 13072 2llt2 789 9122 3539 it6391t 17241 3736 10it 1 1670it 7672 
CEE ASSOC 1051 89it 31 30 60 36 1397 1171> 28 24 106 63 
TRS GATT 1it777 2771 1831 628 7065 2it82 26223 it667 3104 811 12331 5310 
AUT. TIERS 12980 91t07 311 11>1 2057 1044 18977 11398 632 230 4373 2344 
DIVERS 7 7 10 10 
C E E lit it 31 30 60 23 203 28 24 101> 45 
MONDE 28815 13072 2173 819 9182 3569 46607 17241 3764 1065 16810 7727 
11>0491 FRANCE 136 57 79 184 A1 103 
8ELG.LUX. 1 1 1 1 
PAYS BAS 280 65 4 211 1012 172 12 828 
AlL EM. FED 28 28 67 61> 1 
ITALIE 225 219 6 217 212 5 
ROY.UNI 8 6 2 7 6 1 
IRLANDE 8 8 29 2'1 
NORVEGE 42 1 8 33 60 1 14 45 
SUEDE 1 1 2 2 
DANE HARK 62 43 5 14 97 66 8 2> 
SUISSE 3 3 6 6 
PORTUGAL 5091 1202 168 3721 7390 1530 195 566<; 
ESPAGNE 3766 557 401 2808 4036 552 377 .H01 
YOUGOSLAV 2456 1!>5 1140 561 4346 1079 2297 970 
GRECE 2 2 2 2 
TURQUIE 1 1 1 1 
POLOGNE 1 1 
BULGARIE 1 1 1 1 
ALBANIE 1 1 1 1 
AFR.N.ESP 96 
1940 
96 116 111> 
MAROC 3579 3 1636 637it 3140 9 3225 
TUNIS lE 244 244 259 259 
li8YE 268 268 263 21>3 
.MAURITAN 4 it it 4 
.SENEGAL 6501 6501 6502 6502 
GUIN.PORT 1 1 1 1 
GUINEE RE 3 3 3 3 
.C.IVOIRE 9it0 940 985 985 
ANGOLA 95 95 199 199 
ETHIOPIE 3 3 2 2 
.SOMALIA 776 776 920 920 
KENYAOUG 3 3 7 7 
ZAIIIZJBAR 5 5 7 7 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung SchiUssel 
COde EWG EWG Origine ltalia ae ltalia TDC CEE 
.MAOAGASC 52 52 loO 40 
R.AFR.SUD 385 2 1 382 1970 10 1 1959 
ETATSUNIS 4 1 2 1 5 3 2 
CANADA 5 5 6 6 
MEXIQUE 9 9 8 8 
SALVADOR 1 1 3 3 
PEROU H1 79 509 153 1223 120 858 245 
CAMBODGE 1 1 1 1 
MAlA ISlE 60 60 117 117 
JAPDN 6824 164 6456 204 11849 159 11293 397 
NON SPEC 11 17 22 22 
AELE 5207 1252 182 3773 7562 1603 219 5740 
AUT.CL.1 13451 11t79 8003 3969 22244 1800 13974 1>470 
CLASSE 1 18658 2731 8185 7742 29806 l403 14193 12210 
EAMA 8273 7497 776 8451 7531 920 
TIERS CL2 5109 2268 572 2269 8583 l526 984 io013 
CLASSE 2 13382 9765 572 3045 17034 11057 984 'o993 
EUR.EST 2 2 3 3 
CLASSE 3 2 z 3 3 
EXTRA CEE 3Z04Z 1Z496 8757 10789 46843 14460 15177 l7Z06 
CEE ASSDC 8946 7809 71 1066 9935 7981 10Z 185Z 
TRS GATT 19893 3059 8751 8083 31705 3789 15165 1Z751 
AUT. TIERS 3873 1940 3 1930 6684 3140 9 3535 
DIVERS 11 17 zz zz 
C E E 670 31Z 68 290 1481 'o50 99 93Z 
MONDE 32129 12808 8825 11096 48346 14910 15276 18160 
l60io99 FRANCE 116 87 u 16 z 153 95 29 Z6 3 BELG.LUX. Z5 3 30 4 Z6 
PAYS BAS 191 18 150 23 44Z 19 361 6Z 
ALL EM. FED 35 13 15 7 31 16 11 4 
ITALIE 58 7 18 z 31 43 6 11 1 19 
ROY.UNI 13 3 6 1 2 1 11 z 8 3 4 
ISLANDE 1 lt 1 1 NORVEGE 1029 401 19 439 99 1337 110 529 23 542 133 
SUEDE 117 2 7 1 105 2 308 2 9 1 294 2 
OANEMARK 428 280 29 63 42 14 613 426 34 87 50 16 
PORTUGAL 1014 13 932 19 50 1409 3l 1Z46 16 116 
ESPAGNE zoo 1 161 3 8 27 219 1 173 2 10 33 
YOUGOSLAV 967 846 40 81 1789 1519 64 1 205 
GRECE 11 11 7 7 
U.R. S. S. 32 5 7 1 19 34 6 8 1 19 
POLOGNE 44 18 1 25 71 24 1 46 
TCHECOSL 1 1 1 1 
ROUMANIE 1 1 1 1 
MAROC 132 16 116 375 27 348 
.ALGERIE 15 15 33 33 
TUNIS lE 661 661 1199 1199 
.SENEGAL 123 123 221 221 
ANGOLA 1 3 3 
.REUNION 3 3 3 3 
R.AFR.SUD 990 708 108 2 17Z 3276 2120 259 6 891 
ETATSUNIS 39 32 6 101 89 11 
CANADA 1 1 2 2 
MEXIQUE 23 23 55 55 
COLOMBIE 1 1 2 2 
PEROU 499 367 132 764 581 183 
MAlA ISlE 1 1 1 1 
CHIN CONT 10 10 34 34 
JAPON 2242 1531 399 197 115 4081 2772 58Z 361 366 
HONG KONG 3 3 1 1 
AELE Z601 369 1375 103 588 11>6 3684 571 1826 130 890 Z67 
Agh~e1 1 4451 3 3278 557 218 395 9476 3 6673 920 385 1495 7052 372 4653 660 806 561 13160 574 8499 1050 1275 1762 
EAMA 123 123 221 221 
AUT.AOM 18 18 31> 36 
TIERS ~L2 1321 617 508 136 2400 1226 989 185 
CLASS 2 146Z 818 508 136 2657 1483 989 185 
EUR.EST 18 24 9 1 44 107 31 10 1 65 
AUT.CL.3 10 10 34 34 
CLASSE 3 88 24 9 1 54 141 31 10 1 99 
EXTRA CEE 8602 1Z14 5110 797 860 561 15958 2088 9498 1236 1374 1762 
CEE ASSOC 577 182 270 4Z 81 z 963 30Z 484 60 114 3 
TRS GATT 8250 1050 50Z3 796 8ZO 561 1519Z 1796 9085 1235 1314 1762 
AUT. TIERS zoo Z3 147 1 29 50Z 35 413 1 53 
C E E 425 41 Z70 42 70 2 699 45 484 60 107 3 
MONDE 9027 1255 5440 839 930 563 16657 2133 9982 1296 1481 1765 
160500 FRANCE 196 93 12 63 28 101 47 6 29 19 
BELG.LUX. 143 33 110 68 24 44 
PAYS SAS 2988 271 2685 32 2293 197 2033 63 
ALLEM.FED 790 132 658 464 73 391 
ITALIE 60 56 4 n 29 3 ROY.UNI 34 zo 2 5 7 21 1 3 2 
ISLANDE 3 3 2 2 
IRLANDE 16 16 1 1 
NORVEGE 450 387 15 43 5 250 218 1 21 4 
SUEDE 170 87 12 25 46 71 37 5 l't 15 
DANE MARK 584 305 5 247 27 496 303 2 169 22 
SUISSE ll 1 10 7 1 6 
AUTR ICHE 3 2 2 2 
PORTUGAL 36 13 1 18 3 45 12 1 25 7 
ESPAGNE 204 60 17 82 45 283 70 18 121 74 
YOUGOSLAV 3 l 1 3 1 1 1 
GRECE 12 11 6 5 
TURQUIE 8 2 I> 3 1 2 
u.R.s.s. 6155 4754 542 232 470 157 3685 2925 328 80 273 79 
ROUMANIE 1 1 
MARDC 338 338 182 182 
.ALGERIE 29 Z9 18 18 
TUNIS lE 12 12 6 6 
EGYPTE 165 134 30 98 80 17 
.SENEGAL 4 4 2 2 
R.AFR.SUD 367 l3l 92 138 4 123 44 l1 it7 1 
ETATSUNIS 333 237 u 35 25 9 18l 120 17 18 lit 4 CANADA 289 10 37 198 1 92 5 14 8 65 
MEXIQUE 9 8 1 8 1 1 
CUBA 666 632 29 1 1 3 302 288 13 1 
VENEZUELA 2 2 1 1 
.GUYANE f 3 3 2 2 
PEROU 2 2 1 1 
CHILl 210 11 59 139 115 5 1 30 79 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantites Schliissel 
COde EWG I I Belg.-~ Neder·l Deutsch-1 
EWG 
I I Belg.- -~ Neder- I Deutsch-1 1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
PAKISTAN 1 1 1 
INDE 44 9 l 5 28 31 4 4 22 
VIETN SUO 8 8 8 R 
SINGAPOUR 2 2 3 3 
TIMOR MAC 15 15 9 9 
CHIN CONT 16 5 8 3 12 3 6 3 
COREE SUO 47 1 40 35 6 29 
JAPON 2749 1324 931 306 2'J 159 1610 639 489 146 3!:> 3()1 
HONG KONG 47 3 24 18 2 32 2 18 11 1 
AUSTRALIE 4 4 2 2 
AELE 1288 8U 40 55 302 78 898 592 20 26 214 46 
AUT,CL.1 3988 1787 1111 382 489 219 2308 883 570 175 299 381 
CLASSE 1 5276 2600 1151 431 791 297 3206 1475 590 201 513 427 
EAMA 4 4 2 2 
AUT .AOM 32 32 20 20 
TIERS CL2 1568 1160 63 117 196 32 832 586 36 65 121 24 
CLASSE 2 1604 1196 63 117 196 32 854 608 36 65 121 24 
EUR.EST 6156 4754 542 232 411 157 3685 2925 328 80 273 79 
AUT.CL.3 16 5 8 3 12 3 6 3 
CLASSE 3 6172 4759 550 235 471 157 3697 2928 334 83 273 79 
EXTRA CEE 13052 8555 1764 789 1458 486 7757 5011 960 349 907 530 
CEE ASSOC 4233 398 2915 780 112 28 2989 213 2157 441 99 19 
TRS GATT 6401 3389 1213 549 9l2 328 3792 1863 625 263 591 4!:>0 
AUT. TIERS 6595 5128 550 240 519 158 3934 3125 334 86 309 80 
C E E 4177 360 2914 780 95 28 2958 250 2156 441 92 19 
MONOE 17229 8915 4678 1569 1553 514 10715 5261 3116 790 999 549 
170100 FRANCE 31556 424 6821 12860 11451 187904 4260 42177 82425 59042 
8ELG.LUX. 2302 81 244 1~92 385 13157 631 2006 9110 1410 
PAYS BAS 740 15 25 441 259 3363 95 133 2238 897 
ALLEM,FED 1088 214 834 40 5763 1305 4078 380 
ITALIE 1896 1896 10003 10003 
ROY,UNI 25396 4404 17101 3891 130606 39167 75310 16129 
SUEDE 5 5 23 23 
OANEMARK 1229 889 340 10149 8832 1317 
SUISSE 120 64 56 663 458 1 204 
AUTR ICHE 78 78 262 262 
ESPAGNE 10 10 160 160 
YOUGOSLAV 4994 4994 20069 20069 
u.R.s.s. 11826 1012 5189 5625 70570 15013 31t161 21396 
ALL.H.EST 304 80 189 35 4031 1105 2502 424 
POLOGNE 11380 193 863 204 5167 4953 73592 2502 12194 3057 32359 23480 
TCHECOSL 9104 533 2343 6228 45155 3413 19445 22297 
HONGRIE 4536 77 1009 3450 20013 998 5361 13654 
ROUHANIE 4443 125 386 3932 19412 710 2199 16503 
BULGARIE 230 230 3000 3000 
GHANA 4 4 18 18 
,BUR UN ,RW 5 5 30 30 
lANliBAR 1H9 1399 10250 10250 
.HADAGASC 6535 6188 347 36143 33959 2184 
,REUNION 32755 32636 119 179208 177963 1245 
ETATSUNIS 158 2 156 653 1 21 631 
CANADA 1037 1037 4889 4889 
MEXIQUE 3621 3621 12953 12953 
CUll A 54443 2123 14485 97 37738 293844 18950 102743 1289 170862 
HAITI 29 25 4 367 347 20 
DOHINIC.R 382 382 2689 2689 
.ANT.FR. 15921 15557 364 87562 85125 2437 
.MARTIN IQ 13721 13721 74807 74807 
.ANT.NEER 1 1 3 3 
.SURINAH 526 79 297 1!:>0 3093 400 1798 895 
PEROU 123 123 989 989 
BRES ll 647 457 190 4897 4212 685 
JORDAN lE 6 6 32 32 
INOE 1287 1287 12121 12121 
SINGAPOUR 1 1 2 2 
CHIN CONT 204 204 992 992 
HONG KONG 200 200 916 916 
NON SPEC 47 47 314 314 
AELE 26828 5357 17441 4030 141703 48457 76628 16618 
AUT.CL.1 6199 10 1039 5150 25771 1 160 4910 20700 
CLASSE 1 33027 10 5357 18460 9180 167474 1 160 48457 81538 37318 
EAMA 6540 6188 5 347 36173 33959 30 2184 
AUT.AOM 62924 61993 297 269 365 344673 338295 1798 2140 2440 
TIERS CL2 62142 457 2348 15773 60.1. 42962 339078 4212 20213 114866 4967 194820 
CLASSE 2 131606 68638 2348 16075 1218 43327 719924 376466 20.!.13 116694 9291 197260 
EUR.EST 41823 705 2983 2()4 1370<1 24223 235773 8315 35321 3057 91326 97754 
AUT.CL.3 204 204 992 992 
CLASSE 3 42027 705 l983 204 U708 24427 236765 8315 35321 3057 91326 98746 
EXTRA CEE 206660 69343 5341 21636 33406 76934 1124163 384782 55694 168208 182155 333324 
CEE ASSOC 107046 68277 663 8201 1740!> 1.<500 601()36 372980 5698 5008'1 108100 64169 
TRS GATT 112026 650 3754 21334 lb~9i 59696 612314 6715 35980 166380 138309 264930 
AUT. TIERS 25170 512 1587 6198 16873 131003 58U 19714 395L2 65954 
DIVERS 47 47 314 HH~ C E E 37582 96 663 7899 16789 12135 22019-) 726 5698 48261 103776 
MONDE 244289 69439 6C04 29535 50195 89116 1344667 3855J8 61392 216469 285931 395367 
170210 PAYS BAS 83 73 9 1 310 275 31 4 ALLEM.FED 6 5 20 1 1 2 16 SUISSE 4 4 17 17 ALL.M.EST 1 1 3 3 
ETAT SUN! S 16 lb 33 33 
AELE 4 4 17 17 AUT .Cl.1 16 16 H 33 CLASSE 1 20 20 50 50 EUR.EST 1 1 3 3 CLASSE 3 1 1 3 3 EXTRA CEE 21 21 53 53 CEE ASSOC 89 73 9 6 330 .1.76 32 2 20 TRS GATT 20 20 50 50 AUT.TJERS 1 1 3 3 C E E 89 73 9 6 330 276 32 2 20 HONDE 110 73 9 27 383 276 32 2 73 
170220 FRANCE 525 524 4115 5 1 410'1 BELG .LUX. 13 1 3 9 84 8 21 55 PAYS SAS 87 48 30 9 807 450 295 62 ALLEM.FED 59 .H 17 5 430 3!>9 46 2~ ITALIE 22 22 186 186 
RUY.UNI 3 3 31 31 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I COde 
EWG I Belg.-~ Neder-~1Deutsch)l EWG I Belg.· -~ Neder· I Deutsch; I ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) 
TDC CEE CEE 
SUISSE 1 1 13 l3 
YUUGOSLAV 9 9 72 12 
R.AFR.SUO 3 3 30 30 
ETATSUNIS 3 2 1 18 8 10 
CANADA 2 2. 9 9 
AELE 4 4 44 44 
AUT.CL.1 17 2 2 13 129 8 9 112 
CLASSE 1 21 2 2 17 173 8 9 156 
EXTRA CEE 21 2 2 11 173 8 9 156 
CEE ASSOC 706 108 48 8 542 5622 1003 346 47 4226 
TRS GATT 21 2 2 11 173 8 9 156 
C E E 706 108 48 8 542 5622 1003 346 47 4226 
MONDE 121 110 48 10 542 11 5795 lOll 346 56 4226 156 
170230 BELG.LUX. 2 2 4 4 
ETATSUNIS 2 1 1 3 1 2 
CANADA 2 2 3 3 
AUT .CL .1 4 3 1 6 4 2 
CLASSE 1 4 3 1 6 4 2 
EXTRA CEE 4 3 1 6 4 2 
CEE ASSOC 2 2 4 4 
TRS GATT 4 3 1 6 4 2 
C E E 2 2 4 4 
MONDE 6 5 1 10 8 2 
170240 FRANCE 20 4 8 8 64 9 1 it5 9 
BELG.LUX. 326 lit 309 3 2928 59 2853 16 
PAYS SAS 14 3 1 it 58 6 32 20 
ALLEM.FED 31 16 15 38 28 10 
ITALIE 13 8 4 1 16 10 3 3 
ROY .UN I 22 15 2 5 81 1 57 8 15 
SUISSE 2 2 5 5 
R.AFR.SUD 1 1 
ETATSUNIS 1 1 4 2 1 1 
CANADA 1 1 1 1 
SINGAPOUR 1 1 3 3 
JAPON 1 1 
AELE 24 15 2 7 86 1 57 8 20 
AUT. CL .1 2 2 7 3 2 2 
CLASSE 1 26 17 2 7 93 1 60 10 20 z 
TIERS Cl2 1 1 3 3 
CLASSE 2 1 1 3 3 
EXTRA CEE 27 17 3 7 96 1 60 13 20 2 
CEE ASSOC 401t 31 33 325 15 3101t 53 13 2933 45 
TRS GATT 27 17 3 7 96 1 60 13 20 2 
C E E it04 31 33 325 15 3104 53 13 2933 45 
MONOE 431 48 36 332 15 3200 1 113 86 2953 47 
110250 BELG.L~X. 11 11 70 70 
R.AFR. UO 1 1 
AUT.Cl.1 • 1 1 
CLASSE 1 1 1 
EXTRA CEE 1 1 
CEE ASSOC 11 11 70 70 
TRS GATT 1 1 
C E E 11 11 70 70 
MONDE 11 11 71 70 1 
170260 FRANCE 21 2 18 1 108 15~ 102 .. BELG.LUX. 36 36 152 
PAYS BAS 3 3 7 7 
ALLEM.FED 46 6 40 39 lit 25 
ITA LIE 12 12 1 1 
ROY .UN I 92 19 7 c.s 1 it68 68 22 314 it 
ETATSUNI S 2 2 3 3 
SINGAPOUR 2 2 7 1 
JAPON 1 1 2 2 
AELE 92 19 7 65 1 468 68 22 37ft 4 
AUT.Cl.1 3 3 5 5 
CLASSE 1 95 19 10 65 1 473 68 27 371t .. 
TIERS CL2 2 2 7 1 
CLASSE 2 2 2 7 1 
EXTRA CEE 97 19 12 6!> 1 lt80 68 34 374 4 
CEE ASSOC 118 6 90 21 1 313 14 186 109 it 
TRS GATT 97 19 12 65 1 lt80 68 3ft 374 it 
C E E 118 6 90 21 1 313 lit 186 109 it 
MONDE 215 25 102 86 2 793 82 220 483 8 
170310 FRAN~E 1 "~ aM a3~ !TAL E 42 ROY .UN I 1 1 
AUTR ICHE 15 15 300 300 
u.R.s.s. lt1 47 989 989 
ZANZIBAR 1 1 11 11 
ETATSUNIS it 4 81 81 
PAKISTAN lit 14 12it 124 
IN DE 81 81 1791 1791 
THAILANDE 9 9 50 50 
AELE 15 15 301 1 300 
AUT .CL.1 4 4 81 81 
CLASSE 1 19 19 382 1 381 
TIERS Cl2 105 82 23 1976 1802 lH 
CLASSE 2 105 82 23 1976 1802 11it 
EUR.EST lt1 47 989 989 
CLASSE 3 47 lt7 989 989 
EXTRA CEE 171 148 23 3347 1 3172 114 
CEE ASSOC 43 43 829 829 
TRS GATT 115 101 14 2308 1 2183 124 
AUT. TIERS 56 47 9 1039 989 50 
C E E 43 43 829 829 
MONDE 211t 191 23 'tl16 1 4001 114 
170330 FRANCE 162 91 71 3~n 1793 1379 BELG.LUX. 28 6 19 3 136 385 55 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT-
Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
Mong<o I=~-Kg~-.:."i~l Schliissel I I COde EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutschil EWG Origine France ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE Lux. land land (BR) CEE 
PAYS BAS 16 7 9 330 147 183 All EH. FED 8 8 192 192 JULIE 33 Jj 677 677 lRlANOE 25 25 488 lt88 NORVEGE 2 2 89 89 DANE:HARK 18 18 370 370 AUTR JCHE 24 24 522 522 YUUGOSUV 8 8 146 146 TURQUIE 38 38 660 660 u.R.s.s. 265 26!> 6150 6150 POLOGNE 57 25 :>2 1164 375 789 MAROC 14 11o 258 258 TUN ISlE 40 j 37 827 69 758 EGYPTE 575 395 180 16637 10535 1>102 ZANZifAR 275 168 107 6746 4533 2213 MUZAM81QU 149 149 3500 3500 
.MADAGASC 180 180 4711 4711 
.REUNION 27 27 935 935 R.AFR.SUO 310 15 295 9503 301 9202 ETAT SUNJ S 583 319 247 17 138l't 6879 6584 351 COSTA RIC 13 13 CUBA 1698 1156 537 5 lo3063 28237 14733 93 DOMINIC.R 1 l 20 20 !NOES OCC 58 57 1851 1830 21 
.SURINAM 3 3 
. PEROU 136 109 5 u. 3749 3167 130 452 INDE 499 90 lt09 12670 2502 10168 JNOONESIE 6 6 151 151 
AElE 44 20 24 981 459 522 AUT oCL.l 964 334 51t2 88 24611 7180 15786 1645 CLASSE 1 1008 334 562 112 25592 7180 16245 2167 EAMA 180 180 4711 4711 AUT.AOM 27 27 938 935 3 TIERS CL2 3451 1414 1276 S8l 180 89485 34904 34774 13705 6102 CLASSE 2 3658 1621 1276 ~ill 180 95134 40550 34777 13705 6102 EUR.EST 322 25 297 7314 375 6939 ClASSE 3 322 25 297 7314 375 6939 EXTRA CEE 4988 1955 1863 990 180 128040 47730 51397 22811 6102 CEE ASSOC 492 220 118 154 11256 5929 2373 2954 TRS GATT lt439 1148 1849 61>2 180 114822 42)84 51123 15513 bl02 AUT. TIERS JOlt 14 290 6909 271 6b38 C E E 247 l3 118 111> 49H 283 2370 2294 MONDE 5235 1968 1981 1106 180 13298 7 48013 53767 25105 bl02 
170350 EGYPTE 112 112 2279 2279 ZANZIBAR 1 l 11 11 MEXJQUE l 1 21 21 CUBA 1 1 21> 26 IN DE 1 1 17 17 
TIERS Cl2 11o it 112 2354 75 2279 CLASSE 2 116 4 112 2354 75 2279 EXTRA CEE 116 4 112 2354 75 2279 TRS GATT 115 3 112 2333 54 2279 AUT. Tl ERS 1 l 21 21 MONDE 116 4 112 2354 75 221:9 
170370 FRANCE 246 246 5813 5813 ITALIE 313 HJ 6695 1>695 IRLANDE 16 lb 424 424 TURQUIE 463 4b3 10221 10221 TUNISIE 104 104 21>04 2604 IRAN 35 35 621 621 
AUT .CL.1 479 479 10645 10645 CLASSE l 479 479 106't5 10b45 TIERS Cl2 139 139 3225 3225 CLASSE 2 139 139 32b 3225 EXTRA CEE 618 618 13870 13870 CEE ASSOC 1022 1022 22729 22729 TRS GATT 104 104 261)4 2b04 AUT. TIERS 51 51 1045 1045 C E E 559 559 12508 12508 MONOE 1177 1177 26378 26378 
170390 FRANCE 1699 1022 275 402 30474 16619 5379 8476 BELG.LUX. 93 58 35 1810 115ft o56 PAYS BAS 158 139 19 3242 2837 405 AllEM.FEO 27 27 577 577 ITALIE 1930 118 1812 30509 1715 28794 ROY .UN I 9 5 4 151 20 131 IRLANOE 237 60 177 3933 7blt 3169 NDRVEGE 9 9 269 269 OANEMARK 56 56 1111 1111 YOUGOSLAV 80 80 1717 1717 GRECE 149 llt9 1870 1870 TURQUIE 1199 163 1036 23507 2204 21303 u.R.s.s. 251 76 175 473.! 1060 3672 POLOGNE 76 7b 1125 1125 MAROC 103 60 43 1877 1104 773 TUNISIE 46 9 37 97ft 207 767 EGYPTE 1594 53 351 1186 4 ltll70 1251 8215 311104 lOO SOUDAN 3 3 72 72 ANGOLA 71 71 1423 1421 TANGANYKA 1 1 lANl !BAR 736 9ft 506 Ub 18736 2250 13600 288b 
.MAOAGASC 66 66 lb69 1669 
.REUNION 7J 73 249b 2496 R.AFR.SUO 984 97 887 30617 3012 27605 ETATSUNI S 2915 1464 743 708 66502 30773 19753 15976 ME:XIQUE 7 7 145 145 COSTA RIC 7 5 2 148 110 38 CUBA 5223 24 2349 1614 1235 125103 518 52604 44200 27776 5 DOMINIC.R 926 353 3 !>70 20169 7454 bO 121>55 JIIIDES OCC 194 174 20 !>965 5489 476 
.SURINAM 9 9 EQUATEUR 202 202 4665 4665 PEROU 1193 15 1178 23927 391) 23537 BRESIL 647 647 12883 12883 IRAN 385 38~ 8147 8147 IN DE 956 2H 683 23371 7507 158114 INOONESIE 95 75 20 2227 1773 4~4 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
""""I :_ .. ~~~:~~ .... ~1 Schliissel I I COde EWG I Belg.-~ Neder-,1Deutsch)l EWG ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) TDC CEE 
JAPON 1 1 
AELE 74 5 65 4 1531 20 1380 131 
AUT .CL.l 5565 1933 1630 2002 128147 38623 lt7358 42166 
CLASSE l 5639 5 1933 1695 zooo 129678 20 38o23 48738 42297 
EAMA 66 66 1669 1669 
AUT.AOH 13 13 2505 2496 9 
TIERS CL2 12388 11 3287 3845 517/o 5 291003 1769 73511 104322 111296 105 
CLASSE 2 12527 216 3287 3845 5174 5 295177 593/o 73511 104331 111296 105 
EUR.EST 327 76 76 175 5857 1060 1125 3672 
CLASSE 3 327 76 76 175 5857 1060 1125 3672 
EXTRA CEE 18'>93 221 5296 5616 7355 5 430712 5954 1131 <J4 15'>194 157265 105 
CEE ASSOC 5394 139 1591 360 3304 96163 4165 252'>5 7119 59634 
TRS GATT 15811 82 4783 5571 5370 5 377442 1789 106082 153374 116092 105 
AUT. Tl ERS 1195 201 45 949 23719 3038 811 19870 
C E E 3907 1279 360 2268 66612 21171 7110 38331 
HONDE 22400 221 6575 5976 962.3 5 '>97324 595/o 134365 16130/o 195596 105 
170410 FRANCE 11 11 15 15 
ALLEH.FED 3 3 '> '> 
ITALIE 3 3 4 4 
SUISSE 30 30 45 45 
TURQUIE 3 3 5 5 
ETATSUNIS 11 11 10 10 
ISRAEL 1 l 1 
AELE 30 30 45 45 
AUT.CL.l 14 3 11 15 5 10 
CLASSE 1 4/o 3 11 30 60 5 10 45 
TIERS CL2 1 1 1 1 
CLASSE 2 l 1 1 1 
EXTRA CEE 45 4 11 30 61 6 10 45 
CEE ASSOC 20 9 11 28 13 15 
TRS GATT 42 1 11 30 56 1 10 45 
C E E 17 6 11 23 8 15 
HONOE 62 10 2.2 30 84 14 25 45 
170430 FRANCE 451 lOO 14 157 180 374 11 9 158 130 
BELG .LUX. 178 5 105 68 198 6 12/o &8 
PAYS BAS 1072 104 253 ,31 184 95& 107 226 476 147 
ALLEH.FED 1&2 90 59 8 5 185 107 56 13 9 
ITALIE 206 44 22 1 139 313 51 26 1 235 
ROY.UN I 1286 78 26 1066 116 1050 45 25 910 70 
IRLANOE 260 1 82 110 61 493 13 112 190 118 
SUEDE 4 4 4 4 
DANE HARK 90 16 53 21 86 16 56 14 
SUISSE 3 3 
AUTRICHE 12 12 13 13 
HAROC 179 175 4 138 135 3 
R.AFR. SUO 91 8 6 17 61 6 4 51 
ETATSUNIS 343 6 224 43 70 338 6 111 52 103 
CANADA 4 4 9 8 1 
ISRAEL 82 4 2 75 99 4 2 92 1 
SINGAPOUR 4 4 3 3 
JAPON l l 1 
SECRET 441 441 330 330 
AELE 1392 78 46 1131 137 1156 45 45 979 87 
AUT.CL.l 699 21 316 153 209 902 25 361 243 273 
CLASSE 1 2091 99 362 1284 346 2058 70 406 1222 360 
TIERS CL2 265 179 6 75 5 240 139 5 92 4 
CLASSE 2 265 179 6 75 5 240 139 5 92 4 
EXTRA CEE 2356 278 368 1359 351 2298 209 411 1314 364 
CEE ASSOC 2069 243 434 128 895 369 2026 271 385 147 937 286 
TRS GATT 1917 96 28& 1Z49 286 1667 61 239 1124 243 
AUT.TIERS 439 182 82 110 65 631 148 172 190 121 
DIVERS 441 441 330 330 
C E E 2069 243 434 128 895 369 2026 271 385 147 937 28& 
HONDE 4866 521 802 569 2254 720 4654 480 796 477 2251 650 
170490 FRANCE 1535 297 20 1111 47 4035 348 31 3607 49 
8ELG.LUX. 3288 877 1293 1103 15 7535 2313 2532 2624 6 
PAYS SAS 6798 270 2562 3769 197 18403 503 5726 11747 427 
ALLEH.FED 1528 1019 328 107 74 3374 2606 441 220 107 
ITALIE 1164 359 227 133 445 1443 :>66 237 14/o 696 
ROY.UNJ 2785 110 782 562 109) 238 5367 148 1122 1337 2379 381 
IRLANDE 6 2 4 10 3 7 
NORVEGE 44 18 26 37 17 20 
SUEDE 77 16 1 60 76 21 2 53 
FINLANDE 15 2 3 10 32 4 6 22 
DANE HARK 32 1 19 5 1 59 1 40 12 6 
SUISSE 315 15 23 2 211 64 321 13 21 1 180 106 
AUTR ICHE 209 2 17 1 124 65 435 4 24 1 258 H8 
ESPAGNE 19 2 6 6 5 11 1 4 4 2 
GRECE 21 6 8 6 1 30 9 12 8 1 
TURQUIE 1 1 
ALL.H.EST 19 3 16 H 12 62 
POLOGNE 211 6 265 867 19 1 8H 
TCHECOSL 116 10 21 83 2 387 H 116 22.3 7 
HONGRIE 30 29 152 ,. 148 
ROUHANIE 205 205 999 999 
BULGARIE 6 5 30 2 28 
HAROC 5 5 11 11 
.ALGER lE 5 5 ,. 4 
TUNISIE 10 10 15 15 
R.AFR.SUO 74 11 63 148 11 131 
ETATSUNIS 49 4 19 9 2 15 53 6 18 9 20 
CANADA 3 1 2 6 2 4 
CHIL I 1 1 1 1 
IRAN 1 1 2 2 
ISRAEL 13 2 9 31 5 1 24 
INDONESIE 1 1 
NON SPEC 1 3 3 
AELE 3462 127 839 603 1493 400 6295 165 1189 1398 2882 661 
AUT.CL.l 187 24 37 l'o 28 84 291 3~ 42 19 41 154 
CLASSE 1 3649 151 876 617 1521 /o84 6586 200 1231 1417 2923 815 
AUT.AOH 5 5 4 4 
TIERS CL2 30 12 l 2 15 61 20 1 3 37 
CLASSE 2 35 17 l 2 15 65 24 1 3 37 
EUR. EST 647 17 24 17 ~87 2 2509 62 129 66 2245 7 
CLASSE 3 oH 17 24 17 587 2 2509 62 129 66 2245 7 
EXTRA CEE 4331 185 901 636 2l£J 486 9160 286 1361 1486 5205 822 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel EWG 
I I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 
EWG 
I I Belg.- I Neder- I Deutschj I COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
CtE A~ SOC 14339 2536 3422 1553 b"t94 334 34825 5861 6765 2927 18682 590 
TKS GATT 4033 1B 898 619 1868 485 7847 271 1333 1420 4002 8ll AUT. Tl ERS 272 1 5 11 249 1278 2 l~ 66 1195 DIVERS l l 3 3 C E E 14313 2525 3414 1553 64d8 333 34790 584b b752 2927 18674 589 ~UNOE 18645 271() 4315 2189 d6ll 820 43953 6134 8ll3 4413 23879 1414 
170510 FRANCE 7 3 4 44 4 40 BELG.LUX. 4 4 20 20 PAYS BAS 4 4 21 21 ETATSUNIS 2 2 CUBA 3 3 12 12 
AUT .CL.1 2 2 CLASSE 1 2 2 TIERS Cl2 3 3 12 12 CLASSE 2 3 3 12 12 EXTRA CEE 3 3 14 2 12 CH ASSOC 15 3 12 85 4 81 TRS GATT 3 3 14 2 12 C E E 15 3 12 85 4 81 ~ONOE 18 3 15 99 6 93 
170590 FRANCE 12 4 8 ll 6 5 BELG.LUX. 11 8 3 31 11 20 PAYS SAS 31 31 37 37 ALLEM.FEO 6 5 14 ll 3 I TALIE l l ROY .UNI 2 2 11 11 GRECE l l 2 2 POLOGNE 82 82 825 825 TCHECOSL 1 l 5 5 ETATSUNIS l l 
AELE 2 2 11 ll AUT.CL.l 2 
'- 2 2 CLASSE 1 4 2 2 l3 ll 2 EUR.EST 83 83 830 830 CLASSE 3 83 8J 830 830 EXTRA CEE 87 2 85 843 ll 832 CEE ASSOC 61 40 9 12 96 54 15 27 TRS GATT 86 l. 84 841 ll 830 C E E 60 40 9 11 94 54 15 25 M ON DE 147 40 11 96 937 54 26 857 
180100 BELG.LUX. 138 137 262 261 PAYS BAS 167 154 13 277 l62 15 ALLEM.FEO 20 5 15 47 15 32 ITALIE 595 595 796 796 ROY .UNI 150 2 138 10 345 3 322 20 DANE MARK l 1 3 3 SUISSE 1 PORTUGAL ll 5 6 21 12 9 
.MAURITAN 28 28 62 62 
.NIGER 1 1 3 
·3 
• TCHAD 11 11 25 25 GUIN.PORT 1709 15 56 792. o.51 295 3284 21 104 1631 1009 513 GUINEE RE 52 16 36 92 l 21 64 SIERRALED 1044 1044 2131 2131 LIBERIA 440 419 10 11 917 877 21 19 
.C.IVOIRE 31834 16229 747 3212 8961 l.685 60952 30213 1501 1>254 17639 5345 GHANA 53997 2580 756 12122 29920 !:1619 105805 4603 1517 23357 59779 16549 
.TOGO 4804 2317 1021 335 1>60 471 8961 4230 1942 637 1251 901 
.DAHOMEY 13 l3 24 24 N IGER lA 31708 2510 14 13465 12111 3602 63228 4590 30 26693 24434 7481 
.CAMEROUN 32499 9597 604 13116 7339 1843 63100 17537 1155 21>358 14411 3639 
.CENTRAF. 5 5 10 10 GUIN.ESP. 1212 1212 2298 2298 
.GABON 1381 101 991 289 2739 187 2018 534 
.CONGO BRA 455 284 161> 5 865 527 330 8 
.CONGOLEO 2613 194 959 843 617 5034 313 1850 1718 1153 ANGOLA 220 216 4 424 417 7 KENYAOUG ll ll 25 25 TANGANYKA 3 1 2 8 3 5 ZANZIBAR 2 
'- 3 3 
.MAOAGASC 169 169 233 233 
.REUNION 29 29 63 63 
.COMORES 26 26 29 29 R.AFR.SUD 3 1 2 5 1 4 ETATSUNIS 207 60 131> ll 361 102 234 25 ME X I QUE 116 10 lOO 6 225 20 194 ll HONIJUR .RE 4 4 7 7 SALVADOR 3 3 3 3 NICARAGUA 21 21 43 43 COSTA RIC 364 28 25 9b 215 654 45 57 168 384 PANAMA RE 26 2 24 46 3 43 HAITI 4 4 14 14 DOMINIC.R 13 12 l 24 23 1 
.ANT.FR. 13 13 140 140 
.MARTINI Q 66 66 125 125 INDES OCC 2234 381 718 175 409 551 2912 475 968 292 523 654 
.ANT.NEER 9 9 25 2 23 CDLOMBIE 1 1 VENEZUELA 2708 166 1012 l2b 111"> 289 3479 165 1321 141 1501 351 GUYANE BR 10 11) 14 14 
• SUk INAM 853 761 9.!. 1582 1399 183 
.GUYANE F 8 8 15 15 EQUATEUR 5316 203 612 272 l.oLO 1619 7698 295 863 368 3681 2491 PEROU 14 14 22 22 BRESIL 4008 92 242 948 2627 99 7873 155 445 1962 5122 189 PARAGUAY 60 60 121 121 IN DE 6 2 4 6 2 4 CEYLAN 239 35 ll. lU 182 ;143 60 26 23 234 LAOS 25 25 53 H MALAISIE 2 2 10 10 INDONI:SIE 218 10 23 41 139 5 369 18 43 93 206 9 TIMOR MAC 5 4 l 7 l 3 3 AUSTRAL! E 1574 lOO 65o 240 52b 52 2906 164 1223 493 941 85 N ZELANOE 529 39 2 10 4H 5 794 59 4 34 690 1 OCEAN USA 5 5 7 1 OCEAN BR 15 1 3 ll 22 l b 15 
.N.HEBRID 2.58 258 544 544 
.N.CALEDO 1 1 10 10 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel EWG 
I I Bel g.· I Neder- I Deutsch-1 
EWG 
I I Belg.- I Neder- I Deutsch-1 COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
NON SPEC 2 2 1 
AELE 162 2 144 16 370 4 337 29 AUT .CL.l 2313 139 718 387 999 70 4066 223 1329 762 1631 121 CLASSE 1 2475 139 720 531 999 86 4436 223 1333 1099 1631 150 EAMA 73813 28909 3331 18663 17871 5039 142008 ,3274 6448 37315 34996 9975 AUT .AOM 1329 423 769 92 45 2533 838 1416 183 96 TIERS Cl2 105814 6003 3412 31079 49647 15613 202168 10409 5361 60760 96532 29106 CLASSE 2 180956 35335 6803 50511 67610 20697 346 709 64521 11809 99491 131711 39177 EXTRA CEE 183431 35474 7523 51042 68609 20783 351145 1>4744 13142 100590 133342 39327 CEE ASSOC 76062 29332 3490 19584 18559 5097 145923 54112 6725 39024 35976 10086 TRS GATT 99175 5763 2536 30608 46794 13474 193308 10152 4458 60100 92759 25839 AUT. TIERS 9114 379 1656 1002 3852 2225 13296 480 2236 1759 5404 3417 DIVERS 2 2 1 1 C E E 920 159 152 596 13 1382 277 293 797 15 MDNDE 184353 35474 7682 51194 69205 20798 352528 1>4744 13419 100883 134139 39343 
180200 FRANCE 120 115 5 908 764 144 8ELG.LUX. 20 20 452 452 PAYS BAS 51 2 47 2 4593 123 4339 131 ALL EM .FED 255 1 1 253 3537 40 68 3429 ITALIE 2 2 105 105 ROY.UNI 934 934 10668 10668 IRLANDE 73 73 927 927 NORVEGE 1 1 13 13 DANE MARK 2 2 13 13 SUISSE 23 23 291 291 AUTRICHE 22 l. 20 769 44 725 ESPAGNE 1 1 10 10 POLOGNE 15 15 MAROC 1 24 24 TUNISIE 2 2 8 a GHANA 203 203 3285 3285 
.CAMEROUN 50 50 1344 5 1339 R.AFR.SUD 2 2 31 31 ETATSUNIS 228 228 4054 4054 CANADA 13 13 211 211 HAITI 6 6 148 148 DOMIN1C.R 30 30 684 684 !NOES OCC 1 1 3 3 
.SURINAM 11 11 INOONESIE 1 1 6 6 AUSTRALI E 15 15 133 133 N ZELANDE 10 10 79 79 
AELE 982 962 20 11754 11029 725 AUT.CL.1 342 342 5445 5445 CLASSE 1 1324 1304 20 11199 16474 725 EAMA 50 50 1344 5 1339 AUT.AOM 11 ll TIERS CL2 244 243 4158 4134 24 CLASSE 2 294 293 5513 5 5484 24 EUR.EST 15 15 CLASSE 3 15 15 EXTRA CEE 1618 1597 21 22727 5 21973 749 CEE ASSOC 498 3 48 440 2 5 10950 168 4407 6100 131 144 TRS GATT 1494 1474 20 20421 19696 725 AUT.TIERS 74 73 1 951 927 24 C E E 448 3 48 390 2 5 9595 163 4407 4750 131 144 HONOE 2066 3 48 1987 2 26 32322 168 4407 26723 131 893 
180300 BELG.LUX. 17 11 22 22 PAYS BAS 114 4 33 40 37 248 5 48 149 46 ALLEH.FED 171 1 170 1235 1235 ITALIE 14 14 119 119 ROY.UNI 10 1 3 119 101 18 IRLANDE 1 1 4 4 OANEMARK 3 3 ESPAGNE 4 4 29 29 GHANA 3 3 10 10 
.CAMEROUN 188 188 775 775 ETATSUNIS 8 8 58 58 DOMINIC.R 1 1 2 2 BRESIL 66 66 705 705 
AELE 10 7 3 122 104 18 AUT .CL.1 13 13 91 91 CLASSE 1 23 20 3 213 195 18 EAMA 188 188 71':> 775 TIERS CL2 70 3 67 117 10 707 CLASSE 2 258 191 67 1492 785 707 EXTRA CEE 281 191 87 3 1705 785 902 18 CEE ASSOC 504 192 34 201 40 31 2399 780 48 1376 149 46 TRS GATT 92 3 86 3 926 10 898 18 AUT. Tl ERS 1 1 4 4 C E E 316 4 34 201 40 31 1624 5 48 1376 149 46 HONOE 597 195 34 288 43 37 3329 790 48 227d 167 46 
180400 FRANCE 685 163 384 138 507 1n 289 88 BELG.LUX. .108 90 18 92 15 PAYS BAS 8198 485 7153 !>40 20 7085 386 6261 422 16 ALLEM.FED 355 5 341 9 331 3 319 15 ITALIE 686 74 34 57S 549 60 25 464 ROY.UNI 76 67 9 1l 65 6 NORVEGE 22 22 20 20 SUEDE 6 6 ':> 5 DANE MARK 14 14 11 11 SUISSE 9 8 7 6 AUTR ICHE 6 6 5 5 PORTUGAL 1 7 6 6 ESPAGNE 1089 1088 905 904 ALL.M.EST 517 517 401 401 POLOGNE 6 6 5 5 GHANA 528 528 456 456 
.CAMEROUN 4308 4281 26 3433 3407 25 ETATSUNIS 69 69 58 58 SALVADOR 22 22 20 20 HAITI 3 3 3 3 DOMINIC.R 111 111 100 100 BRES ll 2508 300 14 2194 2207 261 ll 1934 ARGENT !NE 12 12 10 10 CHIN CONT 64 64 51 51 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1963 -Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I I 
Belg.- I Neder- I Deutsch-1 COde EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) TDC CEE CEE 
AELE 140 130 10 125 113 7 
AUT .CL.1 1158 1157 963 962 
CLASSE 1 1L98 1287 1U 1088 1080 7 
EAMA 4308 4281 26 1 34B 3417 2~ 1 
TIERS CL2 3184 300 14 2870 2796 £61 12 2523 
CLASSE 2 7492 4581 14 2896 6229 3668 12 2548 
EUR.EST 523 523 406 406 
AUT.CL.3 64 64 51 51 
CLASSE 3 587 5t!7 457 457 
EXTRA CEE 9377 4581 15 477tJ 11 7774 3668 l3 4085 8 
CEE ASSOC 14340 4840 7158 654 1!>21 167 12003 3853 6264 576 1191 119 
TRS GATT 4466 300 15 4141 10 3869 261 13 3588 7 
AUT. TIERS 603 603 472 472 
C E E 10032 559 7158 6.l8 1~20 167 8570 446 6264 551 1190 119 
MONDE 19409 5140 7173 5398 1531 167 16344 4114 6217 4636 1198 119 
180500 FRANCE 96 J 17 76 194 17 45 132 8ELG .LUX. 76 1 59 lb 187 5 118 "64 PAYS IJAS 3337 45 471 27't2 79 6233 11!> 976 5017 125 
AlLEM.FED 151 10 141 653 35 618 
ITALIE 106 9 15 82 581 21 81 473 ROY.UNI 135 8 ill lb 298 13 258 27 SUEDE 2 1 1 3 2 1 DANE MARK 1 1 SUISSE 1 1 3 2 1 MAROC 14 14 38 38 GUIN.PORT 3 3 6 6 GHANA 1 l 2 1 NIGERIA 1 1 1 l R.AFR.SUD 1 1 ETATSUNIS 21 2 10 9 7l 2 33 37 BRESIL 1 1 5 5 
AELE 138 8 112 17 305 2 13 262 28 AUT.CL.l 21 2 10 9 73 2 34 31 CLASSE 1 159 1 10 122 17 9 378 2 15 296 26 37 TIERS Cl2 20 14 l 5 52 38 5 8 1 CLA SSE 2 20 14 1 5 52 38 5 8 1 
t:XTRA CEE 179 15 10 123 22 9 430 40 15 301 36 38 CEE ASSOC 3766 55 499 217 2916 79 7848 147 1109 781 5666 125 TRS GATT 165 1 10 123 22 9 392 2 15 301 36 38 AUT.TIERS 14 14 38 38 
C E E 3760 55 499 217 29lb 79 7848 147 1109 781 5686 125 
MONOE 3945 70 509 340 2918 88 8278 187 1124 1082 5722 163 
180611 FRANCE 12 2 10 26 5 2 19 BELG.LUX. 8 8 19 19 PAYS BAS 80 64 lt> 272 225 47 ALL EM. FED 2 1 2 
ROY.UNI q 8 22 2 20 SUISSE 3 3 4 4 
AELE 12 1 11 26 2 24 CLASSE 1 12 1 11 26 2 24 EXTRA CEE 12 1 11 26 2 24 C~E ASSOC 102 66 34 319 230 3 85 TRS GATT 12 1 11 26 2 24 C E E 102 66 34 1 319 230 3 85 MONDE 114 67 45 1 345 232 3 109 
180615 FRANCE 16 2 14 40 16 24 BELG.LUX. 11 2 9 59 13 46 PAYS BAS 40 1 39 189 3 186 ALL EM. FED 6 6 7 7 ETATSUNIS 178 178 409 409 
AUT.CL.1 178 178 409 409 CLASSE 1 118 178 409 409 EXTRA CEE 178 178 409 409 CEE ASSOC 73 3 8 62 295 16 23 256 TRS GATT 176 178 409 409 C E E 73 3 8 62 295 16 23 256 MONDE 251 3 8 240 704 16 23 665 
180690 FRANCE 3409 494 61 .l774 80 4170 716 91 3243 120 8ELG.LUX. 9240 2729 3999 2496 16 13276 3627 5636 3989 24 PAYS BAS 11765 1753 4047 5784 181 17275 2432 6342 8336 165 AlL EM. FED 1285 424 507 131 223 1268 470 440 136 222 ITALIE 1504 683 319 6 49o 1498 o65 274 2 557 ROY.UNI 3415 231 549 52 2536 47 6161 319 986 89 4651 56 IRLANOE 108 103 1 2 2 125 119 1 2 3 NORVEGE 3 3 4 4 SUEDE 731 103 3 6..!-5 841 127 4 710 DANE MARK 20 1 19 24 1 23 SUISSE 5070 184 188 48 4£64 386 3925 146 128 32 3279 340 AUTR ICHE 213 4 5 177 27 136 3 4 106 23 ESPAGNE 2 2 2 2 GRECE 3 2 2 1 JURQUI E 4 4 2 2 POLOGNE 551 4 ~47 1649 12 1637 TCHECOSL 210 52 158 351 31 314 HONGRIE 58 12 46 79 12 67 ROUMANIE 12 12 58 58 MAROC 23 23 30 30 li8YE 1 1 1 1 ETATSUNIS 145 1 3 135 6 186 1 2 174 9 CANADA 8 1 1 8 7 1 ISRAEL 29 £9 45 44 NON SPEC 8 8 5 5 SECRET 1954 1954 3896 3896 
AELE 9452 419 84!> 107 7t>ll 460 11091 528 1245 130 8769 419 AUT.CL.1 270 106 4 2 145 13 325 122 3 2 185 13 CLASSE 1 9722 525 84~ 109 7766 473 11416 650 1248 132 8954 432 TIERS Cl2 53 24 29 76 3l 1 44 CLASSE 2 53 24 29 76 3l 1 44 EUR. EST 831 16 52 76; 2137 24 31 2076 CLASSE 3 831 16 52 763 2131 24 37 2076 EXTRA CEE 10606 565 901 109 8558 473 13629 705 1286 132 11074 4J2 CEE ASSOC 27210 5589 5367 4197 11551 506 37491 7194 7772 5865 16126 534 Tf<S GATT 10397 426 900 107 8497 467 13:;32 543 1285 130 10945 429 AUT. TIERS 202 139 1 2 60 293 162 1 2 128 
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Jahr • 1963 · Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schlussel 
I I I I COde 
EWG I Bel g.-~ Neder·l Deutsch-1 EWG Bel g.- Neder· I Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France land land (BR) ltalia 
TDC CEE CEE Lux. 
DIVERS 1962 1954 8 3901 3896 5 
C E E 27203 5589 5J67 4197 11550 500 37487 7194 7772 5865 16125 531 
MONDE 39771 6154 6268 6260 20108 981 55017 7899 9058 9893 27199 968 
190100 FRANCE 1 2 2 
BELG .LUX. 2 1 
PAYS BAS 38 7 27 4 108 15 74 19 
All EM. FED 28 12 10 6 45 21 10 14 
ROY.UNI 61 3 50 7 1 234 10 195 25 4 
DANE MARK 29 29 52 52 
SUISSE 3 2 2 2 
AUTR ICHE 1 
AUSTRALIE 1 
AELE 93 5 79 7 2 289 12 247 25 4 
AUT .CL.1 1 1 
CLASSE 1 93 5 79 7 2 290 12 247 26 4 
EXTRA CEE 93 5 79 1 2 290 12 247 26 4 
CEE: ASSOC 69 19 37 1 11 156 36 84 1 35 
TRS GATT 93 5 79 7 2 290 12 247 26 4 
C E E 69 19 37 1 11 156 36 84 1 35 
MONDE 162 24 116 8 13 446 48 331 27 39 
190200 FRANCE 346 211 1 23 111 617 322 57 238 
BELG.LUX. 690 513 75 36 6 2776 2474 186 89 27 
PAYS BAS 1975 12 1805 152 6 5693 38 5014 625 16 
ALLEM.FED 260 60 73 45 82 535 169 127 100 139 
ITALIE 10 10 16 16 
ROY.UNI 208 16 143 33 5 11 290 28 174 56 12 20 
IRLANDE 1 1 2 1 1 
NORVEGE 1 1 1 1 
SUEDE 3 3 5 5 
DANEMARK 7 7 20 20 
SUISSE 336 lt5 215 41 5 30 lt15 48 224 47 8 88 
ESPAGNE 2 1 1 2 1 1 
ETATSUNIS 353 6 95 8 5 239 1443 15 101 13 6 1308 
CANADA 19 1 3 15 104 1 7 96 
INOONESIE 1 1 
CHIN CONT 1 1 2 2 
HONG KONG 1 1 
NON SPEC 22 22 284 284 
AELE 555 61 361 75 17 41 731 76 403 10ft 'tO 108 
AUT .Cl.1 375 8 98 9 0 254 1551 17 109 l't 7 l't04 
CLASSE 1 930 69 '+59 8't 23 295 2282 93 512 118 't7 1512 
TIERS CL2 1 1 2 1 1 
CLASSE 2 1 1 2 1 1 
AUT .CL.3 1 1 2 2 
CLASSE 3 1 1 2 2 
EXTRA CEE 932 69 't59 85 2't 295 2286 93 512 119 50 151l 
CEE ASSOC 3281 655 2089 121 <:11 205 9637 2697 5463 286 771 420 
TRS GATT 930 69 't59 84 23 295 2282 93 511 ll8 't8 1512 
AUT. TIERS 2 1 1 4 1 1 2 
DIVERS 22 22 281t 2B't 
C E E 3281 655 2089 121 211 205 9637 2697 54<>3 286 771 420 
MONDE 't235 72ft 25'+8 206 235 522 12207 2790 5975 405 821 2216 
190300 FRANCE 75'< 329 6 399 20 2571 1016 20 144ft 91 
BEL G. LUX. 165 165 678 678 
PAYS BAS 193 169 24 1053 981 72 
AlLEM.FED 454 405 3 46 966 843 6 117 
ITALIE 1372 166 177 32 997 5233 ,69 620 106 3938 
ROY.UNI 3 3 4 1 3 
SUEDE 3 3 2 2 
SUlSSE 21 11 8 65 44 16 2 3 
AUTRICHE 1 1 1 
MALTE GIB 2 2 
GRECE 4 4 12 12 
TURQUIE 1 1 
HONGRIE 1 1 
MAROC 342 3't1 1 ll48 1242 5 
.ALGERIE 2081 2077 4 7366 7352 14 
TUN ISlE 615 612 2 2174 2164 7 3 
MOZAMBIQU 1 
ETAT SUN IS 8 7 10 9 
ISRAEL 1 
THAILANOE 8 7 27 24 3 
VIETN SUO 1 2 2 
MAlA ISlE 5 5 18 18 
SlNGAPOUR 15 14 1 52 47 5 
CHIN CONT 21 16 3 49 2 42 4 
JAPON 1 1 2 1 
FORMOSE 2 1 
HONG KONG 50 46 3 14ft 138 5 
NON SPEC 47 47 225 225 
AELE 28 11 8 1 6 2 72 44 16 3 5 4 
AUT .CL.1 13 7 1 5 27 10 1 14 2 
CLASSE 1 41 11 15 2 11 2 99 44 26 4 19 6 
AUT.AOM 2081 2077 4 7366 7352 14 
TIERS CL2 1036 955 3 72 6 3669 3410 13 228 18 
CLASSE 2 3117 3032 7 12 6 11035 10762 27 22ij 18 
EUR.EST 1 1 
AUT.CL.3 21 1 1 1o 3 't9 2 1 42 4 
CLASSE 3 21 1 1 1o 3 50 3 1 42 4 
t:XTRA CEE 3179 3044 23 90 20 2 11184 10809 54 274 't1 6 
CEE ASSOC 5023 2243 1084 206 1424 66 17880 7921 3474 810 5467 208 
TRS GATT 722 624 17 67 12 2 2476 2210 33 208 19 6 
AUT. TIERS 372 343 2 23 4 1329 1247 7 66 9 
Dl VERS 47 47 225 22!"> 
C E E 2938 166 1080 206 1420 ob 10501 ~69 3460 810 5454 208 
M ON DE 6164 3210 1103 296 1'+40 115 21910 11378 3514 1084 5495 439 
190410 FRANCE 1 3 3 
PAYS BAS 13 13 75 75 
ALLEM.FEO 1 1 4 4 
.lOGO 4 4 25 25 
.MADAGASC 5 5 26 26 
INDE 1 
MALA ISlE 2 2 1.1 12 
SlNGAPOUR 3 3 20 20 
INDONES lE 1 1 13 3 1'l 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites SchiUssel 
I I COde 
EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG I Belg.- ·~ Neder- I Deutschi I Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
EAMA 9 9 51 51 TIE!l.S Cl2 6 2 4 46 12 4 31) CLASSE 2 15 9 2 4 97 51 12 4 30 EXTRA CEE 15 9 2 4 97 51 12 4 30 CEE ASSOC £4 9 14 133 51 79 3 TRS GATT 6 2 4 46 12 4 30 C E E 15 14 82 79 3 MONO!: 30 9 16 4 179 51 91 4 3 30 
1'10490 FRANCE 49 2 47 78 6 72 BELG.LUX. 1 1 1 AllEM.FEO 1 RUY.UNI 1 6 5 
.ALGERIE 1 1 5 5 
.TOGO 101 101 615 615 
.MAOAGASC 1281 1281 7051 7051 
.REUNION 14 14 71 71 BRESIL 10 8 2 43 33 10 !NOE 2 2 10 10 THAILANDE 3 3 24 24 MALA ISlE 126 86 4 26 10 887 623 25 187 52 SINGAPDUR 15 11 4 108 78 30 INDONESIE 34 33 1 183 178 5 
AELE 1 6 5 1 CLASSE 1 1 6 5 1 EAMA 1382 1382 7666 7666 AUT.AOM 15 15 76 76 TIERS CLZ 190 138 12 30 10 1255 912 84 207 52 CLASSE 2 1587 1397 138 12 30 10 8997 7742 912 Bit 207 52 EXTRA CEE 1588 1397 138 12 31 10 9003 7742 912 84 212 53 CEE ASSOC 1447 1397 2 1 47 7822 7742 7 1 72 TRS GATT 188 138 9 31 10 1237 912 60 212 53 AUT. TiERS 3 3 24 24 C E E 50 2 1 47 80 7 1 72 MONDE 1638 1397 140 13 78 10 9083 7742 919 85 284 53 
190500 FRANCE 1 1 1 1 PAYS SAS 392 195 193 4 609 314 287 8 All EM. FED 6 3 1 2 7 5 1 1 ROY. UN I 1192 161 50 49 852 80 2330 271 78 68 1792 121 IRLANDE 5 5 11 11 DANE MARK 289 23 15 248 3 614 52 24 533 4 SU!SSE 4 3 1 7 5 2 ESPAGNE 2 2 3 3 GHANA 6 6 9 9 ETATSUNIS 86 11 52 7 16 120 l't 82 8 16 CANADA 2 2 3 3 JAPON 1 NON SPEC 
AELE 1485 187 50 64 1100 84 2951 328 79 92 2325 127 AUT .CL.1 96 16 54 8 2 16 137 25 85 8 3 16 CLASSE 1 1581 203 104 72 1102 100 3088 353 164 100 2328 14~ TIERS Cl2 6 6 9 9 CLASSE 2 6 6 9 9 EXTRA CEE 1587 209 104 72 1102 lOO 3097 362 164 lOO 2328 143 CEE ASSOC 399 198 195 2 4 617 319 288 1 9 TRS GATT 1582 204 104 72 1102 lOO 3086 351 164 100 2328 143 AUT. Tl ERS 5 5 11 11 DIVERS 1 1 C E E 399 198 195 2 4 617 319 288 1 9 MONDE 1986 407 299 74 1102 104 3715 681 452 101 2328 153 
190600 FRANCE 10 4 6 2 1 BElG.lUX. 23 3 14 6 6 5 1 PAYS BAS 46 2l 12 3 8 69 44 11 2 12 AllEM.FED 3 3 4 4 iTAliE 14 14 19 19 ROY.UNI 11 11 15 15 ESPAGNE 1 1 1 1 VIETN SUO 15 15 25 25 
AELE 11 11 15 15 AUT.Cl.l 1 1 1 1 CLASSE 1 12 12 16 16 TIERS Cl2 15 15 25 25 CLASSE 2 15 15 25 25 EXTRA CEE 27 27 41 41 CEE AS SOC 96 40 16 14 1!> ll lOO 63 12 5 4 16 TRS GATT 12 12 16 16 AUT. Tl ERS 15 15 25 25 C E E 96 40 16 14 15 11 100 63 12 5 4 16 MONDE 123 67 16 14 1!> 11 141 104 12 5 4 16 
190710 FRANCE 1 1 3 3 BE:lG.LUX. 4 4 11 11 PAYS BAS 3 3 5 5 AllEM.fEO 98 2 96 384 4 380 ITAliE 3 3 4 4 ROY.UNI 42 19 15 8 69 24 30 15 NCRVEGE 15 15 35 35 SUEDE 3378 350 3028 7435 837 6597 F INLANOE 216 95 121 480 213 267 OANEMARK 4 4 11 1 10 SUI S SE 14 6 3 5 23 10 5 8 ETAT SUN! S 1 1 !SilAEl 1 4 4 
AELE 3453 6 384 3050 13 7573 10 897 6642 24 AUT.Cl.1 216 95 Ld 4H1 214 2&7 ClASSE 1 3669 (> 479 H7l 13 8054 10 1111 6909 24 TJ ERS Cl2 1 1 4 4 CLASSE 2 1 1 4 4 EXTRA CEE 3670 6 480 3171 13 8058 10 1115 6909 24 CI:E ASSOC 109 2 104 3 407 4 398 5 TRS GATT 3&70 6 480 3171 13 8058 10 1115 6909 24 C E E 109 2 10'< 3 407 4 398 5 MONO F. 3779 8 584 3174 l3 8465 14 1513 &914 24 
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Jahr. 1963 -An nee 
GZT-
SchiUssel 
COde 
TDC 
Ursprung 
Origine 
190720 FRANCE 
PAYS llAS 
!TAll E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
.ALGERIE 
TUNIS lE 
ETAT SUN! S 
ISRAEL 
AELE 
AUT.Cl.1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EXTRA CE E 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONOE 
190780 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
AllEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
NON SPEC 
AElE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
Dl VERS C E E 
MONDE 
190811 FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
IT ALl E 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CH ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MUNDE 
190815 FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS 8AS 
ALLEM. FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ETAT SUNI S 
JAPDN 
AELE 
AUT.Cl.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TKS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MONOE 
190!190 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS oAS 
AlLEH.FEO 
ITALit 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTR lCHE 
PULOGNE 
ETATSUNIS 
EWG 
CEE 
30 
30 
1 
1 
1 
5 
12 
3 
9 
14 
7 
9 
16 
12 
17 
29 
45 
73 
33 
61 
106 
544 
12 
685 
2.23 
19 
55 
3 
5 
12 
106 
5 
2 
1 
70 
1 
2 
186 
73 
259 
1 
1 
266 
1483 
266 
2 
1483 
1751 
213 
1116 
175 
756 
124 
175 
2 
66 
1 
243 
1 
250 
250 
2384 
250 
2381t 
2631t 
3128 
9261 
91tlt8 
667 
1001 
710 
125 
2 
62 
691t 
10 
10 
2 
1603 
12 
1675 
1675 
23505 
1675 
23505 
25180 
1519 
899 
477'> 
195 
304 
298 
8 
lt3 
1 
845 
151 
54 
3 
10 
Tab. I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
France I Belg.-, Neder·l Deutsch-~ltalia 
Lux. land land (BR) 
16 
1 
12 
3 
1 
12 
10 
22 
23 
28 
11 
16 
39 
4 
12 
25 
5 
6 
3 
6 
15 
1 
16 
16 
46 
16 
46 
62 
953 
llit 
723 
67 
141 
2 
36 
4 
179 
... 
183 
183 
18!>7 
183 
1857 
2040 
2223 
2610 
393 
687 
188 
2 
1 
46 
5 
1 
237 
6 
243 
Zlt3 
5913 
243 
5913 
6156 
226 
572 
10 
244 
79 
1 
3 
1 
232 
168 
132 
6 
9 
1 
1 
4 
1 
31 
6 
16 
31 
47 
6 
6 
53 
538 
53 
538 
591 
1056 
2577 
112 
30 
229 
14 
8 
18 
1 
:H 
270 
34 
304 
304 
3775 
304 
3775 
4079 
247 
1107 
56 
4 
21 
6 
10 
7 
2 
1 
.. 
7 
7 
7 
7 
5 
1 
5 
12 
14 
1 
1 
3 
2 
1 
2 
24 
4 
26 
30 
30 
19 
30 
19 
49 
13 
6146 
11 
37 
115 
2 
24 
1 
111 
25 
14L 
142 
6327 
142 
6327 
6469 
17 
249 
92 
2 
87 
1 
6 
2<> 
l.4 
L 
4 
b 
2 
8 
4 
4 
12 
40 
12 
40 
,2 
10 
7 
498 
5 
.>3 
8 
16 
1 
l't 
58 
14 
72 
72 
520 
12 
,20 
592 
57 
162 
58 
,7 
6 
3 
3 
9 
3 
12 
12 
334 
12 
334 j46 
lb44 
877 
4130 
247 
:10 
47 
480 
3 
7 
560 
7 
,67 
5<>7 
6l!9!1 
567 
689<3 
7465 
444 
424 
3058 
54 
64 
1 
41 
829 
l.40 
50 
l. 
7 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
288 
1 
65 
5 
1 
1 
82 
4 
2 
93 
1 
94 
1 
1 
95 
360 
95 
2 
360 
457 
156 
1 
3 
33 
28 
21 
55 
55 
55 
193 
55 
193 
248 
355 
15 
131 
91 
148 
111 
4 
150 
6 
419 
419 
419 
592 
419 
592 
lOll 
811 
37 
37 
41 
1 
3 
EWG 
CEE 
68 
110 
1 
4 
3 
'I 
1 
24 
6 
14 
44 
16 
15 
31 
l4 
50 
74 
105 
L03 
81 
179 
284 
1243 
53 
3471 
743 
22 
219 
6 
10 
2'1 
2D6 
10 
3 
1 
110 
16 
1 
1 
460 
114 
,94 
17 
17 
611 
5532 
611 
7 
5532 
6150 
399 
1172 
178 
762 
151 
221 
1 
76 
7 
298 
7 
305 
305 
2662 
305 
2662 
2967 
4081 
16518 
21445 
729 
1096 
'124 
1 
104 
2 
107 
1021 
14 
13 
2 
2172 
76 
2248 
2248 
43869 
2247 
1 
43869 
46117 
2994 
1659 
11842 
277 
498 
500 
10 
39 
1 
1452 
195 
76 
6 
10 
I 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
67 
2 
24 
b 
23 
2 
2 
24 
29 
~3 
55 
91 
31 
67 
122 
20 
43 
81 
1 
17 
6 
7 
30 
1 
31 
31 
151 
31 
151 
182 
979 
85 
720 
83 
172 
1 
42 
4 
215 
4 
£19 
219 
1867 
219 
1867 
2086 
4544 
5776 
393 
714 
223 
2 
1 
35 
5 
1 
261 
6 
267 
21>7 
11427 
267 
11427 
11694 
371 
1090 
14 
426 
118 
1 
1 
3 
47(1 
522 
474 
5 
38 
3 
2 
7 
1 
56 
13 
51 
56 
107 
13 
13 
120 
1471 
120 
1471 
1591 
1422 
6119 
113 
31 
296 
1 
10 
11 
12 
1 
25 
HO 
26 
356 
3,6 
7685 
355 
1 
7685 
8041 
459 
2274 
78 
5 
40 
8 
1 
13 
7 
!> 
1 
21 
1 
z 
11 
2 
12 
14 
14 
22 
14 
22 
36 
63 
1 
1 
2 
6 
1 
3 
33 
8 
36 
44 
44 
67 
44 
67 
111 
87 
10621 
102 
37 
183 
3 
20 
1 
186 
21 
207 
207 
10847 
207 
10847 
11054 
34 
549 
137 
2 
156 
1 
7 
47 
43 
3 
9 
3 
11 
12 
3 
15 
11 
11 
26 
90 
26 
90 
116 
u. 
32 
2894 
8 
149 
21 
20 
5 
2D 
195 
20 
215 
1 
1 
216 
2948 
216 
2948 
3164 
59 
193 
89 
68 
9 
4 
3 
13 
3 
16 
16 
409 
16 
4D9 
425 
2067 
1334 
9302 
3llt 
36 
86 
732 
4 
23 
858 
23 
881 
881 
13017 
881 
13017 
138'18 
730 
739 
8416 
65 
129 
1 
37 
1432 
184 
72 
1 
8 
ltalia 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
6'16 
12 
167 
9 
2 
2 
1 
177 
5 
3 
1 
196 
1 
197 
3 
3 
200 
895 
200 
7 
895 
1102 
34D 
4 
42 
40 
30 
10 
70 
70 
386 
70 
386 
456 
505 
19 
248 
121 
186 
94 
6 
l42 
9 
537 
537 
537 
893 
537 
893 
143D 
1771 
62 
48 
57 
1 
4 
137 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT-
Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs 
""'" I :_··,-.:.,i:-;1 Schliissel I I Code EWG I Belg-·1 Neder-1 Deutsch-1 EWG Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
CA·~ADA 1 I 
JAPON u 9 £ ll 8 2 
AELE 1392 83 44 'I'+ lllb 45 221:>3 122 bl lb4 1854 62 AUT.CL.l 30 3 7 10 LJ 32 2 q 10 11 CLASSE 1 1422 81:> 51 104 113o 45 2295 124 70 174 18&5 b2 EUR.EST 3 2 l 6 5 1 CLASSt 3 3 £ l 6 5 l EXTRA CEE 1425 81:> 53 104 lU7 45 2301 124 75 174 1866 62 CEE ASSOC 7691 1052 1414 360 3980 885 11270 1 '101 2816 722 9950 1881 TRS GATT 1417 85 47 104 113o 45 2291 123 67 174 1865 62 AUT. TIERS 8 1 6 1 10 1 8 1 C E E 7691 1052 1414 3t>O 398J 885 17270 1901 2816 722 9950 ld81 M ON DE 911o 1138 1467 464 ,117 930 19571 2025 2891 896 11811:> 1943 
200100 FRANCE 273 43 5 l.£4 91b 81 4 830 BELG.LUX. 384 137 24o 1945 524 r4zo PAYS BAS 53b 2 32.1 £13 2490 I 1074 1415 ALLEM.FED 90 11 q 8 b2 254 19 20 19 191> ITALIE 263 163 50 7 4J 653 359 153 11 124 ROY.UNI 119 41:> 10 12 46 5 205 75 24 20 79 7 DANEMARK 16 lb 52 52 AUTR ICHE 106 105 462 461 1 PORTUGAL 2 2 11 10 1 ESPAGNE 24 1 B j 12 53 1 33 7 12 YOUGOSLAV 624 1 ()()!) 18 3326 2 3240 84 GRECE 40 24 1 7 8 83 56 1 14 12 POLOGNE 342 1 2 H9 2111 3 5 2163 TCHECOSL 231 l.H 1079 I 1078 HONGRIE 653 4 649 4992 30 4961 ROUMANIE 101 101 555 555 8ULGAR lE 429 21 408 2657 1 76 2580 MAROC 74 73 1 233 231 2 
.ALGERIE 8 8 17 17 TUNISIE 2 2 6 6 ETATSUNIS 21 7 2 10 2 44 14 l 25 2 CANADA 3 1 2 4 2 2 MEXIQUE 1 2 1 1 ISRAEL 63 3 58 328 4 12 311 IN DE 5 4 11 10 SINGAPOUR 1 2 2 JAPON 2 1 3 2 FORMOSE 1 1 HONG KONG 5 2 2 6 2 3 NON SPEC 2 2 5 5 
AI:U 243 46 12 12 167 6 730 75 34 21 592 8 AUT.CL.1 714 25 10 13 626 40 3513 57 18 40 3288 110 CLASSE 1 957 71 22 25 793 46 4243 132 52 61 3880 118 AUT.AOM 8 8 17 17 TIERS Cl2 151 78 3 5 bit 1 589 243 12 1 326 1 CLASSE 2 159 86 3 5 64 1 606 260 12 7 326 l EUR.EST 1756 1 27 172B 11454 2 3 112 ll337 CLASSE 3 1156 l 27 1728 11454 2 3 112 11337 EXTRA CEE 2872 157 26 57 .!,85 47 16303 394 67 180 15543 119 CEE ASSOC 1594 208 424 1~7 733 72 6356 4~2 1329 564 3803 210 TRS GATT 1566 51 25 31 1420 39 7763' 87 66 72 7431 101 AUT. TIERS 1258 74 26 1158 8440 234 108 8098 LliVERS 2 2 5 5 C E E 1546 176 423 157 726 64 6258 379 1328 564 3789 198 MONDE 4420 333 449 21't 3Jll 113 2256o 773 U95 744 19332 322 
200£10 FRANCE 2484 375 ll 2017 81 3287 368 6 2825 88 BELG .LUX. 31 31 38 38 PAYS BAS <'>21 212 409 535 264 271 ALLEM.FEU 25 12 11 2 22 6 13 3 ITALIE 4 3 1 1 1 SUEDE 2 l 2 1 DANE MARK 2 2 2 2 SUISSE J 3 3 3 ESPAGNE 64 22 41 92 3 38 51 YOUGOSLAV 7b 76 76 1 75 POLOGNE 13 73 159 159 HGNGRI E l 1 2 2 BULGAR lE 1 1 1 1 MAROC 6 4 1 7 4 2 ETATSUNIS 12 5 1 15 8 7 CHIN CCNT 14 2 ll 2J 3 20 JAPUN 238 1 1 2Jb 386 1 1 384 FORMOSE 8093 55 10 aut4 14 14201 64 11 14114 12 HIJNG KONG 7 3 4 12 3 9 NON SPEC 1 
AELE 7 1 b 7 1 b AUT .CL .1 390 l 6 1 2o5 117 569 3 9 1 430 126 CLASSE 1 397 1 7 l 271 117 576 3 10 l 't36 126 TIERS Cl2 8106 4 55 u 8019 15 14220 4 64 14 l'tl£5 l3 LLASSE 2 8106 4 55 13 8019 15 14220 4 b4 14 14125 13 EUR.EST 75 7, 162 162 AUT.CL.3 14 2 ll 23 3 lO CLASSE 3 A9 2 87 185 3 182 EXTkA CEE 8592 5 62 16 8H7 132 14981 7 74 18 14743 139 CEE A!> SUC 3165 15 598 4'+ 24.!7 Ill 3883 7 645 47 309o 88 TKS GATT 477 1 7 4 348 117 747 3 10 4 604 1£6 AUT.TIERS 8115 4 5~ lL 8•J£9 15 14234 4 1>4 1't 14139 l3 DIVERS l l C t E H65 15 598 44 2427 d1 3883 7 645 47 309b 88 MUNOE 117H 20 b60 60 l0d04 213 18865 14 719 6') 17839 228 
20022(· fRANCE 84 27 47 3 2 PAYS BAS 5 4 1 1 JTALlt: 332 227 1o 89 10 6 4 SUEDE l 1 SUISSE 1 1 ESPAGNE 456 456 13 l3 
AHE 1 2 AUT.CL.l 456 456 l3 l3 CLASSE 1 457 456 l 15 u 1 EXTRA CEE 4~7 456 l 1~ 13 l CEE ASSOC 421 2<.7 47 7 1>7 3 14 6 2 6 TRS GATT 457 456 l 15 13 I C E E 421 221 47 1 137 3 14 6 2 6 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel EWG 
I 
I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG 
I I 
Belg.- I Neder· I Deutsch-1 COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia France land land (BR) ltalia TDC CEE CEE Lux. 
MONDE 878 683 47 8 Li7 3 29 10 .l 7 
200230 FRANCE 194 7l 3 120 712 257 ll 444 BELG.LUX. 90 90 291 291 PAYS BAS 14 5 9 77 14 63 ALL EM. FED 9 8 1 18 12 b IT All E 10916 1017 2878 999 60ll 35493 3871 9659 3347 19416 ROY .UN I 4 4 10 10 SUISSE 29 29 59 59 PORTUGAL 706 469 56 30 151 2751 1680 222 127 72.2 ESPAGNE 449 357 l7 2 od 5 1803 1329 86 10 343 35 YOUGOSLAV 502 444 22 3o 1989 1o40 UB 211 GRECE 48 45 2 1 152 l.l8 13 1 POLOGNE 8 8 35 35 TCHECOSL 577 48 102 427 3053 228 515 231C HONGRIE 926 119 436 H1 4175 524 1872 1779 ROUHANIE 107 9 9 89 608 41 52 515 BULGARIE 1599 963 69 19 ~48 8204 4299 357 102 3446 ALBANI E 1 4 4 AfR.N.ESP 28 19 b 126 1:19 5 32 MAROC 1110 1103 7 3247 3241 6 
.ALGER lE 124 124 342 342 TUNlSIE 958 958 2719 2719 EGYPTE 1 
.MADAGASC 7 7 23 23 ETATSUNIS 146 1 1U 29 3 337 1 267 6(1 q CHYPRE 2 2 ISRAEL 3 3 l7 17 NON SPEC 1 6 6 
AELE 739 469 89 30 151 2820 1680 291 127 722 AUT.CL.1 1145 847 130 55 108 5 4281 3108 353 221 564 35 CLASSE 1 1884 1316 219 tl5 2.59 5 7101 4788 644 348 1286 35 EAMA 1 1 23 23 AUT.AOM 124 124 342 342 Tl ERS CL2 2099 2080 1 18 6112 6049 5 1 55 2 CLASSE 2 2230 2211 1 18 6477 6414 5 1 55 2 EUR.EST 3218 963 245 574 1435 1 16079 4299 1150 2576 8050 4 CLASSE 3 3218 963 245 574 1435 1 16079 42'19 1150 2576 8050 4 EXTRA CEE 7332 4490 465 659 17l.l 6 29657 155::ll 1799 .l925 9391 41 CEE ASSOC 11402 1198 2966 1095 6143 37108 3588 9991 3668 19861 TRS GATT 3UO 2248 268 193 696 5 12902 7458 877 886 3644 37 AUT. Tl ERS 3743 2066 197 464 1015 1 16238 75<t0 922 202o 5746 4 DIVERS 1 1 6 6 C E E 11223 1022 2966 1093 6142 36591 3085 9991 3o55 19860 HONDE 18556 5512 3431 1752 7<l54 1 66254 18586 11790 6580 29251 47 
200240 FRANCE 179 2 2 173 2 198 2 1 194 BELG.LUX. 173 171 2. 198 196 2 PAYS BAS 933 60 an 1210 87 1123 ALLEM.FEO 1 1 1 ITALIE 1 1 ESPAGNE 773 401 3 6 ~59 4 1193 595 4 5 582 1 GRECE 1 1 3 3 POLDGNE 11 ll 21 21 TCHECOSL 1 i 1 1 ETATSUNIS 8568 31 596 169 7755 11 22651 40 1529 375 20681 26 CANADA 4 1 3 8 1 1 PEROU 76 5 71 165 10 155 ARGENTINE 48 411 60 60 JAPUN 909 16 1193 1554 zn 1533 AUSTRALI E 271 2.11 509 509 
AUT .CL.1 10526 432 599 192. 92.81 22 25918 635 1534 401 l3312 36 CLASSE 1 10526 432 599 192 9.l81 22 25918 635 1534 401 23312 36 TIERS CL2 124 5 119 £25 10 215 CLASSE 2 124 5 119 225 10 215 EUR.EST 12 12 22 22 CLASSE 3 12 12 22 22 EXTRA CEE 10662 432 604 192 9412 22 26165 635 1544 401 23549 36 CEE ASSOC 1287 62 174 1048 3 1611 90 198 1319 4 TRS GATT 10661 432 60't 192 9't1.l 21 2616.l 635 1544 401 23549 33 C E E 1286 62 17't 10411 2 1608 90 198 1319 1 MONDE 11948 432 666 366 10<t60 24 27773 635 1634 599 24868 31 
200250 FRANCE 31 2 28 284 5 276 3 BELG.LUX. 21 12 14 1 143 65 74 4 PAYS BAS 234 102 131 1 1684 619 1063 2 ALLEM.FED 206 66 72 44 24 127't 404 471 269 130 SUISSE 1 1 YOUGOSLAV 28 28 283 283 All.M.EST 56 43 13 633 484 149 PDLOGNE 236 180 56 169~ 1315 380 TCHECOSL 12 12 180 180 ETATSUNI S 2 2 9 8 1 ISRAEL 1 8 7 
AELE 1 1 AUT.CL.1 30 2 28 292 8 284 CLASSE 1 30 2 28 293 9 284 Tl ERS Cl2 1 1 8 1 1 CLASSE 2 1 1 8 1 1 EUR.EST 304 180 43 56 25 2508 1315 484 380 329 CLASSE 3 304 180 43 56 25 2508 1315 484 380 329 EXTRA CEE 335 180 4~ 56 5't 2809 1315 493 381 620 CEE ASSOC 4911 180 205 58 30 2.5 3385 1088 1539 343 282 133 TRS GATT 279 180 2 56 41 2176 1315 9 381 471 AUT. Tl ERS 56 43 l3 633 484 149 C 1: E 498 1d0 205 58 30 25 3385 1 •JS 8 1539 343 282 133 MONOE 833 360 .l50 114 30 79 6194 .l403 2032 724 282 753 
200260 FRANCE 29 12 1 10 b 41 14 .l 12 13 ilELG.LUX. 5 5 3 3 AlL EM. FED 1 1 
lTALIE 5 3 L 10 6 4 KOY.UNI 13 1 6 3 3 1~ 1 4 4 6 SUI>SE l 2 4 4 PORTUGAL 63 8 7 7 40 1 121 13 11 9 86 2 ESPAGNE 1774 ~5 53 24 4'tb il9<> 4796 71 99 31 8rJ4 3785 GI<ECE 763 65 11 l 24 662 1522 111 2.0 1 52 1338 TURiolUIE 2 2 5 5 MAROC 2299 2064 3'; 19 181 7693 6976 114 5o 547 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
""'" I :.~1-.:;:'j:..~ I SchiUssel I I COde EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
.ALGER lE 4A03 4743 8 52 16300 16127 24 149 
TUN I SIE 168 158 10 52'> '>99 2!:i 
GUINEE RE 1 1 3 3 
ETATSUNI S 
" 
2 6 4 
NllN SHC 5 5 l7 17 
AELE 78 8 8 13 't3 6 146 13 18 13 90 12 
AUT.CL.1 2543 120 65 26 470 1862 6329 188 120 33 856 5132 
CLASSE 1 2621 128 73 39 513 1868 6475 201 138 46 946 5144 
AUT .AOM 4803 4743 8 52 16300 16127 24 149 
TIERS CL2 2468 2222 35 19 192 8220 7475 114 56 575 
CLASSE 2 7271 6965 43 19 244 24520 236.)2 138 56 724 
EXTRA CEE 9892 7093 116 39 532 2112 30995 23803 276 46 1002 586A 
CEI: ASSOC 5608 4808 34 8 36 722 17881 16238 64 6 68 150; 
TRS GATT 2024 221 62 38 489 1214 5472 589 us 45 894 3826 
AUT. Tl ERS 2300 2064 35 19 182 7696 6976 114 56 5.50 
UIVERS 5 5 17 17 
C E E 40 15 7 1.2 6 54 20 5 i6 l3 
MONUE 9937 7()93 131 4o !:i44 2123 31066 23803 296 51 1018 5898 
200290 FRANCE 3214 273 38 288ft 19 13853 407 66 13354 .26 
BELG .LUX. 10590 91 3383 6247 869 48668 291 16055 28568 3754 
PAY!. BAS 2702 l7 634 2042 9 11448 59 1737 9616 36 
ALL EM. FED 48 4 6 19 19 131 7 12 69 43 
IT All E 562 129 218 84 131 1309 235 458 156 460 
ROY .UN I 32 2 1 2 26 1 105 6 2 7 84 6 
llllANDE .2 2 5 5 
SUEDE 441 441 1227 1227 
DANE MARK 59 l 58 244 2 242 
SUI!>SE 92 42 3 ft4 3 225 41 11 170 3 
AUTRICHE 31 jl 130 130 
ESPAGNE 943 571 57 20 82 213 2285 1382 106 44 165 588 
YOUGOSLAV 464 1 4 459 1604 5 20 1574 5 
GRECE 2•)0 64 9 125 2 735 191 25 514 5 
TURQUIE 10 10 29 28 1 
u.R.s.s. 4 4 19 19 
POLUGNE 208 19 189 1112 118 994 
TCH[COSL 53 53 337 337 
HONbRIE 187 5 182 1387 27 1359 
ROUMANIE 471 't71 2586 2586 
BULGARIE 537 2 15 2 518 3083 6 59 10 3008 
MAkOC 1164 1158 6 3100 3078 22 
.ALGERIE 152 137 9 6 227 211 10 6 
TUNISIE 721 719 1 1374 1372 1 
EGVPTE 2 1 
ANGOLA 1 2 2 
R.AFR. SUO 36 36 194 194 
ETATSUNIS 1697 7 22 33 1618 17 8248 10 51 112 8025 50 
CANADA 994 1 993 4660 4 4656 
ME X I QUE 3 2 2 1 1 
HONOUR .BR l 
.MARTINIQ 1 l 2 2 
BKESIL 8 2 2 2 2 19 5 4 5 5 
ARGENTINE 5 5 18 18 
CHVPRE 6 6 36 36 
LIBAN 2 2 5 5 
ISKAEl 67 6!> l 28ft 2 277 .5 
THAJLANDE l 1 
MALAISIE 1 1 
SINGAPOUR 1 1 3 3 
CHIN CONT 39 '- 37 158 4 153 JAPON 7 6 11 10 
FORMOSE 7 1 6 24 2 22 
HONG KCNG 16 5 7 2 ltO 4 2 11 19 4 
NON SPEC 16 16 27 27 
AI:LE 655 lt4 5 2 oOO it 1931 47 15 7 1853 9 
AUT.CL.1 4353 653 89 58 3319 234 17771 1612 188 180 15138 653 
CLASSE l 5008 697 94 60 3919 HB 19702 1659 203 187 16991 662 
AUT .AU1 153 138 9 () 229 213 10 6 
TIEKS Cl2 2001 1881 3 11 88 18 lt9l2 4460 6 26 347 73 
CLASSE 2 2154 2019 12 11 94 18 5141 4673 16 26 353 73 
EUR.EST 1460 2 15 26 1417 6524 6 59 155 8303 1 
AUT.CL.3 39 2 37 158 1 4 153 
CLASSE 3 1499 2 15 28 l<t54 8682 6 60 159 8456 1 
EXTRA CEE 8661 2718 121 99 5467 256 3352; 6338 279 372 2!>800 736 
CEE ASSOC 17479 453 1149 3524 11435 918 76402 11J24 2650 16346 52518 3864 
TkS GATT 5882 1345 88 89 4110 250 22162 2821 183 328 18110 720 
AUT. Tl ERS 2416 1161 15 10 122o 4 10370 3!Jd5 60 44 7170 ll 
OIVt:RS 16 16 27 27 
C E E 17116 241 1131 3524 11304 916 75409 592 2614 16346 51998 3859 
MONOE 25793 2959 1252 3623 16771 !188 108961 6930 2893 16718 77798 4622 
20030(\ BELG.LUX. 4 4 6 6 
PAYS BAS 58 54 3 69 65 3 
ALUM. FED 37 36 1 38 38 
ITALIE 14 7 7 16 2 14 
SUEDE 326 8 2!>C 68 417 12 321 84 
OANEMARK 10 10 17 17 
SUISSE 3 3 4 4 
POLOGNE 30 4 2 5 19 71 10 9 27 25 
TCHECOSL 4 .. lit 14 
HONG~IE 6 () 10 10 
SULGAt~ lE 18 18 33 33 
ETATSUNIS 51 43 8 171 145 26 
Atlt 339 8 .t.o3 68 438 12 342 84 
AUT.CL.l ~~ 43 8 171 145 26 
<.LASSE 1 390 8 43 n1 68 609 12 1lt5 368 84 
EUR.EST 58 4 20 15 19 128 10 42 ~1 25 
CLASSE 3 58 4 20 15 19 128 10 42 51 25 
EXTI<A CEE 448 12 63 .l.ll6 87 737 22 187 419 109 
CtE ASSOC 113 47 62 l 3 129 46 79 l 3 TPS GATT 424 12 45 d!O 87 694 22 154 409 109 
AUT.TIERS 24 1d 6 43 33 10 C E E 113 47 62 1 3 l.t.9 46 79 1 3 MGNDE 561 47 74 o3 .t.ll7 90 8(>6 46 101 187 420 112 
lOIJ40C FRANCE 3:>1 102 63 186 582 167 113 302 BtLG,LUX. 'H 31 oO 149 47 101 
PAY~ BAS 594 2q ~04 1408 38 1369 
I TALl [ lOOv 18 40 2. "40 1734 8 36 2 1688 
Rl•Y.UNI 4 1 2 4 1 2 
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Jahr- 1963 -An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I I I COde 
EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG Bel g.- Neder- I Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France land land (BR) ltalia TDC CEE CEE Lux. 
DA.W'1ARK 2 I. £ 2 SUISSE 7 5 6 5 PCR T UGAL 2 2 I 
ESPAGNE 4 4 7 7 GRtCE 2 2 1 1 k.MR.SULJ J9 39 147 146 UATSUNIS ., J 5 2 2 ISRAEL 7 1 21 21 
n.ot: 3 3 b 6 ChiN CONT 1 1 1 l FLKMOSE 2 2 3 3 HUNG KONG 12 I 2. 9 11 2 2 7 AUSTRAL! E 4 4 3 3 NCN SPEC 2. I. 2 2 
AHE 1:> 3 'I 1 13 l l q l AUT.CL.1 54 s 4d l 163 I 4 15b 2 ClASSl: l 69 1 d 57 2 176 2 6 165 3 1 I ER S CL2 24 3 5 16 41 5 8 28 CLASSE 2 24 j ., 1o 41 ., il 28 AUT .CL,3 1 1 1 l CLASS!: 3 l l 1 1 EXTRA CEE 94 5 I l3 73 2. 218 b 2 14 193 3 CEE ASSUC 2·)38 18 171 "o 17:>2 I 3874 q 1.41 162 3461 1 TliS GATT 89 I. I 13 71 2 213 2 2 14 I'lL 3 AUT.TIERS 3 :l 4 4 DIVERS 2 2 2 2 C E E 2036 18 171 9o l7'>U l 3~ 7.l q 241 162 346C I MUNGE 2132 23 1 72 lG'I 1d2.J 5 4'193 15 1.43 176 3653 6 
2C0'>00 FkANCE 261 '>4 
" 
lo2. 19 'h4 133 18 783 20 BELG,LUX, SR9 7 407 17'> 2709 21 2114 574 
PAYS ~AS .Jl9 .-106 4 9 2437 I 241) 13 13 
ALL~M.FEO '>'I 1 22 1 29 103 13 31 I sa 
!Till I I:' 51 35 7 4 ., 47 27 6 7 7 RUY,Ui'H :>09 102 41 .l'> 
'-"" 
63 l£46 2:10 86 86 727 117 
IRLANDE 27 l Lo 79 2 I 76 NGxVEH l 2 2 SUEDE 70 5 18 47 !So 11 38 107 
UA,~EMARK 2 l 1 5 I 4 
SUISSE HO 79 63 21. 25 274 64 114 52 43 
AUTR ICHE I l 3 3 
PORTUGAl I l 3 3 
ESPAGNE 7 2 , 5'> 17 3>3 
YGUGOSLAV 114 9 iO:> 61)~ 41 5b4 
GRECE 2 1 2 I 
u.R.s.s. 2 2. 8 L 6 
POLOGNE 40 40 1<>1 lbl 
HONGRIE b7 67 342 342 
ROUMANIE 156 15<> 864 664 
BULGAR lE 140 4 13 lJ 113 712 14 50 36 612 
MAROC 253 243 lu 1073 l·.lH 37 
.ALGERIE 19 19 56 :>6 
TUNIS lE 1104 1104 35<13 35<13 
EGYPTE I 
KENYAOUG l 2 2 
.MAOAGASC I l I I 
R.AFR.SUO 495 35 213 2 Llu 35 2147 15d 762 b 946 27'5 
ETATSUNI S 20 5 8 4 l 2 37 6 16 7 3 5 
llJdA 4 4 14 14 
OlJMINIC.R 2 2 8 8 
.ANT,FR. 2 2 4 4 
,P<!ARTINIQ 118 118 411 411 
INDES OCC 74 73 336 2. 334 
COLUMBIE 1 l 2 
.SUIUNAM 1 1 1 l 
ISRAEL lb 2 4 j 7 37 4 u 11 10 
SINGAPOUR l l I l 
PHILIPPIN 1 l 3 j 
FOII.MUSE I 1 L 2 
AUSTRALIE 201 199 '>8<J 586 
NON SPEC 21 21 63 63 
At: LE 774 186 ll4 36 338 90 1689 3 )5 242 87 s<Jr IoS 
AUT.Cl.l 8o6 42 224 LO 344 236 3514 11:>7 798 9l 1~91 b66 
CLASSE I 1640 228 348 56 bBI. 326 5.203 472 1.)40 179 2.481 1031 
eA MA 1 I 1 I 
AUT .AUM 140 139 1 47£ 411 1 
TIERS Cl2 1458 1349 1 .. llb 9 5059 4oln 42 383 14 
CLASSE 2 1599 1489 15 db 9 553l 5)92 43 383 14 
EUR.EST 405 4 13 10 .l78 2087 14 '>2 36 1985 
CLASSE 3 405 4 l3 10 :Ho 2087 14 52 36 1985 
EXTRA CEE 3644 17£1 .3<>1 81 114o 335 12822 5)78 10'12 258 4o49 1045 
CEE ASSOC 1922 l<JO 889 419 367 57 672.~ 535 258) 2141 1378 91 
TRS GATT 2653 1332 34d 6B 771 334 9265 4156 1139 216 2911 1043 
AUT. Tl ERS 648 248 13 12 374 I 3052 1049 53 41 1937 z 
DIVERS 21 21 63 63 
C E c 1779 49 d89 418 :loo 57 6250 b2 2'>80 214~ 1377 91 
MUNDE 5444 1770 125() 49~ l5Lc: 413 1913'> 564G 3672 l39R 6226 11 <;9 
2()0611 fkANCE I Bt:lG.lUX, 3 j 7 7 
PAYS rAS b 6 3 3 
ALltM.FEO 1 3 
ITALIE n 11 1o 12 4 8 
BRESIL 1 I 
ISRAEL I 
TIERS Cl2 l I 2 I 1 
CLASSt 2 l l 2 I I 
t:XTRA CH 1 I 2 I I 
Cl:'t ASSOC 38 £0 17 l 25 14 8 3 
TRS GATT l 1 2 I I 
C E E 38 20 17 1 25 14 8 3 
MLNDE :19 zo 17 2 27 l~ 8 4 
20061'> fKANCE LC l 
" 
4 15 6 1 4 2 
BtlG,LUX, I 1 1 I 
PAY~ BAS 146 1 13<> ~ 278 q 263 6 
AlltM.FED 115 87 2'> l 3 132 89 37 4 
ITALIE 27 5 I 21 21 5 16 
Kl~Y. UN I 129 l 6 , 117 132 1 5 4 122 
SUISSE 7 6 I 4 3 I 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
SchlUssel EWG 
I I Belg.-~ Neder-J Deutsch-1 
EWG 
I I Belg.- -~ Neder- I Deutsch·l COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
tTATSUNIS 417 90 2b 74 !96 31 953 195 5') 17 605 28 
CANADA 23 l.3 1 9 38 26 1 11 
MfXI\lUE 8 1 1 6 6 
!NOES OCC l 1 l 1 
I.$KAEL 30 1 29 12b l 124 
INOE 40 l 4 34 83 2 8 72 
VIETN SUO 35 J5 62 62 
MALA ISlE 5 5 ll ll 
SINGAPOUR 22 20 '- 84 7b 7 
INOGNE S lE l l 
BURNED BR 1 1 1 l 
CHIN CCNT 62 2 1 56 3 13 11 3 47 12 
JAPON 37 13 3 1 1'< 132 47 5 30 50 
H'li.MOSE 6 1 5 8 3 5 
HONG KONG 41 4 18 16 3 79 7 32 34 6 
NUN SPEC 1 1 
AI:U: 1047 268 102 165 toO 89 2120 'o27 142 2H 1250 87 
AUT.CL.1 478 116 29 83 <.19 3l 1125 266 55 109 667 28 
CLASSE 1 1525 384 131 248 642 120 3245 693 197 323 1917 115 
EAMA l 1 
AUT.AOM 3 2 8 7 1 
TIERS Cl2 193 51 <oS 90 4 479 97 129 21t5 8 
CLASSE 2 196 53 l <oB 90 it 488 105 l 129 245 8 
AUT.Cl.3 62 2 1 56 3 13 11 3 lt7 12 
CLASSE 3 62 2 l 56 3 73 ll 3 lt7 12 
I:XTRA CEE 1783 lt39 133 352 13~ l21t 3806 809 201 499 2174 123 
CI:E ASSOC 2826 282 110/o 2!l9 b!l7 464 5219 510 1697 432 2067 513 
TRS GATT 1666 389 131 296 7 L6 121t 3631 703 197 452 2156 123 
AUT. TIERS 114 ItS l 56 9 166 96 3 47 16 
OIVtRS 1 1 
C E E 28L3 280 1103 289 6d7 ltblt 5210 502 1696 432 2067 513 
MONOE 4606 719 1236 b41 1422 588 9017 1311 1897 931 4241 631 
210500 FRANCE 269 137 15 u 105 414 l41t ~~ 9 21t6 
BELC..LUX. 806 63 522 Lll 1800 4()4 586 810 
PAYS BAS 62tlo 2 6202 53 29 13096 3 12913 148 J2 
AlU:M.FEO 579 lOO 163 312 4 649 118 196 331 it 
!TAll E 83 30 1b l _j~ 238 71 50 
,. 107 
ROY.UNI 253 18 38 67 59 ~1 679 93 ll2 133 176 165 
DANE MARK 7 6 1 9 8 1 
SUISSE 1099 261 76 61 27 671t 1061 245 Sit 67 32 633 
PORTUGAL l 1 l 1 
MALTE GIB 1 1 
YOUGOSlAV 4 4 10 10 
MAR DC 3 3 , 5 
.ALGERIE 2 2 
ETATSUNIS it~ ll 16 7 5 6 70 27 16 12 7 8 
CANADA 5 i 3 l3 6 7 ISRAEl 5 2 2 1 
INDONESIE l 1 
AELE 1360 299 ll't U't 86 727 1750 338 196 208 208 800 
AUT .CL.1 55 13 16 12 5 9 93 33 16 22 7 15 
CLA SSE l 1415 312 130 146 91 736 1843 Hl 212 230 215 815 
AUT.AOM 2 2 
TIERS Cl2 8 5 2 1 8 7 1 
CLASSE 2 8 5 2 l 10 9 1 
EXTRA CEE 1423 317 132 147 91 736 1853 180 213 230 215 815 
CEE ASSOC 8023 195 6518 851 JLI 138 16199 bOlt 13303 936 1071t 262 
TRS GATT 1420 314 132 147 91 736 1846 313 213 230 215 815 
AUT. TIERS 3 3 5 5 
C E E Moz:; 195 6518 851 :;n 138 16197 602 13303 936 1071t 282 
MONOE 9446 512 6650 998 412 874 18050 982 13516 1166 1289 1097 
210611 FRANCE 3 2 ll 12 
ALU:M.FED 1 1 3 2 1 
IJANEMARK 1 1 
SUISSE 6 2 1 3 6 2 3 
AI: lE 7 2 2 3 
" 
2 1 3 
CLASSE 1 7 2 2 3 6 2 1 3 
EXTRA CEE 7 2 2 3 6 2 1 3 
CEE ASSOC 4 l 3 1~ 2 l3 
TR S GATT 7 2 2 3 6 2 3 
C E E 4 1 3 15 2 13 
MONDE 11 2 3 6 21 it 16 
210619 FRANCE 748 6'1 toOl 278 5261 650 271t8 1863 
BElG.lUX. 432 14 418 2960 56 it 2396 
PAYS SAS 22 21 100 99 
AlLEM.FEO 66 toO 1 5 589 551 2 36 
ITALIE 1 0 6 
RGV.UNI 15 13 33 22 10 1 
!RlANDE 1 3 3 
SUISSE 7 2 4 7 2 
" AFR.N.ESP 1 l 
ETATSUNIS 4 3 5 4 
GUYANE BR 1 1 
AHt 2l. 2 14 1 5 40 2 23 10 5 
AUT.CL.1 5 1 1 3 8 3 1 4 
LLASSE 1 n 2 14 1 2 8 48 2 23 3 11 9 
TIERS Cl2 2 '- 2 2 
ClASSE 2 2 2 2 2 
EXTKA CEE 29 2 14 :; L 8 50 2 23 5 ll 9 
CEE ASSOC 1269 74 91 418 -.o:; 283 8916 1115 751 2396 2755 1899 
TRS GATT 28 2 14 2 2 s <o7 2 23 2 ll 9 
AUT. TIEilS 1 1 3 3 
C E E 1269 74 91 418 403 283 8916 1115 751 2396 2755 1899 
MONOE 1298 76 105 421 405 291 8966 1ll7 774 2401 2766 1908 
210631 FRANCE 7 5 2 31 19 12 
PAYS BAS 2 2 
ALLEM.FEO 7 7 30 30 
ROY.UNI l 1 l 1 
!>UISSE 7 7 6 6 
ETAT SUN IS '- 2 1 1 JAPllN 1 8 8 
AI: LE 8 8 7 7 
AUT.CL.l 3 2 9 8 l 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel EWG 
1 
IBelg.-~ Neder-~1Deutsch)l EWG I I Belg.- -~ Neder- I Deutsch-1 COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
CLASSE 1 ll 1 10 16 6 8 
EXTRA CEE 11 1 10 16 8 6 
CEE ASSOC 14 12 2 63 51 12 
TRS GATT 11 1 10 16 8 8 
C E E 14 12 2 63 51 12 
M ON DE 25 13 12 79 59 20 
210639 FRANCE 252 24 170 58 1386 99 962 325 
BELG.LUX. 67 5 62 317 17 300 
PAYS BAS 18 2 12 4 101 9 72 20 
ALLEM.fED 151 30 37 17 67 581 109 159 59 254 
ITALIE 16 16 80 80 
ROY.UNI 76 1b 490 469 
NORVEGE 21 ll b2 62 
SUI SSE 10 2 4 4 25 20 4 
AUTR ICHE 62 'tO 22 320 220 lOO 
ESPAGNE 2 2 l:J 10 
ETATSUNIS 31 1 9 21 58 1 45 11 
JAPON 155 8 2 135 10 8't6 42 10 744 50 
FORMOSE 174 174 893 893 
AUSTRALIE 1 
AELE 169 2 l't1 26 897 1 791 105 
AUT .CL.1 194 9 2 146 37 915 43 11 799 61 
CUSSE 1 363 11 2 281 63 1812 44 11 1590 166 
TIERS Cl2 174 174 893 893 
CUSSE 2 174 114 893 893 
EXTRA CEE 537 11 2 461 63 2705 1 't4 11 2483 166 
CEE ASSOC 504 30 63 22 l60 129 2465 109 267 76 1414 599 
TRS GATT 363 11 2 287 63 1812 1 44 11 1!>90 166 
AUT. TJ ERS 174 l1't 893 893 
C E E 504 30 63 22 Z60 129 2465 109 267 76 1414 599 
MONOE 1041 30 74 24 721 192 5170 110 311 87 3897 765 
210650 FRANCE 10 10 10 10 
BELG.LUX. 1 
PAYS BAS 71 71 223 223 
ALLEH.FED 7 2 1 2 2 11 3 1 3 4 
ITALIE 2 2 1 1 
ROY.UN1 8 2 3 2 10 3 4 2 
AUTR ICHE 1 1 1 1 
ETATSUNIS 9 6 1 2 1 
AELE 9 2 't 2 1 ll 3 5 2 
AUT.CL.1 9 6 1 2 1 1 
CLASSE 1 18 8 5 2 3 12 4 5 2 1 
EXTRA CEE 18 8 5 2 3 12 4 5 2 1 
CEE ASSOC 90 2 74 2 10 2 246 3 225 4 10 4 
TRS GATT 18 8 5 2 3 12 4 5 2 1 
C E E 90 2 74 2 10 2 246 3 225 4 10 4 
MONDE 108 10 79 2 12 5 258 7 230 4 12 5 
210700 FRANCE uoA 106 30 946 ~19 3140 106 62 2652 320 BELG.LUX. 427 161 1090 1311 1 08 9115 299 2339 25it6 3991 
PAYS BAS 2540 62 1758 652 68 5655 112 3789 1624 130 
ALLEH.FED 1327 67 143 69 1048 781 92 116 71 502 
ITALIE 511 150 61 53 2't7 694 18it 104 52 354 
ROY.UNI 715 11 37 281 312 68 l't69 27 152 1008 257 25 
IRLANDE 29 29 1 1 
NORVEGE 1 1 3 3 
SUEDE 193 9 20 161 3 249 10 32 202 5 
DANE HARK 163 1 3 143 16 429 1 3 413 12 
SUISSE 1582 66 54 35 282 1145 1311 50 46 34 264 917 
AUTRICHE 133 lOO 33 587 1 545 41 
ESPAGNE 56 21 35 56 45 11 
YOUGOSLAY 50 1 49 211 1 210 
GRECE 61 38 1 1 21 121 80 1 39 
TURQUIE 3 3 8 6 1 1 
HONGRIE 9 9 8 8 
.ALGER lE 1 1 2 2 
.SENEGAL 4 4 8 8 
.REUNION 2 2 1 1 
R.AFR.SUD 9 7 2 24 20 4 
ETATSUNIS 420 37 85 122 107 69 519 92 98 89 194 46 
CANADA 10 1 8 1 23 2 18 3 
8RESIL 288 260 21 4 3 579 517 it8 7 7 
ISRAEL 6 3 1 2 11 5 1 5 
INDE 3 2 1 2 1 
VIETN SUO 13 13 25 25 
MALA ISlE 2 2 2 2 
SINGAPOUR 33 33 42 42 
INOONESIE 4 4 4 4 
CHIN CONT it2 3l 8 l. 81 47 4 21 9 
COREE SUO 5 5 2 2 
JAPON 10 it 4 2 9 4 4 
FORMOSE 79 36 3 20 20 25it 112 9 55 78 
HONG KONG 28 4 12 11 1 it9 10 20 18 
AELE 2787 Bit lOO 339 998 1266 4048 78 209 1077 1681 1003 
AUT.CL.l 6it8 83 107 124 <!60 lit 972 184 14it 92 498 ,it 
CLASSE 1 3435 167 207 463 1258 1340 5020 262 353 1169 2179 1057 
EAMA 4 4 8 8 
AUT.AOM 3 3 3 3 
TIERS CL2 461 318 25 77 40 1 970 670 58 135 106 
CLASSE 2 468 325 25 77 40 1 981 681 58 135 106 
EUR. ESJ 9 9 8 8 
AUT.CL.3 42 31 1 8 2 81 47 it 21 9 
CLASSE 3 51 31 1 8 11 89 47 it 21 17 
EXTRA CEE 3954 523 233 548 1309 1341 6090 990 415 1325 2302 1058 
CEE ASSOC 10020 488 2069 12it3 3177 3043 19585 784 4116 2526 7216 49it3 
TRS GATT 3706 395 228 519 12'23 1341 5579 709 itOl 1247 2164 1058 
AUT • TIERS 177 80 4 28 !>5 371 184 13 76 98 
C E E 9949 4it0 2068 1242 3156 3043 19445 687 4115 252it 7176 49it3 
MONDE 13903 963 2301 1790 't't65 4384 25535 1677 it530 38it9 9't78 6001 
220110 FRANCE 1806 1531 54 160 61 25160 22344 279 2081 456 
BELG.LUX. 330 329 l 1771 1735 36 
PAYS BAS 2 2 16 16 
ALLEM.FED 459 15 292 150 2 8974 346 59itl 2611 76 
ITALIE 1 1 2 1 1 
ROY .UN I 1 1 3 3 
DANEIIARK 1 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I COde 
EWG I Bel g.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG I Belg.- I Neder- I Deutschi I Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
SUISSE 1 1 11 11 
AUTR ICHE 20 2J 131 131 
t:SPAGNE 1 9 9 YOUGOSLAV 38 38 103<1 2 11137 TCHECOSL 18 1d 112 112 HONGRIE 11 5 ~ 63 4 21 38 BULGAR1E 5 5 NUN SPEC ~ 5 20 20 
AELE 22 a 146 146 AUT,CL.1 39 38 1048 9 2 1037 CLASSE 1 61 22 38 1194 9 148 1037 EUK.EST 29 J. 23 5 180 5 4 133 38 CLASSE 3 29 1 2J 5 180 5 4 133 38 EXTRA CEE 90 1 1 45 43 1374 14 4 281 1075 CH ASSOC 2598 15 1825 533 162 63 35923 347 28301 4625 2118 532 TRS GATT 79 1 40 38 1306 9 260 1037 AUT. Tl ER S 11 1 ~ 5 68 5 4 ·21 38 UIVERS 5 5 20 20 C E E 2598 15 1825 53.! 16l 63 35923 347 28301 4625 2118 532 MUNDE 2693 15 1826 53't 2.01 111 37317 347 28315 4629 23Q9 1627 
220190 FRANCE 3 2 1 9032 28 9002 2 BELG.LUX. 64 7 57 817976 10352 807624 PAYS SAS 15 9 6 235690 234747 943 AllEM, FED 11 1 7 3 1541 4 1491 46 ROY .UN I 2 2 DANE MARK 37 37 SU1SSE 111 12 99 196134 18 2093 14041 POKTUGAL 1 1 ESPAGNE 2 2 295 295 ETAT SUN IS 1 BRES ll 2 2 
AELE 111 12 99 196174 182094 2 37 14041 AUT .CL.1 2 2 296 295 1 CLASSE 1 113 14 99 196470 182389 3 37 14041 Tl t:RS CL2 2 2 CLASSE 2 2 2 EXTRA CEE 113 14 99 196472 1823a9 3 37 14043 CEE ASSOC 93 7 12 65 b 3 1064239 10352 234779 818117 943 48 TRS GATT 113 14 99 196472 182389 3 37 14043 C E E 93 7 12 6:i b 3 1064239 10352 234779 818117 943 48 MONDE 206 21 12 65 105 3 1260711 192741 234 782 818154 14981> 48 
220200 FRANCE 21 16 4 231> 217 16 3 BELG.lUX, 433 99 271 b3 3414 1317 1183 914 PAYS BAS 1084 16 814 l53 81>32 76 6361 2190 5 ALLEM,FEO 1>4 46 7 11 520 419 57 43 1 ITALIE 525 7 1 511 1521 22 1 2 1496 RUY.UN1 20 5 u 2 46 17 24 5 DANE MARK 11 1 8 2 56 4 43 9 SUISSE 3 3 28 28 AUTR 1CHE 1 1 MA RUC 
'- 2 6 6 R.AFR,SUO 2 2 6 b ETATSUNIS 27 24 3 92 85 7 NON SPEC 10 10 45 45 
AELE 34 b 24 4 131 21 96 14 AUT.CL.1 29 24 5 98 85 13 CLASSE 1 63 24 b 29 4 229 85 21 109 14 T1 ERS Cl2 2 2 b 6 CLASSE 2 2 2 6 b EXTRA CEE 65 26 6 29 it 235 91 21 109 14 CEE ASSOC 2127 168 837 283 837 2 14323 1834 6636 1228 4616 9 TRS GATT 63 24 6 2~ 4 229 85 21 109 14 AUT. Tl ERS 2 2 b 6 DIVERS 10 10 45 45 C E E 2127 168 837 283 837 2 14323 1834 61>36 1228 4616 9 MUNDE 2202 194 843 283 866 16 14603 1925 6657 1228 4725 68 
220300 FRANCE 964 202 2 625 135 9174 1329 33 6654 1158 BELG.LUX, 6510 2693 2378 1404 35 59680 26794 17657 14930 299 PAYS BAS 1896 1>52 443 429 372 17534 4980 4067 6191 2296 AlltM.FEO 5248 1531 2125 610 982 34496 11230 15164 2522 5580 I TAll E 2 2 ROY.UNI 3992 62 3882 b 4 38 34192 400 33580 bO 24 128 IRLANOE 257 n 218 8 8 2075 177 1816 2 57 23 NORVEGE 9 2 3 4 55 16 20 18 1 SUEDE 6 1 1 4 24 5 5 13 F INLANDE 1 1 2 2 DANE MARK 2583 !>61 1311 36 363 312 13900 4342 5996 115 2113 1334 SU1SSE 156 92 64 1603 1071 4~H AUTRICHE lt37 1 12 424 4428 3 88 ESPAGNE 1 1 7 7 YOUGOSLAV 9 9 1>4 b4 GRECE b 6 28 28 All.M.EST 3 2 16 B 8 POLUGNE 3 3 14 lit TCHECOSL 548 18 15 497 18 4369 129 140 4025 75 EGYP TE l 1 1 12 4 8 ETAT SUN IS H 9 20 126 2 b 29 89 MEXIQUE 1 1 VENEZUELA 1 3 3 ADEN 1 1 INDONE SI E 3 3 12 12 JAPON l. 2 12 12 AUSTRALIE 2 2 
.POL YN.FR 1 1 NON SPEC 94 94 510 510 
AELE 7183 718 5197 4l. 384 842 54202 5834 39599 176 2248 1>345 AUT,CL.1 307 27 219 9 9 43 2316 198 1822 31 59 206 CLA SSE 1 7490 745 ~·416 S1 J93 885 56518 6032 41421 207 2307 6551 AUT .AOM 1 1 TIERS Cl2 b 3 '- 1 29 13 8 8 CLASSE 2 6 3 2 1 30 1 13 8 8 EUR.EST 554 19 15 500 20 4399 137 140 4039 83 CLASSE 3 554 19 15 5.)0 20 4399 lH 140 4039 83 EXTkA lEE 8050 764 5431 54 895 906 60947 6170 41561 220 6354 6642 CEE AS SOC 14624 4876 2770 2990 2 .. !>8 1530 120915 43005 20560 20214 27775 9361 TRS GATT 7783 740 5213 54 d86 890 58823 5984 39745 218 6293 6583 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I COde 
EWG I Belg.·l Neder-1 Deutsch)l EWG I Belg.· I Neder· I Deutsch-
1
1 
Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
AUT.TIEKS 261 24 218 9 10 2:)9~ 185 181o 2 61 31 
UIVERS 94 '14 510 510 
C E E 14618 4876 2170 299:) 2't~8 1524 120 886 '<3r[)4 20~60 20214 27775 9333 
HONDE 22762 ~640 8201 3044 335j 2524 182343 49174 62121 20434 34129 16485 
220400 FRANCE 17 17 197 197 
BElG.LUX. 6 6 'l 9 
ITAL lE 5 ~ 25 25 
ESPAGNE 11 11 163 163 
HAROC 379 H9 3682 3682 
.ALGERIE 870 870 9364 9364 
TUN ISlE 18 18 140 140 
ETATSUNIS I 2 2 
AUT.CL.1 12 11 165 163 2 
CLASSE 1 12 11 165 163 2 
AUT.AOM 870 <HO 9364 9364 
TIERS CL2 397 397 3d22 3822 
CLASSE 2 1267 1267 13186 13186 
EXTRA CEE 1279 1278 U351 13349 2 
CEE AS SOC 898 870 6 l2. 9~95 9364 9 222 
TRS GATT 30 29 305 303 2 
AUT. Tl ERS 379 379 3682 3682 
C E E 28 6 22 231 9 222 
MONOE 1307 1278 6 22 13582 13349 'l 222 2 
220510 FRANCE 9758 3088 42'1 3J48 .H93 7055 1384 188 3809 1674 
BELG.LUX. 114 113 1 lOO 99 1 
PAYS BAS 1 1 2 2 
AllEM.FED 220 76 32 70 42 619 503 26 5o 34 
ITALIE 1608 1503 26 7 72 34'l7 3365 28 8 96 
ROY.UNI 3 3 2 2 
SUISSE 1 
AUTRICHE 1 1 1 1 
PORTUGAL 2 2 3 3 
ESPAGNE 23 8 2 3 10 25 10 2 3 10 
u.R.s.s. 60 1 51 8 34 1 28 5 
ETATSUNIS 1 1 1 1 
ISRAEL 1 1 
NON SPEC 13 12 15 14 
AELE 7 3 1 3 6 4 2 
AUT.CL.l 24 8 2 3 11 26 10 2 3 11 
CLASSE 1 H 11 2. 4 14 32 14 2 3 13 
TIERS CL2 1 1 1 1 
CLASSE 2 1 1 1 1 
~UR.EST 60 1 51 8 34 1 28 5 
CLASSE 3 60 1 51 8 34 1 28 5 
EXTRA CEE 92 11 3 5o 22 67 14 3 32 18 
CEE ASSOC 11701 1579 3147 619 3121 3215 11273 3868 1440 351 3906 1708 
TRS GATT 32 11 2 , 14 33 14 2 4 13 
AUT.TIERS 60 1 51 8 34 1 28 5 
DIVERS 13 1 12 15 1 14 
C E E 11701 1579 3147 619 3121 3235 11273 3868 1440 351 3906 1708 
HONDE 11806 1579 3159 622 3177 32o9 11355 3368 1'<55 354 3938 1740 
220521 FRANCE 3642 708 2U 1650 1062 5015 491 161 3014 1349 
BELG.LUX. 695 8 683 4 1166 19 1138 9 
PAYS BAS 18 18 3~ 35 
AllEM.FED 412 lOO 146 127 39 '<94 171 167 114 42 
ITA LIE 876 751 38 15 72 2284 20"2 61 26 145 
ROY.UNI 2 1 1 1 1 
SUISSE 40 8 3 6 20 3 43 13 3 7 15 5 
AUTR ICHE 37 2 6 26 3 54 2 6 43 3 
PORTUGAL 85 19 8 39 18 1 268 144 18 79 25 2 
ESPAGNE 105 31 5 1 1 67 348 132 21 2 2 191 
YOUGOSLAV 21 1 1 19 160 1 2 157 
GRECE 14 8 2 4 32 11 14 6 
u.R.s.s. 2 2 3 3 
POLOGNE 2 2 4 4 
HONGRIE 18 4 10 4 25 6 11 8 
ROUHANIE 2 2 2 2 
BULGARIE 2 2 2 2 
HAROC 7 7 41 40 
.ALGERIE 110 110 398 398 
TUN ISlE 6 5 21 19 2 
EGYPTE 1 
R.AFR.SUD 1 ,. 4 
ETATSUNIS 3 2 6 2 4 
CHYPRE 1 1 
ISRAEL 19 6 3 3 6 39 17 5 2 5 10 
JAPON 4 4 3 3 
HONG KONG 1 
NON SPEC 4 4 13 13 
AHt: 164 27 14 52 64 7 366 157 23 93 83 10 
AUT.CL.l 148 39 7 4 4 94 553 1'<3 28 17 8 357 
CLASSE 1 312 66 21 56 68 101 919 300 51 110 91 367 
AUT.AOM 110 110 398 398 
TIERS CL2 33 18 4 4 6 103 76 7 4 5 11 
CLASSE 2 143 128 4 4 6 501 474 7 4 5 11 
EUR.EST 26 6 10 10 36 10 11 15 
CLASSE 3 26 6 10 10 36 10 11 15 
EXTRA CEE 481 200 25 57 82 117 1451> 784 58 114 107 393 
CEE ASSOC 5767 977 910 1049 172.! 1109 9424 2651 755 1453 3159 1406 
TRS GATT 326 71 25 5:i 72 103 953 329 57 99 96 372 
AUT. Tl ERS 31 11 10 10 73 46 1 11 15 
DIVERS 4 4 13 13 
C E E 5643 859 910 1047 17U 1105 8994 2242 754 1439 3159 1400 
M ON DE 6128 1059 935 1104 1804 1226 10463 3026 812 1553 3266 1806 
220525 FRANCE 28289 9661 217~ lb420 33 15~!~9 31557 5560 121936 107 BELGoLUX. 498 204 294 1176 1201 
PAYS BAS 2 2 6 6 
ALLEM.FED 57'l 214 362 3 1217 517 695 5 
ITALIE 8973 57 1295 460 71ol 48173 254 6138 3230 38551 
ROY.UNI 1 1 
SUISSE 125 24 51 49 202 2 54 64 82 
AUTR ICHE 1757 4 3 1750 5480 8 8 5464 
PORTUGAL 1913 13 501 170 U£9 18391 104 3756 1282 13249 
ESPAGNE 1928 26 904 446 5~1 1867'< 375 9729 2986 5577 7 
MALTE GIB 3 1 2 28 9 19 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT-
Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites SchiUssel 
I I Code 
EWG I Belg.-~ Neder-,1Deutsch-~ EWG I Belg.- I Neder- I Deutsch-11 Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
YUUGUSLA V 1549 11 43 1L~O> .i40 9l!b 49 329 7092 1646 GRECE 528 l71 L1 U.4 4346 1768 231 2347 TURQUIE 82 82 740 740 POLUGNE 2 2 23 23 TCHI:COSL 2 2 HONGKIE 474 u '>all 2361 b 1:. 2280 kfiUMAN 11: 103 2 101 779 15 764 llULGARIE 142 55 IH use. 789 3 2 592 AFR.N.ESP 3 3 MA RUC 2ll73 ll120 118 u Jll. 142913 13 711·)8 1446 111 3548 
.ALGERIE 91438 91173 loO 2l d3 552798 551169 1006 85 538 TUNISIE 19493 19479 12 L 115019 114858 149 12 LIB YE 2 1 1 13 5 8 EGYPT<: 9 9 69 69 GUIN.PORT 1 1 RHOD NYAS 1 1 R.AFR.SUC 154 43 6t) 51 1217 345 404 468 ETAT SUN IS 1 1 1 1 ChiLl 425 91 5 329 4440 832 26 3582 Ct<YPRE 9 8 1 91 83 8 ISRAEL 5 1 4 12 2 10 AUSTRALI E 8 8 20 20 DIVLRS NO 17 17 79 79 NON SPEC 445 149 80 21o 2559 930 671 958 
AELE 3195 J.4 529 224 30l8 24074 1.)6 3818 1355 18795 AUT.CL.l 4253 26 1231 57o 2173 241 34142 375 11901 3950 16263 1653 CLASSE 1 8048 40 1766 800 5.!.01 241 58216 481 15719 5305 35058 1653 AUT. A1JM 91438 911 H 160 2Z 83 552798 55 1169 1006 85 538 TIERS CL2 42116 41208 230 .!.4 o54 262562 252735 2517 160 7150 CLASSE 2 133554 132381 390 4o 737 815360 8039'14 3523 245 7688 EUR.EST 7ll 55 3 15 648 4551 7d9 34 92 3636 CLASSE 3 721 55 3 15 u4d 45~1 789 34 92 3636 f:XTRA CEE 142323 132476 2159 861 b~db 241 878127 805174 19276 5642 4o382 lo53 CEE ASSOC 130389 91230 11609 3250 2'tLb'> 36 768817 551'<23 40992 10977 165313 112 TRS GATT 27381 19528 1603 783 522.6 241 172791 115408 15047 5118 35565 1653 AUT. TIERS .12894 21775 119 l.9 911 147452 138597 1455 208 1192 DIVERS 462 166 8() 216 2638 1009 671 958 c E E 38341 57 11172 32•)1 L3o75 36 £10933 254 38218 10661 161688 112 MUNlJE 181126 132533 13497 '<l'tL 3LI'tol 493 1091698 805428 58503 16974 208070 2723 
U0531 FKANCE 648 33 2o 369 220 1035 32 14 805 184 BELG.LUX. 10 lJ 17 17 PAYS llAS 2 2 5 5 ALLEM.FEO 7 1 5 5 4 IT AL I E 59 30 23 1 5 170 94 69 2 5 SUISSE 5 1 1 l. 4 1 1 2 A UTI\ ICHE 24 2 l2 20 1 19 PORTUGAL 2 1 1 2 l 1 ESPAGNE 17 7 2 7 48 22 3 1 22 YCUGOSLAV 2 2 7 7 GRECE 1 1 1 1 HUNGRIE 4!> 6 2 l4 22 43 6 10 26 
.ALGER IE 1 1 2 2 HAT SUNI S 3 j 5 5 ISII.AEL LO 12 4 3 44 l.9 7 2 6 NON SPEC 1 
AELE 31 2 3 l.~ 1 26 1 2 20 3 AUT .CL.l 23 7 2 i j 10 61 22 3 1 5 30 CLASSE 1 54 7 4 4 28 11 87 22 4 3 l5 33 AUT.AOM 1 1 2 2 TIERS CL2 20 12 4 1 3 44 29 1 2 6 CLASSE 2 21 13 4 l 3 46 31 1 2 6 EUR.EST 45 6 2 l 14 22 43 6 1 10 26 ClASSE 3 45 6 2 1 14 22 43 6 1 10 26 EXTRA CEE 120 26 10 6 45 33 176 59 12 5 41 59 Ut ASSOC 728 31 59 42 374 222 1B5 96 106 37 810 1A6 HS GATT 13 19 8 5 31 10 130 51 11 5 31 32 AUT.TIERS 45 6 2 1 14 22 43 6 1 10 26 OIVEKS 1 1 C t E 726 30 59 42 314 221 12::!2 94 106 37 810 185 HONDE 846 56 69 48 419 254 1409 153 118 42 851 245 
2£0535 FRANCE 2119 550 244 1324 5801 727 349 4724 BELG.LUX. 1 1 1 7 PAYS BAS 1 3 3 AllEM. FED 2 2 ITAL lE 1660 l.l 1162 216 261 6492 119 3079 1746 1548 ROY.UNI 3 3 ,. 4 SUISSE !> 4 14 13 AUTRICHE 32 32 62 1 61 PORTUGAL 42 7 11 24 283 34 55 194 ESPAGNE 1426 35 278 87 1026 12446 408 1537 451 10049 MALT!: GIB 1 1 YOUGOSLA V 45 1 38 6 234 4 1 192 31 G~<ECt: l'J9 6 98 5 610 23 565 22 TUK..tUIE !> 5 40 40 HUNGRIE 54 ,3 81 3 71 ~ULGARIE 8 8 110 110 r1AROC 315 308 1 1831 1756 15 
.ALGERIE 21246 21186 4 4 ,z 113956 113641 19 11 285 TU:HSIE 4717 4700 l7 26651 26549 102 LIBYE 14 14 125 125 KHOiJ NYA S 1 1 I<.AfR. SUO 17 6 6 5 118 35 38 45 Clllll 3 3 26 26 CI1YPRE 3 2 1 20 14 6 ISRAEL 4 2 l. 10 4 6 NUN SPEC 10 1o 54 665 120 545 
AtLE 82 1 10 11 6v 363 1 38 56 268 AUT.CL.l 1602 35 291 191 1079 6 13449 4')8 1599 1056 10348 38 CLASSE 1 16d4 36 301 20£ 1139 6 13812 409 lbH 1112 10616 38 AUT.AOM 21246 2118o 4 't ~l 11395o 113641 19 11 285 TIERS Cl2 5056 5008 4 3 41 ld664 28305 19 12 328 CLASSE 2 263n 2o194 8 7 93 1426£0 141946 38 23 bl3 EUR.EST 62 8 1 !d 191 110 3 1 77 CLASSE 3 62 8 1 ~j 191 110 3 1 17 I:XTRA CEE 28048 26l38 310 20~ l£85 6 ljb623 142465 lo78 1136 ll3'l6 38 Ctt ASSOC 25141 21L07 172.3 5oJ lo't7 1 126911 113760 3853 2678 6619 1 TI;S GATT 6297 47~6 299 101 ll't9 6 39870 26958 1633 559 10682 38 AUT. TIERS 391 3lo 1 14 £147 1866 3 1 277 GIVERS 7C lo 54 665 120 545 
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Jahr- 1963 · Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites SchiUssel 
I I COde 
EWG I Belg.-~ Neder-,1Deutsch-~ EWG I Belg.· ·~ Neder· J Deutsch·J ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) TDC CEE CEE 
C E E 3781 21 lfl3 461 1~~~ 1 12305 119 3811 2102 6272 1 MONDE 3l899 26259 2023 o86 2870 61 169593 142584 ~489 3358 17578 584 
220541 FRANCE 18 11 13 12 IT ALl E 1 1 2 2 PORTUGAL 11 8 1 2 10 6 1 3 ESPAGNE 49 10 z 37 67 12 3 52 HllNGRIE 24 L3 1 12 11 1 
AELE 11 8 1 2 10 6 1 3 AUT .CL .1 49 10 l. 37 67 12 3 52 CLASSE 1 60 18 3 39 71 18 4 55 EUR.EST 24 2ol 1 12 11 1 CLASSE 3 24 23 1 12 11 1 EXTRA CEE 84 18 2o 40 89 18 15 56 tEE ASSOC 19 1 17 1 15 2 12 1 TRS GATT 60 18 j 39 71 18 4 55 AUT. TIERS 24 l3 1 12 11 1 C E E 19 1 17 1 15 2 12 1 MONOE 103 19 43 41 104 20 27 57 
220543 FRANCE 32 2 30 190 4 186 8ELG.LUX. 6 6 ALLEM.FED 2 2 6 6 ITALIE 102 32 7U 539 1 150 388 PORTUGAL 341 314 16 11 829 145 48 36 ESPAGNE 131 28 183 5£5 4114 188 421 3504 YOUGOSLA V 1 1 GkECE 297 161 136 1844 1198 646 HONGRIE 161 161 218 218 
.ALGERIE 20 12 8 76 49 27 TUN I SIE 11 8 9 79 53 26 R.AFR.SUD 19 18 1 90 87 3 CHYPRE 9 9 54 54 NON SPEC 14 14 53 53 
AELE 341 314 16 11 829 745 48 36 AUT.CL.1 1053 189 201 662 6049 1386 509 4153 1 CLASSE 1 1394 503 211 673 6878 2131 557 4189 1 AUT.AOM 20 12 8 76 49 27 TIERS CL2 26 8 18 133 53 80 CLASSE 2 46 20 26 209 102 107 EUR.EST 161 161 218 218 CLASSE 3 161 161 218 218 EXTRA CEE 1601 523 211 ~60 7305 2l33 557 4514 CEE ASSOC 453 173 36 244 2661 1248 166 1247 TRS GATT 1123 350 217 555 5167 986 557 3623 AUT.TIERS 161 161 218 218 DIVERS 14 14 53 53 C E E 136 36 lOO 741 1 166 574 MONDE 1751 523 267 960 8099 2234 776 5088 
22051t5 FRANCE 30 19 11 76 68 8 BELG.LUX. 7 7 6 6 ALLEM.FED 2 1 1 ITALIE 11 12 1 4 45 23 21 RDY.UNI 2 1 1 AUTR ICHE 1 1 1 PORTUGAL 5 2 1 2 4 2 1 1 ESPAGNE 36 8 l3 7 2 6 41 10 11 9 1 10 GRECE 1 1 1 1 ISRAEL 1 1 
AELE: 8 2 2 3 1 6 2 1 2 1 AUT.CL.1 37 9 l3 1 2 6 42 11 11 9 1 10 CLASSE 1 45 11 15 10 3 6 48 13 12 11 2 10 TIERS CL2 1 1 CLASSE 2 1 1 EXTRA CEE 45 11 15 10 3 6 49 13 12 11 3 10 CEE ASSOC 57 13 19 9 15 1 129 24 68 7 29 1 TRS GATT 
"" 
10 15 10 3 6 48 12 12 11 3 10 C E E 56 12 19 9 15 1 128 23 68 7 29 1 MONOE 101 23 31t 19 18 7 177 36 80 18 32 11 
22051t7 FRANCE 787 703 2 82 3550 3099 2 449 BELG.LUX. 2 2 3 3 ALLEM.FED 1 l 3 3 ITALIE 420 2 165 13 240 2666 3 1022 56 1585 SUISSE 4 4 AUTR ICHE 4 4 PORTUGAL 169 4 135 6 24 709 6 567 18 118 ESPAGNE 922 47 170 70 fd5 6663 264 961 157 5281 YUUGOSLAV 4 4 45 1 44 GRECE 197 9 188 1107 87 1 1019 HONGRIE ll ll 36 36 MAROC 641 639 2 4993 4968 1 24 
.ALGERIE 1854 1807 47 8256 8090 166 TUNIS lE 780 763 17 5463 SltlO 1 52 R.AFR.SUD 20 9 10 91 5 32 54 CHill 1 1 5 5 CHYPRE 31 30 1 316 310 6 ISRAEL 1 1 CHIN CONT 1 1 NON SPEC 5 5 20 20 
AELE 169 4 135 6 24 717 6 567 18 126 AUT.CL.1 ll43 47 180 79 IH7 7906 l64 1053 191 o398 CLASSE 1 1312 51 315 85 861 8623 270 1620 209 6524 AUT.AOM 1854 1807 47 8256 8090 166 TIERS CL2 11t53 1402 30 l1 10778 10378 313 87 CLASSE 2 3307 3209 30 68 19034 18468 313 253 EUR.EST 11 11 36 36 AUT.CL.3 1 1 CLASSE 3 11 11 37 1 36 EXTRA CEE 4630 3260 345 85 940 27694 18738 1931t 209 6813 CEE ASSOC 3l61 1809 877 18 . ~57 15585 8)93 4208 65 3219 
TRS GATT 1927 814 336 85 692 13301 5680 1845 208 5568 AUT. TIERS 652 639 u 5030 4968 2 60 
DIVERS 5 5 20 20 
c E E 1210 2 868 18 3L2 6222 3 4121 64 2034 
MONDE 5845 3262 1213 108 1262 33936 18741 6055 293 8847 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs M~"" I :.~1-.:=::'i~l Schliissel I I COde EWG I Belg.-~ Neder-~1Deutsch-~ EWG Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
220551 FRANCE 4 3 3 3 
BELG.LUX. 15 15 13 13 
ITALIE 1 1 2 2 
ROY.UNI 7 1 0 4 1 3 
PORTUGAL 620 338 11 130 141 704 393 7 124 180 
ESPAGNE 166 5 37 b6 58 161 5 30 55 71 
HONGRIE 1 1 1 1 
ISRAEL 3 1 2 11 8 3 
AELt 627 339 17 131) 141 708 394 10 124 180 
AUT .CL.1 16b 5 37 66 58 161 5 30 55 71 
CLASSE 1 793 344 54 19b 199 8b9 399 40 179 2~1 
TIERS CLl 3 1 2 11 8 3 
CLASSE 2 3 1 2 11 8 3 
EUR.EST 1 1 1 1 
CLASSE 3 1 1 1 1 
EXTRA CEE 797 344 54 198 201 881 399 40 188 254 
CEE ASSOC 20 1 15 1 3 18 2 13 3 
TRS GATT 796 344 54 197 201 880 399 40 187 254 
AUT. Tl ERS 1 1 1 1 
C E E 20 1 15 1 3 18 2 13 3 
MONDE 817 H5 b9 199 204 899 401 53 188 257 
220555 FRANCE 14 14 54 54 
ALLEM.FED 2 2 10 10 
ITALIE 132 132 837 12 825 
ROY.UNI 1 1 1 1 
PORTUGAL 6821 4661 779 1379 2 12298 8330 1416 2549 3 
ESPAGNE 1860 35 1441 384 3811 52 2818 947 
MALTE GIB 2 2 5 5 
GRECE 69 69 380 380 
MAROC 5 5 47 47 
R.AFR.SUO 42 19 H 189 87 102 
CHYPRE 1 1 7 1 
NON SPEC 1 
AtLE 6822 4661 779 13110 2 12299 8330 1416 2550 3 
AUT.Cl.l 1913 35 1462 47b 4391 52 2910 1429 
CLASSE 1 8795 4696 2241 1856 2 16690 8382 4326 3979 3 
TIERS Cll 6 6 54 54 
CLASSE 2 6 6 54 54 
EXTRA CEE 8801 4696 2241 l!lbl 2 167'.4 8382 4326 4033 3 
CEE ASSOC 217 2 215 1281 22 1259 
TRS GATT 8727 4696 2241 17811 2 16317 8382 4326 3606 3 
AUT. TIERS 5 5 47 47 
Dl VERS 1 1 
C E E 148 2 l4o 901 22 879 
MONOE 8949 4696 2243 20011 2 17646 838l 4349 4912 3 
220559 FRANCE 1119 88 1 1030 5o 51 444 1 5206 
BELG.LUX. 8 8 29 22 7 
ALL EM. FED 1 1 1 1 
ITALIE 2527 8 2 251b 16745 2 53 1 16689 
ROY.UNI b 1 5 3 1 2 
SUISSE 13 13 112 112 
AUTRICHE 9 9 93 93 
PORTUGAL 929 3 889 15 22 1653 2 1590 19 42 
ESPAGNE 369 23 90 33 222 1511 22 179 44 12o4 
MAL TE GIB 1 1 
YOUGDSLAV 110 110 1131 1131 
GRECE 1046 3 1043 7384 22 7362 
HONGRIE 7 7 49 49 
MAROC 151 151 1369 1369 
.ALGERIE 16 16 84 84 
R.AFR.SUD 88 87 434 433 
CHYPRE 13 13 69 1 68 
ISRAEL 3 2 1 5 3 1 
AELE 957 3 890 20 44 1861 2 1~91 21 247 
AUT .CL.1 1614 23 93 35 14o2 1 10460 22 201 45 10190 2 
CLASSE 1 2571 26 983 55 1506 1 12321 24 1792 o6 101t37 2 
AUT.AOM 16 16 84 84 
TIERS CL2 167 2 165 1443 it 1438 
CLASSE 2 183 16 2 1o5 1527 84 4 1438 
EUR.EST 7 7 49 49 
CLASSE 3 7 7 49 49 
EXTRA CEE 2761 42 985 55 1678 13897 108 1796 67 11924 2 
CEE ASSOC 4717 17 99 12 45!19 29891t 108 519 10 29257 
TRS GATT 1541 26 982 55 lt71 1 5011 24 177ft 67 3144 2 
AUT.TIERS 158 158 1418 1418 
C E E 3655 1 96 12 351to 2242b 24 497 10 21895 
MONDE 6416 lt3 1081 67 !>2Lit 36323 132 2293 77 33819 2 
2205b0 FRANCE 131t32 U43l 131t85 73485 
PAYS fAS 4b4 4o4 3997 3997 
ITALJE 7241 7241 59277 59277 
PORTUGAL 1 
ESPAGNE 1 1 1 1 
GRECE 613 2 611 4849 21 4828 
MAROC 21> 2o 308 308 
AELE l 
AUT.CL.1 614 2 o1l 4850 21 '>829 
CLASSE 1 614 2 61£ 4851 21 4829 
TIERS Cl2 26 £6 308 308 
CLASSE 2 2o 2o 308 308 
EXTRA CEE btoO 2 6J6 5159 21 5137 
CEE ASSOC 21750 2 21748 141608 21 141587 
TRS GATT 1 1 2 1 
AUT. Tl ERS 2b 2b 308 308 
C E E 21137 21U7 136759 136759 
MONOE 21777 2 2177!> 14191!1 21 141896 
220611 FRANCE 353 3 1 29b 53 503 it 1 lt12 86 
8ELG.LUX. 78 7tl 70 70 
PAYS B.AS 274 274 569 5o9 
ALLEM.FEO 7 7 5 5 
ITALIE 562 484 44 14 £0 2090 1943 81 20 46 
SUISSE 2 2 1 1 
.ALGERIE 1 
t:TATSUNI S 17 17 40 40 
NON SPEC 15 15 28 28 
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Jahr- 1963 -An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT· Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I I I COde 
EWG I Belg.-, Neder-1 Deutsch-1 EWG Bel g.- Neder- I Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France land land (BR) ltalia TDC CEE CEE Lux. 
AELE l 
'- 1 AUT.Cl.1 17 17 40 40 CLASSE 1 19 
'- 17 41 40 AUT.AOM 1 1 CLASSE 2 1 1 EXTRA CEE 19 2 17 42 1 1 40 CEE ASSDC 1274 484 321 93 316 60 3238 1944 654 91 458 91 TRS GATT 19 2 17 41 1 40 DIVERS 15 15 28 28 C t E 1274 484 321 93 316 60 3237 1943 654 91 4'>8 91 MONDE 1308 484 321 93 3UI 92 3307 1944 654 91 459 159 
220615 FRANCE 994 20) 76 718 2766 462 16Q 2144 BELG.LUX. 2669 2669 3226 3226 PAYS BAS 13 13 31 31 ALLEM.FED 5 5 7 1 6 ITA LIE 3571 10 172 39 3300 13391 >6 ~66 268 12501 YOUGOSLAV 2 2 TU~QUIE 1 1 MAROC 40 40 290 290 
AUT.CL.1 1 3 2 CLASSE 1 1 3 2 TIERS CL2 40 40 290 290 CLASSE 2 40 40 290 290 EXTRA CEE 41 40 1 293 290 2 1 CH ASSOC 7253 10 385 2834 4019 5 19422 ,6 1060 3654 14646 6 TI<S GATT 2 2 AUT. TIERS 40 40 290 290 C c E 7252 10 385 2834 4018 5 19421 56 1060 3654 14645 6 MONOE 7293 50 385 2834 4019 5 19714 346 1062 3654 14646 6 
220631 FRANCE 16 8 B 24 12 12 ITA LIE 4 2 1 9 5 2 2 
CEE ASSOC 20 2 9 8 33 5 2 14 12 C E E 20 2 9 8 33 5 2 14 12 MONDE 20 2 9 8 33 5 2 14 12 
220635 FRANCE 507 255 252 1359 499 860 ITALIE 960 723 1 236 1985 97£ 3 1010 
.ALGERIE 86 86 359 359 
AUT.AOM 86 86 359 359 CLASSE 2 86 86 359 359 EXTRA CEE 86 86 359 359 CE:E ASSOC 1553 86 978 1 488 3703 359 1471 3 1870 C E E 1467 978 1 488 3344 1471 3 1870 MONUE 1553 86 978 1 488 3703 359 1471 3 1870 
220650 ETAT SUN! S 4 4 21 21 
AUT.CL.1 4 4 21 21 CLASSE 1 4 4 21 21 EXTRA CEE 4 4 21 21 TRS GATT 4 4 21 21 MONUE 4 4 21 21 
220711 FRANCE 4 4 16 16 PAYS BAS 3 3 9 9 ROY.UNI 4 4 8 8 
AELE 4 4 8 8 CLASSE 1 4 4 8 8 EXTRA CEE 4 4 8 8 CEE ASSOC 1 3 4 25 9 16 TRS GATT 4 4 8 8 C E E 7 3 4 25 9 16 MONOE 11 7 it 33 17 16 
220115 FRANCE 2 10 9 BELG.LUX. 15 15 31 31 PAYS BAS 174 174 502 502 ROY.UNI 212 212 437 437 DANE MARK 1 1 POLOGNE 1 1 JAPON 1 
AELt 213 212 438 437 
AUT .CL.1 1 1 
CLASSE 1 214 213 438 437 EUR.EST 1 1 1 1 CLASSE 3 1 1 1 1 EXTRA CEE 215 213 1 1 439 437 1 1 CEE ASSOC 191 175 15 1 543 511 31 1 TRS GATT 215 213 1 439 437 1 C E E 191 175 15 1 543 511 H 1 MONOE 406 388 15 2 982 948 31 2 
220717 Btt.G.LUX. 132 132 279 279 ALLEM.FEO 1 1 4 it IRLANOE 1 1 1 1 POLOGNE 1 l l 1 FORMOSE: 1 1 1 1 
AUT .CL .1 1 1 1 1 CLASSE 1 1 1 1 1 TIERS Cl2 1 1 1 1 CLASSE 2 1 1 1 1 EUR.EST 1 1 1 1 CLASSE 3 1 1 1 1 EXTRA CEE 3 3 3 3 CEE ASSOC 133 133 283 283 TRS GATT 1 1 1 1 AUT. TIERS 2 2 2 2 C E E 133 133 283 283 MONDE 136 136 286 281> 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung w.~ I ~:i ;;;•hi "'"''" I :.~~-~:,j;::-.,1 Schliissel I I COde EWG EWG Origine France LuL land land (IR) ltalia France LuL land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
220735 FRANCE 1 1 8 8 
PAYS SAS 139 139 402 402 
ROY. UNJ 170 170 353 351 2 
SUI SSE 1 1 
PULOGNE 1 1 1 1 
JAPON 30 2 1 26 1 37 4 1 31 1 
FORMOSE 1 1 1 1 
HONG KONG 2 2 2 2 
AELE 170 170 354 352 2 
AUT.Cl.1 30 2 1 26 1 31 4 1 31 1 
CLASSE 1 zoo 2 111 Zo 1 391 4 353 33 1 
TIERS ClZ 3 3 3 3 
CLASSE 2 3 3 3 3 
EUR.EST 1 1 1 1 
ClASSE 3 1 l 1 1 
EXTRA CEE 204 2 111 30 1 395 4 353 37 1 
CEE ASSOC 140 140 410 410 
TRS GATT 203 2 111 29 1 394 4 353 36 1 
AUT. TIERS 1 1 1 1 
C E E 140 1''0 410 410 
HONDE 344 2 311 30 1 805 4 763 37 1 
220137 YOUGOSlAV 1 1 2 2 
CHIN CONT 1 1 2 2 
AUT.Cl.1 1 1 2 2 
ClASSE 1 1 1 2 2 
AUT .CL.3 1 1 2 2 
ClASSE 3 1 1 2 2 
EXTRA CEE 2 2 4 4 
TRS GATT 1 1 2 2 
AUT. Tl ERS 1 1 2 2 
MONOE 2 2 4 4 
220810 FRANCE 35 35 362 362 
SUEDE 6 6 35 35 
FINlANOE 6 6 36 36 
ETATSUNIS 1 1 I 
AElE 6 6 35 35 
AUT .Cl.1 6 6 37 1 36 
ClASSE 1 12 12 72 1 71 
EXTRA CEE 12 12 72 1 11 
CEE ASSOC 35 35 362 362 
TRS GATT 12 12 12 1 71 
C E E 35 35 362 362 
MONOE 47 47 434 1 433 
220830 FRANCE 773 47 726 5435 677 4758 
8ElG.lUX. 110 5 105 699 36 663 
PAYS BAS 2 2 14 5 9 
AllEH.FEO 83 1 I! 2 72 865 35 1 829 
ROY.UNI 534 512 22 3512 3380 1·32 
FINlANOE 906 830 76 5991 5540 451 
YOUGOSlAV 472 469 3 2683 2663 20 
All.H.EST 201 87 9 105 2256 923 228 1105 
KENYAOUG 1 1 5 5 
R.AFR.SUO 286 245 41 1916 1627 289 
ETATSUNJS 4713 174 4539 32139 989 31150 
NON SPEC 1 1 2 2 
AI:LE 534 512 22 3512 3380 132 
AUT.CL.1 6377 1249 5001! 120 42729 8156 33813 760 
ClASSE 1 6911 1761 5008 142 46241 11536 33813 892 
TIERS Cl2 1 1 5 5 
CLASSE 2 1 1 5 5 
EUR.EST 201 87 9 105 2256 923 228 1105 I 
ClASSE 3 201 87 9 105 2256 923 228 1105 
EXTRA CEE 7113 1848 9 5008 248 48502 12459 228 33813 2002 
CEE ASSOC 968 6 55 107 800 7013 36 717 664 5596 
TRS GATT 6912 1761 5008 143 46246 11536 33813 897 
AUT.JIERS 201 87 9 105 2256 923 228 1105 
DIVERS 1 1 2 2 
C E E 968 6 55 107 800 7013 36 717 66't 5596 
HONOE 8082 1854 64 107 5008 1049 55517 12495 945 664 33813 7600 
220910 FRANCE 8 1 1 6 3 1 2 
BElG.LUX. 2 2 
PAYS SAS 1 1 
ALLEH.FED 6 8 
.HARTJNIII 27 27 58 56 
AUT. AOH 27 27 58 56 
ClASSE 2 27 21 58 58 
EXTRA CEE 27 27 58 58 
CEE ASSOC 45 27 9 1 2 6 62 58 1 1 2 
C E E 18 9 1 2 6 4 1 1 2 
HONDE 45 27 9 1 l 6 62 58 1 1 2 
2.20930 FRANCE 688 486 45 1.25 32 551 345 10 170 26 
BELG.lUX. 4 4 3 3 
PAYS t.AS 116 96 14 0 83 70 10 3 
All~H.FED 153 1 65 68 19 53 1 19 26 1 
ITALIE 157 18 13 34 3.2 105 21 62 18 4 
ROY.UNI 53 27 16 1 1 2 48 27 18 2 1 
F INlANOE 1 1 
OANI:HARK 16 8 a 9 4 5 
SUISSE .25 5 19 1 7 2 4 1 
AUTR ICHE 11 8 3 3 1 2 
YOUGOSlAV 1 1 
All.H.EST 2 2 1 1 
TCHECOSl 2 2 1 1 
.ALGERIE 90 90 63 63 
ETATSUNI S 29 1 18 1 1 2 9 3 1 4 1 
INDES OCC 2 1 1 
NON SPEC 3 3 2 2 
AElE 105 27 37 34 5 2 67 27 25 11 3 1 
AUT.Cl.1 .n 1 19 l 8 2 9 3 l 4 1 
CLASSE 1 136 28 56 35 13 4 76 27 28 12 7 2 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
""""I =~-"'1-~:·i~~l Schliissel I I COde EWG I Belg.·l Neder-~1Deutsc~~ EWG Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
AUT.AOM 90 90 63 63 
TIERS CL2 2 1 1 
CLASSE 2 9Z 90 . 1 1 63 &3 
EUR.EST 4 4 2 2 
CLASSE 3 4 4 2 2 
EXTRA CEE .232 118 57 40 13 4 141 90 28 14 7 2 
CEE ASSOC 1208 109 720 151 171 57 858 85 496 57 184 36 
TRS GATT 140 28 57 38 13 4 77 27 28 13 7 2 
AUT. TIERS 2 2 1 1 
DIVERS 3 3 2 2 
C E E 1118 19 720 151 171 57 795 22 49& 57 184 36 
MONOE 1353 137 777 191 184 64 938 112 524 71 191 40 
220951 FRANCE 354 150 13 152 39 731 3&1 21 277 72 
BELG.LUX. 4 1 3 7 1 6 
PAYS BAS 5 4 1 7 6 1 
ALLEM.FED 4 1 2 1 4 1 2. 1 
ITALIE 1 1 
ROY.UNI 62 4 33 14 11 73 1 7 38 14 13 
SUISSE 28 6 19 2 1 31 7 21 2 1 
.ALGERIE 1 1 2 2 
EGYPTE 1 1 
.MADAGASC 351 351 753 753 
.REUNION 1645 1645 3285 3285 
ETATSUNJS 6 6 6 6 
MEXIQUE 56 2 11 11 32 37 1 12 6 18 
HDNDUR.BR 1 1 
CUBA 6 2 1 3 12 7 5 
HAITI 5 5 2 2 
.ANT.FR. 43&4 4243 3 111 5 8843 8546 8 278 11 
.MARTINIQ 5884 5884 11999 11999 
INDES OCC 1457 4 llO 1300 43 1629 7 119 1451 52 
.ANT.NEER 1 1 3 3 
VENEZUELA 1 1 
GUYANE BR 14 u 1 18 17 1 
.SURINAM 8 6 2 19 16 3 
.GUYANE F 128 128 247 247 
BRESIL 4 1 3 6 4 2 
INDDNESIE 89 1 9 78 1 81 1 7 72 1 
JAPDN 1 1 1 1 
.PDLYN.FR 20 20 42 42 
NON SPEC 5 5 7 1 6 
I AELE 90 10 52 1& 12 104 1 14 59 16 14 AUT .CL.1 7 1 6 7 1 6 CLASSE 1 97 1 10 52 16 18 111 2 14 59 16 20 EAMA 351 351 753 753 
AUT.AOM 12051 ll921 3 119 8 24440 24121 8 294 17 
TIERS Cl2 1632 9 144 1391 88 1787 17 155 1533 82 
CLASSE 2 14034 12272 12 144 1510 96 26980 24874 25 155 1827 99 
EXTRA CEE 14131 12273 22 196 152& ll4 27091 24876 39 214 1843 119 
CEE ASSOC 12769 12272 158 16 271 52 25943 24874 377 24 571 97 
TRS GATT 1673 1 17 185 139o 74 1860 2 30 202 1543 83 
AUT. TIERS 56 2 11 11 32 38 1 12 6 19 
DIVERS 5 5 7 1 6 
C E E 367 155 16 152 44 750 369 24 277 80 
MONDE 14503 12273 177 212 1678 163 27848 24676 409 238 2120 205 
220954 FRANCE 21 3 17 1 23 2 20 1 
PAYS BAS 16 2 5 5 4 33 2 13 11 7 
ALLEM.FEO 21 7 1 13 33 ll 3 19 
ROY.UNI 10957 10391 243 58 94 171 10293 9448 415 87 153 190 
IRLANDE 4 4 4 3 1 
SUJSSE 4 4 4 4 
ETHIDPIE 1 1 
-ETATSUNIS 190 179 1 10 138 121 1 16 
CANADA 39 37 1 1 42 39 2 1 
NON SPEC 1 1 1 1 
j AELE 10961 10391 243 58 94 175 10297 9448 415 87 153 194 
AUT.Clol 233 220 2 10 1 184 163 3 16 2 
CLASSE 1 11194 10611 245 68 94 176 10481 96ll •HB 103 153 196 
TIERS CL2 1 1 
CLASSE 2 1 1 
EXTRA CEE 11195 10612 245 68 94 176 10481 9611 418 103 153 196 
CEE ASSDC 58 9 9 22 18 89 13 18 3l 27 
TRS GATT 11190 10607 245 68 9't 176 10477 9608 418 103 153 195 
AUT .TIERS 5 5 4 3 1 
DIVERS 1 1 1 1 
C E E 58 9 9 22 18 !19 13 18 31 27 
MONDE 11254 10621 254 68 116 195 10571 9624 436 103 184 224 
220955 FRANCE 28 17 7 2 2 24 10 12 1 1 
BELG.LUX. 3 3 7~ 1 PAYS BAS 76 49 21 1 5 50 22 3 
ALLEM.FED 8 3 5 6 3 3 
RDY.UNI 14928 191 4786 757 6192 3002 13187 287 4027 727 5759 2387 
IRLAND~ 51 10 36 5 59 7 48 4 
DANE MARK 1 1 
SUISSE 3 1 l 3 1 2 
u.R.s.s. 5 5 11 11 
ETATSUNIS 416 22 26 234 134 253 15 14 128 96 
CANADA 261 12 28 118 103 198 9 20 101 68 
JAPON 3 3 2 2 
NON SPEC 113 113 82 82 
AELE 14932 191 4787 757 6194 3003 1319D 287 4028 727 5761 2387 
AUT.CL.1 731 34 64 388 245 512 24 41 277 170 
CLASSE 1 15663 191 4821 821 6582 3248 13702 287 4052 768 6038 2557 
EUR.EST 5 5 11 11 
CLASSE 3 5 5 11 ll 
EXTRA CEE 15o68 191 4821 821 6582 3253 13713 287 4052 768 6038 2568 
CEE ASSOC 115 49 '+1 10 3 12 lOo 50 35 13 1 7 
TRS GATT 15612 191 4821 811 o546 3243 13643 287 4052 761 5990 2553 
AUT. TIERS 56 10 lo 10 70 7 't8 15 
DIVERS 113 113 82 82 
C E E 115 49 '+1 10 3 12 lOo 50 35 13 1 7 
HUN DE 1589o 240 4B62 831 o!>85 3378 13901 337 4087 781 6039 2657 
220959 FRANCE 14290 2202 164l 8159 l287 10596 1710 1345 6097 1444 
BELG.LUX. 18 17 1 11 10 1 
PAYS eAS 384 8 352 21 3 690 11 61t3 33 3 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I COde 
EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG I Bel g.- I Neder- I Deutschj I Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
AllEM.FED 292 66 147 53 26 240 41 1£3 62. 14 ITALIE 173 43 46 ; 79 292 113 48 5 126 ROY.UNI 174 14 50 61 Ll> 23 104 10 32 28 20 14 IRLANOE 4 2 1 1 2 1 1 NORVEGE 1 1 1 1 SUEDE 3 1 1 1 6 2 1 2 FINLANDE 6 3 1 1 1 7 5 1 1 DANEMARK 68 23 3 17 17 8 60 24 3 14 13 6 SUISSE 701 105 60 5:> 448 33 2H 42 19 21 137 12 AUTRICHE 11 5 1 1 2 2 11 7 1 1 2 PORTUGAL 5 5 2 2 ESPAGNE 230 4 3 16 17 190 204 2 4 25 17 156 YOUGOSLAV 271 168 4 5 92 2 861 697 6 7 149 2 GRECE 16 2 1 2 10 1 13 2 1 2 7 1 TUR~UIE 2 1 1 3 1 2 u.R. s. s. 130 .B 14 31 45 141 39 13 43 45 All.M.EST 2 2 4 4 POLOGNE 84 29 10 4 35 6 133 57 11 7 So 8 TCHtCOSl 8 1 1 6 10 1 3 6 HONGRIE 37 8 2 1 L5 58 9 1 2 44 2 ROUMANIE 6 1 1 2 1 7 1 1 3 1 1 MAROC 1 1 1 1 
.ALGERIE 112 112 177 177 TUNISIE 38 38 78 78 R.AFR.SUO 2 1 4 3 EUTSUNIS 160 2 3 151 4 167 3 5 155 4 ME)( I QUE 14 2 1 l 9 15 2 1 3 9 
.MARTINIQ 4 4 11 11 !NOES CCC 12 2 10 8 1 7 PEttOU 5 5 3 3 ISRAEL 1 1 TIMOR MAC 1 1 2 2 CHIN CCNT 8 6 1 8 6 JAPUN 4 1 2 1 FORMOSE 2 1 HONG KONG 4 4 4 4 NUN SPEC 130 130 171 111 
AELE 963 148 115 134 495 71 415 85 56 64 174 36 AUT.CL.1 695 181 14 177 12.4 199 121>2 710 17 193 178 164 CLASSE 1 1658 329 129 311 619 270 1677 795 73 257 352 200 AUT.AOM 116 llb 194 194 TIERS CL2 78 44 2 13 19 112 84 2 10 16 ClASSE 2 194 160 2 l3 19 306 278 2 10 16 EUR. EST 267 72 30 8 104 53 353 107 33 13 144 56 AUT .CL.3 8 6 1 1 8 6 1 1 CLASSE 3 275 78 30 8 105 54 361 113 33 13 145 57 EXTRA CEE 2127 567 159 321 137 343 2344 1186 106 272 507 273 CEE ASSOC 15291 236 2748 1719 8271 2317 12039 362 2525 1424 6266 1462 TRS GATT 1789 397 137 312 658 285 1897 931 86 261 405 214 AUT.TIERS 204 51 21 7 68 57 237 58 19 9 93 58 DIVERS 130 130 171 171 C E E 15157 117 2747 1117 82.60 2316 11829 165 2524 1422 6257 1461 M ON DE 17414 1>84 2906 2038 8997 2789 143/o4 1351 2630 1694 6764 1905 
221010 FRANCE 39 11 2 1 19 149 93 4 1 51 BELG.LUX. 10 7 3 47 43 4 ALLEM.FEO 3 2 7 6 ITALIE 1 1 4 4 ROY.UNI 2 2 6 1 5 ETATSUNIS 3 2 6 2 1 3 NON SPEC 1 13 13 
AEU: 2 2 b 1 5 AUT.CL.l 3 1 2 6 2 1 3 CLASSE 1 5 1 4 12 2 2 8 EXTRA CEE 5 1 4 12 2 2 8 CEE ASSOC 53 19 9 5 20 207 99 47 9 52 TRS GATT 5 4 12 2 2 8 DIVERS 1 1 13 13 C E E 53 19 9 5 20 207 99 lo7 9 52 MONOE 59 19 9 9 21 232 2 101 47 17 65 
221030 FRANCE 49 41 2 b 451 409 11 31 BELG.LUX. 16 16 366 366 PAYS BAS 1 1 20 20 AllEM.fEO 1 1 6 6 ITALIE 21 19 1 171 162 3 6 ROY.UNI 4 1 3 42 11 31 SUISSE 14 14 67 1 86 PORTUGAL 2 2 25 25 
AELE 20 3 3 14 154 36 32 86 CLASSE 1 20 3 3 14 154 31> 32 86 EXTRA CEE 20 3 3 14 154 31> 32 86 CEE ASSOC 88 61 2.0 7 1014 ~91 386 31 TRS GATT 20 3 3 14 154 36 32 81> C E E 88 61 20 7 1014 591 386 31 M ON DE 108 1>4 23 21 1168 627 /ol8 123 
230110 FRANCE 700 291) 89 321 7683 3676 709 3298 BELG.LUX. 352 25 293 34 324~ 270 2675 300 PAYS SAS 218 218 1595 1595 AlLEM.fED 166 5 150 11 1244 22 4 1156 62 SUEDE 1 1 SUISSE 1 AUTRICHE 11 11 88 86 TURQUI E 5 5 100 100 POLOGNE 1 10 10 ANGOLA 3 3 25 25 EIHIOPIE 7 7 81 H TANGANYKA 24 24 197 197 R.AfR.SUO 102 28 9 65 674 164 12 436 ETATSUNIS 507 3 4 500 3946 21 6 3919 PER DU 1 10 10 BOLI VIE 9 9 98 98 PARAGUAY 12 12 76 7b URUGUAY 135 2 133 1241 10 12"H ARGENTINE 4022 45 177 <'1d 3582 35186 504 1542 1331 31809 AUSTRAl lE 85 7 7!l 856 50 806 N ZELANOE 173 8 138 27 1248 103 853 292 
A Elf 11 11 90 1 88 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites SchiUssel 
COde EWG I I Belg.·l Neder-~1Deutsch)l EWG I I Belg.- -~ Neder- I Deutschi I Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
AUT.CL.1 872 31 13 147 7o 605 6824 18 5 203 925 494 5017 
CLASSE 1 883 31 13 158 76 605 6914 186 204 1013 494 5017 
TIERS CL2 4213 84 177 .!18 3734 3o914 797 1542 1331 33244 
CLASSE 2 4213 84 111 218 3134 36914 797 1542 1331 33244 
EUR.EST 1 1 10 10 
CLASSE 3 1 1 10 10 
EXTRA CEE 5097 31 97 335 £95 4339 43838 186 1001 2555 1835 38261 
CEE ASSOC 1441 30 .!95 53£ 218 366 13867 292 3780 4540 1595 3660 
TRS GATT 5064 31 80 335 295 4323 43483 186 825 2555 1835 38082 
AUT. Tl ERS 28 12 16 255 76 179 
C E E 1436 30 290 532 .!18 366 13767 292 3680 4540 1595 36b0 
HONUE 6533 61 187 867 513 'o705 57605 478 4681 7095 3430 41921 
230130 FRANCE 162 5 1 127 23 1413 69 60 1031 253 
BELG.LUX. 92 81 11 73't 645 89 
PAYS BAS 393 37 344 12 3082 338 2653 91 
ALLEM.FED 10 5 4 1 46 3 3.6 7 
ISLAND(: 2898 91 102 27t)5 20452 641 734 19077 
NORVEGE 5005 1937 744 486 b57 281 33262 12710 4804 3351 10627 1770 
DANE MARK 1564 207 261 999 97 11018 1404 1766 7231 617 
PORTUGAL 892 20 796 76 7192 146 6445 601 
ALL.M.EST 3 3 22 22 
HAROC 2090 1495 1o 579 16l39 11219 123 4897 
.ALGERIE 4 4 69 69 
TUN ISlE 3 3 41 41 
.SENEGAL 28 28 233 233 
GUIN.PORT 3 3 25 25 
ANGOLA 1599 59 67 509 964 11898 410 552 3692 7244 
ETHIOPIE 3 3 25 25 
R.AFR.SUD 4086 220 298 319 H95 54 31587 1680 2277 2564 24666 400 
ETATSUNIS 158 6 3 149 1308 l. 20 27 1259 
.ST P.HIQ 27 27 219 219 
PANAMA RE 48 46 2 359 339 20 
HAlT I 6 6 50 50 
PEROU 62601 6211t 3665 19539 27091 6092 490241 48266 29663 158197 207581 46534 
BRESIL 25 4 21 185 26 159 
CHill 3498 192 1487 936 543 340 2721t9 1515 1151>5 7420 4185 2564 
ARGENTINE 436 65 26 245 lOO 3598 582 220 2020 776 
PAKISTAN 252 252 2282 2282 
IN DE 1 
THAILANDE 4 4 31 31 
CHIN CONT 1 1 10 10 
OlVI::RS NO 9 9 108 108 
AELE 7461 1957 951 747 3352 454 51472 12856 6208 5117 24303 2988 
AUT.CL.1 7142 220 395 424 6049 54 53347 1682 2938 3325 45002 400 
CLASSE 1 14603 2177 1346 1171 9401 508 104819 14538 9146 8442 69305 3388 
EAMA 28 28 233 233 
AUT.AOM 31 31 288 288 
TIERS CL2 70568 7963 5217 20588 <.9269 7531 552224 61451 41810 166538 225027 51398 
CLASSE 2 70627 8022 5217 20588 2921>9 7531 552745 61972 41810 166538 2251)27 57398 
EUR.EST 3 3 22 22 
AUT.CL.3 1 1 10 10 
CLASSE 3 4 3 1 32 22 10 
EXTRA CEE 85234 10199 6563 21762 38o70 8040 657596 76510 50956 175002 294332 60796 
CEE ASSOC 716 64 42 92 482 36 5796 524 407 741 3773 351 
TRS GATT 80128 8645 6472 21641 35336 8034 619937 64770 50315 174123 269988 60741 
AUT. TIERS 5047 1495 91 121 Bl't 6 37138 11219 641 879 24344 55 
DIVERS 9 9 108 108 
C E E 657 5 42 92 482 36 5275 3 407 741 3773 351 
MONOE 85900 10204 6605 21854 39152 SOBS 662979 76513 51363 175743 298105 61255 
230210 FRANCE 574 48 214 301 11 10707 880 4033 5670 124 
BELG.LUX. 354 35 269 50 5921 503 4626 792 
PAYS BAS 224 70 154 3352 990 2362 
ALLEM.FED 927 3 3 915 0 11386 45 101 17139 101 
ITALIE 19 17 l 347 327 20 
ROY.UNI 31 14 17 562 300 262 
SUISSE 5 5 98 98 
ESPAGNE 10 9 1 154 141 13 
TURQUI E 1785 6 39 131 40o 1203 32989 96 686 2305 1>868 23034 
u.R.s.s. 3274 875 502 1897 56675 14536 9213 32926 
POLOGNE 7 6 1 197 159 38 
ROUMANIE 128 128 2994 2994 
MAROC 472 38 3 312 ll9 8633 697 lt9 5539 231t8 
.ALGERIE 2723 2449 25 239 10 51174 45651 318 5015 190 
TUNIS lE 1826 1388 52 ~H 335 34010 25609 1075 1050 6276 
EGYPTE 22 22 457 457 
SOUDAN 527 236 £91 9497 4578 4919 
.SENEGAL 6 6 107 107 
.C.! VU IRE 46 46 1394 1394 
TANGANYKA 6 6 104 5 99 
MOZAMBIQU 22 22 375 375 
.MADAGASC 203 124 79 3635 2302 1.333 
RHOD NYAS 135 121 lit 2274 2072 202 
R.AFR.SUD 3587 3497 90 61863 60413 1450 
ETATSUNl S 419 90 326 3 7751> 1750 5947 59 
CANADA 2 1 170 143 27 
.SURINAM 12 12 217 217 
PEROU 14 12 2 127 88 39 
BRESIL 41 lt1 706 706 
CHill 14 14 253 253 
BOLIVIE 107 107 1~86 1586 
URUGUAY 16 16 282 282 
ARGI:NTINE 9390 so 6777 2288 269 172173 841 124047 42116 5169 
LIBAN 145 136 9 2571 21t28 llt3 
SYRIE 325 261 53 11 5972 4843 926 203 
JORDAN lE 5 5 lOO 100 
IN DE 9 9 195 2 193 
BIRMANIE lt57 13 'tl3 31 7579 205 6875 499 
HONG KONG 5 5 95 95 
AELE 36 14 17 5 660 300 262 98 
AUT.CL.l 5803 15 130 3955 499 1204 102932 237 2579 68678 8377 23061 
CLASSE l 5839 15 130 3969 !>1o 1209 103592 237 2579 68978 8639 23159 
EAMA 255 176 79 5136 3803 1333 
AUT .AOM 2735 2449 37 LJ9 10 51391 45651 535 5015 190 
TIERS CL2 13538 1426 72 8445 2974 621 246989 26306 1()95 153820 54021 11747 
CLASSE 2 16528 4051 72 85o1 J<.U 631 303516 75760 1095 155688 59036 11937 
EUR.EST 31t09 875 636 1398 59866 14536 12366 32964 
CLASSE 3 3409 875 63<> 1o98 59866 14536 12366 32'164 
EXTRA CEE 25776 4941 202 l316b !>1:>2.1 1840 466974 '10533 3674 237032 100639 35096 
CEE ASSOC 6873 2686 lbO 1645 ll!>.C 1230 127229 50425 2657 29971 207.!7 23449 
TRS GATT 16018 1397 1b0 11339 2~0b 616 28943ll 25750 2939 203164 45908 11669 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT-
Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
Code EWG 
I 
I Belg.-, Neder-1 Deutsch)l EWG I I Belg.- l Neder- ~ Deutsch-11 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France ltalia TDC CEE CEE Lux. land land (BR) 
AUT.TIERS 4983 913 3 1580 2'+7o 11 8802R 15233 49 29695 4284S 203 
C E E 2098 55 Ill 139tl j07 17 31713 SI; 1971 25798 SS44 225 
M ON DE 27874 4996 323 14564 6134 1S57 504687 914118 5645 262830 109483 35321 
230290 FRANCE 1048 1033 15 20496 20289 207 
PAYS SAS 749 732 17 11339 11077 262 
AllEM.FEO 12 12 279 279 
ITALIE 2 1 1 28 15 l3 
OANEMARK 14 14 
SUlSSE 7 1 
TURQUIE 520 416 104 9464 7437 2027 
u.R.s.s. 122 122 2333 2333 
POLOGNE 8 ij 250 250 
ROUMANIE 78 78 1764 1764 
MAROC 57 2 55 1048 34 1014 
.ALGERIE 1441 1409 21 11 25099 24496 386 211 
TUNIS lE 349 42 83 224 6452 743 1614 4095 
SOUOAN 8 8 139 139 
.SENEGAl 270 270 53S3 5383 
SIERRALEO 6 6 93 93 
MOlAHBIQU 3 3 50 50 
.MAOAGASC 8 8 142 142 
RHOO NYAS 12 12 200 200 
R.AFR.SUO 296 296 5159 5159 
HATSUNIS 228 227 1 3939 3938 1 
PARAGUAY s s 146 146 
ARGENTINE 8915 S915 163093 163093 
liBAN 284 284 5147 5147 
SYRIE 283 283 5283 5283 
BIRMANIE 151 151 2491 2491 
AELE 21 21 
AUT .Cl.l 1044 939 1 104 18562 16534 1 2027 
ClASSE 1 1044 939 1 104 18583 16534 22 2027 
EAHA 278 278 5525 5525 
AUT .AOM 1441 l't09 21 ll 25099 24496 386 217 
TIERS Cl2 10076 44 9808 224 184142 777 179270 4095 
ClASSE 2 11795 1731 9829 235 214766 30798 179656 4312 
EUR.EST 208 20') 8 4347 4097 250 
CLASSE 3 208 200 8 4347 4097 250 
EXTRA CEE 13047 1711 10968 9 339 237696 30798 200287 272 6339 
CEE ASSOC 4050 1688 2214 33 115 72230 30036 39468 482 2244 
TRS GATT 9968 42 9693 9 224 1S1748 743 176638 212 4095 
AUT. TIERS 840 2 838 15860 34 15826 
C E E 1811 1 1777 33 32142 15 31645 482 
MONOE 14858 1732 12745 42 339 269838 30813 231932 754 6339 
230300 FRANCE 2823 985 938 110 190 57054 23277 23687 8597 1493 
BElG.LUX. 2037 69 510 1458 50044 706 31428 11910 
PAYS SAS 1095 194 689 211 1 62833 2700 57162 2960 11 ALLEM.FEO 2574 251 144 2149 30 86346 4052 3587 78278 429 
ITALIE 51 40 11 670 384 286 
ROY.UNI 1903 49 110 1677 67 22535 442 1609 19913 571 
DANEMARK 2 2 29 29 
SUISSE 3 3 140 HO 
AUTRICHE 76 5 71 1348 75 1273 
ESPAGNE 350 126 44 71 't3 66 5187 1889 620 1137 547 994 
YOUGOSLAV 827 604 223 11927 8409 3518 
TURQUIE 5 5 96 96 
ALL.M.EST 1 1 10 10 
POLOGNE 804 801 3 11747 11701 46 
HONGRIE 8 8 180 180 
.ALGER lE 1 1 23 23 
TUN ISlE 2 2 33 33 EGYPTE 28 13 15 461 235 226 
KENYAOUG 7 7 100 100 
TANGANYKA 14 10 4 215 1't6 69 
RHOD NYAS 6 6 98 98 
R.AFR.SUD 225 1 20 13 154 37 2967 10 355 114 1986 442 
ETATSUNI S 13572 892 697 8579 1437 1967 189608 8477 10921 l361l't 16811 16685 
CANADA 89 44 9 30 6 772 324 147 250 51 
BRESIL 601 31 56't 8757 543 8214 URUGUAY 43 9 34 839 134 705 
ARGENTINE 1043 27 315 679 22 14585 285 4499 9454 347 
li8AN 74 9 42 23 1092 85 711 296 
SYRI E 140 15 16 83 26 2186 186 215 1443 342 
IRAN 49 49 670 670 
PAKISTAN 201 37 164 2856 500 2356 
INDE 66 66 706 706 
8IRHANIE 5 5 THAILANDE 293 293 5371 5 5366 
INDONESIE 225 225 4783 4783 JAPON 10 10 50 50 
FORMOSE 43 43 209 209 
AELE 1984 52 110 1684 138 24052 582 1609 20017 1844 
AUT.CL.l 15078 1063 766 8672 2268 2309 210607 1071)0 11992 138172 28003 21740 
CLASSE 1 17062 1115 766 8782 ::1952 2't47 234659 11282 11992 139781 48020 23584 AUT.AOM 1 l 23 23 
TIERS Cl2 2835 68 496 1556 672 43 42966 802 6898 22548 12509 209 CLASSE 2 2836 69 496 1556 672 43 42989 825 6898 22548 12509 209 
EUR.EST 813 801 1 3 8 11937 11701 10 't6 180 
ClASSE 3 813 801 1 3 8 11937 11701 10 46 180 EXTRA CEE 20711 1184 2063 10339 4621 2498 289585 12107 30591 162339 60575 23913 CEE ASSOC 8586 555 1823 3597 2390 221 257066 7865 8'tl22 133393 29753 1933 TRS GATT 20097 1159 2042 10213 't23t> 2447 279748 11813 30280 160170 53901 2358't AUT.TIERS 608 21t 16 126 .t91 51 9718 211 215 2169 6674 389 C E E 8580 554 1818 3597 2390 221 256947 7842 84026 133393 29753 1933 MONDE 29291 1138 3881 13936 7017 2719 546532 19949 114617 295732 90328 25906 
230400 FRANCE 4733 2370 435 1922 6 52217 25634 5012 21514 57 BELG.LUX. 4214 2701 l4't 131>9 44225 29053 1646 13526 PAYS BAS 17113 3970 357 12846 184117 lt4111 4032 136574 AllEM. FED 4923 1287 1412 2198 26 64173 22414 17176 24112 471 I TALl E 2884 1007 1 8 1o62 'tl933 15131 123 98 26581 ROY.UNI 4633 251 5 38 't254 85 53894 6732 47 383 45729 1003 IRLANOE 29 29 293 293 SUEDE 119 119 1417 1417 DANI:MARK 1447 l't47 15226 2 15224 SUI SSE 40 1 1 38 't6't b 9 449 AUTR ICHE 97 5 91 1 1318 39 1264 15 PORTUGAL 't66 47 236 183 5126 500 2638 1988 ESPAGNE 2 2 ll 11 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites SchiUssel 
COde 
EWG 
I I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 
EWG 
I I 
Bel g.-
I 
Neder- I Deutsch-1 
Origine France ltalia France ltalia 
TDC CEE Lux. land land (BR) CEE Lux. 
land land (BR) 
YOUGOSLAV 1030 67 7'Jj 170 11609 1647 7960 2()02 
GRECE 55 45 10 788 681 
107 
TURI.lUIE 924 36 l£J 664 101 10588 5J2 1~53 7258 1275 
u.R.s.s. 2390 1133 657 29151 21356 7795 
POLOGNE 5 5 76 76 
ROUMANIE 225 142 8J 4856 3833 102 3 
AlBANIE 4 4 40 
40 
MAIWC 1309 952 36 169 152 14451 10442 391 2011 1607 
.ALGER lE 1005 65 349 17<> 415 13631 72'1 4952 2663 5287 
TUN ISlE 59 59 613 613 
LIBH 1 1 
EGYPTE 1715 745 116 7d4 70 26401 13190 1877 11577 
757 
SOUDAN 10940 54 1077 877 8931 1 142666 561 10964 11345 119786 
10 
.MAll 37 37 385 385 
.H.VOLTA 33 24 9 352 250 102 
.TCHAD 130 130 1447 1447 
• SENEGAL 11454 10266 198 469 521 125474 1122o9 2203 5148 5854 
GUIN.PORT 70 12 ~8 754 150 604 
.C.IVOIKE 223 178 29 16 2434 1971 301 162 
GHANA 66 66 751 751 
NIGERIA 125 19 106 1323 208 1115 
.CAMEROUN 363 l.W 243 4014 1353 2661 
.CENTRAF. 2 2 25 25 
.CONGO BRA 16 5 11 165 50 115 
.CONGO LEO 3699 129 260 3::110 39373 1385 276<> 35222 
.BURUN.RW 74 74 794 794 
ANGOLA 543 18 218 85 222 5687 .ns 2362 895 2225 
ETHJOPIE 1696 1669 12 15 25025 24148 133 
744 
.CF SOMAL 16 16 214 214 
• SOMALIA 2 2 28 28 
KI:NYAOUG 13 51 13 9 1063 801 170 
92 
TANGANYKA 1311 20 1243 2 4o 19763 283 18971 34 475 
lANZIBAR 46 21 4 21 497 221 45 225 
MOZAMBIQU 457 83 22 178 174 5439 1052 245 2211 1931 
.MAUAGASC 401 401 4413 4413 
R.AFR.SUD 4533 114 38 7 43·74 S5424 2J63 623 1\.)4 52634 
ET AT SUN IS 70605 26222 5195 10290 17883 11015 749385 210519 56446 116241 196251 
109928 
CANADA 64 64 780 78J 
MEXlilUE 1098 26 131 C129 6 14606 300 8903 
5343 60 
GUATEMALA 109 99 10 1194 1094 
lOO 
HUNDUR.RE 40 40 475 475 
SALVADOR 669 94 172 358 45 7301> 1056 1885 3856 
509 
PANAMA RE 105 n 28 4 1241 897 
304 40 
CANAL PAN 1 1 8 8 
DOMINIC.R 43 43 508 508 
!NOES OCC 78 18 10 48 2 793 194 110 
469 20 
CULLJMBIE 511 45 102 170 194 5494 503 1077 1833 
2081 
GUYANE BR 11 4 13 112 39 133 
.SURINAM 91 72 19 1045 837 208 
EQUATEUR 218 11> 202 3146 195 2951 
PEROU 419 52 60 307 5213 693 785 3135 
BRESIL 15735 2641 2219 3471> 1397 2 180221 30275 24638 41593 
8.3690 25 
CHILl 605 75 109 269 152 8604 1184 11>87 3715 
2018 
PARAGUAY 131 159 98 8 466 9202 1822 1220 195 
5965 
URUGUAY 4135 285 259 1335 lll1o 440 44439 2893 3002 14735 
19195 4614 
ARGENTINE 60208 11>138 3290 20189 17770 2821 654139 169868 37769 228841 
189502 28759 
LI8AN 1143 1 1118 24 16803 10 
16559 234 
SYRIE 1710 42 31 l 1590 38 24162 5(11) 493 45 22721 403 
IRAK 142 20 41 81 1481 214 
427 840 
IRAN 116 37 4 75 1287 394 51 
842 
ISRAEL 4 4 105 105 
AOEN 47 14 33 507 146 361 
PAKISTAN 1811 52 72 1110 517 27026 1182 1214 18174 
6456 
IN DE 5144 1583 467 210 2663 221 61129 18092 1>705 2941 
30296 3095 
CEYLAN 402 129 l 272 4119 1345 11 
2763 
BIRMANIE 1913 50 1417 446 19929 502 14997 
4430 
THAILANDE 95 2 93 1108 24 
1084 
VIETN SUO 322 9 3L:l 3601 100 
3501 
MALAISIE 1 l 13 13 
SINGAPOUR 5 4 1 63 51 12 
INOONE:SIE 2486 35 119 64 2L68 28062 405 1419 723 
25515 
PHILIPPIN 10530 121 24 470 9901 14 122363 1386 492 1>164 
113711 610 
CHIN CONT 19 19 201 
201 
JAPON 1110 24 (>8 lOll! 15050 242 1195 l3b13 
FORMOSE 10 10 111 
111 
HONG KONG 1 l 9 9 
AUSTRAl! E 680 16 664 7731 3 192 
7536 
OCEAN BR 743 743 8424 
8424 
NON SPEC 5 5 240 
240 
AELE 6802 299 242 43 6U2 86 77445 72H 2694 
424 6o07l 1018 
AUT.CL.1 79032 26429 5269 10568 2~470 11296 851659 2744<12 57574 120065 
286226 113312 
CLASSE 1 85834 21>728 5511 10611 H602 11382 929104 281720 60268 
120489 352297 114330 
EAMA 16434 11292 534 498 4110 178904 12 3548 5791 
5449 44116 
AUT.AOM 1112 65 421 211 41~ 14890 729 5789 3085 
5287 
TIERS Cll 129757 22620 10699 33592 59178 3668 1502097 2it4372 1322..!8 
3 97225 688801 39471 
CLASSE 2 147303 33977 11654 34301 6371)3 3668 11>95891 3& 8&49 143808 405759 138204 39471 
EUR.EST 2624 1875 662 <13 4 34123 25189 7871 
1023 40 
AUT.CL.3 19 19 201 
201 
Cl A SSE 3 2643 1875 662 102 4 34324 25189 7871 
1224 40 
EXTRA CEE 235780 62560 17827 44912 95407 1~054 2659319 675558 211947 
521>248 1091725 153841 
CEE ASSOC 52452 20322 5137 3617 ljL33 143 592435 234986 59047 40955 255537 1910 
TRS GATT 183093 47846 14576 39342 o6~il2 14827 2023877 509422 174940 
454479 7.34818 150218 
AUT. TIEKS 34162 3377 2260 4738 23o71 116 430272 41859 24925 
61682 299565 2241 
DIVERS 5 5 240 
240 
C E E 33927 3965 4146 2785 179'19 32 387265 110709 46965 
30868 198195 528 
MONOE 269712 71545 21973 47697 113406 15091 3046824 7862& 7 258912 
557116 1289920 154609 
230500 FRANCE 86 86 483 
483 
SUISSE 1 2 
2 
YUUGOSLAV 3 3 112 
112 
.ALGER lE 464 464 4827 4827 
TUNIS lE 98 98 1068 1068 
ETATSUNIS 12 12 109 
109 
FORMOSE 8 8 40 
40 
AELE 1 l 
2 
AUT.CL.l 15 15 221 
221 
CLASSE 1 16 15 223 
2 221 
AUT.AOM 464 464 4827 4827 
TIERS CL2 lOb 98 8 1108 1068 
40 
CLASSE 2 570 562 8 5935 5d'l5 
40 
I:XTRA CEE 586 5o2 23 6158 58'15 
2 261 
CEE ASSOC 550 464 86 5310 48l7 
483 
TKS GATT 114 98 15 1291 l!lb8 
2 221 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Ann~e 
GZT· 
Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs 
"'"'" I =~-··r-;.::"'i~ 1 SchiUssel I I COde EWG I ilelg.-~ Neder-1 Deutsch:)l EWG Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
AUT.TIERS 8 8 40 4J C E E 86 86 483 483 MONIJE 672 5<>2 109 6641 5~95 2 744 
230610 FRANCE 5S4 6 547 4242 84 16 4142 BtLG.LUX. 22 22 496 8 17 471 PAYS BAS 49 b 43 1335 165 1170 ALLEM.FED 2 1 18 7 11 ITALIE 85 2 82 669 31 5 b33 SUISSE 39 2 31 569 20 549 AUTRICHE 2 z 40 40 Pt:RTUGAL lOO 100 667 667 ESPAGNE 1 1 1 1 YUUGOSUIV 6 b B 73 GRECE: 11 11 128 128 PULOGNE 18 18 347 347 HIJNGI{IE 1 1 10 ~~ ROUMANIE 6 6 52 BUL(,ARIE (J 6 105 105 R.AFR.SUD R 8 37 37 EH.TSUNIS 97 8 89 629 93 536 CANAUA 6 5 1 75 57 18 ARGENTINE 26 2<> 150 150 PAK I SUN 1 1 10 10 
AEU: 141 2 139 1276 20 125b AUT.CL.1 129 5 9 115 94::1 57 111 775 CLASSE 1 270 7 9 .!54 2219 77 111 2031 TIERS CL2 27 27 160 160 CLASSE 2 27 27 160 160 EUR.EST 31 31 514 514 CLASSE 3 31 H 51'. 514 EXTRA CEE 328 7 9 312 2893 77 111 2705 CEE ASSOC 723 3 12 3 705 6888 46 249 49 65H TRS GATT 304 7 9 288 2598 77 111 2410 AUT.TIERS 13 H 167 167 C E E 712 3 12 3 694 6760 46 249 49 6416 MUNOE 1040 3 19 12 lOOt> 9653 46 326 lbO 9121 
230690 FRANCE 146 114 4 28 8430 7261 74b 423 BELG .LUX. 61 49 12 1973 1514 459 PAYS BAS 203 2 201 10927 20 10907 ALLtM.FED 118 1 97 20 3731 6 2377 1308 40 ITALIE 3 3 15 15 RDY.UNI 5 5 93 86 6 1 UANE:MARK b 6 SUI S SE 2 2 11 11 ESPAGNE 5 5 13 l3 YDUGDSLA V 32 2 30 970 2 13 955 MAROC 1 3 3 LIBYE 1 1 R.AFR.SUD 10 10 ETAT SUNI S 4 1 1 2 121 19 18 68 16 CANADA 1 1 15 15 ARGENTINE 2 2 PAKISTAN 15 15 225 225 CHIN CONT 1 1 2 2 AUSTRAL! E 3 3 19 19 NON SPEC 23 23 
AEU:: 7 7 110 97 12 1 AUT .CL.l 45 1 7 1 30 1148 19 48 110 971 CLASSE 1 52 8 1 7 30 1258 116 60 111 971 TIERS CL2 lb 1 15 231 3 2 226 CLASSE 2 lb 1 15 231 3 2 226 AUT.CL.3 1 l 2 2 CLASS<': 3 1 1 2 2 EXTRA CEE o9 9 1 8 45 1491 119 60 115 1197 CEE ASSOC 531 52 415 36 28 25076 1540 20560 2513 463 TRS GATT 67 8 1 1 45 1485 116 60 113 1196 AUT. T1 ERS 2 1 1 6 3 2 1 OIVEKS 23 23 C E E 531 52 415 3b 28 25076 1540 205b0 2513 463 MONUE bOO 61 422 44 13 26590 1659 20620 2628 1683 
230710 FRANCE 4 4 22 22 BELG.LUX. 12 12 121 121 PAYS l\AS 33 11 22 223 143 80 AlL EM. FED 1 1 I SLANDE 380 380 2611 2611 NORVEGE 57 9 7 41 887 95 92 700 DANE MARK 838 34 803 'l550 426 9121 3 K.At=il.SUD 97 30 8 59 717 208 104 405 ETAT SUNI S 1 1 1 CHILl 52 22 30 339 112 227 AUSTRAl lE 12 12 80 80 
AI: LE 895 9 7 34 1!44 1 10437 95 92 426 9821 3 AUT .CL.l 490 30 8 439 13 3409 208 104 3016 81 CLASSE 1 1385 39 7 4-l 1283 14 13846 303 92 530 12837 84 TIEf<S CL2 52 22 30 339 112 227 CLASSE 2 52 2/. 30 339 112 227 EX TKA CEE 1437 39 1 04 1H3 14 14185 303 92 642 13064 84 CEE ASSOC 49 12 11 4 22 367 121 143 22 81 TR S GATT 1057 39 7 64 9B 14 11574 303 92 642 10453 84 AUl. TIERS 380 j!jQ 2611 2611 C E E 49 12 11 4 22 367 121 143 22 81 MONDE 1486 51 ta 64 1317 36 14552 424 235 642 13086 165 
230790 FKANCE 7060 29 4 974 1>053 32355 242 28 7b38 24447 BtLG .LUX. 244<> 352 316 £58 1520 ll719 3284 792 1136 b507 PAYS eAS 14395 1!>3 1415 3001 9826 57385 702 9257 13085 34341 ALLEM.FED 1£28 275 335 469 149 3919 Bb9 968 1691 391 !TALl E 11>3 3 43 81 36 166 5 27 17 57 RUY.UN! 328 17 27 llb 67 101 lb28 75 83 406 138 926 IRLANDI: 1 1 1 1 NURVEGE 26 9 17 68 3 b5 SUEDE 3 1 2 5 1 4 F 1NL ANOE 1 1 11 11 DANE MARK lOR 1 5 18 70 8 366 4 5 59 268 30 SUI SS!: 6J4 3 14 25 49<! 94 447 13 b 9 88 331 AUTKICHE 3 2 1 10 q 1 
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Jahr- 1963 · Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
COde 
EWG 
I 
I Belg.·l Neder-,
1
Deutsch·l EWG I 
I Bel g.· . I Neder· I Deutsch·l 
Origine France ltalia France Lux. land land (BR) ltalia 
TDC CEE Lux. land land (BR) CEE 
YOUGO~LA V 18 18 131 1H 
u.R.s.s. 5 5 20 20 
HONGRIE 2 2 5 4 
.ALGERIE 10 10 87 87 
TUNIS lE 7 7 145 145 
• SENEGAL 2 2 7 7 
R.AFR.SUD 26 26 356 356 
ETATSUNIS 2451 b 497 204 21.1 1517 10165 22 587 171 153 9232 
CANADA 40 3 1 36 225 14 2 209 
ARGI:NT !NE 24 2 9 13 272 1 165 lOO 
LI8AN 7 7 48 48 
ISRAEL 4 4 2 2 
MALAISIE 1 
JAPON 1 
HONG KONG 1 1 
AUSTRALIE 1 5 5 
NON SPEC 'l02 902 5441 5441 
AELE 1102 27 56 161 637 221 2524 92 'l8 478 503 1353 
AUT.CL.1 2539 10 497 231 lJO 1571 10900 43 587 540 158 9572 
CLASSE 1 3641 31 553 392 867 1792 13424 135 685 1018 661 10925 
EAMA 2 2 1 7 
AUT.AOM 10 10 87 87 
TIERS Cl2 43 4 7 j 9 20 469 2 49 8 165 245 
CLASSE 2 55 16 1 3 9 20 563 96 49 8 165 245 
EUR. EST 7 2 5 25 4 1 20 
CLASSE 3 7 2 5 25 4 1 20 
EXTRA CEE 3703 55 560 395 876 1817 14012 235 735 1026 826 11190 
CEE ASSOC 25304 795 1822 870 4£69 17548 105638 4954 10494 2588 21916 65686 
TRS GATT 3676 40 553 395 87b 1812 13838 130 686 1026 826 11110 
AUT. TIERS 15 3 7 5 80 11 49 20 
DIVERS 902 902 5441 5441 
C E E 25292 783 1822 870 4269 17548 105544 4860 L0494 2588 21916 65686 
MONDE 29897 838 2.382 1265 5145 20267 124997 5095 11229 3614 22742 82317 
240110 FRANCE 1 1 
BELG.LUX. 217 217 65 65 
PAYS BAS 464 458 6 36 35 
ALLEH.FEO 7970 11 7959 2620 5 2615 
ITALIE 1971 2 1969 297 2 295 
ROY.UNI 4 4 2 2 
NORVEGE 1 1 
GRECE 65 65 51 57 
TURQUIE 22 22 16 16 
POLOGNE 26 26 40 40 
BULGAR lE 1 1 
.CAMEROUN 85 85 20 20 
.CONGOLEO 25 25 5 5 
RHOD NYAS 25 25 26 26 
ETATSUNIS 1399 1399 387 387 
CANADA .3 3 3 3 
M EX I QUE 5 5 2 2 
CUSA 3 3 1 1 
DUMINIC.K 4 4 1 1 
COLOMBIE 1 7 9 9 
BRESIL 261 48 Ll3 118 46 72 
ARGENTINE 2 2 5 5 
IN DE 12 11 1 22 22 
INDLlNESIE 1206 117 1089 385 57 328 
PHILIPPIN 20 20 19 19 
AEli: 4 4 3 3 
AUT.CL.1 1489 3 1486 463 3 460 
CLASSE 1 1493 7 14oo 466 6 460 
tAMA 110 110 2~ 25 
TIEKS Cl2 1545 221 U24 588 170 H8 
CLASSE 2 1655 221 1434 613 170 443 
EUR.EST 27 26 1 40 loO 
CLASSE 3 27 26 1 40 40 
EXTRA CEE 3175 26 228 29L1 1119 40 176 903 
CEE ASSOC 10820 469 8178 2173 3117 loO 2682 395 
TRS GATT 2945 26 208 nu 991 40 157 794 
AUT. TIERS 33 20 u 30 19 11 
C E E 10623 469 8l7ll 1976 3019 40 2682 297 
M ON DE 13798 495 8406 48~7 4138 so 2858 1200 
240190 FRANCE 700 335 234 131 330 18& 43 101 
BELG .LUX. 2300 2300 2290 22'l0 
PAYS BAS 3873 98 3744 31 2318 53 2226 39 
ALLEM.FED 4470 34 113 4323 2877 14 88 2775 
ITALIE 9927 4 2&6 1242 8415 8483 5 280 1492 6706 
ROY.UNI 319 319 410 1 409 
NORVEGE 14 14 138 138 
SUI: DE 3 3 3 3 
DANE MARK 19 2 17 40 2 38 
SUISSE 377 5 40 331 169 5 20 
143 
AUTRICHE 15 15 18 18 
YOUGOSLAV 1473 &62 195 42 !>29 45 1462 b58 235 50 486 33 
GRECE 35114 589 1126 548 272~7 5564 21399 lo44 1334 435 151:>92 
3494 
TURQUI~ 11449 922 811 507 9209 10111 828 1288 581 7414 
U.R.S.S. 1322 8 1314 1062 6 1056 
PULOGNE 1128 416 13 7 1>32 2866 1031 160 15 1660 
TCHECOSL 1 1 1 1 
HUNGRIE 1026 298 212 58 458 1520 573 361 70 516 
I<OUMANIE 970 223 238 !>4 455 1728 369 368 77 
914 
BULGARIE 18182 7589 251 39 815& 2147 16140 7075 404 4tl 7195 
llo18 
ALBANI E 221 221 204 204 
MAROC 11 11 2& 2b 
.ALGER lE 305 254 51 370 327 43 
TUNlSIE 1 1 2 2 
GUIN.PORT 1 
NlGER lA 2 1 1 2 1 1 
.CAMEROUN 1451 1124 253 2!> 49 619 464 124 4 27 
.CENTRAF. 806 785 21 41ol 428 13 
.GAllON l 1 
.CONGOBRA 432 387 4~ ~52 51& 36 
.CONGO LEO 43 41 2 2b 25 1 
TANGANYKA 134 4 125 5 22~ b 205 14 
MOZAHBIQU 273 4 269 281 b 275 
.MADAGASC 4857 4857 368L 3682 
RHOD NYAS 2215G 1810 2285 4372 11590 .!093 2B45 2129 2872 5660 10351 
2333 
R.AFR.SUD 1837 48 1539 250 3130 92 2H9 
689 
ETATSUNIS 110003 3633 9lo2 14781 o'luL4 13403 69263 2491 7371 11226 
39695 81o80 
CANADA 2943 187 284 247l. 256!l 247 271 
2050 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs M'"''" I :.~·~-..:·1~~1 Schliissel I I Code EWG I Belg.-~ Neder-~1Deutsch)l EWG Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC aE aE 
ME!.! QUE 3'<68 <>7'< 1'<9 8'< 13'< 2'<27 '<821 1527 1'<3 76 18'o 2891 
GUATEMALA 2 2 1 1 
HONIJUR.BR 41 41 67 67 
2 NICARAGUA l 1 2 
CU~A 1197 532 lH 467 S'o 1345 816 88 310 71 
OOMINIC.R 3670 433 ll5'o 412 1611 5616 711 1756 559 252'o 
!NOES OCC JO 30 53 53 
.ANT .NEER 1 1 1 1 
COLOMBIE 3003 1481 92 59 1311 'o428 2531 ll'o 85 1698 
VtNtZUELA 3 3 4 ,. 
GUYANE BR 1 1 
EQUATEUR 1 1 
BRES ll 16762 2814 1612 3460 2997 5879 19695 'o936 2202 3'o98 3890 5169 
PARAGUAY 257'o 933 807 414 420 5586 2350 1504 768 96'o 
URUGUAY 1 1 1 1 
ARGENTINE 6224 3506 231 247 .554 1686 12186 7902 'o58 'o95 1097 2234 
CHYPRE 92 61 6 25 85 53 11 21 
li8AN 264 'ot) a to 295 53 1 241 
SYRIE 32 16 16 29 1 1 18 9 
IRAN 6 2 3 1 16 5 9 2 
JOROANIE 1 1 1 1 
PAKISTAN 11 3 4 4 30 1 14 9 
IN DE 2'o95 791 954 727 23 5585 2088 1902 1559 36 
THAILANOE 958 26 70 862 1068 'oft 103 921 
MALAISIE 3 2 1 3 2 1 
SINGAPOUR 1 1 
INDUNESIE 9052 91 2851 58 3911 2141 5986 lt3 1261 52 2750 1880 
BORNEO BR 119 119 30 30 
PHILIPPIN 378ft 1465 491 loll 1187 219 6775 2911 747 ft39 22ft3 'o35 
CHIN CONT 476 84 105 32 255 1188 2H 276 86 612 
COREE SUO 27 1 20 38 12 26 
JAPON 5532 2o8 11 H93 ftl93 219 ft6 3928 
FDRMOSE 1279 119 3b 1124 2192 210 80 1902 
HONG KONG 1 1 2 2 
DIVERS NO 2 2 2 2 
AELE 747 25 390 1 331 178 29 605 1 llt3 
AUT .CL .1 1oB35l 580o 11797 17772 1139o4 19012 112120 4'o21 10786 1ft958 6995'o 12007 
CUSSE 1 1o909B 580o 11822 18162 113965 19343 112904 4421 10815 15563 69955 12150 
EAMA 7589 7153 360 25 51 5321 5090 199 4 28 
AUT.AOM 306 254 1 51 371 327 1 ft3 
TIERS CL2 17673 14!>30 11201 112o7 26231) 14445 99823 28011 13598 1-\311 28961 1'o9'o2 
CLASSE 2 B55o8 21937 11562 11292 2oHZ 1441t5 105515 U'o28 13798 14315 29032 14942 
EUR.EST 22850 8747 783 158 11015 2l't7 23521 9252 1300 210 ll3'o1 l'o18 
AUT.CL.3 47o 84 105 32 255 1188 21'o 276 86 612 
CLASSE 3 23326 8831 888 190 11270 2147 24709 9'o66 1576 296 11953 1'ol8 
EXTRA CEE 217992 36574 24272 296'o'o 1515o7 35935 2'o3128 lt7315 26189 30174 1109'o0 28510 
CEE ASSOC 75728 905ft 6756 9179 lt5175 556ft 53500 6761 5602 7620 30023 3'o9'o 
TRS GATT 185925 14o88 191t2o 27266 98967 25578 158803 22871 19118 27268 69271t 20272 
AUT. Tl ERS 37609 12968 25'o8 1298 16002 -4793 47123 17755 421t9 1186 18489 4744 
DIVERS 2 2 2 2 
C E E 21270 13o 'o458 8099 8577 16298 72 2780 6602 6846 MONOE 299264 36710 28732 377'o3 lo01'o4 35935 2591t28 lt7387 28971 3017 117786 28510 
240l10 FRANCE 80 ,.~ 78 l3l' 2A 1n BELG.LUX. 8196 21t9 7522 383 110 3092 
PAYS 8AS 3199 5-H 1801 2 849 1298 206 850 1 2-H 
ALLEM.FEO 5983 208 3 12 5760 1379 62 1 3 1313 
ITALIE 117 102 14 1 61 51t 6 1 
ROY.UNI 2596 231ft 45 13 08 96 631 550 16 29 15 21 
lRlANDE 14 lit 3 3 
SUEOE 6 6 2 2 
SUI SSE 506 60 3 1 'o42 104 18 86 
AUTR ICHE 1 1 
ESPAGNE 1 1 
GRECE 3'o 6 28 10 2 8 
AFR.N.ESP 1 1 
MAROC 31 31 8 8 
.ALGERIE 251 251 128 128 
EGYPTE 36 33 3 l1 16 1 
ETATSUNIS 7917 6068 64 247 2'o6 1292 1666 1252 15 51 57 291 
CANADA 1 1 
NON SPEC 307 307 58 58 
AELE 3109 2380 lt8 13 70 538 737 570 16 29 15 107 
AUT.CL.l 7967 6089 6'o 2'<7 27'< 1293 1679 1257 15 51 65 291 
ClASSE 1 11076 8'o69 112 320 344 1831 2H6 1827 31 80 80 398 
AUT.AOH 251 251 128 128 
TIERS Cl2 68 31 33 4 25 8 16 1 CLASSE 2 319 282 33 4 153 136 16 1 
EXTRA CEE 11395 8751 112 353 348 1831 2569 1963 31 96 81 398 
CEE ASSOC 17860 1363 1804 75'o8 75 7070 6279 562 851 3101 31 173'o 
TRS GATT 11065 8449 112 353 no 1831 2'o20 1822 31 96 73 398 
AUT. TIERS 45 '<5 11 11 
DIVERS 307 307 58 58 
C E E 17575 1106 1804 7548 47 7070 6141 432 851 3101 23 ·1 73'o MONOE 29277 9857 1916 7901 395 9208 8768 2395 882 3197 lOft 2190 
2'o0220 FRANCE 38 37 
S64i toot 6 8ELG.LUX. 5881 106 117 17 16 94ft ltO 3 PAYS BAS 4949 572 4056 292 29 663 52 572 35 it ALLEH.FEO 220 79 38 75 28 38 11 0 14 1 ITALIE 128 118 9 1 23 21 2 
RUY. UN I 45 12 1 31 1 3 1 2 DANtHARK 5 2 1 2 
SUI SSE 239 180 59 3'o 26 8 AFR.N.ESP 4 4 
ETATSUNIS 314 304 6 3 1 28 28 
MtXIQUE 13 12 1 2 2 CU8A 1051 934 62 Zo 29 32 27 2 2 1 INOf:S OCC 5 2 2 1 
COLUMBIE 1 1 
BRES ll 18 3 6 9 4 1 2 1 INOONESIE 2 2 
PHILIPPIN 37 26 6 4 1 5 . 3 1 1 AUSTRALIE 1 1 
AELE 289 192 62 31 2 2 37 27 8 2 AUT .CL.1 315 304 6 4 1 28 28 CLASSE 1 604 496 68 35 3 2 65 55 8 2 TIERS Cl2 1131 962 90 38 '<1 '<3 30 6 5 2 CLASSE 2 1131 962 90 38 41 43 30 6 5 2 EXTRA CEE 1735 H58 158 13 44 2 108 85 14 1 2 CEE ASSOC 11216 875 '<140 5718 409 1ft 1733 100 586 958 75 14 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
Moog.o ~ :.T.::'i:_~~ Schliissel 
I I COde EWG I Belg.-~ Neder-~1Deutsch-~ EWG Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
TRS GATT 168it lit32 139 69 it.!. 2 101 82 
11 6 2 
AUT.TlERS 51 8~~ 19 it l. 7 3 3 1 C E E 11216 41it0 5718 't09 7it 1733 lOO 586 958 75 14 
HONOE 12951 2333 4298 5791 453 76 18it1 185 
600 965 77 14 
240230 BELG.LUX. 72 it1 31 
46 l.it 22 
PAYS SAS 1975 587 11it9 3it 205 1105 272 
739 15 79 
AllEH.FEO 103 61 2 23 17 it6 26 
1 13 6 
ROY.UNI 234 't3 122 34 34 1 79 1 
58 8 6 
lRLANDE 2 1 1 
NORVEGE 2 
2 
DANE HARK 23 ~ 15 3 35 
28 6 
SUISSE 36 23 3 2 8 17 
11 1 4 
AUTR ICHE 1 1 
.ALGERIE 1 1 
ETATSUNIS 95 27 12 14 25 17 36 8 
9 5 9 5 
CANADA 10 10 5 
5 
AELE 294 43 150 52 itO 9 133 
7 99 15 8 it 
AUT .CL.l 107 27 13 24 26 11 itl 8 
9 10 9 5 
CLASSE 1 it01 70 163 76 66 26 1 7it 15 
lOB 25 17 9 
AUT.AOH 1 l 
CLASSE 2 1 1 
EXTRA CEE 't02 71 163 76 66 26 l7it 15 
108 25 17 9 
CEE ASSOC 2151 690 1151 5't 3't 222 1197 322 
740 35 15 85 
TRS GATT 399 70 162 1b 65 2& l7it 
15 108 25 17 9 
AUT. TIERS 2 1 1 
C E E 2150 689 1151 54 3it 222 1197 
322 740 35 15 85 
HONOE 2552 760 1314 130 100 248 1371 
337 848 60 32 9't 
240240 .ALGERIE 162 162 108 
108 
TUNlSlE 31 31 25 
25 
AUT.AOH 162 162 108 
108 
TIERS CL2 31 31 25 
25 
CLASSE 2 193 193 133 
133 
EXTRA CEE 193 193 133 
133 
CEE ASSOC 1&2 162 108 
108 
TRS GATT 31 31 
25 25 
HONDE 193 193 133 
133 
240250 BELG.LUX. 6 6 
5 5 
CEE ASSOC 6 6 5 
5 
C E E b 6 5 
5 
HONOE 6 6 5 
5 
240260 BRESIL 19 19 23 
23 
TIERS Cl2 19 19 23 
23 
CLASSE 2 19 19 23 
23 
EXTRA CEE 19 19 23 
23 
TRS GATT 19 19 23 
2l 
HONDE 19 19 23 
23 
240270 BEL~.LUX. 15 14 12 
12 
PAY BAS 771 189 532 49 320 
71 225 18 
AllEH.FED 152 13 39 40 57 30 
13 lit 
ROY.UNI 55 55 19 
19 
DANE HARK 1 1 
SUISSE 18 3 H 26 
8 18 
AUTR ICHE 2 2 8 
8 
.ALGER lE 1 1 1 
1 
ETATSUNI S 117 23 5 148 98 
12 84 
CANADA 2 1 1 2 
2 
INDONESIE 4 4 2 
2 
AELE 76 55 4 17 
53 19 8 26 
AUT .Clo1 179 1 24 5 149 lOO 
1 14 1 84 
CLASSE 1 255 1 79 9 166 153 
1 33 9 110 
AUT.AOH 1 1 1 
1 
TIERS Cl2 4 4 
2 2 
CLASSE 2 5 5 3 
3 
EXTRA CEE 260 1 8't 9 166 15& 
1 36 9 llO 
CEE ASSOC 939 276 572 41 1 49 390 
119 239 lit 18 
TRS GATT 259 1 83 9 1&6 
155 1 35 9 llO 
C E E 938 276 571 'tl 1 49 
389 119 238 14 18 
HONDE 1198 271 655 50 1&7 't9 5't5 
120 274 23 110 18 
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VEROFFENTLICHUNGEN 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZIONI 
UITGAVEN 
PUBLICATIONS 
VER0FFENTLICHUNGEN DES 
STATISTJSCHEN AMTES DER 
EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
TITEL 
PERIOOISCHE VER()FFENTLICHUN(iEN 
Allaemelnea Statlatlachea Bulletin 
(violett) 
deutsch I fronziJsisch I itolienisch I nieder-
1/Jndisch I enrlisch 
11 Hefte jlihrlich 
Vollowlrachaftllche Gesamtrechnuna 
(violett) 
deutsch I fronzilsisch I itolienisch I nieder-
1/Jndisch I enr/isch 
jlhrlich (einceschlossen im Abonnement 
des Allcemeinen Statistischen Bulletins) 
Statlatlache lnformatlonen (orance) 
deutsch I fronzllsisch I itolienlsch I nieder-
1/Jndisch I englisch 
4 tiefte jlhrlich 
Statletleche Grundzahlen 
deutsch, fronzllsisch, lto/ienisch, niedar· 
1/Jndisch, enrlisch, sptJnisch . 
jlhrlich 
AuBenhandeh Monaatatlstlk (rot) 
deutsch I fronzllsisch 
11 Hefte jlhrlich 
Au8enhandal1 Analytiache Oberalchten 
(rot) 
deutsch I fronzllsisch 
vierteljlhrlich in zwei Blnden (lmporte-
Exporte) 
Blnde Jan.-Mirz, jan.-Juni, Jan.-Sept. 
Band Jan.-Oez.: lmporte 
Exporte 
bisher vollstlndir erschienen: 19~1963 
Au8enhandel: Elnheitlichea Underver-
zelchnle (rot) 
deutsch I fronz/Jsisch I itolienisch I nieder-
1/Jndisch I enrlisch 
jlhrlich 
AuBenhandel: Zolltarlfetatletiken (rot) 
deutsch I fronzllsisch 
l'lhrlich mporte: Tab. 1, 3 Blnde zusammen 
Tab. 2 u. 3, 2 Blnde zusammen 
Tab. 4-5 
Exporte: 3 Blnde zusammen 
bisher erschienen: 1961-1962 
AuBenhandel: Erzeuanlese EGKS (rot) 
deutsch I (ronzllsisch I itolienisch I nieder-
liindisch 
jlhrlich 
bisher erschienen: 1955-1964 
O..__..che Auozllerte: AuBenhan-
tleleetatietlk (olivcrOn) 
detltrch I (ranzllalsch 
11 Hefcejlhrlich 
0'"-leche Auozllerte: Statledechea 
aulletln (olivcrOn) 
deutsch I fronzkisch lltDIIenisch I nieder-
liind&ch I enrlisch 
jlhrlich 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DJ$ 
COMMUNAUTiS EUROPIENNES 
TITRE 
PUBLICATIONS PERIOOIQUES 
Bulletin pnaral de etatletlquea (violet) 
ol/emond I (ro~ois lltollen I n6erlondois I 
onrlois 
11 num,ros par an 
Comptabllltae natlonales (violet) 
ol/emond 1 fra~ois 1 itolien I neerlondois 1 
onclois 
publication annuelle (comprise dans 
l'abonnement au Bulletin gEn,ral de 
scacisciques) 
lnformatlone otatlotlquea (orange) 
ol/emond I fro~l• 1 itollen I neerlondois I 
ong/ois 
4 num,ros par an 
Statletlquea de beee 
o//emond, fro""'''· ltolien, neer/ondols, 
oncloi•, esparnol 
publication annuelle 
Commerce exdrleur : Statiotlque 
meneuelle (rouce) 
ollemond I fro~ois 
11 num'ros par an 
Commerce ext,rleur : Tabl-ux 
analytfquea (rouae) 
ollemand I (ro"'ois 
publication crlmestrlelle de deux tomes 
(import-export) 
fucicules janv.-mars, janv.-juin, janv.• 
sept. 
fucicule janv.-d,c. : Importations 
Exportation• 
d'il perus int,gralemenc : 1958l1963 
Commerce ext6rleur : Code aaoaraphl-
que commun (rouge) 
allemond I fro"'ois I itolien I neerlondoir I 
onrlois 
publication annuelle 
Commerce ext6rleur : Statletlquea tari-
falrea (roure) 
ollemand I fro~ois 
publication annuelle 
lmpo"ations : tab. 1, 3 vol. ensemble 
cab. 2 et 3, 2 vol. ensemble 
tab. 4-5 
Exportations : 3 volumes ensemble 
d'll parus : 1961 ec 1962 
Commerce ext6rleur : Produla CECA 
(rouae) 
ollemond 1 fro""''' I ltollen I neerlondais 
publication annuelle 
1966 
Preis Prix Preis jahres- Prix abonne-
Einzeinummer par num'ro abonnemenc ment annual 
Price per issue 
Prezzo ocni Prijs 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
numero per nummer mento annuo abonnemenc 
OM OM Lie. 
! 
I 
4,- 5,-
QD ... 1 
50 44,- 55,- 6 880 <10,25 550 
1 
100 8,- 10,- 1 250 7,251 
I r 
8.- 10,- 1 250 1 7.251 
I 
-1-1-
28,- 35,-14 370 100 
4.- 5.- 620 3.60 I 50 
I 
4,-, 5,- 620 3,60 
I I 
! I ! I 
8,- 10,-11250 
12.- 15,- 1870 
7,25 
11,-
100 68,- 85,- 10620 61,50 
150 - - - -
20,- 25,- I 3120 18,- 250----
i 
I 
I ! I 
4,- 5,- I 620 
... I 50 
I 
32,- <10,- 5 000 29,- 400 
24,- 30,- 3 750 22,- 300 
24,- 30,- 3 750 22,- 300 
80,- 100,- 12 500 73,- 1 000 
350 
500 
850 
d'll perua : 1955 l1964 16,- 20,- 2 500 14,50 200 -
Auodae d'outre-mer : Statleclque du 
commerce ext6rleur (olive) 
ollemand I fro~ois 
11 num'ros per an 6,- 7,50 ! 930 5,<10 
Aaaodae d'ou-mer : Bulletin etatletl• 
que (olive) 
ollemand I fro~ol• I itolien I naerlondoia I 
""''"'' pul>llc.tlon onnuel,. 10,- 12.50 1 1 560 1 9.-
75 56,- 70,- 8 750 50 700 
125 
PUBBLICAZIONI 
DILL'ISTITUTO STATISTICO 
DILLI COMUNITliUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bollettlno 1enerale dl etatlstlche (viola) 
tedesc:o I franc:ese I itoliano I olandese I inglese 
11 numeri all'anno 
Contablllta nazlonale (viola) 
tedesc:o I franc:ese I itclliano I olandese I inglese 
pubblicazione annuale (compresa nell'abonna-
mento at Bollettino generate di statistical 
lnformazlonl etatietlche (arancione) 
tedesco I francese I italiano ! olandese ! inrlese 
4 numeri all'anno 
Statlstlche 1enerall 
redesco, francese, italiano, olandese, inglese, 
spar nolo 
pubblicazione annuale 
Commerclo •tero : Statletica meneile (rosso) 
tedesco I francese 
11 numeri all'anno 
Commerclo .. tero : Tavole analitlche (rosso) 
tedesco I francese 
trimestral• In due tomi (import-export) 
fascicoll genn.-marzo. genn.-ciugno. cenn.-sett. 
fascicolo cenn.-clic. : lmportazioni 
Esportazioni 
ell pubblicati intecralmente elf anni 1958-1963 
Commerclo eetero 1 Codice 1-1raflco comune 
(rosso) 
redesco I francese I itoliano I o/andese I inclese 
pubblicazione annual• 
Commercio .. tero :Statladche tarlffarle (rosso) 
redesco I francese 
pubblicazlone annual• 
lmportazlonl : tab, 1, 3 voluml per comr,lessive 
tab. 2 • 3, 2 vol. per comp essive 
tab. 4-5 
Esportazionl : 3 volumi per complesslve 
ell pubblicati cli anni 1961 e 1962 
Commerclo .. tero 1 Prodotd CECA (roaso) 
redesco I francese I itollano I olandese 
pubblicazione annuale 
ell pubblicati cli anni 1955-1964 
A-dati d'oltremare 1 Stetletlca del commerclo 
estero (verde oliva) 
tedesco I franc.. 
11 numeri all'anno 
Auodad d'oltremare : Bolletdno atethdco 
(verde olive) 
tedesco I francese I itoliano I olandese linrlese 
pubblicazione annual• 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR Dl STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEINSCHAPPEN 
TIT EL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Alcemeen Stetl•~•sch Bulletin (purs) 
Duits I Frons I ltaliaans I Nederlands I Engel• 
11 nummers per jaar 
Nationale Rekenin1en (paars) 
Dults I Frons I ltoliaans I Neder/ands I Engels 
jaarlijks (inbegrepen in het abonnament op het 
Alcemeen Statistisch Bulletin) · 
Stetletische Mededelln1en (oranje) 
Duits I Fran< I ltoliaans I Nederlands I Engels 
<I nummers per jaar 
Basisstetietleken 
Duits, Frons, lto/iaans, Neder/ands, Enrels, Spoons 
jaarlijks 
Bultenlandee Handel : Maandetatlstlek (rood) 
Duits I Frons 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse Handel Analytlsche Tabellen 
(rood) 
Duits I Frons 
driemaandelijks in twee banden (invoer-uitvoer) 
band jan.-maart, jan.-juni, jan..cept. 
band jan.-dec. : lnvoer 
Uitvoer 
tot dusver volledic verschanen : 1958-1963 
Buitenlandse Handeh Gemeenechappelljke Lan-
denlljst (rood) 
Duits I Fr o>ns I lto/iaans I Nederlonds I Engels 
jaarlijks 
Bultenlandee Handel 1 Douaneterlef-otatletlek 
(rood) 
Duits I From 
jaarlijks 
lnvoer : tab. 1, 3 benden tezamen 
tab. 2 en 3, 2 benden tezamen 
tab. 4-5 
Ultvoer : 3 banden tezamen 
tot dusver verschenen : 1961-1962 
Bultenlandee Handel : Produkten EGKS (rood) 
Duits I Frons I /tolioons I Neder/onds 
jaarlljks 
tot dusver verschenen : 1955-1964 
Ove~ G..-cleerden : Stetistiek van de 
Bultenlandee Handel (olijfgroen) 
Duits I From 
11 nummers per jaar 
Overz- G-socleerd- : Stededllch Bulletin 
(ollifcroen) 
Oults I Frana /Ita/loo,. I Nederlollds I EnreiJ 
jaarlijks 
PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICI OF THE 
EUROPEAN COMMUNITIES 
TITLE 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statistical Bulletin (purple) 
German I French I Italian I Dutch I Enclish 
11 issues per year 
National Account& (violet) 
Germon I French I ltolian I Dutch : Enrlish 
yearly (included in the subscription to the 
General Statistical Bulletin) 
Statistical Information (orance) 
German I l'rench I /tolion I Dutch J Enrlish 
<I issues yearly 
Basle Statistics 
German, French, /to/ion, Dutch, English, Spanish 
yearly 
Forel1n Trade : Monthly Statistics (red) 
German I French 
11 issues yearly 
Forel1n Trade : Analytical Tables (red) 
German I French 
quarterly publication in two volumes (imports-
exports) 
Issues Jan.-March, Jan.-June, )an.-5ept. 
Issues Jan.-Dec. : Imports 
Exports 
previously published complete : 1958-1963 
Forel1n Trade : Standard Country Classification (red) 
German I French /ltolian I Dutch I Enr/ish 
yearly 
Foreip Trade : Tariff Stetletlcs (red) 
German 1 French 
yearly 
Imports: Table1, 3 volumes tocather 
Table 2 and 3, 2 volumee tocather 
Tables 4-5 
Exports : 3 volumes tocether 
previously published : 1961-1962 
Foreip Trade : ECSC products (red) 
German I French I Ita/ion I Dutch 
yearly 
previously published : 1955-1964 
Ova.-- Aeeocia- : Foreip Trade Sted•dce 
(olive-creen) 
Germon I French 
11 issues per year 
Ova.-- "-cl•- : Stethtical Bullatin (olive-
creen) 
German I French I ltaliott I Dutch I fnrlislt 
yesrly 
Y&R0FFINTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AMTES DER 
IUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
TITEL 
l'lil'liOOISCHE VEROFFENTLICHUNGEN 
Obel'8eeleche A .. ozllerte: Memento 
(olivcrOn) 
deutsch 1 franz5sisch 
jlhrlich 
Enerclestatlstlk (rubinfarben) 
deutsch 1 fronzBsisch I ito/ienisch I nieder• 
liJndisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch (im Abonnement einceschl.) 
lnduetrlestatlstlk (blau) 
deutsch I franz5sisch I itolienisch I nieder-
liindisch 
vierteljlhrlich 
Jahrbuch (im Abonnement ein1eschl.) 
Eleen und Stahl (blau) 
deutsch I franz5sisch I ita/ienisch I nieder-
londisch 
zwaimonatlich 
Jahrbuch 196-4 
Sozlaletatletlk (celb) 
deutsch I fronz5sisch und italienisch I nie-
der/iJndisch 
4-6 Hefte jlihrlich 
Acra,..tatletlk (crun) 
deutsch I franz5sisch 
8-10 Hefte jlhrlich 
EINZELVER0FFENTLICHUNGEN 
Sozlaletatistlk: Sonderreihe Wirtachafta-
rechnuncen (gelb) 
deutsch I franz5sisch und itolienisch I nie-
derliindisch 
7 Blnde mit einem Text• und Tabellenteil je Heft 
canze Reihe 
lnternatlonales Warenverzelchnls fOr 
den AuBenhandel (CST) 
deutsch, franz6sisch, ita/ienisch, nieder· 
,.ndirch 
Syatematlschee Yerzelchnis der lndu· 
etrien In den Europli.lechen Gemeinechaf· 
ten (NICE) 
deutsch I franz5sisch und ito/ienisch I nie-
derliindisch 
Elnheltlichee Gliterverzeichnls fOr die 
Yerkehnetatlstlk (NST) 
deutsdt, fronz6sisch 
Nomenklatur deo Handels (NCE) 
deutsch I fronz6si«h I ito/ienisch I nioder• 
landisch 
Harmonisierte Nomenklatur des AuBen-
handels (NIMEXE) 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE D.ES 
COMMUNAUTI:S EUROP&ENNES 
TITRE 
PUBLICATIONS P~RIOOIQUES 
A11oc"• d'outra-mer: Memento 
(olive) 
o/lemand I fron~ois 
publication annuelle 
Statistiques de l''nercie (rubis) 
a/lemand I fran,ais I itolien I neorlondois 
publication bimestrielle 
(annuaire compris dans l'abonnement) 
Statistiques indunrlelles (bleu) 
ol/emond I fron~ois I ito/ien I neerlondais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Sld,rurcie.(bleu) 
ollemond I fran0ois I itolien I n~erlondais 
publication bimestrielle 
annuaire 1964 
Statlstlques soclales (jaune) 
alll!mand I fron~ois et italien I neerlondois 
4-6 numeros par an 
Statistique acrlcole (vert) 
ol/emond I fran>ais 
8-10 num6ros par an 
PUBLICATIONS NON P~RIOOIQUES 
Statlstlqueo sociales •'rle sp6ciale 
« Budrets familiaux >> (jaune) 
allemand 1 fron~ois et itolien I neerlondois 
7 numeros dont chacun se compose d'un 
texte et de tableaux 
par numero 
serie complete 
Classification statistique et tarifalre pour 
le commerce International (CST) 
ollemond, fron~ais, italien, neerlondais 
Nomenclature des Industries o!itablies 
dans les Communaut's europ,ennes 
(NICE) 
ollemond ! fron0ois et italien 1 neerlandais 
Nomenclature unlforme de marchandl· 
sea pour Ieo Statlstiqueo de Transport 
(NST) 
ol/emand, fron~ois 
Nomenclature du Commerce (NCE) 
ollemond I fron,ois I italien I neerlondois 
Nomenclature harmonisee du commerce 
1966 
Preis Prix 
Einzelnummer par numero 
Preis jah res· 
abonnement 
Prix abonne-
ment annual 
Price per issue Price annual subscription 
Preuo ogni 
numero 
Prijs 
per nummer 
Prezzo abbona· Prijs jaar· 
mento annuo abonnement 
OM Ffr Lit. Fl 
-4,- 5,- 620 3,60 
6,- 7,50 930 
10,- 12,50 1 560 
6,- 7,50 930 
10,- 12,50 1 560 
6,- 7,50 930 
10,- 12,50 1 560 
8,- 10,- f 250 
5,-40 
9,-
5,-40 
9,-
5,-40 
9,-
7,25 
6,- 7,50 930 5,-40 
Fb OM 
50 
75 36,-
125 
Ffr Lit. Fl 
5 620 32,20 
75 24,- 30,- 3 750 22.-
125 
75 30,- 37,50 4 680 27,30 
125 
100 32,- -40,- 5 000 29,-
75 36,- 5 620 32,50 
16,- 20.- 2 500 14,50 200 
96,- 120.- 000 85,70 1 200 
4,- 5,- 620 3.60 50 
-4.- 5,- 620 3,60 50 
-4,- s.- 620 3,60 50 
4,- 5,- 420 3,60 50 
Fb 
450 
300 
375 
450 
ext,rieur (NJMEXE) 60,- 73,50 9 370 54,50 750 
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITA EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Astoclatl d'oltremare : Memento (verde oliva) 
tedaco I froncese 
pubblicazlone annuale 
Stetlstlche dell'enersla (rubino) 
tedaco I froncese I itoliono I o/ondese 
bimestrale 
Annuario (compraa nell'abbonamento) 
Statlstlche dell'lndustrle (btu) 
tedesco I froncese I itallono I o/ondese 
trimestrale 
Annuario (compresa nell'abbonamento) 
Slderurcla (blu) 
tedaco I froncese I itoliano I olandes• 
bimestrale 
Annuario 1964 
Stetlatlche aoclall (giallo) 
tedaco I froncese e itoliano I olondese 
4-6 numeri all'anno 
Stetlatlca acrarla (verde) 
tedaco I froncese 
B-10 numeri all'anno 
PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE 
Stetlatlche aoclall : Serle apeclale << Bllanci 
famlllarl » (giallo) 
tedaco I froncese • itallono I o/ondese 
7 numeri, ciascuno composto di un testo espli-
cativo e di tabelle 
ogni numero 
serie completa 
Claaalflcazlone atatlstica e terlffarla per 11 com-
merclo lnternatlonale (CST) 
tedesco, froncese, italiono, olondese 
Nomenclature delle lnduatrle nelle Comunita 
europee (NICE) 
tedesco I froncese e italiono I olondese 
Nomenclature unlforme delle merci per la ste-
tlatlca del t:ruportl (NST) 
tedesco I froncese 
Nomenclature del Commercia 
tedesco I froncese I italiano I olandese 
Nomenclature armonizzata del commercio 
estero (NIMEXE) 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Overz.eese Geasaocleerden : Memento 
(olijfgroen) 
Duits I Frons 
jaarlijks 
Enerciettetiatlek (robijn) 
Duits I Ftons I ltalioons I Nederlands 
tweemaandelijks 
Jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
lndustrlestetiotlek (blauw) 
Duits I Frons I ltolioons I Nederlonds 
driemaandelijks 
Jaarboek {inbeerepen in het abonnement) 
l)zer en Staal (blauw) 
Duits I Frons I /ta/ioons I Nederlonds 
tweemaandelijks 
Jaarboek 1964 
Sociale Statlatlek (geel) 
Ouits I Frons en ltolioons I Nederlands 
4-6 nummers per jaar 
Landbouwstatistlek (groan) 
Duits I Frons 
B-10 nummers por ja2r 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Soclale Statlstlek : bljzonder reeks << Budcet-
onderzoek » (geel) 
Duits I Frons en ltaliaans I Nederlands 
7 nummers met elk een tekstgedeelte en een 
tabellengedeelte 
per nummer 
eehele reeks 
Claaalflcatle voor Statlatiek en Tarief van de 
lnternatlonale Handel (CST) 
Ouits, Frons, ltaliaans, Nederlands 
Syatematiache lndelinc der lnduatrletekken in 
de Europese Gemeenachappen (NICE) 
Duits I Frons en ltaliaans I Nederlands 
Eenvormlge Goederennomenclatuur voor de 
Vervoerstatlstleken (NST) 
Duits, Frons 
Nomenclatuur van de Handel (NCE) 
Duits I Frons I ltcliaans I Netlerlands 
Geharmoniseerde Nomenclatuur voor Statis-
tieken van de Buitenlandse Handel (NIMEXE) 
PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICI! OF THI 
EUROPEAN COMMUNITIES 
TITLE 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Overseaa Aaaoclates : Memento {olive-creen) 
Germ<Jn I French 
yearly 
Enern Statiatlcs (ruby) 
German I French I Italian I Dutch 
bimonthly 
Yearbook (included in the subscription) 
Industrial Statistics (blue) 
German I French I Italian I Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Iron and Steel (blue) 
German I French I Italian I Dutch 
bimonthly 
Year book 1964 
Social Statlatlca (yellow) 
German I French and Italian I Dutch 
4-6 issues yearly 
Aericultural Statlatlca (green) 
German I French 
8-1 0 issues yearly 
NON PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Stetiatlcs : Special Series of Economic 
Accounts (yellow) 
German { French and Italian I Dutch 
7 issues each including text and tables 
per issue 
whole series 
Statistical and Tariff Clasalflcatlon for Interna-
tional Trade (CST) 
German, French, Italian, Dutch 
Nomenclature of the Industries in the European 
Communities (NICE) 
German I French and Italian I Dutch 
Standard Goods Nomenclature for Tranaport 
Stetlatica (NST) 
German I french 
External Trade Nomenclature (NCE) 
German 1 French I Ita/ion I Du•c~ 
Harmonized Foreign Trade Nomenclature 
(NIMEXE) 
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